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[ i OFENSIVA DE ABD-EL1IM 
QUE ESÍA EN GRAVE PELIGRO 
ci llega a tener buen éxito este ataque será uno de los 
mas sangrientos registrados en esta campaña y ganará para 
su causa el apoyo de varias tribus que están indecisas 
LOS FRANCESES SE R E T I R A N V E I N T E KILOMETROS 
Q domingo próximo se efectuará en Bilbao la solemne 
ceremonia de entregar las banderas a los tres nuevos 
caza-torpederos "Alcedo", "Bustamante" y "Velasco" 
¡ados y <JUe 
Que esto se 
:er Que ese 
senio, como 
r relojes el 
uno 47, (]0. 
londe quiera 
3 centenares 
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¡Ten es algo 
sita la larga' 
en esos trar 
irnos Alonso, 
LOS RFEÑOS SE ENCUENTRAN A 3 KILOMETROS DE TAZA 
purante los tres meses de duración de esta campaña de 
los franceses los aviadores han empleado contra los moros 
más de doscientas toneladas de explosivos poderosos 
PgZ. Marrueco» Francés, julio tain se ha marchado gratamente 
•a (IJnitefl Press). Es solamente impresionado y esperanzado en la 
- próxima accióft militar de ambas 
naciones. 
ACORDARON ANOCHE LOS DETALLISTAS NO PAGAR LAS! FACTURAS EN QUE SE LES CARGUE EL 1 y MEDIO POR 100 
UNA COMISION DE LA CITADA COLECTIVIDAD FUE DESIGNADA PARA VISITAR 
A LOS SEÑORES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SECRETARIO DE HACIENDA 
gestión de algunas horas el mi 
do de la próxima ofensiva del can 
jillo riffeño contra Uezan, tere» 
las iniciadas por éste, ha.-ie LOS KlFFUXOa A THI&É KILCV 
METROS DE TAZZA hiendo fracasado en las dos antp-
noes contra Fez y contra Taza, j 
Sí el ataque ocurre y tiene éxi~i MELILLA, julio 29.— (Unitea 
jo, será el más cruel y duro de loa Press). Los viajeros de Uxla que 
^rridos eu esta guerra colonial. ban llegado a ésta cuentan que los 
film está exitando a los Yebalas, rifeños se encuentran a tres kilóme 
pues quiere reconquistar a toda tros de Tazza y aun cuando algu-
tosta su prestigio guerrero que ha nos de los viajeros hacen referen-
nfrido algo entre Irs tribus inde- cia de la escasez de municiones de 
¡as en virtud de no haber logra-¡estos se saDe que la siutación de la 
sus pasados objetivos . ciudad es crítica. 
Si logra apoderare de "Uezan, ga-l -A- consecuencia de la vigilancia 
jará el apoyo de las tribus Buona conjunta el tráfico de municiones 
j Cherrif que se extienden hasta es ca(la vez más difícil y en conse-
li costa atlántica. Así logrará rom cuencia más escasa la provisión de 
per la comunicación entre lag 20-; Abd-el-KrIm. 
118 francesa y española. , • 
Todos los refuer/.os que llegan continua en la página dieciséis) 
ion inmediatamente enviados a Ta- Z l . 
oay Casa Blanca y de allí aon des L L VA1ICANO CONDENA LOS 
t ^ L l l ^ l c o Z T d o m,JACT0S DE V I O L E N C I A DE LOS 
Jorando en los otros sectores, pe-i FASCISTAS 
ro en el últimamente mencionado 
be franceses han tenido que reti- ROMA, julio 29. — (Por lAssocia-
tarse 15 kilómetros al norte Y ted Press) .—Un, motín fascista se 
Tílnte al este. Los franceses están registró en Palermo al mismo tiem-
peparados para contestar debida- Po que el Vaticano publicaba en 
«ente la próxima ofensiva. ¡Roma una nota llamando la aten-
¡ción del gobierno hacia los actos 
DIKZ PUKSOJNAS ML'KKTAS» V de violencia que se suceden El Os-
VEINTE HERIDAS POR I T S DES- servatore Romano, órgano del Va-
CARRILAMIENTO ticano publicó un artículo edito-
rial acerca de la situación políti-
TANGER, julio 29. —-(United ca, diciendo que si el régimen fas-
•ess) . Diez personas resultaron cista ha de continuar debe castigar 
iBtrtas y veinte gravemente he- Por igual a todos los violadores 
ftyas de resultas de un descarrila- de las leyes, pertenezcan o no al 
liento ocurrido en las cercanías de partido fascista. 
Ma al desarrollarse una violenta . m 
íipestnd. 
DOS CUBANOS ARRESTADOS 
POR INCENDIARIOS 
£N TAMPA 
TAMPA, F ia . , julio 29.— 
(Por la Associated^ Press. ) — 
T. Hernández y Usta Hernán-
dez, cubanos, fueron entrega-
dos hoy a las autoridades del 
Estado, por acusárseles de in-
cendiarios. Fueron arrestados 
esta madrugada, por la poli-
cía que dice estaban huyendo 
de la escena de ufta explosión 
que destruyó un almacén y un 
establecimiento de café en 
West Tampa. Aparentemente, 
según la policía, intentaban 
dar fuego al edificic, oon ga-
solina, la cual les hizo ev-
plosión. 
Se están haciendo inveltiga-
ciones para saber si esta ex-
plosión está relacionada con la 
huelga de tabaqueros. 
H A D E S DE 
LOS Í A B A M O S 
Ofrece el Secretario de Hacienda 
resolver las que ha causeo el 
impuesto del cuarto por ciento 
DE RIVERA í PEÍAIN ÍRAI 
EN Sü CONFERENCIA DE LA FORMA EN 
OUE HAN DE HACERSEOS OPERACIONES 
La parte que España ha de tomar en las próximas operaciones 
ha sido el tema principal de la conferencia, a la que se da 
gran importancia, si bien no se facilitó nota alguna de ella 
E L P R I N C I P E DE ASTURIAS, "ESTUDIANDO A V I A C I O N 
$ . 
La Cámara de Comercio de Madrid pide amparo al gobierno 
solicitando la supresión o simplificación de varios de los 
impuestos existentes por los grandes perjuicios que causan 
P E R E T T I DE LA ROCCA HA SIDO CONDECORADO 
Las tropas españolas abrieron fuego contra numerosos 
grupos de moros que se aprestaban a realizar grandes 
operaciones de contrabando entre los puestos avanzados 
E L FEDERAL R E S E R V E 
Más de mil reclamaciones han 
sido formuladas por empleados 
que fueron declarados cesantes 
LA PRESIDENCIA Y I N ASPECTO DE LA CONCURRENCIA A LA ASAMBLEA DE LOS DETALLIS-
TAS EFECTUADA AYER 
Cor una extraordinaria conci-; actuación eficaz y constante, refi-; rogando el artículo 10 del Regla-
rrencia se clebrc .noche, en los riéndose a la justicia que le asiste 1 mentó citado. 
amplios salones del Muy Ilustre'a los detallistas. Les aconsejó se El señor Lucio Fuen^fc anunció 
Centro Gallego, la anunciada: nieguen a .oagar las facturas en | que era llegado el nrfomento de 
asamblea de los detallistas de to- las que aparezca cargado el im- adoptar acuerdos, propohiendo los 
los giros de esta República, para pyesto del Uno v Medio por Cien- 3i&uientes: 
pedir la modificación del artículo t0( por qUe ello'no constituye una ¡ Primero: Que los presidentes de 
10 del Reglamento del Impuesto ncgatjVa a pagar el impuesto, sino las sociedades de los detallistas 
del Uno y Medio por Ciento. a pagar [o que no se d̂ 'oe pagar; y visiten al señor secretario de Ha-
Presldió 1̂ acto el señor Lucio recomen(io la unión y firmeza más ,^611^ y al honorable presidente de 
Fuentes, presidente de la Federa-i compieta 
ción Nacional de Detallistas; y ac-
tuó de secretario el señor Antonio E l representante a la Cámara ¡doctor José Rodríguez Ramírez, Pérez Manrique, ocupando puestos lofreció su concurso en log detallis 
la República^ para hacerles presen-
tes sus deseos de que, lo más an-
tes posible, sea derogado el artícu-
lo 10 del Reglamento del Üno y 
en la mesa: Por el Centro de De-
tallistas de la Habana, Amador 
García y G., presidente; por el 
Centro de Cafés de la Habana, el 
una vez acordó darle a la ley la in-
terpretación que corresponde; y 
afirmó que ese cuerpo legislativo señor Narciso Pardo presidente; está detallistaSi v les rec0. 
por la Asociación de Expendedores 
, i» n̂ ô̂ o Medio por Ciento, a íin de que los tas, agregando que ya la Cámara detallislas no .engan que pagar dos 
veces el impuesto. 
Segundo: Abstenerse, en lo ab-
soluto, de pagar toda factura en 
la que e^té cargado el Impuesto del 
de Carnes, su presidente, el señor H j , tt Uno y Medio por Ciento Fructuoso del Valle; por la Aso- en las que aparezca cargado el Uno; Co¿ apiauSos unánimes signifi-
ciación de Industriales Panaderos.^ Medio por Ciento, y que los pre-!có la asambiea su aprobación. 
Al retirarse ayer de Palacio el 
doctor Hernández Cartaya, termi-
nada la sesión del Consejo de Se-
cretarios, informó a los reporters 
que había citado para hoy a las tres 
de la tarde a 'Una comisión de la 
Asociación de Almacenistas de Ta-
baco, a fin de darle a conocer una 
fórmula que a juicio suyo resolve-
rá satisfactoriamente las dificulta-
des creadas por el nuevo impuesto 
del cuarto (1|4) por ciento a los 
exportadores de tabaco. 
Dijo también el doctor Cartaya 
que espera hoy un informe del Pre-
sidente del Clearing House, señor 
Gelats, para resolver en deflntiva 
la situación de las agencias del 
Federál Reserve Board de los Es-
tados Unidos en Cuba, declarando 
que no deben estar sujetas al pago 
del impuesto de referencia las ex-
portaciones de dinero que hagan di-
chas agencias. 
Francisco Soto, presidente; por la! lentes de los gremios de deta-
Sociedad de Industriales de Talle-!llista8 B* entrevisten con el gene-
res de Lavado, Venancio López, 
DETALLES A G ^ a DEL M O R -
^RAYG J ^ \ V E N W 0 ísta tempestad afectó gran Par- T I F E R O 
Uttorto d. U *ona t r ^ p o R ^ NORTEAMERICANO 
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iE EL LCNE^. LA ESCTTADR1-,' WASHINGTON, julio 29. —(Por 
LLA LAFAYETTE !Associated Press).—Aunque la Se-
icretaría de Marina ha dado facili-
PARIS, Julio 29. (United Press 1 dades al doctor Edwin R. Scott pa-
•* escuadrilla aérea Lafayetto, ra efectuar experimentos con un 
"•opuesta por voluntarios nortea- aparato mediante el cual dice haber 
frícanos al servicio de la Fran- alcanzado un método guerrero aná-
y que recientemente ha sido logo, si no similar, al descubrimien-
'tw&anlzada. enviará su prime1" to europeo conocido por "El Rayo 
ffctlngente el lunes. de la Maierte", decíase hoy que to-
«afiana los aviadores celebraran davía no se ha/ hecho proyecto al-
lunch con e! Premier al quo guno que permita al doctor Scott 
hacer uso de un acorazado en sus 
trabajos. 
No obstante, la Secretaría de Ma-
CRUZ riña no ha recibido noticia alguna 
& MERITO MILITAR AL EM- en cuanto al resultado de los expc-
BAJADOR FRANCES |Limentf ^ ahora efectuados. 
o Ege jmsnjQ departamento guberna-
MATm-m <,.n^ 00 T̂Tr,u„« ^entaí da una síntesis de las teo-C Po'r decreto ana^ Mo en ría8 del doctor Scott indicando ^ kGarof» ^ 1 secreto apareemo en método entra el empleo de 
J * £ \ l 61 flía de V7^ ^ los n.yos ultra-violeta, ^ a l ^ s ^ " T t 0 W asegúrase que el doctor Scott 
^embajador de Francia ontro 
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unas. 
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i<5n de1 | il par» : 
Y Cía. j j 
^tlrá también Briand. 
* CONCEDE LA GRAN 
JMo en l 
franc 
declaró lo siguiente: "\B1 haz o ra-
yo de la muerte está así mal de-
nominado, puesto que se trata de 
una "exhalación". 
"Esta exhaUVón—prosigue— 
CKLKBR^RA E L DOMINGO pUede Ser Proyectada ^ dirigida con 
^ E \ T T ? ^ * Vv^ t *a dÍxttII una potencia cinco Teces mayor que 
W A To« xr-vn« rí?? itoda cuanta ener^ía haya podido 
TOT?P^ot ¡generar hasta ahora la ciencia. Con 
'ella se pueden incendiar árboles y 
BILBAO / t t - í x . j t,_.-x abrir agujeros en planchas de ace 
ttW;,' Í , • (ymted P1"68* ro de dos pulgadas de grueso si-
I fijado á ° m ] ? K ° próximo ha si- tuadas a una milla de distanci.at n0 
^bar.if. act,0 do Ia e P ^ a dtt existiendo la menor duda de que 
Bustamante y Velasco. 
puede lanzar en 
ión deseada. íobre 
a veinte millas". 
^ta iLhnnnrri,,(;tp.01frcc5d0 Por ? SESION DEL CONSEJO DE r dciori provincial a los marl- l/CFCDAKW\C ^ fran.-o,^ flo 1o3 hnquPS sur VLlhKANCto 
pn 81,0 Sebastián, el embajador 
w ^n^la pronunció un discurso1 Esta noche, a las ocho y media, 
fc Meciendo arjuella atención co- en los salones de la Academia de 
presidente; por los Gremios d3 
Fondas y Casa» de Huéspedes, Aru 
tonlo Verdaguer, presidente; poi 
la Asociación Nacional de Farma-
céuticos, doctor Ignacio Noble, se-
cretarlo; don Manuel García Váz-
quez; doctor Angel Arcos, doctor 
Lucilo de la Peña y el doctor Juan 
Rodríguez Ramírez. 
Próximamente a las diez, el se-
ñor Lucio Fuentes abrió la sesión, 
dando cuonta del objeto de la mis-
ma y expiando que deseaba no 
ge diera una interpretación equi-
vocada al fin para que fué convo-
cada la asamulea; recomendando a 
lo^ % fe' hicier&n uso de la palabra 
que procuraran concretarse al ob-
jeto a que se 'efería la convoca-
toria . 
Agregó que los detallistas tienen 
el firme propósito de acatar las le-
yes y de satisfacer ias cargas que 
legítimamente 1c pertenezcan; pero 
que tienen, también, e) derecho de 
protestar el pago de un impuesto 
doble, mientras otros no pagan 
ninguno. 
Se refirió a que desde que íué 
promulgada la ley de Obras Públi-
cas, se han llevado a cábo gestio-
nes, en el sentido de lograr, para 
los detallistas, lo que es justo, ha-
biéndose solicitado audiencia del 
honorable presidente de la Repú-
blica, teniendo impresiones de que, 
quien está al frente de la Secreta-
ría de Hacienda, entiende que no 
deben los detallistas pagar sino una 
sola vez el Impuesto cfel Uno y 
Medio por Ciento; y' terminó, ex-
citando a los minoris>"3 a que ac-
túen: qué no se queden indiferen-
tes en sus casas, sino que laboren, 
a fin de que el Gobierno pueda dar-
se cuenta de la razón que Ies asis-
te a los comerciantes minoristas, 
y dice por último, que será acep-
tado el acuerdo que adopte la 
asamblea, rogándole al secretario 
que diera lectura a los telegramas 
de adhesión, recibidos del Centro 
ral Machado, a fin de darle cuen-
ta del citado acuerdo. 
El doctor Lucilo de la Peña dUô  
que. inr.ondicioualmente, se sur 
Al terminar la asambFea. el pre-
sidente, señor Fuentes, recomendó 
que fueran cumplidos con el ma-
yó'i entuninsmo los acuerdos que 
k » 1'''ian de tomar; agradecien-
ten" 0 x'i aeto de los doc-
ba en favor de" la justa campaña, o.. s^Ríxirígileí; R mírpz, de la Pe-
encaminada a. conseguir que se le i ña y Alvarez Arcos y la de los re-
haga Justicia a los detallistas, de-'presentantes de la Prensa. 
E l C f l l i O 
LA VI CO 
Esta se efectuará en la Habana en el año de 1928 y se 
confía en poder tenerlo terminado para esa fecha, si se 
incluyen, las obras al efecto en el plan de Obras Públicas 
UN CREDITO PARA SOSTENIMIENTO DEL MUSEO M A R T I 
El Secretario de Obras Públicas informó en el consejo 
de ayer que todas las subastas de obras se adjudicarán 
a los postores más bajos y con suficientes garantías 
Celebró ayer sesión el Consejo | "Aprovechó esta oportunidad pa-
de Secretarios, facilitándose después ¡ra informar, asimismo, el doctor 
la siguiente nota, a la prensa: Céspedes, Secretario de Obras Pú-
"Asistieron todos los señores Se-!hlicas, sobre el propósito que tie-
cretarios con excepción del doctor ne de que todas las subastas se 
Iturralde, quien se excusó por eu-i^ju^iiuen al postor más bajo, con 
fermedad |existencia de la suficiente garantía 
"El señor Secretario de Estado ;Para resPOnder a sus obligaciones, 
manifestó que tenía la satisfacción iConK.est* motivo hubo un amplio 
de informar al Consejo que no ocu-!fambio de Sí^Sf^JS 61 2£! 
rría novedad alguna en cuanto a 
nuestras relaciones exteriores, que 
continúan siendo en extremo cor-
diales . 
"Trató, después, el doctor Cés-
tomaron parte el Honorable señor 
Presidente, el señor Secretario de 
Hacienda, el señor Secretario de 
Gobernación, el señor Secretario de 
Estado y el mismo señor Secreta-
rio de Obras Públicas, asintiendo 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
t 
Mañana viernes, probablemente, 
hará el Jefe del Estado una visita 
al Lazareto del Mariel. 
TENIA ANTECEDENTES 
PENALES 
Se ha dispuesto la cesantía del 
reción nombrado escolta de la cár-
cel de Guantánamo señor Lino Du-
ruty, por haber comprobado que te-
nía antecedentes penales. 
Este individuo aparece ademá4S 
complicado en el asesinato del Al-
calde Salas, de aquél término. 
CARNET PARA LOS CRIADOS 
E l Jefe de la Policía Secreta y 
el Director del Gabinete de Identi-
ficación celebraron ayer una entre-
vista para tratar del proyecto de 
creación de unos carnets de identi-
ficación, por medio de impresiones 
digitales, para que obligatoriamente 
se provean de ellos todas las per-
sonas que se dediquen al servicio 
doméstico. 
Dichos carnets llevarán además 
antecedentes y otros datos persona-
les. 
RETIRO Y REPOSICION 
Se ha concedido retiro al capitán 
Andrés Martorell, de la Policía Na-
ciinal. y se ha ordenado la reposi-
ción del teniente Carlos M. Roca. 
E L J E F E DE POLICÍA 
Ayer estuvo en Palacio para des-
pachar con el señor Presidente el 
(Continúa en la página dieciséis) 
homenaje más que'le hacen Ciencia se reunirá el Consejo Na-
autoridades españolas quĉ Ve" cional de Veteranos para hacer so-
ênta-,i -A ^cnafíR ^ ios marinos lemne entrega del diploma de Pre-
Se sidente de Honor al Ge-neral Ge-Presentan a la Francia 
¿̂B 1 !a ;,n,ifrua nmistad franco rardo Machado, delegado al Conse 
*ado y ñ ^ 0 qne reclen estre^ jo por la provincia de Santa Clara. 
I,̂ 08 los lazos, ambas naciones Dicho diploma lo expide el Con-
fct pn "n eonlunto para lograr la sejo Nacional de Veteranos de 
fce V1 ^rruonos. Hizo alusión a acuerdo con los estatutos de la ins-
Vla anto el curso de la conté- titución al General Machado, en su 
Itl ^ celebrasen el onomástico doble carácter de Presidente de la 
M p1/1"1 madre y el aniversario República y miembro del Ejército 
leK ^ n de España, considero Libertador. 
bj" coinridoncin COmo de buen Para esta sesión, se espera la con-
P hf>0lifr)ara la empresa que am- curr€ncIa de numerosos veteranos 
« L / ian 'nî iado y que se nro- del interior. 
'*n ^«arrollar 
de Detallistas de Matanzas, de la podía ser destinado para la celebra-
Cámara de Comercio de Güira dación de las reuniones de la Sexta 
Melena, del Centro de Detallistas ¡Conferencia Pan-Americana que ha-
de Cárdenas, de la Asociación de|brá de efectuarse en la Habana, el 
Propietarios de Farmacias de Cien-¡año de 1928. Que, como resultado 
pedes, de las gestiones que ya se todos, por unanimidad, a esa línea 
habían realizado por el Departamen- de Conducta que se propone seguir 
to a su cargo, con el propósito de 
ver qué edificio, de propiedad del I (Continúa en ]a página dieciséis) 
Estado, o de propiedad particular, i _ _ _ _ _ _ _ — — — — 
CUBA DA E L PESAME A LA 
VIUDA DE BRYAND 
WASHINGTON, Julio 27. — 
fuegos, de la Asociación de Deta-ide esas gestiones, se había llegado ; (por ia United Press.) —Siguien-
llistas de Guanabacoa, del Centro!a la conclusión de que no había en j instrucciones de la Secretar!, 
S u 0 8U di^rso elogiando RAPIDA T R A V E S I A £tj^rr.. uisu eiogianao 
Í!4Vo . rp;,rinl y ^"nrinndo el 
k ai 
arr-1nr,!UnfoJle ambos "País™ 
term?8- Fué aplaudí-
termina rsu discurso. 
^ E S O DFL MARISCA 
PETAIN 
M a c h e 
> El 
iulio 
DEL "CRISTOBAL COLON' 
En las Oficinas de la Compañía 
Trasatlántica Española se recibió 
ayer el siguiente aerograma del ca-
pitán Fano que manda el hermoso 
buque "Cristóbal Colón", que se 
halla a estas horas seguramente an-
"9 —(United ciado en el puerto de Gljón 
le confpr180?1 Petaln nueter- "Espero llegar a Coruña el 
enciar con Primo de miércoJes 29 a las dos de la tarde. 
de la Propiedad de Regla, y otros 
•v Concedida la palabra al señor 
Juan Bautista López, dijo que. 
aquí no hay más que un Gobierno, 
al que hay que pagarle el impues-
to. 
Los señorea Daniel Tabeada, Jo-
sé Prida y Regino Picós, conside-
ran necesaria la actuación de los 
detallistas, hasta conseguir el fin 
que se persigue. 
E l doctor Ignacio Noble, repre-
sentante de los farmacéuticos, 
ofreció la cooperación de 
la Habana un edificio adecuado pa-|de Estado de su país, la Embajada 
ra ese fin, y que se habla Pensado ¡cubana en egta capital expresó hoy 
en utilizar el nuevo Capitolio, si !en nombre del pueblo cubano, el 
fuera posible, dentro del .plan de |mág sentido pésame a la viuda del 
obras públicas recientementp acor-1 ext¡nto hombre de estado norte-
dado por el Congreso, la termina- americano. William J . Bryan. 
istrucción. La Embajada enviará, también. 
una corona mortuoria al cemente-
rio de Arlington, en nombre del 
mismos. 
El doctor Arcos, recomendó una 
"Con este motivo, el doctor Car 
los Miguel de Céspedes, Secretario I Gobierno y pueblo cubano. 
de Obras Públicas, informó minu-
ciosa y detalladamente al Consejo j 0 R G E RQA Y " D E L AMBIENTE 
de los trabajos que, por el D e p a r - 1 J a n T í TAI " 
los tamento que dirige, se han venido | A L 1 UAL 
efectuando, para comenzar cuanto 1 
antes la realización de las obras pú- | Desde hace seis años, con una 
EXTRAVAGANCIAS DE UNA 
CHISPA E L E C T R I C A EN 
MONTANA 
GREAT FALLS, Montana, julio 
29.— (Por la Associated Press.) 
— E l conductor de camiones auto-
móviles WiHiam Blacñ. de treinta 
y ocho años de edad, fué alcanza 
do ayer, en los terrenos petrolíferos 
cercanos a ésta, por una exhalación 
elécirica, que realizó en él cosas 
entre extravagantes y milagrosas. 
La chispa rompió la cadena del 
'reloj de William: soldó dos dollars 
|f?t; plata que llevaba en un bolsi-
lllo- le arrancó ambas partes del 
¡pantalón: lo dejó descalzo, lleván-
jdole los zapatos intactos: y le que-
mó el pelo. 
El chauffeur estuvo dos horas 
|sum:do en la inconsciencia; pero 
líos médicos que le asisten dice que 
' no tardará en restablecerse rápl-
1 damente. 
La misma exhalación incendió 
un tanque de petróleo, destruyén-
dolo. 
R E C I B E N MUCHO MAS 
ha regresado 1 Ceuta en habiendo demorado dos horas pres-
in-V , ñado el donde estuvo a- tando auxilio médico a un vapor ir 
A e^Pañnlin y de 0tros Viaje feliz. Capitán Fano" 
VUÍ "nbarrA u El "Cristóbal Colón" ha hecho la 
V.^ 'bu p0 bordo del cru- travesía de la Habana a la Coruña 
W^'a OiVau qUe fué, escoUa leu ocho días y veinte horas, puesto 
i1 ^ n a Victo?!01" 61 C^ace,0 que salió el 20 a la ,una de la tar-
68 -JQ Pl ¡1 , . ho ^ecla i Ha batido todos los records el sentado do que Pe- vanor referido v 
Micas que abarca el plan aipr'obado Iperiocidad constante viene nuestro 
recientemente por el Congreso; y culto compañero, dejando en su la-
que, en lo que respecta a las obras i tensa e importante sección, la visión 
del Capitolio, estaban en la actúa- exacta y profunda de los más can-
A las Casas y Marcas que concur- Hdad en estudio los pliegos de con-|dentes problemas, y justo es, que 
san en el Certamen del instituto de didoiies Que habrán de servir de goce de algún sosiego, tan bien 
S n ™ 1 ^ ^ a Ia 8ubasta de construcción!ganado, y tan necesario para su 
y miles de consumidores escriban su del mencionado Capitolio. Que la | salud, 
nembre al votar por ellas, lo que equi- s^,retarja ¿e obras Públicas, pre-
GRAN CERTAMEN HOMERCIAL 
Descansará pues nuestro compa-
íí0  
vale a clavarlas en la memoria públl-' había tenido en cuenta, ñero, sin que por eso deje enmohe-' ^ ^ f e ^ T f i ^ { l l l ^ r ^ r Z u construcción del ¡cer la pluma, pues cada domingo, 
;1 oído de la masa Capitolio la celebración de dicha fijará con la precisión y a1*' 





I msi0safern p̂ em d̂os, se Ies otorga Di- I C ^ U ^ V y ' ^ ed,f¡CÍ0 i*e8 ^ ^ J * ™ f r t S í J 
¡ploma y Medalle de Oro—como testi-.resultaría más adecuado para efec-'de modo tan sugestivo, original, en-
monio de la consagración nacional—; y . , reunión de la misma, que IJundioso expone con inusitada maes-
| ensamblo. s6Io tienen aue nagar 200 lol Capitolio |tría. 
En las páginas 22 y 23 
se publica el resultado 
del Gran Certamen Co-
mercial. Véalo, que le 
interesa. 
MADRID, julio 29.— (Por la 
Associated Press.)— El general 
Primo de Rivera ha hecho las si-
guientes declaraciones a los perio-
distas: 
"Durante la permanencia del 
mariscal Petain en nuestra zona, 
no se ha acordado nada en concre-
to; pero sí se han examinado las 
posibilidades de actuación de nues-
tros respectivos ejércitos. La si-1 
tuación de Francia en Marruecos' 
ha mejorado considerablemente; ! 
pero se necesita para afianzarla, i 
celebrar otra visita, en la cual, du-1 
rapte las impresion,es que se cam-
bien, ge adoptarán las medidas ne-
."esarias para realizar una obra in-
tensa ." 
"Entonces, el mariscal, otra per-
sonalidad francesa y el Directorio, 
verán cuál ha de ser la fórmula más 
conveniente para llevar a la prác-
tica la base cuarta, acordada en la 
conferencia de Madrid. Petain no 
tenía la representación expresa de 
su Gobierno para llegar a acuerdo 
alguno sobre puntds de resolución 
inmediato o futura. Francia está 
hoy en un período de preparación 
semejante a aquél en que estába-
mos nosotros en septiembre del año 
pasado. No sé sY Petain volverá a 
Marruecos." 
Mientras dure esta labor preli-
minar, se realizarán algunas ope-
raciones coniuntas, teniendo siem-
pre presentes los intereses y con-
veniencias de Francia y España." 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
MADRID PIDE AMPARO Al; 
GOBIERNO 
MADRID, julio 29.—(Por As-
sociated Press 1.—La Cámara do 
Comercio dt- Madrid ha dado a la 
rublicidad.copia» de un escrito d'-
rigido al Dirí-ctorlo Militar pi-
diendo la suprr«lón o simpliflui-
cióu de varios de los Impuestos 
existentu-i qu ,̂ a su juicio, perju-
dican el ejercicio del comercio en 
grado sumo. 
En el texto del escrito en cues-
tión se dice: 
"No entra en el propósito de la 
Cámara de Comercio censurar a 
las Instituciones municipales o pro-
vinciales: pero aún on el supuesto 
de que fuerau merecedoras por su 
funcionamiento y utilidad para las 
ci-udades y provincias, el sistema 
fiscal que siguen es deplorable y 
será, en día no lejano, imposible 
la vida mercantil, si Jas personas 
que B elila dedican sus actividades 
han de pensar preferentemente en 
los tributos, visitas de inspección, 
actas, expedientes, multas de apre-
mios, recargos, pleitos y demás 
instrumentos do tortura que vie-
nen siendo de uso corriente. 
"Adviert-» "1 "-«bierno cómo 
nuestro comercio exterior f 
y van otros lances despojándonos 
de mercados que debieran ser na-
turalmente nuestros. 
"Los comerciantes no solicitan 
del gobierno, por tanto, más que 
amparo pana poder desarrollar sus 
actividades y no Perá posible que 
así sea hasta que no se lleve a cabo 
una reforma radical del sistema 
contributivo." 
PF.RETTT DE LA ROCCA. CON-
DECORADO POR E L DIRECTO-
RIO 
MADRID. Julio 29.— (Por As-
sociated Press).—La "Gaceta de 
Madrid" publica un Real Decreto 
con^diendo la Gran Cruz del Mé-
rito Militar al Embajadnir de Fran-
cia en España. Peretti de la Roca. 
F L PRÍNCIPE DE ASTl RIAS IN-
GRESA EN LA ESCCELA NACIO 
NAL DE AVIACION 
MADRID, julio 29.—(Por As-
sociated Press).—Se ha anunciado 
ofic'almente que el Príncipe de 
Asturias heredero al trono espa-
ñol. Ingresará en la Escuela Na-
cional de Aviación de Cuatro Vien-
tos, para adquirir conocimientos 
acerca de la navegación »érea. es-
pecialmi-nle en su aspecto mili-
tar. E l Príncipe Don Alfonso con-
eervaiá el empleo de teniente den-
tro de la escuela de aviación. 
Agrégase que el Príncipe hará 
su ingreso ei: el mes de octubre-
KL MARISCAL PETAIN HAPE 
GRANDES FIOÍÍIOS DFL E J E R -
CITO KSP.AxOL 
TETUAN, julio 2?.— ÍPor As-
soeiated Prr.«s).—El general Primo 
de Rivera, presidente del Directo-
rio militar español y el Mariscal 
Petain, vicepresidente del Consejo 
Supremo de Guerra francés, cele-
braron una extensa conferencia en 
esta ciudad, a la que asistieron 
otros altos j^fes de»l ejército espa-
ñol, en la que se trató de la coo-
peración por parte de España en 
las operaciones que se propone 
realizar Francia ^n W zona dgl 
protectorado Invadida por los rí-
fenos. 
Esta conferencia despertó singu-
lar interé# por la calidad de los 
Personajes y la importancia de los 
asuntos que se sospecha se trata-
ron en ella; pero a la terminación 
no se facilitó ninguna nota oficio-
sa a los corresponsales, como es-
tos esperaban. 
El Maí-lscal Petaln mostróse 
muy complacido por el recibimien-
to que se le había hecho por las 
autoridades ospañolas y declaró 
que estaba impresionado i.or la 
brillante presentación del ejército 
español. Alabó las ge-stiones de los 
nativos que hacen esfuorzosi para 
que la pacificación de Marruecos 
sea una realidad cuanto antes. 
Petain regresó a Ceuta en direc-
ción a la zona francesa. 
Tlénese entendido que on breve 
se trasladará a París, probable-
mente acomPañíido por el Maris-
cal Lyautoy. gobernador general 
de Marruecos francés. 
LAS FCERZAS DE ACERBA Y 
RHTAIA ABRIERON I CEGO 
PONTRA LOS REBELDES 
TETFAN, julio 29.— (Por As-
eociated Prcsq).—El comunicado 
oficial dado a la publicidad esti 
mafiana dice fiue desdff el seictor 
de Acerba, en ol distrito de Re-
gala, las fuerzas españolas abrie-
ron fuego isobre los grupos ene-
migos que so estaban concentran-
do en nquel territorio con el pvo-
rós'to de realizaO- importantes con-
trabando entre los puestos avanza-
dos de Acerba y Pamitos. 
Foscas horas más tarde una co— 
lumna que se dirigía hacia Tánger 
sorprendió un convoy destinado a 
la zona rebslde. obligando a reti-
rarse a los moros. 
'LA .L'BFRTAD" PTDE AL DI-
RECTORIO QFR REDUZCA 
LOS GASTOS 
MAD-RTD, julio 29.— CPot As-
sociated Press).—El periódico "La 
Libertad" aboga por la reducción 
de los gastos que cree han aumen-
tado indebidamente durante los úl-
t'mos, años, por considerar que 
tal reducción PH la salvación mo-( 
mentánoa de España. 
Debido a las prerrogativas de 
que goza el Directorio Militar ta-
les reducciones de los gastos son 
posible y el periódico recomienda 
economías de acuerdo con la peti-
ción hecha por la Cámara de Co-
mercio de Mfidrid, que se ha diri-
gido al Gobierno solicitando la 
supresión o modificación de cier-
tos impuestos. 
"La vida de los negocios es im-
posible—dice la Cámara de Comer-
cio en su escrito—si continúan las 
molestias de los Inspectores. las 
multas, las dedaracioneá» juradas, 
los recargos, las persecuciones y 
otros instruneníos de tortura aho-
ra en uso." Llama la atención ha-
cia la baja del comercio exterior 
e insiste en reformas radicales do 
la tributación. 
LOS R E Y E S DE ESPAÑA VISITAN 
E L ACORAZADO FRANCES 
"VOLTAIRE" 
SANTANDER, julio 29.— (Por 
la Associated Press.)— Los reyes 
de España han visitado hoy al me-
dio día, el acorazado almirante 
francés "Voltaire," comiendo a su 
bordo. Esta tarde se ha dado una 
brillante fiesta sobre el puente del 
"Condorcet." 
E l rey ha telegrafiado al pre-
sidente de I2 República Francesa, 
testimoniándole la satisfacción que 
le produjo su visita a la escuadra. 
Prepáranse varias fiestas en ho-
nor de los marinos franceses. 
SALIO ANOCRE PARA FRANCL\ 
E L MARISCAL PETAIN 
TETUAN. julio 19. (Associated 
Press).—Esta noche ha salido para 
Francia el Mariscal Petain. El re-
greso del alto jefe militar francés 
a su patria indica que el estado uo 
cojas en Marruecos ha llegado a una 
fase definitiví.. sie ir'c de suponer 
quo Francia y Esi.aña se hayan 
puesto ya de acuerdo en cuanto a 
los radicales procedimientos que' 
han de emplear para imponer la paz 
a los moros. 
E L SEGUNDO ESCRUTINIO 
DEL CONCURSO INFANTIL 
DE SIMPATIA 
Hoy, jueves. 30, en los 
salones del D I A R I O DE 
LA MARINA, tendrá lugar 
el segundo escrutinio del 
Concurso Infantil de Sim-
patía que celebran las in-
dustrias Cerveza Polar, 
Ironbeer, Jabón Candado y 
Chocolate La Ambrosía al 
través de las páginas de es-
te periódico. Dicho acto se-
rá público. 
PAGINA DOS D I A R I O DE LA MARINA 
A y e r , H o y y M a ñ a n a 
"1A COMEDIA MASCLXIXA" 
JJU vJdCh— E l autor.— Dos libros originales.— Los muñecos.— El 
dolor de la comedia.— E l humorista.— E l poeta filósofo. 
La vida es bella si no la sabemos 
comprender. Es una mujer joven y 
íiermosa idealizada por las ilusio-
aes que ella misma nos brinda. En 
•os primeros años de la juventud, 
Irremisiblemente es así. Todo en 
2lla nos parece maravilloso. Más 
cuando a través del cedazo de las 
meditaciones purificamos los pen-
samientos que nos hizo sentir, la 
vida deja de ser para nosotros una 
aiujer joven y hermosa. Ya la co-
munión santa que nos ofrendó re-
ligiosamente comienza a amargarnos 
el sentido luminoso del espíritu, 
que antes reía gustando en todas 
las cosas el sabor dulce de un man-
jar exquisito. 
El autor de "1^ Comedia Mascu-
lina", como todos ios literatos, en 
>u juventud ha pasado por la vida 
cantando. Nos lo dicen sus versos 
de antaño. Sus primeras comedias. 
3us artículos. 
Desde entonces acá, se derrum-
baron algunos años. Sus poemas de 
hoy son filosóficos. Sus comedia^ 
rebuscan en el alma de la humani-
dad los sentimientos hondos, bara-
jando las grandes pasiones, desarro-
llando trascendentales problemas, 
viendo las cosas como realmente 
eon. 
Lo» sueños primaverales de antes, 
han fallecido, y el árbol, con todas 
sus ramas abiertas, noble, sereno y 
majestuoso, nos muestra todos sus 
fruto» va maduros. 
Los actores, inconscientes, no han 
sabido que el ojo observador los 
ha estado contemplando en sus fun-
ciones. 
Todas sus palabras, gestos, moda-
lidades, han sido plasmados en los 
carecieres tipográficos para no bo-
i rase va más. 
Ahora, seguramente, los persona 
jes, al leer la comedia, no se acier 
ten 3 compremiev. Están demasiado 
bfei caraoterlzaaoa. Nunca ellos 
pensarán que son tsos fantoches que 
orcen Imaginaros. Y vivirán eter-
namente en el engaño, que las gran-
des realidades, siempre nos han pa-
recido fantasías» 
No es necesario que nosotros que-
ramos ahora demostrar quien es el 
autor de "La Comedia Masculina". 
Ya todos lo conocen de sobra. Sus 
dieciseis volúmenes publicados, en 
su mayor parte obras de teatro, han 
calcado en la generación literaria de 
este siglo, las nobles (plantas de su 
intelecto. 
El periodismo no ha mermado en 
nada su producción, como muchas 
veces su-íle acontecer. Al contrario. 
Más bien parece que le ha dado lu-
ces para vislumbrar el fondo del 
vaso de arcilla de la humanidad. Y 
esto bien lo dicen sus dps üiltimos 
libros. Psicológicos, irónicos, mor-
daces, sabios mostradores de llagas 
sociales que no aciertan a ver to-
das las inteligencias. 
•Contemplando la materia de la 
vida, sin llegar a ser materialista, 
él ha sabido profundamente com-
prenderla. 
El asunto de estos dos libros— 
"Comedia Femenina" y "Comedia 
Masculina"— es un género literajio 
harto difícil. Muchos, juzgándolo su 
perficlalmente, pensarán que es fá-
cil; pero se engañan. Las cosas a 
que les solemos dar menos impor-
tancia, son las más difíciles de com-
prender. Cuando otro nos las mues-
tra —como en este caso— entonces 
decimos: "Es verdad". Y recordamos 
que nosotros -también hemos visto 
aquello, pero no le hemos dado im-
portancia, porque no llegamos a 
pensar el inmenso valor que ence-
rraba. 
Ichaso es un animador. Anima 
el estpírltu muerto de los seres sin 
importancia. Les da vida y calor, 
sin despojarlos de su personalidad 
efímera. Hace vibrar en ellos to-
da una vida de superficiales sensa-
ciones y los arroja a su escenario 
cerebral, haciéndolos representar 
sus dolorosa« ; farsas de siempre, 
cuyo significado ellos mismos no 
pueden entrever. Los personajes 
son autómatas. No se comprenden 
ni piensan lo que hacen. Obran, 
porque tienen que obrar. La vida 
los arrastra. Antes necesitaban, al 
igual que los de PIrandello, el au-
tor que los sacara de su tenebrosa 
oscuridad dramática a la otra vida 
también dramática, donde alumbra 
el sol y vibra el firmamento, donde 
la -vida canta y la naturaleza ríe, 
jocunda y maternal, frivola y subli-
me, en un perenne éxtasis de In-
quietud. 
La realidad suele ser desagrada-
ble. Todos lo «abemos. En "La Co-
media Masculina", de Ichaso, co-
media con mucho de doloroso dra-
ma íntimo, el espíritu comprende-
dor, el que'sepa hincar sus pupilas 
más allá del fondo, donde se en-
cuentra el álveo en qu*» se enjendró 
el pensamiento de esos •personajes, 
probablemente sentirá ion*, gran de-
cepción y un gran desprecio por 
ellos, que a simple vista simulan de 
alfeñique, pero que, desgrsueUda-
mente, no lo son. 
En este libro de Ichaso. ostán 
reflejados varios caracteres, qü« por 
ser de la vida frivola, casi sin im-
portancia, resulta muchísimo ruAs 
difícil el atlsbar su efímera idio-
sincrasia. 'Son cosas sútiles que 
escapan a los ojos, pero que no son 
desapercibidos por el buen obser-
vador. 
E L ENEMIGO INVISIBLE. 
"Yo, nos decía un asiduo lector nues-
tro, era muy cuidadoso con mis dien-
tes. Me los limpiaba en la mañana, 
después de cada comida y antes de 
acostarme. Sinembargo, un día me 
hallé con que varios de ellos estaban 
gravemente atacados de un cierto ca-
ries blanco que había destruido el es-
malte al borde mismo de la encía. Mi 
sorpresa no tuvo límites. Aquello me 
parecía* increíble. E l dentista me ex-
plicó lo que pasaba. No era descuido 
mío. No era desaseo. Era sencilla-
mente "acidez." Mi saliva era ácida 
en extremo y ello me estaba destru-
yendo los dientes. Me aconsejó que 
todas las noches, me enjuagara bien la 
boca con una cucharada de Leche de 
Magnesia y, que dos veces a la sema-
na, me tomara dos o tres cucharaditas 
del mismo antiácido disueltas en un 
vaso de agua. Desde entonces mis 
dientes se han conservado perfecta-
mente bien." La Leche de Magnesia 
fué inventada hace más de cincuenta 
años por el Dr. Chas. H. Phillips y es 
manufacturada desde entonces por la 
Chas. H. Phillips Chemical Company. 
H O N R A S F U N E B R E S 
J U L I O 30 DE 1925 
Dos años hará, a lo sumo, que 
surgió a la luz, en la Habana, el 
libro de Ichaso, intitulado "(La Co-
media Femenina". Por ella desfiló, 
en bosquejos rápidos, la intrincada 
psicología de las mujeres elegantes 
de la Habana. Las mujeres elegan-
tes de la Habana, son lo mismo que 
las de todas las capitales. Por eso 
el asunto nos pareció universal, que 
duplicaba el valor real de sus pá-
ginas. 
Aquel libro fué para nosotros in-
teresante, claro y bello. Una gran 
obra. Tanto por la fina observación 
que encerraba, como por la ironía 
sutil. Esa ironía, que sin llegar a 
ser sangrienta, penetra con la sua-
vidad mansa del frío por la carne, 
dejando a su paso un desagradable 
escozor agudo. 
Pero aquel libro fué tan solo la 
primera parte de una gran comedia, 
Adlí solamente se observaba el al-
ma femenina. Era necesario buscar-
le su punto de conjunción. Y el 
autor no vaciló. Se propuso estudiar 
e] alma masculina, y lo ha con-
seguido. 
Hoy la comedia está terminada. 
Ha sido representada reailmente. 
Ya los muñecos han representa-
do su farsa. Los personajes de la 
obra de Ichaso, son muñecos de 
carne y hueso; pero muñecos. No 
podrían ser otra cosa pensando co-
mo piensan y siendo como son. Son 
los muñecos de la vida. La natu-
raleza les ha dado su sangre. ¡La 
civilización los ha vestido con mejor 
o peor indumentaria. Y el autor, 
finalmente, ha dado a cada cual su 
personalidad. Personalidad ínfima, 
pero propia de ellos; la única que 
se des podía dar. 
Albora que el mundo conoce sus 
farsas, deben sentirse orgullosos. 
Los estudiarán y serán comprendi-
dos. A medida que pasen los años 
esa personalidad —de ellos— se irá 
agigantando, como todas las cosas, 
y se hará verdadera personalidad. 
¿Es humorista León Ichaso? "No 
lo parece" —dirán muchos de los 
que lo conozcan.— Y, sin embargo, 
nosotros creemos que sí. Estos li-
bros de que hablamds encierran hu-
morismo, si se ahonda en ellos. 
E l vulgo juzga mal el humoris-
mo. No lo comprende. Lo confun-
do con la socarronería. Lo confun-
de con la gracia bufonesca. 
El humorismo en literatura, es 
como el sentimiento en la poesía, 
que, deplorablemente, también con-
funden con Ja sensiblería, una ma-
nía, pudiéramos decir, completamen-
te alejada del sentimiento. 
E l humorismo no es risa, aunque 
superficialmente io parecza. A tra-
vés del gesto que bosqueja esa ri-
sa, se. adivina una mueca de dolor, 
procedente del mismo dolor en que 
se tortura en la vida el espíritu. No 
es risa, no, el humorismo. E l hu-
morismo es un anciano de noventa 
años con un millón de dólares de 
capital. Un mendigo hambriento y 
sin dientes coa un pedazo de pan 
duro en las manos. Un Imbécil ves-
tido de frac o smoking. 
En los libros de Ichaso, algo hay 
de esto. 
Los personajes de estos libros, 
que pasan cantando y riendo por 
la ruta que les señaló el autor, in-
conscientemente tienen el alma aga-
rrotada y sangrienta. EÜllos no lo 
saben. Pero ha de llegar un día en 
que sientan el olor de esa sangre 
que va dejando atrás las huellas de 
un símbolo terrible. 
Anteriormente dejamos apuntado 
algo sobre Ichaso como poeta. Es-
ta es una nota de lás más recias 
de su personalidad. Con la poesía, 
irrumpió en la literatura, como da 
mayor parte de los escritores. 
Ha escrito sobre el amor. La 
mujer ha prestigiado sus poemas y 
sus poemas han prestigiado a la 
mujer. Las dos partes se han fun-
dido en un solo bloque espiritual. 
El amor, la juventud y los sueños, 
han corrido parejas instintivamen-
te. Después los años pasaron. Bo-
rráronse los sueños de luz. E l amor 
se hizo más apacible. Buscó su ru-
ta de serenidad. Y todo, en sínte-
sis, se ha refundido en esto: la fi-
losofía. 
Hoy, Ichaso, es un poeta filóso-
fo . No encontramos en sus versos 
la decepción, ni el pesimismo, ni 
la duda, ni la impotencia, ni el llan-
to . Es algo más grande y sublima 
lo que se halla en ellos: La verdad. 
Que por algo hemos dicho que Icha-
so es un poeta filósofo. 
J . M UNCIAL 
L E C H E K E L 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La nuena salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del nene, 
tomando ti— 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m y 
i r m o l e s 
D E ALQÜ1ZAR 
E L EXITO DE UN GALENO 
Así reputan los familiares de la 
señorita Aurelia Alsola, el resul-
tado por todos extremos que en el 
tratamiento de la enfermedad que 
le aquejó obtuvo el afamado mé-
dico doctor Idilio Sánchez Armen-
teros . 
Varios días estu^ la señorita 
Alsola entre la vida y la muerte, 
mas la pericia y dedicación del doc-
tor salvó su preciosa existenrla. 
Nada más que harer público es-
te triunfo del señor Sánchez Ar-
menteros, al par que el agradeci-
miento de la paciente ya totalmen-
te restablecida. 
Y de sus familiares, que no sa-




Por el eterno descanso de la que 
fué virtuosa señorita Elena Yeguer 
y Rodríguez, cuya desaparición, 
ocurrida el día primero de agosto 
de 1924 aún lloran hoy sus aman-
tíslmos padres y hermana y sus 
muchas amistades, se celebrarán 
honras fúnebres el próximo día pri-
mero de agosto, a las ocho de la 
mañana, en q! templo de la Merced. 
Para tan piadoso acto nos invl-
an su desconsolada madre, señora 
Manuela Rodríguez de Eiroa; se-
ñor Generoso Eiroa, señora Cristl-
la Yeguer de Otero y señor Gas-
par Otero. 
Nosotros Invitamos, también, a 
as muchas amistades de sus fami-
iares, para que les acompañen en 
jse acto; favor por el que vivirán 
eternamente agradecidos. 
Descanse en paz la que en su 
corto paso por esta vida, sólo hi-
zo bien. Buena hija, cariñosa her-
mana y afectuosa amlguita, la in-
fortunada Elena dejó recuerdos 
que jamás podrán olvidar sus pa-
dres, hermanos y amigos. 
Que en este acto religioso ha-
llen la resignación cristiana que 
nosotros les deseamos. 
A L I F I G 
Toda la familia puede tomarlo con absoluta 
confianza porque es tan excelente para los 
niños como para los adultos y las personas 
i de edad. Por eso los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R ' 9 
Tiene todas las virtudes de los higos de Ca-
lifornia con que es hecho; por eso lim 
pia el estómago de un modo "natural* 
y con la más j>erfceta suavidad. 
N BUENO COMO L O S M I S M O S H I G O S 
DR. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secreta» v d» la Piel. Aranguren (antes Campanario) 119. Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No hace visitas a domicilio. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e t e r a n o s 
y P a t r i o t a s C u b a n o s 
El próximo sábado, primero dJ 
agosto, a las cuatro de la tarde, en | 
el departamento 509 del edificio^ 
"Robins," habrá una junta de pre-1 
Bidentes y dirigentes de comités de 
esta Asociación. 
Se sugiere la conveniencia de 
asistir aportando factores coadyu 
vantes, no al provecho de unos 
hombres, sino a la victoria de un^ 
buena causa patriótica. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. MUNX-
CXFAX. DE EMERGE NOZAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. Clstoscopla y Ccteterismo de los uréteres. Clrug.A de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de San Lázaro 254. 
" Z a p a t o s B l a n c o s " 
$3.00, $400, $5.00 y $6.00. 
Son «los precios que hemos puesto en todos los estilos. 
¡Espantosa reducción! 
¡Precios nunca vistos en la Habana!' 
P e l e t e r í q 
El domingr dos de agosto, de 
nueve a once la mañana en el tea-
tro Fausto, hablarán los sigutentey l 
distinguldog oradores: 
Primero: el doctor Soto y Cal-
derón de la Barca, respecto del | 
estado de descomposición de gran | 
parte de la justicia cubana. Ha-
blará concreta, clara y terminante-j 
mente, no por mala voluntad para j 
nadie, sino por íntima convicción I 
de lo que al pueblo italiano des- j 
integrado decía Mazziní, esto es:i 
"Que no se regenera a los pueblos 
con mentiras." 
Segundo: Un letrado residente ¡ 
en el interior de la República di- i 
sertará sobre el deber de hacer í 
cumplir la ley que impone la re-
organización de los partidos poli- \ 
ticos. 
Tercero: E l doctor Santiago Gu-; 
tiérréz de Celis, respecto de extre- j 
mos hacendísticos y financieros. ( 
Y, cuarto: E l doctor Aldereguía i 
pertinente al ruinoso estado sani- j 
tarlo e higiénico de la Sanidad ofi-
cial, que tanto cuesta al pueblo j 
que paga y tan inútil es a la gene-
nilldad, principalmente en centra-
les azucareros y pequeños poblados 
en el Interior. 
Insístese, respetuosa y afectuosa-
mente, en manifestar que no es po-
sible conceder la palabra a quien 
no la Saya solicitado con anticipa-
ción . Damos, sugerimos o exami-
namos los temas. Estos quedan 
aceptados los miércoles, no a úl-
tima hora, no en el acto. 
E l Sfierto hasta ahora tenido 
oberjece, sencillamente, a la labor 
de selección. A que no se impro-
visa. A que no se procede sin Nor-
te, brújula ni timón. A que se 
piensa, a que se estudia el pro y 
el contra, ¡os distintos aspectos 
que suelen tener los asuntos. 
La prisa es del diablo, la pacien-
cia es de Dios, suelen decir los 
árabes. Y los Italianos, verdade-
ros maestros en ciencia social, di-
cen: "Qui ya piano, va sano, e va 
lontano." (Quien va despacio, va 
seguro, y va lejos.) 
Conste así. Sépanlo todos y na-
die se contraríe por lo que inspi-
rándose en bien de la colectividad 
y de la patria, se hace. 
Por la regeneración de Cuba, 
La Comisión Reorganizadora. 
Curado con un mes de 
tratamiento 
Baraiasua. 7 de Noviembre de 
1922 
Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle 
a usted que por indicación del se-
ñor Angel Batlle. practicante de la 
Farmacia de Marcané, be venido 
usando su inmejorable preparado 
granulado de "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia, 
que había venido padeciendo du-
rante tres años, habiendo logrado 
con su maravilloso preparado lle-
var a vías de curación esta terri-
ble enfermedad, pues me" encuentro 
completamente bien con sólo un 
mes de tratamiento, debiendo signi-
ficarle •< i?sted que estoy mny agra-
decido de¡ insuperable remedio pre-
parado al cual debo mi perfecto es 
tado do salu. 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con esto 
escrito el uso que a blon pueda te-
ner. 
De usted atentamente. 
(fdo.> Pedro Antonio López. 
S|c. Barajagua, (Orlente). 
Nota.—Cuidado con lás imfti-
clones, (xíjase el nombre "Bosqno", 
que grantiza el producto. 
ld-30 
P r o t e j a l a s a l u d ü e 
s u n e n e ; 
use solamente la leche más 
sana para su biberón. L a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
es absolutamente pura. Lqj 
médicos en todas partes \ 
recomiendan. 
C O M T R A L F \ C A S P A 
B u e n a s F a r m í c í r s «tTS 
y . s e d e r í a s . 1 ' ' 
Suplícase puntup.Udad. Quienes 
llegan tarde no se interesan. 
Quienes se Instalan después que 
los oradores han comenzado su la-
bor. Interrumpen la atención de los 
restantes concurrentes. Así cono a 
los retrasados no les gustaría que 
les molestasen, no deben ellos mo-
lestar. 
TAMBIEN LOS EFECTOS DE VÍAJE LES REBAJAMOS LOS 
precios! 
P E L E T E R I A 
E R O A D W A Y 
Engldsh Spokcn 
(La mayor del mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 
E S A L A R M A N T E 
E l estado do una persona cuando 
enflaquece pierdo los colores o 
disminuye de peso Esto significa 
que la terrible anemia ha hecho 
presa de ella y de ahí a la tuber-
culosis, «olo hay un paso. 'El reme-
dio entre otras cosas es disponer 
a tiempo de un buen reconstituyen-
te y nada hay méjor ni más com-
o'^to en este sentido que el "Nu-
vrlgenol", preparacldn valiosa que, 
contiene carne, kola, cacao, coca,¡ 
fosfoglicerato de cal y vino. Es loj 
mejor que puede tomarse para com-: 
batir la espantosa anemia, la de-
bilidad general, la neurastenia, 
debilidad sexual, raquitismo, etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imit,i-¡ 
clones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld--30 \ 
NER-VITA le da Apetit* 
La NER-VITA edimala el •i*. lema nervioso y nutre a todas la< células y tejidos débilrs o de terioradoi del organisuio. ¡No Demore I 
Y 
A r e l l a n o y C í a 
casji pvimcipai. sucuvsíu.. 
5 674 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
La salad de sus niflot marees qoe Ud. compra ana da 
«ta* maravilosas máquina*. 
Ud. era* qua lo* cuida mocho y ttn embargo loa vista 
con ropa lavada en cualquier parte, «n condicione* muy 
antihigiénicas. Con es* sistema lo* tien* expuoto* a 
toda dase de enfermedad** peligro»**. 
f La máquina de lavar y Mear SAVAGE loa protaftri 
de esc peligro. Lava la ropa en ra casa y eeonomlzari 
muchu dinero en lavandero, médico* y botica. 
Esta* máquina* en meno» de veinte minuto* lavan la 
rapa, la enjuagan. la ahilan, la almidonan y la sacan sin 
n*oe*idad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin asar 
exprimidor que la rompa. Consume tolo tres centavos 
de corriente eléctrica por hora. 
TENGA A YEMA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
7 . 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y 
M a r c a d e D i s t i n c i ó n 
C O U P O N B O N D 
El mejor papel que se importa en Cuba. 
Al abogado, al doctor, al notario lo mismo que al 
comerciante se les jurga por su correspondencia. 
Use el mejor papel propio para membretes. 
El papel Coupon Bond debe usarse en bonos, escri-
turas, contratos, etc., que se quiera que duren por 
generaciones. 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R C o . , I n c . 
REPRESENTANTES: j 
C I A R I E R A T O R O & VAN T W I S T E R K S . A.' 
Habana , C u b a . 
De existencia ea las siguientes casas: 
Arroyo & Cuíllar. 
Cachera & Blancoc 
Cansa & Ce. 
La Moderna Poesía. 
Fernández Solana te Co. 3 
Maza, Caso & Co. 
Molina & Co. 
Montalvo Cárdenas & Ci 
Rambla Boina & Co. 
Salnz Hnos. & Co. 
tcoane & Fernández. 
Sindicato de Artes Gráficas 
Uiárez, García & Ce. 
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
/ ^ O N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s , p a -
v > 4 r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a . 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s , y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n p ^ ^ r í c i m o n t í » c o r 4 u n 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n 
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e * -
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
p l a d a c o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a , p u e d e n p r o d u c i r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o . 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u e -
b l e s d e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t e , 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
D E F U N C I O N E S 
JULIO 28 
Brígida Kodrlguez, raza mestiza 
64 años, Manrique 165, Arterio 
clerosis.' " «b-
Graciella Roberto, raza blanca 
8 meses. Castillo 63, Enteritis ' 
Dlegi Grenet, raza blanca ' cí 
años. Real 40, Bronquitis fétida 
Oswaldo Balbuerde, raza blanca 
18 meses. Este de la Línea, Toxin' 
fecclón intestinal. 
Adolfina Benitez. raza blanca 18 
años, Hospital C. García, Tubercu-
losis pulmonar. 
Teodora García, raza mestiza, 39 
años, Dolores sin número. Tumor 
Elena iM. Martínez, raza mestiza 
22 años, Hospital C. García, Suici-
dio quemaduras.-
Andrés Suárez, raza blanca, 47 
años, -Clínica Fortún. Traumatismo 
aplastamiento. 
Herminia Boang, 62 años, Hospi-
tal Paula. Tuberculosis pulmonar. 
Rolando Valoco, raza blanca, cin-
co meses, Dstevez 144, Gastro ente-
ritis. 
Agustina Rodríguez, raza mesti-
za, 25 años, Crespo 39, Pleuresía 
purulenta. 
Abelardo Arencibia, raza negra, 
16 años. Asociación Cubana, Trau-
matismo accidental. 
U Andrés Gándara, raza blanca, 
46 años, Quinta La Benéfica, ¡Le-
sión orgánica del corazón. 
Domingo Castro, raza blanca, 18 
años. Quinta Covadooga, Accidente 
traumatismo por máquina. 
Esteban de los Reyes, raza blan-
ca, 67 años. Quinta Dependientes, 
Insuficiencia aétrica. 
Felipe Luis Hernández, raza 
blanca, 58 años, Quinta Dependien-
tes, Tuberculosis pulmonar, 
María García, raza blanca, fl'4 
años, Ayesterán 3 4, Arterio escle-
rosis. 
Cándido Gómez, raza, blanca, 5 
¡meses, Villegas 27, Éínterltla In-
fantil. 
Miguel 'Cárdenas, raza negra. 21 
años, Hospital C. García, Tubercu-
losis pulmonar. 
Vicente Vega, raza blanca, 68 
años, Zaragoza 27, Cáncer larín-
geo. 
Cecilia García, raza blanca, 3$ 
afios, Villanueva 19, Pleuresía. 
Ramón Acevedo, raza mestiza, 92 
años. Indio 16, Cardio escleroslt). 
Mercedes González, raza blanca. 
18 años, Milagros 87, Gastro ente-
ritis. 
Máximo Balaguer. raza blanca, -» 
días. A. Naranjo, Atrepsia, 
Adelaida Gómez, raza blanca, i" 






T R O U E T T E - P E R R E T 
5, Roe des Immenblei-lndiutriel», PARB 
í . 
GARGANTA, NARIZ YOID0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a ¿ 
D I N E R O i 
A razonable interés lo faCÍB*ví 
operación reiervada, ^ PJI, ¿ 
cantidades, nuestro BUREAD 
PIGNORACIONES, exciusivameiin 
icbre joyas. „ , , / , . 
BAHAMONDE Y 
Obrapía 103-5 esquina a r w * * * 
Teléfono A-3650. 
PIEL, SANGRE Y S E C R E ^ 
Especialista de Parí» V**0* 
Londres 
Tratamiento eficaz Paraĥ rnea 
le los barros, ' 
manchas y radón ê tatuaje5'. 
¿o^cordía 44. Teléfono A 
S u s ^ l O ^ 1 2 
M u r a l l a 27*29 H a b a n a 
Dr. G á t e Guillen 
n 
A f l o c x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
J f l j N C E J A L E S H A B A N E R O S C O N F E C C I O N A R O N 
« j L o s R E C I B O S P A R A C O B R A R L O S G A S T O S D E 
R E P R E S E N T A C I O N ; P E R O NO L E S P A G A R O N A U N 
, alcaldía le fué adjudicado al señor Carneado, 
^ único postor, la subasta del servicio de baños gratis a 
jas familias pobres de la Habana; pero no hay tickets 
pATENte de a lcoholes 
p1 día de hoy vence el pla-
EvDoluntario para el pago de la 
f T" je alcóholes. 
' K á o comerciante que esté obli 
Í»0Ü 70 haya hecho hoy, se verá 
• f a d o a Pagar como penalidad, 
del Importe de la misma. 
Ir nago de esa patente anual 
h 
^ p a g o a pueden hacerse en la 
número 1 de la Tesorería 
'i3Uicipal ds siete y media a once 
"̂edia de la mañana, y de una 
1 "edia a' tres y media de la tai-
OTBOS VEXCOIIENTOS 
Fi día 11 del entrante mes de 
L t o vence el término volunta-
Tn para el pago sin recargo del 
:(¡mPer trimestre de 1925 a 192 6 
L fincas urbanas. 
El día 13 de ese propio mes ven-
¿ e¡ plazo para el pago de la 
jontribución por plumas de agua 
i(\ Vedado. 
n IMPUESTO DE TRANSPORTE 
^ * Y LOCOMOCION 
En vista de que por las necesi-
¡iídes de adaptación del plan de 
Obras Públicas a la cobranza de 
os impuestos por transporte y lo-
tojuoción fué necesario suspender 
,1 cobro que ya venía realizando 
el Municipio de esas contribuclo-
,68, §1 alcalde ha firmado ayer un 
jecreto concediendo una nueva 
jrórroga de treinta días ,de con-
formidad con la vigente ley de irn-
os, para que los interesados 
_in pagar sus contribuciones 
pr el concepto expresado. 
Todavía no se ha determinado, 
no obstante, cuando el Municipio 
de comenzar a cobrar las tari-
acordadas por la Comisión de-
¡gnada por el secretario de Ha-
:ienda. 
IX)S BAÑOS DE MAR A LOS 
POBRES 
El alcalde ha adjudicado al bal-
neario de Carneado, tynico postor 
(Be se presentó a la subasta, el 
lervicio de baños de mar a las fa-
milias pobres de la Habana qu» 
ate año ha de ofrecer el Muni 
tipio. 
Ayer mismo los conCejalfts Tn-
teresados eu este asunto gestiona-
cerca del tesorero, coronel F . 
Mayato, el pago de los cinco mil 
jísos que el Ayuntamiento votó pa-
esa atención. 
En otras ocasiones se han des-
tinado esos cinco mil pesos para 
taños de mar y. adquisición de tic-
kets que regalar a los bañistas pa-
que puedan ir hasta el balnea-
rio sin gastar un centavo en tran-
ila. El acuerdo del Ayuntamiento 
jara este año dejó a los pobres sin 
los tickets para los tranvías, con lo 
el beneficio del baño es muy 
lílativo, pues muchas familias no 
odrán utilizarlo por falta de di-
ero para los viajes. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
El corte de caja efectuado an-
tier en la Tesorería Municipal arro-
jaba el siguiente saldo: 
Ingresos: 
Por ejercicio corriente: pesos... 
$69.583.77; por resultas, $. . .' 
1.187.55; por Consejo Provincial, 
$1.943.10; por ampliación de pre-
supuesto, $5.463.58. 
Existencia: 
Por ejercici ocorriente, pesos... 
$543.847.22; por resultas, 
7.015.32; por Consejo Provincial, 
$33.996.66; por ampliación dé 
presupuesto, $19.753.63. 
De este último capítulo se estu-
vieron pagando ayer varias nómi-
nas correspondientes al pasado mes 
do mayo. 
LOS GASTOS DE REPRESEN-
TACION 
Los concejales confeccionaron 
ayer los recibos para cobrar los 
trescientos pesos por cápita que se 
han asignado para gastos de repre-
sentación . 
Pero como se han presentado al 
alcalde dos escritos, solicitando 
que no se abonen los gastos de re-
presentación referidos, para apelar 
ante los tribunales contra el pro-
cedimiento que se estima contrario 
a la Ley, el señor Cuesta no ha au-
torizado todavía al tesorero muni-
cipal para que haga efectivo los 
recibos que presentan los ediles. 
n o e r a n l o s a ñ o s E N E L E S P A R T O " V I E J A 
q u e l e a r r u g a b a n e l L I N D A " S E C O N S T R U I R A 
r o s t r o U N A E S C U E L A 
Ha visto Vd.-a jóvenes en-
vejecidas. Debían ser bellas, 
pero están marchitas. 
Arrugas prematurea, ojos sin brillo, 
tez, enfermiza, todo esto se puede 
atribuir al estreñimiento. No im-
porta que haya llegado el mal al es-
tado crónico, KELLOGQ'S ALL-BRAN 
— puro salvado — le aliviará para 
siempre. Obra como obra la natural-
eza. Sólo precisa Vd. tomar dos 
cucharadas una vez al día, pero si 
el caso fuera persistente, tómese 
dicha cantidad con leche o nata con 
cada comida. 
De Venta en lo* Principales 
Almacenes de Abarrotes 
P A G I N A T R E S 
m A L L - B R A N 
El comandante del Ejército Li-
bertador señor Manuel Silva, en 
nombre de los vecinos y propieta-
rios del reparto "Vieja Linda," se 
entrevistó con el señor secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, para rogarle active el expe-
diente 5e la construcción de una 
escuela que de tanta necesidad es 
para que reciban instrucción y 
educación los niños de aquel ya po-
puloso reparto. 
Como en la Secretaría de Ins-
trucción Pública existe el plano y 
demás datos, muy en breve será 
dispuesta la construcción del plan-
tel de enseñanza y será avisado el 
propietario del solar en el que se 
levantará, oue es el señor Leovigil-
do Lombardía, que acometerá asi-
mismo la obra de ejecutarla. 
Para conocimiento de los vecinos 
de dicho reparto nos ruega el se-
ñor Silva publiquemos los ante-
riores datos tan satisfactorios, y 
así con gusto lo hacemos. 
AMPLIACION DEL REPARTO 
LAWTO^ 
Ayer llegó a la Alcaldía, copia 
la 
resolución presidencial sus-
Kndiendo el acuerdo del Ayunta-
«ento de esta capital que autori-
supresión de varios tramos 
• calles en la cuarta ampliación 
reparto Lawton, lo que conc1-
D̂ía una variación en el plan de 
'•Parto aprobado anteriormente. 
'EXERAL MACHA.DO Y J . M. 
CUESTA 
Por el Club Popular Amigos de 
María de la Cuesta se ha ro-
Wo al Ayuntamiento se denomi-
j*"1 con los nombres de General 
«chado y J . M. de la Cuesta las 
'ües de Riela y Mercaderes, res-
"ttivamente. 
^ OMNIBUS EN MAL ESTADO 
La Alcaldía ha recordado a la 
«atura de la Policía Nacional que 
7* vence el plazo concedido para 
loa ómnibus que transitan por 
ciudad en mal estado sean reti-
ôs de la circulación. 
MULTAS 
han recibido ayer en el De-
amento de Gobernación Muni-
7?1 trescientas notificaciones de 
I di impur'stas Por la policía en 
^ de antier, a infractores de 
^denanzas municipales. 
jJ^UCTOHES Y MOTORISTAS 
( j j / el presidente del Sindicato 
Ñoi tas y Conductores se ha 
ffeni 0 a la Alcaldía quo ese 
•lian 0 ha de efectuar sesión 
Rif0che de hoy. en su local so-
' en Industria. 140 . 
DECLARATORIAS DE HABI-
TABLES 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del Departamento de Fomento 
Municipal, cuyg, entrega se efec-
tuará dentro de las horas de once 
a doce del día y de dos a cuatro 
de la tarde, previa la identifica-
ción correspondiente: 
A. Rosell, en F entre 7 y 9. 
— L . Remírez, en E entre 19 y 
21. 
— C . Riestra, en J . H. Goss en-
tre L . Estévez y Lacret. 
—M. Ramos, en Espadero en-
tre Figueroa y J . B. Zayas. 
—M. Rodríguez, en Encarnación 
entre Flores y Serrano. 
—M. Ruisánchez, en Miguel Al-
dama 65. 
— L . Sánchez, en Santa Beatriz 
y Primera. 
— H . Suárez, en Flores, esquina 
a San Leonardo. 
— E . Sierra, en Compostela, 89 
al 95. 
—A. Sotolongo, Avenida Chaple 
y Centurión. 
—D. P. Santa María, 13 entre 
14 y 16, Vedado. 
— J . Soto, Habana, 70. 
— C . Saavedra, General M. Suá 
rez 8 y 10. 
— F . Salón, Gertrudis entre C. 
Manuel y Gelabert. 
—A- B. ¡¡ftaTcérman, carretera 
Habana a Bejucal , 
—P. Sánchez, Amas entre Gon-
zález y Calzada, Víbora, B. 
— P . Sánchez, Armas entre Gon-
zález y Calzada, Víbora, B. 
— R . Sánchez, San Miguel en-
tre Luz y Buena Vista. 
QUITE 5U 1 0 5 = 
U i X W ' C m S O T / I D O , 
BUENAS M R i m i f l S . 
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ALTAS Y BAJAS DE INDUS-
TRIALES 
Por el Depiij-tarrento de 1^pues-
tos Municipales se nos ha facili-
tado la siguiente nota de altas y 
L.ajas de industriales en este tér-
mino: 
H^ aquí las altas: , 
Arsenio Campos, cantina de be-
bidas en Presidente Zayas, 43. 
—Vicente Bhise, reparación de 
calzado con motor en Antón Recio, 
número 23. 
— Y . Benolid, comisionista con 
muestra en Compostela, 71. 
—Estela Stern, mbUisCS sin 
tienda, en Riela, 97. 
—Fallse Ruides, e '"*,̂ fJ!Jy adador 
en Cuarteles, 20. 
— R . Rodríguez, bodega sin al-
cóholes en Sánchez Figuera, núme-
ro 94. 
—Antonio Feada, cantina de be-
bidas en H y 11, reparto Batista. 
—Juan B. Arses, figón sin al-
coholes en Luz, 13. 
—Vicente y José Cabada, bode-
ga en M. Rodríguez y Milagros. 
—Antonio Wong, puesto de fru-
tas en el Mercado de Colón-
—María Coire, subarrendador 
en Mayor Gorgas, 123. 
—Ricardo Suárez, cantina de be-
bidas en Mayor Gorgas, 16. 
—Daniel Vlnat, sierra de made-
ras del país en el patio del Ferro-
carril del Oeste. 
—Francisco R. Miranda, pues-
to de tabacos y cigarros y tienda 
de caramelos en Paseo de Martí, 
número 114. 
—José Morán, subarrendador en 
Pedro Pérez 26. 
—Filiberto Romero, barbería en 
Santa Catalina, número 108. 
—Villapol, Moreno y C», comi-
sionista por cuenta ajena en San 
Ignacio. 25. 
—Manuel Rico, cantina de be-
bidas en Santo Suárez y Flores. 
—Amadeo Castillón, bodega en 
San Bernardino / Dolores. 
—Manuel Barreiro, subarrenda-
dor en Escobar, 150. 
He aquí las bajas. 
Ramón Vázquez Garrido, alma-
cén y efectos fotográficos, en Ge-
neral Carrilo, 57. # 
—Manuel Quinteta, figón en Vi-
Iluendas, 149. 
—Rafael Allende, cantina de be-
bidas en Florencia y San Gabriel. 
—Victoriano Trinquete, sub-
arrendador en Aramburo, 1. 
—Francisco Ayala y Alvaro, tien 
da de pescado fresco en Rafael Ma-
ría de Labra, 159. 
—Manuel León, puesto de taba-
cos y cigarros en Vives, 165 y 167. 
^ G O l W E D I f l M A S C U L I N A 
$ d e L E O N I C H A S O 
v e n d e a $ 1 2 2 « 
en "L* Moderna Po©»!»", en la cM» 
VilBon, en Minerva, en la Académica, 
n̂ AlbeJa, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librería*. 
J 
SE PUEDEN TOCAR 2Z000 DISCOS 
con UNA SOLA a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
L* •guja dupucita en el rcorodudor y coIocmU lobre el dlictt vúu 4] ira.éi oe un vidno de aumento. 
La aguja Everplay para fonógrafo hace oir más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
E. CUSTIR Obispo 78 .—I . DEL TORO, Prado 115 
Representantes exclusivos: Cuban American Inc., Habana 194. 2o. piso. 
c 7110 ind 30 jl 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d í a a 4 
Ojos Jóvenes 
y Ojos Viejos 
SI tienen los párpados frun-
cidos, la córnea rojiza, el 
duelen, escuecen y lagrimean, 
son ojos viejos, aunque su 
dueña sea joven. Si brillan 
límpidos, con los párpados 
frescos, el globo reluciente, 
son ojos jóvenes, por más 
vieja que sea su dueña. Si 
se LAVA los ojos diariamente 
con 
M U R I N E 
los tendrá siempre relucientes, 
frescos, vivos, OJOS JOVE-
NES. SI le duelen o fatigan, 
póngase MURINE, y se alivia-
rán y nunca serán OJOS 
VIEJOS. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E, U. A. Mur-I8 
J ) E F R E N T E A L A V I D A 
Tal es el nombre de una nueva 
e importante revista de historia, li-
teratura y reformas sociales, cu-
yo elegante primer ejemplar llega 
u nuestras manos. 
Son sus directores dos viejos y 
muy queridos amigos nuestros: el 
doctor Covas Guerrero, nuestro 
compañero de todos los tiempos, y 
el distinguido historiador y confe-
rencista señor Raoúl Alpízar y Po-
yo, miembro de la Sección de His-
toria del Ateneo de la Habana. 
En este primer número se pu-
blican una serie ,de importantes 
trabajos entre los que se encuen-
tran los de nuestro compañero Co-
vas Guerrero, acerca del problema 
palpitante de "drogas heroicas" ya 
magistralmente tratado por él en 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA. Además, se publica ín-
tegramente y comentado el brillan-
te discurso del doctor José Anto-
lín del Cueto y Pazos, pronuncia-
do en el banqueteshomenaje que 
el Colegio de Abogados ofreció a 
nuestro ilustre amigo el licenciado 
Jesús María Barraqué, secretario 
de Justicia. Otro in.portante tra-
bajo del señor Alpízar, acerca de 
los destructores de hogares. E l re-
trato del gobernador interino de 
la Habana, / una serie más de im-
portantes trabajos que hacen de la 
revista una tribuna pública, llena 
de enseñanzas, por las amplias ma-
terias que en ella se ofrecen. 
Deseamos muchos triunfos \ 
nuestros compañeros, y le acusamos 
recibo por la cortesía al dedicarnos 
este primer número- que ya está 
agotado. 
¿ A u m e n t a r l a F u e r z a ? 
ó C h u m a c e r a s d e B o l a s 
V/ / / / / / /A 
rrrrr 
C o n l a a p l i c a c i ó n d e l a s c h u m a c e r a s d e b o l a s S K F 
m u c h a s f á b r i c a s h a n e c o n o m i z a d o t a n t a f u e r z a q u e 
n o h a n t e n i d o n e c e s i d a d d e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e 
m o t o r e s q u e e n c a s o c o n t r a r i o h u b i e r a s i d o a b s o l u -
t a m e n t e n e c e s a r i o . 
C O M P A Ñ I A S K F - D E C U B A 
O ' R E I L L Y 21 H A B A N A 
P L A G A D E P E R R O S C A L L E -
J E R O S E N E V E D A D O 
J 
K 0 C O J A 
l CATABRO. 
CÁPSULAS CREOSQTWS. 
v a a ínrr u,Vo;5 
p r o d u c i d o s p o r 
e i R E U M A T I S M O y l a 0 0 T 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u í t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se vende en todas las farma-
cias en tubos originales **Schering,, que 
contienen 20comprimidos de 1/2 gramo. 
A t o p h a n 
" S C f l E R I N G 
AL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION" Y Al. J E F E LOCAL DE 
SANIDAD 
Frecuentemente recibimos amar-
gas quejas de distinguidas familias 
avecindadas en el Vedado, contra 
la plaga de perros vagabundos que 
de día jr de noche invaden las ca-
lles de aquella barriada. En al-
gunos puntos de la misma ha lle-
gado a tomar caracteres tan gra-
ves ese mal, especialmente durante 
la noche, que se hace «realmente 
insufrible. 
A ese respecto nog escriben va-
rias familias apreciables, residen-
tes en las Inmediaciones del cruce 
de las calles 13 y 10 (Trece y 
Diez), para que llamemos pública-
mente la atención de quien corres-
ponda, a fin de que sea puesto co-
to al escándalo que todas las no-
ches forman en aquellos alrededo-
res varios perros satos que, con 
sus estridentes y tenaces ladridos 
en plena calle, no dejan conciliar 
el sueño al vecindario, ni siquie-
ra durante cinco minutos seguidos. 
Las molestias y los sufrimientos 
que esos escándalos perrunos cau-
san a las honradas y laboriosas fa-
milias, son realmente desesperan-
tes. La noche es para dormir y 
descansar; y si las ordenanzas mu-
nicipales y policiales prohiben las 
rumbas, los gritos y los ruidos ca-
llejeros en esa» horas, con igual 
lógica se debe impedir que, donde 
nt> se permitan escándalos huma-
nos, se les consienta a los perros 
el privilegio (que ni Mrs. Rider 
defendería) Je ladrar impune y es-
tridentemente, perjudicando así la 
salud del vecindario y convirtien-
do a la Habana en rival de un 
aduar de la vieja Turquía. 
Ya que los concejales y el alcal-
de, según parece, han suprimido 
por economía asombrosa —¡y en 
plena estación de sofocante calor! 
—el servicio de recogida de pe-
rros callejeros; y puesto que la 
policía no se decide tampoco a re-
mediar esa plaga que tanto desdi-
cen de la Importancia y civilidad 
de nuestra capital, llamamos la 
atención del señor Zayas Bazán 
sobre las quejas que nos ocupan, 
y, a la vez, también, del jefe lo-
cal de Sanidad, rogando a uno y 
otro que tomen disposiciones ade-
cuadas para remediar de manera 
urgente esos males que atentan 
contra la tranquilidad y la salud 
pública. 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es €l indicio infalible de saburra en el estómago y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades má3 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca da Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este medicamento reúne las propiedades valiosas de frutaá 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaĵ recen loa 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mala digestión. La EN O se puede tomar en cualquier mo-
mento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
el remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De venta en todas las farmacias, en frascos ¿e ios tamañoe 
Preparado exclusivamente por 
J . C ENO, Ltd., Londres, Inglaterra 
Agentes exclusivos; 
H A R O L D F . R I T Q H I E & C O . , Ir te , Nueva York, Toronto, Sydney 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . Unguentme calmará la irritacio 
O el dolor al momento. Evita la infección. 
CompAC ¿ITL UííÚO ÚCÍfi. E n las Farmacias 
Pida muestra gratis a Tht Nenrich Pharmacal Co. 
(Export Dtpt.) New Yort, E . U . A. U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a f s i 0 l & 
L a original y legítima 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
Para niños, madres que crían, ancianos j 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 
••<•••••*•••••••• >••••••••••••»•«••••••••••••••••••••••••••••••••»•••«•••••••••• 
NO ESTE DESILUSIONADO POR-
QUE SE SIENTA ENFERMO, 
CANSADO Y DEBILITADO 
Hay Una ITtieva Prescripción Para 
Estos Casos la Cnal Está. Actual-
mente Tomando MU] a re & do 
Personas y Obteniendo 
Maravillosos Resal- 1 
tades en Pocos Días 
Vaya a la droguería hoy mismo y 1 
obtenga un frasco, se llama Nuga-To-
ne. Le devolverá la fuerza y energía a 
sus nervios y músculos. Nuga-Tone 
prodoce sangre rica y roja; fortifica y 
entona los nervios y los músculos. 
Nuestros lectores deben probar este 
maravilloso remedio sin perdida d<* 
tiempo. Obra milagrosamente en ta-
les casos. Nuga-Tone es agradable pa-
ra tomar y usted comienza a sentirse 
mejor inmediatamente. Tómelo por al-
gunos días y si no se siente mejor 
y tiene mejor semblante, devuelva el 
resto donde lo compró y le devolveren 
su dinero. Los manuactureros sabf;n 
tan bien lo que Nuga-Tone hará qai 
requieren de los droguistas que lo ga-
ranticen y devuelvan el dinero si us-
ted no queda satisfecho. Veáse la ga-
rantía en cada frasco. Recomendado, 
garant'zado y de venta en t:da* las 
droguerías. 
CUANDO S'ENTA UD. Q U I T l E 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tome el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E. W. GR0VE se halla en 
ada cajita. I 
| A s m a ° A h o g o 
I C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " I EN TODAS IAS BOIICAS M-fe c r i s o l - ^ . . o 91 | 
r GINEBRA AROMATICA D[ WOLñ: 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t z n p o r r a a o r e s E x c l u s i v a s 
t : e n l a R e p ü b J c a t 8 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 
¿El M e j o r J u g u e t e ? l a P e l o t a 
(Por ANDELO PATRI) 
Tendidos a los pies del niño to-l 
dos los juguetes del mundo, el pe-: 
qutñuelo se inclinará y tomará del 
suelo, apretándola entre sus bra-
xos, una pelota saltarina, como su 
más preciado tesoro. Así es. 
¿Por qué los niños aman tanto a 
las pelotas no lo sé. Tal vez sea por! 
que son cosas inquietas, llenas d«' 
"vida'' que se niegan a permanecer 
Inmóviles ante la primera oportu-
nidad de escaparse. A la más li-
gera Invitación, la • pelota saltará,; 
rebotará, huirá.. 
Una bola de flexible y blanda 
goma es el Juguete Ideal del bebé. 
Sobre ella, cierra el rorro sus ma-, 
nos gordezuelas dando creciente 
energía a sus garras; la lanza al 
aire, y loa músculos de su espalda; 
y hombros cobran robustez; ;la arro-
ja contra la pared, ta recoge, y su 
mente y su mano y s i vista, apren-i 
den a trabajar en oonjunción ga-i 
nando inusitada agilidad. • 
En su poder la pelota, allá va elj 
niño a erigirse en ecuquistado»; de 
sus com^ñfci'js de juego. Con ella 
hará maiavlllas y experktiíulórá 
mil delicias. Creo que el regádo 
más precioso y completo que se pue-
de hacer a un chico 23 una canasta 
llena fie pelotas de todas clases;! 
desde la inocente bola de estambre 
hasta la pelota de tennis y el balón 
(¡t fooo-Lall—pelotas ya "rnadu-! 
vas". 
Los r'ños tienen muchos Jugu^-¡ 
tes inútiles; cosas que Invaden su i 
cuartito y su mente sin reportarle 
ningún beneficio. E l niño puede' 
por ejemplo, arrastrar tras sí un| 
perro dj juguete sin poner en mo-¡ 
vlmiento para nada bu inteligencia,! 
mas no así al lanzar una bola al: 
aire. 
No obstante, hay que poner eli 
mayor cuidado y habilidad en la 
eeleccióa de las pelotas. No hay 
lógica alguna en dar a un niño de 
cinco años una pelota de base-ball., 
Xo sabe qué hacer con ella. La que i 
le corresponde, es la bola de goma 
Manda qur rebota sin esfuerzo, 
o el globo de gas que flota por las 
estancias de la casa. 
Hay pelotas para el agua, pelo-
tas para el aire, pelotas para dar-
les patadas y pelotas para "jugar 
a mano". La selección de la pelota 
del nene debe depender de su capa-
cida para el uso de la misma, de^ 
desarrollo de su intelecto. Hay que 
graduar las clases de pelotas como 
gradauríamos su dieta, aumentán-
dolas a medida que crece el dimi-
nuto interesado. 
Hay gentes que arrugan el entre-
cejo horriblemente cuando ven ju-
gar al baseball a un niño de corta 
edad. E l base hall es legítima fase 
de la educación de todo muchacho. 
Tal vez aprenda más jugando en 
su novena, que sentado horas y ho-
ras en la escuela oyendo la lección 
de geografía mientras su imagina-
ción se pierde en un mar de Jonro-
nes y "pop-flies". 
El Juego, es el trabajo del niño. 
Su negocio, su misión en la vida, 
es crecer, y crecer jugando con su 
pelota. Las niñs también, «I se-
ñor. TODOS los niños crecen Ju-
gando a la pelota. Cuando mejor 
lo hagan , más desarrollada estará 
su capacidad natural. E l niño tor-
pe mofa la bola; el listo rara vez 
la deja ir de entre las manos.. 
Tal vez me diga usted que, por 
regla general, los Jugadores de 
foot ball distan bastante de ser los 
mejores alumnos universitarios; 
pero yo conozco a muchos que, 
además de saber Jugar en el campo, 
son verdaderas eminencias escola-
res . . 
T U R I S T A S Y P A S A J E R O S Q U E V E N G A N A L A 
H A B A N A E N T R A N S I T O , NO S E R A N M O L E S T A D O S 
A L O S E F E C T O S D E C O B R O D E L I M P U E S T O 
A virtud de las órdenes dictadas no tendrán que ser 
molestados ni que pagar el impuesto del cuarto por ciento 
habiéndose cumplido la orden con 159 desembarcados ayer 
XO SERAN MOLESTADOS TU-
RISTAS V PASAJEROS EX 
TRANSITO 
En las casas consignatarios de 
vapores se han reicibido circulares 
de la Secretaría de Hacienda, por 
las cuales se da a conocer todo lo 
relacionado con la tributación del 
cuarto por ciento que deberán pa-
gar los pasajeros quo embarquen 
para el extranjero y que lleven en 
eifectivo cantidades que excedan de 
J50. 
En Iss reforids^ circulare^ se ha-
ce constar asimismo, que ni tíos 
turistas ni los pasajeros de trán-
sito de los buques que desembar-
quon en la Habana, serán moles-
tados al reembarcarse, no teniendo 
que tributar el mencionado im-
puesto, ni ser Inspeccionados de-
biendo los consignatarios de los 
buques en que lleguen esos pasa-
jeros, facilitarles la identificación. 
RAPIDO VIAJE DEL CRISTOBAL 
COLON 
Según cablegrama recibido ayeff 
tarde por la agencia de la Compa-
ñía Trasatlántica española en la 
Habana, ayer llegó felizmente a la 
Coruña después de un rapidísimo 
viaje de 8 días y 2 0 horas el her-
moso trasatlántico español Cris-
tóbal Colón, que Wlló de la Ha-
bana con numeroso pasaje el día 
20 al medio día. 
E L ALFONSO X I H 
El vapor Alfonso XIII liegainá a 
la Habana procedente de la Coru-
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
son más delicados que las 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene Vd. un hijitodeseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la • 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá si 
cuerpecito, desarrollará 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, producirá sangr< 
sana y carnes firmes, y di 
esta manera pasará coi 
seguridad los críticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en 1) 
actualidad deben su robuste 
a la dieta de Virol que lo 
fué administrada en la nifiei 
la que les proporcionó um 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
í i l Alimento que vigoriza 
•fía, mañana, viernes, al amanecer, 
conduciendo carga general, 42 pa-
sajeros de primera, 77 de segunda, 
30 de tercera de preferencia y 179 
de tercera ordinaria y 88 poj&ajeros 
de tránsito. 
FACILIDADES A LOS TURISTAS 
A los 159 turistas que llegaron 
en el "Governor Cobb" le fueron 
dadas por el departamento de In-
migración la» facilidades que el 
Dr. Franciato Hernández ha orde-
nado. 
FRANCISCO ORTIZ 
Oe regreso de sus vacaciones 
en los Estados Unidos ayer tomó 
posesión de su cargo el pagador 
ddl Departamento de Inmigración 
Sr. Francisco Ortiz. 
E L ULUA 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor Inglés "Ulua" que 
trajo carga general y 37 pasajeroe 
para la Habana y 12 de tránsito 
para Centro América. 
Llegaron en este vapor loe Srcs. 
Carlos Alvarez. e hija, Lorenzo 
Cóbas, Juana do Sosa, Mercedes 
Ferrer, Antonio Fresneda y fami-
lia, Adolfo Graupera, William Las-
caster. Caries Laso, Francisico Mon 
coyo, Alejandro Ruiz. 
Devuelto por las autoridades do 
inmigración de New York llegó el 
barbero («spañol Diego Férez. 
E L CALAMARES 
E l vapor amerkano "Calama-
tps" llegó ayer de Centro América, 
con carga general y pasajeros en-
tre ellos el cónsul cubnno Sr. An-
tonio Altamira. 
Entre los pasajeros de tránsito 
van el diplomático venezolano Fer-
nando Vélez y íamilia-
CESANTIAS Eó LA ADUANA 
No siendo posible por el momen-
to Hogar a una solución en lo re-
latl-vo a 20 plazas suprimidas 
de los presupuestos, y que corres-
pondían a tres vistas, dos inspec-
tores auxiliare?, y 17 inspectorrs 
de descarga de la Aduana de Ja 
Habana ostos han sido declarados 
excedentes y acreedores del Esta-
do, por &V.3 haberes del corriente 
mes, dado que no hay capítulo de 
donde pagarles. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por la ruta de la Florida embar-
caron ayer en el "Governor Cobb ' 
los Sres. Gregorio Hernández, Ra-
quel Albert, Otilia Torres, Marta 
de León, Reglno Henríquez y fa-
milia. Francisca Carrasco, Andrés 
Arango, Alfredo Florez, Olimpia 
Pérez, Pedro Cano. 
E L MUJÍRIO 
E | vapor americano f'Munrio" 
llo-gó ayer de New York con carga 
general. 
LOS F E K R I E S 
Los ferries Estrada Palma, y 
Honry M. Flaglpr llegaron ayer 
de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
SALDRAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los ferrles y el Governor 
Cobb para Key West, el español 
Mar del Norte de Caíbarién, el da-
ñé© Sonderborg para Cárdenas, el 
Munplncc para Tampa. 
KTi TI RRIALBA 
Pe Te-la llegó ayer el vapor ame-
licano "Turrialba", que conduce 
fruta y pasajeros para New Or-
leans. 
R e f r e s c o i n s u p e r a b l e 
a b a s e d e f r u t a s 
t r o p i c a l e s . 
\ D e s a b o r e x q u i s i t o 
\ e i n i m i t a b l e . 
A f l O X c i i 
LOS GRANDES H O T E L E S D E L A HABANA D E C O M U N I C A C I O N E S 
í1 
m * H . 1 . 7 
l i i i i 
E l \ l l K ! V ü 
R e f r e s c o 
E n 
T o d a s l a s 
C a n t i n a s 
, 1- o! 
¡ P R U E B E L O ! 
E l día 27 del actual, a las tres 
de la tarde, se celebró en la Secre-
taría de Comunicaciones la subasta 
para el suministro de impresos, li-
bros y efectos de escritorio para 
todas las oficinas de Correos y Te-
légrafos de la República. 
Veinticinco casas licitadores con-
currieron a la subasta, la que se 
llevó a cabo en medio del mayor 
orden y eln ninguna protesta. 
Los empleados del Negociado de 
Materiales, están trabajando acti-
vamente en el examen de las di-
versas proposiciones presentadas, 
habiéndose obtenido cotiraciones de 
precios extremadamente favorables 
para el Estado. 
En esta semana se hará la ad-
judicación a aquellas casas que 
mejores ofertas hayan hecho por 
cada un articulo. 
I N S P E C C I O N A L A R E F I N E -
R I A B E L 0 T 
E l Secretário de Hacienda ha or-
denado que a la nueva inspección 
que se llevará 'a efecto en la Refi-
nería Belot concurran dos químicos; 
dos técnicos cubiendores y dos com-
probadores. 
¡ • s r ó u c w i H * - 1 
10CTS.EN B U E N A S X 
i Ü S F R R M W W Í * S E m s í 
C A M B I O D E B U F E T E 
Nuestro buen amigo el señor Ga 
briel Gastón, abogado y notario 
de esta ciudad, nos comunica ha-
ber trasladado su bufete a Empe 
drado, 62. 
Muchos y buenos negocios en 
su nuevo estudio deseamos al se-
ñor Gastón. 
P a r a C a d a N e g o c i o H a y U n M o d e l o 
R e minuten. 
Fabricadas por Remington A r m s C o . , Inc . 
I N D I C A D O R E S 
D E 
I m p o r t e s 
mas v i s ib le s 
m V 
* CAJA ~T| 
PAGADO 
T E C L A D C ? 
F l e x i b l e 
De las 8 grandes ventajas de esta Re^isíra--
dora, hacemos resaltar hoy dos: 
la. Nuestra INDICACION, que es mr-
yor y claramente visible a 25 metros 
de distancia, lo cual obliga a registrar 
correctamente cada transacción, y dá 
mayor FKÜ l E C C I O N al Comercian^ 
te, al Empleado y al Cliente. 
2a. E l teclado, en el cual se registra rápi-
damente cualquiera operación C O N 
UN SOLO DEDO y no usando ambas 
manos, ni teniendo que colocar el di-
nero o las mercancías sobre el már-
mol o el mostrador. 
Esto significa: Beneficio, rapidez, mejor 
servicio, comodidad y economía de tiem. 
p o . 


















la Toda la Kegisíradora. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
L I B R O S N U E V O S 
ROCHARD (E) Y STERX (W) 
TERAPEUTICA POST-
OPERATORIA. Esta otra 
contiene las experiencias 
de veinte añoa de ejercicio 
de la profesión de I03 dos 
eminentes médicos que son 
sus autores. Lo más Intere-
sante sobre tan importante 
imiterla. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pas-
ta española $7.00 
KAMON Y CAjaj^. CB). Re-
cuerdos de mt vida. Tercera 
edición profusamente Ilus-
trada con fotograbados. La 
presente autobiografía es lo 
más Interesante Que se co-
noce acerca de esta gloria 
española. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en pas-
ta española. J7.3J 
ESCUDERO (Pedro). Leccio-
nes de clínica médica. Pri-
mera parte 1923. Segunda 
edición. Trata de loa tumo-
res, Bazo, Aparato digestivo, 
Netiroendocrlnas, etc. Bue-
nos Alreü. 1 lomo en 4o. 
rústica $6.00 
FUNK (Casimiro). Vltámlnas 
y vitaminosls. Historia y 
consecuencias prácticas del 
de^forimlento de las vltá-
nnna-j. .Madrid, i tomo en 
80. rústica $0.70 
FOZNEK (E). Higiene sexual 
del Hombre Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 
Letras. Ma.irM. 1 tono en 
80. lúsllca $0.60 
PARMELEE iMaurlce). Cri-
nr.lnología. Investigaciones 
entroposoclológlcas de la 
criminalidad, quo contra-
rrestan en mucho las teo-
rías positivas hoy en boga. 
Traducción de Julio César 
Cerdeiras y Prólogo de Luis 
Jiménez Asúa. Madrid. 1 
tomo en 80. mayor encua-
dernado en pasta española. '•'-OO 
MIGUEL Y ROMEKO (Mau-
ro). Lecciones, y Modelos üe 
Pri» tica Forense. Arregla-
bas «• la Legislación vigente 
con formularlos de todos los 
juicios civiles, criminales, 
contencloso-admlnlstrativos, 
mil nares, ecleslástcos. etc., 
y de loa actos y contratos 
en que interviene el Nota-
rlo. (Comentarlo de las Le-
yes l r>ce»ales qu j sirve de 
complemento a la obra del 
mismo autor, llamada ¡'Prin-
cipios de procedimientos Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
drid. 2 tomos en 80. mayor 
encuadernados en paj;a 
española. $8.50 
PALACIOS (Q). Y MIGUEL 
Y ROMERO (M). Tratado 
de Procedimientos Judicia-
les. Obra que sirve de base 
a la del mismo autor titu-
lada "Lecciones y modelos 
de Práctica forense". Se-
gunda edición. Madrid. 1 
tomo en 80. mayor encuader-
nado en pasta española. . $6.50 
BONILLA SAN MARTIN (A) 
, y M1ÑANA (E). Derecho 
Bur&áitll. Dstanldo exa-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operaciones bursátiles 
y comerciales, con las dls-
po l̂clcnes vigentes sobre 
contratos bursátiles, etc. 
Contiene también un voca-
bulario de términos bur-
sátiles y modelos de docu-
mentos de toda clase. Ma-
drid. 1 tomo on 80. encua-
dernado en pasta española $5.50 
ALVAREZ QENDIN (Sabino) 
Teoría General de las Puen-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las de De-
recho Público. Prólogo de 
Recaredo Fernández de Ve-
lasco. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
esoañola jz.25 
PELEGRI T NICOLAU (Juan) 
La Deuda Público-local en 
Europa y en la Amé.lca del 
Norte. Interesantes estudios 
con estadísticas muy útiles, 
ote. Barcelona. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $6.00 
STAMMLER (R). t« Génesis 
del Derecho. Monografía de 
los Breviarios cíe Ciencias y 
Letras. Madrid. 1 tomo en 
80. a la rústica $0.60 
GOICOECHEA (Antonio). Ho-
ras de Ocio. Crítica lilo-
sófica. Tomo I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 80. rústica. . . 
GOICOECHEA (Antonio). La 
Crisis del Constitucionalis-
mo moderno. Volumen 11 de 
sus obras completas. Prólo-
go de A. Bonilla San Mar-




IíIBRKKIA "CERVANTES". SE ». 
VELOSO Y CZA. 
Avenida de Italia 62. Apaltado 1115, 
Teléfono A-4958. Habana. 
Alt 2» m. 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
L I B R O S E G U N D O D E 
L E N G U A J E 
( Del Dr. Arturo MONTORI.) 
Brillantemente editado por "La 
Moderna Poesía," 'acaba de ser 
piitf-to a la venta este nuevo libro 
escolar, cuyo aú'or es el conocido 
profesor ílo la Escuela Normal fio 
la HáU&üa, doctor Montori. 
Es el segundo libro de la serie 
dedicada por el autor mencionado 
a la enseñanza del Idioma nacioimí. 
abarcando desde los ejercicios más 
elementales de composición eral 
y escrita hasta el estudio de aque-
llas nociones gramaticales indispen-
sables a toda persona que aspire a 
expresar su pensamiento coft la co-
rección debida. 
Por el lugar que ocupa en la 
serie, este libro corresponde a los 
primeros grados de la enseñanza; 
y por esto, el autor ha prodigado 
en su composición los ejercicios 
destinados a dar amenidad e inte-
rés a las lecciones de que se com-
pone, a fin de quitar de sus pági-
nas el obstáculo Invencible de la 
aridez, presente en todas las obras 
de esta clase escritas por personas 
poco familiarizadas con las mo-
dernas Ideas pedagógicas. 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O 
en sus resuectivas habitaciones LjN NUME'RO G R A T I S V ^ X l 
D E L A M A R I N A del D l A R l 0 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hot 1 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas Habitaciones. Servicio complefo. o-an »tA 
comidas y banquetes. Trocadero esfuma Prado. * saioa paj, 
RITZ 
Situado on Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, conf»^ mero. Todas sus habitaclonei con batos y teléfonos. ««ion y ^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, en la calle Amistad Nos i». 
182. Todas sus habitaciones eoo amplias y confortables *ieiidü .? » 
le* atendidos con toda solicitud. 0 108 cllM« 
Todas las habitaciones tienen bato y servicio privado eonf»^^ un magnífico ascensor. "'awnao coi 
AMBOS MUNDOS 
Pnc^vado en la calle de Obispo t«quina a la de Mercaderes vi 
moderno de la Habana. Todas la» b Litaciones con teléfono > laan ,a*• 
agua callente a todas ñoras. * B0 7 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. K \ m á s «electo hotel y retjtaurant de Cuba 
plltud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. * 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afto» £« m 
íencla. Simado en lo mas céntnuo y elegante de la Habana iíu conf* 
y servicios son completos» contorl 
BRÍSTOL 
Ut K . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlst.* 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y com'ort y esmerado iieriri 
^ARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colóte 
Kste gran hotel es muy conocido avurablemente por sus ventajas na. 
sltlvaa en toda la Kepübiica ûbana y en Kstados ümoos ae América 
Servicio especial para banquetes. ' 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajero» por sus grandes relacione» bancarlaa • 
comerciales. Precio» módicos. 200 habitaciones, bailo y teléfomA AmZ' 
nida de Bélgica No. 7. at». 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calla O'RellIy esoulna 
Agular. • 
Todas sus habitaciones amueblada» con todo confort, tienen Berrieiaa 
sanitarios, bafio, ducha y ¿on agua callente y fría y teléfono» RaatAn 
rant de primera. Precios roduoidoe. * 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tre» fiel Prado. Moderno, limpio y fresca. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riaufik 
mas y muy módica». 
Ni en Colunga ni ea Collotô  
Ni en Villaviciosa y Ponga, 
Se halla sidra más sabrosa 
Que la sidra "Covadonga", 
Importadores: Jauler, Sánchez y Ca. S. en C. 
Inquisidor 36. Apartado 96. Teléfono A-I 316. 
S A P O L I O 
L a grasa, y manchas en los cu 
chillos y tenedores de acero se remueve 
fácilmente con S A P O L I O . Limpia y 
F R I E G A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No deja olor O polvo desagradablê  
El GENUINO esta marcado 
ENOCH MORGAN'S 
SONS CO. 
Unicos Mamif «ctnrerot 
NiitnYorfc,E.U.A. 
El libro está compuesto a base 
de cuentos, poesías, fábulas y cuan-
to material es propio para poner en 
acción la curiosidad y la pintores-
ca fantasía de los niños. 
Para los maestros, ha de cons- [ 
tiuir un valioso auxiliar, por la 
gran cantidad de material dldácti-1 
cu puesto u au alcance en las cien 
lecciones do que consta; y hasta > 
para los padres ha de constituir 
una buena oportunidad de ofrecer 
• sus hijos un excelente refalo, de 1 
atractivo Insuperable por la ame-1 
nldad do la lectura y de utilidad 
trascendente, por la ensefiansa allí 
contenida. 
El libro está de venta en " L a , 
Moderna Poesía," y en todas las i 
librerías, al precio do setenta cen-
tavos cada ejemplar. ' 
U A S U F R A ^ 
(TaBt£T«5) 
A 5 I V I A 
jresione» Enfisema 
A N o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 30 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n a d o p t a d o e s t a v a l i o s a m e j o r a e n l a 
h i g i e n e p e r s o n a l 
En atención a su propio bienes-
tar debieraUd. saber de este último 
adelanto en la higiene personal. 
Hay ya cinco millones de seño-
ras que lo emplean. Ud. debiera 
probarlo una vez siquiera. 
Esta última mejora se llama 
KOTEX. Es una servilleta sanitaria, 
ultra-absorbente, hecha de Ce-
Uucotton, con un poder absor-
bente 5 veces mayor que el algo-
dón. Absorbe instantáneamente 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es un 
deodorizante activo. Está impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se dis-
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre Ud. KOTEX Deodori-
zado.en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Retwesentantc para Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Gomex 211, Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c'o Cellucotton Laboratories 
51 Chambers Street, New York, E. U. A. 




C J r iudad y País . J 
H I J A S D E G A L I C I A 
TINTA OKNRRAIi 031DINAK1 A. CONTINUACION" B E LA CELEBRADA 
KL DIA 28 DEL PASADO JUNIO 
Jeremos el hono^ de citar a todas obras, que presentará, planos y me.mo-
Ha asociadas y socios para la conti-
imcWn dé la Junta General Que ha 
se telebrarRe el día 2 de agosto, a 
Itl 3 p. m. en el Centro Gallego, 
Ura iratar lot, asuntos que se expre-
an en la Orden dei Dfa 
Orden del Dfa: Informe de la nuc-
\i ComislC'n de GloBa, y de la de l 
ría de los mismos. 
Atentamente, 
Vto. Br.o.—El Presidente: 
Benigno Várela 
Secretario Contador p s. r. 
Emilio AbaL 
C 7090 5 d 29 
Proteja Su Boca 
D e j e q u e 
s e a e l g u a r d i á n d e s u b o c a 
y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e * . 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e s 
d e p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -
m e n t a r , c a u s a n d e t e r i o r o . 
C A S O S Y c o s a s ! 
NIMIEDADES 
"Ir por la acera derecha". 
Orden que al pueblo le dan. 
¿Los zurdos la cumplirán? 
Abrigo yo la sospecha 
de que por la izquierda irái. 
aunque indiquen otra brecha. 
Y si Febo refulgente 
en la derecha castiga, 
yo quiero que se me diga: 
hay derecho a que la gente 
sufra la horrible fatiga 
de un calor tan insolente? 
¿Que en Nueva York pasa así? 
¡Patraña absurda y odiosa! 
A la ciudad populosa 
no hace mucho tiempo fui 
y juro por santa Kosa 
que tal cosa allí no vi . 
Y aunque fuese una verdad, 
lo harían con sus razones: 
allí sí se ven peatones. 
¡Como que aquella ciudad 
pasa de siete millones, 
que ya es una cantidad! 
Pero aquí, donde tenemos 
cuatrocientos mil y pico 
—Poco más que en el Perico—, 
¿por qué demonios lo hacemos? 
Son cosas que no me explico. 
[Válgame Dios, cómo sernos! 
Sergio A C E B A L . 
OS cab ¡ l o s const i tuyen e l m a r c o de l a c a r a * 
que p a r e c e r á tonto m á s l i n d a y s e d u c t o r a , 
cnanto m á s bel lo s e a a q u e l . 
0 N D U L I N A 
E s l a l o c i ó n por e x c e l e n c i a 
p a r a r i z a r e l cabe l lo y o n d u l a r l o . 
F l o r a l i a M a d r i d 
EN LA CAUSA POR LA MUERTE DEL SR. CANO, 
HAN SIDO INSTRUIDOS DE CARGOS LA VIUDA 
DE M. ALONSO, VAZQUEZ Y "JOSEITO LIMPIA" 
Después de prestar dec larac ión ante el juez instructor 
^e la S e c c i ó n Tercera, quedaron en l ibertad .—La po l i c ía 
secreta aclaró lo ocurrido a Manuel F . V á z q u e z **E1 ca imán 
Por el vigilante número .1382 i años de edad, vecino que fué de la 
fueron detenidos ayer y presenta-'calzada da Pogolotti número 83S, 
dos 'más tarde al juez de instruc- en Marianno, para que se presento 
c i ó n de la sección tercera, la blan-'en la Cárcel de la Habana en ol 
ca Agueda Díaz y Pérez, natural término de diez días para respon-
de España, de 3 2 años de edad., der en los cargos que le resultan 
criada y vecina do Gloría número en la causa número 904 del pre-
110, altos y el blanco Alberto senté año, po reí delito de malver-
Couce Delgado, de la Habana, d« sación. 
30 años de edad y vecino de L u -
yanó número 29, por acusarlos del Procesados • 
estafa Amada Fernández Vázquez',i „ , Sí j 
natural de la Habana, de 25 afios Con exclusión detlanza fueron 
de edad y vecina de Gloria 110. Procesados ayer por la tarde por 
altos .el juez de instrucción de la sec-
eión segunda, Manuel Menénciei 
Refirió esta última á la policía' Hevia, Sponsa Glovaniiti y José 
que en ia noche anterior concu- Macedo Rabadé (a) Camagiiey., 
rrió a una fiesta bailable con por el delito d asalto y roño. 
Couce y otras amigas y que al re-; 
gresar, a avanzada hora de la ma-| Autop de nna estafa, detenJiTc 
drugada, iie acostaron todos a dor-: Por el vigilante número 1416,. 
mir, entregándole ella a su criada J . R . Alonso fué detenido ayer y 
Agueda, un pequeño cofre conté- presentando en el juzgado de ins-
niendo varias prendas de su pro- trucción de la seocISn segunda, el 
piedad, para que las guardara, v blanco Ramón Villegas Sañudo, do 
que aprecia en la suma de $1,750 Tíspafia, de 33 años de edad, flue-
y que al levanshr detsh etcetshd ño del hotel Montañés, sito en Ma 
na, como a las once, fué informa-, cagua, sito en Macagua, -provincia 
da por aquélla dfe que el cofre ha^de Matanzas y vecino accidental-
bía dasaharoííiSs. mente del hotel Boston, de Bélgí-
En vista de ello. Interrogó al ca 65- en e8ta ciudad. 
Couce, que dormía en la habita-' Villegas está reclamado por el 
ción contigua, y éste le informó iuez' licenciado 'Secades, de Colón, 
que ignoraba quién lo tuviera. !Matanzas' Por eStar acusado de n& 
¡ S e c o n v e n c e r á V d . ! 
d e q u e l o s a l i m e n t o s 
horneados con R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
t ienen una textura m á s 
del icada, s iendo m á s dige-
r ib les que cualquier otros. 
¡ F í j e s e en l a et iqueta 
R O Y A L ! 
D E T E N C I O N D E I N F A E S O 
MEDICO 
E l Agente de la Policía Judicial, 
señor M. Iglesias arrestó ayer al ti-
tulado médico José Blanco Vicente, 
español, de 42 años, vecino de So-
meruelos número 8, que tan pronto 
decía ser comisionado de Inmigra-
ción como médico, habiendo estafa-
do a numerosos individuos especial-
mente de nacionalidades polaca y 
alemana, haciéndose pasar por Ins-
pector del Departamento de Inmi-
gración. 
Fué remtido al Vivac. 
ALLANAMIENTO D E MORADA 
Denunció a la Tolicía José Gar-
cía Rodríguez, vecino de Concep-
ción y Diez, que en su estableci-
miento se presentaron dos indivi-
duos que Je dijeron ser policías, 
uno de ellos nombrado Roberto E n -
tralgo y sm su autorización pene-
traron en la trastienda y después 
en las habitaciones interiores y le 
dejaron incurso en multa yéndose 
sin atender sus protestas por ha-
ber penetrado en su casa sin su 
autorización. 
O B R E R O S LESIONADOS 
Al caerse de un andamio en la 
casa en construcción situada en 
Zapata número 4, los albañiles To-
más Santianes Espinosa, de 18 años 
de edad, vecino de San José núme-
ro 50 y Francisco M. Alfonso, ve-
cino de San Leonardo número 10, 
sufrieron grave^ contusiones en to-
do el cuerpo siendo asistido en 
Emergencias por el doctor Villar 
Cruz. 
AlOUSACION CONTRA ti» 
L E T R A D O 
En la Jefatura de la Judicial de-
nunció ayer la señora María Solé 
Calver, española, de 56 años, veci-
na de Ceba número 116, que hace 
tiempo entregó al doctor Ovidio Gi-
berga, abogado con bufete en Em-
pedrado número 18, doscientos cin-
cuenta pesos, Importe de sus hono-
rarios y setenta y cinco más que 
le pidió para la busca de documen-
tos, para la declaración del abin-
testato de su difunta hija Carmen 
Vagues Solé, y a pesar del tiempo 
transcurrido ya, ni ha hecho ges-
tión ninguna ni ha buscado pape-
les ni le devuelve el dinero, dándo-
le evasivas cada vez que ella a a 
preguntarle por el estado de su 
gestión. 
pues él ni siquiera se había le-
vantado aun . 
Terminó 'diciendo la declarante 
delito de estafa por Manuei Veg.i 
Pina, y por cuyo motivo se inició 
en dicho juzgado la causa númo-
E S T A F A 
I, GARAPIÑADOS 
«̂tmfoi «¿ore»— 
'•"'o» Wh<u de loi 
Norei ingredientei 
okteniblet 
Tiene un efecto ant i sépt i co . Neutraliza el 
ác ido de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran daño» sino que tambiea 
perfuma el aliento. 
Es t imula la d i g e s t i ó n , y ayuda a impedir la 
formac ión de gases que causan la dispepsia. 
L e a de un trabajo m é d i c o de gran renombre: 
" L a goma de mascar ayuda a la nutr ic ión de 
los dientes, y su acc ión purificadora es de 
resultados benéf icos bien definidos—impide 
la dispepsia. L a m a s t i c a c i ó n de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
d iges t ión ." 
A s í e s q u e d e c i m o s , 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
que poco después, halló el cofre ro 355 ^ corriente año . 
dentro del depósito de agua de los detenido fué remitido a Co-
servicios sanitarios, «oRpeclíando I 1 ! acompañado de una pareja 
fuese colocado allí o bien por la de soldados, 
criada o bien por Couce, para más 
tarde llevárselo. Investigando nn cr men 
Los detenidos fueron instruidos E I det5Ctive de la Policía Secro-
de cargos y remitidos al Vivac 3eaor Gregorio SuArei, comisio-
nado por su Jefe par^ el esclarecl-
L a causa por la nmerttj *>ol Kepre- miento de lo ocurrido en la maña-
sentante doctor Cano ,n.a deI día 27 último en los mue-
jlles de la Machina, rn cuyo día 
Ayer fueron Instruidos de car- rp.su/¡tó \ ; lKAo Manuel Fer-
gos. en el juzgado de Instrucción nál|dez Vázquez, (a) -El Caimán, 
de la sección tercera que conoce de ^ ^j"0 de Baratillo número 9, ha 
la causa iniciada coii motivo de Podld(> saber que la herida que 
la muerte del es-representnnte tt ¡ T í ™ * «^Vázquez s» la Infirió, 
la Cámara, doctor José R . Cano. ^ "n un suMo conocido 
icusador popu- DoIl Joseíto; E l chino", vendedor 
Denunció en la Judicial Isidoro 
Srrmberg, de Riumanía, vecino de 
Egido número 79, que entregó mer-
cancías por valor de trescientos se-
senta y ocho pesos en junio a Max 
Alcon, de "Rusia, para su venta y 
Alcon se apropió de las mercan-
cías no dándole su importe. Dete-
nido Alcon por el agene Pino In-
gresó en el Vivac. 
y a petición del a i 
lar, doctor Castellanos, la señora ambulant«5 que siempre anda por 
álentemtfa Benavldes y A l w e z I „ "V^11®3 y I"6 se la Produjo, 
viuda (de Martfnez? Alonso; José ! ^nc, ™ l 0 9 e ainbos en el interior 
Vázquez Vázquez. 3X-Tesorero Mu' pla J50?0^ Slta 911 Baratillo nú-
nlcipal y José Fernández Quevc-' „on,0 « W » » 1 " » sido la causa un 
do fa) Joseíto Limpia", a los que r^UeQ° . dlsg"sto I " * sostuvieron 
se acusan como inductores de la r°V ¿"i,. 0 ^e caberle dicho " E l 
muerte del ductor Cano. * T , a , / ° S e í t o ' 1̂ chino, qu^ 
Los detenidos negaron todos los ^ „ !0 x aIenti había pedido a 
cargos, quedando en libertad. ¡ *" n ° , re a u" tal Marcelino, ciu. 
E l doctor Castellanos, no con- ^ 0 „ ga8 40(1036103 en bebl-
COMISIOX PARA E S T A F A R 
E l señor Ramón Souto Atteriige, 
vecino de la Avenida Centra*, nú-
mero 14, denunció en la Judicial 
en su carácter de Presidente de la 
Comisión Organizn-or adel Hon Tiia-
je al Secretario de Sanidad, que va-
rios individuos han formado comi-
siones y cobran importe de cubier-
tos para el banquete sin rendir 
ouentas ni estar autorizados para 
ellO. 
Detenido el titulado Secretario 
de la Comisión en Valle número 5 
y el presidente en Concordia núme-
ro 167-A, fueron presentados al 
Juzgado. 
P E a u r u m o 
"««éticamente 
«mido-frejc^ 
••P'o. y lleno 
icurrió al Juzgado cuando declara 
1 ron loa señores mencionados. 
¡das con "unos negrod*. 
- — c j ueiecuv 
que todo ocurrió a presencia de 
Requisitorlado l f i , , R o d r í ^ e z Oscrio. de Es-
Por el Juzgado de Instrucción S T v V ^ L \ .*?OS y ^pend l«nte de 
la sección Primera h* «Ido .-equ!-!13 rererida bodega, ol que d lera lu-
sitoriado el señor Emilio Ubieta. Igar a 1ueeI Joseíto se diera a la 
natural de Pinar del Río, de 53 fuga. 
• s e 
r C A R I 1 0 I D & 
n e ^ T A U R A D O R M U / A A N O 
EL AAEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
- A v E N « Y r o P T i r i c í 
QilE CBIAN ANEMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON 
C A R N O I D E , « 
MagnesiaErba 
estómaéo sano 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F U S 
B O R D E A U X - F R A N C E 
A V I S O . — Recomendamos especialmente nuestro acreditado 
Aceite de Oliva F . B É T U S & F I L S , e l mas afamado, el mas puro 
y el favorito de los consumidores mas exigentes. Desde. 8 5 años 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad y buena 
calidad. N I N G U N O L O I G U A L A . 
Agentes: L . C A V E R O I S K R E B E L & C0 
Amargura N0 12 — Apartado 2206 
H A B A N A 
También ha sabido el detectlvJ Numerosas denuncias fueron pre-
*'sentadas ayer en la Judicial, con-
tra la razón social Borbolla y Cal-
vo, domiciliada en Reina número 
53. por haber vendido el estableci-
miento jurando no tener dudas y 
sin pagar a los acreedores. 
Detenido Pedro Borbolla, espa-
ñol, de 27 años, vecino de Monte 
y iSan Nicolás fué presentado al 
Juzgado. 
S E L L E V A R O N E l . AUTO Y LA 
C A R T E R A 
\ 
E l señor Eloy Cantero. Procura-
|dor, vecino de Empedrado número 
|30, a nombre de José Martínez, in-
terpuso aína demanda en el Juzgado 
Municipal del Vedado contra José 
| Pardo, de Neptuno número 216, que 
te hallaba en el garage situado en 
iOquendo y Estrella y al constituir-
jse allí para el embargo y estando 
¡hablando con el encargado del ga-
jrage que se nev?ó a darle su nom-
bre para !a diligencia, dejó sobre 
el asiento delantero del auto una 
cartera de piel con cuentas y do-
cumentos por valor de $220 y en 
;un descuido suyo se llevaron el auto 
y con él, la cartera. 
T a n l a c r e p r e s e n t a s a l u d , v i g o r 
y f e l i c i d a d p a r a t o d o s 
Ninguna familia puede ser feliz, sí la madre o el 
padre vive a la sombra de la enfermedad. Las personas 
enfermas son, por lo común, irritables y de mal carácter 
y los hijos pagan las consecuencias. 
Si la ^ enfermedad le oprime y produce al mismo 
tiempo infelicidad en la familia; si Ud. sufre los tor-
mentos producidos por la indigestión, el reumatismo, 
el estreñimiento, la biliosidad, el mal funcionamiento 
del hígado o los ríñones; está Ud. delgado, nervioso 
y decaído; si todo.lo que come le hace daño y no puede 
dormir en la noche, tiene Ud. la obligación, por Ud. 
mismo y los seres queridos, de probar Tanlac sin 
tardanza. 
Tanlac es un tónico y correctivo estomacal que no 
contiene sino hierbas, cortezas y raíces de la mejor 
calidad. Desde el primer frasco, Ud. comenzará a 
sentirse mejor; pronto podrá comer de todo lo que 
desee, su sueño será tranquilo y vigorizante, y cam-
biará por completo su opinión de la vida, como per-
sona feliz, sana y rebosante de vigor y vitalidad. 
No retarde un solo día el alivio. Compre un frasco 
de este notable tónico y correctivo y comience de nuevo 
el camino de la salud. 
Tome las Pfldoraa Vegetales Tanlac para el estreftimlento. 
Son un lazante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
P E R J U R I O OOMERCIAL 
José Lamazares Puentes, espa-
ñol, de 50 años, vecino de Espada 
número 7, denunció en la Secreta 
a nombre de Enrique Rodríguez Re-
yes que Andrés Chang o Manuel 
Lee, vecino de Nueva del Pilar nú-
mero 28. vendió la tienda sin aBo-
narle setenta y cinco presos que le 





Conservo su cutis terso y ater-
ciopelado con la Crema Mllk-
weed de Ingram. 
I>urante una generación la cre-
ma favorita de las damas para 
la salud y belleza de su cutis. 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
terapéuticas. Elímlnn las que-
maduras de sol y de vientos In-
vernales; nutre la piel y la 
libra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua Juventud y 
ablanda rápidamente las callo-
sidades en manos y pies. 
HERMOSURA 
Z O D E N T A 
D e t N G R A M 
L a pasta dent í fr ica ideal. Limpia y desinfecta todas 
las cavidades bucales. Absolutamente libre de susbs-
tancias arenosas. Evita las caries. Purifica el aliento. 
Es suave y refrescante. Precio: 3 0 centavos. De ven-
ta en todos los establecimientos. 
ZÜIiXJETA 363 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s . 
Toiéfonoo A-3897 y M-assO HABANA 
EN CAPA 
¿Uf/imiiuiit 
u o d o r e s 
I 
Bmquc esta muchacha. 
' «ímbolo del Ventilador 
G - E en las vidrieras 
del Expendedor. 
Nueve pulgadas ¿ ira lor , 
A i r e F r e s c o D u r a n t e 
T o d o e l V e r a n o 
U n v e n t i l a d o r d e t a m a ñ o m e d i a n © , 
p e r o a i r e f r e s c o a b u n d a n t e y c o n t i -
n u o . E l V e n t i l a d o r G - E p r o p o r c i o n a 
u n a b r i s a f r e s c a d e s d e l a h o r a d e l 
d e s a y u n o h a s t a l a h o r a d e a c o s t a r s e . 
P a r a t o d o s l o s h o g a r e s y e s t a b l e c í -
m i e n t o s d e n e g o c i o s . S i e m p r e d i s -
p u e s t o a p r o p o r c i o n a r l e a i r e f r e s c a 
p o r m e n o s d e u n - c e n t a v o l a h o r a . 
G E N E R A L E L E C T M I C 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 C S A I 4 M I G U E L 6 3 
I 'A.UINA 5 L I 5 Ü I A n r o D E L A T V Í A R T M . — I U L I O 30 D E 1925 
H A B A N E R A S 
S A U E S P A D E R O 
. CONCl RSOS I>E P L \ X O 
Concursos anuales. 
De Piano. 
Se celebrarán en la noche de 
hoy, a las ocho, los del Conserva-
torio Nacional. ' 
Son los del Sexto, Séptimo y Oc-
tavo Grado con premios de Medalla 
de Bronce, Medalla de Plata y Me-
dalla de Oro, respectivamente. 
Un grupo de concursantes. 
Señoritas todas. 
Aurora Alvares Godínez, María 
Chalús, Adelina Cómdom y Carmen 
Martínez Aparicio, del Sexto Grado. 
Teddy Risech y Alicia Camacho, 
del Séptimo Grado. 
Y Cecilia Blanco y Nena Moré, 
del Octavo Grado. 
E l jurado, presidido por el ilus-
tre maestro Hubcrt de Blanck, di-
rector del Conservatorio Nacional 
lo componen profesores y antiguas 
alumnas del brillante centro de en-
señanza artística que acaba de 
cumplir los cuarenta años de su 
fundación. 
Con el carácter de vocales for-
man dicho jurado las señoras Ali-
cia Balbín d^ Silva, Luisa Char-
trand Viuda de González, Amelia 
Solberg de Hoskinson, Elisa Llovet 
Viuda de Freyre, Mercedes Llorens 
Viuda de Carrillo, Laura Rayneri 
de Alonso, Lizzie Morales de Ba-
tet, Margarita Carrillo de Losa, Sa-
ra Jústlz de Belaunde y América 
Rodríguez de Xiqués . 
Cándida R . de Diago. 
Y Julia Goya. -
Las señoritas Consuelo Quesada, 
Natalia Torroella, Fe Regó, Glo-
ria Rodríguez Sardá, Pilar Otero. 
María Luisa Jorge, Mî -ta Olivella 
y Sylvla López Miranda. 
Y los señores Eduardo Sánchez 
de Fuentes, Gonzalo Roig, Arturo 
Bovl, Ernesto Lecuonai Arcadio 
Menocal, Juan Torroella y José 
Molina Torres. 
Ademas, con el carácter de secre-
taria, la distinguida profesora Ra-
faela Serrano. 
E l mismo plano de la marca 
Steinway, favorito del Conservato-
rio Nacional, se usará en los con-
cursos de esta noche. . 
Piano de gran col» 
Magnífico. 
G A R C I A . S 1 S T O Y C l A . - T E U E f . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A 
BODAS D E AGOSTO 
Un nuevo capítulo nupcial. 
Se abre el sábado. 
Entn; las primeras bodas de 
agosto figura la de Margarita Dau-
bar y Coello, encantadora señori-
ta, 'y el joven ingeniero Manuel 
Martínez de Castro.-
Hechas están las invitaciones 
para el jueves de la entrante se-
mana 
Se celebrará en el Angel. 
Por la noche. 
E l doctor Raimundo Martínez de 
Castro, padre del novio, ha sido 
designado para padrino de la boda. 
A su vez la señora Camila Coe-
lllo de Daubar, madre de la despo-
sada, será la madrina. 
1 Testigos. 
Por la novia. 
E l distinguido Juez Gonzalo del 
Cristo y los} señores Federico Po-
rro Orfila y Julio de Cárdenas. 
Y los señores Juan Amézaga y 
Antonio de García Rey con el doc-
tor Enrique Anglada como testigos 
del novio. 
Boda simpática. 
Que resultará muy lucida. 
NOCHES D E L P L A Z A 
Muy animados. | Desde Su llegada a esta cluaafl 
Siempre muy favorecido. han tenido en todas partes la melor 
Puede decirse esto de los jueves!y más favorable acogida. 
del Plaza en la actual temporada. | E n aquel espacioso y reluciente 
Para la noche de hoy está dls-|roof harán gala esta noche de su 
puesto el debut de la pareja do arte, habilidad y gracia. 
bailes Vila-Martínez. 
Procede de Nueva York, 
Del Circuito Keith . 
Su éxito está asegurado, 
Por completo. 
P A R A ETi A S I L O TRUFFTN 
En vísperas de una rifa. 
Rifa benéfica. 
Es !a de la hermosa yegua do-
nada por la Marquesa de la Real 
Campiña para destinar sus pro-í durante todo el día de ho>. 
ductos al Asilo Truffln. puedan pocas. 
Se regirá por el Sorteo de la Muy pocas. 
Lotería Nacional del día de ma-
ñana . 
Vale un peso Ja papeieia. 
Con tres númertfs. 
Pueden adquirirse en E l Encanto 
A L M A C E N r i I G O , 
n 
A L E J A N Di: O RU12 
De nuevo en la Habani». 
Alejandro Ruiz. 
Un amigo amable, simpático y 
muy querido, gerente de la renom-
brada Papílería Ruiz Hermanos, en 
u'Reilly 50. 
En el vapor Ulúa, de la I lota 
Blanca, regresó ayer tras una au-
sencia de más de cuatro semanas. 
Viene de Nueva York. 
Donde quedó su familia. 
E l señor Ruiz asistió a la Con-
tención de Grabadores celebrada en 
Washington. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
UNA CINTA D E G L O R I A SWANSON 
Noche de moda. ción de la Paramount. 
Y también de estreno. Creación de Gloria Swanson. 
Es hoy en Fausto, el eterno fa- Actriz maravillosa, 
vorito, con su terraza que es tri- Con la exhibición de la película 
buna de belleza, alegría y dls-jde las regatas de Clenfuegos se 
tinolón. completarán los atractivos del es-
La nueva cinta, destinada a los pectáculo. 
turnos de gala, tiene por título L a 
descastada y es una lujosa produc-
Gran jueves de Fausto. 
Lleno seguro. 
(Continúa en la página siete) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyet de Espoñe 
PARIS Rué de lo Polx S2 
LAMPARAS CLASICAS 
UBO una época en que se 
cuidaba poco el adorno del 
hogar. 
El Decorado Interior se ha im-
puesto en nuestros días y toda fa-
milia bien cuida de demostrar su 
exquisito buen gusto en la instala-
ción de su morada. 
Brindamos hoy una maravillosa 
colección de Lámparas de Estilos 
Clásicos, incluyendo el más puro 
Renacimiento, apropiadas para ha-
cer el conjunto del decorado perfec-
to, en cualqiuftfc departamento de 
la casa. 
L 
" C A S A B O R B O L L A ' 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
M í a ñ a n a s e ^ í n a u g u r a l a V e n t a JFínóe Oempora6a 
E l domingo pasado hicimos pú-
blica la idea de adelantar en los 
Almacenes Fin de Siglo la fecha 
de la V E N T A F I N D E T E M P O -
R A D A , o p e r a c i ó n mercantil que 
consiste en liquidar todas las 
existencias de verano a precios 
de los que se excluye todo mar-
gen de utilidad. Esto es: por el 
valor simple del material y la 
obra de mano. 
Desde el lunes, por cartas, te-
las condiciones extraordinarias de 
la V E N T A F I N D E T E M P O R A -
DA. 
Vale la oportunidad por un 
1: uen auspicio de su fe l icdad con-
yugal. 
A UNA SEÑORA Q U E V A A 
S E R M A D R E . — T a m b i é n a usted, 
reñora, le sonr íe la materrtidad, 
el m á s alto y noble destino de la 
legramas y telefonemas se nos; mujer. Supla usted los mareos y 
desganos que en su estado pro-
duce la agujn por el e j e r c i c i o -
recomendado por los m é d i c o s — 
de unos paseos por nuestro de-
partamento ae niños . L n amable 
ejercicio para el cuerpo y para 
el espír i tu . Y una s impát ica Ice 
vienen haciendo preguntás sobre 
el alcance, duración y condicio-
nes cíe esta V E N T A . 
Vamos a contestarlas, y a que 
son tantas, por este medio, clasi-
ficando las preguntas y las res 
puestas, para conocimiento de las c ión de e c o n o m í a . Verá usted, 
personas que se determinaron a | joven y venturosa señor3 , las m 
consultarnos y de las que se dis 
pongan a facerlo en d ías siguien 
tes. 
A U N A SEÑORA D E S U C A S A . 
—Decimos , s eñora , que liquida-
mos las existencias de verano, 
porque entendemos que nadie v a 
A UN C O L E G I A L — H e m o s re -
cibido con extraordinario agrado 
las preguntas de algunos cole-
giales con re lac ión a !a V E N T A 
F I N D E T E M P O R A D A . Ello indi-
ca que,' entre los encantos de las 
v a c á c i o n e s , su imaginac ión pier-
de el contacto con los deberes 
graves y trascendentales de la 
vida. 
Sí, muchacho y muchacha; 
disfrutan de esos beneficios las 
prendas que habréis de usar du 
rante el curso, aun aquellas que, 
por exigirlas el invierno, pudiera 
creerse que escapan a la catego 
ría de la e s tac ión en que se rea 
liza esta V E N T A . Puesto que las 
necesitan comprar en Agosto las 
inc lu ímos en la V E N T A F I N D E 
T E M P O R A D A . Igual si se trata 
de telas para uniformes, que de 
ra illas de nue tro departamen- 'as & uso general 
to: las lindas cunas, les armari-
tos, los corralitos para las jue-
gos de su baby, las mil encan'-a-,, 
i j i t- r blemente, los art ículos de caba-
doras prendas de vestir, conree- „ ' . . j 
j , i f Hero que existen en nuestro de-
cionadas según las indicaciones | , ?. 
v i i • • • . i t i partamento correspondiente, to-
do los higienistas y el buen gus- j i i • ^ 
. i i ]• . dos pueden denominarse de vera-
to de ios modistos. ^ 
no, y, por tanto^ es tán sujetos a 
Y todo ello a precios de V E N - estos beneficios. Camisas, p a ñ u e -
P e l o o n d u l a d o , 
p e l o a d m i r a d o 
Tenemos la última palabra 
en aparatos para ondular el 
pelo mecánicamente y por 
electricidad. Con esta eficací-
sima y prodigiosa máquina se 
pueden aplicar a cada cabeza 
desde 1 a 42 tubos de una so-
la vez, garantizando el ondula-
do "permancnte,, Mareel por 
el máximum de tiempo (un 
a ñ o ) . 
PELUQUERIA 
M A R T I N E Z 
SUCESORES: 
C i r i a » e H i j o s 
N e p t a M l T Telf. A - 5 0 3 § 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
C O S A S D I V E R S A S 
Un día podemos decir a usted, BOTONES y HEBILLAS A 
nácar y pasta. En blanco , 
colores. ' y todo» 
lectora amable, que hemos deci-
dido vender Vestidos a menos de 
la mitad de su valor; otro día, 
que tenemos Ropa blanca casi re-
galada, c tro . . . en fin, en cada 
jornada nos es perfectamente fac-
tible ponderar cualquier artícu-
lo, porque nuestras ponderacio-
nes nunca se reducen al papel; 
siempre son copia fiel de la rea-
lidad. 
Por esta vez, no le hablar&mos 
a usted de algo determinado; so-
lamente expondremos a su bene-
volente consideración una peque-
ña serie de renglones que, dados 
sus ínfimos precios, esperamos 
sean bien recibidos por usted. 
FAJAS 
Más de veinte diferentes mo-
delos y calidades, en Fajas ajus-
tadores y Corsets. Entre otros: 
Fajas, blancas y color de rosa, 
desde $2.00. 
Ajustadores, colores blanco y 
rora, desde 30 cts. 
Corsets. Una realización; mu-
chos que antes vendíamos a $6, 
los cedemos a $1.25. 
C A R T E R A S , Vanities y Bol-
sas. Gigantesca colección, de in-
números estilos. Precios de saldo, 
HILOS y Seda lavable de D. 
M. C . Cualquier color que usted 
desee. En madejas, bolas y carre-
teles. 
MOSTACILLAS y Cuentas. 
Disponemos de cualquier estilo 
que en este artículo se produzca. 
CINTURONES dP i 
Blancos y en todos los coSSS 
moda. Si usted busca J 
modelo nosotros o tenemos. 
ROPA INTERIOR, 
surtido, de todas , , Ocioso . , calidades y A 
senos. Precios, de Gran Liqui^. 
cion 
T O A L L A S . Blancas 
res. Precio anterior: 
tual, a 89 cts. 
y en coló-
$1-40. A c 
MEDIAS GUARNICIONES B01 
dadas, que vendíamos a 50 cts 
ahora a 24 cts. 
LINON francés, blanco, dobU 
ancho. Precio excepcional, a 20 
cts. 
ABANICOS 
Si usted cree que en la Haba-
na hay dos surtidos de abanicos, 
que superan en mucho a todos 
los demás, también suponemos sa-
brá usted que uno de éllos, és 
nuestro. Y en precios bajos, quizá 
sea el primero.. . 
MEDIAS 
Le rogamos vea nuestro De-
partamento de medias. Todas 
están marcadas al límite, y entre 
ellas, hallará unas, de seda, que 
que no la dejarán desfilar impu-
nemente . . . 
E N E A 
l l N E P T U N O ) 
Y S A ^ M 
* N I C O L A ^ 
G r a c i a s 
A m C A B A L L E R O . — I n d u d a -
J HJVJU O JJ1 l̂-H-O T i-1 ' ~ — 7 I 
a pedir en este mes de mediados ) T A m D E T E M P O R A D A . A b s , tirantes, botonaduras, basto-
de e s tac ión prendas de la esta 
c ión siguiente. Pero e n t i é n d a s e 
que también liquidamos todas 
aquellas m e r c a n c í a s que, sin ser 
de verano, exclusivamente—man-
teler ía , ropa interior, ropa de c?.-
ma, cor sé s , medias, chales, joye-
precios sin sobreprecio. E s nues-
tro obsequio a su vást í :go . 
nes, corbatas, carteras, calcetines, 
l i g a s . . . no son de invierno ni de 
veiano. 
Son dignos, por lo tanto, de fi-
gurar en la V E N T A F I N D E T E M -
P O R A D A . 
estaciones. 
Esos art ículos también se ofre-
A L O S O B S E Q U I O S O S . — Un 
A UNA B A Ñ I S T A . - ^ u consul-
ta es fácil de contestar. Nada m á s 
dentro de la V E N T A F I N D E 
n a . e t c . - s e usan en todas las 1 E M P O R A D A que las prendas de 
b a ñ o s en las playas. Y no solo las 
que haya ds usar para entrar en regalo tampoco es prenda de es 
el agua. T a m b i é n aquellas—vesti-j tac ión, porque es aplicable en to-
cen a precio de factura, libres ¿0¡¡^ sombreros, ropja interior, me das las estaciones. Cualquier ob-
de todo recargo por concepto de ^ sombrillas, abanicos, p a ñ u e - j e t o es un regalo y todos los ob-
impuestos, transporte, seguros, los> etc>—qiie pTecise para el v i a . jetos es tán sujetos a la bonifica-
e í c ' • • je a la playa y para las horas de- c ión de la V E N T A F I N D E T E M -
liciosas de antes y d e s p u é s del P O R A D A . Y el mes de Agosto es 
b a ñ o . p r ó d i g o en conmemoraciones 
o n o m á s t i c a s . T é n g a s e esto muy 
a l a CamoiniíS 
Onteé 
Jos niños no pierden el color rubio de su 
pelo a medida que van creciendo. 
La CAMOMILA es una loción vegetal, 
sustancia de manganilla, y, por tanto, abso-
lutamente inofensiva. 
Las señoras la usan para aclarar un poco 
el color del pelo sin que parezca teñido, 
pues la CAMOMILA INTEA no e> un 
tinte. * 
Curiosa aplicación para el disimulo del 
vello sin necesidad de depilarle 
Cofltalomrfo para fa tî orudtei ' 
.LA BOSAUO, S, A. 
SiBlairJcr 0 
A|nt« « Cakai 
SALVADOR DE PEREDA 
Udoafria, U. Haiao, 
Pakrlcutci P. BELTBAN 
OrraalM, 15, Umtamtrr 
pmuM 
P I A N O S A L E M A N E S 
L A (REPRESENTACION DE ESTA ACREDITADA MARCA 
D E PIANOS HA SIDO CONFERIDA A L A CASA. 
P R A D O 1 1 9 , •• T e l f . A - 3 4 6 2 
E L PIANO KALLMANN S E RECONOCE COMO E L ME. 
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR E L PROFESORADO 
CUBANO, POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA 
RA E L CLIMA D E CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE E S T E FAMOSO 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN E L SALON DI 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EN E L P A 
SEO DE MARTI 115. 
A U N A N O V I A . — L a s habilita-
c iünes de boda, desde el vestido 
—que puede encontrarlo confec 
N O T A S D E P O L I C I A H O M E N A J E A F E D E R I C O 
í e x p e m e n t e s i a l a p o x j c i a 
N ACION'Al. 
Por orden del Generad Mendieta, 
Jefe de la Policía Nacional, el Se-
gundo Jefe del Cuerpo, Comandante 
señor Pedro de Cárdenas, instruye 
expediente al capitán Luciano To-
rricella al frente de la Quinta Es-
tación de Policía, al Teniente de 
n m-*jma Eetaclón, señor Raimun-
do Prats y vigilantes números 14 42 
y 815. 
PARQCP] R A F A E L D E CARDENAS 
Por acuerdo unánime de todos 
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Policía reunidos en la Jefatura de 
la Policía, se acordó a propuesta 
del General Mendieta dar el nom-
bre de Parque .Rafael de Cárdenas 
ni situado frente a la Tercera Esta-
ción de Policía, colicando en el 
mismo un busto del General Cárde-
nas. 
D E I B A R Z A B A L 
E l sábado al medio día tendrá 
efecto el almuerzo que un nutrido 
grupo de jóvenes intelectuales ofre-
cerá al distinguido hombre de letras 
y periodista cubano, Federico de 
Ibarzábal, en homenaje al acierto 
con que viene publicando en uno de 
muestres colegas de la tarde una 
serie de semblanzas literarias de 
autores contemporáneos. 
Se reciben adhesiones para dicho 
homenaje en " E l Sol", " E l Heral-
do", " E l Mundo" y " E l País", y 
en el bufete del doctor Emilio Roig 
de Leuschrenrlng, Cuba número 62. 
Mañana puDlicaremos el lugar 
donde ha de tener efecto el home-
naje, y la cuota con qué habrá de 
contribuirse para gozar de un cu-
bierto en el ágape cordial. 
A UNA V I A J E R A . - E n t i é n d a -
cionado* en París o encargarlo a se ^ contestamos a las que 
nuestros talleres—hasta la m á s /:enen del interior a la Habana 
nimia prenda de adorno; as í co- > a las que de la Habana em-
mc aquellas que su previs ión de Prenclen viaÍe a l extranjero, 
novia afanosa de disfrutar, sm 
preocupaciones futuras, de lo 
en cuenta. 
C O N S E J O G E N E R I C O . — A to 
dos alcanzan estas contestacio-
nes. Cada cual, en la medida de 
sus necesidades, puede interpre-
Todos los art ículos que exija tar y aplicar los términos preci-' 
meses de la luna de mie l ,—ar-;su viaje y su estancia en el lu- sos, invulnerables y felices de es-
t ículos que neces i tará en el in- 'gar de veraneo puede adquirirlos, ta V E N T A FIN D E T E M P O R A - , 
vierno: frazadas, ropa inter.or durante el mes de Agesto, a pre-; DA, en la que, repetimos, los 
de punto, mantones de M a n i l a , — cios de factuia, s egún establece, art ículos no tienen otro precio 
puede usted adquirirlas, si lo h a - estricta y nguiosamenit . la V E N - que el dc^ mercado de origen, li-
ce dentro del mes de Agosto, en T A FIN D E T E M P O R A D A . |bres de porte y flete. 
,5 .*x6c>1nl 
1 ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
SOPAS RECONCENTRADAS 
C A M P B E L L ' S 
21 C L A S E S DIÍTINTA3 
TODAS LAS CASAS DE VIVE-
R E S LAS T I E N E N , SIN R I V A L 
PARA FAMILIAS DE GUSTO. 
Distribuidores exclusivos para 
Cuba: 
OREVATT BROS, INC. 
90 Woat St„ New York City 
Oficio* 18. Habana Cuba 
alt. 4 d-19 
TRÁTAMIEMTO S E G U R O P A R A EXTÍRRáR L O S Y E t l O S DCRAIÍ 
« S ^ É S T Ü C H T 
GEORGETÍ FRANCES EN COL 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO B E L A M A R I N A " 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venia la* famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura 7 du-
reza. resol tacto que obtienen las óamaa 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • venden en las Droguerías y Botica^ 
1 yarda, de ancho, yarda * . . 
Seorgett de Ja. en colores, la yarda il '»árda" 
Mateoro Francés en coloree, una yarda, de ancho, ia y»« 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda •- •• •• ''r¿¿ 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, ia ya ^ . 
Satín Crep, en colorea, una yarda, de ancho la yaraa , . . t 
Crepé Cantón en coloras cíase extra, yarda . . • • : ; • • * ' . . . . . • 
Crepé Marroquí extra, una yarda de ancho, la yaraa . . . ^ ^ #. 
Burato de primera en colores, la yarda * 
Burato de segunda en colores, la yaida.. . . • • • • ' ' p, . . 
Crepé Francés fibra y lana, una yarda de ancho, ia ^ da 
Liberty mercerlzado en colores una yarda de aneno, y 
Tela China cruda, una yarda, da ancho, la yarda . . — • 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda 
Mesalina de seda en colores, la ya.rda- - . ' * . . • 
Tela Espejo en colores, de primera, 'a yarda - • - • • • .'̂  . , . 
Voal liso, fino en colores, una yarda, de ancho, ia y- . • ¿1 lino f 
Cortinas de punto, par •• "" ' ' > a 













R . G R A N A ü O ^ 
Igaatio 83. (entresnelos), entre ^ 5 * ^ y Sol-
•reléfono^*-^.» 
a ñ o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . ~ - J U U o 3 0 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a se i s ) 
P A R A E L D O M I N G O 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
Moras de arte. 
? ! la mañana del domingo. 
r n concierto t ípico cubano orga-
i u á o 7. dirigido por el profesor 
^ npsto Lecuona. 
Joman parte las s e ñ o r a s Lizzie 
dorales de Batet, R i ta Montaner 
de Fernández y María Fantoly de 
^[uTsa0 María Morales. 
Tomasita Núñez . 
Vena Planas y Olga Espinosa . 
v los señores Diego López, Faus -
t0 Alvarez, Antonio Planas y Gus-
tovo Carrasco. 
^Un coro da 30 s e ñ o r i t a s , 
y orquesta. 
Esta últ ima, compuesta do nu-
merosos profesores, bájo la exper' 
t» <} inteligente d i recc ión del maes-
tro Gonzalo R o i g . 
La demanda de localidades has-
ta la fecha ha adquirido caracte-
res verdaderamente extraordina-
rios. 
Apenas si quedan palcos. 
y las lunetas escasean por d í a . 
Entre las s eñoras que tienen 
tomadas localidades c u é n t a n s o P i -
lar Martín da Blanck, L a u r a Ray-
Deri de Alonso y Amel la Solberg 
de Hoskinson. 
Julia Sedaño de Campos, María 
Luisa Ampudia de L a s t r a y Sara 
jústiz de Belaunde. 
Lola Rivera de F e r n á n d e z Boa-
la, Julia Díaz de Piedra y E l v i r a 
le Armas de Fr i to f . 
María Albarrán de Fresno . 
María Cabrera de F o w l e r . 
Entre otras m á s , las señoras de 
S'avarrete, de Losa, de Moragas, de 
García Monttl;, de Zubia, de Ca-
rrasco, de Mil lán, de Alvarez 
Fuentes, de Querol, de la Torre, de 
Codina, de Osuna, de Alesson, de 
San P e l a y o . . . 
Amelia Izquierdo. 
María Lu i sa Facc io lo . 
Las señor i tas Mary Morales, OI' 
xa, Espinosa, Lu i sa María Morales, 
Esperanza Bencmelis , Mar ía Anto-
nia C h a c ó n , Bertha Cabello, Tit i 
Escobar , C a r m e n prozco, Amelle 
Moenck, E s p e r a n z a V á z q u e z , Lo -
l i ta Alonso, Mercedes Torregrosa, 
Terina R u g a , Mercedes Mufiiz. Odi-
lia Medel, Natal ia Torroel la , F e 
R e g ó . . . 
Y las de Ponce, C ó m d o m , Jorge, 
Garc ía , D á v a l o s , R o d r í g u e z , Vi -
Uuendas, Rodef, Mart ínez , Bugetl y 
S á n c h e z . 
Extensa , demasiado extensa, id 
r e l a c i ó n de los cabal leros . 
E l general Menocal . 
Domingo L e c u o n a . 
Franc isco T a m a m e s . 
L o s doctores Alberto S . de Bus-
tamante, J o a q u í n L . Jacobsen v 
el doctor Ignacio W e b e r . 
. E d u a r d o S á n c h e z de Fuentes, 
J o a q u í n Molina, Gustavo Carras-
co, E d u a r d o Peyrel lade, E m i l i o 
R o d r í g u e z y Diego L ó p e z . 
J o s é Ulmo T r u f f i n . 
T i r s o M e s a . 
J o s é E . G o r r í n . 
L o s doctores Alfonso G . Betan-
court, F r a n c i s c o Bastarreche, Ra-
fael Ortega, Ernes to Plasencia, 
Gustavo A r a g ó n , Orosman L ó p e z . 
Miguel Angel Campos, Manuel Co-
dina, F r a n k Garc ía Montes y To 
m á s Fe l ipe Camacho . 
Y Antonio Cadenas, E n r i q u e 
Diago, L u i s Mir, Ernes to Querol, 
Manuel S u á r e z , A n d r é s F r a n c o , 
Antonio B a r r e r a s , C h l c h ú B a r r a -
qué , Augusto Tar iche , Pedro Ca-
ñ a s , J o s é Franc i sco Garc ía , Clau-
dio Are l lano , Adolfo Arenas , J o s é 
L u j á n , Manuel Coss ío , Armando 
O b r e g ó n , Antonio M u ñ o z . . . 
E l doctor Faus to G . R i v e r a . 
M r . K i r b l . ' 
Miguel B a t e t . 
E l programa, combinado con nú-
meros musicales genulnamente cu-
banos, f inal iza con la habanera do 
E l Submarino de Ignacio Cervantes. 
L o d a r é a conocer. 
E n todas sus partes . 
P A G I N A S I E T E 
L A M A R Q U E S A D E A V I L E S 
Acabo de enterarme, 
y me apresuro a decirlo. 
Están dados todos los pasos ne-
cesarios para traer a la Habana el 
cadáver de la infortunada Marga-
rita Mendoza, la Marquesa de Avi-
¡és, cuya muerte ocurr ió reciente-
mente en P a r í s . 
E l sábado, a bordo del gran 
trasatlántico M a u r o t a n i » será con-
ducido hasta Nueva Y o r k . 
Contrastes de la v i d a . 
Tan dolorosos. 
Hace tres semanas escasamente 
que llegaba a Cherburgo otro gi-
igantc de los mares, el vapor Ma-
ijeetic, contando entre su pasaje a 
la pobre v iajera que tan contenta 
arribó a las playas francesas. 
[ De ese viaje, y de la colonia cu-
,bana que navegaba en el barco de 
la B l a c k Star, tuve noticias en car-
ta a m a b i l í s i m a del muy querido 
doctor Panchito F e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Miguel Mendoza, que 
iba en el Majest ic con su adorada 
h i ja , retorna ahora en el Maure-
tanla a c o m p a ñ a n d o sus restos . 
L a hermana de la Marquesa de 
A v i l é s , s e ñ o r a Micaela Mendoza de 
Carr i l lo , que estaba en las Monta-
ñ a s , l a e s p e r a r á en Nueva Y o r k . 
Juntos v e n d r á n a la Habana . 
E n la m á s triste j o r n a d a . 
Ca lcú lase su llegada a esta ciu-
dad para d e s p u é s del pnce de 
Agosto. 
D í c e s e que el c a d á v e r de Mar-
garita s e r á tendido en la casa que 
f u é res idencia de la desventurada 
dama en el Vedado . 
No p o d r í a asegurarlo . 
E s s ó l o un r u m o r . 
C O N S E R V A T O R I O F A X / C O N 
Concursos p ú b l i c o s . 
E n el Conservatorio F a l c ó n . 
Se e fectuarán esta noche los co-
' respondientes a l Quinto y Sexto 
Grado de Piano. 
| Pertenecientes al Quinto Grado 
le presentan las alumnas E l e n a 
Padrón, Teresa Borges, María T . 
íernández , P i l a r Rodda .y María 
O'Reilly'. 
I Otro grupc . 
; Del Sexto Grado. 
{ Lo componen E l v i r a M . P é r e z 
Porta , E m i l i a Roca, C o n c e p c i ó n 
Herrada y Ofelia G u i g ú . 
B a j o l a presidencia del distin-
guido profesor Alberto F a l c ó n y 
actuando de secretario el señor 
J u a n Corzo e s t a r á constituido el 
jurado por iag s e ñ o r a s M a r í a Mu-
ñ o z de Quevedo, M a r í a Jones de 
Castro y J u l i a Crespo de . Aguado 
con las s e ñ o r i t a s María B iba l y 
Grazie l la A m a d o r . 
Y dos profesores m á s . 
Vicente L a n z y Gaspar A g ü e r o . 
E X L A G R E Y C A T O L I C A 
I Una cristiana m á s . 
Julia María de las Mercedes. 
Hija de los j ó v e n e s y s impát icos 
«posos Balbino Mangas Bárcena y 
ín gentil señora , Enriqueta Zanón 
^alls, en cuya morada de la calle 
íe Obispo se e f ec tuó el bautizo. 
Un acto famil iar . 
En la mayor intimidad^ 
Fueron los padrinos el" señor Pe-
layo Alvarez , el amigo mi^y queri-
do Pelayo, y su dist inguida esposa, 
la s e ñ o r a F l o r i n d a P o l l á n de A l -
varez . 
A padres y padrinos l l e g a r á n 
estas l í n e a s con mi afectuosa feli-
c i t a c i ó n . 
Y un beso para J u l i a . 
Como ofrenda a un á n g e l . 




¡ M u j e r e s d e T o d a s L a s E d a d e s ! 
E l noventa por ciento de las enfermedades de las mujeres , es 
"^sienado por las irregularidades y trastornos de su organismo, 
ierio proPia» de su sexo. ¿Es usted u n a de las miles de m u -
d a d ^ e,8ufren? Si es usted m u y Joven y sufre las i rregular l -
est* V a men8truaci6n y todas las enfermedades derivadas de 
convn.0rt i u}ted de8ea conservar s u sa lud y asegurarse u n a vida 
e s t á T , ^ I, feliz y segura, tome el Compues to MitcheUa. S i 
« u s t e d en v ías de dar a luz, o ya es usted madre, tome el 
U b r p I í e l t o J M i t c h e » a y todo s u s i s t emase f o r t a l e c e r á quedando 
avan,o!itod?8 108 males que ta l estado acarrea . S i su edad es 
ocaaW, J el Compuesto Mitchel la l a s a l v a r á de loo trastornos 
das * ^ 5o8 por cambio de estado," e l c u a l tiene aterroriza-
está ^ 38 ,a8 mujeres. E l Compuesto Mi tche l la es eficaz y 
^flet¿l«e0Pa,?do c i e n t í f i c a m e n t e con ingredientes puramente 
h^ho a ^ . . L e h a r á a usted feliz y saludable, lo m i * ™ 0 * " * ™ 
de cartt» e8 de « " i e r e s , quienes nos h a n enviado inf in idad 
^s ha i ? ^ ^ e c i e n d o la salud y e l bienestar que esta m e d i c i n a 
^bro* I „ n d o ~ P í d a l 0 a 8U botica o droguista, a c o m p a ñ a d o del 
DR. 0 u e T o d a Mujer Debe Saber ," o escriba, p i d i é n d o l o , a l 
H- D Y E , M E D I C A L I N S T I T U T E , Buffalo, N . Y . , E E . U U . 
• B O U U E Í E S 
P r i m e r D í a d e l a G r a n V e n t a 
Q u e c o n t i n u a r á d u r a n t e e l V i e r n e s y e l S á b a d o . 
¡ T o d o r e d u c i d o a u n a f r a c c i ó n d e s u v a l o r l 




C a m i s a s a $ 3 . 3 5 
q u e v a l í a n a n t e s a $ 4 . 8 0 
Camisas de gran vestir, hechas dk 
vichy inglés o batista francesa de 
calidad superior. 
Fondo blanco con listas y obras 
en color; y fondo de color con lis-
tas también de color, que armoni-
zan o constrastan con el fondo. 
Tienen el cuello del mismo ma-
terial. Estas camisas son infinita-
mente superiores a su precio. 
C o r b a t a s a $ 1 . 0 0 
r e b a j a d a s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
Corbatas de seda, francesas c 
iüalianas, en listas y obras muy ele-
gantes. E n infinidad de colores. 
E l precio que le hemos marcado 
a estas corbatas es una demostra-
c ión evidente de las rebajas enor-
mes que hacemos para estas ven-
las de tres d í a s . 
C a m i s a s a $ 1 . 9 5 
u n a . 3 p o r $ 5 . 5 0 
r e b a j a d a s de $2.80 7 $2.75 
Camisas muy finas de vichy a lis-
tas y batista do obras sobre fon-
do de color. Tienen cuello separa-
do del mismo material . 
Las hay t a m b i é n con cuello pe-
gado en blanco, azul, gris y beige. 
P a j a m a s a $ 1 . 9 5 
u n a . 3 p o r $ 5 . 5 0 
Pajamas de e s p l é n d i d o corte, 
hechas en soasen color entero: gris, 
azul, beige y blanco. T a m b i é n en 
blanco con listas azules, carmeli-
tas y moradas. 
C a l c e t i n e s a $ 2 . 5 0 
m e d i a d o c e n a 
D e g r a n d u r a c i ó n 
Calcetines de a l g o d ó n muy fino 
y de fibra, en blanco, negro y en 
gran cantidad de colores de fan-
tasía. Los hay lisos y con listas y 
cuadros calados. 
T a m b i é n iniciamos hoy grandes ventas de Medias de S e ñ o r a . 
a 6 0 y 7 0 c t s . p a r . $ 3 . 2 5 y 3 . 7 6 % d o c e n a 
De calcetines de N i ñ o 
a 4 5 y 6 0 c t s . p a r . $ 2 . 3 5 y 3 . 1 5 % d o c e n a 
De encajes varios, guarnicicnes, cinturones y menudencias. 
T o d o rebrajado, e x c e p c i o n a í m e n t e , para esta 
Venta de 3 d í a s . 
M A Ñ A N A , S A N I G N A C I O 
D E 1 0 Y O L A 
Invitamos cordialmente a v i -
sitar El Encanto, donde pue-
de encontrar cuanto desee pa-
ra hacer regalos práct icos , ele-
gantes y art íst icos . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. C e n t r o Privado. 
Venciendo el r e c o r d 
mayor en las rebajas 
c o n t i n ú a nuestra gran 
L i p d a c i é n 
Precipitada 
P A R A M B R I C A R 
Precios siempre extraordina-
rios con los cuales B E N E J A M 
brinda al públ ico un ahorro 
extraordinario. 
Elegante modelo blanco y ne-
gro, $8.50. 
De sport en piel de rusia muy 
suave. $3.99. 
« A B A N A - C U B A 
Nuestra especialidad en este 
art ículo es bien conocida por 
nuestra esrimada clientela, a 
quien tenemos el gusto de par-
ticipar que acabamos de reci-
bir una importante remesa de 
encajes de hilo hechos a mano, 
en todos los anchos y precios y 
también el guipour, oriental, 
va l enc i én , punto redondo y m e 
c á n i c o , todos con sus corres-
pondientes entredós y en los 
colores crudo, crema y blanco. 
P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
(Neptuno y Campanario) 
C o m o u n a S e ñ o r a 
A u m e n t ó D i e z 
L i b r a s e n 2 2 D í a s 
L o mismo pueden lograr las muje-
res y los hombres débiles, nerviosos y 
delgados, recuperando en 30 días fuer-
za y salud. 
¿ C ó m o conseguirlo? Comience in-
mediatamente a tomar las Pastillas de 
Aceite de Higa-
do de Bacalao de 
M c C O Y c u a t r o 
veces al d ía; son 
tan agradables de 
tomar como un 
caramelo. 
Se han obteni-
do tan excelentes 
r e s u l t a d o s de 
este producto y 
su uso se ha ge-
neralizado tanto 




te conocido el 
mal sabor y el 
Id e s a g r a d a ble 
i olor a pescado 
¡ crudo que tiene 
i el aceite de h ígado de bacalao, pero las 
l V I T A M I N A S que contiene hacen ne-
i cesarlo su uso como reparador del des-
| gaste orgánico. E s natural que nadie 
quiera tomar este aceite repugnante, 
1 cuando las Pastillas de Aceite de H í -
gado de Bacalao de McCoy sin olor 
ni sabor, reúnen todas sus propiedades 
nutritivas, y son tan eficaces en el ve-
rano como en invierno. 
E n cualquier farmacia puede usted 
adquirir un frasco de Pastillas com-
puestas de Aceite de H í g a d o de Baca-
lao de M c C O Y , 
Unicos distribuidores para Cuba, 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O R T & E X P O R T ( C u b . ) C O . S A 
Mercaderes 19, Havana. 
\ u m p 
N u e v a m e n t e h e m o s r e b a j a d o los p r e c i o s e n 
nues t ro D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s p a r a t e r m i -
n a r d e u n a v e z todos los que a u n nos q u e d a n d e 
v e r a n o . E s n u e s t r o p r o p ó s i t o n o d e j a r n a d a de 
u n a t e m p o r a d a p a r a o tra . C r e e m o s q u e c o n los 
n u e v o s p r e c i o s , antes d e u n m e s , h a b r e m o s v e n -
d ido todos los s o m b r e r o s q u e nos q u e d a n . V e a n 
q u e p r e c i o s : 
F O R M A S G R A N D E S D E F A J A , a . . . . $ 1 . 9 0 
S O M B R E R O S D E P I Q U E P A R A N I N A S , a 2 . 5 0 
S O M B R E R I T O S D E V E S T I R P A R A N I N A , 
B L A N C O S Y D E C O L O R D E S E D A Y 
P A J A , de $ 1 0 y $ 1 2 , a 3 5 0 
S O M B R E R O S P A R A P L A Y A D E P A J A 
D E I T A L I A , a . . ; . . 3 . 5 0 
S O M B R E R O S A D O R N A D O S , en v a r i o s c o -
b r e s , a . . . . . 3 . 5 0 
M O D E L O S F R A N C E S E S D E G R A N V E S -
T I R , r e b a j a d o s d e $ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 , 
a $ 1 4 y $ 1 6 . 
L A mm L I Q Ü I D A C I O M 
D E A G O S T O [ = i 
E s t a m o a p r e p a r a n d o todo p a r a l a e x t r a o r d i -
n a r i a l i q u i d a c i ó n q u e inicie r e m o s e l p r ó x i m o m e s 
de A g o s t o . 
E s t é u s t e d a t e n t a a los a n u n c i o s q u e i r e m o s 
i n s e r t a n d o c a d a d í a e n este m i s m o lugar . 
S e r á n l a n o r m a m e j o r p a r a l a e c o n o m í a d e 
s u h o g a r . C a d a d í a o f r e c e r e m o s m a g n í f i c a m e r -
c a n c í a a p r e c i o s j a m á s i g u a l a d o s . 
C o m p a ñ í a 
G A L I A N D 
Y 
M F A E 
DESDE H O Y HASTA M A Ñ A N A 
A L D E A N A 
T A L C O 
/ v \ A V f S 
d e V i o a u d o u 
D e s p u é s del b a ñ o , use siempre 
el T a l c o Mavis . 
E n los días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parit • Nê JJ Tork 
£ 1 s e c r e t o d e u n a a c t r i z 
D E S C U B R E L A M A X E R * D E T E -
Ñ I R E l . C A B E L L O C O N D N A P R E -
P A R A C I O X C A S E R A 
L a s e ñ o r i t a Jolcey W i l l i a m s , la 
famosa actriz americana, acaba de 
hacer públ i ca la siguiente manera 
de el iminar las canas con una pre-
parac ión casera: 
"Cualquier persona puede f á c i l -
mente hacer en su casa una prepa-
r a c i ó n que apl icada al cabello ha-
ce desaparecer las canas gradual -
mente y devuelve a l pelo su color 
natural y lo deja sedoso y lustro-
so. Basta a ñ a d i r a medio litro de 
agua, 28 gramos de "hay r u m " , u n a 
caj i ta de Compuesto de Barbo y 7 
gramos de gi lcerina. 
E s t o s ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cues-
tan muy poco. A p l i q ú e s e esta pre-
parac ión a l cabello dos veces a la 
semana hasta que se haya logrado 
dar a l pelo el matiz deseado. De 
eete modo una persona canosa, pa -
r e c e r á ser veinte a ñ o s m á s joven. 
Dicha p r e p a r a c i ó n no mancha el 
p e r i c r á n e o , no es pegajosa ni gra-
sicnta y no se quita con el roce de 
las manos, del peine o del cepi-
llo". 
Alt . 9 Oct. 
Sanatorio D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s . exclusivamente, 
Calle í3arreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
PAGINA OCHO D I A R I O DE LA M A R I N A — J U L I O 30 D E 1925'' 
C A R T E L D E T E A T R O S 
f A Y B E - ? (Paseo de M a m esqvlna i 
San José ) 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las nueve: la comedir, en cuatro 
actos, «e I-aul Garault, tradueda por 
Enrique Thulllier y Manuel Melgare-
Jo, L a Chocoiaterita. 
WA»TT iSragonee esquila k Salnot») 
Compañía operetas. 2arzuelaa y 
revistas Sarta cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tr<ii actos, del maestro Franz 
Lehar, L a Danza de las Libé lu las . 
AI>HAM£BA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañí-t de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A las ot;ho: L a Bien Querida. 
A las nuevo y cuarto, tand" loble: 
L a Revista Inmoral; Los misterios de 
la Habana. 
N A C I O N A L (Paseo de Ktoiti esqnrna 
a San Rafael) 
No hay función. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
LA TEMPORADA DE MARTI 
U L T I M A FUNCIONES DE LA COMPAÑIA "SANTACRUZ" 
E L B E N E F I C I O D E J O S E M Ü Ñ I Z 
ESPLENDIDO TRIUNFO DE CONSUELO HIDALGO 
Anocha, con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
ia inspirada opereta original de i 
Carlos Lombardo y del doctor W i i l -
ner, m ú s i c a del c é l e b r e compositor 
F r a n k L e h a r , que se t itula L a Dan-
za de las L i b é l u l a s , se c e l e b r ó , en el 
Teatro Martí , la f u n c i ó n anunciada 
en honor y beneficio del a p l a u d i d í -
simo b a r í t o n o uruguayo J o s é Mu-
ñíz. 
E l programa elegido por el ar -
tista sud-americano no pod ía ser 
m á s interesante ni m á s atrayente 
en rea l idad . F i g u r a b a n en él, ade-
m á s de L a Danza de I%s L i b é l u l a s , 
obra que gusta mucho a nuestro 
p ú b l i c o , d i v í r s o s n ú m e r o s de v a r i é - j 
dades tan valiosos como E l T a n ^ c l 
Argentino, que fué bailado por la i 
pareja Bonor ino-Ferranto , do ma-1 
ñ e r a magi s tra l ; L a C a n c i ó n F r i v o -
la, que la famosa tiple c ó m i c a C o n - ' 
suelo Hidalgo c a n t ó maravi l iosa-
mennte; L a Danza F a n t a s í a , donde 
María y Mina Corio hicieron gala 
de su arte exquisito, y L a Opera 
Mada, n ú m e r o en que P i l a r Aznar 
y el beneficiado demostraron que 
son i n t é r p r e t e s admirables de este; 
g é n e r o . 
. M a r t í se v i ó c o n c u r r i d í s i m o : no 
hnbla ni una sola localidad disponi-
ble, y la g a l e r í a ŷ los pa&illos es-! 
t á h a o colmados de espectadores.! 
P o í í s veces se ha visto de igual 
modo el coliseo de D r a g o n e s ' ^ n ' l a 
actual temporada veraniega, que ya 
toca a su t é r m i n o . 
L a Danza fle las L i b é l u l a s , quo! 
h a c í a a l g ú n tiempo ya que no 
representaba en Mart í , obtuvo un 
é x i t o r u i d o s í s i m o . P i l a r Aznar des-
e m p e ñ ó con s ingular acierto el 
rolo de E l e n a , viuda de CliquoL. que 
e s t á lleno de dificultades y f u é jus -
tamente aplaudida. Consuelo H i -
dalgo, tiple c ó m i c a de grandss ap-
titudes, que r e ú n e cualidades es-
p l é n d i d a s para l a opereta, rea l i zó la 
bor m a g n í f i c a encarnando de mo-
do insuperable la T u t ú Grat in , crea-
da por Lombardo y el doctor W i l l -
ner . L a Hidalgo probó anoebe que 
es una art i s ta de verdadera ducti l i -
dad, que c-jenta con recursos exce-
lentes y que domina por completo 
la escena. Su a c t u a c i ó n , digna de 
loa cá l ida fue premiada con aplau-
bor. en tus iá s t i co . - y elogios sinceros. 
F u é . en verdad, un triunfo do 
primer orden el que a l c a n z ó anoch-; 
h bella y w ^ a n t ' tiple cóml- íc de 
la Compaf /a Santa; rt iz . 
Amparo P é r e z fj«t.t.^o a fortJu^i f -
sima en l a mterpret.'<;i6n de ia ( ' tr-
lota Pomniery, v i i«-reció las .Vi 
l a n z a s geaerales tu el d e s e m p e ñ o 
:!el papel que le eon- iaron. 
E l seratan^e. M u ñ í z , hizo un D u -
que Irreprochable, es decir, un in -
confundible Duque de Opereta que 
cae perfectamente dentro del tipo 
usual en esta clase de obras l í r i c a s . 
L a r a , en el Piper, e Izquierdo ©n 
el Bouquet, h ic ieran r c i r ininte-
rrumpidamente a los espectadores. 
Ruíz , en el Grat in . y Uribe , en el 
Pcmmery , estuvieron a la a l tura 
ae su r e p u t a c i ó n a r t l ¿ t i c a . 
E l F i n de F i e s t a que formaba l a 
segunda parto del pro^ '.ma del be-
neficio de Muñíz , a g r a d ó e x t r a o í d l - ' 
ü a r i a m e n t e a la concurrencia nu-
m e r o s í s i m a . 
Hubo aplausos e s t r i 3 n d o £ 0 5 para 
el Tango Argentino, baiHdo ópt i -
mamente por la pareja Bonorino-
Fer -rante , y para la Danza F a n t a m 
que bailaron superbam i a l a las her-
manas C o r i o . 
t n L a Opera Muda P i l a r A^nar 
y J o s é M u ñ í z a lcanzaron un é x i t o 
d«; los m á s brillante^ y oyeron 
ap'eusos ensordecedores. 
Consuelo Hidalgo, q j c es una ti-
^•Ic de m é r i t o s excepcioaale^, inU-r 
pTtiú divinamente la C a n c i ó n Fr í -
ola. revelando su prodigiosa ha-
bil idad en la a c t u a c i ó n vocal . R e ú -
ne- sin duda, esta art ista n o t a b i l í s i -
ma, cualidades admirables para ac-
Consuelo Hidalgo , l a bolla y ele-
gante tiple c ó m i c a de M a r t í . 
tuar en lo l í r i c o y en lo c ó m i c o , y 
así se explica qus a lcanzara ea Mtt-
dr ia , donde so hi la tan delgado, éx i -
tü3 tan resonantes como los que 
ella obtuvo. 
H y se i n t e r p r e t a r á , en Martí , 
j-.a Danza de la¿ L i b é l u l a s . 
E l viernes f i g u r a r á en el cartel 
la mi sma o b i a . 
P a i a e-l s á b a d o se anuncian 
Mosaicos q i i i c o n s t a r á n de diecio-
cho n ú m e r o s escogidos, que s e r á n 
interpretados p / r los m á s impor-
tantes art istas de la C o m p a ñ í a de 
Santacruz . 
E l domingo, por la noche, termi-
na la temporada de verano y el po-
pular e m p r - j a r í o vasco, que t-inte.; 
esfuerzos ha hecho para pod^r co-
locar a Mart í n la a l tura de los me-
jores teatros r e opereta, pres^ . tan-
do decoraciones m a g n í f i c a s , Indu-
mentarias lujosas, y contra l t . i o 
hasta algunos artistas de ópera . Ho-
y a r á su elenco a M é x i c o , para actuar 
una breve temporada, que ha de s-.r 
p r ó d i g a e ntrhinfos, en el teatro E s -
peranza I r i s , y volver d e s p u é s •) la 
Habana a c o r ú i a u a r sus temporadas 
de Mart i con ios v a l i o s í s i m o s ar l iá -
tas quo tiene (cntratados ya 
A J S T O 
U A Y ^ c \ - g ^ J O \ ^ c r . ^ ¿ r 3 / U A Y 
S ' A Ü E G I O E S T R E N O E N C U B A 9 3 / 4 . 
3 S C a S I M ) A 
ESTA NOCHE EN FUNCION UNICA LA D Í z a d e T í Í 
LIBEULAS S 
T W E 
I M P O S S I 6 L E 
D E L L E W 
I D J C i n c o m o t i r d 
S I N H I L I S M O 
S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A -
C I O N E S 
S e c c i ó n de R a d i o t e l e f o n í a 
Estac iones que t r a s m i t i r á n con-
ciertos de m ú s i c a selecta en horas 
de ocho a conde de la m a ñ a n a , du-
rante el actual mes de agosto. 
S á b a d o primero: Cuban Telepho-
ne C». 
Domingo 2: 6 ^ c u b r i r . 
Lunes* 3 : Gin c u b r i r . 
Martes 4: Roberto E , R a m í r e z . 
C V 
M i é r c o l e s 5: Cuban Telephorie 
Jueves 6: Columbus Cycle Radio 
Viernes 7: S i lencio . 
S á b a d o 8: Cuban Telephone C». 
Domingo 9: S!n c u b r i r . 
Lunes 10: Sin c u b r i r . 
Martes 11: Roberto E . R a m í r e z . 
Miérco l e s 12: Cuban Telephone 
£OMNA 
J ^ n / A , e p o c < S L , e j s 'p / c / zaCoro&'SL' c f e j s v ¿ s s l / á n f e 
S U P ¿ F G , J O Y A " P A / 2 A A f O ¿ / A / T " 
( X C p a r a m o u n l Q i c t u r e 
L £ b p e J i a u / t u o f e fes* 
C». 
Jueves 13: Columbus Cycle R a -
dio C . 
Viernes 14: Si lencio . 
S á b a d o 15: Cuban Telephone C?. 
Domingo 16: Sin p u b r f . 
L u n e s 17: S in c u b r i r . 
Martes 18: Roberto E . R a m í r e z . 
M i é r c o l e s 19: Cuban Telephone 
C . . 
Jueves 20: Columbus Cycle R a -
dio C». 
Viernes 21: S i lencio . 
S á b a d o 22: Cuban Telephone C». 
Domingo 23: Sin c u b r i r . 
L u n e s 24: Sin c u b r i r . 
Martes 25: Roberto E . R a m í r e z . 
M i é r c o l e s 26: Cuban Telephone 
C». 
Jueves 27: Columbus Cycle R a -
dio C». 
Viernes : S i lencio . 
S á b a d o 29: Cuban Telephone C 
Domingo 30: Sin c u b r i r . 
L u n e s 31: Sin c u b r i r . 
Fué reestrenada anoche la bri-
llante función de beneficio del barítono 
Muñir, la deliciosa opereta voudevil 
revista L a Danza de las Libélulas, de 
ese afortunado Carlos Lombardo, autor 
y músico, que parece tener la exclu-
siva de los grandes éxi tos que que-
dan. 
L a Danza de las Libélulas, alcanzo 
un triunfo notable, como era natu-
r a l . Obra de colorido y movimiento, 
da libro Intencionado y gracioso, de 
música alegre e inspirada, en la que 
puso París , la nota romántica calleje-
ra de su Glgolette, y de visualidad 
y riqueza en decorados y trajes, el 
púbVco la acogió con honores de es-
treno, celebrando vivamente, al In-
térprete de honor ayer a Muftlz, en 
su perfecto Duque de Nancy y a Con-
suellto Hidalgo, graciosa y mimosa 
en su Tutú, Pilar Aznar, en su arre-
batadora Elena, y a L a r a e Izquierdo 
que hicieron el gasto de risa de la 
obra. L a s hermanas Corio, ág i l e s dan-
zarinas y las encantadoras vlce-tl-
ples, pusieron su entua'asmo y habi-
lidad en bailables y evoluciones sien-
do objeto asimismo de grandes aplau-
sos. 
l a ^ E m ^ ^ L ^ S a n u T S ^ f c . ^ anoch, 
a la escena hov. en t;,n^fAcldl6 lleva? 
al precio económicS dfu*11 ünica^y 
cuenta centavos la luneta-^50 cln-
za de las Libélulas . Esta T J t ^ Dan-
menzará a las ocho y tre- í - f ^ 
Para el sábado se amfno, Ua,rt0«. 
ma exlvblctón d e f ' e s p ^ * 1 * K 
rapidez y alegría, denorntnH0 to<io 
sauros. Una gerle extra0^?ado *o. 
rrará la Presentación rde0reterl» 
suelo Hidalgo estrenará do., ^ 
E l Revisor y E l Bai tón de ^Uplet«: 
ambos de carácter cómico Pneona . 
nar. Matías Ferret • Jo¡é M , ^ r 
tarán diversas fantasías a* ^ n -
conciones de modalidad pop'ular^K 1 
larán las hermanas Corio sus ^ U 
aplaud-das creaciones, IzauiprA 1,1411 
dirá su más chispeante monóiríL noa 
las vlce-tiples Presentarán d i v e r í o ^ / 
meros de novedad y atracción 
E l domingo, se despide l a ' n » 
ñla Santacruz, con dos Erand». U n -
ciones. L a matinee de las dnV Un-
dia, con la .última representaPiL111*-
L a Danza de las Libélulas y A • ^ 
turna, que llevará un programa «?oc' 
de sorpresas. "«rama pleno 
RI ALTO Q U E SIGA L A DANZA Altamente complacido ban salido los 
que contemplaron ayer tarde y noche 
la maravillosa producción por George 
O'Brien (el de la eterna sonrisa) se-
cundado por Alma Rubens y Magde 
Sé l lame titulado Q U E S I G A L A DAN-
ZA, cuya pel ícula que encierra un ar-
gumento sublime se exhibirá nueva-
mente hoy en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media con su mús ica espe-
lc ¡a l . 
[ E n las tandas continuas ae 1 . 
; j- de 7 a 9 y media cintas cómE..' 
¡EX CASA D E L DEMONIO. E X T r p 
| AMIGOS-por Norman Kerry v n ^ ? 
N O C H E E N A R A B I A por Alfce Ca 
loun. v-a* 
Próximamente estreno de una fn»» 
I opereta de gran espectáculo BESAW» 
O T R A V E Z por Mary Prevost y M<fnE 
te Blue. ^ l0n" 
I E l domingo una espléndida matlti». 
con pel ículas cómicas y de Cowboy 
TEATRO VERDON 
Este s impát ico teatro sigue favore-
cido diariamente por numeroso públi-
co. Esto se debe a las interesantes 
films que pasan a diario por su lien-
zo. A las 7 y cuarto una revista y una 
comedia, a las 8 y cuarto estreno Oro 
Maldito drama en 7 sensacionales ac-
tos interpretado por Pétér Morrison, 
a las 9 y cuarto Su Ultimo Amor pre-
cioso drama por el Don Juan de la 
pantalla Adolphe Menjou, y a las 10 
y cuarto estreno L a Marca de la V a -
nidad. E s basada en perlas y muje-
res. Ep por la vamplresca Betty Bly-
the y la Ingénua Billie Dove, con un 
pirata de corazones. E s una produc-
ción de espectacular belleza en donde 
se contemplan ninfas de esculturales 
formas. 
Mañana No dudes de tu hombre Re-
compensa y Superst ic ión. 
Trunes 3 Lo que dan las mujeres, 
por Bárbara Benford. 
Miércoles 5 Demasiacas Mujeres ñor 
Reginald Denny. 
Lunes 10 Que siga la Danza por 
George O'Brien. 
FAUSTO 
REGIN0 Y P0US EN PAYRET Verdadero entusiasmo ha d^sper-
tado en nuestro p ú b l i c o la extraor-
dinaria f u n c i ó n , que, como hom-rn 
al psiu^te criollo, se celebra: á en 
r a y r ñ . «n viernes 7 do agosto. 
E n el programa f iguran las Com-
r.afiías ¿ e Regino L ó p e z y Arq ilnie-
ifs Pous y los guaracheros m á 3 po-
pulares d«fl p a í s . 
C c m p a ñ í a de A l h a m b r a re-
r.-ríventara los dos triunfos de V I -
I locb' Del ir io de A u t o m ó v i l y V o l á 
1 Havaue E l i 13 p r e s e n t a c i ó n á e 
V o i l á v J í a v a n e , Vi l loch introilaor^i 
cuadros nuevos de L o s Efecto? del 
B a f r t f ' í n . 
A r q u í m e d e s Pous e s t r e n a r á B a -
tac láu de Solar, su ú l t i m a obra . 
L o s guaracheros m á s apaludidos 
c a n t a r á n sones, criol las, etc. 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en la C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
LA CHOCOIATERITA EN PAYRET L a Compefiía del Principal de la 
Jomedla pondrá en escena esta noche, 
sn Payret, el gracioso v^devil fran-
cés L a Chocoiaterita. 
E n esta obra obtiene la compafíla 
de Lui s Estrada uno de sus mejores 
.jxitos. 
Por su acertada labor «-.o distinguen 
Socorrito González, Julio Villarreal, 
Eduardo Vivas y Berrio. 
L a luneta cuesta un peso. 
Para mañana se anuncia E l Ladrón, 
de Bemsle in . 
E l sábvfo vo lverá a escena L a Ca-
sa de la T i o y a . 
E l domingo, estreno de L t Sin Ven-
tura, famosa obra del Caballero Au-
daz, que será presentada espléndida-
mente. 
CINE GRIS A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Fue-
¿o oportun yo estreno de la soberbia 
producc'ón titulada Parás i tos sociales, 
una película de extraordinario lujo 
1 interesante argumento, en cuyo re-
parto figuran los notables artistas 
Owen Moore, Madge Bellamy, Bryant 
Washburn y Mary C a r r . 
A las 8 y cuarto De paso, por Don-
ó las Fairbanks . Mañana Novedades 
Internacionales No. 33 y Amor de 
tempestad, por Dorothy Dalton, Jack 
Holt. Mltchell Lewis y Wlnter H a l l . 
Sábado 1 E l precio de la vanidad 
por Ana Q. Nilsson, Wyndham Stran-
ding, Lucllle Blcksen, Stuart Holmes 
y Arthur Rankin . 
Domingo 2, matinee Novedades In-
ternacionales No. 1, E l hilo perdido, 
por Nely Edwards. Mirando hacia aba-
jo, por Wanda W ü e y , E l rayo invi-
sible, episodio 9, Tomasito enredador, 
por Johnny Hiñes , y Una aventura 
roja, por Jack Hoxie. A las 5 y cuar-
to Raffles o E l ladrón aristocrát ico 
por House Peters. Alas 9 y cuarto 
En el últvmo peldaño por Virginia 
Val l i . 
L L E G A E L D I A A N H E L A D O 
Con gran sorpresa hemos visto que 
ha llegado el día que todos anhelá-
bamos para el "Fausto". Día que per-
turbará en la historia c inematográf i -
ca a través de tedos los tiempos y 
edades. ¿Porque será? Pues porque se 
estrenará en sus tandas elegantes da 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco la mejor obra de la Paramount 
que es la casa que mejores obras es» 
trena. Este grandioso éxi to lleva ol 
nombre de " L a Descastada" el cual es 
la mejor interpretación art íst ica que 
hasta la fecha a hecho la actriz de 
grandes méri tos Gloria Swanson, acom 
pañada de la artista June Elvidge y 
los actores que hacen alarde de su 
labor art ís t ica en esta cinta, Conrad 
Nagel, Robert Cain y Herbert Stan-
den. Además en esta función ofrece-
rá también para que aún quede su 
distinguido público mas favorecido el 
estreno de la interesante cinta, toma-
da raclentemente en las playas de Cien 
fuegos durante las ú l t imas regatas 
que all í se celebraron en la cual ve-
mos salir triunfadores a los mucha-
chos del Havana Yacht Club. E n es-
tas mismas tandas la revista de asun-
tos mundiales "Novedades Interna-
cionales No. 35". 
E n la tanda de las ocho, la come-
dia en dos actos, " E l Sonámbulo" y 
para la de las ocho y media, la gran 
producción de la Paramount Cosmo-
politan " E l Valle del Silencio" por A l -
ma Rubens y Lew Cody. 
E l lunes, estreno de " E l Torbellino 
del Amor" preciosa y entretenida cin-
ta de James Kirdwood y L i l a Lee . 
CINE OLIMPIC Hoy en las tandas de moda de 5 > 
cuarto y 9 y media Liberty F i l m pre-
senta la grar-diosa comedia de Gloria 
Joy Noches óe L u n a y la gran actriz 
Dorothy De^jre en la super especial 
| cinta ¿A quíl-n Importa? 
Viernes "1 Ana Q. Nilsson y Madge 
Bellamy eri L a Venganza del Mar. 
Sábado 1 Douglas Me Lean en la 
graciosa comedia E s Mejor Viv ir . 
Domjnco 2 en la matinee de 2 a 6 
nuevo episodig_jie la serie Sonando el 
Cuero Snowy Barker en la sensacio-
nal cinta L a Carrera Fenomenal y 
• Rcod Howes en. la emocionante cinta 
t i t i lada Como un ciclón en aras del 
I am j r . 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
•Ja E l Hijo del Mercado y Bil ly Su-
á i v a n en la grandiosa cinta Boxoadoi 
l Miedoso. 
Tanda de 9 y media nuevo epjso-
I dio de E l Hijo del Mercado y naA 
i Q. Nilson, Norman Kerry, y Lou 
1 Tellegen en la grandiosa producción 
; de Blanco y Martínez titulada Entre 
Amigos. 
LIRA 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Grandioso es el programa que pa-
ra hoy ha seleccionado la Empresa de 
i este simpático sa lón , 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una divertida come-
dia en doa actos, González y López 
Porta presentan el regio repriss de 
I la gran producción Joya de la Metro 
I titulada E L A R D I E N T E A R A B E poi 
| Ramón Novarro y Alice Terry . L a 
1 Universal Picture presenta la gran 
¡atracción titulada E N T R E D J S AMÚ-
1 R E S por Hoot Gibson. 
Tanda elegante a las clncc y me-
JLia, una comedia en dos actos, y el 
regio repriss de la produición Joya 
de la Metro E L A R D I E N T E A R A B E 
por Ramón Novarro y Alice Terry. 
Por la noche selecta función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinee. 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
L A F A M O S A N O V E L A O R I G I N A L D E 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
H a sido llevada a la pantalla y convertida en la pe l í cu la más 
discutida del a ñ o . 
Remita seis centavos en sellos de correo a la Independent 
F i l m . E x . , L a b r a 32 y le remiti:emos un ejemplar. 
" C A M P O A M O R " - A f i O S t O 1 3 
c 7119 ld-30 
ANUNCÍESE EN EL "DI ARIO DE LA MARINi a " 
V I C T R 0 L A S 
A P L A Z O S , S I N F I A D O R 
D E T O D O S ¡LOS T I P O S , D E T O D O S L O S P R E C I O S Y 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S . 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y 5 7 . 
C a s i e s q u i n a a A g u a c a t e 
• 
Z l G A S 
m u t a 
p r o d u c c i o r i 
P a t e n t e 
S í a M e t a l 
fque se oxida) 
P r e s e r v a n s u P i e r n a 
d e R o z a d u r a s 
S u j e t a n e l c a l c e t í n 
s i n d e t e r i o d o 
S e n c i l l a s - C ó m o d a s - E l e g a n t e s 
para ios hombres que saben .vestir 
Pídalas en ios Comercios del Ramo 
Fábrica: G r a l . M . S u á r e z 1 4 8 . T e l . M - 8 9 4 4 
G R A N E X I T O D E 
E L C I C L O N N E G R O 
A q u í , como en L o s Es tados Tnidos , y como p a s a r á en cual-
quier lugar donde se exhibe E L C I C L O N N E G R O , ha batido 
el record de la originalidad y del i n t e r é s como e s p e c t á c u l o . 
H O Y la presentan S A N T O S y . A R T I G A S , nuevamente en 
C A M P O A M O R 
T A N D A S D E 5 l 4 Y 9 ' / . 
M U Y en B R E V E la grandiosa pe l í cu la L O S D O S S A R G E N T O S 
de la c é l e b r e obra francesa. 
E l amor y e l honor, como factores predominantes en el argu-
mento. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
(•Tunta Genoral Ordinaria Administ 
dina 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
paral conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios, quo el jueves piróximo, d í a 
treinta, c o n t i n u a r á , en los salones 
del palacio del Centro Gallego, l a 
c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a General ad-
ministrat iva correspondiente a l se-
gundo trimestre del corriente a ñ o . 
I-a J u n t a dará comienzo a las 
echo de la noche, y para poder pe-
r c t i a r en el local en que se celebra 
será requisito indispensable pre-
sentar a la C o m i s i ó n el recibo que 
acredite estar a l corriente en el pa-
go de la cuota social, y el carnet 
de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Terminada la c e l e b r a c i ó n de la 
Jnnta General ordinaria, d a r á co-
l a t i v a y J u n t a Genera l Extraer-
r í a ) . 
mienzo la J u n t a General extraordi-
n a r i a , en la que se tratará acerca 
de i a L e y de Ret iro y Prev i s ión de 
los Empleados del Centro Asturia-
no de la Habana y de la modifica-
c ión del a r t í c u l o quinto del regla-
mento gennriil en re lac ión con el 
reglamento de asistencia a la mu-
jer. 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro *" 
hal lan a la d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s socios ejemplares impr6609 
de l a L e y de Ret iro , dei reglamen-
to de asistencia a la mujer y w 
informe trimestral . 
Habana, 27 de Jul io de 1925. 
E n r i q u e Cima» 
Secretario. 
C 70 73 alt . 2d 28 
J a m ó n 
q u e s a b e 
a j a m ó n ! 
Fíjese en 
l a figura 
del diablo 
en la lata. 
E l Jamen del Diablo de Underwood se prepara ú n i c a m e n t e 
l e jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
«azonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
N o contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
E l J a m ó n del Diablo de Underwood puro, e^ tan limpT *» 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
¡ P r u é b e l o a primer o c a s i ó n en emparedados! S u gusto 
delicioso al j a m ó n verdadero servirá para desoertar el apetito 
de toda la famil'r 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
1 6549 alt. 3(1 S 
A V I S O l l i O R M E 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
H a b i é n d o s e e n c a r g a d o el B a n c o d d C o m e r c i o , de la 
r e c a u d a c i ó n d e l tr ibuto p o r los s erv ic ios de a g u a de la c w 
d a d . p o r v i r t u d de l c o n v e n i o c e l e b r a d o c o n este Municipi • 
h a g o presente p o r este m e d i o , que todas ¿ f f * ! * 0 } ^ 
d o n e s que h a e f e c t u a d o e l B a n c o E s p a ñ o l de la I s la de 
b a . a los s e ñ o r e s contr ibuyentes morosos , d á n d o l e s p , 
p a r a el p a g o d e sus d é b i t o s sin q u e h u b i e r a n ^ J 1 , 
c o g e r los rec ibos pend ientes d e p a g o , e l B a n c o de ^ 
c i ó c u m p l i e n d o ins trucc iones d e es ta A l c a l d í a , se v e r a 
g a d o a e f e c t u a r e l c o b r o por el m o r d i m i e n t o de apr / 
q u e es tab lece c o m o v í a l e g a l l a L e y de ImPues*0S / V h a 
p a l e s , d a n d o u n p l a z o d e D I E Z D I A S , , a contar de la 
d e este A v i s o . 
H a b a n a , J u l i o 2 2 de 1 9 2 5 . 




í f i o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A - — J U L I O 3 0 D E 1 9 z . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
P A G I N A N U E V E 
POR SILVESTRE DE LOAN 
o r - n O T I C A D E J A C K I K C O O G A N , E L P E Q U E R O A S T R O 
D E L C I N E M A . 
m de su s inferldad en e l^ Arte .7—Cóma se lia logrado que 
ííel3ci<'n frjatura impresiones «1 p ú b l i c o de todo el mnndo. 
los 
nrimeros d í a s la entrada 
ie coogan los ''studios" 
W l l amó la a t e n c i ó n . 
i»p hfa o ído decir que Oharlot 
^ .f^ecuMerto" a ese n^ño ea 
^ í-PÍa poder hallar un actor 
• ' t r a f i c o - ^ c k i e hasta en-
^ Mbía trabajado en una com-
revistas dirigida por A n -
K ^ í ^ i n ^ n i ñ i t o original , un 
E l e e ñ o r Ccogan, padre de Jac-
kie, le p r e g u n t ó q u é le desanima-
ba. 
— L o que hay — e x c l a m ó Cha-
p l í n — es que s i bien consigo dol 
nene todo lo que quiero, no puedo, 
por nada, hacerlo l lorar . 
— N o se preocupe, s e ñ o r C h a -
plin — d i j o el p a p á de J a c k i c — . Y o 
me encargo de eso. 
genio como actor, pero j E s c e n a conmovedora 
^"'o tiempo muy humano co-
E ¡ t u r a r.hanlin lo adora ^ 
So 
"eo que ^ 0 alguno haya te-
iamás n ' í s facilidad para 
«¿r el arte a que lo d e s t i n é 
turde"- Chapl in siempre con-
tó míe el trabajo para el nifto 
para él "n juego. 
Cuerdo que cuando estaban en-
,ndo la famosa escena "panca-
" E l Bebé, el gran c ó m i c o se 
a inurhos dfas para hacer com-
íer a s" alumno la verdadera 
do hacer un "paneake"; por 
Jos días estuvo el escenario 
Ico por causa de las manipu-
las culinarias del p r o f e ^ r y 
alumno. 
n. cuando en cuando C h a r p l i n se 
Mía en medio del trabajo, 11a-
i a varios de los presentes, pi-
hdoles digeran cuá l de los co-
rtos había cocinado mejor, 
tekic se a c o s t u m b r ó a los m ó -
J5 de Cbaplin y a los dos mese^ 
f\ único actor de la c o m p a ñ í a 
va no n<>cesitaba ensayar. L o s 
pócntos de las diferentes escc-
*ran para <i\ como cuentos in-
«cntes. y a Jackie le f u é siem-
Jácil imaginar lo que har ía en 
iíoniento do estar frente ai fo-
¡rifo. 
esa forma se "f i lmaron" la'3 
tavillosas escenas donde se ve al 
¡Hjiic quieren separar a la fuer.--
3e su padre. 
•Up no sabía l lorar . 
ftehes afirman que no han vis-
Jimás nada tan conmovedor co-
ja trágica escena en que el n i -
iparece con sus b r a c l t o í txten-
H, llorando amargamente a l 
r separado de su padre. 
Va que Jaekje comprendiera 
m lo que deb ía hacer en la es-
K de la s e p a r a c i ó n , Chapl in le 
•'esa m a ñ a n a un cuento con-
Idor, en qu«i un n i ñ i t o que te-
an papá muy bueno y ai que 
P ' mucho, se v e í a ^aparado de 
Br unos crueles o f i t í a l e s de 
je gHs que lo l levaron a un asi-
1-niftos, que era como una pri -
i donde nadie qt ier ía ni mima-
|los chicos, y donde j a m á s po-
i n a su papá . 
| l un cuadro p a t é t i c o que C h a -
desarrollo ba ante la imagina-
de Jackie para que compren-
[ los sentimientos que d e b í a 
Kan esa tarde a l " f i lmar" la 
la-
jando llegaron a l "Studio" sin 
p o , Charl ie Chaplin estaba 
pazonado y no se animaba a 
•mrtr la tarea. 
C pli  
. fué pot muchos meses su 
Slero inseparable mientras so 
E a " The K l d -
• ií.n de "paneakes". 
Chapl in s a b í a que los papas de 
Jackie q u e r í a n a su hijito demasia-
do como para causorle ninguna pe-
na. A pesar ríe eso se d e s l i z ó a es-
condidas: fuera del e$scenarIo en 
cuanto vio a los f o t ó g r a f o s que ha-
c ían sus preparativos. 
L a escena era sencilla. Jackie su-
bió a l c a m i ó n del asilo, mientras 
su padre—fuera del alcance de la 
c á m a r a f o t o g r á f i c a — h a c í a uso del 
siguiente m é t o d o de s u g e s t i ó n : 
— J a c k i e , ahora te van a Uevat 
a esc edificio fr ío y triste, lejos de 
tu papito, que tan bueno ha sido 
contigo y que ha sido el ú n i c o que 
to ha querido en el mundo. Piensa 
lo que s u f r i r á tu padre al separar-
nos. L o tienen agarrado para que 
no pueda defenderte. ¡ P í d e l e que 
no hagan d a ñ o a papaito! R u é g a l e s 
a esos hombres malos que te de-
vuelvan a tu papá . No olvides su 
dolor al Verse solo sin su Jackie . 
L l o r a , Jackie* p í d e l e s , r u é g a l e s . 
M á s . . . m á s a ú n . 
— ¡ P o r Dios, d é j e n m e volver con 
Papá. No sean malos. Por Dios, se-
ñ o r e s . Por Dios! 
Reconozco que aunque endureci-
do por mi frecuente visita a los 
"Studios", la escena resultaba 
cruel, d o l o r o s í s i m a . 
Tuve que alejarme para no l lorar 
yo t a m b i é n . Me e n c o n t r é fuera del 
escenario tcon Chapl in , acurrucado 
sobre un m o n t ó n de maderas, en 
un r i n c ó n , alejado del ' •p tud ío" , 
t a p á n d o s e los o í d o s con las manos. 
— D í g a n i o . dijo suplicante, se ha 
terminado ya? 
Jackie en esa escena se soT)repa-
pé a 'Sí mismo. A l día siguiente 
cuando el operador reproduc ía en 
la pantalla la escena sacada de la 
tarde anterior. J a c k i ? , sentado ni 
lado de Chapl in , se le a c e r c ó y le 
dijo a l o í d o : 
— S e ñ o r Chapl in , yo sab ía que 
papá me dec ía todo eso simulando 
que e r i cierto, para hacerme llo-
rar , a s í qur yo t a m b i é n s i m u l é y 
l l oré "verdaderas'' l á g r i m a s , lo 
mismo que los grandes actores. 
Cumpliendo como caballero. 
Una tarde, recuerdo, fuimos los 
tres de paseo en a u t o m ó v i l . 
Antes de Hogar n L o s Angeles, 
Chapl in lo o r d e n ó a Kono; el chauf-
feur, que so detuviera en una con-
f i t er ía para tomar t é . 
Cuando e s t á b a m o s sentados a la 
mesa, Jackie nos mos+.ro con orgu-
llo una moneda de plata que esa 
n a ñ a n a le regalara un admirador 
para comprar helados. 
Chapl in se s e n t í a eso día con ga-
nas de bromear, así que le dijo muy 
serio: 
— J a c k i e , es una suerte que ha-
b'as t r a í d o dinero contigo, pues te-
¡ Q U E S I G A L A D A N Z A ! 
H O Y E N R l A L T O 
E x i t o g r a n d i o s o d e es ta e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c e i o n 
F O X que i n t e r p r e t a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r el a r r o g a n t e a c -
tor 
MADQt StLl^y in.*Tinc DANCtRJS 
wiLLi^n rox setciM. produc t ion . 
G E O R G E O ' B R I E N 
ALMA ROBENS Y MADGE BEUAMY 
h a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e la a t e n c i ó n , p o r lo or ig ina l d e s u 
a r g u m e n t o y p o r la l a b o r a r t í s t i c a de los i n t é r p r e t e s . 
O R Q U E S T A : - : MUSICA ESPECIAL ADAPTADA :• 
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u o que me veré obligado a rogar-
te pagues por m í el t é . No he traí -
do plata, y como caballero no de-
bemos permitir que nuestro invita-
do pague. ¿ N o te parece? 
Jackie os un n i ñ o muy generoso, 
y, aunque por su i m a g i n a c i ó n de-
bieron pa?ar fugitivas visiones de 
helados deliciosos, a c e p t ó la propo-
s i c i ó n sin p e s t a ñ e a r . 
L l e g ó el mozo con la cuenta. 
Chapl in se la p a s ó a Jackie . E l ni-
ño se des l i zó en silencio de la si-
lla y se fué derecho a pagarla a la 
cantina. 
E l importe de la cuenta eran va-
r íos pesos y Jackie s ó l o tenía una 
moneda de poco valor, pero no pa-
rec ía preocuparse. 
A d e m á s , ¡y gracias a Dios! , Jac -
kie no sabía leer, pues apenas te-
nía cinco a ñ o s . 
E n puntas de pie a l c a n z ó el es-
critorio. Durante un rato bastant'-
largo lo o í m o s disicutir acalorada-
mente con la cajera. E l l a a l pare-
cer, le dec ía lo m á s suavemente po-
sible l ú e su monedita no alcanzaba 
a Pagar toda la cuenta. 
Jack ie Ins i s t ía enojado. AjI f in se 
díó por vencido. 
Pero, ¿orcen ustedes que vino ha-
cia nosotros a reconocer su derro-
ta? 
No, s e ñ o r 'Se f u é a la calle 7 
p r o c u r ó un p r é s t a m o de K o n o , el 
chauffeur, a fin de que el invitado 
no se viern molesto y no lo consi-
derase incapaz de portarse como ca-
ballero. 
D. A n s w c r s . 
P E G G Y H Y L A X D O M Í S S G L A D Y S I T L T C H I N S O X 
l a l inda inglesita a cuya entrada en el cine se opnsioron cinco t í o s . 
N a t i v a de 
una ciudad l la -
mada Worces-
tprshire, Ingla-
glatérra; en la 
que v i ó la luz 
p o r p r imera 
Vf-z a l lá por al 
año ISO6, Peg-
gy Hyland es 
otra de las ar-
tistas d e l a 
pantalla p o c o 
c o n ocidas en-
t r e nosotros. 
Sus produccio-
nes casi nunca, 
o mejor dicho 
cada tres o cuatro uúoo nos "visi-
tan" indis'.intamente y s i acaso ve-
mos la proyecc ión de una de ellae 
es por pura casualidad, pues los 
alquiladores cubanos no le han da-
do importancia a las condiciones 
ar t í s t i cas de Peggy, as í como tam-
poco a su belleza femenina. 
Sus ojazos claro-oscuros y su pe-
lo color azabache, unido a ^u ros-
tro ovalado do tez muy blanca, le 
hacen una hermosa t r i g u e ñ a capaz 
de enloquecer a cualquier hombre. 
A d e m á s , a pesar de ser s a j o n a — 
conste, sin Ironía—'t iene unos pies 
chiquitos y una estatura apropia-
da a sus ciento veinticinco l ibras 
que pesa, lo cual la hacen más be-
lla aún-
E n la capital de Inglaterra, L o n -
f f f B H 
r 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
O F R E C E P O R $ 1 . 6 7 5 
Reaserradora y sierra de partir, montada en cojinetes de bolas de 
ace -
n 
• fabricada por 
A T E L I E R S D E C O N S T R U C T I O N C H . D A N C K A E R T 
53-63, R u é des V e t e r i n a i r e s , — B R U X E L L E S — M I D I . 
Podemos hacer entrega inmediata de toda clase de maquinaria 
Para a s e r r í o s y talleres de carp in ter ía , tales como: Sierra de ban-
da con c á r r o s . Reaserradoras . Cepi l los . S i e r r a Sln-f in . . E s c o -
plos d© cadena. Cepillos de molduras . Esp igadoras . 
P í d a n o s informes y detalles. 
P R E S I D E N T E Z A Y A S h 0 ó 
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dres, d e b u t ó Peggy eif l a escena 
hablada, corno una de tanta* chi-
cas qne se dedican a las l lamadas 
comedias musicales, con dos fines: 
ganar mucho dinero y hacerse fa-
mosa. Pero Peggy, aunque al prin-
cipio llevaba esa i n t e n c i ó n , pronto 
í.u director se d ió cuenta de que de 
ella se podía sacar algo m á s . L a tu-
vo a l g ú n tiempo m á s en las comc-
ilia?, recorriendo diversas ciudades 
de Inglaterra, y otras do F r a n c i a y 
Alemania, hasta que » n dia le pro-
puso embarcar para Estados Uni -
dos—la s o ñ a d a t i erra de Unele Sam 
donde los europeos van a hacerse 
de grandes fortunas en poco tiem-
po y, lo mejor aun. sin trabajar 
apenas—a debutar en a l g ú n teatro 
o cabaret neoyorkino y q u i z á s con 
el tiempo en la escena muda, don-
de bis millones da dol lars se en-
erentran siempre a las puertas de 
los "studios". 
De niás e s tá ol decir que la res-
puesta de PeggV f u é hacer las ma-
letas y a los seis dtas desembarca-
ban en la l lamada t ierra de la 11-
hertad. Y t r a b a j ó por algunos me-
ses en las tablas, obteniendo buena 
cosecha de aplausos y . . . de dine-
ro. 
Y no pasaron ocho meses sin que 
Peggy Hyland debutara como co-es-
trella de la American Pictures Cor-
poration, desde donde p a s ó , trans-
currido el tiempo que d u r a r a su 
contrato, a l a F o x F i l m , "f i lman-
do" en el grupo de las p e l í c u l a s 
llamadas "Bxel", de la propia F o x 
F i l m . 
E n diciembre del a ñ o 1919 ter-
m i n ó su nuevo contrato—ya roda-
ba lujosos limousines por l a Quin-
ta Avenida y sus criados estaban 
uniformados, r e s i d í a elegante cha-
let en lo m á s c é n t r i c o y a r i s t o c r á -
tico de la I s la de M a n h a t t a n — f í r -
No se encuentra el bra-
zalete del millonario 
Blake 
Parece imposible que d e s p u é s de 
la p e r s e c u c i ó n Efectuada por L A 
M U J f i R M O S C A , escalando pare-
des, a g a r r á n d o s e de frisos, a r a ñ a n -
do por las molduras y a f i a n z á n d o -
se* de cuanto encontraba, a ú n del 
letrero l u m í n i c o de un gran hotel 
de esta ciudad, no haya logrado lo-
cal izar el brazalete valuado en 50 
mil pesos que el mil lonario BÜake 
d ee que ella le ha robado. 
E s c laro que nadie m á s pod ía ha-
ber hecho lo que L A M U J E R MOS-
C A que incesantemente p e r s i g u i ó a 
la mona que se llevaba la prenda 
y que oscilando en los aires a una 
a l tura inconmosurablc, no descan-
saba en su faena de tratar de dar 
caza a l animalito; pero, lo cierto 
que el brazalete sigue perdido y 
L A M U J E R M O S C A imposibilita-
da de hacer gala de sus habil ida-
des profesionales entre tanto e s t á 
suelta bajo fianza que lia prestado 
el p e r i ó d i c o del cual es repór ter . 
No sabemos en qué p a r a r á este 
debatido asunto, pero, la a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o en general e s t á f i ja en 
L A M U J E R M O S C A y fcU complica-
c i ó n en el audaz robo del brazale-
te. 
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m ó uno muy ventajoso con l a " S a -
muelson PoducUon L t d " , de L o n -
dres, y por cuyo contrato tiene que 
permanecer en su p a í s seis mes^s 
cada a ñ o . Su primera p e l í c u l a pa-
ra dicha c o r p o r a c i ó n se desarrolla 
en t ierras francesas, egipcias e in-
glesas. Actualmente se encuentra 
en Londres . 
E l verdadero nombro de Peggy 
H y l a n d es Gladys Hutphiuson, ha-
biendo adoptado el primero al co-
menzar su carrera a r t í s t i c a , a lo 
que se o p o n í a toda su famil ia , en-
tre los que se encontraban cinco 
t í o s que son sacerdotes ingleses. 
Diario bañe a ra* 
íi jos tantas vece» 
como k requiera 
Aceites dt Taima y 
O / i i » — m i t — 
dan a. Paimolive t» 
n h r verde •mtttral. 
A d v e r t e n c i a 
Ht f d t jabón vertit 
es Palumlive. Palm-
olrve tune una envol-
tura verde een una 
f a j i negra. Jamás 
se v m d i desenvuelta. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa espuma, suave c o m o una 
l o c i ó n , refresca, suaviza y fortalece el cutis. 
L o protege de toda irritación y lo conservi 
lozano. 
L o s aceites de Palma y O l i v o , mezclados 
c i e n t í f i c a m e n t e en Palmolive, son los ingredi-
entes m á s finos y puros que existen. 
Es tos ricos aceites, que accionan como una 
l o c i ó n , hacen que Palmolive sea el jabón 
m á s suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Ú s e l o diario p i r a el b a ñ o del b e b é . 
T R E PALMOLIVE COMPANY 
(/>«2a<oar« Corp.) 
Mansaoa de Gc:nez 4S1, Habana 
la pa$-
tí 'Ia 
G ñ R T E L D E C ó m o s e c o m b a t e e l m a l d e p i e d r a c o n e l g r a n m e d i c a -
G I N E M ñ T O G í í ñ F O S 
V E B D t m (Consolado entr« ¿.nunas j 
Trocad«xo) 
A las sirte y cuarto: una revista: 
una comedia. 
A las oc;»o y cuarto: Oro maldito, 
por Peter Mcrrison. 
A la-j nueve y cuarto: Su últ imo 
amor, ;;or Adolphe Menj-m. 
A las diez y cuarto: a i r e ñ o de L a 
marca de la vanidad, por Betty Bly-
the y Blilv, Dove. 
MSPTXJITO (ireptuno esfuma a Per. 
A ^aa -íi: co y cuarto • • las nueva 
y media: Vampiras sociales (etsreno) 
por Edi ta Thurston, Betty Francisco 
y Gastón GJass; la comí.d'a Pena de 
artista. 
A las ocho: cintas c í m i c a s . 
A las ocho y media: L a tentación 
de Esmeralda, por Betty Compson. 
F A U S T O vjPaseo de Maitl esquiiva a 
Colón) 
A laa clrico y cuirto y a las nueve 
y media: estreno de L a Descastada, 
por Gloria Swanson, Ju.:e Elvidge, 
Conrad Nagel, Robert Caiu y Herbert 
Standen; jd cinta de las rrpatas cele-
bradas en Cienfuegos; Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: la comedia cr, dos actos 
E l Sonámbulo . 
A las ocho y media: E i Valle del 
Silencio, por Alma Rubenr y Lew Co-
dy. 
r t lALTO (Keptuno entre Cuusn.aco y 
San Miguel) 
A :as clr.cc y cuarto y a las nueve 
y media: Que siga la danza, por Geor-
ge O'BiMen. 
De una a cinco y de ¿úte a nueve 
y media: Entre amigos; Una noche en 
Arabia. 
CAMFOAMOB (Industria esquina a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E l C i -
clón Nesrro. 
A las ocho: A través «icl continen-
te, por WcV.lace Reíd j Mary Me L a -
ren. 
De once a cinco:» Novedades inter-
nacionales Fox News número 22; E l 
Indio Bravo, pox Buster Keaton; T r a -
bajo perdido; A través de" continente; 
E l Milagro, por Alma Ru'.>ens. 
rtIENTJüZ (Avenida S M t a Catalina 
escinma a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; SI precio de la vanidad, por 
Ana Q. NUsson William Standing y 
Stuart IIo!rr.es. 
A las ocho y cuarto: E l Marinero, 
por Harold Llyod. 
A las nueve y inedia: una cinta có-
mica; E l precio de la vanidad. 
>.'7iORZmO£.a. ( San IiAzoro y Sas 
Pranciscoi 
A las echo: una revisa, el drama 
Locuras del desierto, por Jack Perrin; 
la cinta cómica Trabajos forzados; 
estreno del drama L a venganza de Rin 
Tin T i n . 
O L I M P i c (Avenida TVlnon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cóni 'cas . 
A las ocho y media: Sólo una em-
pleada, por Estelle Taylor . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Noches de luna, por Gloria 
Joy; ¿A quién le impor-a?, por Do-
rothy Devjre . 
VTlLSOii (Padre Várela y General 
Corrxiio) 
A jas ciiicc y cuarto y h las nuev» 
y medía: estreno de la ''«-.media Un 
beso po»- favor, por Matt Moore y Do-
rothy-Devore. 
m e n t ó v e g e t a l 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
L a ciencia m é d i c a , cuyos pro. 
gresos va proporcionando gran a l i -
vio a muchas enfermedades que 
hasta la fecha han sido tenidas co-
mo incurables, ha comprobado que 
la f o r m a c i ó n de los c á l c u l o s o pie-
dras en los r í ñ o n e s o el h í g a d o 
tienen un proceso largo de forma-
c ión y su presencia no se descubre 
sino mucho d e s p u é s , auando el pa-
ciente se ha l la sufriendo sus dolo_ 
rosas consecuencias. Cuando es-
tos casos se vuelven penosos y gra-
ves, es cuando se puede compro-
bar la eficacia de un medicamento. 
L a d i s o l u c i ó n de c á l c u l o s y pie-
dras exige entonces un remedio 
e n é r g i c o que Heve su poder des-
tructor a las paredes interiores del 
h í g a d o y los r í ñ o n e s , donde m u . 
chas veces se encuentran a r r a i g a -
das entre los te j idos . L a Ant ica l -
cul ina E b r e y es el remedio cuyas 
virtudes medicinales obran directa-
mente en estas g l á n d u l a s con ener-
g í a y eficacia hasta entonces no 
observadas en otras drogas. E l se-
creto de su poder curativo desean, 
sa en ^us componentes vegetales 
inofensi"os para los m á s delicados 
organismos. 
Tecoluca, E l Salvador. 
"Tengo el honor de comunicar a 
ustedes que la Antioalcul ina E b r e y 
e s t á dando los mejores efectos en 
mi s e ñ o r a . Hace d í a s c o m e n z ó a 
tomar el pr imer frasco y no se han 
hecho esperar su bienhechores re -
sultados, pues ha arrojado una pie-
dra del t a m a ñ o del grano de m a í z , 
entrando en v í a s de una c u r a c i ó n 
completa . E n esta p o b l a c i ó n hay 
mucho entusiasmo por la Ant ica l -
cnl ina E b r e y , varias personas lo 
e s t á n tomando, viendo los m a g n í -
ficos resultados producidos en mi 
esposa." 
Rafae l N a v a r r e t « . 
Coatepeque, Guatemala. 
"Hace a l g ú n tiempo v e n í a pade-
ciendo de un dolor sobre el r l f ión 
derecho y dolores de espalda a s í 
como ardor en la uretra d e s p u é s de 
orinar. Deseando hal lar al ivio to-
m é var ias drogas recomendadas 
para estos males sin obtener el me-
nor provecho. Un amigo puso en 
Mis manos un folleto donde se re-
comienda para las enfermedades de 
los r i ñ ó n o s y la vej iga la Antical-
cu l ina E b r e y . E n mi pr imer via-
je a Guatemala a d q u i r í un frasco 
de pasti l las y en el t é r m i n o d< 
quince d ía s he quedado completa-
mente restablecido, pin haber inte, 
jrrumpido mis faenas, pues soy ad-
| ministrador de una hacienda y paso 
¡ t o d o el d ía a c a b a l l o " 
Hermin io F . R i v a s . 
Ant ica lcu l ina E b r e y se venv 
ahora en l í q u i d o y en pastillas. D i -
recciones para usar en cada fras-
co. 
Sí sufre usted de dispepsia e in-
digestiones, se recomiendan para 
esos casas las Famosas Past i l las D i -
gestivas E b r e y , para engordar. 
S o l i c í t e l a s en las buenas F a r m a -
cias o escriba a E b r e y Chemica! 
W o r k s 82, AVest Broadway, New 
Y o r k , y se le Informará a d ó n d e 
puede obtenerlas. 
A las ocho: E l amante de Camila, 
por Monte Blue y Mary Frevost. 
I N G L A T E F RA ( General Carrillo •} 
Estrada Palma) 
X las dos: Los amores del Faraón, 
por E m i l Jenning; E l terror invisible, 
por Agnes Ayres y Antoiiio Moreno. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: E n defensa de su amo 
por Johnny Walker y Ruth CMfford. 
A las ocho y media: E l terror In-
I visible. 
T B I A N O N (Avenida WUsob entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Son pocos para mí, por 
Charles Hutchinson. 
A las cinco y cuarto y m las nueve 
y media: E l Colibrí, por Clorla Swan-
son. 
G R I S (E y 17. Vedado) 
A las c'.nco y cuarto y p. las nueve 
y cuarto: estreno de Parás i tos socia-
les, por Owen Moore, Maclge Bellamy 
Bryant W'ishburn y Mary C a r r . 
A las ocho y cuarto: F e paso, por 
Douglas Fairbanks. 
L I K A (Znanstrla euquln» a San José) 
De dos y media a c i ñ o y media: 
una coinedia en dos actos; E l Ardien-
' te Arabe, por Ramón Nnvarro; Entre 
I dos amores, por Hoot Gibson. 
A las ctr.co y media: una comedia 
; en dos actos. E l Ardiente Arabe. 
A las 'oc io y media: una comedia; 
[Entre dos í mores; E l Ardiente Arabe. 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
Hoy ponen un programa sencilla-
mente colosal. 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, además de la exhibición 
de una graciosa cinta cómica, la casa 
Santos y Artigas, presentan a la en-
cantadora estrella Ana Q. Nilsson, 
secundada por Wlndham Standing y 
Stuart Holmes en la grandiosa pro-
ducción especial, titulada " E l Precio 
tic la Vanidad". 
Y a las ocho y cuarto va, como he-
mos anunciado dias pasados " E l Mari-
nero", gran éxito de Harold Lloyd . 
b » v e E n B u e n m F a r m k í m . 
P a r a i r r i t a c i o n e s , 
r o z a d u r a s . s ^ l p u í l i d o s , 
d e s o l l a d u r a s » e t c . 
Aunque continuamente encon-
tramos competidores e imita-
dores, medio siglo de calidad 
suprema en un producto 
original, nos hace hoy contar 
con el mejor factor para el 
éx i to de cualquier institución, 
— l a conñanza absoluta del 
públ ico . 
M a r r e n 
\ ~ t M i h c a e s m e n e a n h c e f r a d a , V e m . . Á a h i e r h f 
( D O N malos dientes, careados, descuidados, no hay belleza, ¿egura-
mente la posibilidad de adquirir alguna enfermedad grave, reuma-
tismo, afecciones del corazón y otras muchas, que tienen su ongen en 
una descuidada infección de la dentadura 
Cuidar la dentadura, l impiándola debidamente, es prevenirse contra 
si seguros males que no se sabe como acabarán 
C r e M a D e i l t a l de C o l g a t e , limpia los dientes debidamente. Y e s o 
y jabón los mejores e indispensables ingredientes, según autoridades en 
ía materia, solamente entran en su composic ión . Pulimenta la dentadura, 
hace brillar el esmalte. S u sabor es agradable, su precio es módico , su 
resultado magnífico porque es un dentífrico t ípico y provechoso 
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D í a s . 
, E n las festividades de la fecha. 
Celebra s i í eanto hoy, y me com-
plazco en sa ludarla , l a Joven y gen-
til s e ñ o r a Segunda Aced de Cas-
t e l l á . 
E s el santo de una antigua y la -
boriosa escritora, Domltl la Garc ía 
de Coronado, a la que mando mi 
sa ludo . 
Otro saludo m á s . 
A l doctor Abddn T r é m o l s . 
M a r í a L u i s a P a s c u a l , 
U n a gentil temporadis ta . 
Desde sus queridos lares v i l l a -
r e ñ o s ha venido a pasar var ias se-
manas en esta capital, a l o j á n d o s e 
en la residencia de su hermano, el 
teniente P a s c u a l , en la Calzada de 
Co lumbia . 
Viene a dis frutar , corto otros 
veranos, de las fiestas de la. es-
t a c i ó n . 
Fe l i c idades ! ' 
B o d a . 
E n la noche de hoy . 
P a r a las nueve y media, s e g ú r 
expresan las invitaciones, e s t á dis» 
puesta I4 de la s e ñ o r i t a Grazie l ln 
Letainendl Y el s e ñ o r Pedro S á e n z 
y San M a r t í n . 
Boda s i m p á t i c a . 
Que ae c e l e b r a r á en el A n g e l . 
H o n r a s . 
E n la Igles ia del A n g e l . 
Se l l e v a r á n a cabo m a ñ a n a por 
el alma de la doctora E l e n a M . 
G o n z á l e z P a u , infortunada s e ñ o r i -
ta, de cuya sensible p é r d i d a c ú m -
plese ya el pr imer an iversar io . 
P a r a las nueve de la m a ñ a n a es-
tá s e ñ a l a d o el acto . 
Acto piadoso. 
Y de dulce recuerdo. 
A l c o n c l u i r . 
U n saludo del cronis ta . 
E s para el doctor Vir ia to Gut i é -
rrez, honorable Secretario de la 
Pres idenc ia , quien el d ía de ayer, 
con o c a s i ó n de sus natales se v i ó 
muy festejado. 
A l concluir el Consejo de Secre-
tarios efectuado en Palacio lo fe-
l ic i taron todos. 
C u m p l i ó . . . 
L a edad de C r i s t o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
ÜN MILLON DE PESOS COSTARA E NUEVO PRESIDIO DE LA REPUBLICA Y OCUPARA UN AREA DE TERRENO DE OCHENTA CABALLERIAS 
el término de dos años serán pavimentadas las calles 
todas de esta ciudad y sus barrios, de granitos las de más 
tráfico y con asfalto aquellas en que el tráfico sea menor 
j51 Sr. Secn-taTlo Cfe Obras' P ú -
blicas ha regresado muy bien Im-
presionado de su -viaje a, I s l a do 
Pinos, a donde f u é en c o m p a ñ í a 
del Hon . Sr . Presidente de la R e -
públ i ca y del Sr . Secretario de 
( iOberna« ión , Comandante Z^yas 
B a z á n , pava escoger el terreno 
donde se lcvanta¡.rá el uuqvo Pres l -
d o Departamental de la Pwepúbli-
ca. 
E s t e s e r á un magníf l -co eaiflclo 
y ( « t a r á dotado de todos los ade-
lantos modernos, tanto de carác-
ter c i e n t í f i c o como administrat ivo, 
para cuyo efecto el Ingeniero Sr . 
César B . G u e r r a , se encuentra 
fictualmentc en los Estados Unidos 
de Norte ATnórica, estudiando el 
s istema constructivo de las grandes 
p e n i t e n c i a r í a s . 
E s t a obra t e n d r á un costo total 
de un m i l l ó n de pesos y o c u p a r á 
el nuevo Presidio Departamental , 
un área de ociUenta c a b a l l e r í a s de 
Horra, estando situada cerca de las 
canteras de m á r m o l del Sr. Petit, 
y el l indero principal dará a l mar. 
a fin de mantener debida vigi lancia 
en ese lugar. 
E l nupfvo Pres idio , s e r á , pues, 
construido en Nueva Gerona. 
P A R A U N A C A S A E S C U E L A 
E l Sr. Secretario del Ramo, apro-
vechando su viaje a I s la de Pinos, 
ha dejado resuelto sobre el terre-
no el lugar donde S'erá construida 
una n u « v a Ca^a E s c u e l a , para 
Nue^a Gerona, la cual estará, si-
tuada a un costado del Parque do 
ese lugar , teniendo alrededor dicha 
vscuela un gran campo de sport. 
L O S A C U E D U C T O S 
Por] resof luclón del Sr . Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , se ha dis-
puesto hacer un estudio sobre los 
icueductos, a fin de Que estos no 
SePendan de los distritos de P r o -
r i n d a s , y e s t é n bajo el control di-
recto de la S e c r e t a r í a de O. P ú b l i -
Das, t e n d r á un Ingeniero d3 l a . Cía 
Be con el ca.ráct.er de Jefe del mis^ 
ir.o y d e p e n d e r á n del Negociado do 
Aguas y Cloacas e I n g e n i e r í a Mu-
nic ipal del Departamento, a cuyo 
f í e n t e estarii el Ingonlero de I r a . 
Clase Sr . Hi lar io R o j a s . 
I ^ S T A R I F A S P A R A V E H I C U -
L O S D E C A R G A D E T R A C C I O N 
A N I M A L 
Clase 
1. V e h í c u l o s o p e a u e ñ o s 
carros a t r a c c i ó n perso-
nafl $ 8 . 0 0 
f2. V e h í c u l o ^ con c a p a -
cidad de carga hasta 1 to-
Comer con cuidado 
A l e s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr pe-
ligros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. E s t o lo dijo anteriormen-
te Perogrul lo . Y s i como usted con 
exceso se pesca probablemente una 
a p o p l e g í a fulminante que la Ta a 
contar a l barrio del Sur , en viaje 
s in retorno. 
H a y personas que se at iborran, 
pensando que no se debe g u a r d í r 
para m a ñ a n a lo que se puede to-
mar hoy, pero el mayor peligro de 
la comida es tá en hacerla demasia-
do aprisa . 
L o s m é d i c o s de Chicago declara:* 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
c iudad, son debidos a la deplorable 
costumbre d-2 almorzar de prisa. 
S e g ú n los doctores citados, esa 
p r e c i p i t a c i ó n en las comidas hace 
<iue las digestiones sean Imperfeo-
tas, lo que a l fin y a la postro lle-
ga a a r r u i n a r el s is tema nervioso. 
L a s consecuencias de ese estad j 
n c u r o p á t i c o son la delgadez, la f i J -
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se dobe comer de 
pr isa , y. para ayudar a la d i g e s t i ó n 
es recomendable de tener s iempre 
a la mano un frasco do sa lv l tnr , 
<]ue s de lo m á s beneficioso en 
esa t*ciencia. 
Al t . 
nelada de dos ruedas. 2 0 . 0 0 
3. V e h í c u l o s de cuatro 
ruedas con capacidad 
de carga hasta una to-
rudada. 2 5 . 0 0 
4. V e h í c u l o s de cuatro 
ruedas con capacidad 
de carga hasta dos to-
neladas 3 0 . 0 0 
5. V e h í c u l o s de cuatro 
ruedas con capacidad 
de carga do m á s de dos 
toneladas hasta 4. . . 1 0 0 . 0 0 
Nota .—Quedan prohibidos los 
v e h í c u l o s a t r a c c i ó n an imal de dos 
ruadas con capacidad d© carga de 
m á s de dos toneladas y los v e h í c u -
los de 4 ruedas de t r a c c i ó n ani-
mal con capacidad de carga su-
perior a 4 toneladas. 
T a r i f a de l a Clase E . — C a r r e t a s 
para c a ñ a « otros productos 
a g r í c o l a » 
1'. Carreta de dos ruedas 
con l lantas d»; m á s de 6 
pulgadas de ancho, que 
transi ten por las carre -
teras | 1 2 . 0 0 
2. Carretas con cuatro 
ruedas con l lantas de 
m á s de 6 pulgadas, que 
transiten por las carre-
teras 1 0 . 0 0 
3. Carre tas de dos rue-
das con l lantas meno-
res de 6 pulgadas de 
ancho, qtie trans i ten 
por caminos públitcos 
sin cnuzar carreteras . 1 0 . 0 0 
4. C a r r e t a ^ de dey? o 
cuatiro ruedas y de seis 
o m á s pulgadas de an-
cho en sus l lantas y 
que transiten por ca-
minas p ú b l i c o s , no en 
las carreteras 5 .00 
5. E s t a r á n exentas las 
carretas que trafiquen 
dentro de una finca, a"» 
como los caballos, ca-
rretas, carretones o ve-
h í c u l o s a g r í c o l a s etc. 
que no carguen m á s 
de 500 l ibras . 
L A R E P A V 1 M E X T A C I O X D E L A S 
C A L L E S 
E l Sr . Secretario do Obras P ú -
blicas de acuerdo con el Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad de la Habana , 
Sr. E d u a r d o Reato, y del Ingenle-
o Jefe del Negociado de Cal les y 
Paques t e ñ o r Franc i sco G a s t ó n , 
hace tiempo que estudian el plan 
general para 1{ repav'm . • t a c i ó n ' i 
las calle- de rs ta C i ü . ' i d y sus 
barrios c t . c o m í f >n 
do. Cerro , J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó y C a s a Blanca. 
E s t a s obras s e r á n ejecutadas en 
el t é r m i n o de dos a ñ o s . 
L a s calles de mayor t r á f i c o se 
h a r á n con pavimento do granito 
sobre base firme de h o r m i g ó n , por 
«er el m á s resistente; t a m b i é n se-
rán pavimentadas las calles trans-
versales de esos barrios, a base de 
Telford-Macadam, y muchas de las 
calles de la c iudad de la Habana , 
Que no sean do mucho t r á f i c o , 
s e r á n repavi im ntadas con asfalto. 
E s t a s obras se i n i c i a r á n a la ma-
yor brevedad. 
S O B R E T R A S L A D O DFI O F I O I -
X A S 
Se h a procedido a t ras ladar Has 
distintas oficinas que radicaban en 
el edificio que o c u p ó la Tercera 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , y que e s t á 
s imado frente al Palacio P r e s i -
dencial, , en las Calles Zulueta y 
RefuRlo. 
Def inlt ivamerte , se a c o r d ó tras-
ladar el Necrocomio a Jos pabello-
nes "Rafae l Montalvo" y " M é n d e z 
Capote", en el Hospi ta l Cal ixto 
García . 
L A P O L I C I A D E T R A F I C O 
. L a s Oficinas de la P o l i c í a de 
T r á f i c o , s e r á n Instaladas en el odi-
fieio de la Ant igua Maestranza, y 
las cabal lerizas pertenecientes a la 
misma, s e r á n trasladadas all edifi-
cio de las calles de Zulueta y Apo-
dara. 
L A S O F I C I N A S D E L C E N S O 
T a m b i é n s e r á n instaladas en el 
edificio de la Ant igua Maestranza 
las oficinas del Censo de Pobla-
c i ó n . 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
Y , finalmente, el Centro Gene-
ral de V a c u n a , s e r á trasladado al 
Laboratorio '"Wood", situado en Ja 
Avenida dej Carlos I H -
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L A P U R A R E A L I D A D 
Señora: 
Si usted se fija en los anuncios que diariamente salen en los periódicos ha-
nara que son muchas las casas que dicen: 
VENDEMOS LOS- MEJORES ARTICULOS. 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MEJORES. 
NO HAY QUIEN.NOS IGUALE, etc., etc. 
Todo eso y aún mucho más es muy fácil de decir. La prueba es que son 
abundantes las casas que lo dicen, como antes indicábamos. 
Nosotros, sin meter tanto ruido, venimos vendiendo desde hace cincuen-
ta años, más barato que nuestros colegas, 
Usted lo sabe por su experiencia de hoy. Su abuelita lo recordará quizá, 
de su florida juventud. 
Ha sido y sigue siendo nuestro sistema, vender barato. Obtenemos con 
ello la confianza del público y cerramos las ventas mensuales con una enorme ci-
fra. Ambos son los únicos resültados que pretendemos obtener y estamos obte-
niendo 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
Aunque aún quedan muchos días de calor, para nosotros, comercialmente, 
el Verano termina, razón por la cual deseamos realizar todos los Vestidos que 
nos quedan. Desamos también que esta realización sea rápida y con tal motivo 
hemos reajustado los precios de tal modo que sean un verdadero atractivo para 
nuestras clientes. Veamos: 
VESTIDOS DE VOILE CALADOS DE $7.0!) 3 $4.75 
VESTIDOS DE WARANDOL BORDADO . . . . Df $8.(¡0 3 $5.00 
VESTIDOS DE WARANDOL DE HILO DE $12.00 y $14.00 a $8.0} y $10.00 
Hay una infinidad de estilos en GEORGETTE, CREPE CANTON, METEO-
RO, etc., cuyos precios han sido asimismo rebajados hasta el límite. 
Los modelos son todos absolutamente de moda. 
NO DEJE MARCHARSE ESTA OPORTUNIDAD U N I C A ! ! ! ! 
P A R A L i A C E R S O M B R E R O S 
Deseamos hacer saber a las Sombrereras y a las damas en general que 
tenemos siempre en existencia un gran surtido de artículos necesarios para la 
confección de Sombreros de Señora, de todas clases, en cantidad enorme y a 
precios a los cuales no pueden acercarse nuestros competidores. 
ESTERILLAS DE SEDA, muchos colores a 0.40. 0.50, 0.60, 0.80, 1.00, 
y 1.25 pesos 
E S T E R I L L A DE 1 METRO DE ANCHO, 18 colorres a 0.80 y 1.00 peso. 
TUL ILUSION en 36'colores, a 20 centavos vara. 
COPAS DE LINON, a 18 centavos. 
ALAS DE ALAMBRE, a 10 centavos. 
ALAMBRE EN ROLLOS DE 30 VARAS, a 0.20 ote. 
ADORNOS DE GRAN NOVEDAD, desde 20 cts. en adelante. 
FLORES, GRAN SURTIDO, a 10 centavos. 
HOY Y MAÑANA OFRECEMOS UNA GRAN LIQUIDACION DE RETAZOS 
DE SEDA A PRECIOS INVEROSIMILES Y REGALAMOS GLOBOS A LOS NIÑOS. 
A m o n t e s 
D E S D E R E G L A E V I P O R T A X T E M E N S A J E D E L 
A I ( C A 1 , D E , D R . B O S C H . A L C O N -
S I S T O R I O 
E l doctor Antonio Bosch, alcal-
de munic ipal de este t é r m i n o , ba 
dirigido un mensaje a l Consistorio 
dando a concter las operaciones 
verificadas en la hacienda munic i -
pal durante ol ejercicio e c o n ó m i c o 
de 1924 a 1925, arrojando dicho 
presupuesto un s u p e r á v i t a favor 
del Municipio de | 5 3 . 6 3 1 . 8 6 , se-
gfún puede a p i o l a r s e en el resu-
men que "transcribo: 
Cobrado en el ejercicio » . $200.713.50 
Pendiente de cobro . 55.494.79 
T O T A L 
Pagado en «1 ejercicio 




T O T A L ^ r. . . $202.576.43 
R E S U M E N 
Cobrado y pendiente de cobro. . , 
Pegado y pendiente de pago. . , 
$256.208.29 
202.576.43 
S U P E R A V I T $ 53.631.86 
Como puede apreciarse observan-
do la anter ior o p e r a c i ó n , la labor 
administrat iva que rea l iza nuestro 
Municipio es altamente beneficiosa 
para los intoreses de l a colectivi-
dad, mereciendo p l á c e m e s por ello 
nuestro excelente alcalde y los que 
con é l comparten las d i f í c i l e s ta-
reas admin i s t ra t ivas . 
H O G A R F E L I Z 
E l advenimiento de un prccioBJ 
baby a l hogar de los distinguidos 
esposos s e ñ o r a Mercedes V a l d é s y 
E v a r i s t o C a ñ a l , lo colman de fe-
l i c i d a d . 
Con este motivo, los padres del 
r e c i é n llegado han recibido innu-
merables felicitaciones de sus amis 
tades, a los que sinceramente uni-
mos la n u e s t r a . 
A S C E N S O S 
Recientemente han sido ascen-
didos en los puestos que desempe-
ñan con b e n e p l á c i t o de SU9 jefes 
nuestros excelentes amigos los se-
ñ o r e s R a m ó n E s p i n o y J u l i á n Gon-
zá lez , competentes empleados de la ' 
aduana e I n m i g r a c i ó n , respectiva-
mente, por lo que les felicitamos 
sinceramente, d e s e á n d o l e s toda c la -
se de aciertos en sus nuevos des-
tinos. 
A . P é r e z C o f l ñ o , 
Corresponsal E s p e c i a l . 
E L D I A EN WASHINGTON 
DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
. N O M B R A M I E N T O 
A y e r f u é 'firmando por el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a pro-
puesta del s e ñ o r Secretario de Ins -
. trucci-ón P ú b l i c a , el nombramiento 
del s e ñ o r Rodrigo R o d r í g u e z OBs-
trada para el cargo de Inspector 
del Mater ia l del Departamento. 
P O R E L M U S E O M I R T E N T A N O 
A y e r tarde c e l e b r ó una amplia 
conferencia con el doctor F e r n á n -
dez M a s c a r ó el Director del Museo 
Martiniano, doctor Arturo R . de 
C a r r i c a r t e , en que se p r o s i g u i ó la 
p r e p a r a c i ó n de una forma de ampa-
ro oficial por parte de la .Secreta-
ría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a l a ve-
neranda i n s t i t u c i ó n consagrada a 
M a r t í . 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó en 
la v is i ta que rea l i zara la v í s p e r a 
al Museo Martiniano a c o m p a ñ a d o 
por el Inspector de la S e c r e t a r í a 
doctor Pablo E s p l u g a s , a p r e c i ó 
"sobre el terreno" la necesidad de 
que sea digna y eficazmente aten-
dida, la c o n s e r v a c i ó n de cuanto el 
celo y ,1a in ic iat iva del doctor C a -
rr icarte ha podido adquir ir para 
memoria y reverencia del A p ó s t o l 
de la l ibertad cubana. 
R E F O R M A S D E E S C A L A F O N E S 
D E M A E S T R O S 
A y e r fué firmado el decreto pre-
s idencial que f i ja nuevas pautas pa-
r a formar los escalafones del M a -
gisterio P ú b l i c o , cuya parte esen-
cial a n t i c i p ó ayer, exclusivamente, 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D a d a la ampl i tud do esta dispo-
s i c i ó n y la hora a que l l e g ó ayer 
tarde a la S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a no f u é posible a l Jefe 
de la S e i d ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za, s e ñ o r Gispert , preparar un ex-
tracto que anticipe a los interesa-
dos el mejor conocimiento de tan 
importante m o d i f i c a c i ó n , que pron-
to a p a r e c e r á en la Gaceta Oficial . 
Por boy, ratificamos nuestra in -
f o r m a c i ó n de ayer, para tranqui l i -
dad del Magisterio . 
. C E R T I F I C A C I O N E S 
(Se ha expedido c e r t i f i c a c i ó n a las 
maestras habil i tadas que s iguen: 
M a r í a I so l ina Sarduy Capote, de 
Cruces ; Dimas A n g é l i c a R o d r í g u e z 
C o r t é s , de Santa C l a r a ; María V a l -
dovino S u á r e z , de M a r t í ; B l a n c a 
R o s a E s p i n o s a G i l , de Aguada de 
Pasajeros ; A n a M. D o m í n g u e z Do-
m í n g u e z y Dulce M a r í a C a b a l l í n 
Garc ía , de Sagua la Grande; C á n -
dida Rosa Labrado H e r n á n d e z , de 
R o d a s ; Gabr ie la 'P. H e r n á n d e z G a -
rrido, de C a m a j u a n í ; H e r m i n i a M. 
Soler Po l ier y Ofelia Ortega Cabre-
r a , de Sagua la Grande ; * Josefa 
H e r n á n d e z V i d a u r r e t a , de Cruces . 
A V I S O 
íSe avisa a los maestros habi l i ta-
dos que necesiten proveerse de cer-
t i f i c a c i ó n para entregarla en l a E s -
cuela Normal en que se hayan ma-
tr iculado por e n s e ñ a n z a libre, que 
deben pedirla, sin demora, a l Se-
cretario de la J u n t a de Superinten-
dentes ( S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s ) . 
L a sol icitud tiene que l levar ad-
heridos sellos por valor de diez cen-
' " o s . H a y que a c o m p a ñ a r otros 
• centavos de sellos del T i m b r e 
la c e r t i f i c a c i ó n . A d e m á s es 
i rio enviar el comprobante de 
h abonado 25 centavos de de-
n i en la Zona o Distrito F i s c a l 
c o r r e á p o n d i e n t e . 
Si a todo esto se a j u s t a cada 
Interesado, no h a b r á tardanzas a l -
guna en extenderle y remit ir le la 
c e r t i f i c n c i ó n necesaria para poder 
formalizar su m a t r í c u l a . 
T I T U L O S 
E l Secretario dé la J u n t a de S u -
perintendentes ha enviado a la f ir-
m a de la Directora de la E s c u e l a 
Normal de K i n d e r g a r t e n los 56 t í -
tulos de las j ó v e n e s que acaban de 
graduarse en dicha I n s t i t u c i ó n . 
T í t u l o s que d e s p u é s s e r á n visados 
por el s e ñ o r Secretarlo de Ins truc-
c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , P r e -
sidente de la J u n t a de Superinten-
dentes y remitidos a las interesa-
d a s . 
L o s resultados del ju sobre 
el blanco remolcado por si She-
nandoah, fueron dados a la publi-
cidad . 
La más escrupulosa higiene y asepsia en la coci 
fuentes de constante salud para todos los de la ^ 
fregadero ^ t a n d a t t f sanitario y a prueba de gérmene 
ha hecho indispensable en todo hogar. _ 
Exija la marca S t a n d a r d " siempre ^tandarcT 
De venta por: José Alió & Co. S. en C . ; Pe^o r . 
cía; Pons, Cobo & Co.; Antonio Rodríguez; Purdy&H n. 
derson Trading Company; F.v Bandín y Ca. ; y principad" 
casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n i t a t s 1 1 ) ^ . Co. 
Pittsbargh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá ' 






























U n s a n o j u i c i o 
IO S dentífricos en forma de pasta o polvo no bastan para -/ desalojar las partículas de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el S O Z O D O N T LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las enqas, se re-
comienda la P A S T A o el P O L V O S O Z O D O N T — a gusto o dis-
crec ión—que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las encías con ingredientes arenosos o pemiciosos. 
E l uso del Tratamiento Dentífrico S O Z O -
D O N T — L í q u i d o conjunto a Pasta o Polvo 
debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo se observarán sus maravillosos 
resultados en la conservación o restableci-
miento de la dentadura y las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , Inc. 
New Y o r k , U . S . A . 
rS!ojioelon£ 
Líquido y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
T H E L E V O N E L CO., Aguiar 116, Habana 
Se h a fijado para el d í a 5 de 
agosto la fecha para l a rat i f ica-
c i ó n del tratado de las nuevas po-
tencias acerca de C h i n a . 
E l subsecretario A n d r e w e s t l 
estudiando ¡os planes para dotar 
a las patrul las 'prohibicionistas de 
la frontera, de a u t o m ó v i l e s . 
6RAÑ PALILLERO HIGItNICü 
APROBADO POR LA JUNTA NACIOMAL DE SANIDAD Y PATENTADO EN 20 NACIONES 
R e í p o o d l e n d o a necesidades de la h i -
giene fué Inventado este palil lero, para 
« v i t a r el s i n o ú m s r o de eofermedades que 
s e g ú n test imonio que poseemos de cn)l-
ijentes m é d i c o s , son adqulrldtas por el uso 
de palillos expuestos al contacto del p ú -
blico, p 0 v o e Insectos. 
Nuestro palil lero preserva de todo es-
to . I j a l l ándose complstan)ente cerrados 
los palillos en un d e p ó s i t o de cristal y sa-
l iendo une q uno s e g ú n se a c t ú e coi) el 
b o t ó n de la derecha que dá r jovinjlento 
a l c i l indro Inferior. 
ETs elegante en una mesa, fo rmando 
parte muy valiosa de la mejor Vajlllai 
Su precio solo es UN PESO, que nos 
pueden ren)ltlr por giro postal y se lo en-
viaremos Ubre de todo gasto a cualquier 
par te . 
En los pedidos al por mayor harert>o> 
un buen descuento. 
íyrMEDtjotfis Din la isla de Caba; PR1EI0 HÜOS. Y COÜP, 
32668 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . INSECTICIDA LIQUIDO T A N G L E F O O T 
F l y S p r a y 
fiVo mate pulgas a balazos! E s mucho m á s fác i l y p r á c t i c o matarlas por mi-llares con el insecticida l í q u i d o T A N G L E F O O T 
L a pulga se cr ia entre las grietas del piso, bajo loa 
muebles y camas, en los lugares h ú m e d o s debajo 4* 
la casa y en los rincones y rendi jas . 
Con e l insecticida l í q u i d o 
T A N G L E F O O T usando el ato 
mizador que ál efecto se ven 
de sobre los escondrijos' de 
estos molestos insectos se les 
detruye a mi l lares 
Roc íe la piel a los animales 
caseros y los l ibrará de toda 
clase de p a r á s i t o s 
S P R A Y 
E l insect ic ida T A N G L E -
F O O T no es nocivo a las per-
sonas y animales, no mancha 
las ropas m á s finas y tiene un 
olor agradable, a pesar de su 
gran potencia contra toda c ía 
se de insectos. 
De venta en F e r r e t e r í a s , Farmacias , etc. 
T H E T A N G L E F O O T C O M P A N Y 
Gran Rapids , Michigan 
rn_ m '&0.50 
C 7 1 2 I 
TíU-m-FutJiij 
4d 30 j l 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARÍNA 
3cina son 






c x i n D I A R I O D E T U A M A R I N A . — J Ü L i g - 3 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
j a la S o c i e d a d V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a . V E x á m e -
^ r oremios d e l p lante l J o v e l l a n o s . — ^ V a r i a s j u n t a s . — E l * pre ios > 
;S •' de A t l á n t i d a . — L a V e r b e n a A z u l d e los H i j o s 
de P o n t e v e d r a 
baü 
C R I A N T E S A C U E R D O S D E L A J U N T A D I R E C T I V A D a | 
C E N T R O A S T U R I A N O 
I V l e blanco y la S e c c i ó n de Be l las . A r t e s d e l C e n t r o G a l l e g o . — ' 
l^' ¿e los Naturales de N a v i a . — L o s d e l P a r t i d o d e C a r b a l l i n o . i 
^ - t t i T ) ^ I ^ S O C I t D A D VAS" ra la c e l e b r a c i ó n de las exprcsa-
l ^ i V á R B ^ D E B E X E F I C E Í Í - das j u n t a s . 
C I A Actualmente nuestra I n s t i t u c i ó n 
es grato cumplir con un 
í í r y aquilatar las v irtudes . 
J vez no quiero cal lar mi 
¿torlzada pero sentida voz sin 
j¡r cuito a las virtudes que ate-
La Sociedad Yasco Navarra de 
«jeuHa Por lo bien que se ,ha 
- c b los funerales del que 
i i 
seencuentra atravesando un perfo-
rnorc icn-w v - u ^ . . - do de d e s a n i m a c i ó n poco corriente 
pero cuando ese deber se entre los amantes hijos del partido 
^ía con esplendidez yNgenero3i- de Carbal l ino , motivos s u i í c i e n t e s 
• erece 7 es digno de la loa y | para quw el d e s á n i m o h a g » pasar 
de las personaí» que saben por desapercibidos los Important í -
simos asuntos pendientes de discu-
s ión y r e s o l u c i ó n que con l a cele-
brac ión de una sola Junta bien 
concurrida p o d r í a d á r s e l e definiti-
va r e s o l u c i ó n . 
Por todo ello, g e ñ o r .(asociado, 
tenemos el honor de citar a usted 
por tercera vez para la c e l e b r a c i ó n 
de las citadas Juntas, que t e n d r á n 
efecto el p r ó x i m o s á b a d o d ía pr i -
mero de A G O S T O y a la hora de 








to o dis* 
malte O 
liciosos. 
vida ge l lamó Andrés Carrandi , 
. D. fallecido el d ía 23 del 
pul- J 
f. D. 
Iy q u e fué inhumado el día 
iel nusino, 
O F T A l m o 
G o t a s 
Sulfato de i lnc . . . 0.08 Ora 
Adrenalina, solución 
al milésimo J.OO Ora. 
SoluciOn da Oxicla-
auro de Hldrargi-
rlo al 1 por 6 m ü . 86.00 Ora. 
Indicado en totlas las Irrita-
ciones e Infeccionas de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarías proflláctlcanaente. Haca 
cesar la Inflamacldn, «1 dolor, 
etc., ato. 
Xanar» de asarlo i 
Inst í lese una sota 8 o 8 r a -
ces al día, «alvo indicación fa-
culta t ira . 
\ 
preparado por al 
BT. A R T U R O C . BOSQ-ÜTB 
borato rio: Tejadillo No. 38, 
fiaban» 
[« virtudes que atemoraba el que 
mi tío no voy yo a contarlas, j tro Gal lego. 
«sólo poseyendo e' genio de u n ' Siendo Imprescindible su presen-
«et lo haría y como estoy muy j d a en dicho acto, conocedor de su 
- de ello, só lo me c o n c r e t a r é a i p a u entusiasmo y en nombre de 
" A T L A X T I D A " 
Hemos recibido atenta Invita-
c l ó n para el baile que, en la no-
che 1' de Agosto, c e l e b r a r á esta 
floreciente Sociedad, en los amplios 
salones de la U n i ó n Castellana de 
C u b a . 
Gracias y prometemos nuestrix 
asistencia a esa fiesta para la cu^il 
le pronosticamos un grandioso é á -
to. 
mota 
irtr un pensamiento por el des 
¡so eterno de su a l m a , 
lulero también hacer llegar por 
medio nii agradecimiento al 
rfjBaiique R e n t e r í a , que tan 
Cerosa y dignamente preside 
i&ciKdad Vasco-Navarra de Be-
|¿ncia", a la que le a g r a d e c e r á 
kjñiente este servicie- prestado. 
Su Aftmo. S 3 
J o a q u í n P é r e z . 
F L A X T E L J O V E L L A N O S 
e aquí el resultado de los exá-
«es celebrados en el plantel 
irellanos" que sostiene el Centro 
lariano. 
lelación de alumnos premiados, 
respondientes a las clases notur-
cuyo profesorado e s t á bajo la 
¡pétente d irecc ión del S r . Aba-
lo López. 
Iritmética Primer C u r s o . — Pro-
jr Sr. Alejandro del R i e g o . — 
linio Filih?rto L a s t r a , Primer 
tésit Ramiro García Varas , Ac-
l Bernardo P é r e z . Sobresalien-
Alfonso Carreras , Anselmo Lo-
izo, Emilio Alvarez . 
iritmética Segundo C u r s o . — 
itesor Sr . Isaac C e b r l á n . Premio 
unió Fernández , Primer Accés i t 
iírdo Romeo, Segundo Accés i t 
lé García. S&bresalientes: W I -
For.tanals, J o s é C e r r a , José 
, Lázaro F e r n á n d e z , A g u s t í n 
fi^ndez, B e r n a b é Suárez , Rober-
Srez, Celestino P e ñ a y o s , L u i s 
Baldomcro Garc ía , Enrique 
I Biguez. 
ülmética Tercer C u r s o . — Pro-
t Sr. José Pu l ido . Premio 
Rubio, Pr imer A c c é s i t Agus-
R o d r í g u e z , Segundo A c c é s i t Re 
\ Rodr íguez . Sobresalientes 
teo Peón , A g u s t í n R e a , Ben-
& Flores, Julio Blanco, Silvano 
¡{a. Amador Gonzá lez , Paulino 
fe,'Ricardo Orihuela, Manuel 
Itlnez, Bernardo García , Alejan-
Montalvo, L u i s P o r r a s . 
Iritmética M e r c a n t i l . — Profe-
Sr. Abelardo L ó p e z . Premio 
^ Tuya, Primer A c c é s i t Jorge 
"ta. Segundo A c c é s i t Francisco 
toi. Sobresalientes : Emi l io N ú -
l Mateo C a r r i l , J e s ú s Pinera, 
Wo Fresno. 
'weduría de L ibros : Profesor 
Abelardo L ó p e z . Premio Jorge 
Primer Accés i t L u i s Tuya, 
^salientes: E m i l i o N ú ñ e z , Ser-
esno, J e s ú s Pinera , Mateo 
m . 
W>iaa E s o a ñ o l . — P r i m e r Curso, 
"•er Grupo. Profesor S r . Ale-
del Riego. Premio Silvano 
''Ka, Primer A c c é s i t Anselmo 
fnzo, Segundo A c c é s i t L u i s Co-
.Sobresalientes: Fi l iberto L a s -
Roberto Rubio, J o s é Cerra, Ce-
ho Peñayos, Alfonso Carreras . 
García V a r a s , Manuel Gon* 
la gloriosa His tor ia de nuestra Ins 
t l t u c i ó n , rogamos a usted encarecl-
d a m e n t « su m á s puntual asisten-
c i a . 
O R D E X D E L D I A 
De l a extraordinaria 
trntrega de Diplomas de Huuor 
Informe de la Comis ión vis i ta de 
socios. 
Movimiento documental. 
Informe de la C o m i s i ó n del Dis 
t intlvo. 
Informe de la Comís tda de 
P r e n s a . 
Informe de la Comis ión C r u z . 
Informe C o m i s i ó n visita sdr Pe-
r e i r a . 
Do la ordinaria 
L e c t u r a del acta anterior . 
Informe de T e s o r e r í a . 
Informo C o m i s i ó n G l o s a . 
Asuntos generales. 
A S O C I A O O X D E X A T T T R A L E S 
D E L C O X C E J O D E " E L F R A X C O " 
L a junta general se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o viernes 31 a las 8 y media 
p. m . en Amis tad 130 . 
S O C I E D A D C A S I X A D E 
H A B A X A 
L A 
L a J u n t a General c e l e b r a r á se-
s ión ordinar ia el dia 2 de Agosto 
a las 2 de la tarde en Prado 125 . 




E s p a ñ o l . — P r i m e r Cur-
«gundo Grupo. Profesor se-
A^olfo Cortada. Premio Ber-
pérez, Pr imer A c c é s i t José 
Sobresalientes: Alfredo Ló-
r«lipe Labnst i l la . 
S O C I E D A D B E N E F I C A H I J O S 
D E L C O X C E J O D E P O X G A 
L a J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a 
t e n d r á lugar el 31 de Jul io , a las 
8 de la noche, en el local de esta 
S e c r e t a r í a . $ 
Orden del d ia : L e c t u r a del acta 
anterior. 
Balance Semestra l . 
Correspondencia. 
Dos renuncias . 
Asuntos Genera les . 
U X I O X M I G A R D E S A 
T R U C C I O X 
D E I X S -
L a Junfa General E x t r a o r d i n a -
ria t e n d r á lugar el dia 29 de J u -
lio a las ocho y media de la noche 
en el local del Centro Gallego. 
Orden del d ia : M o c i ó n presen-
tada por su c o m i s i ó n correspondien-
te, relacionada con el p r ó x i m o fun-
cionamiento de nuestros colegios. 
J U V E X T L D P R O G R E S I S T A D E L 
C O X C E J O D E V I L L A Y O X 
L a J u n t a General reglamentaria 
que d e b i ó haberse celebrado el d í a 
24 de I o m corrientes, se c e l e b r a r á 
é s t a en segunda convocatoria el 
día 31 del presente a las ocho de 
la noche en el local qut ocupa la 
S e c r e t a r í a del Centro Astur iano , 
con cuaUiuier n ú m e r o de asisten-
^ B A I L I M j Y S U P A R T I D O tes a la m i s m a . 
i Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
Tallar: ¡ a n t e r i o r . Balance Genera l . Infor 
^ el día 2 5 d?i actual ha si-1 me de la D irec t iva . Informe de la 
f o c a d a por segunda vez la Secc ión de Propaganda. Informe 
p a c i ó n de la J U N T A G E N E - | do comisiones. Correspondencia. 
^ E X T R A O R D I N A R I A iniciada Una f iesta. Nombramiento de la 
, Qía 2 7 del pasado junio coa- c o m i s i ó n de glosa. Asantes Gene-
P oso también ñor primera vez ra les , 
fc^Jebraclón de la GENÉ-l 
R E G L A M E N T A R I A que ha- J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
Alebrarse 3n el presontei 
1,̂ , I L a Junta General Ordinar ia , co-
% > 6 ^ ,a f ' s t i v i á a a ^e Santla'rrespondiente a l primer semestre 
EJ"8101. tuvimos que lamentar del a ñ o actual , se c e l e b r a r á en e! 
í»do<5e0nCUrrenrla de señorea local social, Paseo de Mart í , n ú -
*hnar ^ lograndí> reunir ni moro U O - B , altos, el d ía 31 del co-
eI quorum necesario pa^rriente a las nueve de U noche. 
a 4 0 H . p 





M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
H I J O S D E P O X T E V E I D R A Y S U 
P A R T I D O 
Con este t í t u l o se c e l e b r a r á el do-
ming 9 de agosto en los jardines 
de Miramar sitos en Prado y Male-
c ó n una grandiosa m a t l n é e y Verbe-
na azul . 
L o s bailables americanos y crio-
llos e s t á n a cargo de la famosa Mé-
xico Jazz Band que dirige el culto 
e Inteligente profesor s e ñ o r Gui l ler-
mo P a d i l l a . 
Y los bailables e s p a ñ o l e s esta-
r á n a cargo de la nueva banda Pon-
tevedra. 
E s t a fiesta se ha de dividir en 
dos partes, consistentes como dlgi-
mos ya, en una tarde bailable, y 
por la noche una grandiosa verbe-
na azul . 
Queremos hacer 'una a c l a r a c i ó n : 
Todo aquel que adquiera una en-
trada que le cueste un peso, t e n d r á 
derecho a disfrutar de las dos fies-
tas. 
A s í q^e, j ó v e n e s ( l a ñ a n t e s , a 
disfrutar de dos grandes fiestas bai-
lables por solamente un peso. 
. E n esta fiesta, ha prometido ha-
cer una e x h i b i c i ó n de tango la 
s i m p á t i c a pareja , compuesta por la 
bella s e ñ o r i t a Angel i ta S u á r e z y el 
joven s e ñ o r Modesto MaCía. 
Se han de sortear un precioso 
reloj de oro, entre las dan i tas, y 
otros objetos de m u c h í s i m a impor-
tancia . 
M a ñ a n a daremos a conocer el 
programa de l a tarde y en p r ó x i m a 
e d i c i ó n c o n o c e r á n nuestros lectores, 
el de por l a noche. 
Por ahora , lo que deseamos a la 
c o m i s i ó n organizadora, es que ob-
tengan un ruidoso triunfo, que te-
nemos la .seguridad de ello, dado 
el entusiasmo que para estas fies-
tas hay, el triunfo e s t á asegurado. 
Toda fami l ia , que no haya reci-
bido la correspondiente i n v i t a c i ó n , 
se puede dar por invitada, s in te-
ner trastorno nin.guno a la entra-
d a . 
S é p a n l o as í . 
C E X T R O A S T U R I A N O 
Celebró s e s i ó n su Direct iva . Pre 
s i d i ó el acto e l s e ñ o r Antonio s u á 
rez, actuando de secretarios los se 
ñ o r e s Cima y Mart in del T o r n o . 
Se abrieron los pliegos de la «su-
basta de los jardines enclavados 
entre el C a n a l de Fernando V I I , 
y la Calzada de Buenos Aires en la 
quinta •'Covadonga" siendo adju-
d i c ó n a l me.ior pootor, que lo 
fué el s e ñ o r J o s é Mar ía Fresco, en 
la cantidad de trescientos pesos 
mensuales. 
Se a c o r d é establecer en la quin-
ta el servicio de t r a n s f u s i ó n de san i 
gre a los socios, s e ñ a l á n d o s e unaj 
cantidad para las personas que denj 
su sangre en cada caso . 
L e f u é concedida la l icencia 
que s o l i c i t ó e l Presidente de Sani-
dad, s e ñ o r Constantino Carneado, j 
y se e n c o m e n d ó al Vicepresidentei 
de la misma señor Hevla , que se 
encargue de l a Presidencia de aque 
l i a . 
Se a c o r d ó a propuesta del sefioi 
Margol l i^ , contestar a l Club F e -
menino a ¡a c o m u n i c a c i ó n que en-
vió sobre sus p r o p ó s i t o s de esta-
blecer un Patronato para protec-
c ión de l a mujer inmigrante, que 
el Centro Astur iano tiene ya sua 
e s t u d i o » para el amparo a la mu-
jer inmigrante, pero que no obs-
tante, no existe n i n g ú n Inconve 
niente, para nombrar una represen 
t a c í ó n del mismo que as is ta a la&j 
sesiones del Club Femenino en qut] 
se trate de ese problema. 
(Se d ió cuenta de una comunica-1 
c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Emplea i 
dos, en la que expresa su grati tud 
por Q\ acuerdo tomado de conceder I 
siete d ía s de asueto a cada emplea-1 
do enel al io. 
Se a u t o r i z ó la c o n c e s i á n del sa-
lón del pabe l lón "Asturias*' a lal 
S e c c i ó n de Ciencias y L e t r a s de ka 
Sociedad "JovellanoB", para cele-
brar una fiesta el 16 de agosto 
p r x í m o . • 
¿ 'Qué hace Ud. estas 
tardes de tanto calor? 
VIDA O B R E R A 
L A U X I O X D E O B R E R O S D E L A 
I N D U S T R I A D E * C I G A R R E R L V 
E n junta general celebrada en 
el Centro Obrero de Z u l u e i a , 46, 
d ió cuenta la presidencia de esta 
sociedad a .̂us miembros de haber 
llegado a un acuerdo con los pro-
pietarios de la marca de cigarros 
" P a r í s , " " D o m i n ó " y "Heraldo de 
Cuba," en el conflicto que t e n í a n 
planteado con dicha casa desde ha-
ce dos a ñ o s , volviendo la casa a 
admitir el antiguo personal que 
t e n í a , por lo que se e s t i m ó proce-
dente levantar el boicot que desde 
aquel la fecha le h a b í a n decretado. 
Se a c o r d ó mantener los otros 
boicots que tienen establecidos su-
bre otrad marcas, y procurar inten-
sif icar é s t o s hasta lograr el t r iun-
fo de sus aspiraciones . 
T a m b i é n se a c o r d ó comunicar la 
acordado por medio de un mani-
fiesto a todas las colectividades 
obreras, as í de la capital como del 
interior de 'a R e p ú b l i c a , para que 
llegue a conocimiento de todos los 
trabajadores . 
F i r m a r á dicho manifiesto el Co-
m i t é de la F e d e r a c i ó n Obrera , a cu-
ya o r g a n i z a c i ó n pertenece la U n i ó n 
de Obreros de la Industr ia de C i -
g a r r e r í a en Genera l . 
P A R Q U E D E L A F U E X T E L U M I N O S A 
(Rerparto A m p l i a c i ó n de Almendares) 
Mendoza y Ca. 
Obispo 63 
L A S E C C I O N D E B E L L A S A R T L r s no, concurriendo gran n ú m e r o de da D o ñ a Magdalena 
I s e ñ o r e s asociados. P r e s i d i ó el doc 
Anocho c e l e b r ó s e s i ó n a las s ' tor C a l z a d a , 
t^rties del Centro Gallego, bajo | ADrobada el acta t -orrespondíen-
ae la noche, la S e c c i ó n de Be l las te y despachados los asuntos d« 00 la S 
la presidencia de su entusiasta p i t t r ¿ m i t e Se toma nen c o n s i d e r a c i ó n ! s o c i o 3 
sidente el s e ñ o r Manuel F e r n á n - loo ^ T e s o r e r í a , a reser-1con m e 
Prec io» 
R e d u c i d o » 
Deade $135.00 
hasta 
$ 1 0 5 0 . 0 0 
F. O. B. Detroit 
Mich.,E. U.A. 
dez T a b e a d a . 
Tomaron p o s e s i ó n de sus cargos 
algunos vocales. 
Se conocieron algunos o^is íos dt 
la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , los infor-
mes de los vocales sobre dlst ln 
las cuentas de T e s o r e r í a , a reser-1 
d e d u c i r á la Comis ión de glosa. So 
D E L O S F E R R O V I A R I G 
C o n t i n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e ^ 
tro del mayor plano de cordial idad 
y real izando una concienzuda la-
bor la C o m i s i ó n Gestora Pro-Con-
venlo, integrada por los represen-
tantes generales de todas las de-
legaciones de la Hermandad F e -
rrov iar ia en loa Ferrocarr i l e s Con-
trolados . 
A m á s del convenio de mejoras 
de trabajo , p r ó x i m o a su termina-
c ión , tiene esta C o m i s i ó n en car-
tera el laudable proyecto de pre-
parar una r e g l a m e n t a c i ó n discipli-
nar la , para sa lvaguardar los inte-
reses de la empresa, a cargo de s'ts 
empleados, dentro de la defensa de 
los intereses colectivos de la H e r -
mandad, para que as í , ni el emplea-
do tenga exclusivamente derechos, 
ni la empresa pueda exigir exclu-
sivamente deberes. 
G r a n entusiasmo y a n i m a c i ó n 
existe entre e l proletariado ferro-
viario por cuanto las grandes re-
fofmas y mejoras en el desenvol-
vimiento de sus labores, v e n d r á n 
a marcar una nueva etapa de con-
s i d e r a c i ó n Justificada, y de apre-
c i a c i ó n directa de los cargos que 
d e s e m p e ñ a n , y que dada la gran 
r e l a c i ó n que guardan con el pú-
blico, t e n d r á n el valor Justo a que 
son acreedores y que merecen por 
la capacidad y conocimientos ad-
quiridos en los largos a ñ o s dedi-
cados a tales labores . 
Como una a c l a r a c i ó n pertinente 
hemos tratado con varios miem-* 
bros de la referida C o m i s i ó n , y to-
H e r n á m d e z ¡ mos apenas germinada ,empleza ya dos tienen el mismo pensamiento, 
expresivo de la condolenc'a social . | dar p r ó d g o s frutos, teniendo má:-. a todos los g u í a la misma Idea que 
E l Presidente da c u e l ! ^ a la1; alcance m e s t r a obra que lo qut no es otra, que el mejorarnl 
Asamblea del progresivo adelanto nosotros mismos p o d í a m o s calen-
de la Sociedad y del aumento de l a r . L a Asamblea a c o g i ó con nu-
a s í como del entusiasmo tridos aplausos la Inspirada ora 
e las distintas comisiones c i ó n del doctor Calzada 
¿ P o r qué no da una vuelta por el 
o Reparto Ampliación de Almendares? 
Es fresco. Hace una temperatura
completamente distinta de la ciudad y 
constiuye un paseo delicioso. 
c 7108 2d-30 
L O S C A R R E T O N E R O S S E D I R I -
G E N A L C E N T R O . D E D E T A -
L L I S T A S 
L a Sociedad de Conductores de 
Carros y Camiones, se ha dirigido 
a l Centro de Detall istas, d á n d o l e 
cuenta del estado de relaciones 
existente entre é s t a y la U n i ó n de 
Vendedores -de la Habana , que pre-
tende sean separados los miembros 
de dicha sociedad que trabajan en 
ía f á b r i c a " L a G l o r i a , " a lo que 
ellos se oponen en defensa de sua 
c o m p a ñ e r o s . 
A f i r m a en su escrito dicha so-
ciedad, que se pretende imponerse 
a los detallistas, con amenazas de 
boycots y con la negativa de que 
no les s e r v i r á n l á g u e r y gaseosas 
ni otros a r t í c u l o s , si no declaran 
«1 boycot a los productos de , ' L a 
G l o r i a , " para favorecer los propó-
sitos de la U n i ó n 4e Vendedores; 
y que log conductores de carros si 
este proceder l legara a adoptarse, 
se v e r í a n precisados a no cargar 
m e r c a n c í a s para los detallistas que 
hicieran causa c o m ú n con los ven-
dedores . 
vienen d e s e m p e ñ a n d o su cometido,! E l s e ñ o r F o n f r í a , en un l u m í n o 
v a del Informo que oportunamente I ̂  Que hace abrigar las e s p e r a n z a » 
bre el part icular toma* la V ^ b r a ! ^ s h a l a g ü e ñ a s , 
los s e ñ o r e s P é r e s V a i d é s , Rama- | Dice qu-? la vigorosa a c t u a c i ó i ; 
lio Boedo y Santiago, demostrando: en Cuba de los hijos del por tan 
una vez más su entusiasmo por la tos conceptos I lustre Concejo de 
so Informe, da cuenta de los tra 
bajos realizados por ia C o m i s i ó n de 
propaganda, que preside, pudlendo 
enterarse la Junta de la Intensa ? 
meritoria labor real izada por lo» 
  l  l   l l - una vez mas bu euLu*m01J.u ^ " ~ ; ^ X Z A A « i « tT-tr!» comisionados .tendente a l aumen-
tos asuntos relacionados con .a Sociedad y sus felices condicionev Navia, que _ ha dado a la P a t r i a ^ de goclog a rectificac,6n df 
S e c c i ó n ; el resultado de los exá-
menes del P lante l "ConcepciÓij 
A r e n a l " y otros importantes pro-
b lemas . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O Dfc 
N A V I A 
E s t a Sociedad a s t u r i a n a cele* 
b r ó J u n t a G e n e r a l reglamentaria 
en los salones de' Centro Asturia-
oratorias | hombres eminentes y gloriosos, re 
. percutiendo en lejanos p a í s e s , es-
Dada cuenta del reciente falle 1 
cimiento del respetable asociado, ^ u l o a ^ paisanos r e s i d e n t e 
t ~ „ a a.tá^n» ,»^i-ráTiflP7 n-itu- en Buenos Aires , los que respon-
Don J o s é Suárez . T r n a n o e z . na ic - ^ Q w „ „ „ f , . i i^^n.n^nt^ ot-uuica xvauinnu d u c u v j 
, j -trnn»o fv.Tiofc.in H». Ma. niendo a un elocuente llamaimenio _T _ _ . . r a l de la Venta , Loncejo de isa-1 . t ...o t v í t ¿ A * * p „ i rez Valdc3, Santlagc J Sixto. . , „ inAioaniAn i de] joven doctor L u i s M é n d e z L a l - , , % , , y ' v í a , los presentes a i n d i c a c i ó n aa * ' i n u n d a r o n aplaudidos discurst 
ra . . y . . . . 
to de socios y a la rec t i f i cac ión df 
domicilios, ate. l a notable infor 
raación del s e ñ o r F o n f r í a merec ió 
u n á n i m e s elogios. 
L o s s e ñ o r e s Ramailo Boedo, P é 
pro-
os re-
la presidencia se ponen en pie, c o - ¡ s a d a , acordaron agruparse, con «1 cabando el Ifervoroso "eSt ímuU dt 
mo homenaje merecido de senti- fin d econtrlbulr a la c r e a c i ó n en todog en pro de la gociedad y d? 
miento, a c o r d á n d o s e conste en a c - | l a V i l l a de Nav la de una E s c u e l a 3n3 p a t r i ó t i c a s finalidades, 
ta el nesar de la J u n t a y que se de Artes y Oficios . Y a veis — d i - « i , „ « . 
SSrtjl ^ m e n . a í e a . a a o L r a v . u . l c e J como 1. s e m i n a , « « S M * ^ * ^ * 
vo a la c o n m e m o r a c i ó n •yn la Ha-
bana, de las famosas f a s t a s de la 
B a r c a y San Roque, qze tiene lu 
par los d ías 15 y 16 de agosto dt 
cada a ñ o . 
la clase ferroviaria , s in onerosat 
extrallmitaciones, ni absurdas pe-
ticiones.f 
•••• / . . • • : : ' r ««A •••» 
:.• •..»•• •»»..»'r i ? * * *«...« •..« 
J U N T A G E N E R A L 
lüsta noche c o n t i n u a r á la' J u n t a 
General , comenaada ól domingo, 
p r o s e g u i r á la d i s c u s i ó n 4ei Infor 
me de la C o m i s i ó n de Glosa . 
E n / '^.Ple*** *on normales y permutables, 
^endtdo por Magneto Boscii Americano. 
'"'"•¡^•^^^"''""•^""«•«noaprecUocomo un rolo! c u t « « - -
^ q . j , • ^mhM.fihie, i,,..».., í-o<i<-M'-rl. ln»t«í« un Karmatb. 
iU lor í ,3*5!18^81 C- Oatiérre», Cftr lenas. Jaime r i -
' ta c L ~ L ^0•• Cienfnegro». José I . VlUaniil, San 
k. w"*ra 5. p . o. Box 283, Habana. Alvaro . 
6. BoicaUa, 5*Atlago de Cuba 
M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . Ü . A . 
_ Dtrecci6n Cablegráfica :-KERMATH 
E L B A I L E B L A A C O 
E l p r ó x i m o domingo tendrá efe», 
to en ol Centro Gallego, el gr'ar 
Ixille que se ha desigaado con el 
t í t u l o que encabeza- estas l í n e a » . 
R e v e s t i r á g r a a fastuosidad es-
ta fiesta v e r a n l e a i , rodeada d( 
atractivos para las dmltas concu 
rrentes . E s grande el entusiasme 
que existe entre la juventud para 
concurrir al baile a que nos refe-
rimos . 
L a orquesta de Pablito V a l e n 
zuela tiene a su cargo l a ejecu 
c i ó n del p í ^ g r a m a , en el que flgu 
ran los fox trots más en boga 3 
valiosos estrenos. 
Será un triunfo de l a S e c c i ó n ot 
Orden . 
MARMOLES: PENNÍNO 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Oficinas, A-imacenes y Depósitos: 
AVE. MENOCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
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ío) 
Visite Vd. el nuevo edificio del 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a tempostela) y aprecie los trabajos allí ejecutados con 
: 
los Mejora en sü Cíase 
C 62S* 
4 U M O \ C L U B H A B A N E R O " 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos i i n a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al interior, 
ei son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surt idas del mundo. 
SI desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
M A T E O S , Arenal l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
T i q u e c h e l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
Sarrá . 
Al t . 
No se habla de otra coaa entre r j 00; J&¡,e Ma Garc{a C á r d e n a s , 
la juventud bai ladora, es lo qu*' o0. R a u l F e r n á n d e z Garc ía , 1.00; 
p u d i é r a m o s decir, el tema obligado. Jogé Manucl Garc ía Gal iano , U - O O ; 
Y es que no se pueao negar q"" A n d r é 3 y ideche, 1 . 0 0 ; Buenaven-
el Jazz ha invadido todo el oybe|tura Arte.lgai 1>00. All5eI de Diog 
aldea no " » « ¡ A r t e a g a t l o o ; Manuel R i v e r a , 
2 . 0 0 ; Antonio Soto, 1 .U0; Manuel 
C a n s l ñ o , 1 . 0 0 ; J o s é Quevedo. 1.00; 
y nuestta p e q u e ü a 
a ser menos. 
A d e m á s no hay q j f r»ltJ.i&r que 
el Homenaje a l J a z ¿ es nonoi I 
del correcto joven F a u r t o ^ S ^ ^ í ^ ^ ^ 
secretario del U n i ó n Club H a b a n r > ° Leon . , ' Í P ' ™ l < > ^lvaTrez' 
ro y vocal de Medina y que a m b a s ¡ 5 - O 0 ; J e s ú s G o n z á l e z 1 .00; J o s é 
soc le ladas patrocinan (dicha ^ ^ v a r r o Bravo, 5 . 00; Agapito Gon-
ta •- . ^ T T . - zá l ez , 1 .00; L u i s Bobc, 1 .00 ; Na-
E l programa es e s p l é n d i d o . cona!2arIo I s l a , 1 . 0 0 ; Ango; Cu.eryo. 
tando como hemo8 dicho en c r ó n l - l 5 00: An-ceto Musa, 1 .00 ; Gabrie l 
cas anteriores do veinte pie /as r ^ o h a y a y í . 2 ? . Alfreao Rohayay . 
una extra para el concurso d e l j 0 - 2 5 : E n r i q u e R o d r í g u e z . 1 . 0 0 ; 
Jaz-z, programa que como es sabl- lCelso V á z q u e z , 0 . 5 0 ; Ce¿-o P é r e z , 
do e j e c u t a r á el t i t á n del F o x s e - i 0 - 5 0 : T - Andrical lendcz . 0 . 5 0 ; 
ñor Pad i l l a en u n i ó n de ^us «z- J o s é A l e g r é , 0 . 2 0 ; Leandro Valle» 
pertos profesores. 1 .00 ; Eduardo V i d a l , 2 . 0 0 ; An-
Pocos d í a s faltan para qu© el ^r^s Alcalde, 1 .00; J o s é G ó m e z , 
Jazz , la fiesta que ha despertado] 3 • 00; Antonio Barruota, 1 . 0 0 ; 
tanto entusiasmo entre damitae y; Augusto Cruz , 1 . 0 0 ; E n r i q u e Jor-
caballeros, sea una bella rea l idad, ge, 1 . 0 0 , Hi lar lo L ó p c z , 1 . 0 0 ; 
E l domingo 2 de agosto s e r á Franc i sco Chao, l . 'OO; Franc i sco 
g r * * 0 J e ° r e c o r d a c i ó n para la j n | Vll laloboa. 1 . 0 0 ; M a r í a de los An-
geles, 1 .00; T o m á e S u á r e z 1 . 0 0 ; 
E v e l i o Ancheta, 1 .00 ; C á n d i d o L i -
nares, 0 . í » 0 ; J o s é N ú ñ e z , 0 . 50; Do-
mingo LDpetegui, 1 . 0 0 : D r . Josá 
ventud ba i ladora . 
C O M I T E " P R O J U A N A E D O ' 
R e l a c i ó n de cantidades recolectadas 
al t . l a d 1 
entre los Asociados, par e l s e ñ o r Cuzco , 2 . 0 0 ; Antonio Díaz , 1 . 0 0 ; 
Ignacio G a r c í a , ex-vocal de la J u q - D r . Carlos M. del Rey, ó . 0 0 ; D . R i -
ta Direct iva 
Don Ignacio Garc ía Gal iano, 
? 2 1 . 0 0 : l ^ a c i o Garc ía C á r d e n a s , 
cardo Sanz, 6 . 0 0 . 
Suma total, 8 5 . 2 0 . 
C o n t i n ú a abierta la colecta, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
I b í S T i T l l T O d e D F Q Ü a Á Q O N ( T M E B C m . e I N D U S T D I A L m O í m 
C h á c h a r a 
P A R A H O M B R E S S O L O S . — en Manti l las , Don Justo , de esas 
A ñ o s a t r á s , cuando no se c o n o c í a n 
tanto los a r t í c u l o s de v iaje de " E l 
Chale t Habanero"—que, con para-
guas y d e m á s a d m i n í c u l o s , vende 
J o s é Sirgo en su casa peletera y 
sombrerera de J e s ú s M a r í a 77—, 
un tituleJo semejante e j e r c í a la 
e s p a ñ o l a s que vende " L a Glor ie ta 
Cubana". A l tiempo que los sajo-
nes saben tomarse un Cognac " R o -
b í n " mano a mano con una m u j e r 
y a l t ernar con el la de amigo a ami-
go mientras fuman Cigarr i l los 
"Carunchi to" y l iban pausadamen-
F A E . A S U E T E E N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s bus tos f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ba-
mfrez 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
s e d u c c i ó n de una puerta entre- j te dos botellas de Cerveza " C a r t a 
abierta . L o s ancianos elegantes y! B l a n c a " , nosotros las miramos de 
verdes, que antes de serlo, ya ves-1 lejos . . . Cuando nos acercamos a 
l í a n en el " B a z a r I n g l é s " á s A g u i a r | una , s i no es para dec ir la m a d r i -
84, bien convencidos de que la fa- j gales o t o n t e r í a s , es para hacer el 
mosa casa de C a m p a no puede ser p a p e l ó n de no saber d ó n d e meter 
Cantaré i s cual la Barrientos, 
si preparáis la garganta 
c o n c o ñ á " 1 8 0 0 ' . 
Z a p a t o s finos de h o m b r e 
" K e i t l i & P r a u " — T e l é f o n o A-y414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Malson VersaUes"—Altas fantas ías ; « •Barry"—Compo8te la 125—F. Dell 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. y Ga, 
MatMlde Cumont—Vestidos y fanta-1 •'Bion Shoes"—Obispo y V i r e e a s — 
s ías—Prado 88 y í)6 José Llano 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a M a r c a s de Z a p a t o s 
" E l Gran T r i a n ó n " — A m i s t a d y E«-; " B e n i t i n " (|J*ra 
D» tarda y 
tomtn Hidra 
por 
" t a 
la mafia na, 
Aldeana." 
superada n i en telas ni en corte; 
los jovencitos que, no por inexper-
tos, dejan de ser clientes adictos 
de "Broadway", Obispo 133, por-
que Creo y C o r t é s sumin i s tran a l 
cliente trajes e c o n ó m i c o s y de con 
las manos o para hab lar del t iem-
po. . . E s t a m o s , a ese respecto, tan 
atrasados como quienes no com-
pran sus Sombreros, R o p a y E q u i -
pajes de v ia je en " E l G r a n B a z a r " 
— C r i s t i n a y San J o a q u í n — , l a ca-
dis-
p o s i c i ó n de los conocedores 
— N o me extranjerices . Y com-
prende que s i nuestras mujeres 
e s t á n preparadas para j u z g a r la 
buena presencia de un hombre que 
se viste en " E l Modernis ta" de 
B e l a s c o a í n 63 , por Cereceda y 
Hnos. , o para ap laudir el buen to-
no de m i Ju^go de camisai media 
f e c c i ó n acabada, y las curiosas m"- i sa que Miguel B a r r o s pone a 
jeres que votan por los C o r s é s y 
F a j e s "Madame Nanette', se pei-
nan con los Peines " H é r c u l e s " y 
t i ñ e n sus Vest idos de l a tempora-
da anterior con Colorante "Snn-
sef't cuando | se t ra taba de algo 
"para hombres solos", eran todo 
o í d o s . . . P e r o a h o r a el mundo 
marcha con rapidez y Cordero y 
T o r r e , los d u e ñ o s de " E l Sol" de 
la Manzana de G ó m e z ; hacen en 
una semana m á s ventas de " i l u -
sos", camisas y ropa interior que 
las que h a c í a n en un mes las me-
jores casas de l a H a b a n a ayer . . . 
— S e explica, Don Justo . Xues-
tra é p o c a de radio y pr isa es des-
d e ñ o s a ; y ya sabe usted que el 
d e s d é n no ss sorprende de casi na-
da, aparte de que su elegancia co-
rre parejas con los zapatos y toda 
t o n f e c c i ó n mascul ina que e l s im-
pát ioo B a r r o s sur te a los caballe-
ros en el " B a z a r P a r í s " , que cae 
frente a l P laza , en la Manzana de 
G ó m e z Mena. 
trelia—Franceschi y Ca. 
" L a Da l ia"—Prado 106—Sánchoz y 
Hermanos 
M o d i s t a s 7 M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones dt Bel leza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — i - a preferida 
de la Luena sociedad; l a casa úl-
t ima que se m o n t ó en la Habana , a 
la a l tura de las de P a r í s y New 
Y o r k , dir igida y bervida por Pe-
luqueros profesionales. .—Uoispo 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
"Madame P u g a u " — P e i n a d o » de sa-
lónt etc.,—IS'eptuno 36 
equipa-
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
Pianos de tiel r e p r o d u c c i ó n 
"Cnivorsity Society"—NepvUuo 182 
— ¡ E l P lano que deleita! P a r a 
ejecutantes exigentes 
i A l m a c e n e s de m o a a s p a r a s e ñ o r a 
y p a ñ u e l o de los que casi regala i . . ^ i .uosona. ._Wt.i)tuf0 y 0¡in Ni . 
en " E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) , 
Alfredo F e r n á n d e z — H a b a n a 8 3 — , 
no les da l a gana de montar una 
pierna en l a otra, exhibir las Me-
dias " V a n R a a l t e " y depart ir como 
unas protestantes. 
— ¡ L i t e r a t u r a , Don J u s t o ! L a 
culpa no es de ellas, sino nuestra, 
pues tan exigentes como somos con 
Rogelio P é r e z , a f in de que en el 
" B a z a r H a b a n a " — P l a z a del Vapor 
34 y 85—nos retoque el "f lus" de 
prueba, no sabemos h a l l a r tema 
que las interese s in or i l lar el co-
r a z ó n . ¡ S o m o s moros! 
— D e j a a los á r a b e s para P r i m o 
"Hoy las ciencias adelantan i de R i v e r a y Peta in , que en l a B a -
que es u n a barbar idad" . . Y as i , 
" E l Cristo'*! gran B a z a r que l o g r ó 
acredi tar en pocos a ñ o s R . F e r -
n á n d e z y C a . , a h í en Vi l legas 81, 
s irve a l a c a r r e r a cuanta ropa le 
piden 'sus cinco m i l treinta y cua-
tro clientes. 
— ¿ E s que s a c ó usted l a cuenta 
de los clientes que tiene uno de 
los mejores Bazares de l a c iudad, 
«'El Clnc innat i" , con que F r a n c i s -
co A l m o i n a — e n E g i d o 33—-contri-
buye a que E g i d o sea r i v a l de G a -
l i ano? 
— S í . Almoina tiene tres m i l 
clientes fijos, s in contar los pasa-
jeros que llegan por l a T e r m i n a l 
en cada tren • . • E n cambio, " A c -
tual idades" de B e l a s c o a í n 2 - C , un 
nombre de casa que c r e ó Ceferino 
Sa lazar para r e s u m i r l a e x h i b i c i ó n 
constante de las ú l t i m a s modas, 
tiene, poco m á s o menos, unos 
seis m i l "marchantes" satisfechos. 
— E s una curiosa e s t a d í s t i c a . 
• C8mo l o g r ó f o r m a r l a ? 
— C o n o b s e r v a c i ó n directa sobre 
el escenario de los hechos . . . L a 
baña no queremos m á s orientales* 
que los de Santiago ni m á s turcos 
que " E l Joven T u r c o " , B a z a r que 
en Monte 13 posee m i amigo I g -
nacio G a r c í a y que, ma l contados, 
tiene unos siete m i l caballeros que 
le hacen el g a s t o . . . L o que pasa, 
redactor, es que nuestra r a z a no 
quiere rebajar a l a m u j e r , apre-
c i á n d o l a como camarada de traba-
jo, de esos c o m p a ñ e r o s estimados 
que uno recomienda a Doroteo C a -
no para que los vista bien y pron-
to en el " B a z a r X " de Monte S91 , 
sino que. m á s delicados, l a convi-
damos a A n í s "Carabanche l" , la 
mimamos con m e l o d í a s de Piano 
"Gor y K a l l m a n " y l a des lumbra-
co lás—Fel ipe L izama y (Ja. 
" L a O p e r a " — U a ü a n o 66 y 70—L6-
p#z, Kio y Ca. 
" a j o s Precios l i j o s " — K e i n a 7—Sán-
cüez y Hnos. 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l l a no 33 
— D í a z y Fernandez 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e i tsgames 
" L a Epoca"—.^cptuuo 71—Peón y 
Cabal 
" B o n e m l a " — Neptuno 67 — Alba 
no l e i r e r 
" L i Palacio de ia Moda"—Monte 358 
—Amado L a n u a 
" B a z a r de Beien"—Compostela 141— 
.benigno Uarcia 
Ivioaas y l e l a s f e m e n i n a s 
" L a Uiun^id, ouucaia"—csau Kafaei 
31—BeruarUo i . caioa.iai v- Hijo 
" L a V e r a a a " — Aiunte 15. — Anis 
K h m i 
" i j * .uueva Is la"—Monte 61—Me-
nendez y i lnoó . 
R o p a y S e d e r í a 
" L a Glor*- — ^ ^ u ^ ; Í O . — G a r c í a y 
buárez 
" L a Hacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego 
Angtíi Pérez—Confece ioneá de niños 
y Ajuares de . N o v i a — A g u i l a Z l l 
y ^ l y . 
Joyer ías 
" L a Mina"—vj^.m^o 72—Relo je s . 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto* para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madame IwnnéMie"—iv iura i i a 44 
— M a r t í n e z cas tro y C a . 
F a j a Oriental " W a m e r ' s " — S a n Ig-
nacio —Francisso García 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
Miguel 
n iños) -Teniente 
Bey 25—Josa Balmonte 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Podro Cortes 
"Derby"—Gal iano <C—C. Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (z . ipatoí y 
Í e s ) — M a n z a n a de Gómez 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 6(j—llcrmanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o ííü—Kosete y 
Oíaz 
" E l Buen Chisto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a IdeVl"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Oasa D í a z " — M o n t e » - M a n u e l 
D íaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Z u l n e U 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San Eafae l—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b e r i a " — Agui la 2 1 5 — 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos "Male Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L s Palais B o y a l " (zapatos "P&lais 
Boyal"—Obispo v Vi l l egas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
i " L a A m é r i c a " - J e s ú s del Montu 222 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
B — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
Lineolum de goma, para uso domés-
ilco. Art ícu los de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , ' P a r a g u a s 
" E l Chalet Habanero" (peletería-
sombrerer ía )—Jesús María 77, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s U a n i n a s 
" L a Casa del Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
mos con la g a l l a r d í a de nuestro 
ú l t i m o t r a j e , adquirido de Creo y " L a Lfxoaa xrcJiCwSa"—¡san 
C o r t é s en E g i d o 18, " L a C a s a de l | 7U—Pedro Delgado 
Pueblo". G o r s e s 7 f a j a s 
„ mia p-.1 Fajas Abdominales ' •-viarieta" — — N o me convence. Que mis C a ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
misas de Popl in y Seda e s t é n cor-: . . L a uasa Mollin.,__u,1{eillv tí5_Lui_ 
tadas por el arbitro de estas pren-i su buiz y Hnai 
das V . T . Pereda , en Obispo 97, no L e n c e r í a s 
quiere decir que yo e s t é condena- "Maison Pipeau"—•Novedades de se-
do a h u i r de toma m u j e r que n o ¡ ñ o r a s - x N e p t u n o 7 6 - K u i z . Pipeau 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L 
T R A J E 1>E V E R A N O O D E I N -
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A M I -
S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A V D E 
E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
A L A ' M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S C O R B A l Á S Q U E A R -
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
B A Ñ E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N l . N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
H a b a n a tiene 400.000 habitantes, pienso enamorar, pues ello impl i -
De é s t o s , 250.000, son varones. 
P a r a vestirles, cuenta la ciudad 
con ese prudente n ú m e r o de Sas-
t r e r í a s , C a m i s e r í a s y Bazares que 
f iguran en nuestro Plebisc i to . . . 
E r g o , lo que fa l taba era indagar 
el sevicio y el precio de cada cual , 
el barr io y cal le d ó n d e estaba s i -
tuado, y lo d e m á s v e n d r í a solo. 
L o h ice ; y hoy puedo a f i r m a r que 
"Fi lade l f ia" , i a casa de a r t í c u l o s 
de caballero que en Prdo 99 p o s e e ' B a f a e l 3—o en " A l b i ó n " — G a l i a n o j 
Angel M e n é n d e z , vende cada h u í s ' y Dragones—no te t o s e r á el P r í n - j 
M e d i a s de s e ñ o r a 
ca que, as i como se consolida P o r | . . K a y s e r . , ^ M u i . a l l a ^ 2 0 2 _ 
momentos la fama de " L o s Mucha- Liauo, A j a y sa iz 
chos"—Sol 107, de T o m á s J o r g e — "Snugut"—-uural la 98, Dpto. 400-
en mater ia de confecciones de hom.; i u i - U o p z á . e z y Llano 
, , i i V a n B a a i t e " — S a n Ignacdo 82— 
bre y n i ñ o , a s í hago crecer la le-; J.ran¿Í8CÓ üarc ia 
yenda de que los h i s p á n i c o s s ó l o j p ü s a ü o s y B o r d a d o s 
hablamos de amor a E v a porque ¡ . . j ^ Ca¿a . tedenu)"—Especial idad— 
no sabemos hablarle de o tra cosa. San 'Aiigucl 72—Federico Gutiérrez 
T ú , s é todo lo i n g l é s que q u i e - ! " C a s a P e o r o " - E s p e c i a l i s t a en bor-
, , . dados y marcas—San Miguel 7&— ras, pues comprando la mdumenta- ^ ^ ^ ¿ a r e í a e 
ria en casa de Paco L ó p e z — S a n j S á b a n a s 
Novia"—Momo —Manuel López 
y L a . 
200 Corbatas, 400 Camisas , 800 
Juegos de R o p a Inter ior y 300 
T r a j e s . 
— ¿ Y " L a B a n d e r a Cubana", de 
Monte 1 4 3 ? 
— C o n las s i m p a t í a s que cuenta 
Manuel G u t i é r r e z , s u d u e ñ o , el buen 
punto en que e s t á s i tuada y sus 
precios m ó d i c o s , las ventas de esa 
casa crecen por d í a s y no es po-
sible f i j a r l a s . . . Otra casa de A r -
t í c u l o s y Novedades de hombre 
que, dado su buen servicio y las 
consideraciones con que tratan el 
bolsillo ajeno B . G u t i é r r e z y C a . , 
resu l ta d i f í c i l computarle el m í m e -
lo de clientes, es " L a E s p e c i a l " de 
R e i n a 81 . 
— P u e s para hombres solos, des-
de las medias y e l p a ñ u e l o hasta 
el T r a j e e l e g a n t ó n , s é yo que " L a 
F o r t u n a " de B e l a s c o a í n 31 , tiene 
un envidiable record de ventas. Y 
Alvarez y B a r r e r a s no son de los 
que exageran. 
cipe de Gales , pues son l a G r a n 
B r e t a ñ a de las s a s t r e r í a s ; ' pero no 
pretendas reformas mis h á b i t o s de 
g a l á n a la ant igua usanza, que ello 
e q u i v a l d r í a a que no siga adqui-
riendo m i R o p a toda en " E l Dis lo-
que"—Monte 2 2 9 — a l buen amigo 
J o s é R a m ó n V i ñ a , y eso, imposi-
ble. 
— A s í somos: rancios siempre", 
como esa Mantequi l la que no se | 
parece a la de " L a V a c a " y paga- N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
dos, s in derecho, de nuestros mo- N é c t a r Soda " E l Decano"—San B a -
dales, como se paga, con m u c h a i í a e l 1—Nico lás Uayo Parrondo 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A. 
O o r u o n e n a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Bo-
vira y Cabarga 
Q u i n c a i i a - R o p a - S e d e r i a 
" L a L i e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 136—González León 
y f a r i ñ a s 
JTajas m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
" E l Brazo inerte"—Nuevo balón de 
Helados—Galiauo 132—Emilio Fer-
nández y Hno.s 
£1 soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
r \ d k f i m t o d e l a r a z a . — 
E n esto de la convivencia de hom-
bres y mujeres , nuestra r a z a e s tá 
r a z ó n , E n r i q u e Ede l s te in de la com-
petencia t é c n i c a y ventajas de pre-
cio que garant iza " T h e Qual i ty 
Shop"—Obispo 8 4 — . . . A usted no 
le l l e v a r é yo a veranear a S a r a -
toga. 
— N i fal ta . P a r a "Saratoga". me 
basta y sobra con l a gran casa de 
modas mascul inas de P r a d o y D r a -
gones, que aunque d í a s pasados la 
robaron en las mismas narices de " 9 Gall i to"—Centro de la Manzana 
de G ó m e z — I r a n c i s c o Farrés 
¿ T I E N E U S T E D N L \ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . 
J u g u e t e r i a s p r e f e r i d a s 
la P o l i c í a , es de esos almacenes 
cuyo c r é d i t o y empuje no depen-
de de r a t e r í a s vulgares. 
D O N J U S T O 
v o t o 
Mombrc 
C a M e 
C i u d a d o P u c N a 
b a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — Aguiar 84 — B . 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: T r a -
jes hechos y a medida que s iem-
pre a a t i s í a c e n , como los precios 
- -iVlOnlo 71 — Casal y prego 
Bazar "Jbi> Sol"—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Co:dero y Torre 
Bazar ""Jt'aris"—Manzana ue Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " x í í cr isto"—Vulegaa 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Cincinnat i"—Egido 23—Francis-
co Almoina 
A r t i c u l e s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
•'Actualidades"—Uwlascoain 2. C — ' 
Ceferino Salazar 
"Fi ladel f ia"—Frado 99—Angel Me-
néndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113-^ 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especia l"—KeLna 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—Al-
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y £>an 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e 
h o m b r e 
" E l M o d e m i s ¿ a " - - i í c l a s c o a i n 65— 
Cereceda Hños. 
" E l Mundo" .Madr id -Par í s )—Haba-
na b'á—Alfredo t . Feruáuaez 
Bazar "Habana"—Mercado l a c ó n 34 
y 35—Kogelio Pérez 
"*¡1 Joven xuxeo"—Monte 13—Igna-
cio García 
" B a z a r X"—Monte 291—Doroteo 
Lauo 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo «7—V. T . 
Pereda 
C o m e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r e 
"Jbos iViucnacaos"—enji x Q 7 — l o m á j 
Jorge, S. en C. 
L a cosa, se deja o se hace : 
o no tome usted vermouth, 
o que és te sea "Martinazzi ." 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115 
Luí1* Farrés (juguetes en general) 
" L a Conquista". — A r t í c u l o s de , 
Punto, t a m b i é n . Los mejores pre- C a t e é o r i a e n ^ P * de h o m b r e 
c i o s — R e i n a 56—Blanco y Hno. T 1 ^ " 8 0 0 ^P655 b- «*a C — A l i a a no 
vedades—toan Bafaul 3 
" A l b i ó n " — ü a l i a u o y Uragones—Al-
varez y Uno. 
" E l Disioque"—Monte 229—José B . 
Viña 
"Saratoga"—Prado 1^1—Martínez y 
Compañía 
" T h e Quality Shop"—Obispo 84— 
Euriquu Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a Eetreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca, 
" L a Espec ia l"—Manzana de Góm©i 
Campos y D iéguez 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sncursal"—Monte 1 0 7 — E a m ó a 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Fraga 
" L a Casa Bancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l G a l l o " Manzana de Gómez—Lla-
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l Siglo X X " — M o n t o 14S—Victo-
riano D í a z (sucesor do Santos Ber-
múdez) 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vilas 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
César González. 
" L a A m e r i c a n a " — Pront i tud y ea-
, mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — Neptuno 1 8 — Pastora y 
I t ivero . 
" L a Complaciente"—San Rafael 139-P 
—Vázquez y Pérez . 
T i n t o r e r i A ^ C a m i s e r i a s 
" E l Correo da Londres"—Neptuno 
:.o 1—Ju.arco8 F e r n é n d e t 
H o m b r e s : o u e n c o r t e j b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran V í a ' —.Neptuno 45—Bodrí-
guez y Fernández 
"xiuxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel M e n é n d e z — - M a r c a "Petro-
n i o " — E s t a conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D L A R I O 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
"xia casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— 
becundino García 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" L a Popular"—infanta yl—toegundo i 
Várela 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e iglesias , 
" L e Grand Fans"—Neptuno 144—A. 
González 
M o d a s de c a b a l l e r o 
" L a Busqueila"—Obispo l ü i — M a r -
cos F . Moya 
" N o v e l t y " — ü o p a de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e jjatest Fasmou"—obispo 22-B. 
—García y Artime 
" T h e uotnam S t o r e " — O ' E e í l l y 70— 
Ben Brojam 
" T h a F a i i u o n " — O ' R e i l l y 59—Jesús 
Kouco González 
"Union Club"—Obispo 105—Campo-
ireiiondo y Ca. 
L a v a n derías-Tim'iorerías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— B ú a y Hno. 
" L a A m e r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio Ba.'ro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
" C a s a L a g o " — B i c i a l4Ví»—A->ago y 
García 
" L a Boston"—O'Kei l ly 88—Emilio 
Calviño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Bamón 
i^asa 
" E l P a i s " — Monte 145 — Vi l lar y 
González 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' E e i l l y 41— 
Camilo Vázquez • 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petronio" — o'Bei l iy 25 — José 
P iñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera ue Toyo" (Bazar; cor-
te ing lés y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2tí2—r raucisco Bodnguez 
" E l Capitol io"—frado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nico lás baiz 
"Stadium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
" ^ a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa c a r r a l " ^ a m i s e r í a - S a s t r e -
n a ) — " D e b e haber sastres para im-
pertectos y no iuipcrtcctos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 47u—Máxi-
mo L . Carral 
R o p a de C a b a l l e r o 
' ' A s t o n a " — iNeptuno M — Daniel 
bánchez 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cielo Cubauo"—Agui la 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y o n c " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" T ü e B i n g " — J e s ú s uel Monte ÜUl— 
Rodríguez y Quintas 
' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
— N ú ñ e z y Pérez 
" C a s a Fierrot"—Inquis idor y L u z — 
( iouzález y Ca. 
" L a B a r a t a " (ca lzado)—Caser ío de 
Luyanó 22—L'ugenio Olarte 
S a s i r e r i a s - P e i e i e n a s - Ü a m i s e r i a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y toan 
Joaquín—Migue l Barros y Ca . 
S o m b r e r e r í a s - F e i e t e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Monte 3^2—Nis-
tal, González y Ca. 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
Nistal , González y Ca. 
P e l e t e n a s - S o m b r e r í a s 
1'Cuba Libre* ' — Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
ÜU4—Moreirua y Hno. 
S o m b r e r e r í a s ae C a b a l l e r o 
" E l Ecuador"—Mural la s7—Jdiguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
Aceito Oriental " E c s s e r t " — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orlentina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
' ' AcroUne' '—Obispo 75—J osó Ma-
nuel Pérez Bodríguez 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
— P a r k Davis Co. 
J a b o n e s de T o c a d o r 
"Ol -O-Pa lm"—San Lázaro 486—Gray 
Villapol 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n Ant i sépt i co • 'Benaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
E N E L D E S A Y U N O 
M E R I E N D A 
Y L A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 3 % — L a 
r r a g á n y Quesada . 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 59 piso — Abelardo 
Fernández 
" L a r ior inata"—Empedrado 8—Ea-
trada y Salsamendi 
" L a Es tre l la"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a i s 
" L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F . 
M a s í e r a 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" V a c a Blanca"—Barat i l lo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
" L o l i t a " — S a n Ignacio 187—Libby 
Me Neilly L ibby 
" A P i é " — S a n Ignacio 14~Me8tre, 
Machado y Ca. 




" A m é r t c a " — V i l l e g a s 8 2 — C u e v a , A l 
varez y Ca. , o j o* 
"Oold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mullen"—Mural la 98 — Dpto. 
400-401—González y Llapo 
C a m i s e t a s de h i l o 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s de M a r c a 
" P a r í s " , da Crepé—Monte C4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c lases 
" L a Casa Mentalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a i n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco (jsrcíá 
" A B C'?—Mural la 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i s " — Plaza U r s u l i n a s — 
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Mural la 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meña y Ca. 
T e j i d o s de m a r c a 
Tela " P a i i u B e a c h " (genuina)— 
Lampari l la 58—Etchevarria y Ca. 
"Uni ted Import Co."—Calidades su-
periores—Aiuralla 5 
Tejidos y Conioccioncs " O k e " — B e r -
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. 
M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a Mundia l"—Mural la 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e i i * " — M u -
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Blnox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
'Con Caballos"—Bernaza 
J erez ,re2 " G u e r r e r o ' « - ^ ' ^ ' 
Maurice Eoud. 8. ^ 
Dorado ^ t ^ f * 
chez y Ca. K ^ - a , 84», 
'Explorador" n< . 
Campello y Puig Aenient« Bey ^ , 
V i n o s t ó n i c o s v rtt« 111 
s / S l ^ I Í S ^ ^ ^ i s p ^ 
NARIQ Cm-T 




-Inquisidor 30 — J o s é 
P A B A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
A p e r i t i v o s 
1'Dubounet"—^umpo — Casa Re-
calt 
" D o i ü e c q " _ Edificio Callo — Don 
A g u s t í n García Mier 
" B y i r h " — K e i n a ü i — A n g e l j Ca. 
" ^ " - C o m p o s t e i a 190 - Maurice 1 ? ^ ^ ^ y í r l j ' e T d r N i u o 
•ttoua, S. en C. 
G i n e o r a s H o i a u d e s a i 
A r o m á t i c a "¿¡ i Ancia"—buu Ignacio 
14U—Pérez rr ie to y C a . -
U i n e b r a s i n g l e s a s 
"Oordon"—.twfiua ¿ i — A n ¿ e l y C». 
V e r m o u i n s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — leuiento i í e y 6— Bazar 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . D o ü y Ca. 
' • P a n t a l ó n Minoro"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use P a n t a l ó n Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s de A g u a 
1 * Waterprooi''—Consejero Arango y 
Carbaiio—Ca. Industrial "Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
'Expre-
so"—Sol 107—Tomás Jorge, S. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a ñ e r o y n i ñ o 
' E l G a l l o " — A l m a c é n de puños— 
Monte 205, 207 y 2Uy—Vallb, Llano 
y Ca. 
" B o s t o n " — J e s ú s " del Monte 
254—Angel Mart ínez y Ca. 
L ü 
Campello y Puig 
" I m p ^ o - ' - ^ u Miguel 2 0 i - R i v e i r a N 0 p u m e " M A R C A S E N E M I G A S : A 
V e r m o u t h s i t a l i a i i o s l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z z i " — M u r a u a ba—uumez 
Mena y Fa lcón 
Torlno "Carpano"—Reina 21 
y Ca. 
D ü l e n " — R e i n a 21—An-
L A H O R A D E F U M A R , M I R E 
Q U E H A D E C O M P R A R 
-Angel 
' ' vnambery 
gel y Ca. 
" j . orino ue 
Avignone 
Broch l"—Reina 89—H. 
i 'ara poseer l a fuerza 
y la salud de un c a m p e ó n 
nay que alimentarse ue 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
E J S F B E M E S l l S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T I O D I C A R D l W A l i l " 
b a i c m c n a s 
" E l Gallo"—uiivios ^ü-22 — Ramón 
barrea y Ca. 
s a r d i n a s e n C o n s e r v a 
"Ancla"—-empeurado 6—iurtrada y 
üaiuamencli 
C a l a m a r e s 
Calamares "Cnas"—uuoios 20 y 
ü a m o n Larrea y Ca. 
b o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n - ' c a s " — o f i c i o s 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, xórnate y Aceite " L a s Deli-
cias de colon"—Mercaderes á t — 
Marcelino García y L a . 
22-
20 y 
P A R A B A U I I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S * FXüísTAS L w X l M A S Y 
F U D I U C A S Q U E ASPUtCtiJM " A 
Q U E i > A B B I E N " 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
C a l z a d o de m a r c a 
Calzado * , B i i l í k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . Dol í y Ca. 
Zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoo"—Ernesto C a s t i l l o -
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F , Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
b. L'ayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e i ' 
" L a Casa Loyo la"—Agui la y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
ttidras u n a m p a g n e s A s i u n a n a a 
•^wiiua"—liaiauuw 1 — uonzaiez y 
buarez 
" M a n i n " — O b r a p í a 90—B. González 
y Huos. 
"Xia T i err ina"—Mura l la 55 — G ó m e z 
Aieua y r a l e ó n 
ü n a m p a g n e s - t í i d r a de A s t u r i a s 
"¿jarrad/u» '—ouu iguucio 3y—juar-
ceuuo Oouzález y Ca, 
" L a A i a e a u a " — Compostela 195 
Maa.'oce itoud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38 — T a u - i 
ler, bancüez y Ca, 
"Al lageme"—Reina 21—Angel y C a . ' 
c n a m p a g u e s f r a n c e s e s 
"Poxmnery"—jauraiia ÚO — Gómez 
Mena y Falcon. 
" L u i s Roedercr"—Reina 21—Angel y 
Ca. 
"Morlant"—Obispo 4^, — Casa Re-
calt. 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S D1S-
| T 1 N G U I D O C O M V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
¡ " E o b i n " — a i u r a l l a oo—UoLuez'Mena: 
y Falcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R, González y 
Hnos, x 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
Romagosa y Ca. 
' •Hennei.sy''—Tres Estrellas — Reina 
fcl—Angel y Ca. 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
' •Ousen íer"—Composte la iyo—Mauri-
ce Koud. S. en C. 
M a r c a s f a m o s a s de T a b a c o s 
" P a r t a g a s " — Belascoaín y Carlos 
l i i—cifuentes . Pego y Ct,. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
T a o a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s 
" I m u d a d H n o " — ü e i a s c o a i n 122— 
Central, en Banchuelo 
" L a Raoiante"—O'Rei l ly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
c. Borrajo y Ca. 
" L u i s F , oei Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
T a b a c o s H o j a a e V u e l t a b a j o 
"Fonseca"—Uauano 102—F, E , Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Bocha y Ca. 
"Rigoletto"—Reviiiagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" j í I Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyano—B. Menéndez Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c h i t o " — . b e l a s c o a í n y Carlos 
111—Cituentes, Pego y Ca. 
•' Trinidad H n o ' ' . — b e l a s c o a í n 122— 
Central, en Banchuelo 
"Fonseca"—Gaiu.no I U 2 — F , E . Fon-
seca, S. en C. 
C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a titi—Ca. 
Cigarrera Diaz, S. A 
" L a Glor ia"—baa Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — / . a n j a 6(5—Ca. Cigarre-
la Díaz , S. A. 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"Crema de A r a e ó n " t > 
González y S u ¿ e z ~~BaratÜlo U ' 
• F é n i x ; ' - B e l a s c o a í n 8 y l0 f* 
Sánchez y Ca. • 0 ~- B, -
A c e i t e s e s p a ñ o l e a n J . 
Fxtrarefinado :*fondal^ 
Peña y Mimensa IJf 
A c ^ t e " S i r e n a ' ' - B e l a s c o a í n * 
H . Sánchez y Ca. 8 7 U 
" O o r H ^ . . ^ ^ t o n e s 
s r a m e n ^ ^ ^ 0 
J . G a l l a r d a T c r erCadere• 
^ a l n ' l r a ^ ' ^ 
A z a f r a n e s 
• r a o " L a Lspanoia"—Tenipnf „ 
8—Graells y Ca. ent9 BV ^ 
M o r c i l l a s y C h o r i z o s Astuto sn 1 
" L a L u z " - B a r a t i l l o i ,StUriMlOI fi 
Suárez 0 j ícbo & 
" L a s Delicias de Colon"—MPr«^ 
37-Marce l ino G a r c í y ^ ^ 
C h o r i z o s a s t u n a n o a 
L a Montera" _ Mercaderes 37^ 
Marcelino García y Ca. 
" L a M a r u x a " - P a u i a y Cuba-Cu. 
tro Roza y Ca. I 
M a n t e c a s p u r a s de chicharrón 
' ? s f s : : ^ e d r a d o 8 - e ^ ^ 
" H o j a de P l a t a " ~ B e l a s c o a í n lO-fl, í Luu 
Sánchez y Ca, , ^ 
A q u í , en Londres y en Bombay 'M] £l 
«e impone el Whiskey "John Hai^', 
S I N H I P E R B O L E , E S T A S S O Í T I a Í l 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO IDtaljri 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y A G U A S u ' 












A g u a s m i n e r a l e s extranjeras 
"Caueza de Lobo"—Lom^osiela 193 L" 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o ü i n a r l s " — O b r a p í a 58—C. Aa- ¿ 
ler y Ca. 
Pemer"—Oficios 30—Dussaq j CU BMai 
A g u a s m i n e r a l e s espanchu —o ^ u ^ ^ í c l a ^ o capauwia» 
C e s i o n a " — Galiauo iu*—üómes / mnina 
Hno 
"Solares"—Agui la 127—Peña j Mi 
mensa, 
"Mondar iz" (Fuente del Val).—Obi*. 
po 4^j—Casa Recalt 
"chesa l ta"—Sol 111—M. Cabms 
Ca. 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " ^1 Bey de los 0 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West r 
S , y T. Co, 
"American D r y Ginger Ale"—Co; 
postela 195—Maurice Eoud, S. " 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Bey 14— 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195— 
tice Roud, S. en C-
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca''—Mere»» 
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
"Tennent ' s"—Habana yo—Araaadí 
Mareé 
C e r v e z a s A l e m a n a s 





"Relo j"—Maurice Eoud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Popularei 
E i mejor, Cbampague Sport"— 
br ícas y d e p ó s i t o , Guanabacoa--* 
Hev ia y N ú ñ e l , 
Envases finos de mader» 
Astuches para Tabacos, Cajas pa™ 
A {Oías Minerales, Gaseosas J 
f re scos ,—Tamar indo 62 —Alo" 
so M a r t í n , S . en C . 
L A O P E R A C I O N D E COMEB. COU 
.. -r . T T A Q nTl 
P a r a que la ropa no se acabe, 
l á v e l a siempre con J a b ó n L a Llave . 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S P E L I C E 8 
v r i j a A B L U Í S n a U V I I Í I J Í * , -
" B O N " V I N O L A H A S Do 











E l soltero y el casado, 
usan Camiseta "Amado" 
I " C a l i s a y " — T e j i e n t e Rey 6—Campe-
llo y Puig 
W h i s k e y s 
¡Whiskey "John H a i g " — B e i n a 21 
I Angel y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Apricot Brandy 'S imón A i n e " — B e i n a 
21—Angel y Ca, 
Tnple Sec "Colntreau"—Compostela 
l y ó — M a u r i c e Boud, S, en C . 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
O porto "Morano"—Coajpostela 195 
Maurice Boud, S. en C. 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
"Domecci" — Eoiüc io cano 
Agus t ín García Mier 
• • O s o o m e " — J e s ú s María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
" G u e r r e r o " — C o m é t e l a 193—Mauri-
ce Boud, S, en C. 
"Puig"—Teniente Bey 6—v.ampello y 
i'uig 
c a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , toaos ios tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. R u u 
Barreto 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4 ^ — u a s a Becalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo • •Anís dei Mono"—Etlificio 
Calle—Juan Teixidor Martoiell 
Anis Caz alia "Plor Serrana"—Merca-
Jores 13—J. Gallarreta y Ca. 
A n í s "Oarabanche l"—San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada . 
A g u a r d i e n t e s de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Bey 47—Bo-
dnguez Borrajo y Ca. 
" L a R ive irana"—Paula 
y linos. 
" U v a do Rlve iro"—San 
Biveira y Ca. 
M o s c a t e l e s 
"Heredero"—.buya no 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
J . Gallarreta y Ca. 
• • L o l i t a " — Teniente Rey 6— ( am-
pe? 10 y Pu ig 
V i n o s p u r o s de M e s a 
" E l Sol"—Barati l lo 1—üoaz&t 7 
S u á r - i . J 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11—Hcm / ípti^ 
Ca. „ p-, 
Tinto y Moscatel " E l Globo 
pearado S - E s t r a d a y tíalsamenoi^ 
" e s b o r n e " — J e s ú s María 1 0 — ^ 
rruza y Alvarez 
V i n o s C a t a l a n e s ^ 
Sitges " E l Gallo"—Oficios ^ 
Bamón Larrea y Ca. r^. 
Ale l la "Deu"—San Ignacio 
L a r r a g á n y Quesada. 
V i n o s Gal legos 
Tostado "Galaico"—Obispo 
ba Becalt .iU.-C*' 
"Bodegas de Soto"—Obispo 
sa Becalt <í—Bo* 
"Cunqueira"—Teniente Bo/ 
dríguez Borrajo y Ca, . 
V i n o s de B i 0 J a jjom* 
"Pobes"—Teniente Bey 1*^ 
. .SSVBÜCcola del Norte de ^ P f 
Lonja 288-Manuel Munor j ^ 
" A ñ o r g a " — M e r c a d e r e s > 
. _ '̂« no García y Ce. 
"EstreUa"—Teniente Bey 14--
y V i n o s í r a n c e s e s a 
59—García Sauteme3 y Burdeos 
. • S c h y l e r " - Inauis 
Miguel 201 ¡ Bé ortega 
Sauternes " L a xonu^ 
idor 30-
Casa Becalt «cnañoles 
V i n o s de M e s a espano ^ f 
• , . . - .» Raratiüo i 
.--Obisp0 
jo-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
R E J U V E N E O I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y Trasañejo " C a s a Grande" — Aguila 
a «*»' — ... 
L a L u z Baratillo 
. . ^ • • - O b r . P < a 
. . ^ • . . . B . . a a c . . 1 a « » - < 
ál*1 
Sénc 
S O M B B E R O S P I N O S D E C A B A L L E 
R O Y NLÑO, A S I COMO E N T E J I -
127—Peña y Mimensa 
V i n o s de J e r e z 
F é n i x ' 
•—Oficios 8—iSIBl 
-Monte 81— 
(Estos Cuponei, deben * n remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) . 
"Wasbington Sport" 
Fé l ix García 
equipajes, pe le ter ía—Monte 253—| «'La Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
j ó s e Menéndez S. en C. " E l Pensa-i nuel Bañero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Autol ín 
Buiz 
• " Í l 7 ? . • . DOa P A K A C O N F E C C I O N E S M A S - ' 'Domecq"—Kepresentados por Don 
x e n u m e n a aiyrurgia — bol 48 — C U L I N A S : Y h a p a h 




M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
i Cabreta " G . Levord & Co. I n c . " — 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 
Pineda y García i C ^ N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a T r a j e a de l u j o 
Pcrfcmes " A s t r a " , de Grasse—Con- '"8mart S e t " (para hombre)—Drago-
sulado 144—T. Lui s y Ca. ues 64—Santeiro y Alvarez 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a C a m i s a s de m a r c a 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Bo- "Bostoo"—Mural la y Habana Fá-
dolfo Quinta» I brica Nacional de Camisas 
Agus t ín García Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — B e i n a 21—An-
gel y Ca, 
" C a r t a Azul"—Obispo 4^4—Casa Re-: 
ealt 
V i n o s A m o n t i l l a d o a 
"Manuel Sánchez Romate" — L o n j a ; 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
a"' nn R. B0SCh"-0ficÍ0S 
"Sansón 0 Ca. 
Ramón Larrea y ^ n 8 ^ i L 
" E l Tratado ^ ^ 
zábal y <-a. Igtiacio 
. . j y ^ r o e l l n o " ^ 1 
. . p i f í i n " — S a n ig 
Ca. 
3 ^ 
x g n 
c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E . 
; ¡ A R C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S de C U B A H A R A N B I E N en P R E E E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
póstela l9i^ 
scatel 
' A ^ 127̂  
1 s u 
iente B«j | 
es puro, 
"-Aguí]* m 





* yBOETALES Y VIVE-
Ú & v i K V E R D A D E R A M E N T E 
^ . g c T O S j f F I N O S 
Galletlcas 
b;'ir35 






^nr Tom^ C- •Pad̂ 6,1 
' Nutridores 
Avena "Sansón"—Acosta 
fjTsé Manuel Angel 
^ Confituras 
s y cbocolates ••aucnart'-— 
... 21—Angei y Ca• 
^ « p I y Caramelos ' Gunte''—Ofi-
^T^l-f. 1. do Cuadra y Ca. 
f3 ' y Confites "An̂ el"—Acos-
^Ljosé Manuel Angál 
' Frutas en Conserva 
¿e frutas '' Blancbard''—Reina 
*.\n¿el y Ca. 
surtidas "Del Monte"—Oficioi 
fíüi\ L de Cuadra y Ca. 








~R. Gonz4leî  
ció 39--^^ 
"—Mercaderet 







y "John Haig'' 
ÍAS SON LAS 
DEL MUNDO, 






i de Jos G; 
i—West 
ir Ale,,-Co 
Boud, S. «n 
lesas 
Rey l í -
ela 195—Maa> 
.̂̂ -Industna 
' Ca ^y-wlnes y Almendras 
Vrr0wfeó¿" - Tenienu Le n' 
a y Ca. 
te Rey 
Implementos de fotografía i 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-! 
pedrado 3—H. F. Hutterli y Co. 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E. Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de 
PARA RECREAR LA VISTA EN EL p , !^"?03-?^^?0 135 r.rvrr.T> v ^rr -̂r a-o t a Afwrr.-KT Rulsanchez y Ca.—Estilos modernos y COLOR Y BURLAR LA ACCION 
DEL TIEMPO 
Red Letter"— s y Melocotones 
(eioa 58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
« c í o , granos y harina " A Pie"— 
¿¡Iguacio 14—Mestre y Machado 
fe 
¿o fino, harinoso "El Tratado" 
jila Uti—M. Na«ábai y Ca. 
Almidones 
jillme"—Teniento Rey 8—Graells 
Harinas de trigo duro 
M Coin"—Baratillo 1—González 
Saárez 
Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
¡irrea y Ca. 
hrcelino"—San Ignacio 39—Mar-
o González y Ca. 
Jpe de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
ChicharrÓa iérrcr y Ca. 
L—Gonzálej y ¡ry Best"—Sun Inacio 14—Mes-
i j ie j- il adiado y Ca. 
ido 8—Estrada Ur de Castilla"—San Ignacio 116 
íiáa y Ca. 
BLuis"—Baratillo 1—González y 
ama de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
úl Larrea y Ca. 
Bin"—-San Ignacio 116—Pifiáa y 
-Oficios 8—Isla Gutié-Dtabria' 
ny Ca. 
Harines de trigo blando 
H|l Luz"—Baratillo 1—González 
irez 
Pinturas de Patente 
4' Synoleo''—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
•' True Bluo' '—O 'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oil C«. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"International"—Jesús María 30— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores) — Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 6ü—Gebrs Stork & Co. 
Pianos de garantía , N"e8tra Señora de Belén"; efectos Tintes industriales 
, "Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie- religiosos—Compostela 135—Seoano Colorantes "Sunset"—Muralia 
tódoBl ta, S. en C. L y I ^ Martínez Castro y Ca. 
KimbaU" (también Pianolas)—Rei- Grandes Talleres Tipográficos y 
na 83—Huberto de Blanck Papelería 
Rollos para Pianola Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
l ^ . ^ f * x t ~ ComPostela 6 8 - ! Marca "Romeu"^ igramonte 32, Re- tores-Compostela y Obrapía 
gla—Hermanos Romeu "La Propagandista"—Monte 87 y 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custlu] 89—Gutiérrez y Ca. 
y Moreno (Editores de múAca) t "El Dante"; libros del 1%—Monte 
N O T A S S U E L T A S 
clásicos—Angeles 13 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VSB 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F. 
Martí y Hno.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Electiou"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevaxes"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrele Radio Co. 
Hernández y Hno 
Grandes Fábricas de Mueble* 
Andrés J . Mooregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—yan Rafael ¿Ü—Josó Co-
desal 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
"La Est-ella"— Juegos de Cuarto 





"Qor y Kallmann"—Prado 119—Viu-





"Hupfer" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
Píanos españoles 
"Chassaigne Frerés", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmj Lópei 
Fonógrafob 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e mst rumen tos Ü3 
música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado lili 
119—Cachero y Blanco 
Librerías 
"La Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antuñano y 
Ca. 
'' Librería Internacional 
Aparatos de Ingeniería 
Piansltos y Niveles "Keuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. * I Fábrica 
Tornería en madera, piedra y ti ka propios. 
VITROLJTE Y ARTICUL.Oa DE la del Yacht Club. Unión Club, Club 
VITROUTE i Americano, Vedado Tennis, Banco 
Ee una industria nacional, con jde Canadá, Hotel Sevilla, Casa Du-
y Edificio y Planta Eléc- i bic, la de Matías Bernardo y otras 
Hace instalaciones muchas. 
marfil " jconstantemente en: Las Fábricas de Vitrolite venden 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; Todas las Casas de Salud de los equipos completos para Cafés, Res-
Mostradores y Cantinas de Comer-¡ Centros Regionales. (taurants. Hoteles, Horchaterías y 
cios, 
71 
Cafés y otros—Corrales 69 y' E^ }0* Hospitales del Estado y Fuentes de Soda, para los que—ade-
¡ ̂ '"n^pales- i más de revestimiento y las mesas y 
En los Laboratorios y Clínicab los mostradores—suministran tam-
oficiales o particulares. |blén los Batidores y Exprimidores 
Y muy recientemente, el Vitro-• Eléctricos, Bombas para Jababes y 
lite ha sido preferido —más blanco ¡para Leche, y cuantos artículos, en 
y limpio que el mármol— para mon- , fin, completan el equipo de un es-
tar barberías aristocráticas, como ; tablecimiento higiénico y moderno. 
No se puede comer maJ 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal1'. 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
— Prado AGRICOLA; TALLERES REPARA-
113—Manuei 
venta) Barrueco (compra-
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática "EL ANCLA" 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
EL RECREO SUPREMO EN EL 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE ESTA IN-
DUSTRIA DE PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
Automóviles de Lujo 
'Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
1 Cadillac''—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
tana de Plata"—Oficios 20-22—Ra-1 "Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
ii Larrea y Ca. i 58—C. fl* iKtre-'-San Ignacio 
Machado y Ca. 14—Mestro 
-Dussaq y Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
española» 1 Irez y Ca. 
lu-i—Uómea y, Bmina"—San Ignacio 39—Mar-
(lino González y Ca. 
7—Peña y 101 
leí Val).-Obi*. 
-M. Cabrír» / 
Automóviles eficientes 
' 'Bulck''—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
Hasta el fin, siga tomando Robín 
Real"—San Ignacio 116— 
P y Ca. 
Quesos 
Patagrás "Princesa'*—Mercá-
is 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
"Elcar"—Refugio 11—Jesfis Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensa» para Autos Marca "MI» 
rete"—Neptuao 20 4—Antonio Mi-
rete. 
Producios 'miz" 
C O M E R , B E B E R , V I V I R í T O M a R , 
S O N V E R B U S Q U E NO C O N V I U N * ! 
O L V I D A R 
"Liborio"—Arbol Seco—Fer-jGrasas y Renovadores—San Miguel Mez, Fernández y Lluís 
"El Caballo Negro"—Zanja y 
Francisco—rCaldwell, Cuervo y 
[canas 
anca"—Mere* 




4 Vi—Casa B*" 
L A V A R Y A L U M B R A R , HE 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
blanca. Jabón "Candado"— 
illas y Ca. 
Jicon Jabón "La Llave"—Saba-
i^Ca• 
Wto" un gran Jabón—Gonzálei, 
lírez—gatillo 1 
id, 8. ea M Jabones Blancos Flotantes 




s. Cajas pa1*: 
aseosas )' 








•ia l ü - i ^ 
)ficio9 SO-sv 
gnacio 36'-
ñapo * 7 5 
bispo 4^"^ 
3 de ESP*3*" 
oza"—paula y Cuba—Castro, 
i»7 Ca. 
gratado"—Aguila 118—M. Na-
W y Ca. 
P»"—Oficios 58—Caballin y Ca. 
Jabones de Marsella 
"̂—Mercaderes 13 — J . ' Qa-




para las manos y la ropa 
" •—Empedrado 4 — Miguel 
itéa 
Velas y Trabucos 
"̂ "—Universidad 20—Saba-Ca. 
—Universidad 20—Sabatés 
NO SE ENFERMEN USTE-
,£ERO SI SE ENFERMAN, 
SON LOS REMEDIOS 
i rara Neuralgias 




•otid •-Aguila de 0r0" 
"Monte 
(para la tos y el ea-
- " E l Aguila do 
ffcttal Compuesto 
—Aguiar 116 — 
del Dr. 
Perera y 
N i ñ o s sanos 
; .^lantil "Guerrero"—Mon-
¡ f4.1 Aguila de Oro" 
icinas infalibles 
ico 
íses s ..geirod" 
ior 30 
'toda, i2611*16̂  —Reim ^ s las Par 91-
/Í67.—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republlc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luis Damboreneâ Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marca nacional — Zanja i 
128-C—Juan Ravelo 
'4 Venerando Fernández'Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
8. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99—Compañía de 
Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesab 
«'Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Naumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca.j S. en C. f 





rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
móvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosâ Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




"Fl Aglila"—Neptuno y Aguila— 
Ibaüez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga. 
"La Casa Paquito"—Neptuno li2— 
Luzurif.ga y fc>oberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. * " 
"El Fénix"—Jesús del Monte 533— 
Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H; Sánchez y Ca"— Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Saiazar 
"la Viña de Jesús del atonte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
Finos, Vinos, Licores y Champag-
nes— Artículos legítimos— Luciano 
Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
'El Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
El Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y 
B L E C I M I E N T U S DUNl^ P u j j x > B 
U S T E D U B T E M B R U ü n x í K O A wtiu-
B I O D E J O Y A S , K Ü ^ A , M U E B L ^ í » , 
O B J E T O S D E AoCiÜ, V A . u ^ - . - o wvy-
T I Z A B L E S , Y LN u v a ô.n̂ ._£> 
S E C O M P R A TÜJJO U Í . ^ S X . V 
M U C H O M a ü B A ^ x ' w 
Mueíbleria y Prestamos sobre Joyas E t RAvro c p l pm-mo- p s t a 
"La JL>i:ediiecta"—San Rafael 1/1- ^ BANC 
173— MAebles finos y moder-
nos— Cabarcos y Vilariño-
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Raíael 134— 
Santaiia y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64 — José 
Coaesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernandez y 
López 
Fabrica de Vidrieras y 
Mamparas 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Jiianco—Vidrieras eugram-
padas y Vidrios grabados—bau Ra-
lael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
'La ^ueva socic^au —iNepcdUO üttfi 
—Chao y Barral. 
Alquiler ae Muebles 
"La Hisvano-Cuba"— îa8 ¿e 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
le—Monserrate y Villegas 6 
Casas de Prestamos 
"La Connanza"—¿jua.̂ v. •, ¡ Corra-
les—Díaz y Feruüuuuz 




"xíl Volcan"—i actor.a t̂í y Ajouaciv 
27—José Cal 
"La Colonial"—oí. .o.— 
Bonsofio y l<odi .0. 
Compra-Venta, 
"La uasa uabarĉ b — ĉa ẑ 1/ y 19 
Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—oorraJss y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana"—Suarez 3--Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Animas 47—So-
* moza y lino. 
"•La Segunda Fortuna"--Suárez 56 y 
5̂ —López y Rouco 
'El Oriente"— Fa« toría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. :» 
"La Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
*' Padrinos'' complacientes 
"La Moderna"—Neptuno 178—Ser-
gio Prieto 
"El Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El CapitoUo"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
"La Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
Pignoración de Joyas y Valores 
Cotizables 
"La Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
ñas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 5.0 y 
52—José Fernández García 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger. 
Motores bKF 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
iteilly 21—Ca. SKI1 de Cuba 
Motores de petróleo 
Motor "Dieseel", de petróleo crudo 
Lgido lü—Montaivo y Eppaiges. 
Electos eléctricos de garantía 
• La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Pnyoi 
DORES Y HERRAMIENTAS E IM-
PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
DISPENSABLES A LA MISMA 
Trapiches 
Marca "Stork" ĉl mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado '-La Crosse"—leniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 




Una sidra rica y fina, la Sidra de " L a Tierrina' 
MAQUINARIA PARA TRENES DE 
LAVADO 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada ' A Pié". 
HIERRO Y ACERO; MATERIALES 
o.̂  —l/cuc oA^li'ARlOS Y DE CONSTKUC-
oiuN; 1EKRETER1A-LOCEKIA; OA-
uA£> DE CAUDALES; AUMAS Y 
LAPLüSlVütt; PLAJNuHA» DOMES-
TICAS 
Industrial JMachinery Co 
Generadores 
Generador Eléctrico SKF—O 'Beilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 00—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Construcción de maquinaria de 
Lavar, Tambores y Centrífugas de 
todos tamaños para trenes de Lava-
do, Tambores para lavar Paños de 
San Ignacio 13— Filtro-Prensas. Tambores de hierro 
y madera y Torres de hierro. Bom-
bas Centrífugas de todos tamaños 
con sus motores acoplados, cuyo 
rendimiento oscila desde 2.000 a 
20.000 es. 
Esta fábrica naconal —la única 
que hay en Cuba—, situada en Ma-
nuel Pruna y Pérez, Luyanó, está 
dotada de los aparatos más moder-
nos que se conocen. 
La maquinaria citada se fabrica 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
< Compuesto del Dr. Cancio) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E T R I -
precioa módi-1GERADOR C A S E R O . F R U T A F R I A 
ferreterias-Locerias-Cristalenas 
"La Kema" — Keina -o — Leodoro 
Martínez. 
"La Cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca. 
' 'La República*' — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
"El Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y ca.. Sucesores de Valdeón 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F. Bandín y Ca.—n-ieccos eléctricos— 
Infanta J.8 y San Miguel 
"La Sorpresa''—FcrruLcna-Loceria— 





"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 8»—More-
tón y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Lluve"—Casa ülavarrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6— 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L. Aguírre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 




Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio''—Belascoain 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Cahauo 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa ivuruiu ' viuiuc o—s. Ta-
rrido . 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Es la "mañana" axiomática 
Ginebra "EL ANCLA", Aromática 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 toda con materias primas del país; 
Montaivo y Eppinger y la competencia técnica de los ta-
PaÚOS para filtros lleres es tal, que los señores Cazau-
"Anchor" (la mejor marcaj—San Lá-|ranff 7 Rodríguez, garantizan cuan-
zaro 468—Gray Viliapol tos artículos salen de su factoría 
Transmisiones |centro todo riesgo. 
Sistema de xransmisiones por Cajas 




lly 21—Ca. SKF de Cuba 
Tractores 
"Best Trackiayer"—ienicnte Rey 7 
Havana ±ruit Cu. 
iviaquinana industrial 
Para xaiiores mecánicos—Lgiao 10— 
Montaivo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
••Kucnmer" âlemana)—Eguio 10— 
Montaivo y Ĵ ppiuger 
Sobre Cajas de x>oiab S K F (y acceso-
rios)—O 'Reilly 21—Ca. SKF de 
Cuba 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de caminos "üussell"— 
Teniente Rey 7—Havana ±ruit Co. 
Para inausirias y uonsirucciones 
Maquinaria de" toaas ciases—U 'üeiliy 
y Va—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para panaderías 
"Onampion"—Mcicadcres 1—Gussó y 
Ca. 
'Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Reao." —San Ignacio 12—Industrial 
Machiucry Co. 
luaquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y itooriguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-iin"—U'Leiily 7 — Havana 
Agencies Co. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
Pérez, Menéndez y Boveŝ  
toman Vino Rioja "Pobes" 
Buena mesa quiere ella; 
y con Vino Rioja "Estrella". 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Deje usted que ella le ponga 
más Sidra de "Covadonga". 
Cueste lo que cues!». 
Harina de Trigo "Mestre", 
A Cheche, Beba y Lili 
deles Champagne "Pommery" 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq" 
Si la comida le estorba, mójela con Rioja "Añorga" 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha" — Martí 60 — José F. 
Diaz 
"El Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"El 20 de Mayo"—24 do Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar "El Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella".—Martí 116.—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 1U4—Ca-




no Nava Blanco 
Sedería y Ropa 
"La Elegante"—Real 143—García J 
Suárez 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las Novedades" — Céspedes 21 —« 
Blanco e Iglesias 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frente a 
ia Estación—Antonio Peña 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de FUENTE DEL VAL 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G 0 3 
Bomba para Agua 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—WHshingtW y Ganduxó 
Licores Nacionales 
ALTO COMERCIO D E MATANZAS Hon ..San Carlos"-Argüelles 160-h 
Alvarez y Díaz 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El iratado". 
•—Obisp0 
maoiaa 
'4 ttales secretos 
e (reine<iio concluyente) 
ración * Aguila de Oro" U Mach Á ^^blenorrágica del Fernando Luján—Vestiduras y Corti-^ nado"_Egido 8 ñas—San Miguel 220 
Gon 1̂ 
H. Sáncbe, 
O R A F I C A : 
Ü ^ R u T ^ u e " m i j e r e ^ ' * 
-B. 
TOS Y D E L U J O 
ros 
S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E 
nca?!^ luJo y Comerciales ' v i d r i e r a s - m o s t r a d o r y e n -
C i ^ 0 Stu^-^NeptuuolORAM^ J U G U E T E S M O D E S -
•̂ afia Wark 
k¿£fica~Silueta8 ' 
^ográficos 
"* —Amistad 154—Güb-::a2 Péree Retratos 
m Náñe2 
coa— Bofill y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 1U3—Cruz 
Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
ráu y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 






"El Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" -— Obispo 51— Faustino 
López. 
Víveres finos del Vedado 
"El Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar-Luchs Especíales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudei y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez # 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—Q. Pedroarias y Ca. 





"Eclipse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA 
L1DAD Y CALIDAD 
'Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Viníco.a" 
de allá, del "Norte de España". 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
'Multígrafo" y "Adressógrafo'»—I 






\ «^ í í*8 cocidas 
<lei na 5, alte»— 
^ho-Estudio—Galiano 
Monte 63—María 
Fábricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási-
cos)—O'Reilly 104 EL ALMA NO COME, NI BEBE, NI 
Fiol y García—Muebles de oficinas, •YJJt&K, NI VISTE; PERO QUIERE 
butaca»—Lacena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Kcilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
vo Alonso, 
Mueblerías con Fábrica propia 
¡"Loe Encantos"—San Rafael y San 
MUSICA MELODIOSA DELEITE 
PAhA S U 
R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17—, 
P. Fernández y Ca. 
¡ " L . C. Smlth Bros"—O'Reilly 106—' 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




Máquinas para tostar Cafe 
'"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
'La Industrial"—Seco J . Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia" — imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedixiíento por Brocña de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructora? de Casas 
El Canadá"—Consulado 63, al-
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoio"—Cerro o'Ji—Jo-
sé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 502—A.Vaicaree y 
Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revolución"—î errp 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero'•—Cerro y Ayuntamien-
to.—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro i>65—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
A L T O C O M E R C I O DE Q U A N A -
B A C O A 
tos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
'El Bisel"—Salud 2ü—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí ¿ y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antouio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
ViUar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería,Víveres 
Finos 
"El Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88 Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también | 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y niño 
"Zapico" — independencia 69 — Ma-
nuel J. Zapico 
"Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
"El Arte"—Milanés y Santa Tercia 
—J. Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"La Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
"La VajlUa"—Independencia 80— 
Juan Oiascoaga 
Sombrererías 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda ciase de ropa hecha 
marca "Gama"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacia 
"La Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa ¡¿tany"—Confecciones Pa-« 
tentes—Calle D'Oqluet. 
Trajeti "Schloss Bross Co-", de Bal* 
tlmore—San Carlea S2—Gonzá-
lez y Ca. 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa". 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amori-
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc— Departí 
'La Isla de Cuba"—Jovellanos e In- mento de Vapores— Lonja de Co 
dependencia—Secundino Castañedo 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
Confecciones de señora 
"La Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Stcamshíp Une"—Vaporea 
para fletes eonstantos entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 78 
De sus labios a los de él, va el Anís "Carabancher 
—Pepe Antonio 38 
Víveres, Finos y Licores 
Spalding"—O'Reilly 106 — Harris Celestino Tomé—Al por mayor y me-
Broa Co. ñor—Martí 6. 
Naipes supremos "Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
"HeracUo Fournl,er"—Muralla 98—\ José Guerra Llera 
Prieto Hnos. Almacenes de Ferretería y 
Peines Loza 
"Hércules"—Apartado 2098—Ameri- Ylu¿a de Muguerza e Hijos—Mate-
can Hard Rubber Co.—Conservan el1 riale8 de Construcción—Martí 12 y 5 
Pianos Eléctricos 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París.-Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e 
Imprenta 
'La Mercantil"; pecuiUr en tibros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Cs-
rasa y Ca. 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-¡ 
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Lavandería y Tintorerías 
'El Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIC DE REGLA 
Panadería j Víveres 
'La Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
'La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. (Estes Cuponu, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
D E J j M E R C A D O D E R A M A 
M a r k A . Po l lack c o m e n z ó ayer 
a registrar las punti l las que les tie-
ne compradas a Cano y Hermanos, 
y cuyo total se acerca a mi l tercios, 
o q u i z á s pase de esa cantidad. 
E l total registrado ayer f u é de 
doscientos tercios y, posiblemente, 
c o n t i n ú e hoy el registro. 
R u i s á n c h e z y Gut i érrez vendieron 
a I . K a f f e n b u r g h e Hi jos , doscien-
tas pacas de principal en gavil las , 
de la nueva cosecha de Remedios. 
Otra firma tiene t a m b i é n vendido 
principal a la exportadora mencio-| 
nada; pero como no se ha llevado' 
a efecto el registro, nada m á s po-j 
demos decir sobre esta o p e r a c i ó n 
Constantino G o n z á l e z y Compa-
ñ í a vendieron y entregaron ayer a 
" L a Competidora Gadi tana", tres-
cientos c incuenta tercios de colas. 
Tabaco de la nueva cosecha, del 
que posiblemente tenga comprome-
tido nueva cantidad la firma ven-
dedora con la compradora. 
Ocherita , tercios de caPas, de se-
lectos tipos, v e n d i ó Ignacio P é r e z 
C a s t a ñ e d a a Cifuentes, Pego y Com-
p a ñ í a , los propietarios de la renom-
brada marca " P a r t a g á s " . 
T a m b i é n de capas, pero finas de 
Part ido , vendieron y entregaron 
ayer T o r a ñ o y C o m p a ñ í a a G o n z á -
lez y V á z q u e z . 
Y capas de Remedios v e n d i ó la 
f irma de P é r e z y Capín a l a de R o -
d r í g u e z y Comas , un lote cuya can-
tidad no logramos precisar. 
F a c u n d o G u t i é r r e z e s tá entregan-
do tr ipas de la acreditada vega de 
Zabala . S i hoy se acaba el registro 
de ese tabaco, posiblemente podre-
mos decir m a ñ a n a la cantidad ven-
dida. 
U N A E S C O G I D A V E N D I D A 
M. L ó p e z y C o m p a ñ í a de Caiba-
r i é n , han vendido el tabaco de la 
escogida que hacen en Remedios de 
tabaco adquirido en las zonas do 
Baez y otras. 
L a f i rma exportadora que ha he-
cho la compra, d i r í a s e que ha en-
contrado m á s conveniente los pre-
cios a como M. L ó p e z y Compañía 
le han vendido, que los que preten-
den los cosecheros. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r l legaron a esta capital , las 
siguientes part idas: 
De P i n a r del R í o , para R o d r í g u e z 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 56. 
Del mismo lugar, para R u i s á n c h e z 
y G u t i é r r e z , 1 3 . 
De Zaza del Medio, para Foyo y 
R o / V í g u e z , 100 . 
De P t a . de Golpe, para Constanti-
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 9 0. 
Del mismo pueblo, para Gonzá-
lez y C o m p a ñ í a , 56. 
De P i n a r del R í o , para R o d r í g u e z , 
Méndez y C o m p a ñ í a , 60. 
Del mismo Pinar , para la misma 
firma, 70. ' 
De San L u i s ( P . R ) para Gon-
zá lez y C o m p a ñ í a 118. 
De C a b a i g u á n , para Abelardo 
Cuervo y C o m p a ñ í a , 94 . 
De L a s Ovas, para Romeo y J u -
lieta 3 5 . 
De Puer ta de Golpe, para S ierra 
y Diez,. 2 9 . 
Del mismo P u e r t a de Golpe, pa-
r a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 55. 
De Santa C l a r a , para la Cuban 
L a n d , 110. 
Del mismo Sta. C l a r a , Para So-
brinos de Antero G o n z á l e z , 7 8 . 
De San Ju an y M a r t í n e z , para T o . 
rres, Gener y Hermanos, 1 4 2 . 
De P t a . de Golpe, para la Henry 
Clay and Bock, 110 . 
De C o n s o l a c i ó n , para Constantino 
G c n z á l e z y C o m p a ñ í a 7 4 . 
De M á x i m o para A i x a l á y C o m -
p a ñ í a 1 1 1 . 
De Mendoza, para Calixto L ó p e z , 
8 5 . 
De P t a . de Golpe, Para S ierra y 
Diez, 3 0 . 
r v Guayos, para R u i s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 100. 
De Baez, para Lobeto y Miguel, 
1 2 0 . ' » 
De San J u a n , para M e n é r d c z 
M é n d e z y C o m p a ñ í a 6 9 . 
Del mismo ban J u a n , para la 
Henry Clay . 226 . 
T a m b i é n de San J u a n , para J . F , 
Rocha , 6 0 . 
De Guane, para R a m ó n Argi ie l les 
50 . 
De Mendoza, para la H e n r y Clay , 
1 5 0 . 
De S á b a l o , para Cifuentes Pego 
y C o m p a ñ í a 1 7 . 
De San J u a n , para la H e n r y Clay 
and Bock, 180 . 
De S á b a l o , para J . F e r n á n d e z 
Rocha , 59 . 
O T R A V E G A E N T A G l > A S C O 
L o s s e ñ o r e s J . B . Díaz y. C a , , 
la importante f i rma de Prado, re-
presentada por el s e ñ o r Sabino M u -
ñiz , ha llevado a cabo en el á í a 
de hoy una compra, que viene a "ser 
Ja segunda que tiene efecto en esta 
zona en el presente a ñ o . 
F u é la de la Vejga del s e ñ o r I s i -
doro Cabrera , que se e s t á escogien-
do a ú n y que l l e g a ^ a enterciar de 
280 a í f í n r t e r c i o s , a los precios de 
$112.00 capa y 5a. $90.00, 2das. y 
6as., $50.00, 3ras. 8as. y mancha-
dos y $12.00 los botes. 
Se espera que el s e ñ o r M u ñ i z 
c o n t i n ú e sus compras en esta zona, 
donde se encuentra muy bien re-
lacionado con los vegueros. 
27 de ju l io de 1 9 2 5 . 
Selbor. 
J U N T A A L M U E R Z O D E L A 
D I R E C T I V A D E L A A S O C I A -
C I O N 1 2 H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S D E C U B A 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor cubano Habana, para Puer -
to Rico , N . Sutter Co. para Orden 
282 tercios tabaco en r a m a . 
Vapor americano Cuba , para E . 
Unidos M . A . Po l lack para Orden 
46 pacas y 15 tercios tabaco. R o -
d r í g u e z M é n d e z para V . G u e r r a , 20 
tercios tabaco, 5 pacas en r a m a . 
Vapor americano W . D, Munson, 
para E , Unidos P o r L a r r a ñ a g a pa-
ra W . N . C o . 1 ca ja tabacos. 
Vapor americano Oriaaba para 
Buenos Aires , M a r t í n e z y Co . para 
Orden, 30 tercios tabaco en r a m a . 
P a r a Argentinat C o . C i g a r r e r a 
Diiaz para Orden, 25 tercios taba-
co en rama. 
M E R C A D O E U R O P E O 
Reporte de H . A . H i m e l y 
Condiciones M e t e r e o l ó g i c a s 
L o s tiempos l luviosos continuaron 
por casi todas las partes de E u r o p a 
y algunas inundaciones ocurrieron 
en algunos llagares de E u r o p a a 
causa de las fuert esl luvias. Toda-
v í a no se conoce c u á n t o s campos 
do remolacha fueron afectados por 
dichas inundaciones, pero en gene-
r a l , las abundantes l luvias fueron 
beneficiosas para las plantas. Por 
lo que hemos podido juzgar por los 
campos que hemos visto y por las 
noticias que tenemos a mano, el es-
timado de la remolacha en E u r o -
pa, es a pesar de algunas variacio-
nes en detalles, poco m á s o menos 
igual que el del mismo p e r í o d o del 
a ñ o anterior. 
Alemania 
Alemania -produjo en mayo del 
ayo pasado 5,200 toneladas, contra 
5.276 toneladas en mayo del a ñ o 
anterior, mientras que el total de 
p r o d u c c i ó n en septiembre-mayo, 
1924-25 l l e g ó a 1,562,970 tonela-
das, comparadas con 1,125,765 to-
neladas en el mismo p e r í o o d de 
1923- 24. Se consumieron 101,914 
toneladas en mayo de este a ñ o , con-
t r a 59,683 toneladas en mayo del 
a ñ o pasado. E l total consumido en 
septiembre-mayo, l l e g ó a 968,097 
toneladas, contra 629,447 toneladao 
en el mismo p e r í o d o de 1923-24. 
L a s existencias a l final de mayo de 
eite a ñ o , eran de 430,728 tonela-
das, contra 548,467 toneladas haco 
doce meses. 
L a s c i fras de la e x p o r t a c i ó n no se 
conocen a ú n . 
A u s t r i a 
A u s t r i a c o n s u m i ó en marzo de 
este a ñ o 15,318 toneladas, conttra 
10,135 toneladas en marzo del a ñ o 
pasado, mientras que el total con 
sumido en septiembre-marzo de 
1924- 25, l l e g ó a 109,302 toneladas, 
comparadas con 96,298 toneladas 
en el misme^ p e r í o d o de 1923-24. 
So importaron 7,222 toneladas en 
marzo de este a ñ o , contra 6,109 
toneladas en marzo del a ñ o pasado. 
E l total importado en septiembre-
marzo de 1924-25, l l e g ó a 67,697 
toneladas, contra 60,3 60 toneladas 
en septiembre-marzo de 1923-24. 
L a e x p o r t a c i ó n e& marzo de este 
a ñ o , l l e g ó a 10 3 toneladas, contra 
178 toneladas en el mismo mes del 
a ñ o anterior, y el total exportado 
en septiembre-marzo, l l e g ó a 163 to-
neladas, contra 269 toneladas en 
el mismo p e r í o d o de 1923-24. 
E s p a ñ a 
E s p a ñ a produjo en mayo de este 
a ñ o 5,196 toneladas, contra 3.861 
Colegio de Corredores Nota-
o s Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I i D E L 
29 D E J U L I O 
DIA 
CAMBIOS Tlpco 
S | E . Unidos cable % P. 
S | E , Unidos vista 3 |32 P. 
Londres cacle 4.86 
Londres vista 4.86 14 
Londres'60 días vista . . . . 
Paris cable 
París vistí» 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cable . . . . 
España viata . . . . 
I tal ia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Koní? v i s t a . . 
Amsterdam vista . . 
Copenha^u-» v i s t a . . 
Christianía v i s t a . . 
Estokolmo vista . . 
Montreal v i s t a . . . . 
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G O T A R I O S D E TUKITO 
Para Carrhios: Julio ixefar Rodrí-
guez. 
Pal-a liiiervenlr en la coüzaciSn ofi-
cial de 'a Bolsa de ia Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bnc . A . R . Campña, Sírdlco 
Presidente. — Eugenio L . Cara-rol 
Secretarlo Contador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a ?exportaconea de ezúcar repor-
adas ayer por las Aduams en cum-
plimiento de los apartados pr!?nero y 
vetavo del decreto 1770, fueron las 
Üguientes: 
Aduana del Mariel: lo,000 sacos. 
Destino: Jí^w Orleana. 
Aduana de Matanzas: 23,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitaa: 1,0.485 sacos. 
Destino: G^eenock* 
toneladas en mayo del a ñ o anterior 
y en jul io-mayo 288,690 toneladas, 
contra 191,728 toneladas en el mis-
mo p e r í o d o de 1923-24. Se consu-
mieron 21,90 9 toneladas, en mayo 
de este a ñ o , contra 21,39 2 tone-
ladas en el mismo mes del a ñ o an-
terior y el itotal consumido en ju l io 
mayo l l e g ó a 184.326 toneladas, 
comparadas con 207,642 toneladas 
en el mismo p e r í o d o de 1923-24 . 
L a s existencias al final de mayo de 
este a ñ o , c o n s i s t í a n en 1"22,938 to-
neladas, contra t9 ,179 toneladas 
hace doce meses. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
fonpedrado y A g u í a r 
Edi f i c io " L a r r e a " 
T e l é f o n o : A-3621 y M - 9 Í 8 8 
V i U R R U N & O L I V A 
T R A D E M A R K A N D PA TEÍNT 
B ü H E A U L T D . 
C 234? alt. 
Como q u e d ó acordado en la J u n -
ta del m i é r c o l e s pasado, d í a 22, se 
c o n t i n u ó la s e s i ó n de la mi sma ayer, 
eon una nutr ida concurrencia. 
I n f o r m ó el D r . Ramiro'* Cabrera 
con respecto a las tarifas estableci-
das por la C o m i s i ó n de T a r i f a de 
Traf ico y L o c o m o c i ó n en lo que 
afecta a las carretas y camiones usa-
das por la Industr ia Azucarera , de 
cuya C o m i s i ó n f o r m ó parte é l mis-
mo. 
Dio cuenta a la J u n t a de su la-
bor logrando con é x i t o que se quita-
ra del Proyecto de Reglamento las 
estipulaciones por las cuales los ha . 
condados o colonos fueren hechos 
responsables del pago de la tar i fa , 
como t a m b i é n del premio que se 
pensaba establecer al quo^denuncia-
ra l a falta del pago de la n r e m a . 
quedando establecido que la cobran-
za de la tar i fa s e r á directa y paga-
dera por el d u e ñ o del v e h í c u l o . A 
p r o p o s i c i ó n del Dr . Mart ínez se d ió 
un u n á n i m e voto de gracias a l Dr . 
Cabrera por la forma en que h a b í a 
defendido 1q,s intereses azucareros, 
no solamente en el establecimiento 
de las tari fas muy m ó d i c a s , sino 
t a m b i é n por haber logrado que se 
qui tara del Proyecto las condicio-
nes onerosas que e x i s t í a n en la mis-
ma, como t a m b i é n de haber logra-
do que todo implemento a g r í c o l a 
m e c á n i c o queda exento del impues-
to . 
Se t r a t ó extensamente sobre el 
impuesto de l j 4 de 1 por ciento es-
tablecido por la nueva L e y de Obras 
P ú b l i c a s , a c o r d á n d o s e que l a Co-
m i s i ó n que h a b í a estudiado este 
asunto redactara una e x p o s i c i ó n a) 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
por m e d i a c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda en la cual la A s o c i a c i ó n 
pide con amplios razonamientos la 
d e r o g a c i ó n de la parte dg, la Ley 
de O . P . q u é crea este impuesto 
1 en cuanto a lo que se refiere a la 
I e x p o r t a c i ó n del azúcar , y a d e m á s 
I i u e mientras é s t e se realice por oca-
s i ó n del Congreso , ' se pida la Sus-
p e n s i ó n del cobro del impuesto muni-
cionado por un corto p e r í o d o mien-
tras que se estudia ampliamente por 
las clases interesadas la forma j u s -
ta y equitativa en que se debe re-
glamentar. A d e m á s se a c o r d ó que 
tan pronto esta e x p o s i c i ó n se halle 
redactada, se pida audiencia a l Sr . 
Presidente de la R e p ú b l i c a para en-
t r e g á r s e l a y e x p l i c á r s e l a m á s . 
Durante las deliberaciones, fué 
vivamente discutido el hecho de que 
el producto del impuesto de 1¡4 de 
1 por ciento nunca p o d r í a producir 
m á s de $250.000 a l a ñ o o sea co-
b r á n d o l o sobre cien^ millones do pe-
sos, s i el cobro se í i m i t a r a a lo ^ue 
el e s p í r i t u de la L e y consigna, ya 
que apenas s i l a r iqueza' e x t r a í d a 
definitivamente del pa í s al a ñ o puc-
dü l legar a la s u m a mencionada. 
Se d ió lec tura a la m o c i ó n pre-
sentada por la C o m i s i ó n de Colo-
nos, l a cual f u é aceptada por la 
J u n t a h a c i é n d o l a suya, a c o r d á n d o s e 
su inmediata e j e c u c i ó n , la cua l es 
como sigue: 
" L a D irect iva de la A s o c i a c i ó n 
de Hacendados y Colonos de Cuba , 
siempre celosa e interesada en todo 
1 j que pueda afectar y beneficiar al 
Ramo Azucarero , teniendo conoci-
miento de que hay Colonos; unos, 
asociados dentro dp sus respectivos 
Centrales y otros no, que mantie-
nen e s p í r i t u de inconformidad, con 
respecto a sus negocios actuales con 
el Centra l , algunas ya en gestiones; 
y é s t a , con su p r o p ó s i t o firmo de 
siempre de mantener las relaciones 
m á s a r m ó n i c a s , necesarias e indis-
pensables, entre los dos asociados 
dei R a m o , basadas en la equidad y 
la jus t i c ia , acuerda lo siguiente: 
l o . — O f r e c e r s e a intervenir arbi -
tralmente, en toda diferencia que 
haya surgido o s u r j a , entre esos dos 
factores, toda vez que ya gestiona-
do, en forma corriente, no hayan 
llegado a un acuerdo satisfactoria 
para ambos, que garantice la esta-
bilidad a r m ó n i c a indispensable para 
el regular y buen funcionamiento 
del conjunto, evitando as í la pérd i -
da de tiempo, acritudes que pudie-
ran derivarse entre ambos factores, 
continuando aisladas las negociacio-
nes y hasta i r a procedimientos vio-
ientos, que deben evitarse por co-
dos los medios. 
E s t a Direct iva , para ello, dc-sig-
nará de su seno. Comisiones, com-
puestas de tres o cuatro Hacenda-
dos y 3 o 4 Colonos, para quo :)or 
turno, vayan atendiendo cada caso 
que se vaya presentando. 
2 o . — P a r a poder faci l i tar las ac-
tuaciones en el a r t í c u l o anterior, 
esta Direct iva aconseja a todos los 
Colonos del P a í s , que a ú n no estu-
viesen asociados o agrupados, don' 
tro de su respectivo control, que lo 
verifica7-an lo antes posible, con el 
fin de poder constituir su represen, 
t a c i ó n en todos los casos que fue-
ran necesarios. 
3o.—Como todos los Colono-? del 
P a í s , e s t á n declarados miembros oe 
esta A s o c i a c i ó n , po rio tanto, e s t á n 
habilitados para acudir a su Direc-j 
t iva todas las vj^ces que lo creye-
ren necesario dentro de la invi ta-
c i ó n e indicaciones que aüjtes se lesi 
hacen, c o m u n i c á n d o l o a é s t a e invl-j 
tando para ello a la r e p r e s e n t a c i ó n 
del C e n t r a l , influyendo esta Direct i - ! 
va en la concurrenc ia de la ú l t i m a ! 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
4o.—Se acuerda organizar la Se-
s i ó n de Colonos, acordada por la 
Direct iva en 13 de ju l io de 1923, 
apoyada esta o r g a n i z a c i ó n en Se-
s i ó n del 24 de septiembre de 19 24, 
d e s e n v o l v i é n d o l a dentro del crite-
rio expuesto de la Ponencia aproba-
da por la Direct iva^ de la C o m i s i ó n 
nombrada a l efecto, de l o . de octu-
bre de 1924, publicado este Proyec-
to de o r g a n i z a c i ó n en folleto de fe-
cha 23 de noviembre de 1924. 
( t . ) F r a n c i s c o E . B r a v o . 
T a m b i é n se d;ó lectura a una mo. 
c i ó n del Sr . Franc isco E . Bravo 
tratando especialmente ''/¡ la refac-
c ión de los c é l o n o s , de l a inmigra-
c i ó n y de Jas mejoras en el siste-
m a de cult ivo de los campos de ca-
ñ a . 
L a J u n t a a c e p t ó la m o c i ó n men-
cionada haciendo suyas las recomen-
daciones contenidas en la misma y 
se a c o r d ó nombrar a n a C o m i l ó n 
compuesta de los s e ñ o r e s D r . Gon-
zalo F r e y r e de Andrade, Franc isco 
E . B r a v o y Pedro Ossorio para es-
tudiar la detenidamente y ofrecer a 
la p r ó x i m a J u n t a un plan p r á c t i c o 
y conciso para la mejor e j e c u c i ó n 
de la misma. 
T a m b i é n se d i s c u t i ó el manifies-
to publicado por un grupo de Colo-
nos de las provincias de Camagi iey 
M A N I F I E S T O S 
Continación del vapor americano • M A N I F I E S T O _ 
Orizaba entrado en puerto procedente americano J A M E S 




la W'ard Line 
DROGAS 
Droguería Johonson 115 bultos dro-
gas. 
D r . J . Murillo 19 idem Idem. 
S. Q. Gelabert 4 idem idem. 
Droguería Barrera 2 idem idem. 
D r . E . Sarrá 303 idem idem. 
C A L Z A D O 
Armour y De Witt 7 cajaa calzado. 
M. Crespo I J d e m idem. 
Menéndez Pavón Co. 3 ¡dem idem. 
F . Palacio y Co. 7 bultos talabar-
tería. 
Rodríguez lucera Co. 1 idem Idem. 
Minana Hno. 1 idem idem. 
Betancourt y de la Nuez 1 idem idem 
Muboz y Agusti 16 idem idem. 
Briol y Co. 18 idem idem. 
C . Tarragona 18 idem idem. 
T . L . B . 3 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
F . G . de los Ríos 15 bultos ferre-
ter ía . 
L . G . Aguilena Co. 58 Idem idem. 
G . Pedroarias Co. 17 Idem idem. ' 
Saavedra y Blanco 12 idem Idem. 
Alegr ía Lorido Co. 24 idem idem. 
C . Joaristl Crf". 6 idem Idem. 
J . Fernández Co. 29 idem idém. 
A . Mencvhaca 11 idem idem. 
J . M . Fernández 194 Idem idem. 
J . González 9 idem idem. 
Tome y Co. 19 idem idem. 
Crespo- y García 1 idem idem. 
Migoya Hno. 1 idem idem. 
R . Castillo 14 idem Idem. 
Reciprocity • Supply Co. 21 id idem 
A . Rodríguez 243 idem idem. 
J . Alió Co. 84 idem Idem. 
Pons Cobo Co. 147 ide midem. 
Aspuru Co. 10 idem idem. 
E . Saa Co. 16 idem idem. 
Gómez Hno. 51 idem idem. 
A . Suárez Co. 9 idem idem. 
Capestany Garay Co. 52 idem 
Casteleiro Viizoso Co. 52 idem 
American Trading Co. 5 idem idem 
V . Gómez y Co. 4 idem idem. 
Steel Co. 6 idem idem. 
García y Maduro 105 idem idem. 
Purdy Henderson 120 Idem idem. 
Larrea Hno. Co. 16 idem idem. 
Canosa y Marurl 28 idem idem. 
Stevens y Co. 4 Idem idem. 
Abelenda y Lels 18 idem idem. 
G . Toca Co. 15 idem idem. 
Marina y Co. 8 idem idem. 
Cañada y Me Nenny 15 idem idem. 
F . Bandín Co. 28 idem Idem. 
Fuent Presa Co. 28 idem Idem. 
Fuente Presa Co. 38 idem Idem. 
F . Canosa 7 idem idem. 
P . García 335 idem idem. 
Otermin y Sánchez 25 idem idem. 
A . Fernández Co. 2 idem idem. 
Porto y Lloreda 1 lidem idem. 
Varias Marcas 1250 Idem Idem. 
Pasturen Zabala Co. 62 Idem Idem; 
2000 rejas. 
T E J I D O S : 
Alvarez Menéndez Co. 5 bultos te-
jidos 
Angulo y Toraño 3 Idem Idem. 
Amado Paz y Co. 1 Idem idem. 
Arturo Nespereira 1 idem idem. 
A . Khur i 5 idem Idem. 
American B . Goods 34 idem idem. 
Alvare Hno. Co. 1 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co. 2 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co. 6 Idem idem. 
B . Salz 3 idem Idem. 
Caso y Muñlz 2 idem idem. 
C . Navedo 2 idem idem. 
C . Navedo 2 idem idem. 
Cpbo Basoa y Co. 4 idem Idem. 
C. Sien Buy Hno. 12 Idem idem. 
Castro y Ferreiro 18 idem idem. 
Celis Tamargo Co. 1 Idem Idem. 
D . F . Prieto 2 idem idem. 
Díaz Mangas Co. 12 iden Idem. 
Echevarría y Co. 9 idem idem. 
E . Menéndez Co. 6 idem idem. 
Escalante Castillo 12 ¡dem idem. 
Fernández Co. 25 fSardos Idem. 
F . F . Solis 1 Idem Idem. 
F . Suárez Co. 1 idem idem. 
F . González Co. 12 idem idem. 
F . Lizama 1 idem idem. 
Fernández Menéndez 1 idem idem. 
García Hno. Co. 4 idem idem. 
González García 1 idem idem. 
García Vlvancos Co. 25 idem idem. 
García Suáreb 4 idem idem. 
González Maribona 3 idem Idem. 
García Sl^to Co. 13 Idem idem. 
Hermanos Inclán 1 idem idem. 
Industrial de Confecciones 4 id 
J . García Co. 20 idem idem. 
J . Méndez 1 Idem idem. 
J . Pérez Hno. 2 ide midem. 
J . G . Rodríguez Co. 26 idem id. 
J . V . Iturregui 5 ídem «dem 
J . Wender 11 idem idem. 
J . Artau 29 idem idem. 
J . M . González 2 idem Idem. 
J . C . Pin 1 Idem idem. 
Le iva García 1 idem Idem, 
López Río 1 idem idem. 
López García Co. 14 idem idem. 
Llapurt v Salup 3 idem idem. 
M . F . Pella Co. 2 Idem idem. 
M. R . López 8 idem idem. 
Menéndez Granda Co. 1 id id. 
Menéndeb Hno. 6 idem idem. 
M. Isaac 8 idem idem; 5 id-pm idem. 
M . Alvarez Co. 1 idem idem. 
M . C . Nogueras 1 Idem idem. 
Martínez Castro Co. 7 idem Idem. 
M. Revil la Co. 3 Idem ideni. 
Pérez Pascual Co. 1 Idem idem. 
P ié laeo Pascual Co. 1 idem Idem. 
Prendes López Co. 6 idem idem. 
Prieto Hno. 4 idem idem. 
P. Alvarez Hno. 2 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co. 2 Idem id. 
Rabanal y Felipe 7 idem idem, 
R . García Co. 3 idem idem. 
Ramos y Co. 2 idem idem. 
R Sainz Co. 1 idem Idem. 
Suáreb González Co. 4 idem idem. 
Sánchez Hno. 22 idem Idem. 
S. Gómez y Co. 4 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co, 2 Id. 
S. Fernández 2 Idem idem. 
Solía Entrialgo Co. 21 idem Idem. 
S Masrua 9 idem Idem. 
S'. Coalla Co. 1 idem idem. 
S. Galfond 2 idem idem. 
S. Stenberg 1 idem idem. 
Soliño Suárez 6 idem idem. 
Suárez y Oarcía 8 idem idem. 
Suárez y Rodríguez 2 idem Idem. 
Salomón y María 13 idem idem. 
V . Campa y Co. 25 Idem Idem. 
Vda. de Noriega 1 Idem lí'em. 
United Importación Co. 3 Idem 
Varias Marcas 206 idem idem. 
consignado 
E n lastre. 
229. — Remolcador Amer New Paper 39 sacos magazinc 1 Cudahy Parking 200 tercerolas idem; 
D O U G H E R T Y c a - 1 3 cajones libros. i l caja tocino 
cajas papel. 
M A N I F I E S T O 230 .—Lanchón ame-
ricano D1NTY MOORB capitán Rehin-
borg procedente de Pensacoia consig-
nado a Lykes Bros. 
A . Gómez 10232 piezas maderas. 
P . Gutiérrez Hno. 1916 idem idem. 
A . González 3049 idem Idem. 
No Marca 4513 idem idem. 
A M N I F I E S T O 231 .—Lanchón ameri-
cano E R N E S T capitán Bassett proce-
dente de Pensacola consignado a Gulft 
Lumber Export Co. 
Gómez Hno, 1927 piezas maderas, 
P . Fernández 1635 idem idem, 
T e / c h e a P e ñ a Co, 3199 idem idem. 
P . ^iodrlguez Co, 3148 idem idem. 
R . Cardona 13216 idem idem. 
No Marca 2303 ¡dem idem. 
M A N I F I E S T O 232.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A capi tán Phelan 
procedente de Key West consinagdo a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
López Hno. 4 cajas huevos. 
J . Dold Packing Co, 40 tercios man-
teca; 2021 piezas puerco, 
G , Meilian 394 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Garin González Co, 17 bultos tubos 
y accesorios. 
Azril Paz Co, 20 sacos ¡dem, 
Santos y Moretón 1 barril idem. 
Casteleiro Vlzoso Co, 40 bultos id, 
Crespo García 31 sacos ¡dem, 
Gorostiza Barañano Co, 21 bultos 
idem, 
Francisco Maseda 8 sacos Idem. ' 
A , Suárez 7 bultos idem, 
Basturen Zabala Co. 27 idem idem. 
J . Fernández Co. 44 idem idem. 
Aspuru Co. 52 idem idem. 
Tarruell Co. 920 sacos cemento. 
Cortada Co. 920 idem idem. 
E . J . Rovira 920 idem idem. 
F . García Co. 400 rollos alambre 
JV H . Steinhart 43 bultos tanques y 
accesorios 
Ford Motor Co. 7 autos. 
J . M. Fernández Co. 1471 piezas 
maderas. 
M. Gutiérrez 1759 Idem idem. 
Fábrica de Hielo 700 atados arcos. 
C E N T R A L E S : 
San Germán 715 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Senado 55 idem tubos y accesorios. 
Jobabo 9800 ladrillos. 
Id. 
Id. 
M A N I F I E S T O 228.—Vapor america-
no G O V E R N O R COBB capitán Phplan 
procedente de Key "West consignado a 
R . L . Branner 
Cueva Alvnrez Co. 5 cajas tepidos. 
H . H . Felnman 5 IdernMdem. 
Blhume y Ramos 3 idem drogas. 
Havann Frul t Co. 3 Idem accesorios 
maquinaria. 
American R . Express 22 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 233. — Vapor inglés 
U L Ü A capitán Towell procedente de 
New York consignado a United Frult 
Corapany. 
V I V E R E S ! 
S. Masrua 10 bultos provisiones 
H . B . Co. 16 cajas jabón. 
Francisco Tamames 47 bultos provi-
siones de vlvereb. 
Angel y Co. 50 cartones cereales. 
S. S. Freidlein 50 ide midem. 
Soc. Industrial de Cuba 6 barriles 
cacao. 
S. F . Guerra 250 sacos harina trigo. 
M. M. O. 300 idem Idem. 
R . Suárez Co. 500 idem idem. 
Armour y Co, 30 cajas salchichas. 
M, Sánchez 30 isem idem, 
M. D, Kenton 20 idem Idem. fc 
"W. B . F a i r 22 barriles leche eni 
polvo. 
M . 50 cajas salchlcnas. 
M . Oriol 24 bultos dulces. 
Canales Hno. 15 atados queso. 
Swift Company 45 Idem ¡dem; 4 
iuem Idem, 
Lozano Acosta Co, 10 Idem Idem, 
A . Cejudo 18 bultos frijoles. 
Wilson y Co. 100 terrios manteca. 
E . Palacio 36 Idem aceite. 
Emil ie Lecours 50 sacos harina maíz 
Francisco Esquerro 285 sacos hariní» 
González y Suárez 100 cajas carne: 
400 ídem leche. 
Co. Quesera 22 atados queso. 
ManzabeUla y Co. 10 cajns queso. 
M . García 40 cestos zanahorias; 10 
huacales apio; 25 cajas manzanas. 
O. 600 barriles paydo. 
A . Nichols Co. 16 ojitos prnvielo-
nto. 
L iby Me Neil Libby 1000 cajas leche. 
J . Gallarreta Co. 2'» cajas manzanas 
1.6 atados queso; 40 b ú a - a l e s melones; 
5 dem apio; 7 Idem cestos; 30 cajas 
ciruelas; 5 bultos me loco tón . 
M I S C E L A N E A S : 
P Sánchez y Co. 1 caja cu«ro. 
ft. Castillo 1 idem aocs. e léc tr icos . 
IVxrgan y Me Avoy 1 ide ai ferrete 
Tít- . 
Carreño y Palacio 2 caias aecs. pa-
ra encuadernación. 
P . Gutiérrez 1 máquina Jo coser. 
A . Rodríguez 1 caja matenalta. 
J . M . C . 3 cajas motcre.3. 
New Process Cork 25 cajas tapones. 
Unión Comercial Co. 1 Idem gab¡-
netes. 
Cuba Contemporánea 1 caja papel. 
A . del Campo S sacos cebada. 
P . A . 3 cajas sombreros. 
G . Suárez 1 caja hornamentos. 
P . C . L . 13 cajas máquinas áo es-
cribir. 
E . J . Meneses 19 cajas pintura. 
(129) 7 bultos aecs. carros. 
Dearborn Chemical "W. 31 tambores 
oceite. 
S. T . Hno. 2 cajas aecs. auto. 
F . R . Miranda 1 ¡dem anuncios. 
H , T . Roberts 1 idem Idem. 
M. Kohn 5 cajas cartuchos 
Lovell y Tool 2 cajas tornillos, 
M, C , Tello 2 cajas tinte, 
V d a , Humara Las tra 14 cajas má-
quinas de escribir y accesorios. 
p . A . Fernández 1 caja tarjetas. 
Rambla Bouza y Co, 16 bultos en-
grudo . 
Solana Hno, Co, 68 Idem Idem y 
tinta. 
Perrero y Segarra 1 caja plumas. 
J , M, R . 5 idem tapones. 
G . M. Co. 3 cajas aecs aufo 
G . M . 2 cajas papel; 2 fardos te-
jidos. 
F . T . 7 idem efectos de vidrio. 
Almanaques Schneer 14 cajas anun-
cios. 
B . Lichtig 4 idem idem. 
F . N . R . 1 piano. 
S. H . Smith 2 cajas discos 
No Marca 2 idem l á m i n a s . 
Co. Cigarrera Díaz 1 caja accesorios 
máquinas . 
Gamco 2 barriles dextrina. 
A. B . 1 caja muestras. 
A . M. Fresneda 17 bultos efectos de 
uso. 
National Cash Reg . 28 cajas regis-
tradoras y aecs. 
H . P . K . P . 3 
N . C . B. 9 cajas papel 
Soldé villa Hernández Co. 21 
empaquetaduras. 
Colgate Co. 3 tambores á^ido. 
Caballín Co. 537 atados papel. 
Solana Hno. Co. 140 idem cartón . 
D . Pérez Barañano 4C0 idem idem. 
V . del Canto 4 fardos telas. 
Gómez Hno. 2 cajas cuchi l l er ías . 
Guash y Rivera 30 rolos hule. 
Armand Hno. 8 sacos semilla. 
G . L . P . 6 cajas pe l ículas . 
L . Morera 22 bultos accesorios pa-
ra baú les . 
F . L . Jursik 2 cajas aecs. auto; 6 
idem idem. 
Lañe y Sons 11 cajas perdigones. 
Palmer y Benbanilla 2 cajas cucha-
ras. 
United Cuban Express 2 cajas ex-
press. 
May Co. 1 idem escudos. 
Calvo 1 caja accesorios auto. 
González y Co. 3 cajas correajes. 
A . Y . 10 cartones cartuchos 
J . Z . Horter 12 huacales maquina-
rla 
Cuban Can» Sugar 1 caja motor. 
Co. Cubana de Fibras 50 barriles 
aceite 
Fairbanks Co. 4 bultos romana? y 
accesorios. 
West India OH Refg. Co 16 cejas 
anuncios. 
No Marca 1 caja anuncios. 
Ferr«ro y Segarra 11 bultos sombre-
res, maquinaria y accesorios. 
Lindner y Hartman 81 bultos desin-
as í tante y toallas. 
.T. Barquín Co. 2 cajas papel. 
Sinclair Cuban OH 5 bultos niate-
Hales. 
A . Ledon 1 canof* ? aecs 
Carbiean F i l m Co. i cajas anuncios 
F . Canosa 2 cajas acs. auto. 
General Sugar 'Jo. 5 cajas maquina-
r a 
M . R . 5 cajas efectos de tocador. 
B . Ljchtlg 5 cajas anuncios. 
Carballo y Martí n5 cajas flores. 
J . Ulloa Co. 14 bultos aecs. auto. 
J . Manvllle Co. 3 cajas empa-jueta-
duia. 
A . G . Bulle 3 bultos ropa; 63 cajas 
de cartón. 
Tropical Express 11 bultos express. 
V . G . Mendoza 24 idem maquinaria. 
Fábrica de Hielo 77 ¡dem materiales 
Cuban Telephone Co. 8 Idem ¡dem. 
Cuba E . Supply Co. 9 Idem idem. 
Cuban Air Produts 6 idem idem. 
National Paper Tipe Co. 13 idem Id. 
West India Oil 10, sacos parafina; 
86 bultos aseite y grasa. 
P . Fernández Co. 12 cajas papel. 
General ElJctr ica l Co. 53 buuos ma-
quinaria. 
C A L Z A D O : 
M. Arrlnda 1 caja calzado. 
Cambeyro y Sobrino 8 idem Idem. 
Hernández y Blanco 2 1 * m cuero. 
Díaz Alvarez 2 idem idem. 
N . Rodríguez 4 idem idem. 
Martínez Quiñones Co. 2 'dem Idem. 
B . Varas Hno. 6 fardos cuero 
Briol y Co. 2 Idem idem. 
F . Palacio Co. 24 cajas betún 
A . Miranda 2 cajas calzado. 
J . L . B . 1 idem cuero 
J . G . H . 1 Idem idem. 
Hermanos Matalobos 1 Idem ¡dem. 
N . García 3 cajas cuero. 
Ortega Co. 10 cajas calzado. 
E R O G A S : 
D r . E . Sarrá 25 bultos drogas. 
J . Murillo 16 idem idem.. 
J . Danhauser 5 idem idem. 
D r . F . Taquechel 151 Idem Idem; 
31 idem Idem. 
Droguerí aJohnson 150 ¡dem ¡dem. 
B . Díaz 3 idem ¡dem. 
J . E . Restrepo 39 ¡dem Idem. 
Bhlume y Ramos 7 ¡dem efectos sa-
n¡tar¡os . 
Audrain y Medina 5 idem Idem. 
J . Fortún 12 idim ¡dem. 
T . C . Padrón 29 cajas leche. 
F E R R E T E R I A : 
L . G . Aguilera Co. 20 bultos ferre-
ter ía . 
L . Huarte 8 ¡dem ¡dem. 
García Gómez Co. 9 idem ¡dem. 
J . Alió Co. 7 idem idem. 
Calvo F . Viera 23 ¡dem ¡dem. 
F . Maseda 6 ¡dem idem. 
Cañada y Mac Nenney 4 ¡dem Idem. 
V . Gómez Co. 3 ¡dem ¡dem. 
Moretón Hno. 5 ¡dem Idem. 
Porto y Lloreda 5 ¡dem ¡dem, 
E . A . Reynolds 42 idem idem. 
C . JoarisU Co. 23 ¡dem ¡dem. 
Machín Wall Co. 2 idem ¡dem. 
Áspuru y Co. 6 idem Idem. 
Gorostiza Barañano Co. 4 id, id . 
Zómez Co, 2 idem idem. 
T E J I D O S : 
C . Sien Buy Hno, 17 bultos tejidos. 
P ié lago Linares Co, 7 idem ¡dem, 
AlVarez Menéndez Co, 2 idem Idem. 
P , Suárez Co, 2 idem Idem, 
Sánchez Valle Co. 4 Idem ¡dem. 
F . Suárez Co. 6 ¡dem idem. 
A . Izaguirre 2 Idem idem. 
C . Navedo 2 ¡dem ¡dem. 
Gaso y Muñíz 2 ¡dem ¡dem 
Diez García Co. 2 ¡dem Idem. 
Suárez Ramos 1 ¡dem ¡dem. 
A . Queralt 1 idem idem. 
American B . Goods 10 idem idem. 
Casa y Prego 1 idem idem. 
Castril lón Hno. 2 Idem idem. 
Cuervo y Canal 3 idem ¡dem. 
Branden Rodríguez 1 ídem ¡dem. 
May Co. 2 ¡dem ¡dem. 
A . Behar 7 ¡dem ¡dem. 
D . B . Salinas 2 ¡dem ¡dem. 
Vda- Noriega 1 idem ¡dem. 
J . García Co. 9 Idem Idem 
J . V . Iturralde 4 Idem ¡dem. 
(638) 2 Idem Idem. 
S. 6 idem idem. 
A . V . 7 Idem idem. 
A . B . 13 idem idem. 
(302) 3 idem idem. 
Morris Heyman 50 cajas percheros. 
López Río 44 bultos maniquíes y 
m á q u i n a s . 
D E L O N D R E S : 
J . Barquín Co. 24 fardos paja 
Lozano Acosta Co. 26 cajas confi-
tes; 100 Idem compotas. 
(A) 2 fardos paja. 
(B) 2 Idem Idem. 
Feito y Cabezón 150 cuñetes pintura 
D E L I V E R P O O L : 
Daly Hno. 4 cajas tejidos. 
S. M . P . 11 idem idem. 
D E L H A V R E : 
P . L . H . 4 cajas perfumería . 
M . G . H . 4 idem idem 
Poo Lung Co. 3 idem idem. 
E . Menéndez Co. 1 Idem tejidos, 
P . González 1 idem bolas. 
314 
Swift y Co, 40 tercerolas; 285 ca-
¡jas manteca; 25 idem njenudOBJ 800 
cajas ¡dem quesos; 5 cajas beff; 10 huacales 
, puerco; 27670 kilos idem; 15 barriles 
I ceniza; 150 idem carbonato, 
1 González y Suárez 100 tamborea 
mantera; 1057 piezas puerco 
Wilson y Co, 240 cajas salchichas; 
5 idem jamón. 
Cuban Fru i t 345 cajas peras; 
huacales ciruelas, 
M I S C E L A N E A S : 
Pe l leyá Hno. 258?4 kilos carbón. 
Crusellas y Co. 274^7 Idem rgasa. 
A Torre 14 bultos maquinaria. 
Morgan Me Avoy 87 bultos gabine 
tes y accesorios. 
C . Prado 25 bultos- pintura y» vi' 
drios. 
C E N T R A L E S : 
Andreíta 400 sacos barro. 
San Germán óo bultos maquinar¡a. 
Hormiguero 134 fardos sacos. 
Cuban Trading 11,000 ladrillos. 
m i u m o f i c i a T ^ 
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(29) 35 cajas goma. 
R . T . Co. 19 Idem máquinas de es- D E SOTTTHAMPTON: 
y Oriente, c o n s i d e r á n d o l o de gran j ¿abala 14 bultos juguetes, 
importancia, y aunque p ú b l i c a m e n - j j . Barquín Co. 1 caja sombreros, 
te este grupo de Colonos h» maní - Colgate y Co. 37 cajas tubos y ca-
fesUdo que no a c e p t a r á los acuer- ja |¿Jcgla£Iatber Co. 1 caja cubiertaa. 
dos de la A s o c i a c i ó n de Hacendados; Pérez y Herrera 24 bultos accesorios 
y Colonos de Cuba a menos que es- para baúles , 
té de acuerdo con sus aspiraciones,; 
la A s o c i a c i ó n siempre e s t a r á dis- Teatro Campoamor 4 cajas juguetes, 
puesta como se declara en la ponen- L a Ambrosia 8 idem Idem, 
cia de la C o m i s i ó n de Colonos, a Van Gorder y Romero 2 cajas ma-
lagorar por l a c o o p e r a c i ó n y armo-iau¿naa^aólra,t 4 planog. 2 caJas anun? procedente de K e -
nia entre el Colono y el Hacendado. |clos . 
A l efecto la J u n t a e s t á en todo C . Y . Co. 5 cajas herramientas. 
vapor 
de acuerdo con lag declaraciones he-
chas por los Colonos, salvo el pun-
to de la demanda de un aumento, 
uniforme en ls a r r o t a s de a z ú c a r 
que se les paga por cada 100 arro-
bas de c a ñ a , y menos que se haga 
una demanda a c o m p a ñ a d a de ame-
nazas de paralizar sus ctividades. 
L a r a z ó n principal por que la Aso-
c i a c i ó n no puede aceptar este pun-
to es por el peligro que se ve en 
el la, sobre todo en las provincias de 
Camagi iey y Oriente de que como 
resultado de la misma. las grandes 
empresas azucareras al vencer loa 
contratos, vigentes d e c i d i r á n cult i -
var sus cofias por ' A d m i n i s t r a c i ó n 
como en efecto ya dos grandes com-
p a ñ í a s lo e s t á n haciendo. Resufta-
ría que el principal elemento nacio-
nal que queda en l a industria azu-
carera o sea los colonos, t e n d r á n 
forzosamente que convertirse en em-
pleados de m á s o menos c a t e g o r í n 
dei Capi ta l E x t r a n j e r o , y a que siem-
pre ha sido contrario a las princi -
pales fundamentales de la Asoc ia -
c ión de Hacendados y Colonos de 
C u b a . 
Ancianos Desamparados 1 caja efec-
tos de iglesias. 
C . Co. 30 tambores grasa. 
V . del Canto 3 fardos empleitas. 
Rublena Hnos. 1 idem Idem. 
R . López Co. 6 idem idem. 
López Bravo Co. 2 Idem Idem. 
J . Parajón Co. 5 Idem Idem." 
Pedro Gutiérrez Solar 13 Idem Idem. 
Rrredondo Pérez Co. 3 ¡dem Idem; 
84 del vapor Pastores. 
A . Queralt 1 caja tela (del 
Toloa) . 
A 6 fardos paja del vauor Pastores. 
A M N I F I E S T O 234.—Vapor america-
no H . M. F L A G E R capitán Albury 
- West- y c5onsigna-
do t R . L . Brannen. 
V I V E R E S ; 
Armour y Co 18 cajas beef; 10 idem 
salchichas; 237 bultos puerco- 54522 
silos manteca. 
N . G e l a t s & C o . >\ B A N Q U E R O S N H A B A N A 
A g ü i a r 1 0 6 - U S 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimcs Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés riel 3 per 100 k m \ 
TodaM e t ta* opt f ixdonet p a e d t n e f te taarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
V i • v 
G O O O Y E A P 
R e t i e n e n e l a i r e 
m á s t i e m p o , 
e s t o e s l o q u e m á s 
i n t e r e s a a U d ! 
C á m a r a s R o j a s 
.as gomas Cood^car se fabrican pera mejor scrvtch» 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Acódenles del Trabajo e incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c e l * 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPñRTñDO 2 5 2 6 r a W B f t W \ 
L A M E R C A N T I L 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S e a v i s a a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que l a J u n t a de ^ 
r e c t o r e s de es ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a d a el 14 del ac 
t u a l a c o r d ó , r e p a r t i r u n d i v i d e n d o s e m e s t r a l de cuatro por 
c i e n t o , a c u e n t a d e las u t i l idades d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Dicho 
d i v i d e n d o No. 2 0 c o m e n z a r á a p a g a r s e en P r i m e r o de 
l o y los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e c i b i r á n e l c h e q u e correspoo 
d i en te que se les e n v i a r á p o r r o r r e o a s u domic i l io . 
H a b a n a 2 0 de J u l i o de 1 9 2 5 . 
A l b e r t o P i n o y QuintaDa' 
C6897 
Secre tar io d 2J 
M O Í Í f S R I | A j 
C E R C A D E — P A 5 ^ Í 
1 
A f l o c x i n 
CiAL DQ, 
Í J C A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
1oJ«to 






estuvo ayer el mercado lo-
d*0 lores, pero notándos» más 
18 VEn el acto de la c*tlzacl6n 
pt*' operó en acciones de los 
^ J ' l e n Unidos a 100. 
fi00* de pizarra se operó también 
^ t a s emisiones de bonos y en 










excupón los bonos de Cuba 
y medio por ciento; los del 
ciento, emisión de 1914, y 
consolidados de Havana 
tí. primero de Agosto 






directores de la Empresa Navle-
11 Ctt'oa celebraron Junta mensual, 
««untos relacionar'os con la 
•\¿a de la Empresa. 
ge tomó acuerdo sobre los dlvi-
a I»3 acciones preferidas. E s -
f*^ Se cotizó en pizarra oficial 
[ t i 19 y las comunes de 20 a 23. 
^«s últimas se no*a interés por 
. de la especulación. 
.ú"5 
más firmes las acciones de los 
riles Unidos. 
¡¡¡ipecto a 103 valores de los Ferro-
oe3 consolidados, o í-ean los del 
Tarifa, no hay preoios oficiales 
o tener cotización en la Bolsa. 
cciones de 
comunes 
el interés por operar, m á s bien 
'parte í e los compradores de Nue-
Tork. ' 
• noticias de que el señor Stein-
prcsidente de la ci'.ada Compa-
embarcará para Nueva York el 
f̂ o próximo. 
guiares rigieron las a 
«jvanA Electric. E n ?ai 
ta impresionadas las .'•cciones de 
ompañfa de Jarcia de Matanzas, y 
ei las de Licorera Cubana, Cer-
gi y Tropical. 
«i hon'ií y obligaciones rigen con 
bástente consolidados. 
î ito pero firme cerrí el merca-
O O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
L R. Cuba Speyer . . . 
. R, Cuba D . I n t . . . 
i. R. Cuba 4 1|2 por 
I 
(. K. Cuba Morgatj 
14 
í, R. Cuba Puertos. . 
), 11. Cuba Morgan 
ÍJ 
ma ctric Ry C o . . 
mu Kifcciric, Hipote-
jencrjii . , 
I Tf'tphone Co. . . . 












C. Un cios.. 99% 101% 
loa Electric prefs. . 111 115 
«na Electric comunes 188% 191 
•ono preferidas. . . 106% 108 
fono comunes. . . . 120 • 
Teiephone C o . . . 124 — 
kra prefs . . . . . . 70 
comunes 19% 
•acturera í )refs . 
•facturera comunes 
K a comunes.. . . 
St prelcridas. . . 










Comp. Vend, 7 ObUbaciones 
Cuoa apeyer I90t 
cap. Cy 35.000.000 100 — 
I Ci.ba. Deuda Inte -
rior 1905, capiUl 
Cy li .169.800. . , 95% 97 
ip República de 
Cuba. 1909. capital 
Cy 1C.500.000. . . 90% 
Cuba 1914, Mor-
ían, cap. Cúrren-
lo.000,000 . . . 99 — 
Cuba 1917 P m r -
cap. Currency 
Í00.000 . . . . 98 100 
Cuba 1923 5%; 
pltal Currency SO 
Nones 102 105 
Uamlento Habana 
. hipoteca, capi-
l C.183.000 . . . 101 — 
itamlento Habana 
• hipoteca, capi-
l Cy 2.655.000. . 80 
» Territorial, ca-
*1 ?4.000.000 . . 7 0 — 
«do capital 400 
I Pesos 70 100 
Ayu 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 95% 98 
Cieiro de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . — — 
Cieníuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . — — 
Curtidora, capital ?00 
mil pesos — — 
Gas cap. Cy 4.000,000 110 120 
Ulbara, capital Cu-
rrency 349,000 . -i — —-
Havana E l e c i n c Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 96 ~ 
Havana Electric, H i -
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 95 97% 
Licorera, capital pe-
sos 2.500.000 . . . . 63% 66 
Manuracturera. capi-
tal ?2.600.000. , . 58 60 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — — 
Nacional de Hielo, 
cap. 5300.000. . . 61 104 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — — 
Pap oiera, serie A . , 
cap. 5500.000 . . . 99% 105 
Papelera. serie tí. 
cap. $800.000. . . . 60% 66 
Santiago, capital Cy 
1.600,000 — — 
Teléfono, capital £ 
2.000.000 88 93 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — ' — 
Unidos, capital libras 
esterlinas 3.830,000 SO 
Uruanizadora, capí-
tal 52.000.000. . . _ 
A C C I O N E S Comp, Vend. 
Accidentes, oapital 250 
mil pesos — •— 
Agrícola, cap. 5320,000.. —• — 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 40 — 
Banco Territorial, oenf., 
cap. 55.COO.000 1% — 
Calzado, rrefs . , capl'al 
Cy 400.000.. ' 15 — 
Cervecera, prefs., capi-
tal 5500.000 70 — 
Ciego de Avila, Currem-.y 
1.200.000 — — 
Clenfu->goo, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal 51.ODC.000 — — 
Constructora, prefs., c y 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
53.000,000 — — 
Cuba Cañe preís , cap. Cy 
50.000,000 — — 
Cuba Cano, comunes, cay 
C y . 50.000,000 — 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., 
pital f y . 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy . 900,000 . . « — — 
Cuban Tire, prefs., cap. 
5781.700 — — 
Cuban Tire, coms;., ca-
pital 52.563,400. . . . — — 
Curtidor)!, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — — 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000.000 . . 111 112% 
Havana Electric comunea 
cap. Cy 15.000.000 . . 187 1 1 0 % 
industrial Cuba, capital 
5250,000 — — 
Jarcia. prefs., capital 
52.500.CCC 99 102 
Jarcia, c^nMines. capital 
53.500.000 40% 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal 58.000.000 3% 5 
Lonja, prefs., cap. Cy . 
200.000 100 — 
Lonja, comunes, capital' 
Cy 200,00C 176 — 
Manufacturera, príifs. , 
cap. 55.000.000 . . . 8% 9% 
Manufacturera, com 'Jie3, 
cap. 50.000.000 . . . 3 4 
Matadero, cap. $1.000,00!) — — 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000 73 78 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.OC0.O00 20 23 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 . . . . 371% 469 
Perfumarla, prefs., capi-
tal $1.400.000 60% 80 
Perfumería comunes, ca-
pital 51 850,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal 5J. 000.000 100 — 
Pesca. ' <,omuneS, capitai 
51.500.000 23 30 
Prés tamcs . capital pesos 
500.000 — — 
Santiago, oapital Curren-
. cy 1.500,000 — — 
Sancti áplr i tus , capital 
C y . 39,800 — — 
Teléfono, prefs. capital 
52.000.000 106%, 107% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . 130 — 
Tel . Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 . . . . 123% 130 
Trust, cap. 55.000,000. . — — 
Unidos, cc.pital Ibras e j -
terllnas 6.869.000. . . 100 101 
'Jnion OI], capital pesos 
1.000.000 8 12 
Unión Nacional, prefs.. 
cap. $750.000 78 — 
Unión Nacional, comuna*, 
cap. 5750.000 1 — 
Prbanizadora. prefs. ca-
pital 51.600.000 . . . . . — — 
Urbanizadora. comunes 
cap. 53.000,000 — •— 
L a pe se ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
« y e r a l d e r r e de l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
ÍJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
D a c i ó n o p i c i a i . d e l a s v b n t a s a l p o r m a y o » t a l c o n -
t a d o S U A T E S , 29 X > E J U L I O 
1 latas 2Z libras, qq 
r* <ie algodón, caja, d* 
bebo: 
y'1"080 Qq. de 2.76" a 
• l 
pm... ".mancuernas. . • • 
H * bañólas. 32 man-
18.50 
16.00 
rm**6 m a n c u e r n a » . . . . 
E ^ j o quintal 
'g^^* número 1 q q . . 
Q. quintal . . . . 
• ¿" .«n numero 1 q q . . 
Itait n exUa' 6 Por 1«0 
^'den e*tr¿." ló'poV 1U0 
fe0, '^'j- 6-'0'<l » 
tó • 0 Quintal . . 
tipo Valencia qq.« 
'* Partido q u n t a j . . . . 
Wnta l de 2 . 5 5 a . . 
«ur> 
quintal 
¿ ^ h e y qq 
F?ro^?1rriente Qu.n.al. 
ente quintal 




























Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos amcrlcunus, 
quintal 
Colorado^ chicos quintal . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quintal. . 
Carita quintal de 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4.75 a 
"lancog marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, y j . . . 
uiano.on marrows amerlcinos, 
quintal 
Colorados pafa. qwlntal.. . . 
Oaibanzos: 
Gordos 3in cribar quintal . . 
Burtaa: 
Oe trigo, según marca, «acó. 
de 8 .7 í a 
De maíz país quintal 
Heno: 
Americano quintal 
Paleta qq. de 23.50 a . . .. . 
Pierna quintal de 34 a . . . 
Manteca: 
Primera refinada en tercerola 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta quintal . . . . 
fcantequllla: 
Opr.esn. latas de 1|2 libra, q<̂  
de 71 a 
Aríunana, latas do 4 libras, 
quintal de 8 8 a . . 
Mal í . 
Argentino colorado quintal . 
Argentino pálido quintal . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Del país quintal 
P a p a n 
E n barriles Vrginia . 
E n sacos Islas 
E n sacos del país . 
E n tercerolas Canadá. 
Semilla blanca . . 
Pixuirntoai 









R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 29. XAsso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones es-
tuvieron reaccionarias hoy baia t i 
poso Inmediato de un gran volumen 
de transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos. E l c a r á c t e r or-
denado de la baja e n c o n t r ó buen 
apoyo debido a la rapidez del a lza 
reciente de muchas emisiones. L a s 
pérd idas netas en las acciones po-
pulares fueron de 1 a 3.1|2 puntos. 
L a s operaciones alcistas no se 
abandonaron del todo. Una gran 
a c u m u l a c i ó n de ó r d e n e s recibidas 
durante la noche dieron un tono 
fuerte a la apertura, alcanzando 
m á s de una docena de emisiones ios 
m á s altos precios del a ñ o en las 
ventas iniciales. E n conjunto, cer-
ca de 40 emisiones batieron sus 
propios records altos durante la se-
s ión , s i bien muchas de las ganan-
cias quedaron reducidaX o cancela-
das por la o la de ventas posterior. 
L a s noticias industriales fueron 
favorables en su mayor parte. Com-
prendieron la p u b l i c a c i ó n de esta-
d í s t i c a s demostrado que e l * m o v i -
miento de fletes h a b í a pasado de l a 
marca del m i l l ó n de carros por" vez 
primera en el a ñ o , durante la se-
mana quo t e r m i n ó el 18 de j u l i o . 
L a s revistas semanales de l a indus-
tria del acero anuncian aumento en 
la f a b r i c a c i ó n y en las ó r d e n e s . E l 
informe trimestral de la United Sta-
t?s Steel Corporat ion, publicado 
d e s p u é s del c ierre de la s e s i ó n de 
ayer, m e r e c i ó favorables comenta-
rios aunque las acciones de acero 
aparentemente h a b í a n descontado l a 
noticia. L a s comunes de United Sta-
tes Steel perdieron 1.112 puntos a 
118.1|2 d e s p u é s de haber llegado 
a 1 2 0 . 3 ¡ 8 . 
L a fuerza de las especialidades 
se b a s ó principalmente en aconteci-
mientos individuales. Foundat ion 
Ccmpapy a l c a n z ó una a l ta c o t i z a c i ó n 
a 134.3|4 al anunciarse que las uti-
lidades de la c o m p a ñ í a en los pri-
meros tres meses del a ñ o excedie-
ron de $20 por acc ión . Internatio-
nal C o m b u s t i ó n Ingenering t a m b i é n 
m e r e c i ó un buen precio a 4 5 . 7 ¡ 8 de-
bido a los grandes contratos cerra-
dos p&r esa c o m p a ñ í a . 
General Motors se c o t i z ó a 89,112, 
a causa de la expectativa de un gran 
dividendo extraordinario el mes pró-
ximo. F i s h e r Body l l e g ó a 86 y en-
tre las muchas otras emisiones in-
dustriales que alcanzaron altos pre-
cios estaban Cont inental C a n , I n -
ternational Teiephone, Pacif ic Gas 
and E l e c t r i z , United D r u g y Re-
mington Typewri ter . 
L a s accoines de gomas estuvie-
ron pesadas en s i m p a t í a con la ba-
j a de los a r t í c u l o s . United States 
Rubber comunes perdieron m á s de 
3 puntos a 58.3]8. B a j a s netas de 
2 o m á s puntos t a m b i é n se regis-
traron por Amer ican Zafety Razor , 
Motors, Cruxible Steel, F a m o u s Pla-
yers, Houston G i l , Mack T r u c k , Mai l 
Dcpartament Stores, Montgomery 
W a r d , Sears-Roebuck, United Sta-
tes Cast I ron Pipe, Whi te Motors y 
Woolworth. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo con-
t inuaron s in cambio a 4 por ciento. 
L o s p r é s t a m o s a plazo y e l papel 
comercial se cotizaron a l 4.1|4 por 
ciento. 
Excepto la debilidad del curren-
cy escandinavo, el mercado de cam-
bios c a r e c i ó de i n t e r é s . L a corona 
danesa p e r d i ó un centavo a 2 2.3|4 
centavos y l a corona noruega barió 
m á s de 30 puntos a 18.3|8. L a de-
manda de la l ibra esterl ina se sos-
tuvo f irme alrededor de $4.85 y 
los francos franceses a 4 .75 . 
P A G I N A Q U I N C l 
M E R C A D O D E C A M B I O S C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
(Por The Asiociated Freas) 
COTIZACIONES M O N E T A R I A S 
N'UEVA Y O R K , Julio 29. 
Inglaterra ; Libra esterlina, 
vista 4.85.7116 
Libra esterlina cable 4.85!¿ 
L ibra esterlina vista 4.81.9|16 
España: Pesetas 14.48^ 
Francia: Francos vista . . . . 4.75 
Francos cable 4.75% 
Suiza: Francos 19.41% 
Bélgica: Francos 4.63 
Ital ia: Liras vista 3.68% 
L i r a s cable 3.69 
Suecia: Coionas 26.86 
Holanda: Florines 40.10 
Grecia: Dracmas 1.56 
Noruega: Coronas.. 18.38 
Dinamarca: Coronas 22.75 
Uhecoesiovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinal-es. . . . 1.81 
Rumania: Leis 0.51 
Polonia: Marcos 19.25 
A.leman!a: Marcos oro . . . . 23.SO 
Argentina: Pesos 40.37 
Austria: Coronas 0.14% 
Bras i l : Milreis 11.70 
Canadá: Dólares 100% 
Japón: Yíns 41% 
China: Taeles 78% 
P L A T A EW B A K S A A 
Plata en barras 
Plata española . . 
69% 
63% 
BOLSA D E MADRID 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
MADRID, Julio 29. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientod: 
Libra esterlina: 32.75 pesetas. 
Franco: 33.56 pesetas. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 29. 
E l dollar se cotizó a 6.88 pesetas. 
BOLSA D E P A R I S 
P A R I S , Juhc 29. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 51.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 102.55 frs 
Empréstito del cinco por ciento: 
60 frs . « 
E l dollar se cotizó a 21.10 1|4 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio £9. 
Consolidados por dinem; 56 3|8. 
United Havana Railway: 97 1(2. 
Empréstito flntftni.» iiti 5 112 peí 
100: 100 1|2. 
Empréstito Británico del 4 112 poi 
100; D5 1|4. ' 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 29. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.24; cerré 100.2 1. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100r sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102; 
bajo 101.29; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.27, cerré 100.27. 
Tercero 4 VA por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.15; .tferre 101.15. 
Cuarto 1 1|4 por 100: Alto 102.8; 
bajo 102.4; cierre 102.4. 
. lT,U„S- Treasury 4 por 100.—Al-
to 103; oajo 102.16; cierre 102.16 
. lVn*S;,.Treasury 4 ^ ^or ,00- Al -to 106.16; Lajo 106.6; cierre 106.9. 
Internacioral Te'eprapn and Toleh 
hone Co.—Alto 126 318; bajo 122 112-
cierre 126 1|4. ' . 
V A L O R E S CtTBAKOB 
N U E V A YORK, Julio 29. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953. 
Alto 101 114; bajo 101; cierre 101 l i4. 
Deuda Exterior t> 1,2 peí lOu lVw«. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 5 por 100 da 1943 — 
Alto 99; bajo 99; cierre 31). 
Deudr. Fxtenor 4 l|2 pui 100 1949. 
Cierre 89 £|8. 
Cuba Hailroad 5 por 100 do 1352.— 
Alto 86 3|8; bajo 86; cierre 86 3¡8. 
Havai i i K Cons. » pe* iU0 üe i»53 
¡Cierre 9o 1|2. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
I N U E V A Y C R K , Julio 29. 
Ciudad de Burdeos, ü por 100 di 
1919.—Cierre 83 5|8. 
Ciudad de Lyon, o ?or :oo de 1919. 
|Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad d« Marnelia, o por 100 1919. 
—Alto 84; bajo 83 3¡4; cierre 84. 
Emprést i to alemán del i por lOí 
de 1949.—Alto 96 718; uajo 96 314; 
] «ierre 96 7|lí. 
Emprést i to francés d«n 7 por 10< 
de 1949.—Alto 90 3|4; bajo 90 112; cie-
rre 90 l | i . 
Empre-jtuo hol^ndéiB ünl ñ por 101 
de 1954.—Alto 103 3¡8; bajo 103 1¡8; 
cierre 103 118. 
Emprést i to argentino «el 6 por 10C 
de 1957.—Alto 96 1¡2; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|2. 
Emprést i to de la Repfüi lca de ChUt 
del 7 por 10C de 1951.—Alto 101; bajo 
100 3|4; cierre 100 7|8. 
EmpréstiLO de Cheooesiovaqula de> 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 100 
cierre 100 
V A L O K E S AZtTCAttEROS 
N U E V A Y O R K , Julio 29. 
American yugar Kef-.n.ng Co. Ven-
tas 3200. Alto 65; bajo 63 3¡4; cierre 
64 1|2. 
Cuban Anieruan Sugflr Companv. 
Ventas 6100. Alto 27; bajo 26; cierre 
26 3|8. 
Cuba Canc Sugar Company. Ventas 
800. Alto 10 5|8; bajo 10 318; cierre 
10 3|8. 
Cuba Can». Sugar preferidas. Ven-
tas 1500. Alto 48; bajo 47 118; cierre 
47 1|8. 
Punta Ahegre Sugar Co.—Ventas 
300. Alto 34 7|8; bajo Zi 7|8; cierre 
34 718. ' 
Q M M I 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , 
Media crema quintal 
S a l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a 




4.50, Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
— Espadín planas 18 m|m caja. 
5 00 I R . m j o : 
¡Surtido quintal . . . , . . . 
6 50 Pierna quintal . . . , , . , , 
Tocnuot 
, Barriga quintal 
9.50 Tfirateat 
Españoles natural 1|4 c a j a . , 
i Puré en 114 caja 
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( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , ju l io 2 9 . D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
m i é r c o l e s 7 a. m. Golfo de M é x i c o 
y A t l á n t i c o Norte de Ant i l l a s y M a r 
Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, vientos principalmente de r e g i ó n 
este moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo hoy y e l jueves, v i en-
tos variables moderados, turbona-
das aisladas. 
Observatorio Nacional. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 29 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s eo l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
% 10 ,973 .000 
A C C I O N E S 
$ 1 ,484.400 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el Q e a r í n g H o c s e 
de N e w Y o r k , v n p o r -
Revista j e Bonos 
N U E V A Y O R K , julio 29. (Asso-
ciated Press) .—Aunque se registra-
ron operaciones activas en una va-
riedad de emisiones ferroviarias el 
movimiento general de las cotiza-
ciones fué vago. L a misma disposi-
c i ó n a realizar operaciones persi-
guiendo beneficios inmediatos, ciue 
c a u s ó una brusca baja en el merca-
do de las acciones, se hizo patente 
en las transacciones sobre bonos, 
resultando en la c a n c e l a c i ó n de la 
mayor parte de las ganancias rea-
l izadas en las primeras hora?. 
L a s operaciones industriales in -
dicaban que los bonos de los ferro-
carr i les estaban a punto de adoptar 
un nuevo rumbo. Los estimados re-
ferentes a las utilidades de Junio, 
y el anuncio de que el movimiento 
de fletes había pasado de la mar-
ca del m i l l ó n por primera vez en es-
te afio, estimularon la compra de 
una variedad de bonos. L a s l iquida-
ciones forzaron d e s p u é s l a baja en 
F r i s c o y Katy , desarreglando el res-
to del mercado. 
L o s nuevos finandamientos conti. 
n ú a n absorbiendo el i n t e r é s de los 
capitalistas. E l e m p r é s t i t o danés de 
$30,000,000 ofrecido hoy, f u é rá-
pidamente absorbido y animados 
por el éx i to de l a oferta, los ban-
queros e s t á n completando los pre-
parativos para la venta de una emi-
s i ó n de $20,000.000 de la Tokio 
E l e c t r i c Company, que se espera to-
me la forma de bonos del 6 por cien-
to amortizables en 3 a ñ o s . L a s dis-
cusiones ac<yca de los e m p r é s t i t o s 
Para Checoeslovaquia y el Renten 
B a n k a l e m á n no han llegado a ú n 
al per íodo de contrato. 
Mayor Interés fué demostrado 
por los bonos hipotecarios de las 
c o m p a ñ í a s de servicio p ú b l i c o que 
mantuvieron un tono firme a pesar 
de la venta de emisiones de t r a c c i ó n 
local . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
r i E R C A D O L O C A L 
O E C A M B I O S 
L a libra esterlina y la Mra italiana 
rigieron fumes. 
L a pesea española ceir5 de baja. 
Los compradores de pesetas no paga-
ban más di 14.46 por cable. 
Contlnfta firme el cambio sobre New 
York, eln Que se anunciaran opera-
ciones entre bancos y banqueros. 
Entre los comentarios que se ha-
clan ayer c«.i los círculos mercantiles 
se decía qut- la Secretaría de Hacien-
da no debe acceder a modificar la Ley 
de Obras Públicas en beneficio de las 
agencias del Federal Reserve Bank, 
morque con ello se perjudicaría en 
cien mil pesos al Tesoro de la Repú-
blica, que es el cuarto p^r ciento so-
bre los cuarenta millones de pesos, 
que es lo que calculan se habrá, de 
exportar en efectivo, hasta que em-
piecen los anticipos de la próxima za-
fra. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 6fl días 
Paris cable . . . . 
Paris vista. . . . 
flambur^o cable 
Hamburjro vista 
España cable.. . 
España vista . . 
I tal ia cable . . . . 
I tal ia ^Ista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurlch c^.Ie . . 
Zurlch v i s t a . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
























C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Banco Español , cert. cen 
el 5 por 100 . cobrade.. 
Banco Español con prir (e-
ra ysegunda 5 por 100 
cobrado 
H . Upmann . . . . . . . . 
Nota. - - Estos tipos d 









N U E V A Y O R K , jul io 29. (Asso-
ciated P r e s a ) . — L o s ingresos de 70 
ferrocarri les para junio ascendieron 
a $81,921,000 con una ganancia de 
39.7 por ciento sobre $58,627,000 
hace un afio. S i esta p r o p o r c i ó n se, 
mantiene por los ferrocarriles, los! 
ingresos para todos los ferrocarriles i 
s c á de $92.000.000 durante el mes 
de junio. 
taron: 
9 2 7 , 0 0 0 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , jul io 29. (Asso-
ciated P r e s s ) . — P a r a financiar los 
proyectos recientemente planeados 
en F lor ida , la Seaboard A i r L i n e 
Company, ha completado negocia-
ciones coa los banqueros de Nueva 
Y o r k para la venta de una ef is ión 
d £ bonos de cerca de $25.000.000. 
E l nuevo financlamiento se hará 
por medio de la Seaboard A l l F i o -
r l d a Rai lway, una nueva c o m p a ñ í a 
creada por la Seaboard para la ex-
t e n s i ó n de sus l ínes de la F l o r i d a . 
L o s fondos obtenidos por esta ven-
t a se u s a r á n en parte para retirar 
l a e m i s i ó n de $7.000.000 en bonos 
del 7 por ciento de la F l o r i d a Wes-
tern and Nortern, vendidos a q u í en 
1924, a razón de 104 pesos por 
cada cien nominales m á s los inte-
reses. 
L a Seaboard A i r L i n c anuncio re-
cientemente sus planea para exten-
der sus l í n e a s desde W e s t Pa lm 
Beach a Mlami, Flor ida-
F I E S T A S E N C A I B A R I E N E N 
HONOR D E L S R . P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
E l S r . S a b á s E . A l v a r é , presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustr ia y N a v e g a c i ó n de la I s l a de 
Cuba, d i r i g i ó ayer a l Secretario de 
la presidencia, la siguiente c a r t a : 
Sr. Secretario de la Pres idencia , 
Palac io Pres idencia l . 
S e ñ o r : 
L a C á m a r a de Comercio de C a i -
b a r i é n se ha dirigido, por telegra-
ma de este d ía , a la presidencia que 
suscribe , en los t é r m i n o s s iguien-
tes: 
" E n nombre C á m a r a de Comer-
cio C a i b a r i é n me complazco invitar 
a usted para gran m a n i f e s t a c i ó n y 
fiestas de agradecimiento que se ce-
l e b r a r á n en honor s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a y otras i lustres per-
sonalidades, en esta' v i l la p r ó x i m o 
domingo dos de agosto con motivo 
obras dragado este puerto. Mucho 
agradeceremos a usted personalmen-
te se s i r v a invitar para dichas fies-
tas, en nuestro nombre, a l honora-
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca. Macuamara. Preisdente p. a. Cá-
mara de Comercio. 
E n a t e n c i ó n a la proximidad de 
los festejos anunciados, considera 
esta presidencia que no tiene tiem-
po material para sol ic i tar una entre-
vista con el Jefe del Estado a P p r o -
pós i to de la entidad a mi g a ; acu-
diendo a usted en s ú p l i c a de que 
tenga la bondad de hacer l legar 
cuanto antes a conocimiento del 
i lustre General Machado la invi ta* 
c ión que por nuestro conducto le 
dirige la Cámara de Comercio de 
Ca ibar i én , 
Muy respetuosamente. 
( t . ) S a b á s B . de I v a r A é , 
Presidente p. s. r . 
E J f r a n c o f r a n c é s $e c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
0 0 C E N T I M O S 
por c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O l í K , jul io 29 . (AsáO-! 
ciated P r e s ) . — D e s p u é s de la .'c-! 
c íente ca lma de estos d í a s en el 
mercado de crudos, se d e s a r r o l l ó ; 
hoy a l g ú n I n t e r é s de compra a 2.112; 
centavos para Cuba y probabj^m^n-: 
te mayores negocies se Hubieran ! 
concluido de haber habido mayor' 
numero de ofertas a l precio de 2 . \ \2 \ 
centavos. L a s transacciones durante 
el d ía consistieron en 1 5 . 0 0 0 sa-
cos de Pueurto Rico , pronto á m b a r 
que, a 4.27 centavos a la Nat ional; 
.•.000 sacos de Cuba , embarque en 
la primera quincena de agosto, a ¡ 
2.112 centavos, a la Nat ional; 5.0001 
toneladas de Puerto Rico , embarque! 
0:1 la primera quincena de agosto,] 
a una r e f i n e r í a de F i lade l f ia , a 4.27 
centavos; 20.000 sacos de C u b a , a 
una r e f iner ía de Nueva Y o r k , a 
2.112 centavos. T a m b i é n hubo i'na 
p e q u e ñ a venta de F i l ip inas , consis-
lente en 3 35 toneladas, entrega en 
ngosto 16, a 4.24 centavos a la Na-
tional. A l cierre ha o ía m á s i n t e r é s 
de compra a 2.1|2 centavos, poro 
los vendedores retiraron todas sus 
ofertas a ese precio. E l precio lo-
cal c o n t i n ú a siendo de 4.27 cts. 
1 T T U R O S E N C R U D O S 
D e s p u é s de abrir desde s in cam-
bio a un punto m á s alto, ol mer-
cado de futuros en crudos desarro-
lió bastante fuerza, avanzando bruE-
?amente debido a las compras de 
.•ontratos de septiembre por una ca-
sa cubana e intereses azucareros 
locales, contra ventas d ecrudos a 
E u r o p a y en a l m a c é n . E l ráp i ' io 
avance produjo cferacioncH pava 
cubrirse por parte de los bajistas , 
mortrando los precios a l cierre ga-
nancias netas de 4 a 7 puntos con 
ventas de 30.000 toneladas. L a s 
existencias de los importadores en 
los almacenes afianzados e s t á n de-
creciendo lentamente, siendo thorrx 
de 893.015 sacos. 
Agosto 2*'i 
Septiembre 249 254 249 264. 253 
Octubre . . . . *. 260 
Noviembre 
Diciembre 265 270 265 270 269 
Enero . . 267 271 267 2 T l 271 
Febrero 
Marzo . . . 274 277 273 277 2 '7 
Abr i l 
Mayo . . . 282 286 281 286 286 
Junio - • 
Jul io . . . 297 297 297 297 297 
A / . l V A l í B K P I N A f l 
Los negocios mas importantes 
c o n s i s t e ñ en las ordene» de los d;8-
tribuidores contra los viejos con-
tratos, pero se dice que muchos de 
é s t o s e s t á n completamente ejecuta-
dos, por lo que se espera que de un 
momento a otro los compradores 
acudan a abastecerse. L a s r e f i n e r í a ^ 
es tán recomendando a los compra-
dores que tienen celebrado contratos 
que e n v í e n instrucciones para el em-
barque inmediato, amenazando con 
poner los a z ú c a r e s en los almacenos 
a costa de los compradores. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beec Sugar . . . . 
American Can ,•, , \ \ 
American Car Foundry 
American l i . y L ) pref " 
American Ice '.' " 
American L o c o m o t i v e . . . . " 
American Smelting Reí" 
American Suagr Ref Co . 
American woolen 
American For P o w . . " . . ".. " " 
Anaconda Coppar Mining .'" 
Atchlson 
Atlantic Gulf jr west I 
Atlantic Coast Line \'. 
Baldwln Locomotive works ' 
Baltimore y Ohio% 
Bethlehem Steel 
ca i f . pet . . . . . . ; ; 
Canadian Pacif ic . . . . 
Central Leather . . . '." 
Cerro de P a s c o . . . . 
Chandler Mot 
Chesapeake y Ohio R y . . 
Chic , v N . w 
C . Rock I . y p ! . ' . ' . V. '.* " 
Chile Copper ' 
Cast Iron Pipe. . . . ';. 
Coca Co la . . . . 
Col Fuel .•, \ > 
Consolídate G a s . . 
Com Products .'. ' 
Cosden y Co 
Crucible Steel , \ \ 
Cuban American Sugar Ñ e w '.. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pief . . . . 
Davldson 
Du Pont . ; ' \ 
Er ie 
Er ie First 
Endicott Johnson Corp . , .'. . . 
E l e c . Light Pow , 
Famous Players 
F i sk "Tire 




Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes wheel , . . . 
Hudson Motor Co '.. 
Illinois Central R . R 
International Paper 























































Internatl . Te l . y T e l . . . . . . . 1 2 6 % 
Independent Oil y Gas 3 1 % 
Kansas City Southern 3 3 % 
Kel ly Springfield Tire 1 9 % 
Kennecott Copper 5 3 » * 
Lehigh Valley 7 7 % 
Loulslana Oil 1 6 % 
Moon Motor 3 2 % 
Missouri Pacific Railway 3 4 
Missouri Pacific pref 8 0 % 
Marland Olí 4 6 % 
Mack Trucks Inc 1 8 3 % 
N . Y . Central y H . R i v e r . . . . 1 1 6 % 
N . Y . N . H . y H 34% 
Northern Paccific 6 6 % 
Natibnal Biscuit 7 0 % 
Norfolk y western Rv 1 3 1 % 
Pacific Oil Co 5 6 % 
i Pao Am. Petl . y Tran co . . . . 7 0 % 
Pan. Am. Pt . class B 70% 
Pensylvannia .- 4 6 % 
Pierce Arrow 3 1 % 
, Pitts . y w. Virginia 70 
Punta Alegre Sugar 3 4 % 
Puré Oil 2 8 % 
Poatum Cereal Comp. I n c . . . . 1 2 0 % 
Phillips Petroleum Co 4 3 % 
Royal Dutch N . Y 6 2 
Reading 8 5 % 
Republic Iron y Steel 4 8 
Standard Oil California 57% 
St. Louis y St. Franc i sco . . . . 9 2 
Sears Roebuck 1 9 2 % 
Sinclair Oil Corp 21% 
Southern Pacific 9 9 
Southern Railway 100 
Studebaker Corp 4 7 
, Stdard Oil (of New Jersey . . . . 4 3 
So Porto Rico Sugar 76 
Stewart warner 6 8 
Savage Arms 57 
Standard Gas y Elec 54 
Texas Co 61 
Texas y pac 4 8 
Timken Roller Bear Co 4 3 
Tobacco prod 8 9 
lUnlv. Pipe com 33 
i Union pacific 140 
! U S. Industrial Alcohol . . . . 89 
iTT. S. Rubber 68 
TJ. S. Steel 118 
i Vanadiun 30 
i wabash pref A 69 
! westlnphouse 73 
I wlllys-Over 19 
j white Motors 88 
' wes Pac Com 21 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta e n p i e . — E l mercado co-
tiza loa siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1|2 a 7 y 314 cen-
tavos. 
Cerda de 15 a 16 centavos el 
del pa í s y a 18 y 1|2 el americano. 
L a n a r de 8 y 114 a 9 y 112 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s roess 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavots. 
Cerda de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 87. Cerda 22. 
Matadero I n d u s t r i a l . ' L a s reses 
beneficiadas en esto Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 54 a 6 2 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 241. Cerda 157. I a-
nar 44. 
Entradas de Ganado. De Mart í 
l l e g ó un tren con 12 carros con ga-
nado vacuno para el consumo con-
signado a S e r a f í n P é r e z A r r o j o . 
De C a m a g ü e y l legaron 7 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, de los cua-
les vinieron 3 consignados a Alber-
to Escobar , 2 para Godofredo P r r -
domo y los 2 restantes para Angulo. 
I N T E R - C A M B I O C O M E R -
C I A L E N T R E C U B A E 
I N G L A T E R R A 
L \ M H V O S E R V I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E ( O M K K -
c l a x t f T s 
L o s comerciantes c industriales 
de Cuba que mantienen o desean 
mantener relaciones de negocios con 
firmas exportadoras de I n g l a t e r r a 
d i s f r u t a r á n ano .a de positivos be-
ueficios gracias, a un convenio de 
reciprocidad de servicios que ha 
quedado establecida entre T h e L o n -
don Chamber of Commerce y l a Aso 
c i a c i ó n de Comerciantes de l a H a -
bana. 
Se ,trata de un plan < ooperativo 
inspirado en ei p r o p ó s i t o de dar fa 
cilidades a ios miembros de ambas 
instituciones, el cual comprende una 
i n f o r m a c i ó n amplia acerca de les 
negocios de cada pai¿, abarcando 
cuantq se refiere a aranceles , tra-
tados de comercios, medios de trans. 
porte, facilidades bancar ias , centros 
de p r o d u c c i ó n , mercados de con-^i-
mo, precios, condiciones de vjnta . 
embalajes, seguros, costumbres co-
merciales, etc. 
E l medio de 'der . t i f i cac ión que 
se ha establecido para aquellos ca-
tes en que miembros de l a Asocia-
c ión de Comerciantes de la Habana 
vayan a Inglaterra o miembros de] 
la C á m a r a de Comercio de Londres ! 
vengan a C u b a p o d r á utilizArsoj 
también como una poderosa ayuda ¡ 
en un pa í s extranjero, donde con 
t á n t a frecuencia es necesario darse | 
a conocer, para facil itar toda clase j 
de relaciones. 
U n convenio de esta misma índ.i-
le se ha puesto ya en práct ica^ c o j 
muy b'/^n é x i t o , entre T h e Mor-
chants ' / j soc ia t ion of New Y o r k y 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la ! 
Habana, y convenios de la propia 
naturaleza han sido igualmente es- | 
tablecidas entre la mencionada cor-i 
porac ión, cubana y otras entidades ¡ 
de F r n c i a , C a n a d á y E s p a ñ a . 
L o s industriales y comerciantes 
de Cuba a quienes interesen estos! 
planes r e c í p r o c o s que tanto contri - j 
huyen a desarrol lar nuestras rela-
ciones comerciales, pueden desde! 
luego dir ig irse a l a A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes de la Habana solici-
tando la i n f o r m a c i ó n necesaria para 
usar dichos servicios. 
E c o n o m í a s introducidas en 
el personal de las Juntas L i -
quidadoras de los bancos 
Nacional, E s p a ñ o l y H . 
Upmann 
T E M P O R A L Ü E L I Q Ü I D A C I O K 
B A N O A B I A 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por 
la C o m i s i ó n se t r a t ó principalmen-
te de las e c o n o m í a s introducidas en 
el personal de las Juntas Liquidado-
ras de los Bancos Nacional, E s p a -
ñol y H . Upmann y C i a . . y haberes 
de que disfruta dicho personal en 
a t e n c i ó n al estado de la l i q u i d a c i ó n 
de dichos Bancos de acuerdo con 
las proposiciones formuladas por 
las propias Juntas a instancias de 
la C o m i s i ó n , A C O R D A N D O S E : en 
el Nacional una reba j a mení-ual de 
$5,654.00, en el personal: que con 
la rebaja en las dietas de los miem-
bros de la J u n t a hacen un total de 
$6,404.00 mensuales en que se dis-
minuyen los gastos de l a l iquida-
c i ó n do dicho Banco; en el E s p a ñ o l 
se ha rebajado en el personal la 
cantidad de $2142 que con la reduc-
c ión en dietas de los miembros de 
la J ú n t a hacen un total de econo-
m í a s de $2,892.00, proponiendo Ja 
propia J u n t a en el entrante mes de 
agosto hacer una e c o n o m í a adicio-
nal de $680.00; y en el de H . ' U p -
mann y Cía-, r e d u c i é n d o s e los gas-
tos en la cantidad de $1200.00, to-
do ello sin perjuic io de las poste-
riores reducciones que se hagan a 
mediada que vayan terminando las 
aprobaciones de l i q u i d a c i ó n de di-
chos Bancos. T a m b i é n en la s e s i ó n 
de ayer el Presidente d ió cuenta del 
estado de las negociaciones lleva-
das a cabo por la C o m i s i ó n designa-
da en Consejo de Secretarios de los 
representantes del Nat ional P a r k 
Bank y del London Jolnt and Mid-
land B a n k y el Banco Nacional-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tono m á s f irme r i g i ó ayer 
el mercado local de a z ú c a r e s , en re-
lac ión con los precios que rigieron 
en el de New Y o r k . 
Se exportaron por el Marie l , Pa-
para New Orleans 15.000 sacos de 
a z ú c a r de Matanzas para New Y o r k , 
23.000 sacos y de Nuevitas para 
Greench, 20485 sacos, haciendo un 
total de 58.485 sacos. 
Muelen 10 ccntralew 
or distintos puertos de la R e p ú -
blica se exportaron hasta la fecha 
para otros p a í s e s , fuera de los E s -
tados Unidos, 996.116 toneladas, 
contra 546.922 el a ñ o pasado. 
E l mercado de New Y o r k r ig ió 
m á s f irme, a n u n c i á n d o s e las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos de Cuba a 2.112 cen-
tavos l ibra costo y flete, e m o a r q n » 
primera quincena de Agosto a la 
National Sugar Co. 
15.000 sacos de uerto Rico a 4.27 
centavos l ibra, costo seguro y fle-
te, para llegar a mediados de agos-
to a la National Sugar Co. 
4.000 toneladas de Puerto R i c o 
a 4.27 centavos l ibra costo, segure 
y flete, pronto embarque a N . J . 
McCaham. 
A ú l t i m a hora se rec ib ió un des-
Pacho de New Y o r k anunciando ha-
berse efectuado m á s operaciones • 
2.1 [2 centavos l ibra costo y flet< 
sin expresar cantidad, cerrando eí 
mercado m á s firme y favorablemen-
te impresionado. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l ororaedlo oticlal de acuerdo con 
el decreto número 1770 m r a la libra 
de azAcaf centrí fuga polarIzacOn 96, 
en almacén, es como sigue: 
v x s d e j u m o 
rr lmara auincena 
Habana Z . 1 9 0 4 2 8 
Matanzas 2 . 2 4 7 4 7 1 
Cárdenae ( • • . 2 . 1 9 3 5 9 5 
Sagua 2 . 2 2 1 2 9 1 
Manzaallo . . . . * . 2 . 1 8 7 3 3 2 
Clenfuegrfl » 1 . 2 1 3 4 9 3 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
P r o l e g i d o i . 
ñ c l d o s - S o d a s 
Formol 
D e s i n t e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Gola • Goma 
Ge la t ina 
B ó r a x 
C L E A R 1 N G H n i I S E 
Laa compensaciones efectuadas ayor 
entre los Eoncos asociado» a l Habana 
Clearlng He use, ascenderon a pesos 
12:879.174.04. 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
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el no tener tus docu-
mentos bien protegi-
dos contra incendia. 
Si el fuego es en to 
edificio nada puede 
proteger mejor sus 
documentos que ana 
caja de seguridad — -
S A F E C A B I N E T -
Permítanos demos-
rarle sus ventajas. 
No espere hasta des-
pués del fuego. 
Compre su S A F E 
C A B l N E T hoy mis-
mo, -mañana aeré d#> 
mttiado tarde. 
• f j 
p R A N K pOBINS f a 
NAtANA 
J 
J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 c e n t a v o * 
U S N U E V O Y S U N T U O S O 
E D I F I C I O E S P A Ñ O L 
E N L A F L O R I D A 
E s t e p a l a c i o , q u e t e n d r á n u e v e 
p i soSj c o s t a r á o c h o m i l l o n e s 
d e d o l l a r e s y s e r á ho te l 
(De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotol Alamac, Broadway 
and 71st street). 
Nos comunican de Palm Beach 
que en aquella modernísima ciu-
dad, la más encantadora de la Flo-
rida, donde tan frecuentemente se 
rinden homenajes a la memoria de 
España, acaba de decidirse la in-
mediata construcción de un nuevo 
y suntuoso edificio (leí estilo IJe-
nacimiento español, a orillas del 
lago "Worth. 
Este palacio, que costará ocho 
millones de dólares, tendrá nueve 
pisos y será destinado a hotel, pa-
ra lo cual se construirán seiscien-
tas ¡habitaciones, cada una de ellas 
con su cuarto de baño correspon-
diente. L a iniciativa y direcoión de 
este nuevo edificio se debe a Mr. 
August Heckschcr, quien bautizará 
al hotel con el españolísimo nom-
bre de "Alba", en tributo al duque 
de Alba. L a inauguración se efec-
tuará el día primero de enero del 
entrante año. 
V I A J E R O S 
Mañana jueves saldrá para Ma-
plewood, el más delicioso rincón 
veraniego de las montañas blan-
cas, nuestro muy querido amigo el 
señor Joaquín Pina, administrador 
gerente del DIARIO, al que acom-
pañan su distinguida esposa, su 
respetable madre política, su an-
gelical hija y su sobrino Nicolás 
Rivero y Machado, primogénito de 
los Condes del Rivero. Se hospe-
darán en el aristocrático Maplc-
wood; Hotel, donde permanecerán 
hasta fines de agosto o primeros 
do séptiembre^ 
Ha r^grasadp de Lake George 
el notable escultor Fernando» de 
Adelantado. 
E l sábado próximo, en el vapor 
"Siboney" de la Ward Linc, saldrá 
Para la Habana la señora Elena 
Gómez de Zárraga. esposa del jefe 
de la irdacción deí DIARIO en 
Nueva York. L a señora de Zárraga 
pasará todo el mes de agosto en 
la Habana al lado de su señora 
madre y en covnpaüía de su hijo 
Miguel. 
R A T i R E Y 
U N A D E L A S N A V E S D E M A C 
M I E L A N H A C I A E T A H 
P O R T L A N D , Oregon. United Press. 
E l S. R. Peary, auxiliar <3e la expedi-
ción de Mac Mlllan, ha tenido que 
forzar su camino hacia la baso sub-
polar de Etah, rompiendo el grueso 
hielo que lo circundaba. 
Según el mensaje recibido aquí el 
carbón Jes alcanzaría hasta Labrador, 
necesitando cargas al l í más porque el 
que consiguieron en Groenlandia es de 
muy pobre calidad. Esperan llegar a 
• Etah el día 13 del próximo mes y no 
tienen más panorama visible que gran 
des lee-bergs en todo el largo del 
horizonte. 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l m á s céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
S á b t d o s , . día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: B R I S O T E L 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R i 
«URTK A'TOOAO LAS FARMACIAiES, 1 
f' ABIERTA TOOOS LOS OLAS V LOS I 
¡ ^ttAWTES TOPA LA HOCHB. 
F A R M A C I A S Q l ) £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Rellly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 2 80. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado), 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Ka fací y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número S. 
Apodaca número 10. 
San Nicolás y Gloria 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón númeio 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número Vs».. 
San Salavador y San Quintín. 
Monte número 3 47. 
Romay número 55-A. 
Jesús dei M^nte número 1 & 
Primelles 66. 
Luyanó número 13 4. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida de Bélgica y Tte. Rey. 
FARMACIA T SROOTTBBXA 
L A A M E R I C A N A 
OALIAKO T ZANJA 
ABZSBTA TODA XiA KOCH9 
L O S S A B A D O S 
TcKfoBoai A-ai7i; A-8i7a: A-airj 
E N T R E L O S R E S T O S D E S U 
A E R O P L A N O P A R T I C U L A R P E R E 
C E U N J O V E N H E R E D E R O 
P I L A D E L F I A , Julio 29. (Associated 
P r e s s ) . — E l aeroplano que hace nna 
scmf.rja adquirió con dinero proceden-
te ebe una herencia, fué hoy vehículo 
de muerte para el joven de 25 aftos 
llegan R . Blak y su amigo de ID años 
Hoeer Blsfaa, al estrellarse contra 
el suelo el aparato minutos después 
de lañarse al espacio ambos j évenes 
en un aeródromo cercano a esta. 
Los amigros de Blak asegnran que 
és te no había estado más de 50 horas 
en los aires desde que compró el aero-
plano pero lo consideraban j-a como 
un avesado piloto-aviador. 
M U S S 0 L I N I V A A S E R 
S O M E T I D O A U N A M U Y 
D E L I C A D A O P E R A C I O N 
D i f i c u l t a d e s d e l o s . . . 
(Viene de la primera página) 
Jefe de la Policía Nacional, Gene-
ral Pablo Mendieta. 
XOMBRA3IIENTO 
Ha sido nombrado auxiliar cla-
se A de la Consultoría de la Se-
cretaría de Gobernación el señor 
Julio Millas Ohapelli. 
R E C L A M A C I O N E S POR I 
C E S A N T L I S 
Ayer estuvo en Palacio el Pre-
sidente de la Comisión del Servicio 
Civil, doctor Núñez Portuondo, 
quien Informó a los reportes que 
había más do 1,000 reclamaciones 
por cesantías presentadas a dicha 
comisión; y que ésta las • Irá re-
solviendo por riguroso turno. 
E L V E C E - P R E S I D E N T E 
Ayer almorzó con el Jefe del 
Estado el Vice-presidente de la Re-
pública, señor L a Rosa. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
Para despedirse del señor Presi-
dente, por embarcar en el mismo 
día para las Villas, estuvo ayer en 
Palacio el ex-vicepresidente de la 
República, General Carrillo. 
L A CORRESPONDENCIA 
D E T E N I D A 
E l Sub-secretario de Comunica-
ciones informó ayer al señor Presi-
dente acerca de varias órdenes que 
ha dictado en relación con la co-
rrespondencia detenida en Correos 
por deficiencia en las direcciones. 
P R E S U P U E S T O S 
Han sido aprobados los presu-
puestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de San Nicolás, San Luis 
(Oriente), Cienfuegos, Encrucijada, 
Agramonte, Santa Clara y Guantá-
namo. 
E X P E D I E N T E S CONTRA 
J U E C E S 
A preguntas de los reporters so-
bre los expedientes que se instru-
yen a numerosos Juocc*, y Secreta-
rios de Juzgados, por distintas irre-
gularidades, contestó ayer el Se-
cretarlo de Justicia 'que no podía 
precisar cuantos de dichos funcio-
narios estaban sujetos a expediente 
porque eran muchos; y elogió la 
actuación del Magistrado del Su-
premo doctor Salcedo, que instru-
ye esos expedientes en cuanto a la 
provincia de Santa Clara. 
P O R DEMORAS E N L A 
TRAMITACION 
E l Jefe del Negociado de Prisio-
nes de la Secretaría de Goberna-
ción, señor Valeriano González, se 
le están instruyendo dos expedien-
tes por orden del señor Secretario. 
Uno se refiere a la acusación que 
se le hace de haber demorado la tra-
mitación de un recurso contra la 
subasta para suministro de víveres 
al Presidio ,al extremo que inutili-
zó dicho recurso por vencimiento del 
plazo que la ley señala. 
E l otro expediente es por haber 
demorado también la tramitación 
de una denuncia sobre desfalco de 
cinco mil pesos en el Presidio, pre-
sentada al señor Secretarlo por el 
Segundo Jefe de aquel estableci-
miento . 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
E l señor Presidente ha suspen-
dido las audiencias concedidas para 
el viernes, por tener que prestar 
atención a distintos as-untos. 
í 
E . P . D . 
E L SE5fOR 
R A F A E L S A N C H E Z 
Y M A N T E O L A 
H A F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Papal) 
Y dispuesto su entierro para hoy 
Jyeves 30, a las cinco de la tarde, 
los que suscriben: su viuda, hijos, 
hermanos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, Baños número 51 esqui-
na a 21, Vedado, hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que sabrán 
agradecer. 
Habana, julio 30 de 1925. 
Eloísa Faes, viuda de Sánchez; 
Rafael Moría y Eloísa Sánchez y 
Faes; Joaquín, Asunción, Matil-
de, Ramona, Elena, Luisa y Ja-
vier Sánchez y Manteóla; Gerar-
do, ABelardo, César y Alberto 
Faes y Muro; Ignacio Pía y 
Muro. 
S e c o n c e d e p a r t i c i p a c i ó n a 
b a n q u e r o s a m e r i c a n o s e n l a 
E l é c t r i c a P i a m o n t e s a 
PARIS , julio 2i>.— (Associated 
Press) .—En los círculos diplomáti-
cos de esta capital corren rumores 
de que el Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, Benito Musso-
llui, va a ser sometido en breve a 
una delicada operación quirúrgica 
que tendrá por objeto la extirpación 
de una úlcera del duodeno, parte 
del intestino delgado que se une al 
eEtómago. Otros informes dimana-
do? de las mismas fuentes dicen 
que la operación estará rodeada del 
secreto más absoluto puesto que 
tanto Mussolini como sus lugartc-
niente#no quieren que nadie se en-
tere de ella hasta poder dar cuen-
ta del probable resultado satisfac-
torio de la misma. 
Según esos informes, tan delica-
da determinación no puede ser más 
oportuna, porque estando sometido 
a rígida dieta, Musoslini ba recupe-
rado muchas de sus perdidas ener-
gías y se halla, por lo tanto, en me-
jores condiciones de ¡soportar la 
operación, aparte de que el país es-
tá tranquilo, hállase en suspenso 
la labor parlamentaria y se advier-
te una notable ausencia de toda ac-
tividad política. 
E n algunos círculos autorizados 
prevalece la creencia de que la ope-
ración del Presidente del Consejo 
tal vez se efectúe residiendo éste 
como invitado del Rey en el Pala-
cio de San Rossore. 
CONVENIO E N T R E L A BANCA 
I T A L I A N A Y B L A I R AND COM-
PANY 
ROMA, juíio 28. (Associated 
Press).—Se ha firmado un conve-
nio entre la Banca Commerciale Ita-
liana y Blair and, Company de Nue-
va York, en virtud del cual se con-
cede participación a un grupo fi-
nanciero americano en el capital por 
acciones de la Compañía Eléctrica 
Piamontesa. 
Esta compañía agregó reciente-
mente a sus muchas actividades el 
control del servicio telefónico del 
Piamonte y la Lombardía. 
N U E V O T E M P L O C A T O L I C O Z S i m S i c a 
E n e l b a r r i o d e R o c a f o r t se i n a u g u r a r á e l d í a 2 de A g o s t o u n a 
c a p i l l a , e r i g i d a c o m o o f r e n d a d e v o t a p o r l a s e ñ o r a R o s a 
S a b a t e r d e M e n é n d e z 
H E R M O S O A C T O D E F E 
£1 C a p i t o l i o s e r á . . . 
(Viene de la primera página) 
el Departamento de Obras Públicas 
en cuant a las subastas, y que, de 
un modo general, se recomendó pa-
ra la contratación de todos los ser-
vicios públicos. 
" E l señor Secretario de Justicia, 
Licenciado Jesús María Barraqué, 
informó al Consejo sobre el reciente 
Decreto Presidencial reorganizando 
la Comisión Codificadora, de cuya 
Importancia y trascendencia no te-
nía necesidad de hablar, y, que res-
ponde a uno de los propósitos que 
ofreció 1 país el Honorable señor 
Presidente de la República, duran-
te el período de su campaña elec-
toral. 
"Quiso, a este respecto, hacer 
constar algo que significa una cir-
cunstancia que, tanto él como el 
Honorable señor Presidente, han 
deplorado: la ausencia del país, sin 
que se tengan noticias de la fecha 
de su regreso, de uno de sus in-
genios más preclaros, persona meri-
tísima, por todos conceptos, y cu-
ya cooperación a la Comisión Co-
dificadora, hubiera sido de notoria 
utilidad. Se refería al Licenciado 
Barraqué al doctor Orestcs Ferra-
ra, manifestando, además, que, tan-
to él como el Honorable señor Pre-
sidente, tenían la esperanza de que, 
en el caso de retornar el doctor Fe-
rara a la República, no podría ne-
gar su concurso a la Comisión Co-
dificado-a, concurso que habría de 
solicitar de él el Gobierno. 
Exterior de la capilla 
Como una demostración |de 5e. 
católica, hermosa y saludable, en 
breve, en el barrio de Rocafort, del 
término municipal de Guanabacoa, 
cerca de Luyanó, se Inaugurará un 
nuevo templo cristiano. Este es la 
capilla que ha levantado, tras in-
numerables esfuerzos y sacrificios, 
la señora Rosa Sabater fle Menén-
dez, como un ofrecimiento devoto 
de su fe. 
E s un templo sencillo y hermo-
so., como lo demuestra la fotogra-
fía que publicamos; se eleva con 
sencillez, tranquilamente, en lo 
apartado de aquel barrio, procla-
mando la subsistencia de las creen-
cias cristianas. 
Un año lleva la seilcra Sabater 
de privaciones, de itichbs y de sa-
crificios, al cabo de <uyo tiempo 
ve convertida en reai'ded su soña-
da esperanza de tentr allí, cerca 
rlc donl'! vive, -un templo en don-
de ;'0,ic-i ella y los veiinos del ba-
rrio elevar sus devociones. 
E l próximo domingo, día dos db 
agosto, será inaugurado, siendo 
padrinos del mismo el popular hom 
bre público y eminente católico se-
vfior Rafael Quintana y su respeta-
ble y noble esposa, la señora An-
" E i doctor Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda, dijo que no 
tenía nada que manifestar, en re-
lación con el Departamento a su 
;argo, que debiera ocupar la aten 
ción del Consejo, y se refirió úni-
camente a la conveniencia de que, 
por la Secretarías de Estado y de 
Comunicaciones, se adoptaran de-
terminadas disposiciones, a los fi-
nes de permitir a la Contaduría 
Central de Hacienda el conocimien-
to exacto del movimiento de las 
rentas consulares y de comunicacio-
nes, en sus distintas clasificacio-
nes . 
"Lo mismo el señor Secretarlo 
de Estado que el de Comunicacio-
nes, ofrecieron al doctor Hernán-
dez Cartaya tener muy en cuenta 
sus indicaciones, y dictar las me-
didas por él recomendadas. 
" E l Honorable señor Presiden-
te, en este"momento, informó al Con-
sejo que, tanto el doctor Hernán-
dez Cartaya como el Licenciado 
Barraqué, que forman la Comisión 
por el propio Consejo designada, 
que está interviniendo en el asunto 
del Central España, en relación con 
la deuda que, contra dicho Central, 
tiene el Banco Nacional de Cuba, 
le han Venido dando cuenta del pro-
greso de las negociaciones entab-la-
das con el propósito de defender, 
de, la mejor manera posible, los In-
tereses del Estado en el asunto; 
que aunque el doctor Hernández 
Cartaya y el Licenciado Barraqué, 
tenían la absoluta confianza de él, 
y así se lo había manifestando a 
cada uno de ellos, y no tenían ne-
cesidad de consultarle ninguna de 
las decisiones que, con relación a 
este problema tengan que adoptar, 
deseaba que por el Consejo se les 
ratificara Ta confianza en ellos de-
positada y se respaldara como él lo 
ha venido haciendo, a dichos seño-
res Secretarios. 
" E l doctor Hernández Cartaya, 
usó entonces de la palabra, e hizo 
al Consejo una minuciosa informa-
ción de todo el proceso de las ne-
goclacionee, en lo que respecta al 
Central España y su deuda con el 
Banco Nacional. Todos los seño-
gelina Barreras de Quintana. E l 
acto de la bendición será a las nue-
jve de la mañana, en representación 
|del administrador de la ArchidiO-
! cesis de la Hat /na , monseñor 
Ruiz, que se encuentra en el ex-
tranjero . 
Después del acto de la bendición 
se dirá la primer misa, en la cual 
oficiarán el vicario de la diócesis 
de Guanabacoa, reverendo padre 
Selma, acompañado del reverendo 
padre Joaquín Massana, párroco de 
Santa María del Rosario, a cuyo 
cargo quedará desde dicho momen-
to la referida capilla. 
Después de esos actos, la señora 
Sabater ofrecerá un recital de pia-
no en su casa, donde deleitará la 
señorita Margarita Martínez, alum-
na aventajada da séptimo año del 
Conservatorio Orbón, y más tarde, 
a las.doce en punto, se servirá un 
almuerzo campestre bajo la fron-
dosa arboleda de aquel lugar. 
L a capilla se alza en la calzada 
de San Miguel del Padrón, esquina 
a Dolores, a una cuadra del sana-
jtario de L a Balear, y a cinco mi-
¡ñutos de Luyanó. 
Felicitamos a la señora Sabater 
y esperamos que este acto quede 
¡muy lucido. 
D i c e q u e es N e w Y o r k y no 
M o s c ú q u i e n e s t á a r r a s t r a n d o 
a I n g l a t e r r a a l a r e v o l u c i ó n 
Por Er i c Keyser, Corresponsal del 
United Press 
B E R L I N , julio 29.—León Trots-
ky, quien en compañía de Lenine, 
fué en un tiempo árbitro de los des-
tinos de Rusia, y que después de 
un lapso de tiempo que ha estad 
desterrado está volviendo a recu-
perar gradualmente el poder perdi-
do ha declarado que los Estados 
Unidos estaban arrastrando a In- | 
glaterra a una revolución en la que' 
eventualmente se vería engolfada la 
América. 
Dicha declaración la hace el ex-
ministro de la guerra de los Soviets 
en la introducción a la edición ame-
ricana de su libro titulado: "A dón-
de va Inglaterra?", del cual he ob-
tenido una copia adelantada. 
"Es New York y no Moscou el 
que está arrastrando a Inglaterra 
a la revolución", manlficstra Trots-
ky. " L a internacional comunista es 
hoy por hoy una organización con-
servadora comparada con la bol-
sa". 
E l libro predice una revolución 
en Inglaterra y lanza la responsa-
bilidad por la catástrofe sobre los 
Estados Unidos. 
' John Pierpont Morgan, Char-
les G. Dowes y Julius Barnes, ex-
presldente de la Cámara de Co-
mercio de los Estados Unidos y di-
rector del trigo después de la. gue-
rra—son los forjadores de la revo-
lución europea", continúa diciendo 
Trotsky. " L a potente presión que 
los Estados Unidos ejercen sobre el 
mundo entero hace de continuo Im-
posible el desenvolvimiento de la in-
dustria, el comercio, las finanzas 
y la diplomacia británicas. L a ac-
tual posición que ocupan los Esta-
dos Unidos y su política con res-
pecto a su deuda extranjera están 
reduciendo a Europa a un estado 
de miseria que producirá la revo-
lución". 
Nos da a entender Trotsky en 
su libro que próximamente escribi-
rá otro por el estilo que habrá de 
ti.ularse: "A dónde va América"" 
Eíwe libro vaticina cue el cata-Hs-
mo i evolucionarlo 4ae sobrevendrá 
a D.glaterra envo'veiá en sus t v 
nc..i osidades a los mismos Esculos 
Unidos que lo están provocan l > 
D U E L O N A C I O N A L E N I T A L I A 
E N E L A N I V E R S A R I O D E L A S E -
R E V O L U C I O N A M E R I C A N A s i n a t o d e l j e y H u m b e r t o 
Y E N L A G R A N B R E T A Ñ A ' P ™ f \ i r ¿ * ^ " ^ t 
del asesinato del Rey Humberto, 
padre del actual Rey Víctor Ma 
nuel, la bandera italiana fué iza^ 
da hoy a media asta en todos los; 
edificios públicos de la nación. | 
E nía tumba del Rey Humberto, 
cerca del Panteón, se celebró hoyl 
a las ocho de la mañana una so-
lemne misa de réquiem a la que 
asistieron el Rey y la Reina Ma-; 
dre Margarita. Acompañábanles el 
alto personal palatino, pero la etr 
remonia fué sencilla y estuvo des-, 
provista de toda pompa regla. 
Durante unos momentos, míen-1 
tras las campanas doblaban en me 
moría del Rey Humberto, quedó es ; 
ta noche paralizado el tránsito de 
todas clases. 
M Y D G E O R G E Y M A c 
D O N A L O R I D I C U L I Z A N 
A C T O S D E L G O B I E R N O 
A e s t a s h o r a s d e b e h a b e r . . . 
Q U E R I A N H A C E R D E U N 
E S T A D O M E X I C A N O U N A 
R E P U B U C A L I B R E 
res Secretarios estuvieron confor-
mes en asentir a lo indicado por el 
Honorable señor Presidente, acor-
dándose, por unanimidad, ratificar 
la absoluta confianza del Consejo 
en el cargo conferido a los seño-
res Secretarios de Hacienda y de 
Justicia en el asunto. 
" E l señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, leyó al 
Consejo un Proyecto de Decreto 
que, de conformidad con acuerdo 
de la Junta de Siuperintendentes, 
había de someter a la firma del 
Honorable señor Presidente, regu-
lando la aplicación de la Ley de 
28 de julio de 1923, sobre el esca-
lafón de Maestros, ascensos, nom-
bramientos, traslados, etc., pro-
blema que venía siendo producto de 
múltiples dificultades, por la defi-
ciencia de la Legislación en vigor. 
"A propuesta del doctor Fernán-
dez Mascaró, el Consejo acordó en-
viar, en el próximo mes de noviem-
bre, el correspondiente Mensaje al 
Congreso, soliietando la concesión 
del crédito oportuno para el soste-
nimiento del Museo "José Martí". 
Dió cuenta, después, el doctor 
Fernández Mascaró, de su propó-
sito de publicar de nuevo la "Re-
vista de Instrucción Pública". 
" Y , por último, se refirió a la 
necesidad de modificar la legisla-
ción que actualmente rige, en lo 
nue respecta a la provisión de Cá-
tedras, o al ingreso en el Profeso-
rado de Segunda Enseñanza. 
tario de Sanidad y Beneficencia 
acerca de la supresión del servicio 
de Homicultura que estaba estable-
cido en la Capital de la provincia 
de Oriente, cuyo servicio había que-
dado suprimido por falta de los 
créditos oportunos en el Presupues-
to actual. 
" Y terminó invitando a todos los 
señores Secretarlos del Despacho 
para que concurrieran a la Sesión 
Solemne del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia, que 
se celebrará el día de mañana, jue-
ves, con motivo de hacerle entrega 
al Honorable señor Presidente de 
la República del Título de Presi-
dente de Honor de dicho Consejo 
Nacional de Veteranos, que le co-
rresponde como Veterano de la In-
dependencia elegido para ocupar la 
Primera Magistratura de la Na-
ción . 
" E l señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Gispert, dió 
cuenta tú Consejo de un estado com-
parativo que comprende los años de 
1922, 1923, 1924 y primer semes-
tre de 1925, sobre las enfermeda-
des infe ciosas asistidas dentro del 
Término que comprende la Jefatura 
Local de la Habana. 
"Hizo constar el doctor Gispert 
que el brote de sarampión que, en 
los últimos meses transcurridos del 
corriente año, se inició en la Ca-
pital, ha quedado completamente 
extinguido. 
"Trató, también, el señor Secre-
" E l señor Secretario de Obras 
Públicas, dió cuenta de haber reci-
bido la visita de una Comisión de 
la Junta Superior de Sanidad, que, 
por acuerdo de la misma, lo feli-
citó por el estado de limpieza en 
que se encuentra la Ciudad de la 
Habana. Hizo constar el doctor 
Céspedes que él decliné esa felici-
tación en honor del Gobierno en 
total, ya que la obra que realiza 
cada uno de los señores Secretarios 
en sus respectivos Depatramentos, 
responde al propósito de todo el 
Gobierno. 
"Se refirió, después, a la visita 
que, en unión del Jefe del Estado, 
^izo a Isla de Pinos, y a la deci-
jsión del Honorable señor Presiden-
¡te de construir, en Nueva Gerona, 
|un Centro Escolar, que no se ha de 
¡limitar al establecimiento de aulas, 
isin"1, también, al de Campo? de 
jSportg y entenenimientos para los 
educandos. 
"Se refirió, asimismo, a que, co-
mo resultado do tst visita, se hab^a 
dlsj uesto por e' Honorable señor 
Presidente, la consirucción, en Is-
la de Pinos, del edificio destinado a 
Aduana. 
" Y terminó el* Consejo a las 12 m" 
U n c a n d i d a t o a l c a r g o d e 
g o b e r n a d o r d e C h i a p a s , es 
e l a u t o r d e l p r o y e c t o 
CIUDAD D E MEXICO, julio 29. 
— (Por United Press) .—"El Grá-
fico" publica esta noche una no-
ticia sensacional anunciando el 
fracaso de los legisladores del 
Estado de Chiapas que conspira-
ban para separar este Estado de 
la República Mexicana, buscando 
para lograrlo "el apoyo de los E s -
tados Unidos. 
Diré el citado periódico que ob-
tuvo esta noticia de algunos dipu-
tados a la Cámara, y añade que las 
pruebas del complot se encuentran 
ya en manos del ministro de Re-
laciones Exteriores. 
Continúa informando el mencio-
nado periódico que los partidarios 
de Ramírez Corso, candidato úl-
llmamente al cargo de gobernador 
del Estado de Chiapas una Repú-
blica independiente. E l complot co-
menzó en diciembre después de las 
elecciones del Estado, cuando se 
invalidó la elección de dos diputa-
dos federales. 
Según ' ' E l Gráfico", los partí-
arios de la secesión Intentaron 
acercarse al ministro de los Esta-
dos Unidos en Guatemala, nación 
fronteriza al Estado de Chiapas, y 
a la cual algunos de los conspi-
radores eran partidarios de anexar 
su Estado, en caso de s i r l e Impo-
sible constituirse en RepúhJica In-
dependiente. 
sil- periódico de que tomamos 
estas noticias predice el inminente 
arresto de Corzo y otros conspira-
dores. No obstante, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Saenz, nie-
ga haber conf rmado la historia 
de la que hasta ahora no hay con-
firmación oficial. E n los; círculos 
semi-oficiales &e cree que el ar-
tículo tiene como origen ciertos 
projuicios políticos. 
(Vieno de la primera nágina) 
NOTICIAS ALARMANTES D E L A 
REGION 1>EL 13AZZAN 
LARACH'E, julio 29. —(United 
Press.) Sn este lugar se han re-
cibido en el día de hoy notlciaíj 
alarmantes con respecto a la situa-
ción de los franceses en la región 
de Uazzan donde el enemigo se 
concentra en gran número en loa 
alrededores de la ciudad. L a ma-
yoría de las cábilas pertenecen a 
las tribus de los yebalas los que 
han recibido órdenes severas de 
atacar la ciudad Santa. 
E l alto mando francés ha adop-
tado precauciones al norte del rio 
Luccus, pues es muy difícil el apro 
vislonamiento de los puMtos en 
virtud de las grandes concentra-
ciones enemigas. 
E n la noche del 27, el enemigo 
atacó duramente teniendo que «m-
plearse granadas de mano para lo-
grar recházalo e inteviniendo ele-
mentos do aviación. 
Al norte del Uarga los riffefios 
están realizando trabajos de forti-
ficación . 
E l alto mando francés ha dis-
puesto que se realicen trabajos de 
esta clase en el este y en el c«ntro 
de la región que rodea a Fez . 
E n Tafrán el enemigo tuvo que 
retirarse ante la enérgica repulsa 
de los franceses, abandonando nu 
morosos enemigos. Los elementos 
de la aviación que han empleado 
log franceses durante los tres me-
ses de consecutivo batallar que 
llevan alcanzan a más de doscien-
tas toneladas de explosivo, ha-
biendo desempeñado mág de dos 
mil misiones de guerra. 
S E D E S C U B R E UN (iRAN YACI 
MIENTO D E H I E R R O 
RABAT, julio 29 E n el pobla-
do de Liflet un colono ha descu-
bierto en estos días un gran ya-
cimiento de hierro que ocupa una 
extensión considerable deterreno. 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
MADRID S E D I R I G E A L D I R E C -
TOR D E COMERCIO 
MADRID, julio 2 9 . — (United 
Press) . .La Cámara de Comercio 
de esta capital se ha dirigido en 
queja ai Director de Comercio lla-
mándole la atención ¿obre la crisis 
económica que atraviesa España, 
que es intensa y duradera y que só-
lo tiene paralelo con las grandes 
catástrofes por las que ha atra-
vesado el país • 
'En la queja se señala la multi-
plicidad de impuestos y tributo», 
solicitando su unificación. Se pi-
den aclaraciones en la parte refe-
rente a los Impuestos municipales 
y provinciales. Se considera áe-. 
plorable el sistema fiscal el que de 
continuar hará imposible la vida 
mercantil, se hace la advertencia 
de que la disminución del comercio 
exterior, no es solo temporal, pues 
to que aprovechándose del colapso 
de España otros países se apresu-
ran a suplantarlo causando con ello 
perjuicios al Erario público y pri-
vado . 
Los comerciantes solicitan del go 
blerno todo su emparo para lograr 
salir de la crisis actual y desarro-
llar sus futuras actividades. 
A i n b o s a t a c a r o n los planes 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de m á i 
b u q u e ^ la e s c u a ^ 
LONDRES, julio 29 
Pres) — David Lloyd G¡^tríÜaIt«l 
msy Mac Douald, ex-nrpLi ge y 
Gran Bretaña r m c n í S ^ * 
gobierno actual de este L í 0 7 
moyvo del plan del ¿ L ™ * <** 
que se ha de gastar $290 onn X ? * 
en buques de guerra y a ^ ? 0 0 / 0 » 
Ambos atacaron a'los ^ Í J ; 
mentan que esos millones son gu-
sarios para la defensa de l í 
Bretaña y Lloyd George ^ 
trever su opinión de que acaRft t 1 1 " 
glaterra se estaba preparan^ n' 
ra auxiliar a los E s t a ^ o T ^ f " 
encuna posible guerra en el pacl^ 
Este ataque combinado de ln« i 
boristas y los liberales hecho . 
los leaders de cada uno de J 
partidos difícilmente impedirá 
gobierno la continuación de sus tr 
mendos planes de construcción n 
val, pues el gabinete conservad^ 
posee una mayoría en el Parlamenr 
de centenares de votos para acovlr 
sus decisiones. ,w 
"Es inútil predicar el desarme" 
dijo Lloyd George en la Casa de loi 
Comunes "con el sermón de la mo 
taña en una mano y buques de en^ 
rra por valor de doscientos 110^ 
ta millones de dólares, en la otra" 
"Un gobierno que envía deleea' 
dos a una conferencia de desamé 
no debe construir un sólo buque d# 
guerra', arguró Mac Donald po-* 
antes de que hablase el famoso el 
lés. 
E l debate se abrió con motivo (to 
una apropiación para la construc-
ción de buques de guerra a la qug 
el Almirantazgo añadiría la suma 
(le ?26,353,350.00 que ha ahorrado. 
La cantidad en cuestión serviría pa-
ra pagar la construcción de este año, 
r c o p i á n d o s e las sumirs restantes 
({Wi se necesitan par.i completar el 
totai durante cinco años, .,ua 
1 ablaba por el Almirantazgo anun-
cio jue el acorazado Nelson es j-ía 
ttrminado para fines de 1926; ti 
Ko ney en abril del 27; dos ui?-| 
vos cruceros en mayo del 27; y tr?$ 
cruceros adicionales en octubre de 
1927. 
Mac Donald declaró que "no co 
nocía ningún peligro inminente 
ra la Gran Bretaña" y criticó toda 
la política naval del gobierno. K'i 
clamó que se explicase detallada 
n;ente la forma en que habrían c1. 
gastarse los 290 millones y aürmá 
con énfasis que el Sea Lord del 
Almirantazgo había sin duda algu 
na obtenido una notable victoria 
sobré Winston Churchill, Ministre 
óe Hacienda, quien buscaba econo 
n iznr por todos los medios. Inqui 





























































H O T E L P A S A J E 
PRA.DO 95. HABANA, CUBA. 
E L P R E D I L E C T O D E LAS P E R -
SONAS D E GUSTO POR SU E S -
CRUPULOSO S E R V I C I O Y COCI-
NA E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
L'na gran orquesta durante I h s 
comidas. 
C 6648 alt. ind. l l j l . 
COMUNICADO O F I C I A l i S O B R E 
L O S A a O N T E C I M I E N T O S E . \ 
3LARRUECOS 
PARIS, julio 29 .— (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Las noticias publi-
cadas en esta capital sobre los úl-
timos acontecimientos ocurridos en 
Marruecos en el día de hoy han si-
do escasas, atribuyéndose la causa 
de ello a la tempestad que se ha 
desarrollado en la región Norte de 
la zona francesa, que ha destroza-
do las comuaicaciones telegráfica^. 
E l comunicado emitido por el 
cuartel feTferal dice lo que sigue: 
" E l día de hoy ha transcurrido 
particularmente tranquilo en todo 
el frente. E l enemigo continúa con-
centrándose en el Luccus y al Nor-
te de Uezan, fortificándose en di-
chos lugares. En el Norte de Taz-
za se propusieron los rebeldes 
efectuar algunos ralds; pero las tri-
bus amigas lo evitaron con su ac-
titud enérgica. 
Abd E l Krim está intensificando 
su actuación política entre los na-
turales; pero éstos se encuentran 
divididos entre el deseo de unirse 
a los franceses o el castigo que el 
rebelde les tiene ofrecido caso de 
que efectúen esta medida." 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l . D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r a s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
los 1 uques eran para uso en agu 
domésticas o par aoperar en ol "a 
cííito. 
'"Se dice", añadió el leader lí 
bera. "que el Almirantazgo renun 
ciará en pleno si no se atienda L 
sus demandas sobre construccióa de 
más buques de guerra. Por mi uar-
te les aceptaría la renuncia 7 dn- {j 
r'niría después el problema. Lo 
IngiúIerra necesita en primer hgar 
para su seguridad es la en-¿ñar.-
za de la disciplina a sus almiran-
tes". 
Hablando del modo cómo los :»l-
mirantes dominan al goiberno, Î oyd 
George afirmó que los mieirbroí 
del almirantazgo "se arrogan el de-
recho de un estado Independiente 
y soberano. E s impasible que se 
Permita que una autocracia sustitu-
ya ai gobierno parlamentario. Esta 
es una excelente oportunidad parí 
acabar con ese mal.'. 
"No hay una sola flota Europei 
cue pueda amenazar las costas b"' 
tánicas. E n los próximos diez ai.o» 
naJ'i amenaza tampoco las rutas co. ios ^ 
merciales". 
Pieguntó después Lloyd GeíTíJ 
irónicamente si la amenaza que » 
cernía sobre la Gran Bretaña pa-
ra que ésta tuviese que construir 
más buques de guerra para su ae-
fensa, ¿odría encontrarse en el 
dfíco, "donde los Estadqs lu"1?» 
se encuentran más anclados que 
Gran Bretaña". . M 
Replicando en nombre del go->§r 
no Churchill dijo que la flota » 
estaba poniendo vieja. „ . 
"Nuestro programa" * ™ ™ 0 n Z 
solamente el de mantener la " 
tal como está hoy, reemplazan-
sus unidades". 
RE 
A G l l l l A 1 U 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L l i ^ 
A V I S O A L A S F A M I U ^ 
C U A R T O P A R A M A T R l M j O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N H * 
R I O D E S D E $ 5 0 , 0 0 A i ^ 
Grandes reformas en el ^ 
rant. Departamentos para 
precios baratísimos. 
NOTA. , L.^ncdcs o» 
Para que los señores hucsp^ ^ 
.timen obligatono ^ 
ttl el servicio de reJtaur 
supnmido hasta el ^'^ dC D0, c» 
bre. pero s i s e s . r v e n ^ ^ jd 
las habitaciones o en las 
Hotel. , , , Jja y ^ 
Servicio de elevado d i a j ^ 
agua caliere Y ^ r i a ^ 
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QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Denartamento Central, Habana, M-8401 
Agencias: Cerro y J«ús del Monto, 
1-1994, Marlanao, CoTumbla, Almen-
dares, Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
e! derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la Información local 
Ciue en este DIARIO se publiquen. 
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VA EN UN TREN E S P E C I A L 
¿n Un sarcófago de bronce, 
el cadáver de Mr. Bryand salió 
ayer para la capital nacional 
fUE AGREGADO A L RAPIDO 
£1 servicio de funerales 
será transmitido por radio 
por las diversas estaciones 
EN ALEMANIA QUIEREN QUE 
LES DEN REPARACIONES 
POR LA OCUPACION 
BERLIN, julio 29.— (Por 
la United Press.)— Los ul-
tra-nacionalistas están exi-
giendo reparaciones yor los 
perjuicios ocasionados a Ale-
mania durante la ocupación de 
la región del Ruhr, por las 
tropas francesas y belgas. 
Ya han representado ante el 
Gobierno, para que éste inicie 
las reparaciones por la vía di-
iplomática. 
y l a 
BfiLDWIN, FRENTE 
ALA 
E L CONDE DE CLAIRMONT SE QUERELLA POR 
INJURIAS Y RECLAMA FUERTE INDEMNIZACION 
SAN FRANCISCO, julio 29. — itado," mientras ambos se encontra-
De su habilidad depende que 
la organización industrial 
inglesa se t venga al suelo 
SE SABRA E L VIERNES 
De no obtener el triunfo, 
un millón de obreros irá 
a la huelga en Inglaterra 
RESISTENCIA DE LOS DUEÑOS 
(Por la United Press.)— El con 
de Roberto de Clairmont, de la no-
bleza francesa, se ha querellado 
hoy ante la Corte suprema, exi-
giendo indemnización de cien nül 
pesos por las injurias que, dice, 
recibió de parte de Jorge Aguilar, 
rico plantador de café y azúcar de'5^ íog^celol 
Centro América, residente en esta 
ciudad. 
Afirma el conde, que el hacenda-
do le llamó "chantagista," y le di-
jo que "tenía miedo de regresar a 
New York por temor a ser arres-
ban en la residencia que en Pasa-
dena posee ñon Francisco Dueñas, 
suegro del conde y ex eAbajador 
de San Salvador, en los Estados 
Unidos. 
Añade también el querellante 
que la causa original de la injuria 
El conde de Clairmont, que se 
encuentra ahora en New York, ju-
ró, ante notario público en aque-
lla ciudad, ser ciertos los cargos 
que hace a Aguilar. 
DAYTOV Tenn.. 'ulio 2 i - -
(Por Aísociatfd Prots).—El ca-
if.iTer Mr Wíllia«a Jeni'lng^ 
Uryan ha comenzado su largo via-
je a la capital nacional, cuando 
ti sarcófago de bronce en que .ha 
íido i-noeirado, fué trasládalo 
desde lu rcsidencLt de I.ich¿r.i Ro-
gers o la estación ferroviaria a Uis 
Dice Rowe que las compañías de 
navegación en estas rutas han 
dejado de ser una cosa incierta 
A 
ESTAN MUY IDENTIFICADAS 
Agregó que las inversiones 
americanas en Hispanoamérica 
se elevan a tres mil millones 
WlIDLilAM S TQWN, julio 29.— 
(Por Associated Press).—En la 7.4O de la mañana de hoy Nume-, C0n,f€rencia cele5rada h en ésta 
resos vecinos de Dayton siguieron , p0r el instituto de Política, el Di-
ú féretro por las calles de 'la clu- reCtor doctor Leo 6. Rowe maní-
dad, mientras le daban escolta seis 
guardias uniformados, 
Los pilanes para ílos servicios 
tnn©ralcs 0n Washington no se ha 
bí«n completado esta mañana. Mrs. 
Brpn anunció ayer que los últi-
pos ritos se Ml-braTÍan en la .glc-
sia presbiteriana de la Av.;a;(la 
E|r Vurk. cuyo ] astor, el Rev 
del 27; y tros Wallac» Rad. liffe había sido fntl-
BO a^iig» de s-i esposo. .»•' Was-
hingto 1 llegó anoche la noticia de 
pe al Rev. Dr. Radcllffe se ha-
Poco después de las 8.56 de la 
mañana el coche "Mont Doane" y 
Los cuarenta mil propietarios | Liberales y laboristas lucharon denodadamente para librar 
de minas se hallan reacios a ¡ a} país^^a agobiado, de una nueva carga de cincuenta y ocho 
acceder a sus pretensiones j millones de libras esterlinas, cantidad a que asciende aquélla 
Por Charles M. Nc Cann, Corres-
ponsal de la United Pres 1 
29. 
SE HABLO DEL CONFLICTO LATENTE EN E L P A C I F I C O 
indSrir i El contralmirante Suéter manifestó que en cualquier 
LONDRES( julio 29.— (Por As-
La Cámara de 
LONDRES, julio 
Press) 
de la Gran Bretaña pendo do un 
hilo delgadísimo y que se rompe a 
no dudarlo dicho hilo, añadiendo 
una huelga de 1,000.000 de mine-
ros a la ya recargada estruciura 
económica del país, depende de l a ' " „ , , i^^r- tus 
al en- Comunes británica impartió A * esta noche su aprobación al pro-frentarse con la prueba mas nura V " , . 1 „„ 11 , . •, (y.0,raao~ grama do construcciones ^avales 
Pn Bl?U.e r«rfl íomira ^ ^ ^ ^ i a base de cruceros protegidos 
en su carrera política. |propuesto por el Gobierno, después 
Ya ha comenzado dicha pruena, de ^aber luchado desesperadamen-
que culminará en el éxito o el fra- t0 los liberales y laiboristas por re-
cago antea del viernes a media no- ducir en todo lo posible los crédi-
che, cuaiffio sea ordenado por 10» tos destinados a la construcción de 
momento pudiera surgir un conflicto entre Japón y los 
E . Unidos y que la Gran Bretaña pudiera verse envuelta 
. habilidad de Mr. Baldwin £ 
festó que las compañías navieras 
norteamericanas que mantienen 
servicios con la América Latina han 
pasado ya, de la fase de una aven-
tura más o menos Incierta, a la de 
una Inversión permanente y prove-
chosa. Agregó que estas compañías 
se están identlficiíndo grandemente jieaders de los mineros el paro ge- esos nuevos buques de guerra, se-
cón el progreso económico de los 1 neral simultáneamente con la ter- bre la teoría de que no hay a la 
países latinoamericanos. mlnación ordenada por los dueños vista ninguna guerra marítima y. 
"Uno de los factores más impor- de minas del convenio que hoy "-'por lo tanto, no es necesario gra-
tantes que contribuyen a captarse ge sobre jornales y horas du tra- var todavía más un país cuyo? 
mpatías de la America Ibérica bajo. tributos son ya muy fuertes con 
Lo que tiene que hacer Baldwm!"™ nu*va carp de £58,000.000 
es conseguir una entrevista entre E1 PX Pres dénte del Consejo de 
los litigantes primero y después in- MWstros, Ramsay J . McDonald, 
ducirlos a que lleguen a un acuer de filiación laborista, propuso que 
—'prosiguió—lo constituyen las ele-
vadas normas morales y económi-
cas que son característica de las ac-
d coche que le fué agregado, oeu- tividádes de las compañías norte-
ñ o por funcionarios ferrocarri-;americanas Estas se han in^^^^ redujese la magnitud c 
de la pren-i&ran<iemente por el mejoramiento r , " a 1 m<t»».Bb teros y representantes Allegó a l a estación donde «pe-jde las clases trabajadoras, contri-| ̂  - pasaaoe. P ^ e r e u canse - - - ^ ^ ^ 0 ^ Z 
raban varios centenares de hom-, buyendo en no poco a la consecu- guir ,0 Panero pero aun no na ^ v u ^ 
-'ctón de tal fin. La importancia de 1 legrado que mineros y dueños >!« " 
ha pasado el premier en conse Plan, pero la Cáharar rechazó su 
bres v mujleires. A las 9.30 salió 
ti convov para Chattanooga, donde ¡ nuestras inversiones hechas en esos 
á pueblo depilará por el coche territorios queda presta de mani-
lúnebrc par» ver por última vez | fiesto por el beobo de que, en 1925, 
- 'el total de nuestras inversiones en 
1nor.1l que conduce el cadáver de ;Estados Unidos y las repúblicas de 
í. Brvan llegó a Obattanooga a|la América Ibérica. Los periódicos 
\ 10.15 de la mañana. E l ptibll-|dei continente americano están lia 










las costas H 
irnos diez aüot 
;o las rutaa co« 
Lloyd Geifi 
menaza que 
n Bretaña P»; 
que con?fru: 
•a para su dr 
jl ''orador de lengua de plata". 
Mrs Bj-yan con los demás miem-
liros de su compañía ocupaban la 
Urte Aiiguera del coĉ ie. 
EL CONVOY FUNKBRE 
VJRE'IADO AL RAPIDO 
SUR 
' CHATTANOOGA. Tenn-, 
II.— (Associated Pressl—VA 
la América Ibérica, sin contar en 
él los empréstitos gubernamentales 
concertados en los Estados Unidos, 
se eleve a más de $3.000.000.000. 
"Las influencias predominantes 
de estos últimos tiempos tienden to-
das a crear una inteligencia más 
julio Intima y a acentuar la unidad bá-
tren sica de intereses que hay entre los 
FUK 
DEL 
minas se 5-.nUn en torno dñ una Hablóse mucho del conflicto que 
mesa a conferenciar. A pesar de hay atente en cd Pacífico, pero 
la aparente inutilidad de sus er- fel Canciller del Exchequer Í.Mi-
fuerzos ya cerc ade una o de la ,nstro dc Hacienda). Wmston 
otra parte ,en el día de ayer, ' hurchlll. - orr^c portavoces del 
Baldwin entró en las discusiones 
humor 
í fué Rdmitido en el Pullman cs-
Wjlal, dosfiiando por juntov al 
¡Hiófago del estadista. 
El coche con sus pasajeros fué 
Ifcnsferido al tren rápMo del sur 
pe llegará a Washington el Jue-
por la madrugada, después de 
l»cer escalas en Kroxvillc, Brts-
W, Bonnnke y Lyn hburg. 
KXPVESTO KN <TAFII/LiA 
AHDIEXTE TTASnPA F.L VIERNES 
\ \ MEDIODIA 
WASHINGTON, julio 29.— 
'Por Associated Press).—Aunque 
preparativos para los funera-
p de Mr. Brvan oue se celebra-
n en eí;tn p"--'* " ' viernes deben 
erar la aprobación de su v 
planef com itzi'-on a tomar 
una forma definitiva. 
Cuando el tren funeral llegue 
mados a desempeñar importante pa-
pel en este estrechamiento de rela-
ciones. Nuestros periódicos sólo 
dan una idea muy limitada de los 
progresos culturales y científicos 
hechos por la América Ibérica, po-
breza de información en la cual in-
curre también la prensa ibero-ame-
ricana al opinar e informar sobre 
los Estados Unidos". Igualmente reh&cios están los 40.0000 propietarios de minan. 
' aunque se dice que se encuentran 
SALE DE SURAFRICA PARA'divididos respecto a la táctica a so-
SUDAMERICA E L HEREDERO 
DEL TRONO BRITANICO 
Gobierno, dilucidaron perfectap 
te este asunto mediante los turn"" de la noche de tan buen hu or ! , , Tr 
n 1 V i! , «""le cor.s-umioron en el debate. Ha-
como siempre, llevando en el bol- . , j V • *• • i 
sillo su pipa de madera en la quo 0Ienfl0f S^ declaraciones ofic alo. 
fuma continuamente, aun en los !r^eCt? f } ^ r & m ^ , n ^ a l d e ^ -
banquetes, dispuesta a ser e.ncen-1 tld.0; 61 ( ^ x \ \ e v dijo que sólo 
dida para acompañarlo on el Ira-fV3^ "na amenaza; y esta es la 
bajo de otra noche más . d e l / C S ^ 6 ̂ f, la eScuadra,, A 
Mr. Churchill se aprovechó de 
El millón de minei is, respalaa- la ocasión Para repetir una de sui-
dos por el resto de ¡os obreros brl- ebsenvaciones nuis persl̂ teoites, 
tánicos y por millones de obreros nanlfeslando que la Gran Bretaña 
en el continente, saben que la or- ha modificada inmensamente toda 
den de paro significa pafallzaciou su situación histórica al acceder 
potencial de la vida, tanto indus- a tener una marina de guerra 
trlal como social. Eso, Junto con ig-ial en tamaño y potencia a la 
el hecho de que apenas ganan pa- de otro país, escuadra qu^ tiene 
ra vivir, lo que les da la tuui- la misión dc hacer que su presti-
za de quo se saben posesores. gio naval no sea eclipsado por el 
de ninguna otra nación del mundo. 
Varios oradores que por no des-
empeñar en el Gobierno ninguna 
cartera pudieron hablar con m ¿ -
nos vaguedad y más concisitón, 
CIUDAD DEL CABO, Unión del 
Sur de Africa, julio 29.— (Por 
la Associated Press.)— Much, 
más robusto y atezado quo cuando 
llegó a ésta, el príncipe do Gales 
salió hoy, a las cuatro do la tar-
'Vdos Uuidoilí Ia estación Unión mañana porl(jei de la estación naval de Slmons 
ticlados que I» |r.mañana, el sarcófago será tras- j town con dirección a la América 
bre del goiM 
ue la flota 
1" afirnió 
itener la Acj» 
reemplazan J 
ido a una casa funeraria. SI 
Bryan da su consentimiento, 
tarde se pondrá ( en capilía 
Mente en la iglesia prestbiterla-
de la Avenida New York. 
Los funerales1 se colehrarán en 
J'^esla a las trps de la tarde 
I a ternes. El Rev. Dr. Joseph 
pastoo- del templo, dirá las 
i 
IA 1 H 
esquina a 
Rafael 
n o L 
c o n l u j o 
IATRIMONI0 
10 A l 
2n el R ^ f 
para ^ 
mer eo " 1. 
taurant 
desayuno» ^ 
¡Mía ardiente dpsd(» las 3 de la nador general, del conde de Ath-
'Q de mañana hasta a\ mpdindí.T ione y de la oficialidad del acora-
zado. 
El príncipe de Gales viaja en el 
acorazado "Repulse;" pero el día 
  el e iodía
' ciernes. 
Los servicios funerales so trans-
¡«""án por radio por la Radio 
iJDoration of America y la Amo-114 de agosto transbordará al cruce 
Fj» Telephone and 
Mrt Hny" Las ef5tacíonp« WRC] menor calado, podrá atracar a los 
nad de la Radio Corporation of'muelles de Montevideo, 
"lea. hará la trasmisión ^ c , así I 
Yo i? la WJZ' su estación en New ¡ 
> y la WGY en Schenectady. 
k La A m̂ _< ~ , , , „, 
¡as 
día y ¡ 2 
todas b^»5' 
' u u r a o r ^ 
del Sur, a donde llegará por la 
ruta de Santa Elena. 
Antes de abandonar el suelo sur-
africano, el príncipe otorgó un tí-
tulo nobiliario al contralmirante 
Fitzmaurlce, comandante en jefe 
de la división naval africana, ce-
remonia que tuvo lugar en el en-
trepuente del buque-insignia "Bir 
guir. Los «dueflos aducen que s b 
pérdida por tonelada era de seis 1 ^ ™ * * claramcnte s°bre la P0*1" , : , bilídad de un conflicto entre los peniques en mayo y de dos cuc- Estados Unidog y cl j ón so. 
1. Ln^iii1110, afIrinand0 q4Ue U f bre la tendencia do los franceses a 
dlh I f PaStr m T \ ^ T 1 , amentar su potencia submarina, 
t ?m í f ntra?;,0 reba- Arguyendo Sue. nada hay a 1 
jarlo, aumentando las horas j * , . 
trabajo de siete a ochD en el día.;VÍSta q"(! Prda, ^ a « l a r c,>mo 
necesaria e Inevitable una guerra 
En ese juego Baldwin tiene eti rl menos durante una docena de 
sus manos una carta que es trlun- años, Mr. McDonald declaró que 
fo. Se trata de la garantía finan- nadie se atrevorla a decir que los 
ciera condicional que 89 t>Tetenuq Estados Unidos y d Japón son 
ofrecer a los propietarios en la posibles enemigos. En lo que a 
forma de subsidio temporal para Francia aíañc, si alguien se la fi-
que puedan pagar los jorhTIes co- gurase como posible enemigo, el 
rrientes on la actualidad durante problema no sería narval sino pri-
el tiempo que duran las negociado- mordialmente aéreo o de una ín-
nes para un arreglo definitivo. Es- dolé mlixta maTÍtlmo-aéreo-terres-
to, según cree Baldwin, costana tre. La Gran Bretaña t eñe ya 49 
menos que una huelga. La huelga cruceros, mientras que el Japón. •bnes. E l cadáv^v estará en I mineham " a presencia del gober- carbonífera de 1921, que duró tres que es la potencia que le sigue en 
meses costó al gobierno en cargoj cuanto a esto tipo de armamento 
directos $160.000.000.00 y t.u naval. 861o tiene 18. Dijo que era 
pagos de jornales a obreros arro-|una lástima ver que el Gohierno 
jados de su trabajo $63.000.000. ni siquiera Intenta organizar una 
'Entre sus conferencias alterna-! ̂ '"^""c^ de desarme, 
tlvas con mineros y dueños ¿sca-i E l ex Presidente del Consejo 
Telegraphiro ligero "Curley," que, siendo de sámente le queda tiempo al Pre- Lloyd Gecrge sostuvo que no exi 
de buques de gueerra por valor de 
£58,000,000 en la otra. 
Al defender sus puntos de vista, 
el Canciller Churchill dijo que, a 
su juicio, ol programa presentado 
por el Gobierno en el Parlamento 
no pide más que lo que cualquier 
individuo razonable pediría como 
recesorio papa "la sobria, pero só-
lida defensa, de - %. itra posición 
naval permanente". 
E l Contralmirante Suéter, su-
perintendente de construcciones 
aeronáuticas declaró que en cual-
quier momento pudiera surgir un 
rozamiento entre el Japón y los 
Estados Unidos, afiadiendo' qu.? 
"Inglaterra se pudiera muy bien 
ver arrastrada al m'fmo lo mismo 
que Norteamérica ©3 vió envucilta 
en la Gran Guerra". 
Hizo referencia a la herida cau-
sada en el amor propio nipón por 
el h&*bo de que los Estados Unidos 
hubiesen arrojado por la borda al 
tan decantado "pacto de caballe-
ros", y aseguró que a los iapone-
H"s dista mucho de agradarles el 
viaje hecho por la armada nor-
teamericana desde Pearls Hnrbor 
a Australia. E l Almirante propuso 
una conferencia conjunta encam'-
rada a estudiar la eliminación del 
acorazado^ instrumento naval que 
cl considera ya como anticuado. 
E l Com. Sir B^ltram Falle, de 
filiación conservadora, se quejó do 
que la Gran Bretaña no sea más 
que la tercera potencia naval en 
el Pacífico. Ha?ta llegó a p êsnin-
tar a los miembros de la Ctfmnra 
si rsiaban" feguros de la amistad 
de Norteamérica. El Com. FaliV 
abriga la idía de que los Estados 
Unidos pmlierar muy bien co li-
eiar Jamaica, las Bermudas, las 
raliamus. las Islas L'i.lKland o h 1*-
tn el Canadá. 
SE APPrEBA EN E L P A RJjAMfW" 
CON LOS 
A f f i EN C K O 
Cuatro enmascarados asaltaron 
un elegante hotel, en el que se 
suscitó la sangrienta batalla 
RESULTARON TRES MUERTOS 
UN PRESTAMO DE C I E N 
MILLONES PARA LOS 
ALEMANES 
BERLIN, julio 29.— (Pe. 
la United Press.)— Hoy circu-
laron por la Bolsa de aquí, 
rumores de que un grupo de 
banqueros norteamericanos te-
nían el propósito dte facilitar a 
Alemania cien millones de pe-
sos, con objeto de revivir sus 
producciones agrícolas. 
El empréstito ge hará al tra-
vés del Banco de Retik y del 
Kreditansthal. 
PEiU CELEBRA LAS 
FESTIVIDADESOE 
SU INDEPENDENCIA 
Empezaron el día 28 y están 
intimamente relacionadas con 
el plebiscito de Tacna-Arica 
D os de los bandidos y el 
cajero del hotel resultaron 
acribillados a balazos 
SE FUGO UNO CON $10.000 
Se cree que este robo tan 
audaz, se perpetró bajo la 
acción de drogas heroicas 
CHICAGO, Uls., julio 29. — (Por 
Associated Press).—(Durante la 
tarde de hoy, a la hora del té, cua-
tro individuos enmascarados trata-
ron de perpetuar un audaz asalto 
en el hotel Drake, elegante hoste-
ría enclavada en la ribera del la-
go, suscitándose entre los malhe-
chores, los detectives del hotel y la 
policía una sangrienta batalla a tiro 
limpio, que trajo como consecuen-
cia la muerte de dos de los crimi-
nales y la del cajero del estableci-
miento. 
Otro de los asaltantes fué captu-
rado después de terrible combate 
desarrollado en la cocina del hotel 
y el cuarto se dió a la fuga en un 
automóvil llevándose consigo la su-
ma de $10,000 que sustrajo de la 
caja de caudales del hotel mientras 
las balas silbaban en torno a su 
cabeza. 
Este inusitado robo, que es uno 
de los más audaces que se regis-
tran desde hace muchos años, fué 
perpetuado bajo la influencia de 
drogas narcóticas, según pudo com-
probar la policía al examinar al 
criminal detenido e interrogai; a los 
empleados del hotel. 
Uno de los asaltantes cayó acri-
billado a balazos a varias millas 
del hotel, ante cuya fachada detu-
vo un taxímetro, obligó a bajarse 
del vehículo a una mujer que en 
él iba y, bajo la amenaza de su 
pistola obligó al chauffeur que sa-
liese con él a toda velocidad. E l 
conductor del taxímetro inutilizó 
deliberadamente su máquina para 
dar lugar a que la policía, que iba 
persiguiéndolo, detuviese al delin-
cuente . 
El individuo detenido dijo lla-
marse Jack Jones, asegurando que 
llegó recientemente a ésta proce-
dente de New York. Dícese que 
el criminal muerto en la caza del 
taxímetro es Erlc Nelson. ex-em-
pleado del hotel, y que el asaltante 
muerto frente a la hostería se llama 
Tex Corts, natural de Tejas. E l ca-
jero y primer oficial del hotel Frank 
Rodke, recibió varios balazos en 
el abdomen y murió momentos des-
pués de ocurrir la tragedla. 
Los cuatro bandidos penetraron 
en el establecimiento poco después 
de las tres de la tarde subiendo al 
L 
HACER EMPRESLITO 
El Estado brasileño de Sao 
Paulo estaba gestionando 30 
ó 40 millones en los E E . UU. 
PATRIOTISMO DEL PERU 
PARA AVALORAR E L CAFE 
Los banqueros americanos no 
prestarán dinero que pueda 
servir para hacerles daño 
Muchas ceremonias se están 
preparando en honor de la 
comisión plebiscitaria 
ESTA SALDRA E L V I E R N E S 
TO INGLES E L CREDITO PARA j entresuelo donde está instalada la 
LA CONSTRI CCION DE BUQUES 
DE GUERRA 
LONDRES, julio 29. (United 
Press).—Esta noche fué aprobado 
en el parlamento británico el cré-
dito de $290,000.000.00 solicitado 
por el gobierno para la construc-
ción de nuevos buques de guerra, 
por una votación de 267 contra 140 
en contra. 
oficina enrejada del cajero, y des 
pués de situarse en puntos estraté-
gicos, se enmascararon súbitamente 
y pusieron bajo el alcance ed sus 
pistolas a los 25 emipleados que allí 
había, en su mayoría mujeres. Dos 
de los asaltantes se encargaron de 
mantener a raya, en apretado gru-
po, al personal, mientras-los otros 
dos limpiaban la oficina del cajero. 
Uno le los huéspedes oyó el gri-
to lanzado por una muchacha, y 
abarcando de una ojeda la escena. ROTUNDO E X I T O OBTENIDO. 
EN LAS PRUEBAS E F E O T A D A S | f » i * / u - a V a ^ X i a ! ^ T t I b v e ° Tus 
GY en Scbenectady. mfras horas del día de hoy. cl 
* American Telephone and Te- cadáver del paladín fundamenta-
J^Ph Companv trasmitirá desde "«ta corrió en el tren fúnebre ho-
**tación \VEA> on New York t ' ras y hora» a través de campiñas 
otras, probablemente la V ciudades donde infinidad de per-
^AE de Pittsbuirgh. la W J de soníus que en vida le apoyaron po-
* 7 la WCCO dc MInneapo- Wlca y personalmente denotaban 
claros síntomas de Inequívoca 
J-VIA HACIA WASHINGTON E L emoción. En Chattanaooga, Tenn-, 
^ x rUNEBRE QVE CONDUCE se permitió que subiesen varios 
s RESTOS DE AVILLIAM JEN- i cientos de amigos del finado al 
P NIÑOS BRYAN departamento trasero del vagón 
n̂ el tren fúnebre, con dlr«e-! especial con el objeto dt ver por 
i "Washington, pagando poi última vez el rostro del personajá 
mler para tomar un ligero lunch re en Europa amenaza alguna que 
en el ed/'iclo del Ministerio del Tra justifique el nuevo programa dc 
bajo y volver a su inagna empic- construcciones navales y pidió al 
sa de reconciliación. Durante una Gobierno que le dijese si en las 
de las conferencias a la que asís- rutas comerciales del Pacífico ba-
tieron además de los leaders de los bla algún peligro inminente que 
mineros su consejo central en pie hiciese lógica la carga de £5 8 mi-
no, los sirvientes del Ministerio ilíones que ahora se pretende im-
dei Trabajo se apresuraron a traer poner al pueblo inglés, 
whlskey and soda, y poco después. „ , . , , „ 
según se afirma, la situación s* concebir el Gobíerto— 
M-« más propicia a una íntellgen ^f,"i,flPÍ'tó~Pe1^ ^ f ^ 0 eAn. eI 
P.icíflco durante los diez próximos 
p.ños, en el cual los Estados Uni-
A las nueve de la noche Bald- dos no se hallen más interesados 
•wln llanó a una confircncla al q:,e nosotros y de la misma p^rti 
Consejo en pleno de los Trade nosotros?" 
Unlons. Pocos momentos antes di-
cho consejo había dado las órdenes 
cia 
POR E L SHENANDOAH 
WASHINGTON, julio 29. — 
(Por la Associated Press.)— Se-
gún la Secretaría de Marina, las 
pruebas de bombardeo anti-aéreo 
efectuadas recientemente por el di-
rigible Shenandoah en conjunción 
con el acorazado "Texas," fueron 
las más definitivas y exactas de to-
das las practicadas hasta ahora en 
su índole. 
Hiciéronso cientos de impactos 
en el blanco remolcado por el gi-
gantesco dirigible durante un bom-
bardeo ininterrumpido que se pro-
longó desde las costas de Texas 
hasta la altura de los cabos de Vir-
ginia. 
E l jefe de prácticas de la es-
cuadra, contralmirante Hughes, 
que presenció las pruebas, mani-
fiesta quo estos experimentos tu-
vieron extraordinaria importancia, 
porque el blanco de manga remol-
cado por la avronave fué mucho 
mayor que los -.tilizados hasta en-
tonces, haciéndose muy visible pa-
ra los artilleros y prácticos de ti-
ro, no obstante ser menor el tama-
Ios botones del hotel llamaban por 
teléfono a la policía. 
Hallábanse los criminales a pun-
to de partir, cuando el detective Me 
Curdy abrió la puerta de su des-
pacho y se dió de manos a boca 
con los enmascarados. Inmediata-
mente, los bandidos abrieron fuego, 
al que Me Curdy contestó con una 
pistola en cada mano hiriendo así 
a uno de los malhechores que, no 
obstante, logró cruzar vacante el 
vestíbulo dejando tras sí un regue-
ro de sangre. 
Al salir del hotel, los audaces 
crimínales se enfrentaron con va-
rios policías de tránsito suscitándo-
se otro duelo a pistola. E l malhe-
chor herido quedó muerto instan-
táneamente con la bala de un poli-
cía alojada en el cráneo al tratar 
de darse a la fuga. Viendo cortada 
la retirada por el vestíbulo, otro 
criminal más corrió a refugiarse en 
la oficina del hotel, después de ha-
cer funcionar en vano dos veces su 
ya vacía pistola en la mismísima 
cara de sus perseguidores. El ter-
cer bandido, llevando consigo en 
un saco el producto de la rapiña, 
emprendió la huida en un automó-
vil que, con el motor funcionando 
NUEVA YORK, julio 29. — (Por 
Associated Press) . — E n s>u edición 
de mañana, el "New York Times", 
publicará una información dicien-
do que, según versiones recogidas 
hoy en Wall Street, los banqueros 
neoyorquinos han suspendido las 
negociaciones que se venían efec-
tuando para la concertación, por 
cuenta del Estado Brasileño de Sao 
Paulo, de un empréstito de treinta 
o cuarenta millones dc dólares des-
tinado a la avaloración del café, 
por no haber merecido el proyecto 
la aprobación de la Secretaría de 
Estado. 
Esta actitud de los banqueros 
tendrá también aplicación a los em-
préstitos sobre el caucho, como re-
presalia contra las restricciones im-
puestas a esa materia prima en las 
posesiones británicas. Los banque-
ros se hallan de acuerdo con el Go-
bierno al estimar que no se debe 
prestar ayuda monetaria a muni-
cipios o estados extranjeros, si esa 
áyuda ha de reaccionar en sentido 
desfavorable para los importadores 
americanos. 
Aunque el plan á é negociación y 
amortización del anunciado emprés-
tito brasileño, así como las garan-
tías aportadas al mismi. eran sóli-
dos a juicio de los banqueros, los 
funcionarios gubernamentales se 
opusieron a la realización del pro-
yecto sobre la teoría de que tal 
operación tenía por objeto "fijar" 
los precios del café tanto en el Bra-
sil como en los Estados Unidos, en 
flagrante detrimento de la libre ac-
tuación de la ley de la oferta y de 
la demanda. 
El pasado Marzo, el estado bra-
sileño de Sao Paulo concertó en el 
mercado norteamericano un em-
préstito de $15.000.000 que se in-
virtió en mejoras y ampliaciones 
del ferrocarril de Sorocabanca. Con-
cluyen diciendo los banqueros que 
están dispuestos a concertar en ésta 
otros empréstitos, pero ninguno que 
se destine a la avaloración del café. 
El presidente Leguía dijo que 
el plebiscito resultaría inútil 
si no había bastantes garantías 
LIM'A, Perú, julio 29. — (Por 
Associated Press).—Las fiestas 
fjue para conmemorar el aniversa-
rio de la independencia peruana 
empezaron ayer en ésta, están inti-
mamente ligadas con los preparati-
vos del próximo plebiscito sobre la 
soberanía del territorio de Tacna 
y Arica. Tal efemérides es apro-
vechada para demostrar el patrio-
tismo del pueblo peruano a este res-
pecto, y son muchas las ceremonias 
que se organizan en honor de la 
comisión plebiscitaria que saldrá el 
viernes para Arica. 
En el discurso que pronurj-ió 
ayer en la sesión de apertura del 
Congreso, el Presidtnte Leguía hizo 
¡revista de las negociaciones que 
•dieron lugar a la aceptación por 
i Parte del Perú del laudo promul-
¡gado diaponiendo el plebiscito. E l 
i Presidente dice que Coolidge dispo-
¡ne que se celebre ahora un plebls-
jeito que había sido señalado para 
i otros tiempos, hace más de 30 años, 
|en cuyo transcurso Chile desarro-
illó una política de sistemática vlo-
| lencia contra los peruanos, obligán-
dolos a abandonar sus hogares y a 
buscar refugio en distintas partea 
del mundo. 
Agregó el Presidente que por es-
ta circunstancia, el plebiscito resul-
tará inútil, a menos que se aporten 
las garantías necesarias para pro-
teger plenamente los derechos pe-
ruanos. Por dos veces, el Perú se 
dirigió al árbitro y solicitó más 
garantías a este respecto, siendo en 
jambos casos puesto el asunto en 
manos de la comisión plebiscitarla. 
En conclusión, Leguía sostuvo 
que, fiel a su tradición de caballe-
rosidad en cuanto a las relaciones 
internacionales, el Perú decidió to-
mar parte en el plebiscito en la 
confianza de gozar en él de garan-
tías bajo las cuales "los votos de 
nuestros compatriotas devTacna y 
Arica salven «a América del abomi-
nable crimen de la guerra". 
TRES NACIONES EUROPEAS ES-
TAN MAS ARMADAS QUE ALE-
MANIA EN 1914 
WILLIAMSTOWX, Mass.. Julio 29. 
(Associated Pross) .—Nuevas discusio 
r.cs acerca de la política militar curo-
pea continuaron hoy en el Instituto de 
Política del Williams College. 
Slr Frederlck Maurice, d© Londres, 
miembro del estado mayor general 
británico durante la puorra mundial, 
dijo ayer que "los nervios de la gue-
rra" mantenían la potencia militar de 
las naciones recién nacidas en toda su 
pujanza. D16 cifras para demostrar 
que los ejércitos de Polonia, Checoes-
lovaquia y Rumania estAn mayores 
respecto de su población que el ejér-
cito alemán antes de estallar la guerra 
mundial en 1914. 
"Estas tres naciones—dijo—están 
sufriendo de los nervios de la gue-
rra. No es una política agresiva la 
que les fuerza a mantener grandes 
ejércitos, sino el hecho de que tienen 
vecinas de quienes sospechan". 
Yn-Jcnn- 29 . - f Por As- caído. oportunas a los consejos provincia- ha sido vencido por el Almiran- sobre el "Texas ' a una altura de 
^ t ' d Press).—Esta noche, ^ j • . -fc, para oue se dispusiesen en sus tazgo, cuerpo que ha asumido las c u W mil doscientos pies durante 
Sa 2, . Ufanas cariñosas i^n-! A bordo del tren que ^"duce a ec cuarteles rara estar lis facultades de un estado soberano 
TWnuo ,de h0I,0r 81 ^áverjBryan a su ultima morada JuHo ^ noch a 
ño que cualquier aparato aereo 
Simulando un aeroplano de bom-i^ hallaba parado frente a la ace 
Declaró luego que Mr. Qhurchill ¡bardeo, ese blanco surcó los aires ra 
Fué seguido por un policía en 




re- e Independiente, y "hai negociado 
fúnebre que^co^uce'^la 'ftravesando el estado de Tennxessee 
I * ^nga abandonó el Estado ia gran rfiPhlez con dirección a Ar-
" v í ^ ^ ' e e para penetrar en ei lin&ton- En todos los cruces hay 
lrci«,« — . . . . 'multitudes de aldeanos con bande-
a 
am J. Bryan y delicadas j 29- — (Por United t'1'638^—^ 1 cibir instrucc'lon'es respecto al apo-¡con el Gobierno a base de los peli 
íemenin.s administraban if1,611̂ 116 fonJu<:eKlos r * l \ ™ mortf; yo que nan de prestar los Trade gres de una guerra". 
a la desconsolada viurt- ''les de 0516 hombre publico está • Unions a loa mineros, en caso de que "la 
a Was-,»ttor,finta Con dlrtícclón 
^a^ju,^ ,'1UfX en las primeras 
^ co«, ía do mañana el fúne-i.^nvoy 11(,gn 
K ,í,''s'ie * Washington, 
î hro f , ' ''"y-^rioiasi aei pro-
^ ta.VrMo lo tributa.rán pos-
compat iotas" d l
ras a media asta que esperan el | 
cruce del fúnebre convoy entonan-i 
do cánticos religiosos y solicitan 
siempre arrojar una última mirada | 
sobre el cadáver. 
En Chatanooga se reunió una 
gran muchedumbre de miles de per-
sonas ansiosas de rendir el último 
aei ataúd de su ¡tributo. 
í ^ t í a V r ' r ^ ^ meno,8 cl .nrmil persona,s 
\ l C (!e lo» «nilen de hon Ivr |P 8encIar0n el cadáver en esta úl-
L * miiJeres que f^\irio,r, r itima localidad, según cálculos delcho otro tanto en ô ras carbono-
^hT^'ones nam nr«I !,^„ ^ ila Pollcía <lue 86 hizo cargo del or- rías durante la noche, lanzando 
vi-i^ terreno ^r, , f \ t e * . Muchoa miles más quedaron 
^Jistn. Jo terre*0 del eminente ¡desconsolados al ver partir el tren 
endo d- naT-f« , . i6ln loerar lanzar una última ojeada 
Dayton en laa prl-j sobre el cadáver 
Prosiguió asegurando 
primera condición de seguridad eu 
Hasta al momento, como dijimos 1 Í8 ^ en8eaar disciplina a 
antes, no se han entrevistado los ' „im{T.„nf , , j a j i los almiramfcs . mineros con los dueños de minas 
y se ha hecho arreglo alguno pa-| Aludiendo a los comentarios de 
ra tal entrevista. la prensa extranjera. Mr. Lloyd 
Overee dijo que era inútil predica: 
Mientras ésto sucede aquí, eu ^7(f¿rmJe ^ Serman <,„ la 
huelga local de mineros que com-1. . • 
prende unos 20.000 hombres. Los 
huelguistas atacaron la carbone-
ría de Glanamannn el martes por y * ' 
la mañana y otros mineros han he- ; 
LOS EMPLEADOS BANCARIOS DE 
LYON DECIDEN DECLARAR 
LA HUELGA 
LYON, Francia. Julio 29. (Associa-
ted Press).—Mil empleados bancarios 
de esta ciudad han decidido ir a lajei qU€ viajaba una mujer, la obli 
se ha recibido noticia alguna, sien-
do evidente que ha perdido la pis-
ta. 
El cuarto criminal saltó a otro 
automóvil y tomó dirección hacia 
el Norte, pasando por el Parque 
Licoln, pero el vehículo chocó con-
tra un poste del alumbrado. Enton-
ces, el fugitivo saltó a tierra pisto-
la en mano, detuvo un taxímetro en 
huelga el viernes como único medio 
3e ver satisfechas sus %demandas de 
p.umento de sueldo. 
del gran hombre. 
cantidades de explosivos quo rom-
pieron las ventanas. 
(Continúa en la última página) 
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gó a descender, y baju amenazas 
de muerte ordenó al chauffeur que 
siguiese corriendo hacia el Norte. 
Los policía, que habían empren-
dido la caza en varios automóviles 
incautados al efecto recogieron a 
su paso a varios compañeros y en 
loca carrera siguieron cruzando el 
parqme Lincoln hasta alcanzar por 
el Norte la carretera de Sheridan, 
en cuyo momento eran seis los agen-
tes de la autoridad que perseguían 
al taxímetro. Al cabo de una caza 
de cinco millas, el chauffeur del 
automóvil en que iba el criminal 
hizo deliberadamente chocar a su 
vehículo contra un tranvía; el ban-
dido saltó a tierra y huyó por una 
i calle transversal, llevando tras si 
a los policías con tan sólo una man-
¡zana de desventaja. Disparando so-
bre el hombro contra sus persegui-
| dores, el malhecüor se refugió en 
'la planta baja de un edificio, donde 
¡murió de un certero diaparo salido 
¡de la pistola de Charles Keefer, 
campeón de esa arma entre las fuer-
!zas policiacas de Lincols Park. 
Rodke, el cajero, pereció durante 
'el tiroteo ocurrido dentro del hotel 
al abrir fuego sobre los bandidos 
jel detective de la casa. Uno de los 
enmascarados tenía enfilada sobre 
él su pistola, y tan pronto como so-
nó el primer disparo, lo mató. 
Holmes insistía esta noche en 
que el robo no había sido premedi-
jtado. Dice que él y Corts, que es-
taban bebiendo, fueron a un lugar 
' público .• se encontraron con otros 
'tres individuos. Después de ésto, se 
sumieron en un absoluto estado de 
¡embriaguez y, según él, uno de los 
• tres le dieron tanto a él como a 
Corts sendas pistolas, diciéndoles: 
"Venid con nosotros; vamos a dar 
un golpe en el hotel Drake". Hol-
i mes sostiene además que se hallaba 
l absolutamente ebrio y poco o nada 
se acuerda de lo que ocurrió después 
|de llegar al hotel. 
El hotel Drake, que es uno de los 
le-etablecimicntos de su índole más 
'grande del país y da alojamiento 
ja distinguidas personalidades que 
¡se hallan de visita en Chicago, es-
itaba abarrotado de huéspedes en el 
i momento de ocurrir el suceso, pero 
[eran muy pocos loa que se encon-
[traban en el entresuelo. 
E l . PRESIDENTE LEGUIA EN-
VIA UN MENSAJE AL CONGRESO 
LIMA, Perú, julio 29.— (Por 
United Press.)— Sólo ligeras re-
ferencias q la controversia entre 
Chile y el Perú nobre Tacna y Ari-
ca se encontraban en el mensaje 
presidencial enviado ayer, por la 
noche, por el presidente del Perú. 
Augusto Leguía, al Congreso pe-
ruano, reunido en convención so-
lemne. 
"Este Gobierno ha pedido al ár-
bitro, en dos ocasiones, las garan-
tías que creo necesarias para que 
nuestra concurrencia al plebiscito 
sea algo más que decorativa—decía 
el presidente—. E l árbitro nos 
anunció que la Comisión plebisci-
taria, presidida por el general Per-
shing, tenía poderes bastantes pa-
ra conceder estas garantías, y cua-
lesquiera otras que Juzgásemos ne-
cesarias al libre ejercicio de núes 
tros derechos." 
El general Pershlng se encuen-
tra en ruta para Tacna y Arica, 
que fueron recientemente el obje-
to de un nombramiento arbitral 
hecho a favor del presidente Coo-
lidge, por Chile y el Perú, que se 
disputaban su posesión. E l presi-
dente Coolidge decidió que se efec-
tuara un plabiscito en laa provin-
claa que ambaa naciones reclaman, 
para determinar a cuál de ellaa ha-
bían de pertenecer. Esta decisión 
fué bien acogida por Chile; -pero 
levantó grandea protestas en el 
Perú. 
El presidente Leguía aconsejó f>-l 
Congreso en su mensaje, que aprv 
bara el tratado con Colombia, so-
bre la frontera de ambas naciones: 
y anunció la inauguración de un 
extenso programa de construcción 
de escuelas. Dijo que el convenio 
por el cual una misión militar 
francesa se mantenía en el Perú, 
había terminado, y alabó los re-
sultados obtenidos de la Misión na-
val norteamericana al Perú. 




El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos cooectados d< 
dos y tres dormitorio». 
Y reconocidos por la 
atención e«pecial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero. 
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E D I T O R I A L E S 
LA REFORMA Y AMPLIACION DE LA 
ESCUELA DE INGENIEROS. 
po de gabinetes, laboratorios y talle-
res más reducido todavía, un corto 
número de profesores y pocos años 
de estudio para las más difíciles es-
¡ pecialidades; en una palabra, siguió 
L a Escuela de Ingenieros, Electri-1 
cistas y Arquitectos de la Universi , 
•' i i i u • i . r . j i siendo el germen de IVIIU, mien-
dad de la Habana, rué creada en el , . . 
i mAA • i c j tras en torno suyo el país se pobla-
ano de 1900, siendo Secretario de! Jr ^ . r _ 
, n 'L i - i j r • ¡ba y engrandecía. cv¿ue extraño. 
Instrucción Publica el doctor Lnn-
que José Varona, en el gabinete del 
general Leonardo Wood. L a crea-( 
ción de esa Escuela resporfdió al cri-
pues, que la demanda de Ingenieros 
y técnicos extranjeros haya sido muy 
considerable en Cuba y que un gran 
i I número de los ingenieros cubanos 
teño del doctor Varona respecto de | i tt • - i i 
, , - j j j i procedan de Universidades nortc-
ias mas urgentes necesidades de ^ 
. I americanas y europeas? Nuestra im-nuestra instrucción superior, en estre-; - w ' r 
, , . , , , • ! previsión y nuestro abandono han 
cha relación con los mas importan-; \ ^ . 
• , , • • i ! sido verdaderamente incalificables 
tes problemas económicos y sociales 
i ' ^ • j i » i 'tocante al punto, 
que el país tenia delante al empren-i , ^ 
, . i j ' i Por fortuna, el Congreso en sus 
der la gran obra de reconstrucción 
• • • i " a l • ultimas sesiones, prestando atención que entonces se iniciaba. Abrir ca-| • 
•i ' i la laŝ  persistentes demandas de pro-escribía el r / 
fesionales consagrados al estudio de 
minos, muchos caminos 
doctor Varona—canalizar ríos, al-
cantarillar poblaciones, limpiar puer-
tos, encender faros, desmontar bos-
ques, explotar minas, mejorar en to-
do sentido nuestras condiciones de 
vida material para que se morigere 
i i» m,co ;„».^o A* t , . , p c ra proveerla del equipo científico ab-e ilustre la gran masa inerte de nues-
estos problemas de la ciencia y el 
trabajo, aprobó una ley reorganizan-
do, ampliando y modernizando nues-
tra Escuela de Ingenieros, así como 
autorizando las sumas necesarias pa-
solutamente indispensable en escue-
las de este tipo. El señor Presidente 
de la República sancionó en su opor-
tra población, es lo que necesitamos 
antes de sentarnos a saborear a Vir-
gilio y a descifrar a Horacio". Y 
añadía: "Los problemas que tenemos itunidad la citacla ^ aparando un 
delante son vitales; no es con la ima-!olvido de veinticinco años, 
ginación y el buen gusto con los que| En relaclón con nueslra instruc-
se abordan victoriosamente, sino con ción superior y con el magno proble-
el cálculo, la previsión, el manejo ¡ma de proporcionar a la juventud 
de instrumentos, la aplicación de las|cubana la capacidad científica, téc-
máquinas y la consulta de las ta-¡nica V Práctica indispensables para 
blas estadísticas". jresponder a las crecientes demandas 
A pesar de estas convicciones, el! del desarrollo material del país, sin 
doctor Varona no pudo establecer si-
no una Escuela de Ingeniería modes-
tísima, en parte por el estado de pe-
nuria en que se hallaba entonces el 
Tesoro Público y también porque en-
tonces el "país, con menos del cin-
cuenta por ciento de los habitantes 
de hoy, no hacía más que iniciar su 
crecimiento. El doctor Varona previo 
que la Universidad, tal como enton-* 
ees la organizaba, no era más que 
un esbozo, de cuyo desarrollo y am-
pliación debían cuidar los gobernan-
tes futuros. "Solo he intentado — 
decía—sentar bases y hacer trazos 
en el terreno, dejando a la mano de 
los obreros levantar las definitivas 
construcciones. He sembrado los 
gérmenes; el tiempo y la humana la-
bor deben hacerlos fructificar". 
L a inmensa obra que el doctor 
Varona preveía que el país debía em-
prender, se ha llevado a cabo en 
proporciones Considerables Hemos 
construido miles de kilómetros de fe-
rrocarril, levantando estaciones, 
puentes y viaductos; hemos fabrica-
do varios miles de kilómetros de ca-
rreteras; hemos erigido inmensas 
fábricas de azúcar; hemos construi-
do acueductos, hemos saneado po-
blaciones, tenemos numerosas plan-
tas eléctricas, usamos diariamente 
miles de automóviles, de camiones y 
de arados movidos al vapor; el te-
léfono y el alumbrado eléctrico han 
penetrado en miles de hogares; nues-
tra arquitectura, lanzándose por la 
vía de los rascacielos y las construc-
ciones suntuosas, ha realizado in-
mensos adelantos, y las industrias 
vergonzosas ni peligrosas subordina-
ciones a la mejor preparación ex-
tranjera, ninguna reforma universi-
taria más importante que ésta a que 
nos referimos. Urge que se ponga 
en práctica íntegramente a la mayor 
brevedad posible, es decir, para el 
! comienzo del próximo año académi-
co, como un paso en firme en el ca-
mino de nuestra independencia cien-
tífica y económica y una garantía 
de bienestar y de progreso, 
EL RESPETO A LO TIPICO Y A LO 
TRADICIONAL. 
L a Secretaría de Obras Públicas 
proyecta embellecer los contornos de 
la mansión presidencial. 
Es una cosa que el sentido esté 
tico de los habaneros está pidiendo 
a gritos desde que se levantó el Pa-
lacio en el lugar donde actualmente 
existe. Los alrededores de este r.di- Mucho hubieron de complacernos 
ficio público ofrecen un aspecto de las disposiciones que restablecían su 
la demolición de esos pintorescos tro-
zos de la Habana antigua, tanto más 
valiosos cuanto que un equivocado 
sentido del progreso nos está despo-
seyendo paulatina e insensiblemente 
de todas esas reliquias del pasado. 
No somos partidarios de estorbar 
los avatares de la civilización por 
mero prurito de tradicionalismo. Más 
aún, estimamos que, en ocasiones 
no queda otro remedio que abando-
nar lo viejo y pintoresco para dar 
paso a las exigencias del progreso. 
Pero entendemos que cuantas veces 
son compatible lo tradicional y lo 
moderno, lo pintoresco y lo progre-
sista, debe intentarse a todo tran-
ce su coexistencia. Los gobiernos de 
las grandes naciones de Europa y 
aun de los Estados Unidos suelen 
declarar monumentos nacionales y, 
por ende a salvo de la piqueta de 
moledora, a aquellos edificios, rin-
cones o lugares que por su anti-
güedad o por los sucesos históricos 
que en ellos se desarrollaron tie-
nen para el pais el valor de una re-
liquia sacrosanta, digna de ser con-
templada y venerada por propios y 
extraños. 
Entre nosotros se ha tenido muy 
poco cuidado de conservar los ves-
tigios de nuestro pasado. Muchas 
veces al cruzar por ese rincón de 
la Habana antigua donde está en-
clavada la iglesia del Angel, hemos 
pensado que algún día las pintores-
cas casas coloniales que frente al 
templo católico asoman por toscos 
ventanales su típico barandaje de 
madera torneada, serán demolidas 
y suplantadas por algún rascacielos 
altivo e insolente, hecho en forma 
lineal, como una inmensa caja lle-
na de agujeros. 
Comprendemos que la conserva-
ción de este delicioso rezago del pa-
sado siglo ofrece ciertas dificulta-
des. Pero ¿les ofrece también la per-
manencia en la avenida que intenta 
construirse de ese pedazo de muralla 
y de ese castillo a que hemos hecho 
referencia? No. Como indicaba ayer 
el DIARIO en un suelto dirigido al 
señor Secretario de Obras Públicas 
y a la Academia de la Historia, bas-
ta con rodearlos de una verja y co-
locar en ellos una lápida explicati-
va de su época y significación. 
Hace algún tiempo una asocia-
ción privada norteamericana cons-
truyó su casa club en un solar si-
tuado en la esquina de Egido y Apo-
daca donde se conservaba en pie 
un trozo de la antigua muralla. Los 
promotores de la obra, conscientes 
del valor histórico de esa simple 
mole de piedra, ordenaron que un 
fragmento de ella fuese guardado 
"in memorian" en una especie de 
hornacina abierta en una de las co-
lumnas interiores del edificio. Y allí 
subsiste con la correspondiente ins-
cripción . 
Si esto lo hizo una entidad parti-
cular y extranjera ¿qué no debe ha-
cer el Gobierno? 
El respeto a lo tradicional y has-
ta un inmenso amor por su pasado 
no han impedido a Inglaterra mar-
char a la cabeza de la civilización. 
EL UNIFORME PARA LOS CHOFERES 
arrabal verdaderamente deplorable. 
Frente a una de las fachadas el pri-
mitivo caserón donde está instalado 
el Centro Oficial de la Vacuna. 
Frente a otra un caserío destarta-
lado que se emplea, en parte como, 
establo y almacenes de no sabemos 
que dependencias oficiales. Y , por 
último, bien cerca del Palacio y bien 
visible, una calle por medio del lla-
mado parque de Alfredo Zayas, el 
vetusto, pringoso y feo edificio don-
de se aloja el mercado conocido de 
vigor en la práctica al artículo del 
Reglamento de Tráfico por el cual 
se obliga a los chauffeurs de alqui-
ler a vestir uniforme Nos pareció 
entonces, como nos sigue pareciendo 
todavía, que esta medida venía a 
poner remedio a una de las deficien-
cias no por leves y de escasa mon-
ta menos ostensibles o dignas de 
atención oficial en las apariencias 
estéticas de la Ciudad. Y aunque sa-
bíamos de los esfuerzos que el gre-
mio de chauffeurs venía haciendo. 
antiguo con el nombre de "Plaza del | por medio de sus Sociedades Unidas, 
Polvorín". 
La cohorte que las viviendas co 
lindantes brindan a la mansión pre-
fabriles. exceptuando los mge- s¡dencial no es, pues, muy airosa, 
nios, ya nombrados, se han multi- Sean, por tanto, en buena hora 
plicado en proporción considerable, demolidas esas edificaciones mezqui-
brindando trabajo a miles de opera- nas e jnestéticas, el mercado inclusi 
rios. En 1899, un año antes de fun-
darse la Escuela de Ingenieros, los 
"electricistas" y los "fundidores" ni 
siquiera figuran en el Censo, mien-
tras que en 1919, los primeros son 
ya 1355 y los segundos 969, a la 
vez que los "maquinistas" han pa-
sado de 958 a 2,836 y los "mecáni-
cos" de 4.672 a 16,663. En total, 
en 1919, la industria utilizaba 189 
mil 880 personas. 
A pesar de este enorme desarro-
llo material, que de día en día ha 
acentuado la demanda de un per-
sonal técnico preparado adecuada-
mente, nuestra Escuela de Ingenieros 
se mantuvo en el mismo pie modes-
tísimo en que la fundara el doctor 
Varona hace 25 años, con un nú-
mero reducido de cátedras, un cqui-
ve, albergue de insectos, foco de in-
fecciones y manadero de insectos si-
tuado, por absurdo contrasentido, en 
uno de los lugares más céntricos y 
conocidos de la ciudad. Pero hay 
algo en los contornos del Palacio 
que no debe ser tocado por la pi-
queta destructora. Nos referimos a 
la especie de torreón o de castillo y 
al fragmento de muralla que aún no se alterará por,ello. Por otra par 
1 para invalidar aquellas disposicio-
nes; aunque, en cierta medida, com-
prendíamos los motivos de esa acti-
tud reacia a la onerosidad del uni-
forme, nos sorprendió grandemente 
el acuerdo a ella favorable tomado 
por el Consistorio habanero en re-
ciente sesión, así como la promesa 
que el Alcalde ha hecho de no vetar 
el mencionado acuerdo. 
Decimos que el asunto no es de 
gran monta porque, evidentemente, 
no afecta de un modo vital a la co-
lectividad el hecho de que los chau-
ffeurs de alquiler lleven o no igual 
indumentaria. L a mecánica celeste 
quedan en pie en la parte más alta 
de la inmensa explanada frontera a 
la casa presidencial por su fachada 
posterior. Ambos son dos restos del 
pasado, dos girones de historia, que 
merecen respeto. Se rumora que en 
dicho lugar ha de abrirse una gran 
avenida. Nos parece excelente la 
idea, pero no creemos que para se-
mejante empresa sea imprescindible 
te, tampoco se nos oculta que ese 
remilgo urbano, esa escrupulosidad 
puramente decorativa, supone, de 
momento, un considerable sacrificio 
para muchos de los ciudadanos lla-
mados a cumplir con ella. E l instin-
to democrático, muy susceptible en 
nuestro pueblo, se eriza contra lodo 
intento clasificador fundado en las 
apariencias formales y, eif este caso. 
tiende, más o menos declaradamen-
te, a ver una librea en un simple uni-
forme. Pero claro es que el mayor 
sacrificio para el chauffeur es el eco-
núnico que aquella ordenanza Je 
impone. No son opulentos, estos por-
teadores cuyo trabajo es de los lla-
mados "casuales" y en cuyo oficio 
se ingresa, muchas veces como re-
curso crítico, con la misma facili-
dad con qüe se le abandona, tan 
pronto s^ encuentra más regular y 
lucrativa ocupación. Estas circuns-
tancias nos mueven, pues, a simpati-
zar con la actitud asumida por los 
chaufeurs de alquiler. 
Pero es obvio que existen otras 
consideraciones adversas igualmente 
serias en las cuales se inspiraron los 
redactores del Reglamento de Tráfi-
co. Estos vehículos populares que el 
vulgo criollo ha bautizado con un 
nombre significativamente despectivo, 
ofrecen ya, de por sí, un deplorable 
aspecto de heterogénea y desvenci-
jada ferretería, por lo menos la ma-
yor parte de ellos. En otras ciuda-
des importantes, no sólo los chau-
ffeurs, sino los "taxis" mismos, es-
tán uniformados, lo cual sin duda 
contribuye mucho a lo que pudiéra-
mos llamar la prestancia urbana. Y 
se hace posible debido a que el ne-
gocio de taxímetros no es personal, 
sino que suele ser operado por gran-
des compañías que miran la estéti-
ca de sus vehículos como parte ele-
mental de su negécio. Dado el ca-
rácter personal que éste tiene entre 
nosotros, no sería justo exigir tanta 
uniformidad. Algún día vendrá — 
y ello es de esperar con deseo—en 
que el servicio aludido se organice 
a modo de concesión, como el de 
los tranvías, sujetándolo entonces a 
rigurosas condiciones estéticas. En-
tretanto, sin embargo, creemos que 
convendría, al menos, imponer las 
menos .onerosas de esas condiciones, 
las que se refieren al uniforme del 
hombre, ya que no del vehículo. El 
aspecto desarrapado y sucio que mu-
chos de nuestros conductores ofre-
cen—las más de las veces por desi-
dia habitual—merma mucha pulcri-
tud al espectáculo urbano. Y se nos 
antoja que es menos difícil obligar 
al uso de un uniforme que exigir 
simplemente apariencia de limpieza y 
decoro con un traje cualquiera. 
En cuanto a la onerosidad, cn0 
podría el Municipio buscar una ma-
nera indirecta de ayudar al chofer a 
la adquisición del primer uniforme, 
redimiéndolo, por ejemplo, del pa-1 estos comentarios, no son, según la 
go de su contribución durante el versión cablegráfica, definitivas. Por 
tiempo que se juzgue bastante para lo pront0t no de]-a de ser gralo pa. 
compensar aquel gasto?. . . Todos ra los españoles sujetos a servic¡0 
los esfuerzos mejoradores encuentran ^ ^ yoh&x a 
do ponerle remedio prescindiendo 
del sistema de redención en metá-
lico. En ésto ha sido más liberal que 
el Gobierno de Primo de Rivera, al 
cual se adelantó. Merece reprodu-
cirse el proyecto de ley sobre la 
materia, aprobado por el Senado el 
día 11 del pasado mes. Dice así: 
"Los conscriptos residentes en el 
extranjeros, serán enrolados por el 
consejo de leva, sin visita médica. 
Tienen sin embargo facultad para 
hacerse visitar en cualquier tiempo 
"En el caso de que las autorida-
des diplomáticas y consulares com-
prueben la inhabilidad del inscrip-
to para el servicio militar, deberán 
informar a los ministerios de Gue-
rra y Marina. 
"Hasta tanto dure la permanen-
cia del conscripto en el extranjero, 
y en tiempo de paz, se considerará 
a aquél dispensado del servicio mi-
litar. E j i caso de movilización, se 
impartirán las disposiciones del ca-
so para su presentación. 
"Si el conscripto se repatría an-
tes de haber cumplido los 32 añrs 
de edad, estará obligado .a prestar 
servicio, incorporándose a la prime-
ra de las clases que será llamada 
a menos que se trate de un conscrip-
to que haya nacido en el extranje-
ro. En éste ' caso deberá demostrar 
el interesado si prestó con anterio-
ridad servicio militar en el país de 
nacimiento, circunstancia ésta que le 
evitará ser incorporado al ejército 
italiano. 
"Una vez cumplidos los 32 anos, 
los conscriptos serán dispensados del 
servicio militar, salvo responder al 
llamado eventual de sus clases res-
pectivas. 
"Serán exceptuados de prestar 
servicio militar los que se repatrian 
para seguir un curso regular de es-
tudios, o por motivos de salud, fa-
milia o comercio. 
"En estos casos la permanencia 
del conscripto en la península es li-
mitada a un período de seis meses. 
"Los infractores podrán acogerse 
a la presente ley siempre que, den-
tro de un año, regularicen su situa-
ción ante las autoridades diplomáti-
cas y consulares." 
Tal vez el Gobierno español pro-
mulgue una Real Orden concebida 
en términos parecidos, pues las dis-
posiciones dictadas y que motivan 
jabón, en^n-es fúirofo y que ra 
no se fabrica: el "'JaDÓn de los 
Príncipes del ' Congo". 
Al regresar ahora, fué cuando 
comprendieron que b u equivoca-
ción había sido tremenda, - tan 
grande, por lo menos—salvando la 
distancia—vomo la do esas peraonis 
que cree-i poner una pica en Flan-
des, desnudando a un santo para 
vestir a olio. 
E L T R A T A D O C O N A L E M A N I A 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Ratificado por-los dos países, el iducen tan baratamente * 
tratado comercial con Alemania milares del extranjero 0 ^ «i, 
acaba de aparecer en la Gaceta, productos son a sus c i n e ? VXW<* 
Pero aosnlLs durará l'espace d'un dignos de protección i08 ún«:o3 
cuanto que apenas ' m L í f 4 0 ^ 
que la de la libertad h , 0 otra 
H'y exageración notor 1 ?4flco-
Parte y de otra. Los - I V L ^ Una 
Pero apenas durará l'espace 
matín. Aunque parezca maravilloso, 
es lo cierto que el Gobierno ale-
mán ha acordado ya denunciarlo. 
Había suscitado este convenio gran 
descontento entre los industríalos jlos agricultores lanzan ̂ o n ^ ' que 
coste 
Primero a bordo del buque Tue lemanes, los cuales clamaban que cia contra las i n d u s t r i é H í r e C U e n -
elevado pueden volverse^ los c o n , , , * a tag.at.rra, .uego ^ " É ^ Z ^ T ^ L 
Liverpool, más tarde en la Quinf-x enorme esfuerzo para obtener del 
Avenida, dieron cuenta de que Reichstag b ratificación, y parece 
habían salido de Guatemala para en-!*1116 8010 Pudo lo&rarla con la pro' 
trar en Guatepeor: Mr. y Mrs. 
Piper, no salían de su asomlao 
viendo a b? señoras con las pior-
nas al a:re, los brazos a la brisa, 
el pecho a ios cuatro vientos y ¡ h s 
propias •jspnidas asomándose a to-
mar el fresco, h'asta las fronteras 
de ese lugar de la anatomía "donde 
mesa de denunciarlo, una vez cum-
plido el compromiso de la firma. 
E l hecho es que ya están en Madrid 
unos comisionados dispuestos a ne-
gociar la alteración de ciertas par-
tidas que interesan a las grandes 
industrias alemanas. 
Lo curioso es que del lado de 
producción "triguera, qne ^ .la 
una protección n ^ alta l l r ^ 
perecer. Verdad que entro ^ t°0 
güeros y los agricultores au. 
Portan no hay unanimid?d ̂  ^ 
níones. x*c OPU 
Aunque la producción induatri,, 
española es genralmente cara 
nas hay industrias que puedan ? 
calificadas con jusücia de 
cas. Si el fundamento para tal ca' 
hficación ha de consistir en el h 
acá ha habido también quejas amar- |cho de producirse o no en el V T 
gas, y aun algo más que quejas; y jla primera materia, sólo una h 
I Justamente de parte de los indus-, entre las importantes, que se h t V 
la espalda pierde b u honesto nom- tríales, que a juzgar por la actitud en ese caso: es la industria i 
de los alemanes, parecerían poco 
perjudicados por el convenio. Este 
fué negociado en Berlín, hace poco 
más de un año, siendo uno de los 
negociadores un personaje de mu-
cha calidad social y económica, que 
obstáculos, y la obligación de h 
autoridades es sortear estos, no 
abandonar la buena intención. 
LOS RECLUTAS ESPAÑOLES E ITA-
LIANOS RESILENTES EN P ; b E S 
EXTRANJEROS. 
Entre las noticias cablegráficas de 
España publicadas en nuestra edición 
del domingo próximo pasado, apa-
rece una muy importante para los 
españoles de edad militar residentes 
en el extranjero. 
Parece ser que el Directorio, con 
un alto sentido de la realidad, se 
dispone a resolver satrisfactoriamen-
ta para los intereses de la Madre 
Patria, la situación de los españoles 
sujetos al servicio de armas, que 
so hallan domiciliados en otras na-
ciones. 
Según el aludido cablegrama, se 
ha dispuesto admitir transitoriamen-
te la redención en metálico, asig-
nándose una cuota dé* mil pesetas 
para los reclutas ausentes que no 
cuentlen con recursos, y de mil qui-
nientas para los que posean "bienes 
industriales o comerciales". 
La meaiaa es muy plausible y 
evidentemente favorecerá a España. 
Nadie ignora que el servicio militar 
obligatorio es una de las causas que 
impulsa a emigrar a la juventud es-
pañola, y que muchos de esos hom-
bres se mantienen ausentes de su 
patria, no obstante desear volver a 
ella y disponer de medios, por evi-
tarse el riesgo de ir a filas. 
Contra los prófugos no podía ha-
cerse nada práctico en tanto no re-
gresasen al país, y con la ausencia 
a que se les obligaba, es incalcula-
ble el quebranto que sufría la eco-
nomía española. Lo que generalmen-
te se conseguía era ir desvinculando 
de su patria a esos ciudadanos. Pue-
de afirmarse que una buena parte 
de los que ha perdido España, re 
debe originariamente al temor que 
les inspiraba la milicia, 
Italia ha venido sufriendo por 
igual causa el mismo mal, pero el 
Gobierno de Mussolini ha procura-
su patria mediante el pago de i 
cuota relativamente pequeña. Tal 
vez prefieran esta concesión, a la 
otorgada a los italianos residentes 
en el extranjero por iniciativa del 
Gobierno de Mussolini. 
bre" 
—Siquiera, en o.l Congo—se de-
cían avergonzados los esposos mi-
sioneros—el calor disculpa unor, 
atavíos como estos. 
t o • , desde hace años interviene muy ac 
Luego, cuando conocieron los tiv^enn^e lag CUeStiones 
bailes popularizados en estos últi-|,je política comercial. La labor de 
mos doce años, su asombro llegó este negociador no fué bien acogida 
a la tartamudez, al reconocer on 
las contorsiones rítmicas de los 
bailadores civilizados, las 'mismas 
contorsiones de los bailadores de 
Masumba, con la agravante de una 
más refinada malicia en los sem-
blantes . 
Al fin, Mrs. Pipcr, sobrepopién' 
dose a su pasmo, hizo estas decla-
raciones a la prensa: 
—"Cuesta trabajo creerlo, mas 
la sociedad retrocede rápidamente 
a las edades primitivas. E n el 
Congo conseguimos finalmente que 
las mujeres recataran el cuerpo a 
las miradas ajenas, por medio de 
tupidas telas polícromas y aquí, 
en la tierra del orgulloso hombre 
blanco, encontramos que las mujeres 
van paulatinamente desvistiéndose; 
y qué telas también de vivos colo-
donera Pero, si hoy no se^oduc. 
el algodón en España, por lo ^ 
nos en cantidad apreciable, no fni 
así en otras épocaá, y los esfner 
zos que se hacen para restablecer 
su cultivo permiten esperar qUe e 
un plazo no muy largo, relativamen-
te, llegaremos a sustituir con nues-
tra producción la que tenemos hoy 
que demandar del extranjero. El 
en todos sus aspectos; y se llegó |algodón no es un producto exótl-
en Barcelona a residenciarle, ha- co; aquí se puede lograr, y se lo-
ciéndole una especie de pliego de ¡gra ya, aunque en pequeña cantl-
cargos, del que sin duda salió vjc-jdad, algodón de la calidad más ea-
torioso. puesto que el asunto no ha 
tenido consecuencias. Este epsiodio, 
y lo que entonces se dijo en torno 
de él inducían a pensar que el con-
venio era muy favorable a la in-
dustria alemana, y he acluí que son 
los mismos alemanes los que, fres-
ca aun la tinta de la ratificación, 
hablan ya de denuncia y pretenden 
nuevas negociaciones. 
Esta situación, tan anormal, trae 
a la memoria la desavenencia de 
1893. Entonces las posiciones eran 
inversas de ahora, y el caso fué 
desde el primer momento más gra-
ve, por que aquel tratado no fué 
ratificado por España. Se había 
negociado en tales condiciones que, 
según un . publicista alemán, citado 
por el profesor Flores de Lemus, 
en su obra " L a reforma arancela-
ria", ese tratado daba la norma-de 
cómo no deben hacerse los tratados 
res (al parecer lo chillón no sola-^e comercio. Un negociante tudes 
mente encanta a los africanos) aun-
que de no tupido género, sino todo 
co muy experto había dicho: "me 
temo que hemos tenido, un negocia-
dor demasiado hábil; ha apurado 
ln contrario, apenas ocultan sus demasiado." E l asunto promovió 
encantos. ¿Qué dirían los nativos una oposición violentísima de los 
nn „~ „i * , industriales catalanes y vascos, que 
del Congo si acertaran a ver lo que al cabo ganaron el pleito en el Par-
nesotros hemos visto?'' lamento. Rehusada la ratificación, 
Dirían, ciertamente, que el ma-
trimonio Piper les había dado el 
gran timo y probablemente sospe-
charían lo que nosotros nos hemos 
abstenido do sospechar; que su 
moral del tapadillo, era una moral 
cen miras a colocar el sobrante de 
laa telas que ya no consumen las 
damas civilizadas. 
Por todo lo cual, y por si las 
congas se enteran, y sobre todo los 
congos que serán los que tengan 
que resolver ese para ellos nuevo 
problema económico, do seguro no 
vuelven por Masumba, hasta que 
Alemania denunció el modas viven-
di y estableció la guerra de tarifas, 
que no cesó del todo hasta seis años 
después, con el convenio que siguió 
al arreglo del asunto de las Caro-
linas. 
No creo que estemos ahora abo-
cados a una situación de violencia 
semejante; Pero la cuestión puede 
ser difícil de ventilar, por que los 
industriales no parecen dispuestos a 
hacer nuevas concesiones. Para loa 
agricultores" el problema es de mu-
cha importancia, no tanto por la 
cuantía de la exportación de nues-
tros frutos a Alemahiav como por 
el hecho de que ciertas produccio-
nes levantinas están adaptadas al 
gusto alemán y la pérdida, siquie-
¡ra fuera temporal, de ese mercado 
las damas civilizadas reaccionen yjpaodría Ull quebranto 
tornen a ocultar sus desnudeces; (.^gj^eraijie. rraj ocurrei por ejem-
y sean desterrados de los salones pío, co nías naranjas llamadas á e 
los bailes inventados entre la ho-
jarasca de las 8eb%8 africanas o 
sangre, que gustan mucho en Ale-
mania y en cambio tienen poca sa-
lida.en el mercado inglés . Gran par-
sobre el fango de los lagunatos sal-lie de la producción naranjera de 
vajes, al compás del resoplido de Castellón es de esa clase y se com 
los rinocerontes. 
No íbamos a comentar más. pe-
ro hay otro asunto, qué nos brin-
da " E l Heraldo", muy interes'ante. 
Dice el mencionado colega: D E D I A E N D I A 
Una equivocación, cualquiera la 
tiene. 
E l Reverendo Mr. Aríhur L . Pi-
per y su Reverenda esposa, de Ia 
secta luterana, abandonaron un día 
las comodidades de su confortable 
residencia en Nueva York y fueron 
a establecerse a Masumba, en el i no han reportado esta epidemia, 
Congo Belga. De esto híPCe doce /altando a su deber?", 
años . . . y nosotros decimos ahora: 
No va a creerse que aquello fué| Bueno, sea franco " E l Heraldc" 
un viaje sin piés ni cabeza. Los y diga qué severo cerrectivo debe 
prende el calor que flbnen aquellos 
productores en su campaña en pró 
de la inteligencia comercial con 
Alemania 
Son intereses tan contrapuestos 
los que luchan en nuestro país 
cuando se trata de elaborar trata-
dos de comercio que apenas se pue-
do decir que entre ellos quepa con-"Ha resurgido con gran violen 
cia el sarampión en el Asilo Truf-cierto. Es . en fin de cuentas, el po-
der público el que en cada caso, 
según e"i interés más genéral del mo fin", 
"Las monjas ocultan la epidemia 
V ya han ocurrido "varios casos". 
"¿Por qué no se ha aplicado un 
severo correctivo a las madres que 
esposos Piper, gente de buena fe— 
salvo sus opiniones luteranas—no 
fueron a sentar sus reales en pleno 
Congo, por cambiar de aires o por 
que hubieran creído que Masumba 
ora más bonito que Nueva York. 
No, ellos sabían dondo iban a rne-
aplicárselos a esas "terribles" ma-
dres: ¿meterlas en la cárcel, tirar 
les de las orejas, echarles um 
pública reprimenda?.. 
Diga el colega, con la 
mentó, o el peso de los intereses 
afectados, debe decidir, a sabiendas 
de que, de un lado o de otro, o tal 
vez de ambos, no ha de dejar de 
oírse el descontento. Los industria-
les tienen en poco las exportaciones 
de productos naturales, y en par-
ticular de esos frutos de condición 
comercial tan quebrádiza, tan frá-
gil que alimentan en gran parte 
nuestras salidas. Para ellos todo 
debe supeditarse al sostenimiento y 
progreso de las industrias, que son 
el signo más cierto del progreso 
económico y la garantía dé la iu-
¡ dependencia económica nacional 
mano Los agricultores, a su vez, no ce-
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timada para la industria. De la la-
na nada hay que decir, siendo har-
to sabido lo que nuestros merinos 
han representado en la historia de 
la producción lanera. L a industria 
siderúrgica y metailúrgica ¿podrá 
considerarse como exótica, cuando 
justamente es España uno de los 
más grandes países exportadores de 
minerales? ¿Cuando produce, in-
clusive, el carbón, bien que no en 
condiciones inmejorables? 
No, no se puede decir que nues-
tras industrias sean exóticas; por 
el contrario, podemos justamente 
lamentarnos de que, teniendo en el 
suelo nacional tantos y tan ricos 
elementos naturales, hayamos de 
surtir de ellos al extranjero para 
luego recibirlos eleborados. Pero 
la realidad es también que, por cau-
sas múltiples, nuestra producción 
industrial es, en general, cara. SI 
hemos de tener industria, ha de 
ser con protección arancelaria. 
Quiere decir que el país debe impo-
nerse un sacrificio para no depen-
der industrialmente del extranjero; 
¿hasta donde debe Uegar este sa-
crificio? No puede ir tan lejos que 
haga imposible la existencia en el 
país, con una carestía extremada; 
todo proteccionista ilustrado com-
prende que la moderación es condi-
ción indispensable para que el sis-
tema no resulte contraproducente. 
No se ha de tener la pretensión ri-
dicula de proteger todas, absolu-
tamente todas las formas de pro-
ducción industrial, aunque se tra-
te de cosas no indispensables; esta 
política, al paso que generaliza la 
carestía, hace imposibles las nego-
ciaciones comOTciales con los países 
que nos han de comprar nuestros 
frutos. Si se pretende, por ejem-
plo, que ae obstruya la entrada de 
los instrumentos de óptica alema-
nes a fin de que pueda vivir una 
pequeña industria nacional sin por-
venir, esa protección resulta noto-
riamente exagerada. Casos de es-
tos, sin embargo, se dan muchos y 
aun demasiados. 
Por mucho que la industria pros-
pere, la importación de mercancías 
extranjeras será siempre una nece-
sidad petentoria; la idea de una 
independencia completa es una flnl-
mera, un absurdo. Pero las imPOi"' 
taciones hay que pagarlas,, y, P0r 
definición, habrá de ser con otros 
productos que los protegidos. Es. 
pues, una necesidad de primer or-
den sostener nuestras producciones 
de exportación. No sólo el Interes 
de los agricultores, sino el de la 
economía entera, lo Impone. Pero 
los agricultores, por su parte, no 
harán Men en extremar sus pretcn-
siones, porque la ruina de las in-
dustrias y aun un fuerte tope a su 
desarrollo, no redundaría en bene-
ficio de ellos. Si las fuerzas eco-
nómicas del país se concentrasen en 
la agricultura exportadora prom 
ésta quedaría agobiada por el e» 
Ce8¿ trata de graves y m W oompj 
jos problemas que hay que traía 
con mucho miramiento y ™ u l J ¿ e 5 
fundo conocimiento de los iJ\teTr,. 
nacionales. Al Consejo de la ^ 
nomía nacional competen esto* f= 
tudios y la responsabilidad ne ' 
soluciones. Desgraciadamente no 
llegado este Centro todavía a " 
guar en el molde más favorable a' 
buen éxito de sus trabajos. 
Sergio ANDIGÓ 
de la necesidad de hacer títulos 
terse y ¡as calamidades que les sugestivos para la primera plana, 
esperahan; pero, contrariados por la R- su8 caballerosos redactores ten-
Idea de que allí había un pueblo 
tan carente de moral que sus habi-
tantes andaban como habían veni-
do al mundo, se propusieron ir a 
esa región del Africa a vestir ai 
desnudo y a la desnuda. ¿En com-
binación con algún trust de fabri 
drían valor p^rá condenar y hacer 
cumplir una condena severa a esas 
tiernas y angelicales mujeres que 
viven cuidanda los niños ajenos, 
bien o no del todo bien, según sus 
aJcanccs, pero indudablemente mu-
cho mejor de lo que se cuidarían 
que 
cantes de telas?. .Arique estamos cll0s 80108 POr faIta B« 0tr03 cuI-
dadores. acostumbrados a ver que los ame-
ricanos, en materia de moral, suelen 
no dar puntada sin hilo, vamos a 
ser bien pensados irspecto al 
Reverendo matrimonio de los Pi-
per. Lo cierto es que emprendieron 
la misión con el mismo entusiasmo 
que aquella señorita de Tarascón 
de que not, habla Dodet en su mo-
. Además, señores do " E l Heral-
do", está probado científicamente 
que el sarampión no se produce por 
generación espontánea en los asilos 
confiados a las monjas. 
V E R S O S ^ E L E C T O S " 
PATRIA MIA! 
Muy buenos días madre... T allá 
numental historia de Tartarín, la asome en el Orfente^Ios'oris 5 8 * 2 
cual doncella también se obsesionó', „ ^ L . „„„ , (as. 
„ , , , . , , , tus épico? cañone? anunciarán la hnn 
con la idea de vestir a los nativos de un nuevo día, patria, que es tuyo 
de la isla oceánica donde el héroe Sus cánticos de bronc^mientra^t^ 
local iba a fundar Port-Tarascón; ^ , <cíelo "ora. 
v ftqf an „r>mv.,.» o i í , ¡te d:rán ] a - r campanas con su estwn-
y asi su nombre se leía siempre en (do locuaz-
la lista do donantes para "la arries- y enhiestanao a los lentos su trom-
gada emrresa,' al lado de este do-
nativo invariable: "Ün traje com-
pleto para vestir a un salvaje" 
Han pasado doce años, repeti-
mos, desde que Mr. y Mrs. Piper 
fueron a sentar sus reales y \ n \ 
sabe si z. gastarse n t i dólares, en 
la remola tierra que hace un cuar-
to de s'^'o apenas <ii (ra co-. 'Cida 
más que ror una marca de cierto 
(peta sonora 
triunfará en tus dominios de Anj?el 
(de la Haz. 
;Muy buenos día? madre!..; t tus 
(hijos, en coro, 
arrobarán tu alma con esos ritmos de ^ , , ^ o . (oro ar la nunca olvidada, «Mímpre nueva 
(canción. 
mientras tu sonríes, come una 
(madre buena, 
por sentirme a tu lado yo he de ol-
(vidar mi pena 
para cantar tus glorias dentro del 
(corazón. 
Carlos Meza Vélez 
Habana, 28 de Julio de 1925 
Aniversario del Perü 
D E S D E R O M A t i , 5 
L A S L E Y E S . \ R C W I F A S ( ^ S T A S - E L CONGRESO F A S O S T A ^., 
R E S U L T A D O S . — L A OPINION D E L "OBSERVATORk ROM-
Una de las consecuencias del des- mismo Ueml0>c^eorgVÍ^pP1aeradoTb«'0-
n sirviendo al estado, 
estudian que era H'cito pensar V ft 
ticamente en perfecta ta*¿ríec-
sustituirlos Con elementos v 
jtamente fascistas. 
Dicho de otro modo, la_V¿ deba 
vio de los diputados aventinianos a paseo a m,ucn^ ^ aI estado 
ha sido una serie de leyes aproba- rados que aui noli 
das en toda prisa por el gobierno 
fascista y justamente el triunfo de 
la Intransigencia en las filas del 
partido dominante. 




Dicen nuestros periódicos, e&pc-, — , estado 
ialmente estos periódicos de Ro- e ^ «u/r"est0c^e el partiio <^ 
l que son citados en todo el I^tific^rse,nhie0rnn0 
is. dicen que las leyes excepcio- está en el Sobiern0- al pode-
nales aprobadas en estos dias por b) la ley que ^ jnrí-
la mayoría fascista de la cámara ejecutivo a imlK>ne^ de ahor» ea 
de los diputados, han sido medios dicas.— E n Tfs"™* del Rey. <lae 
con los cuales el honorable Musso- adelante, el minlsv" der ejecutl^ 
lini ha prevido presumirse contra no tenía sino ei * bíén asuiotr 
un eventual retorno de los diputa-i del estado, VoaTf 1 admitIéDdoSa3 
dos adversos en el parlamento. Pe- el poder ^'islanfvi]ü'ión de pod«ref 
ro la cosa no es exacta, y al estu- por tanto a coniuí.i íd0 an» 
contra la distinción l " ^ ulsta9 ae 
de las más laboriosas conqul 
los tiempos modernos y Q ^ ^ de 
permitido .1 I ^ ^ i n o ^ * 
estas 
diarla con más diligencia aparece i f ^^f^^conq"15189 J l !
que tales leyes han sido propuestas o ua__ ^ ^ j ^ . 
y aprobadas casi como represalia 
contra los enemigos políticos que 
rechazan de todos modos tras con-
certar siquiera en una sola tregua 
con el gobierno. 
Las leyes antifascistas son tres: 
per i 
la nación en 
vilizaciones nlode."ia(f¿cir 
No es exagerado deci 




a) la ley contra los empleado^ no a " f ^ ^ . " decir a ^f. . 
no faficisUs.—Le da facultad a^^06 .sig.los• ^ r p s medioevales 
i i u i u m - i b u í b . Lie ua. Lütuiiuu , c .ñores me"'" t a'7 
gobierno para licenciar a aquellos ¡pos de 108 °e atreverse a lfln-
indlviduos que en las oficinas del ¡cuales P0? ^ pensado. ^a ita-
estado perturba la sola práctica deicuanto naDiau Itaiia. ^ ' i0i8-
la burocracia cuando manifiesta tar era la ie> oluntad dci ^o 8e 
sentimientos, o de aversión y tanr Ha de, „ , ^ d r á todo. (-u d ^ e n 
bién de toda admiración por el par- tro del «ey Py ministro t'en ^ tido al cual pertenece el jefe del 
estado. . . Bastará esta ley para 
traer a la práctica estadlana la 
¡relación política y la hipocresía; al 
piensa que este  « 
servicio una miuci* 




C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
T I G E R F L O W E R S C A N C E L O S U S P R O X I M A S P E L E A S 
E L " P I T T S B U R G H " H I Z O 
S A L T A R A L L A N Z A D O R 
C O O N E Y E N E L Q U I N T O 
Cjj esa e n t r a d a le h i c i e r o n l a f r i o l e r a de c u a t r o c a r r e r a s los m u -
chachos d e M e K e t c h n i e , s u s t i t u y é n d o l o R y a n y d e s p u é s 
a é s t e K a m p 
A M B O S C L U B S J U G A R O N S I N E R R O R 
p lTTSBURGH, julio 29. (Associated 
preS). Los Piratas ganaron tres jue-
s consecutivos al Boston, con el de 
*0y S a 6. Obligaron a Cooney a sal-
tar del box en el quinto inning, ha-
ciéndole 7 carreras, realizando los Bra-
ves un rally y anotando 4 carreras 
eu el sépt imo. E l Boston llenó las 
l̂ ses en el noveno acto e Yde fué sus-
tituido. Morrison contuvo después a 
los visitantes, no permitiéndoles hacer 
mis Q U e una carrera. 
Score: 
BOSTON 
V. C. H . O A E 
. . 4 0 0 1 3 0 
. . 4 3 3 2 1 0 
. . 5 1 3 1 0 0 
. . 3 0 0 4 0 0 
. . 1 0 1 0 0 0 
. . 0 0 0 1 0 0 
. . 1 1 1 0 0 0 
. . 4 0 2 G 0 0 
. . 2 0 1 0 3 0 
. . 4 0 0 1 0 0 
Q'bson c. Ib . . . 4 1 2 7 1 0 
Cooney p 2 0 1 0 0 0 
Ryan p 0 0 0 0 1 0 
Welsh xx 0 0 0 0 0 0 
Kamp p 1 0 1 1 0 0 
Bancroft ss. 
Gautreau 2b. 
Mann rf. . . 
Burrus I b . . 
Neis x. . . . 
Scimar c. . . 
padgett xxx. 
Félix cf. . . 
Hlgh 3b. . . 
Harris If . 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 000 001 401— 6 
Pittsburgh . . 010 070 OOx— 8 
SUMARIO: 
Two base hits: Gautreau, Félix, Gib-
son, High. 
Three base hits: Gooch. 
Home run: Carey. 
Sacrifice: Bancroft, Fé l ix High. 
Double plays: Yde; Wright a Me 
Inr,:s. 
Quedados en bases: Boston 10, Pitts-
burgh 6. 
Bases por bolas:: Yde 4; de Cooney 
2; de Morrison 1. 
Struck out: de Cooney 2; de Yde 
1; de Ryan 1; de Kamp 1. 
Hits: de Cooney 9 ,en 4.1-3 de Ryan 
1 en 1.2-3; de Kamp 2 en 2; de Yde 
15 en 8; ningún out en el 9o. de Mo-
rrl&on ninguno en 1. 
W ü d pitch: Ryan 2. Yde 1. 
Pitcher ganador Yde. Pletcher per-
dedor: Cooney. 
Umpires: WUson y Klem. 
Tiempo 1:38. 
L O S Q U E P A S A N D E L O S 4 5 N O D E B E N J U G A R T E N N I S 
Totales 35 6 15 24 9 0 
x bateó por Burrus en el 7o. 
xx bateó por Ryan en el 7o. 
xxx bateó por Seimer en el 9o. 
P l T T S B U R G H 
Varios expertos del Boxeo 
pidieron l a e x p u l s i ó n del 
boxeador Battling Siki 
V. C. H . U A E 
Carey cf. . . 
Uoore 2b. . . 
Cuyler rf . . . 
Barnhart If . 
Traynor 3b. 
Wright ss. 
He Innis Ib 























Totales 36 8 12 27 13 0 
lln j o n r é n de E r n i e Johnson 
ompió en el d u o d é c i m o en 
empate de Browns y Y a n k e e s 
U m a d r e de S i s l e r f a l l e c i ó en 
B a r b e r t o n , O h i o . — R i c e b a t e ó 
muy o p o r t u n o . 
NUEVA Y O R K , julio 29. (Assocla-
tod Press) .—Un jonrón de Ernie John-
•Wi a Danforth rompió el empate eni 
duodécimo .Inning, dando a los Y a n - | 
fees una victoria, 8 a 7 sobre los1 
Browns. Fué la 15a. racha de triun-| 
tos dobles del a ñ o . 
I 
Harry Rice, que reemplazó a Sisler] 
* primera, contribuyó al empate de¡ 
Browns en el noveno inning, con 
*l Jonrón. 
El manager del San Luis , Sisler, fué 
femado desde Barberton, Ohio, a cau-
F de haber fallecido la autora de 
"« días. 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
*• Louis 
íeW York 
000 000 302 200— 7 12 6 
D e s e a n que sea e x p u l s a d o de los 
E s t a d o s Unidos por pernic io-
s o l — U n a a n é c d o t a . 
N E W Y O R K , julio 29. (United 
Pres).—Muchos escritores sobre ma-
irrias de boxeo se han dirigido hoy al 
Departamento del Trabajo con la su-
gerencia de que sea expulsado de Iss 
Estados Unidos por pernicioso el bo-
xeador Battling Slkl ex-campeón de 
la clase 1 ght-heavywelght, ya que re-
cientemente se ha visto envuelto en 
una serie de riñas callejeras que lo 
han hecho ser arrestado en numerosas 
ocasiones. 
Siki, que hace pocos días fué con-
ducido al Hospital Francés con un na-
vajazo en el cuello que se suponía era 
di gravedad, abandonó corto tiempo 
después el hospital en perfecto esta-
do de salud. 
Los empleados del hospital cuentan 
una anécdota interesante ocurrida a 
Siki poco después rt? su ingreso en 
el plantel mencionado, sangrando 
piosamente de su herida. 
E l cirujano de guardia creyó que 
había perdido tanta sangre que ordenó 
a la enfermera le diese un trago de 
vino. 
SikJ probó la bebida saboreándola 
con fruición y dijo: 
"Está muy bueno este vino. Tráiga-
me la botella". 
Paulino Uzcudum p e l e a r á el 
día 6 de Septiembre contra 
el boxeador i n d é s Scott 
Estudio cuidadosamente es+as f o t o g r a f í a s y note el tremendo gasto de energías que realizan estos players. S i 
usted es Joven y se encuentra en excelentes condiciones de salud, el juefo del tennis le vendrá, a las mi l ma-
ravillas. Foro s i usted ha llegado, o ertt llegando, a la media rueda, le aconsejamos juegue a l golf o invierta 
su tiempo en cualquier c+ro entretenimiento d? acuerdo con sus energías; no se engañe a sí mismo. L a s ten-
nistas aqiu sorprendidas por la cámara rápida son, l ínea superior, Evelyn Colyer, ZJc-anor Goss y S^zanne Iien-
glen. Parte.Inferior, la Iienglen y Eve l jm C o l y e r . 
D E M P S E Y N O 
S E A R R E G L A 
C O N K E A R N S 
" L a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s e n t r e 
noso tros son de c a r á c t e r p e r -
s o n a l " . — J a c k . 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
L O S A N G E L E S , ju l io 2 9 . — ( U n i -
ted P r e s s ) .—Dempsoy y el mana-
ger que tanto tiempo ha estado con 
él no han llegado t o d a v í a a un 
acuerdo f inal , que resuelva su s i -
t u a c i ó n y Dempsey ha declarado a l 
corresponsal de la United Press , 
qu.s. hasta dentro de dos o tres se-
manas, no p o d r á n l iqu idar . 
" L a s dificutades surgidas entrt¡ 
nosotros son meramente de c a r á c -
ter personal", dijo Dempsey. 
• 'Nuestra ra-zon social ha termi-
nado", a g r e g ó , "y nuestras propie-
dades se d i v i d i r á n de acue-rdo con 
Jo que cada cual ha invert ido. Co-
mo estas propiedades — algunas 
aqu í y otras en D c n v e r — ^ ¿ t a n eva-
luadas «rn unos $2 . 000 . Ouo . Uu, no 
se pueden l iquidar en dos d í a s . Por 
consiguiente., tardaremos unas dos 
o tres semanas en finiquitar este 
asunto, del cual mi apoderado co-
noce m á s detalles. 
" E n cuanto a mis contratos de 
boxeo con K e a r n s , es mi i n t e n c i ó n 
cumpl ir los , mas, espero qus. él tam-
b i é n se ajuste a su l e t ra . E s posi-
ble que él pueda hacer algo con 
esos contratos; pero ese es asunto 
suyo, que se d e c i d i r á cuando haya-
mos terminado la c u í s t i ó n de las 
propiedades". 
B l a c k BB1 filmará todos 
sus ejerc ic ios p a r a una 
c o m p a ñ í a amer icana 
L a F o x F i l m C o m p a n y d i s t r i b u i -
rá las c o p i a s esas e n C u b a y 
e n l a A m é r i c a d e l S u r . 
N E W Y O R K , ju l io 29 . — (United 
P r e s s ) . — L a F o x F i l m Corporation 
ha celebrado un arreglo con el ma-
nager de B l a c k B i l l , L u i s Fe l ipe G u -
t i é r r e z , para fotografiar los e jerc i -
cios de t ra inn ing di- este boxeador. 
Copias de esta p e l í c u l a se distr ibui-
r á n en Cuba y en la A m é r i c a del 
S u r . 
L u i s Fe l ipe Gut i érrez nos dijo 
que los funcionarios de la Fox , te-
n í a n la seguridad de que el cubani-
to pronto se c a l z a r í a el t í t u l o mun-
dial de su peso y por este motivo 
q u e r í a n tomar la p e l í c u l a . 
A n u n c i ó que cuando regresara a 
la Habana , a u t o r i z a r í a que la pe-
l í c u l a se exhibiese . 
F L O W E R S N O 
A S I S T I R A A 
S U S P E L E A S 
L a s que t e n í a e n p e r s p e c t i v a las 
h a c a n c e l a d o p o r e n c o n t r a r s e 
m u y e n f e r m o . 
V A A O P E R A R S E 
L o s Ro jos del Cincinnati 
aumentaron s u r a c h a de 
juegos a 5 consecutivos 
L o s Senadores ganaron con 
un ra l ly en el octavo a los 
White Sox, por 8 a 6 
E L V I E J O S C O U T L A R R Y S U T T O N H A 
D I C H O Q U E L A A D Q U I S I C I O N D E J I M 
E L L I O T , E L P I T C H E R , E S N O T A B L E 
E s u n o de los ú l t i m o s h a l l a z g o s q u e h i z o en el c l u b T e r r e H a u t e . — S u r e c o r d es d e 1 8 j u e g o s g a -
nados y tres p e r d i d o s . — C u a t r o de las v i c t o r i a s f u e r o n l e c h a d a s . — E r a d e los B r o w n s , p e r o 
é s t o s se d e s h i c i e r o n d e é l , v e n d i é n d o l o . 
P r o b a b l e m e n t e la p e l e a se cele-
b r a r á en B i l b a o . — F a l t a n ult i -
m a r deta l les . 
B I L B A O , jul io 29 . — (United 
Press ) . — E l día seis de septiembre 
ge e n f r e n t a r á n los boxeadores de 
peso completo Uzcudum, champion 
003 loo 100 201— S 11 í I nacional de su d á s e y el boxeador 
| ing lés P h i l Scott. T o d a v í a no se 
oaetrías: Giard, Van&ilder, Danfortli! han cerrado todos los detalles del 
jHargrave: Shocker, Pennock, Jone» I Encuentro el que se ce l ebrará pro-
' Schang, Bengough. bablemente en esta ciudad. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
M O A NACIONAX 
lt*r vyn, 3 Í. San Luis 10 • York 2; Chicago 4. 
í6"fi6: ?ittsburgh 8 . 
"e-fia o; Cincinnati 3. fe 
U O A AMURICANA 
San Luis 7- New York 8; 1 2 innings 
Washington 8, Chicago 6. 
Cleveland 1 0 ; Boston 5 . 
Detrot 2 ; Filadelfia 1 0 . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
; « l a a 
n o n ts « 
— I — l 
101 71 S| 9|15161 
5| 7| 9|13|10¡60 
111 7110 8| 6153 
8| 6| S 9 49 
B| | 3| 6 9 48 
lOi . 5 10|45 
11 8| 6| 9140 
21 2| 4| 61 128 
49162,5ó|68 
Ul 8I10;561 ( 
I » 9 9 5oí 58o 




5 | 4 1 | 4 4 1 
| 5 | 6| |38i 396 
¿ 1 , j 2 | 5 8 | ,32134 Perds 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
lton- NACIOKA1. 
^ k l y n e n ^ a n Luis 
iNew York en Chicago 
• FUadelfia en Cincinnati 
Los 
I í I G A AMXRICANA 
Chicago et. Washington 
San Luis en Xew York 
Detroit en Füaclelfla 
Cleveland en Boston 
clnco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
Hr,,. 
• A C r O H A J t 
J • v. c. H. Ave 
A V » . SANA 
J . v. C n . a t « 
87 319 g2 127 398 Speaker, Cíe. 
61 191 28 74 387 Rice. S. L . . 
281 Hellmann. Det 
82 336 58 128 381 Cobb, Det . . . 
S6 325 64 123 378 , Sisler. B. L . . 
9 0 3 5 4 70 1 4 3 4 0 4 
6 8 2 2 0 5 7 8 6 3 9 1 
9 2 3 4 2 5 4 1 3 2 3 8 6 
8 0 3 1 1 6 8 1 2 0 3 8 6 
9 7 4 2 3 7 7 1 5 8 3 6 9 
N E W Y O R K , jul io 2 9 . (Uni ted 
P r e s s ) . Entre los que se encon-
traban ayer en el d e s a f í o que se 
ce lebró en el Stadium de los Y a n -
kees se encontraba i»l f a í i o s o scout 
decano i e las ligas mayores, L a -
rry Sutton, que ha ^descubierto 
gran numero de jugadores famo-
sos para el club Brook lyn , con 
quien t o d a v í a t r a b a j a . Sutton aca-
ba de efectuar una c a c e r í a de mar-
fí len el oeste y habla con entru-
siasmo de Jim EÍ l io t , el pitcher re -
cluta de la novena de Terre - H a u -
tex que acaba de ser adquirido por 
el presidente Robinson . 
"Estoy s e g u r í s i m o de que acabo 
de hacer una a d q u i s i c i ó n notable*, 
nos dec ía el viejo scout. Unele R o -
bbiex es mu yd i f í c i l de contentar 
y es capar de encontrarle faltn. a 
un buen jugador pero con U ^ o t 
por más Que lo busque no p o d r á 
encontrarle tacha. 
"Hasta el día que me autorizo 
por t e l é g r a f o para que lo_ compra-
se, El l io t había ganado 1*8 juetais 
v perdido tres .Cuatro de las vic-
torias fueron lechadas y en el res-
to de las otras victorias no penur-
tió muchas c a r r e r a s . E l l i o t es u n 
zurdo que tiene mucho control so-
bre sobre sí mismo ,en 170 inning 
no ha dado m á s que 61 bases, 5 
dead balls y un solo wi ld p i t c h . 
"El l io t era propiedad de los Uro 
vnes quienes lo vendieron a l To-
rre Haute, e Iteam donde apren-
dió a jugar e] maravilloso N « h l . 
No sé por qué lo dejaron i r pero 
ello no me interesa. Y o lo que bus-
co es habilidad en cus adquisicio-
nes y estoy seguro qu i é s t a l a teu-
drá de sobra. 
"Si un jugador a quien encuen-
tr oen las menores ya ha estado 
en las mayores dos o tres veces, no 
me interesa ,ese detalle .su labor 
es lo que me interesa de modo que 
si e s t á jugando bi?n trato de ad-
quirirlo para mi c l u P . 
"Cuando estaba scouting para 
Hugh Jennings, qu ián era manager 
del Detroit, é s t e me d e c í a que so 
daba por satisfecho si yo lograha 
encontrarle un jugador bueno c a -
da dos a ñ o s . E n uno solo yo aea-
cubrí a Howard E m k e y a Bert 
E l l i son que ahora dirige o] team 
San Francisco s e á i s en la l iga del 
P a c í f i c o . 
"IViubert hab ía fracasado en 
su estancia en las mayores antes 
de que yo lograse sus servicios pa-
r ael Brooklyn s ó l o por $ l 0 0 0 . ü u . 
Me parece que dió resul tado. 
"Lo mismo me s u c e d i ó con Pfe-
rrer y Sherrod Smlth, a ambos los 
t rabé el mismo día 7 no le costa-
ron al team mas que J 3 . 1 0 0 . 0 0 . 
No dudo que ustedes r e c o r d a r á n 
!a labor de estos pitchers en el caiu 
peonato de 1916. 
"Un d ía y desde la misma ofici-
C R O N I C A D E " J O E " V I L A 
na del club, d e s c u b r í una de mis 
nejores adquisiciones s in haberlo 
visto n u n c a . Y o empleo mucho tiem 
Po en el estudio de los records de 
los pitchers de las l igas menores. 
Un día estaba entesa tarea, cuan-
do me dijeron que M r . Ebbets ha-
bía recibiilo una carra proponiendo 
la venta del pitcher Torn Phi l l ips 
riel. New Orleans en $ 1 2 . 5 0 0 . 
"No M r . Ebbets , le dije, no 
compre a Phi l l ips a uste4 quien le 
hace falta es un pitcher del mismo 
club, a quien yo no he visto lu -
gar desde que estaba con el Ro-
chester on la Liara Internacional , 
ñ e r o cuyo record he seguido y he 
notado que h a M a logrado evitar 
««u defecto, el poco control sobre 
'ft bola r á p i d a . E s e s i vale la can-
Mdad. 
" O u i é n es, me p r e g u n t ó Ebbets . 
"S? l lama Dazzy Vanee y a u n -
que otros scouts han rphu0ado atU 
nulr ir 'o . vo se lo recomiendo a us-
ted. Ebbets lo c o m n r ó y hoy es el 
rneior pago y el mejor lanzadoi 
derecho de la L i g a n a c i o n a l . " 
" L a estrella m á s baratA que he 
encontrado f u é Cnsey fítengel. 
M r . '«Ibbeet me h a b í a mandado a 
Aurora d e t r á s de un pitcher que 
"uando se e n t e r ó de que yo esta-
ba a l l í , e x n i o t ó , pero me f i í é en 
romo jugaba un Joven outfielder 
nue resno^rHa por Casey . L o com-
pré ñor $ 3 0 0 . 0 0 . 
"Eriseguida se der-arml ló y al . 
a ñ o era uno de los regulares . L o 
flemás pertenece « los f a n á t i c o s , 
ellos sab/>n lo nue fui- C ' s ^ v . 
Y d e s p u é s de estas declaracio-
nes sutton ep a b s o r b i ó en la con-
t e m p l a c i ó n í-oo-r, nue romenza-
- entre los Bropns y los Y - m \ 
kees . i 
H a y una eran diferencia de opi-
n i ó n entro los m a c n a t M de las U-
í a s mayores y sus managers res-
rie^to a si debe o no p a g a r e pre-
cios elevados por la^ p^t-c11?0 
'a'» litras menores . Connie Mack 
j * " lo- Atl^ti^o1» potíí con^íe'uiend'j 
muy buenos resulfodoc m v un 
*eam que incluve muchos 16vene« 
-•nT-ifin'-P'j mny c a r o s . Mack p a g i 
: 100 6 0 0 . 0 0 ñor oí t)itrhor " ] > , 
fty* G r o v c r : $75 000 00 ñor i * 
bercera base . H a l « : SSff.OOO.OO 
"or el catcher Gordon Coehrane y 
otro tanto por el oatflplder A l S i -
mmons y $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 por la ar-
"nnda ba .̂H Max B l ? h o p . 
L o s yankees es^Sn muv s a t l s í e 
cboc con el center-flolder y forml-
dabTe bateador F n r l Combs. pt»i I 
ouien pagaron $50 0 0 0 . 0 0 al club 
L o u i s v i l l e . Du ley Lee , short-stop 
d é l o s red soxs c o s t ó t a m b i é n 50 
mil pesos, e igualmente E a r l Nee-
ly, centerflelder de los senadores 
campeones mundiales . . 
Tres clubs occidentales de la L i -
ga Amer icana —los white sox, los 
indios, y los t igres— hace algunos 
ñ o s que no gastan grandes cant i -
dades en comprar reclutas meno-
res, pero los browns tienen en D i -
xon un catcher de 40 mi lpcsoj . 
W e l s h , outfielder de los braves 
c o s t ó el Invierno pasado $ 5 0 . 0 0 0 . 
L o s gigantes pagaros $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
por Bentley hace tres a ñ o s . E l 
outfielder Cox f u é comprado por el 
.Btr joklyn en $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 . Por 
Sand, el inteligente shortstop do 
los Phll l ies . hubo que p a r a al S á l t 
L a k e $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
L o s reds compraron a la L i g a de 
la Costa a Caveney y P ine l l i por 
la suma de $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 y tanv-
b ién a May por $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 . Yde, 
K r e m e r y Moore de los picatas cus 
taron $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 y W r ' g h t f u é 
conseguido del K a n s a s Ci ty por 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Se predice que un futuro no muy 
lejano loa precios que se paguen 
por las "maravi l las" de 'as ligas 
menores b a j a r á n a un c incuenta 
por ciento de lo que actualmente 
se paga. 
E l manager Me G r a w de los gi-
gantes y Huggins de los yankees, 
acusados en un tiempo de com-
prar triunfos, hace t ú m p o que no 
pagan grandes cantidades de dine-
ro por estrellas de las ligas mayo-
r e s . L o s gigantes t o d a v í a cargan 
con I r i s h Meusel, que f u é compra-
do a los Fh i i l i e s por $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
con A r t Nehf y Hugh Me Quil lan 
que fueron vendidos por los braves 
en $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 . y $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
con Heinie G r o h por quien lot 
reds recibieron $ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 y 
y F r a n k Snyder quitado a los car-
denales por $ 2 5 0 0 0 . 0 0 . 
Pero Nehf y Me Qui l lan han es. 
tado padeciendo de lame arm du-
IJá t'.e toda la temporada, mien-
tras que Groh es homore acabado 
Huggins con su team enterrado 
en la segunda d i v i s i ó n , es una re-
l iquia del pasado v i ^ t o r í o i o con es-
trellas tales como R u t h y otros 
que costaron cerca de $ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
y algunos de los cuales e s t á n ya 
Mquidando ' 
Parece que h a llegado la hora 
'iue las autoridades federales decla-
ren extranjero pern'cioso al negro 
S i k i . Desde que l l e g ó a este país 
ha estado continuamente despres-
t i g i á n d o s e y al deporte del cual vi-
v i ó en una é p o c a . H a sido arresta-
do en numerosas o c a s i o n o » por su 
conducta escandalosa h t i é herido 
de un navajazo en una r i ñ a calle-
jera hace unos d í a s . 
L aconducta de S ik i -n F r a n 
c í a , antes y despuáa de habei no-
queado a Carpent ier , no era de las 
mejores, pues l levaba una vida pa-
recida a la que a q u í h izo . E s t a 
s e n e g a l é s desacredita el boxio y so 
hace ya necesario qut lo devolva 
moa a F r a n c i a . 
Z a c h a r y c o m e n z ó a p i t c h e a r , p e -
ro lo t r a t a r o n tan m a l q u e t u -
v o q u e e n t r a r M a r b e r r y . 
W A S H I N G T O N , julio 29. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Washington hizo on 
rally en el octavo inning, anotó 4 ca-
rreras y ganó a los White Sox, 8 
a 6. Zachary comenzó a pitchear por 
el Washington, pero tan duramente lo 
trataron los del Chicago, que tuvo que 
dejar el box a Marberry, quien a su 
v w í lo transf ir ió a Walter Johnson. 
Faber que reemplazó a Blankeship en 
el sépt imo, fué la victima de la tar-
de. 
C. % E 
Ch.-cago . . . 200 102 100— 6 11 2 
Washington . . 020 002 04x— 8 13 0 
Bater ías : Blankenship, Faber y 
Schalk; Zachary. Marberry, Johnson y 
Ruel . 
Ultimas noticias sobre el 
T o r n e o de Tennis de 
Seabright 
S E A B R I G H T , N . J . , jul io 2 9 . — 
(Uni ted Press ) . — Dos miembros 
del equipo austral iano por la Copa 
Davis fueron decisivamente tron-
chados esta tarde en varios mat-
ches de tennis, lo que puede ser un 
augurio de lo que h a b r á de suceder 
si es otra vez Aus tra l ia quien reta 
a los Es tados Unidos en el concurso 
anual por l a gra.n copa de p lata . 
Vlncent R i c h a r d , que d e r r o t ó a 
G e r a l Patterson, de Aus tra l ia , en el 
f inal de la copa Davis el a ñ o pasa-
do v o l v i ó a derrotarlo de nueve en 
el round que ainteceds a l semi-f inal , 
en el torneo de i n v i t a c i ó n de Sea-
br ight . L a a n o t a c i ó n f u é de 6-3, 
6-2. F u é uno de los juegos m á s 
bri l lantes de R i c h a r d y el modo co-
mo r e s p o n d í a a los famosos pelota-
zos de Patterson d e m o s t r ó perfecta-
mente su dominio del juego, su ca l -
eña y su agi l idad. 
John B . Hawkes , otro miembro 
de. team austral iano fué eliminado 
por R . N . Wi l l i ams con a n o t a c i ó n 
de 7-5, 6-3. 
E n cambio James O . Andcrson-
de A u s t r a l i a igualmente, v o l v i ó por 
l a honra de los suyos ganando a 
Al fred H . C h a p í n con a n o t a c i ó n de 
6-3, 6-3 . 
E l m a t c h d e P h i l l i e s y R o j o s se 
d i s t i n g u i ó p o r los m u c h o s b a -
tazos d a d o s . 
C I N C I N N A T I , julio 29. (Associated 
P r e s s ) . — E l Cincinnati amplió su ra-
dia de victorias consecutivas a 5, de-
notando hoy al Filadelfia, 9 a 5. E l 
juego se carácterizó por un gran nú-, 
mero de hits, dando los Rojos 13, va-
rios de ellos de extra bases. Caris.>n 
hizo explosión en el box en el quinto 
inn'ng. Los Phillies batearon tam-
bién duro a Pete Donohue, pero la 
delantera que había obtenido su team 
lo s a l v ó . 
Anotación por entradas: 
NHW Y O R K , julio 29. United Press. 
Ei.fermo con una infección a la gar-
ganta que e impide dedicarse a sua 
deportivas ocupaciones y necesitando 
eperarse, Tlger Flowers, el campeón 
negro de peso mediano de Atlanta se 
ha vistto obligado a cancelar encuen-
tros garantizados hasta la suma de: 
$25.000 y anunciados ya para el mes 
próximo. E s t a noticia fué hecha pú-
blica hoy por su manager Walk Mi-
ller. 
Walk dijo qoa los matches que se 
había visto forzado a abandonar eran 
los siguientes: contra Joe Gans en 
Grand Rapids para el 7 de Agosto: en 
Cleveland contra Ted Moore, para el 
11 del mismo mes; contra Jack Ma-
lone en Boston, para el 17; contra Ml-
ke Me Tlgue en East Chicago, Indiana 
para el 21 y contra Young Marullo en 
Xcw York para el 23. 
Manifestó también "Walk, que F lo -
wers no podría aceptar ningún reto 
antes del Día del Trabaje. 
B l a k e y Greenfield tuvieron 
un duelo de pitchers que lo 
g a n ó el Chicago en el 8o. 
C. H . E 
Filadelfia 
Cincinnati 
020 000 300— 5 11 2 
010 041 12x— 9 13 2 
Bater ías : Carlson, Pearse y WUson, 
Donohue y Hargrave. 
G A N A N E N 
E L 2 . ° L O S 
A T H L E T I C S 
L e b a t e a r o n m u y d u r o a tres d e 
los s e r p e n t i n e r o s d e l c l u b d e 
T y r u s C o b b . 
H a r t n e t t d i ó e n este juegO s u v i -
g é s i m o t e r c e r b a t a z o c u a d r a n -
g u l a r de l a ñ o . 
C H I C A G O , julio 29 (Associated 
P r e s s ) . — E l Chicago derrotó al Nueva 
VTork 4 a 2, en un duelo de pitchers 
entre Sheriff Blake y Kent Greenfield, 
joven p.tcher de los Gigantes. L a de-
rrota del Nueva York y la victoria del 
Pittsburgh coloca a los campeones dfl 
la L i g a un juego completo por debajo 
de los Piratas. 
Gabby Hartnett, de los Cubs, dió b b 
23-? jonrón en el sépt imo Inning, po-
niendo fin al empate. 
Véase el score: 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Southworth, c f . . . . 4 0 1 2 0 0 
Frisch, ss 4 0 1 0 1 0 
Young, rf 4 0 0 4 0 0 
Meusel, If 3 1 1 4 0 0 
Terry, Ib 4 0 1 10 0 0 
Kelly, 2b 3 1 2 1 3 0 
Lfndstrom, 3b. . . 4 0 0 0 1 0 
Snyder, c 2 0 0 3 1 0 
Gowdy, c 1 0 1 0 0 0 
Greenfield, p 3 0 0 0 5 0 
Bentley, x 1 0 0 0 0 0 
Wilson, xx 0 0 0 0 0 0 
Walker, xxx 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 33 2 7 24 11 0 
x bateó por Greenfield en el 9». 
xx corrió por Bentley en el 3». 
xxx corrió por Gowdy en el 9». 
C H I C A G O : < 
V . C . H . O. A . B . 
13 H I T S A H A R R I S 
F I L A D E L F I A julio 29. (Associated 
Pres s ) .—Los At lé t i cos del Filadelfia, 
batearon duro a 3 p tehers del Detroit 
y ganaron 10 a 2. Slim Harr l ss reci-
bió 13 hits, todos singles, pero estu-
vo oportuno en los momentos difíci-
les quedando 13 Tigres en las bases 
como testimonio de la efectividad de 
este pitcher cuando las bases estaban 
ocupadas. 
Score: 
D E T R O I T 
V. C. H . O A E 
Adams, 2b.. . 
Maramville, ss 
Freigau, 3b. . 
Brooks, c f . . 
Grlgsby, If. . . 
Heathcote r f . . 




Rigney ss 5 0 2 4 4 
O'Rourke 2b 5 0 1 3 1 
Wlngo If 3 1 1 2 0 
Cobb cf 5 1 2 3 0 
Hcilmann r f 5 0 2 0 f 
Blue Ib 5 0 2 8 2 
Jones 3b 3 0 1 0 2 
Woodall c 2 0 0 4 0 
Bassler c ' 1 0 0 0 0 
Colllns p 1 0 0 0 2 
Doyle p 2 0 1 0 0 
Burke x 1 0 1 0 0 
Carroll p. 0 0 0 0 0 
Totales. . . 28 4 7 27 16 2 
A n o t a d ó u por entradas 
New York. . . . 010 000 001—2 
Chicago 000 100 12x—4 
S U M A R I O : 
Honr» runs: Hartnett. Two base 
hits: Meusel. Brooks. Adams 2 Sacri-
fice hits: Grimm, Brooks. Wild pit-
cher: Greenfield. Struck out: por 
Greenfield 2; por Blake 5. Bases por 
bolas: de Greenfield 4; de Brake 3. 
Quedados en bases: Chicago 4; New 
York 8. Tiempo: 1:42. Umpires: R l -
gler y Me Cormick. 
L o s Indios le batearon muv 
duro al p i t c h o Thinke en 
los innings 3o. y 5o. 
E l ba t t ing de M i l l e r c o n t r i b u y ó 
m a t e r i a l m e n t e a l a v i c t o r i a d e l 
C l e v e l a n d . 
Totales 38 2 13 24 11 I j 
F I I . A D E I , r i A 
V. C. H . O A E 
Cardenales y Robins dieron 
2 9 hits en el juego de ayer 
en San L u i s 
S T . L O U I S julio 29. (Associatod 
Prr (¡s) . Acumulando hits el San L u i s 
c'rrrotó al Brooklyn hoy, 10 a 3. Los 
Robins dieron 15 safeties y los Car-
denales 14. Dos errores del Brooklyn 
:amb én ayudaron a ganar a \or, Car-
denales. E l Bruoklyn usó 4 pitchers. 
Anotación p-)r entradas: 
C. H . E 
Brooklyn . . 000 100 101— 3 t i 2 
St. Louis . . 201 220 30x^- 10 ! 4 0 
Bater ías : Osborne, A . Brown, H.nr-
hardt, Oeschger y Taylor; Shodi y O* 
F a r r e l l . 
Bishop 2b 4 0 
Lamara If 5 1 
Ccchrane c . . . 3 1 
Simmons cf 5 2 
Hale 3b 5 2 
Poole Ib 4 2 
Miller rf 4 1 
Gal'.oway ss 4 0 












Totales . . . . . . 37 10 16 27 18 
x bateó por Doyle en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 010 000 100— 2 
Filadelfia . . . 040 200 40x—10 
S U M A R I O : 
Two base hits: Miller, Simmon 
Hale. 
Three base' hits: L á m a r . 
Stolen bases; Qalkjwa^ Jones. 
S a c r i í c e s : Jones, Harr i ss . 
BOSTON, julio 29. —t Associated 
P r e s s ) . — E l Cleveland bateó duro a 
Ehmke en el tercero y quinto Inning, 
ganando el segundo juego de la serie 
con el Boston, 10 a 5. Miller estuvo 
efectivo y su batting contribuyó ma-
terialmente a la victoria de los visi-
tantes. 
C. H . H 
Cleveland . . . 003 140 002—10 13 2 
Boston . . . 000 200 030— 5 9 4 
Baterías: Miller y Myatt; Ehmke y 
Bischoff. 
Poole, Blue a Rigney a Blue. 
Quedados en bases: Detroit 13; F i l a -
delfia 7. 
9 Bases por bolas: Doyle 3; de Harriss 
3. 
Struck out: de Doyle 1; de Harr is 2. 
Hits a Collins 5 en 2 Innings; a 
Doyle 8 en 5 innings; a Carroll 3 en 1. 
Pitcher perdedor: Collins. 
Umpires: Ormsby, Connolly y Na-
U n . 
Double plays: Bishop, Galloway y I Tiempo 2:03 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ' 
x i g a d e l s u a 






Litt le Rock 'iO 
Chattanoogt-. 4 8 
Birmingham 47 
Totales 41 "3 415 
L I G A I N T E R N A C I O L A L 








syracuse , rjq 
ASOÜIAC1CW A M E H I C A N A 
Ave. C u b s G. P . Av^ 
Totales 427 427 
630 Louisville $d 
611 St . Pval 5] 
509 Kansas CUy 52 
505 Indianapolií» 53 
495 MinneapolM r.̂  
481 To'edo. , 34 
381 Milwaukeij 4j 











P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L L A M A R I N A . — J U L I O ^ 3 0 D E 1 9 2 . 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
:n la revista " V , T . C " , corres-
tiondiente a este mes de Jul io y que 
l l e g ó a mis manos hace dos o tres 
d í a s , encuetnro lo siguiente, un 
trabajo Que pretende ser p e r i o l í s t i c o 
y 6s solamente injusto y mortifi-
cante. V e a el iector. 
Dos personas que Ten las cosas 
ae modo muy distinto me pidieron 
en una misma tarde a l l legar a l 
Olub, que "comentara" un a r t í c u l o 
de Guil lermo P I , sobre las regatas 
de Jun iors . 
E s t e a r t í c u l o del que solo copla-
remos una parte dice a s í : 
E X E L V E D A D O T H N N M 
C L U B 
P a r a no alterar e l orden de 
r e l a c i ó n al informar a mis lec-
tores les d e t a l l a r é en lo posi-
sible la manera y forma c ó m o 
se efectuaron esos dos eventos 
de remos, el de single scul l s 
y luego ol de cuatro. 
iL»o primero que tuve que 
hacer f u é levantarme bien tem-
prano, ya que me h a b í a acos-
tado bien tarde, tres horas es-
casas en postura horizontal so-
bre la " p a r r i l l a " me bastaron 
para adquir ir fuerzas nuevas 
con las que me l a n c é en direc-
c i ó n del palacio marquesal y 
sus domiinos; s e r í a n las seis 
y tre inta de la m a ñ a n a cuando 
a p a r e c í en los grounds vedadis-
ta s . Unos cuantos clubmen en 
traje de faena n á u t i c a desayu-
naban alrededor de dos o tres 
mesitas entre los jardines que 
bordean el bar y c a f é del Club, 
s e g u í mi marcha y me d e d i q u é 
a rea l i zar una i n s p e c c i ó n por 
todo aquello que es bien her-
moso y e s t á admirablemente 
hecho y cuidado. No hay q u é 
conocer muoho las actividades 
d e nuestras sociedades d e 
sports para darse cuenta que 
la que m á s vida sport iva hace 
es el Vedado Tennis C l u b . E s e 
n ú c l e o de personas dist inguidas 
h a sabido sacrif icarse el bol-
si l lo, lo que c o n t i n ú a n hacien-
do, en el ú n i c o fin de lograr 
la f inal idad que ya han a lcan-
zado y que dejo dicho anterior-
mente, la de ser el club que 
m á s sports hace en Cuba y e l 
m á s preparado para ellos por 
todos conceptos. 
L a Univers idad Nacional 
tan pronto como adquiera las 
fuerzas e c o n ó m i c a s que le ha-
cen falta s e r á el m á s recio 
oponente del V . T . C . y tal 
vez logre superarle , lo que 
puede acaecer sijj que tengan 
que rodar muchos a ñ o s , s iem-
pre y cuando c o n t i n ú e n pre-
sentando el frente compacto 
que preside y dirige el D r . 
Clemente I n c l á n desde la Co-
m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia . 
Pero por ahora es el Vedado 
Tennis quien m á s luce por sus 
propios esfuerzos en el campo 
del sport . E l H a b a n a Y a c h t 
Club pudiera ser otro l ó g i c o 
oponentg del Vedado si tuvie-
ra como é s t e gran espacio de 
terreno donde pract icar sports 
distintos, y s i su í n d o l e se en-
cauzara menos a l desenvolvi-
miento, soc ia l . 
Da gusto ver los terrenos 
sembrados de fino c é s p e d , la 
hermosa glorieta de madera, 
la pista de ceniza, el espacio 
destinado a l foot hal l , los 
courts de tennis, squash, casa 
y muelles de canoas, el e s p l é n -
dido m a l e c ó n que bordea jun-
to al mar todo el terreno que 
al club corresponde. 
H a y quo ver todo eso para 
darse uno cuenta de la her-
mosa labor real izada por esa 
sociedad genuinamente cuba-
na, cr io l la e n r a g é , que no ad-
mite mixtificaciones n i imposi-
ciones de nada ni de nadie; 
tiene una holgada v ida Inde-
pendiente muy propia, muy 
suya , algo o bastante exclu-
siva, lo que les hace "caer pe-
sados" .cuando algunos de sus 
componentes extreman esa no-
t a . Pero como no hay nada 
perfecto bajo este mundo sub-
lunar, hay qufe tomar las co-
sas como ollas son y no como 
uno quiere que s e a n . Si coge-
mos una balanza y pesamos en 
Un platil lo todas las pesade-
ces vedadistas, y en el otro 
todos sus m é r i t o s como un 
gran factor en el desenvolvi-
miento de la cu l tura f í s i ca y 
social cubanas, tenemos que 
romper en un aplauso c e r r a -
do y darles muchos choers. 
Decir lo contrario a esto se- ' 
ría fa ltar a la verdad y ha-
cer una labor a n t i p a t r i ó t i c a . 
Y conste que no digo eso ce-
diendo a determinadas s impa-
t í a s , que si bien es verdad que 
tengo muchos y buenos ami-
gos en el Vedado Tenn i s Club , 
no por eso dejo de tener una 
mayor afinidad o contacto con 
la C o m i s i ó n A t l é t i c a Univer-
s i tar ia y el siempre grande y 
glorioso H a b a n a Y a c h t Club . 
L a pr imera persona de las que 
arr iba me refiero me dijo tan pron 
to como me v i ó a l entrar por el 
v e s t í b u l o . 
"Has l e í d o el a r t í c u l o de P í en 
la M A R I N A de esta m a ñ a n a . " 
"Sí, le r e s p o n d í , "y no he visto 
en é l nada do partTaiUar." 
" C a r a m b a , s i hasta nos l lama 
pesados ." 
"Bien , y que, cuando é l lo dice 
s e r á porque a s í le caemos y tan-
to derecho tiene él a pensar que 
somos pesados como tú a creer que 
no lo s o m o s . " 
" S e r á como t ú quieras, pero a 
mí a l que mo dice algo por el esti-
lo me gusta a m i vez d e « l r l e tree 
o cuatro barbaridades . " 
"Pero esa clase de barbaridades 
a que t ú te r e t i n e s mejor se pue-
den decir que escribir;'1 y como a 
m í en cambio me gusta respetar la 
o p i n i ó n de cada cual , y s ó l o co-
mentar los a r t í c u l o s cuando en 
ellos se dicen barbaridades sporti-
vas como las que él ha escrito en 
algunas de sus c r ó n i c a s de remos 
de a ñ o s anteriores, prefiero dejar 
a un lado la c u e s t i ó n de s i m p a t í a s 
en l a que hay ocasiones que suelen 
tener motivos Interesados, pero en 
las que la m a y o r í a de las veces es 
cosa que nos viene s in saber n i el 
por q u é . " 
" M á s vale que te dejaras de tan-
ta t e o r í a y escribieras algo pa-
ra la Revis ta , pues hace bastante 
tiempo que e s t á s de lo m á s hara-
g á n . " 
" E s verdad," le dije y s e g u í mi 
camino s in pensar hacerle caso; 
pero a l llegar' a las taquillas me 
encuentro con la segunda persona 
que me dice: 
" T ú hace tiempo que no escribes 
nada, parece que e s t á s durmiendo 
como los masones. L é e t e L A MA-
R I N A de esta m a ñ a n a que en ella 
hay algo quo puede hacerte des-
p e r t a r . " 
"Acabo de hablar de ello con 
X ; peí o a pesar de mis t e o r í a s , co-
mo é l Iño l lama, no he podido con-
voncerie de que el a r t í c u l o no tie-
ne nada de part icular y ahora me 
cuentro con que t ú opinas t a m b i é n 
como é l . " 
" Y o no s é lo que él opina; pe-
ro s i yo fuera tú e s c r i b i r í a unas 
l í n e a s para darle las gracias a una 
persona que confesando las s impa-
t ía s que nos tiene, nos hace un elo-
gio como e l que nos ha h e c h o . " 
"Pues tú no opinas como él, 
puesto que é l le d i r í a barbarida-
des y t ú le e c h a r í a s flores por un 
mismo a r t í c u l o . Yo por m i parte, 
no opino como él ni como t ú . E s 
verdad que é l reconoce que tene-
mos buenas cualidades, algunas, 
que "pesan" m á s que nuestra "pe-
sadez" pero, a l mismo tiempo, nos 
dice que s í el Univers idad y el 
Y a c h t Club quis ieran p o d r í a n fá-
cilmente mejorarlas , o lo que es 
lo mismo; ustedes son pesados por 
lo bueno que tienen, s in darse 
cuenta que $1 los otros dos q u í s i e 
ran le d a r í a n en el suelo a eso 
bueno que tienen pero s in decirnos 
al mismo tlompo que en ese caso 
d e j a r í a m o s de ser pesados. No, de-
cididamente no escribo ni en una 
forma ni en la o t r a . " 
" T ú lo que te e s t á s haciendo es 
Un h a r a g á n de primera f i l a . " 
"Menos m a l que en eso estamos 
los tros de acuerdo" le r e s p o n d í si-
guiendo para mi taqui l la , pero 
mientras me cambiaba 3e ropa re-
f l e x i o n é sobre el reproche que ha-
bía recibido de ambos amigos y me 
d e t e r m i n é a ocupar de nuevo mi 
puesto en las filas de los redacto-
res que hacia tiempo que t e n í a 
abandonadas y por ello he escrito 
este ar t í cu lo , ' para complacer a los 
dos s in complacer a ninguno. 
B ' A R T A G N A N . 
A h o r a d í g a m e el lector s i ha en-
contrado u n escrito donde se que-
me m á s Incienso, donde se c u b r a 
m á s de flores, de elogios hechos con 
la m á s sentida s inceridad, que este 
que tuve la e q u i v o c a c i ó n de dedicar 
al "Vedado Tennis" , y en respuesta 
a ello se me paga con esa serlo de 
gansadas que f i rma D ' A r t a g n a n . 
Especialmente Hamo la a t e n c i ó n 
hacia este hecho, que bien p u d i é -
ramos l lamar de carác'-er i n s ó l i t o , 
a mis c o m p a ñ e r o s de c r ó n i c a , los 
que como yo sufren contrariedades 
mil en las enojosas taress de infor-
mar a diario, s in esperar otro be-
neficio que el del deber cumplido. 
G u i l l e r m o P I 
B A Í A B A N O 
S P O R T I V O 
Por B A L O N T I P 
Dlglmos hxca días, quo har íamos 
ur.a comentarios en esta secc ión . 
Y lo prometido es deuda. 
E l Hispano del Central Julia 
apabullado por el Sporting, 3x1 
Y eso que los 'tigres" decían 
los alardes no Ee hacen en los peri6-
dlcf^; se demuestra con el "balón" 
en los pies. 
Estamos de acuerdo, amigos hispa-
nóf i los . 
Los "sportinguistas'* han demostra-
do que son los "toritos" en eso de 
darlo con los pies al "balón". 
Ahora ustedes no lo demostraron. 
Unicamente con lag "manos", quo fue-




E l público adicto a los negri-ama-
rillos Insultó de mala marera a los 
componentes del Sportlng. 
¿Verdad? 
Pu^s mirení no lo creemos. 
El los no acostumbran hacerlo. 
Mementos da ofuscación o de arre-
bato. 
Los componentes del Hispano, creen 
que el que estas l íneas escribe, es el 
Secretario Laureano Cortina. 
Los "tigres" siempre están equivo-
cados. 
Bueno. . . 
Pues cualquier "dafio" que ocasio-
nemos que se lo paguen. 
Y entonces vendrá bien aquello de.. 
Que paguen "justos" por "pecadores''. 
Y a otra cosa. 
Un buen señor, que a juzgar por el 
sombrero "dellrla" en ser mejicano, 
cuanclo es tábamos en nuiestro "fotin-
go", nos dijo: 
Sólo esperamos de usted, una bue-
na resePa. 
A lo que contestamos rápidamente: 
Como ustedes se merecen "caballeros". 
Los "ases" de la crónica balompé-
dlca nos tributan elogios que agrade-
cemos. 
C l a r o . . . 
Los que conocon ef foot-ball, en el 
terreno Imparclal, que es cl difícil de 
conocer, ven en nuestros escritos que 
lo conocemos a fondo. 
Ahora, los que lo conocen, parcial-
mente que es el que. conocen todos, no 
dejarán de reconocer que es una "toc-
dianía". 
E l día 9, Hlapano-Sporting, en Sur-
gidero da Batabanó . 
"Juez de Línea" será el árbitro. 
. L a victoria no hay qu» decir 
Del Sportlng. ' • 
Y se acabó . 
s t t o o i s 
So I r a t ' s 
/ ' V u . 
7 H B O M E S 
Voü A M S < 
E L W O R C E S T E R Y E L P I I T S F I E L D 
M.E W a t o v e O 
S o m e T E ( 2 « . \ 6 l . e P^TCUECS 
J o s e i t o K c d r í g u e z d io u n t u b e y y a n o t ó u n a c a r r e r a . S u fielcfin 
f u é b a s t a n t e b u e n o 
C O M E T I O U N E R R O R 
Aunque estuvo lloviendo en la cher Phillips. E l cuban© aceptfi 
mayor parte de la tarde cel día 20 
de Julio en los terrenos del club 
Worcester de la Liga del Este, este 
tetm y el Pittsfield, del mismo cir-
cuito, colel>raron su señalado desa-
fío, terminando el encuentro con un 
empate a seis carrera^ al final del 
noveno inning. Stengel, el manager 
del Worcester, quería seguir Jugan-
oo hasta que el empate se rompiera 
ñero los umplre? se negaron a se-
guir jugando hasta que el ompat» 
«e rompiera pero los umpires se liti-
garon a seguir por causa de la os-
curidad ex'stente. 
Josefto Rodríguez, que jugó ta 
tercera de los locales, oonectó una 
vea de hit en las tres veces que fu^ 
al p íate . El i lo fué, en el sexto cuan-
do dló un tubey al right y mág tar-





p m s r i K i a ) 
un error. 
Vb H o 
oua< 
M'Phee, 2 3 
Long, 3 4 
Colllns, 1 | 5 
Purcell, r 5 
Bedtord, cf 4 
C Thomas 1- . . . 5 
Gougor, s 4 
i í l l l s . p 4 
Totales 37 12 27 15 
V O B C E S T E R 
R O E L C A R R V t h b 
CAcrcHW& BUKDEAl 
A Y U D A R A A K U E L E N L O S M O M E N T O S P R E C I S O S . — H e aquf a l nuevo receptor de los champions 
del mundo, " H a n k Severeid, por quien los Senadores diel.-on no hace mucho a su pitcher zurdo George 
Modrldgo y a l catcher B i g H a r g i 1 es a los B r o w n s de S i s l e r . Severeid constituye en l a actual idad 
una de las mejtii.'es adquisiciones que h a hecho H a r r i a en los ú l t i m o s tiempos, pues a m á s de encon-
t r a r en é l , uno de los mejores receptores de la l iga amer icana , tiene una gran oportunidad de tur-
mii.'lo con Muddy R u e l , s in que por ello peligre el ataque y l a defensa del t e a m . E n estos momentos 
en que los A t l é t l c o s de Connie M i c k y los hombres do H a r r l s luchan desesperadamente por conquistar 
el trapo do la l iga americana, en muy conveniente darle a los catchers de l team u n poco de des» 
c;mso. E s t o lo sabe Hairris, y a ese efecto ha llevado junto a su team a Severeid p a r a que junto 
a R u e l compartan la tan d i f í c i l p o t i c l ó n del team y den' a los Senadores de Washington u n "huevo 
« a n i p o o n a t o en la l iga y posiblemente una nueva serie m u n d i a l . 
Severeid, que n a c i ó en el pueblo de Story CUty, l a . , el d í a primero do J u n i o de 1891, c o m e n z ó su 
carrcl a basebolera con el O n c i n n a t i de la l iga nacional en 1911, a donde hab la reportado por $2.000, 
pero s u a c t u a c i ó n en e&ie team no f u é del tqdo sat isfactoria y f u é vendido a l L o u í s v i l l e de l a A s s . 
Americana, donde a c t u ó aproximadamente dos a ñ o s . 
P o r 1914, el S t . L u i s americano estaba falto de catchers y le env ió un e s p l é n d i d o c o n t r a t ^ oido el 
parecer de los scouts, y como H a n k estuvo die acuerdo con sus térmln08» pronto le vimos vistiendo el 
uniforme carmelitoso de los homlt 's de St E u l s . Once temporadas estuvo con ellos y ahora d e s p u é s 
de Mtfil? cutjilogado como una estie a y no haber participado a ú n en una serie mundia l , m a r c h a a las 
f'las del team de Stanley H a r r i s , donde seguramente entre el y Muddy R u e l se e n c a r g a r á n de ayudar 
a los lanzadores senatoriales para que la capital americana vuelva a obtener su segundo triunfo en la 
l iga a m e r i c a n a . 
Severeid batea y t i ra a la derecha, pesa 175 l ibras y actualmente mantiene un batt ing averege en 
su l iga de 328 puntos como' producto de l s iguiente t rabajo : 
J . V b . C . H . S b . Ave 
43 125 16 41 1 .328 
J U N T A W E H I S P A N O 
Se cita por este medio a los se-
ñ o r e s asociados del Club Deportivo 
Hispano A m é r i c a , para la junta Ge-
neral E x t r a o r d i n a r i a que se cele-
brará hoy, jueves, día treinta, a 
las 8 y med?a de l a noche, en nues-
tro local social . 
E l asunto a tratares l a Compra 
del T e r r e n o para Campo de P r á c t i -
cas, por lo que rogamos su m á s 
puntual asistencia. 
Sa turn ino G ó m e z , 
Secretario p. s. r. 
HAN D E C O H S O A G U I H A S T A [ O S I N F E U C E S 
No q u e d a r á u n c a b a l l o d e los q u e m a s t i c a n p i e n s o s in p a g a r l o , q u e d e j e de h a c e r a lgo p o r q u e 
su d u e ñ o c o b r e es ta t a r d e 
E l l ibro condiciones que para b a ñ a no se duerme sobre sus l a u -
esta semana ha confecionado el H a - r e l é s y qhe pretende en las venlde-
c ing Secretary del Club H í p i c o , d e - i r a s competencias h í p i c a s mejorar 
muestra que l a popular empresa cu-
Desarrolle sus Músculos. Sea Fuerte 
y Saludable. Una -Perfección Física. 
Aumente aupecho 5 pulgadas sin necesidad de 
aparatos . E i s ó l o unas semanas haremos de 
•usted un hombre F U E R T E Y M U S C U L O S O . 
Nuestro mé odo es el m á s c i e n t í f i c o y p r á c t i c o 
basta ahora conocido. E n menos de tres meses 
usted t e n d r á un cuerpo que s e r á la a d m i r a c i ó n 
le todos. U ted puede ganar f á c i l m e n t e 20 li-
bras de mújcu log s ó l i d o s , aumentar su pecho 
5 pulgadas. 2 o m á s pulgadas de brazo, una 
tremenda eg- i l d a , macizos y poderosos hom-
bros; r o b u s t a piernas y m u ñ e c a y dedos con 
una p r e s i ó n como tenazas de acero . F o r t a l e z 
ca su orgarlsmo. S E A UN" V E R D A D E R O 
H O M B R E , i l usted e s tá déb i l , a n é m i c o y sin 
fuerxas y dr.ea aumentar b u peso considerable-
mente hasta l legar a ser una p e r f e c c i ó n f ís ica, 
p í d a n o s hoy mismo amplios Informes que gus 
tosamente te los enviaremos. 
S I S T E M A H l . R O U L E S . J . O Z E N E A 2 2 2 . 
H A B A N A 
P A I T O H E R R E R A D O Ü N A D O 
siempre los excelentes programas 
que ya ha brindado a los fans . E l 
del p r ó x i m o domingo, caso de lle-
narse las condiciones, ha de r í s u l 
piares de tres o m á s , existiendo 
t a m b i é n penalidades en la compe-
tenc ia . E s la ú n i c a c a r r e r a "purse'-' 
del programa y en e l la se c u b r i r á 
una dis-tancla de cinco f ur longs . 
D a cuar ta y la quinta, que s e r á n 
a cinco y medios furlongs y seis 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
a C I R C U I T O D E E S T E 
I I Thos 2 5 3 
Wllson, 1. . . . , 3 1 
Sperber, r . 5 j 
I Eayrs . 1 5 3 
Slengrel, cf 4 1 
wihg-t, a . 4 o 
Rodríguez, C 3 j 
Phillips, c ' 3 2 
A'd'son, P. . . . . . 4 









0 2 3 
o . 
Daterbury 4 7 
Hartford 48 
Spnngtleld». . . . 45 
New Ha ven. . . . 45 
Albany. 4$ 
Brldgreport. . . . 45 
Worcester 39 
r i l t s f í e l d . . . . 28 










.552jrm,Sfleld. . . . . . 102 011 100 
.536 Worcester ooi 002 210 
,36 
Carreras, Mac Phee, 2; Long, Co-
511jllns, Bedford, Mills, Wllson 2;'Sper-
453 ¡ber, 2. Rodríg-aez, Phillips.—Tw0 
329ibr.se hits H . Thomas, Eayrs, Rodrí-
I Bwez. Sacrlficos, Wrlght. Phinij)-
el Spnngfleld se enenen- Bedfcrd, Gougor. Quedados en l» . 
tra prestando sus servicios en player | bases: Worcester, 3; Pittsfield » _ 
cubano Palto Herrera, en tanto que I Bases por bolas. Anderson v Mili," 3 
Joselto Rodríguez se halla actnalmen-1 Struck out. por Mills 2 Wild pit' 
te jugando la tercera base del Wor- chers, Anderson, Umpires: Brown y 
Cet5ter- 'Me. Donald. Tiempo 2 horas 7 m 
Nota: E>. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A C A R G O D E P E T E R ) 
— B U E N P R O G R A M A P A R A E L D O M I N G O . 
— C O N T I N U A C I O N D E L C O N C U R S O " L A C I E R V A " . 
— L I M I T A C I O N E S D E L A T E C N I C A E N F O O T B A L L . 
1 programa f u t b o l í s t i c o del do- v a l í a del f ú t b o l hispano. Dejando 
tar uno de los mejores preparados: respectivamente, son para aquellos 
de la temporada, ya que en n inguna! caballos de m á s de tres a ñ o s y m á s 
de las carreras puede marcarse con j de cuatro a ñ o s . E | la primera de 
E s t o h i z o p o s i b l e q u e e l H a r t f o r d b l a n q u e a r a a los P o n i e s c o n 
s core d e 8 p o r 0 . 
S O L O P U D O D A R U N T U B E Y E L C U B A N O 
E'. pasado día 20 de Julio, el pitcher 
Barí Johnson de los Tigres de Hart-
ford se •nfren iú c. 1 e; Springfleld de 
la Hga del Esto y después de pitchear 
maravlllosamonto durante nueve in-
nings, se anotó sus segundos nueve 
c o d s censteutivos que lí, da a los Po-
niss. E l st-ore final marcó una ano-
taciC-n do f por ü. 
Casi todos los players del Hartford 
tatearon de hit a los pltchers Maybe-
rry y Saunders, que fueron los encar-
gados de administrar los bultos pos-
lalea del bprlngfield. Frazer el cen-
ter fieivi, fué fl leading con tres hits, 
uno do ellos de dos esquinas. 
Palto Horr?ra, el valioso jugador cu-
bano quo deítnt ' ié la virginal de lo? 
Ponlos paró en aJgo su batting Btroak 
y so contentó con batear un tubey en 
las cuatro c x c i p , a l o n e s que hizo al pía-
te. El lo fu£ en el quinto inning, pero 
sus compañeros estaban también do-
minados por el nttchlng de Johnson y 
el Padre de Famil ia no pudo pasar de 
segunda. A l campo, actuó como slem-
jire y aceptó los tres lances que ba-
learon por su direcc ión. 
£1 score: 
Home run: Mullen. 
Stolen bases: Frazer, Hesse. 
Sacrifices: Shey, Johnson. 
Double plays: Durocher, Shey y He-
sse; Shay, Durocher y Hesse. 
Quedados en bases: Springfleld 5. 
Hartford 7. 
Bases por bolas: Mayberry 1, John-
son 1, Saunders 2. 
Struck out: de Johnson 3, Saunders 
2, 
Hits a Mayberry. 6 en 2.1-3 lnn.'ngs, 
a Saunders 5 en 5.2-3 innlngs. 
Passed hall: Kenna. 
Pitcher perdedor Mayberry. 
Umpires: McDonald. 
anterioridad el equino tr iunfador 
L a pr imara carrera que nos pre-
senta este l ibro deNcondiciones que 
ya se encuentra en poder de los dis-
tintos d u e ñ o s y trainera cuyos 
ejemplares se alojan en los vastos 
dominios d^ Orienta l P a r k , e»tá de-
dicada a aquellos caballos, de todas 
las edades, que a u n no han logrado 
ver sus sedas tr iunfadoras en el 
presente meeting, existiendo una 
c o n c e s i ó n de tres l ibras a favor de 
aquellos caballos que n i s iqu iera 
han entrado en el dinero. 
E s decir, que esta c a r r e r a e s t á 
dedicada» como el que dice, a las 
"jaibas'1 d'£l meeting, pero ha de 
resu l tar interesante dado que toda-
v í a queda u n buen grupito que a u n 
no ha visto la suya , en el meet ing . 
E n t r e ellas, podemos c i tar a K l n g 
Co lé , Po lar Cub, Somerby. A l l eda y 
otros que e n c a j a r á n divinamente en 
esta competencia . 
L a segunda c a r r e r a s e r á a cinco 
furlongs en l a que p o d r á n tomarl^j~0 d'e 
parte los ejemplares de m á s de tres 
a ñ o s . E n este cre-nto h a b r á penali-
dades para aquellos caballos que 
hayan gafado m á s de una c a r r e r a 
en la t emporada . 
L a t ercera c a r r e r a del programa, 
e s t a r á dedicada t a m b i é n a los ejem-
ellas, en l a cuarta , s ó l o p o d r á n to 
mar part9 aquellos ejemplares que 
no hayan triunfado en m á s 4 e tres 
carreras en lo que va del meeting, 
en tanto que en la quinta s ó l o po-
d r á n hacerlo los no ganadores de 
dos carreras en la que va da tempo-
r a d a . 
H A R T F O R D 
V. C. H . O. A E 
Shay 2b. . . . . . . 4 1 0 2 4 0 
Hesser I b . . . . . . . 4 2 2 9 2 0 
Frazer cf 6 1 3 3 0 0 
Muller If 4 1 1 3 0 0 
Kenna c 4 1 2 4 1 0 
Comlskey 3b 4 0 0 1 1 0 
Hellman r f . . . . . 3 0 1 1 0 0 
Durocher ss 3 0 1 3 4 1 
Johnson p 3 2 1 1 1 0 
Totales 34 8 11 27 13 1 
S P R I N O r i E I . 
V. C. H . O. A E 
Herrera 2b 4 0 1 
Post Ib 4 0 1 
Slandaert 3b 4 0 1 
LeBeau If 4 0 0 
O'Neil cf 3 0 1 
Oberc rf 3 0 1 
Denes S B 3 0 1 
Niederkorn c 3 0 0 
Mayberry p 1 0 0 
Saunders p 2 0 0 
C 7 1 1 i 
Totales 31 0 6 24 10 
S U M A R I O : 
Two base hits: Herrera, Frazer . 
Tliree base hits: Hesse 2, Kenna. 
T H O M P S O N com-
pendia todo c*;anto 
pueda desearse en 
materia de cajzado 
elegante y de gusto. 
Por eso se le pre-
fiere tanto. 
H O R M A B R I T T O N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
" . " • R O C K T O N 
E n estas dos carreras h a b r á sus 
penalidades y concesiones, por tan-
to, puede asegurarse desde estos 
momentos, que «.1 grupo que defini-
tivamente encaje en estas dos com-
petencias i rá completamente equi-
parado y el ganador no p o d r á sur-
gir n i a u n con los "calculitos he-
chos a fuerza de l ibros" . . . . 
L a sexta c a m e r a , que es la mejor 
de la tarde por ser el handicap, s e r á 
este domingo a una m i l l a y c in-
cuenta y a r d a s . E n el la c o m p e t i r á n 
los ca.ballos de m á s de tres a ñ o s por 
un premio de $300, y desde ahora 
podemos predecir que los ases de la 
pista v o l v e r á n a reunirse en un c l á -
importanc ia . Awning . que 
es caballo de-esa distancia , luce se-
guro contendiente, aparte de que l a 
s u p r e m a c í a qu? c o n q u i s t ó el pasado 
domingo lo obliga "moralmente" a 
concurr ir a las compeencias de este 
domingo para defender el titulo 
conquistado. Si no, l u c i r é como el 
" J a c k Dempsey del T r a c k " . 
Caesar , ei e jemplar del docor A l -
varé , que se h a l l a r á t a m b i é n en su 
distancia favorita, es otro de los 
probables contendientes de este 
handicap, y a estos dos podemos 
agregar, s in temor a equivocarnos, 
los nombres de Occldenta, que pue-
de . ir f á c i l m e n t e a la distancia. 
B r u s h Boy. que r e p r e s e n t a r í a en el 
evento las sedas verde-esperanza de 
la cuadra de M r . Fos ter , y por ú l -
timo, T a n l a c , que muy orgulloso se 
p r e s t a r í a a defender en la contien-
da los vivos colores de la bandera 
e s p a ñ o l a que obtenta como miem-
bro que es de l a cuadra de Juanito 
A l v a r a d o . 
Y por ú l t i m o , para cerrar con 
broche de oro el programa del pró-
ximo domingo, el popular R a c l n g 
Secreatry h a tenido el acierto de 
ofrecer en la ú l t i m a c a r r e r a del 
programa, una n ü e v a competencia 
de largo metraje , que son las qua 
m á s gustan a los fans, y que cons-
t a r á de u n a distancia de una ,ml l la 
y sesenta y a r d a s . E s t a carrera , ten-
drá por contendientes a todos aque-
llos caballos que g u s t á n d o l e s la dis-
tancia , desde luego, i tengán tres 
a ñ o s o m á s , así como que no haya.n 
ganado m á s de dos carreras a una 
mi l la desde el principio Ae la tem-
porada . E l premio a discutir s e r á 
de $300 . 
Como p u í d e verse en esta peque-
ña s í n t e s i s que hemos hecho del 
programa que se e s t á confeccionan-
do para el p r ó x i m o d í a de carreras , 
é s t e , ha de resultar uno de los m á s 
Interesantes de la temporada y los 
fans, á v i d o s s iempre de presenciar 
el buen sport, p o d r á n obtener en é l , 
el calmante necesario en estos d í a s 
* de c a l o r . . . 
mingo resulta mucho m á s Interesan 
te de lo que nosotros nos f i g u r á b a -
mos, pues en un principio nos cre ía-
mos quo solo j u g a r í a n esa tarde 
los onces del F o r t u n a y VIgo, pero 
d e s p u é s , al leer la "nota of ic ial" 
que nos e n v í a semanalraenta la Fe> 
d e r a c t ó n Occidental , hemos salido 
de nuestro error con el natura l 
asombro que nos c a u s ó a l e g r í a . 
E l domingo entrante, a m á s del 
match entre el once glorioso do los 
blanquinegros y el de los rojos y 
blancos del Vigo, se e f e c t u a r á el de 
Hispano e Iber ia , que han sido los 
vencedores en ios juegos Iniciales 
del Concurso por la "Copa I a Cier-
va", el iminando a los oquipos del 
Ol impia y C a t a l u ñ a , respectivamen-
te. 
E l match de fortunlstas y vlguis-
tas tiene la a t r a c c i ó n de que es la 
primera a p a r i c i ó n del once f o r t ú n a -
te en Almendares P a r k , d e s p u é s de 
su regreso de Costa R i c a . H a sido 
la del equipo maleconiano el que le 
tocase en el sorteo jugar el segundo 
domingo V con uno de los clubs me-
nos fuertes; lo contrario hubiera si-
do desastroso para los "osoá- blan-
cos" que a m á s de estar aun estro-
peados de la jornada que l levaron 
a cabo, algunos de ellos como Díaz . 
un lado, por excesiva e indiscreta-
mente comentado, cuanto se relacio-
na con el desarrollo Incidental del 
ú l t i m o episodio del duelo España-
I ta l la , vamos a Intentar escribir 
unas lineas a l margen de estos en-
cuentros, tratando de bucear un po-
co en lo que en el fondo más nos 
interesa: lo que p u d i é r a m o s llamar 
p s i c o l o g í a del f ú t b o l y, dentro de 
ella, la s i g n i f i c a c i ó n específica d*i 
nuestro. 
E l deporte ofrece con frecuencia 
aparentes paradojas para los que 
olvidan la verdadera signlficaciíto 
do todo juego; casi en "horas vein-
t icuatro" — c o ñ i o las comedias de 
L o p e — G o d d a r d victorioso de Cook; 
Cook doblemente triunfador de Pau-
l ino, y Pau l ino terminando para 
siempre con las victorias del cam-
p e ó n b r i t á n i c o a l destrozarlo lite-
ralmente el o t o ñ o pasado en el cir-
co taurino de Bayona . Y si esto ocu-
rre en un deporte casi con las mis-
mas c a r a c t e r í s t i c a s de tal en sus 
exhibiciones profesionales, todo pre-
v i s i ó n y c á l c u l o , con tan solo d 3̂ 
actores, sometidos a la más dura f 
Perseverante p r e p a r a c i ó n que 
ginarse pueda—hasta eliminar diría-
mos que m a t e m á t i c a m e n t e el ele-
mento a l e a t o r i o — ¿ q u é no debe ocu-
Conrado, Cosme, K a t z e r y B o r r a z á s r r i r en el f ú t b o l , afortunadamente 
para su s i g n i f i c a c i ó n deportiva y 
e s t í m u l o del In terés de sus aficl'-
nados? 
se encuentran lastimados. 
E l otro encuentro, el de Iber ia * 
Hispano, s í que es de los que per-
tenecen a l grupo do los emocionan-
tes. E l team de los mostaceros de 
la calle de Zulueta, nos lo hemos 
encontrado a nuestro rcvgreso des-
conocido, es como dice el vulgo, 
"el P a p á Montero", y s ó l o 8* cree 
que puedo ser el F o r t u n a quien 
pueda quitarle una victoria, pero es-
to s ó l o se s a b r á cuando ambos fie 
encuentren frente a frente s í es que 
ellos tienen la suerte de Ir a l match 
f inal , pues en estas * competencias 
eliminatorias por lo regular casi 
nunca ganan los mejores. E l mis-
mo VIgo, con una buena tarde, po-
dría estropearle el pasodoble a l 
team de E n r i q u i t o F e r n á n d e z , y el 
conjunto de los animosos y "tigres" 
de C o l ó n o5, con un poqultln de 
suerte, e l i m i n a r í a a l team peligro-
so quo es ahora en quien la a f i c i ó n 
tiene f i ja la vista y a quien consi-
dera como ol más preparado para 
discutir con los Campeones los dis-
tintos y hermosos trofeos pendien-
tes aun do jugarse: las Copas "F í -
garo", " F c r r e r o " y' 'Omega". 
E l trofeo " L a C i e r v a " , que se 
discute actualmente tiene preocupa-
dos a los futbolistas. E s tan her-
moso y valioso, que todos creen 
A s í , vemos que es corr ient í s lma la 
r e p e t i c i ó n de aparente paradojas, 
como la que en el caso del boxeo 
s e ñ a l á b a m o s : el vencedor de ayer 
es batido f á c i l m e n t e por quien la 
v í s p e r a a p a r e c í a como poco inquie-
tante adversar lo para el vencido 
mismo. Y , sin embargo, no siempre 
es dable Imputar esto a la casuali-
dad; y menos, claro e s t á , a la J»1' 
tatura". E n nuestra r e g i ó n esUmos 
hartos de ver estrellarse al Maanu 
contra el Rac lng y a l Atletic contra 
el Madrid . No obstante, el campeón 
no es nunca el Rac lng . 
E s el "match" de fútbol " f ^ 
c i ó n " de v e i n t i d ó s distintos elemen 
tos Individuales; concierto ae vc" 
t i d ó s voluntades y de o ^ 3 , " ^ 
interpretaciones personales 
t é c n i c a de muy variadas calidaa 
— c a s i una para cada o n c e / " f ' j -
—que no hay posibilidad de dom 
nar la en absoluto, tanto por la » el 
tiplicidad de variantes como Jo 
ó r g a n o de e j e c u c i ó n , como--y e 
que m á s se olvida—por ser tun 
pe se-
que á s se o iv iaa pui - x 
mentalmente p s i c o l ó g i c o s buenas ^ 
los factores dec í s 
juego. E s t o ú l t i m o , ^ u e / : ' 7 ría pa-
cargar con é l para casa, pero^como i r ía bien fác i l probarlo, D a ^ de-
el poseedor tiene que ser uno s ó l o -
ahí e s t á precisamente lo bueno, la 
lucha que tienen que l ibrar en el 
campo deportivo unos con otros pa-
ra real izar la e l iminac ión-
Y esa es la lucua quo e s t á n an-
ü í o b o s de presenciar los f a n á t i c o s 
amantes del redondo ba lón . 
E s t e domingo se e l i m i n a r á n pro-
bablemente, si es que no hay empa-
te, dos de los cuatro contendientes, 
y en este caso sabremos el domingo 
nuevt, de agosto quiei» es e l feliz 
poseedor del m a g n í f i c o premio do-
nado por don J o s é Palrot , comi-
sionista que representa en C u b a las 
Industrias aigrícolas de don Juan 
do la Cierva , apellido i lustre que es 
con el que se ha bautizado ese tro-
feo. 
Dn " E l S o l " de Madrid, corres-
pondiente a l d í a 2 6 del mes pasado 
encontramos los siguientes p á r r a f o s 
que reproducimos, y que tratan so-
bre las l imitaciones de la t é c n i c a 
do1 foot hal l . Merece leerse: 
L a v ictoria del equipo nacional 
p o r t u g u é s sobre el i tal iano, conse-
guida por el mismo tanteo m í n i m o 
que la de nuestro "once". Invita a 
renovar la debatida c u e s t i ó n de la 
ra rehabi l i tar a l b1"111»""3 nger^ 
porte de quienes con u 0 ^ * ! . con-
za hacen l i teratura * ^ f ^ t ^ i ^ 
tra él No e s t á el flaco del ^ ¡ ¡ V 
juzgado desde un P ^ n ^ ^ ^ 
c i a L _ d o n d e estos que uemuo ^ 
do noelianos creen en;Qon^8ider»-
no, en todo caso, en ^ c0^ d ble-
c i ó n de que es M ° t & n J ? ¡ ™ entre-
mente recio que t ? 0 V n f * X i e T 0 * 
earse a él s in riesgo ^ d# 
c r e e m o s ^ 
garse a -
atletas de un tipo sui 
cualidades 
Por lo mismo que no 
ya posibilidad de a ] 0 * ? ^ . que eo 
boi el dominio t é c n i c o j y . p e l o U 
otros juegos de destre a ^ 
vasca, por ejempr? „aCi0nales. f f 
los factores raciales. nac_iou_ b&3ia. 
glonales y aun individua 
r í a n siempre para i m P ^ ^ 
cons iderab le m a n i ^ ' 
un tan amplio ^ ^ ¿ í c a s / • 
tac lón de las < * r a ^ _ i n d i v i d u a l * 
personalidad h u m a n a - ^ cl8l ffo-
¿ o l a c t l v a - , que « V a z a r ^ 
do de ser proteico y aja perdur^ 
la base m á s s ó l i d a p a ^ s0beran^ 
c i ó n de su auge POr ^ qUe r e ú » -
alidades e spec tacm» ^ cu 
( C o n t i n ú a en la Pa 
A ñ o c x m 
¡ORAN Y m 
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• lamente unos p a s e i t o s p a r a c o n s e r v a r las p i e r n a s e n b u e n a s 
^ cond ic iones , y a las t res d e l a t a r d e se p e s a r á n e n l a 
C o m i s i ó n d e B o x e o e l p r ó x i m o s á b a d o 
ejercicios de hoy d a r á n por \ br iel Herrera, ex -campeón welter 
Con 3 ^ ^ entrenamiento formal j Amateur, cuyos decisivos t r iunfos so-
lfrP,iI^om.n&liez y J u l i á n M o n i n . E l bro el f r ancés Aucet le han valido mu-
U * 0 niafiana, viernes, lo dedicarán | ch^ pouularidad. En este muchacho es 
áe peleadores a trabajos ligeros, muy posible que encuentre Doncel l a 
^i^ss'ibado se l i m i t a r á n a dar un i horma de su zapato. 
8 Dae£0 para conseí-var sus pler-»! E l resto del programa e s t a r á for-
- m.^io por na encuentro prel iminar a largo A las tres de la en buen estado. 
^ r á n acto de presencia en las 
mas de la Comisión Nacional de 
í^eo para pesarse, y después y hasta 
hora de subir al r i n g e s t a r á n en 
^ ,ut0 reposo. Ambos muchachos 
' ' ya en perfectas condiciones f l -
' L y listos .para responder al so-
pjdo dé la campana quo ha de l lamar 
l a Ia l i d -
purantel a noche de ayer se cruza-
varias apuestas" cuya aácendenc ia 
podemos precisar entre partidarios 
' y otro pugi l i s ta . Los amigos 
Lalo empezaron pidiendo logros de 
; a siete, pero los admiradores de 
se negaron a conceder ver.taja 
y con excepción de una casa 
diez a ocho y medio, todas las de-
mig se hicieron sobre la base de " d i -
tro parejo". 
La United Prompters Corporation, 
fn su deseo de ofrecer al públ ico lo 
¡nejor de lo mejor, l ia desistido de 
propósito do hacer pelear en el 
an^final al c a n i a g ü e y a n o Doncel con 
americano Happy Heary. Esta de-1 
terminación de los Promotores ha ebe- j 




cuatro rounds entre el "Terrible Co-
cinero", M a r t í n Pé rez y Gregorio La-
za,; un bout a seis episodios, entre 
el Torbellino Alapón y Luis Sa rd iñas 
y u r a reyerta personal entre el Astn-
rianito, J o s é Vega Rubín y Young Cár ¡ 
donas, concertada a ocho rounds 
Los precios s eña l ados por l a Un í - j 
t t d Promoters Corporation para esta 





SABADO 1 D i : J U L I O A l AS 9 p. ra. 
Primer Prel iminar a 4 Koundg 
Mar t ín P é r e z contra Soldado Laza | 
T 
Segundo Pre l iminar á 6 Hcunds 
Frank Alapón contra Luis Sardinas. 
Tercer Pre l iminar a 8 Rounds 
J o s é V . Rubin contra Young Cár-
denas. 
Hemi-Pinal a 10 Bounds 
Antonio Doncel, ^contra Gabriel He-
L O S B A S K E T B O L I S T A S D E E G I D O 12 H A N F O R M A D O 
O C H O T E A M S P A R A L A L U C H A 
L6e muchachos d e l Y . M . C . A . l E u s e b i o F a u r a . Pedro D a v i d Ga l i a -
que os tentan e l campeonato de Cu- i na, Joe D u r a n t . E . Casanovas, J o s é 
ba de basket b a l l . parecen dispues-: R a m ó n P é r e z , E n r i q u e B u s t a m a n t e 
tos a no d o r m i r s e sobre sus laureles | y R e n ó Crego . 
y a ese efecto han convocado c o n - ¡ T e a m N o . 5 . — A r t e m i n o A l v a -
venientemente a su campeonato l o - j r e z . A u g e n i o Bacar ise . Migus . l N ú -
cal de este spor t , en el que t o m a r á n ñ e z , M i g u e l Ahge l Gayoso, F e r m í n 
par te , S-í-niors, J u n i o r s y novic ios , a P a d r ó n . Roge l io S a r d i ñ a s , W . Cos-
f i n de poder da r l e chance a todo el j ta y V í c t o r E s t é v e z . 
m u n d o y buscar la m a n e r a d e p r e - | T e a m N o . 6 . — A m a d o Z u d a i r e , 
pa ra r un buen equipo para las p ro- : G i l b e r t o G i l . J o h n G a r r y , Carlos 
x imas jus tas de l a T n i ó n A t l é t i c a . ¡ G u t i é r r e z , Carlos Cin tas . E u l o g i o 
Este campeonato l o c a l de l a " Y " . ¡ Guineas , Carlos Eagen y B e r n a r d o 
que seguramente ssTá presenciado , V e r g a d o . 
por las s i m p á t i c a s p a r t i d a r i a s del i T e a m N o . 7 . — A d o l f o G o n z á l e z , 
c lub de l a cal le de E g i d o , comenza-1 J u a n LrE'ón. R a m i r o D a u s s á . D a r í o 
r á p robab lemente para e l d í a 15 de: S e í j a s , L u i s Perdices. J . M . Gar-
agosto y s e r á p re s id ido por una i c í a , Sergio R o d r í g u e z y J o s é L e ó n 
l i g a que e s t á compues ta por e l doc- | S m a b l e . 
L u i s Y por ú l t i m o el t eam N o . 8 
P O R U N P I T C H E R E S T R E L L A 
A r t h u r B r o w T i , l a n u e v a a d q u i s i c i ó n d e l B r o o k l y n , p r o m e t e se r u n a 
s e n s a c i ó n d e n t r o d e l a L i g a . A m á s d e ser b u e n p i t c h e r , b a t í a 
y j u e g a o t r a s p o s i c i o n e s . 
¿ S E R A E l . NUEVO M A N A G E R 
A R D M O R E , O k l a . , j u l i o 2 6 . — I r a e l B r o o k l y n . R u c k e r v i ó a B r o w n 
A r t h u r " L e f t y " B r o w n , u n mucha- ! ac tuando con t ra el c l u b S p r i n g f i e l d . 
cno de 20 a ñ o s , cuyo sensacional1 fuer te contendiente de l a L i g a d e l 
p i t c h i n g f u é uno de los factores | Es te y su l abor c o n t r a los bateado-
pr inc ipa les pa ra que el c l u b A d m o - res de este t eam f u é t an a d m i r a b l e 
more, de esta l o c a l i d a d , t e r m i n a r a que no pudo por menos que pasar-
en el l u g a r de honor , a l f i n a l de le u n cable a RobLnsou en estos t é r . 
l a p r i m e r a par te del campeonato | m i n o s : "Compre a A r t h u r B r o w n 
de la l i g a de l Oeste, se ha c o n v e r - i a cua lqu i e r p r e c i o " , 
t i d o ahora en u n nuevo m i e m b r o : E l nova to , que viene a ser el se-
de los Dodgers de B r o o k l y n de l a j g u n d o B r o w n que pertenece en l a 
l i ga nac iona l . ¡ a c t u a l i d a d a los Dodgers , estuvo 
i hace t i e m p o con los A t l é t i c o s de 
B r o w n c o s t ó a l team del T í o R o - i F i l a d e l f i a , pero su l abo r no f u é con-
b inson unos $18,000 pesos y a j u z - ' s i d e r a d a . F u é enviado a l c lub Pa-
gar por su excelente r e c o r d , todo r i s de las l igas independientes y 
parece i n d i c a r que j u s t i f i c a r á su m á s t a rde p a s ó a l W i c h i t a F a l l s , de 
precio . E n su c lub de la l i g a d e l ' l a l i g a de Texas, donde a c t u ó por 
Oeste, s ó l o p e r d i ó u n juego y e l lo j u n a t emporada hasta que f u é con-
A R T H U K " i .E i -T rY" BRO^VN, l a 
nueva adquis ic ión de los Dodgerg de 
Brooklyn, sov cu-en és tos pagaron 
$18.000 al club Ardmore de la L iga 
del Oeste, en los morneTitos qno el 
p i tching de este jugador hacia fa l ta 
a los vendedores para conquistar el 
Campeonato de su I i iga . 
t o r F é l i x del P i n o , el s e ñ o r l u i s y r _ 
Guinea , delegado de Squash de la L u i s V a l l a l t a . T o m á s K i l l a n . L u i s ' C O L i m b t j S ? He aqu í el f o - m i 
sociedad y S e r a f í n C u m b r a u s , e l po-; Semanat . A n t o n i o Maceo. E m i l i o ; ^ 1 » Z 1 1 ™ ° * J 0 ! 5 ? ^ _8 
p u l a r a l m a ma te r de l c l u b , que es Fuentes , R a m ó n M o l a g u c r o . P i c a r -
a l p rop io t i e m p o e l delegado de do Cin tas y J o s é G o n z á l e z F i g u r a o . 
basket baU E r í o s teams e s t á n ce lebrando Me. Graw, para que vaya a dirig-ir 
F l nasado l imes s p r e u n i e r o n los P r á c t i c a s d i a r i a m e n t e y esperan ha- aj club Columfcns de la Ass. Ame-
J k J l b ^ i ? * ^ ^ £ ?n condiciones para e l cam- a l i . u a l que Casey Sten.el , 
t i t u c i ó n y d e s p u é s de mucho discu- peona to . P r o n o daremos * l o s , c t ro ex-pIayer de Me Graw. e s t á d i -
t i r para i m p e d i r los consiguientes lectores», m á s no t ic ias referentes a l , r igiendo un team en la L i g a del Ks- !es ( re l l a de las i 'gas mayores, qu i en ; do. j u g a n d o ta p r i m e r a base y e l 
. f u é a manos de l F o r t S m H h , en u n t r a t ado por el A r d m o r e . 
Hans Gowdy, de quien se dice p r o n - ¡ d { a en qUe la t e m p e r a t u r a se p r c - l A m á s de ser m u y buen p i t che r . 
^ el r e l éase do s é n t ^ ei^ epEtrooiD-caUjBiit? y d é p r o n r l B r o w n puede ser u t i l i z a d o como 
to t u v o u n cambio repen t ino c o m e n , i p i n c h - h i t t e r , dado su buena v i s t a 
zando a Uova r copiosamente . I pa ra l a pelota . Su ú l t i m o average 
F u é recomendado a los Rob ins como bateador en l a l i g a de l Oeste 
por N a p R u c k e r , en o t r o s t i e m p o s ¡ e r a de 367 , que c o n s i g u i ó p i t chean-
Happy l í enry en buenas condiciones, 
lo Cfll. como es lógico pensar, le Im-
pedirla hacerse jus t ic ia a si mismo, 
'ara Henar el hueco y "llenarlo ven-
ajosamente" ha sido contratado Ga-
Pelea Ofic ia l a 12 Rounds 
Ju l i án Morán , Campeón Welter es-
pañol centra Lalo Domingruez, Com-
peón (moral ) Welter , cubano. 
Resultados de los juegos 
celebrados ayer en la 
A s o c i a c i ó n Americana 
J e r s e y City y Toronto se 
anexaron dos victorias en 
la L i g a Internacional 
C. H . E . 
(POR R A M O N D E L I E G O ) 
M a g n a f iesta. 
De p roporc iones gigantescas, y 
de ino lv idab le s reicuerdos. 
E l banquete de l a "Victoria, que 
as í rezaba en los carnets , nosot ros 
lo l l amaremos la, apoteosis del 
t r i u n f o . 
Po r la b r i l l a n t e z dol acto y de 
las personas que n é l c o n c u r r i e r o n , 
ofreciendo su* a d h e s i ó n a l hermoso 
hemenae v v i v i e n d o con los f o r t u -
P r i m e r j u e g o : 
1 C. I I . E . 
olumbus 2 8 3 | , 
Indianapolis 12 14 2 ! Providencp ! . . 3 g 1 
B a t e r í a s : Me Q u i l l a n , Reno y Jersey Ci ty . 11 19 1 
ürban; F i t z s i m m o n s y R o b e r t s o n . , B a t e r í a s : T o m l i n . G . B r o w n , H . j nistas las. horas de intenso regoci -
C. H . E . j B r o w n y L y n n , Me L o a g h l i n ; ' P a - N 0 u l l í d i s f ru tadas . 
' u l k n e r y F r e i t a g . i A l m i s m o a s i s t í en representa-
Toledo 4 9 1 Segundo j u e g o : !c ;ón de l C lub O l i m p i a , los o l i m -
Louisville 5 10 0 C. H . E . 1 Pistas me ofreciciron una vez m á s 
B a t e r í a s : G r a n t p G a s t ó n ; Debe- i „ ' '_ _ ! s u s s i m p a t í a s , d e s i g n á n d o m e para 
iry. Kool>, WillsTnson y Robe r t - Providence 3 5 3 : que los representara en t a n e s p l é n -
! Jersey C i t y 4 7 í . l d M i í f ies ta . 
C. H . E . ; B a t e r í a s : Swaney y L y n n , V i n - i Y puedo decir que en pocas oca-
F C O T B A L L A S S . 
" t r a b u c o s " , se f o r m a r o n los s i -
guientes teams, de acuerdo con *'* 
s e l e c c i ó n hecha p o r el delegado 
C u m b r a u s : 
Team N o . 1 . — F e r n a n d o M a r t í -
nez, R u p e r t o B u s t a m a n t e , J . J . del gj. c ronia ta de Sports: 
V a l l e . F e l i p e A g u i l e r a . L o r e n z o ; 8Ído modiflcado el programa pa-
G a r c í a , A r t u r o de l a Cuesta. V i c e n - ' el pr6ximo Domingo, en Almemia-
te Pose, y Car los F o u r n i e r . Ireg pa rk i quedaindo en de f in i t i va arre-
« ^ m Í 5 - , 2 - ~ S V e l Í O n C r ^ , | ^ d o en ^ siguiente forma: 
Rolando V i l l a r l n o , M a r i o Curbelo , | 
E n r i q u e F e r n á n d e z , Car los P e r d í - i c a m p e o n a t o d e r e s k r v a s 
ees, J o s é Espinosa , R i c a r d o O r i h u e , j 
la y Onofre V i v e s . 1.00 p . m . . Iber ia v s . V i g o . 
T e a m N o . 3 . — R e g i n O P é r e z , 2.15 p . m . , Ol impia vs . Juventud 
J o s é Moya , A l b e r t o N ú ñ e z . Pedro • As tur iana , 
da la H o y a . A . R a m ó n N o r o ñ a , ! 
L u i s F e r n á n d e z , F ranc i sco R o m e r o c o n c u r s o c o p a " l a c i e r v a " 
y A r m a n d o M e n o c a l . I 4.00 p . m . , Vigo F . C., vs . For tu -
T e a m N o . 4 . — L i v i o Morales , tuna S . C. 
( P o r E u g e n i o R E V U E L T A . ) 
te. Por lo que se ve, aquellos players 
que caen en el team de "Mono A m a -
r i l l o " , salen de él cenvertidos com-
pletamente en manager^, los ejemplos 
(3e KclV.nson, P i t c h e r , Bancvcft , 
Stengol, Kendr lcks y otic-s son nna 
prueba de ello, les s e g u i r á Gowdy? 
sabe a l d e d i l l o lo que es u n p i t c h e r o u t f i e l d , posiciones que t a m b i é n sa 
bueno. U n d í a ac tuando de scout pa- l be defender con é x i t o . 
P A U L I N 
L O S P R I N C I P A L E S 
J 0 N R 0 N E R 0 S D E 
L A S L M A Y O R E S 
L O S P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E 
. L A L . D E L E S T E 
ROOEK H O R N p B Y , V I b l -VE 
A S I M U I I . A B K L A N T E R A CON 
BATAZOS C t A D R A N G l L A R E S 
H A B I K . W I E U A M S P K B M A N K -
CE Q l I E T O CON 24, M I E N T K A S 
R U T H A IiOS 11 
A P A I T O CONTINUA KN E L vEGl N -
26 DO PUESTO D E L A L I G A , SIENDO 
A SU A V E R A G E DE 370 
( I V ) r I M U M S Í O U O N Z A l i E Z 
es p r e d o m i n i o 
contra el p i t ch ing del 
a l ) Johnson del H a r t f o r d y eso hizo po-
.e. i siblc quo a l acumular un solo h i t en 
!cent; K e i f e r y F r e i t a g 
% Pau l 5 10 I I P r i m e r j u e g o : 
Müwaukeo . . . . . . . . 7 1 1 0 i 
B a t e r í a s : M e r r i t t y C o l l i n s ; Ge - ' 
iring y S k i f f . | T o r o n t o 
El juego Minneapo l i s -Kansas C i - i B u f f a l o 
ly ( l l u v i a ) . 
TOPICOS F U T B O L I S T I C O S 
B a t e r í a s : Thomas y 
Shea, P r o f f i t t , Jones y 
Segundo j u e g o : 
C. H . E , 
18 19 
3 4 
M a n i o n ; -
M q A v o y 
(Viene de l a P á g i n a 20 ) T o r o n t o . . . , 
B u f f a l o . . . . 
Suspendido en el Hay, pues, un t an indudable m a r 
len en el f ú t b o l para cuanto no e s ' a c u e r d o . 
Uro dominio t é c n i c o , que—dent ro B a t e r í a s : 
de u n estado de c ie r to c o n o c í - ¡ ¿¿y^ L u c e y 
»lento del j u e g o — n o siempre l a | 
Itecia es g a r a n t í a i n d u b i t a b l e d e l 
Wunfo. Los goles, ú n i c o modo h a s - l g 
hoy de ev idenc ia r el éxi to ,_ los, Rochester 7 16 
Gibson 
y H i l l . 
Isiones he aceptado con m á s com-
jplaccncia t a l m i s i ó n , como en l a 
del banquete del C lub F o r t u n a . 
_ C o n t r i b u í a a de l inear l a nueva 
1 au ro ra de c o n f r a t e r n i d a d que 
2 ¡ a p u n t a en el ho r i zon te b a l o m p é d i -
co j u n t o con de A r r i b a , Pres idente 
del J u v e n t u d , A r m a d a , Presiden— 
le del H i s p a n o ; Pardo , del I b e r i a : 
C. H . E . G a r c í a , doí V i g o ; V i d a l , del Cata-
— l u ñ a , y o t ros muchos de ot ras t a n -
9 12 0 tas so^iedade-s, que con su presen-
4 7 2 cia t e s t imoniaban el r egoc i jo gene-
s é p t i m o Por r a l que exper imentaban todas las 
/ Sociedades he rmanas en f ines e 
ideales en esa m e m o r a b l e f iesta , 
que v i v i r á grabada en l a mente do 
cuantos a s i s t i e ron a e l la . 
Los t i empos de abso lu t i smo ab-
surdo, de a i s l amiep to p e r j u d i c i a l , 
y de an tagonismos r i d í c u l o s se 
p ierden en el recuerdo le jano, de— 
y N . e b e r g a l l ; — | jando paso a las nuevas ideas, a 
y Styles;1 Re-
C. H . E . 
I 
insigue, genera lmente , el c o n j u n - i iV"^"co.u^ . * ' ' " ' ' J . ' í " ¿ 
armónico que mayor domin io de l ! B a t e n a s . Pa rks , M . l l e r . Day, 
"slón posee; pero t a m b i é n todo es-, TTeesr£* 
H . T h o r m a h l e n y H e a d . j l c s c r i t e r io s ju s tos y elevados, cu-
Segundo j u e g o : • j yos f ru tos ó p t i m o s , t ienden a un 
• C. H . E . i f i n p r á c t i c o , a l m a y o r engrande— 
— 1 c imiento d d depor te que necesa-
Syracuse 5 7 01 r a m e n t e nace de His franicae y 
Rochester 1 3 i j cordiales Toiacionas de todas las 
Suspendido en el ¡ ó p t i m o por i partes in tegran tes de nues t ra v ida 
a cue rdo . / ¡ d e p o r t i v a . 
B a t e r í a s : B o y d , Day y K o p s h a w I 
T h o r m a h - 1 I^a a d h e s i ó n sincera de todas 
i las sociedades r i va l e s en el m o -
C. H . E . | m e n t ó fugaz de ta lucha , o f rec ida 
;al F o r t u n a en ln noche de su con-
to bello esfuerzo combinado puede 
Wrumbarse ante no menos bellas 
foraciones de a lgo en que los i m -
jpnderables fue ron cosa sus tant iva . 
J la mayor e m o c i ó n no e s t a r á del 
«do del choque de dos t é c n i c a s per-
itamente depuradas, si estos i m -
Jnderables no sa lp imentan t a m b i é n 
•Htiego; de a q u í l a f i s o n o m í a con 
Secuencia tan poco g r a t a de los y N i e b e r g a l l ; K a r p p , H 
' len y H e a d . « 
Reading . 7 12 2 
B a l t i m o i e 9 17 2 
B a t e r í a s : W i l s o n , Y o u n g , H a n -
k i n s y Me C a r t h y , S m i t h ; Ogden. 
^rtidos amistosos entre profes'io 
^les. E n cambio, ¿ c ó m o establecer 
ttmparaciones ent re el juego de los 
Wores af icionados y el encuentro 
¡H Parejas a la a l t u r a de I r i g o y e n 
JBegoñés I I I , los portentosos p ro -
plonales de la pe lo ta Vasca? N o 
en el fú tbo l . Los mejores p ro fe - | T h o m a s y Cobb, Me K e e . 
"onales tienen d ignos r ivales entre; — 
^ o ^ l ' ^ t U í r c o n o o i d o í l S ó l o tres juegos hubo 
•atará recordar la presencia enj 1 I * J 1 C 
nes en el "eleven ' n a c i ó n 1 ^ Q T 611 l a L i g a 0 6 1 j U l * 
s de var ios " a m a t e u r s " de l a | 
ffeza de los que por a l l í se es t i -
«n. 
Los imponderables son cosa sur,-
jwcial con el f ú t b o l , d e n t r o — v o l -
«Hos a c i r i o — d o un cier to gra-
de dominio t é c n i c o . Y como é s t e 
Da n ive l -do bastante, por la a t e » 
Que al deporte se presta en to-
j» Europa y A m é r i c a del Sur, po 
*liCRlerite f:a(la d í a a t r a e r á m á s «l 
|Pectador un poco interesado en 
'» i rc'vés ios lapices, el deseo 
' ^ q u i r i r el " c ó m o 
C. H . E . 
Cha t tanooga 5 5 3 
A t l a n t a 7 12 0 
B a t e r í a s : C u n n i n g h a m y D . A n -
derson; Cavet, Me L a u g h l i n y Jen-
k i n s . 
C. H . E . 
, e l " c u á n 
j . ae todo osto que no es pura t é c . 
• ^ f en el f ú t b o l . Por q u é argen-
ll ?* y uruguayos , dominando m á s 
• N w 8 ? i han COSt>cliado en E s p a ñ a i Nashv i l l e 
¡¡¡^espléndida serio de reveses. Por 
^ teniendo tan tas imper fecc iu 
J^ta de 
L i t t l e R o c k . . . . n . . . . 
N e w Orleans 
B a t e r í a s : Steengraffe 
Hodge y L a p a n . 
4 7 1 
2 4 2 
y M a y e r ; 
C. H . E . 
c'i la t é c n ; c a y u n carencia ab-
ae en t renamien to y d i sc ip l l -
lor ^ - - B é l g i c a — v e n c i d a a í i T T e z 
s a g r a c i ó n , en la noche m á s g rando 
i ju izás de su v ida , ha sido la no ta 
de m á s v i v o c o l o r i d o , y la que s i n 
duda m á s in tensamente h a b r á 
conmovido los corazones f o r t u n i s -
tas. 
L l e g u é al r o o f en c o m p a ñ í a de 
un federa t ivo , o l i m p i s t a r n r a g é , e>\ 
consecuente a m i g o G i n é s L l c o n a r d . 
en los momen tos en que e l b u l l i -
cio y la c a m a r a d e r í a sentaba sus 
reales en aquel ambiente cosmopo-
l i t a , que a s í p o d r í a m o s l l a m a r a 
aquel b r i l l a n t e c o n j u n t o i n t e g r a d o 
por elementos oficiales , del m u n d o 
d i p l o m á t i c o , representantes de las 
m ú l t i p l e s ac t iv idades de la v i d a 
nacional , J n f i n i d a d de, representa-
ciones depo r t i va s y los f a n á t i c o s 
fo r tun i s tas , los que d í a a d í a y 
hora n ho ra gozan y sufren con las 
v i c to r i a s o las der ro tas de su ama-
do c lub , y que dando r i enda suel ta 
( sus A t u s i a s m o s e n a r d e c í a n los 
á n i m o s con sus che^rs y cantos 
t rad ic iona les . 
M ú l t i p l e s mesas po r doqu ie r l l e -
naban el ampl io s a l ó n , todos los 
n i 
Siendo u n m u c h a c h o y h a l l á n - t en ido numerosas opor tun idades de 
domo " p u p i l o " en e l Colegio M i m ó , , l l e v a r a la p r á c t i c a los infal ible?; 
recuerdo que e s t u d i é , con la u p l i - ¡ m é t o d o s i nduc t i vos y deduc t ivos y, 
c a c i ó n n a t u r a l de la edad en que ¡ s o b r e todo , el famoso C á l c u l o de 
t an to abundan los " f u t i v a o s " y los la» p robab i l idades , 
suspensos, la a s i g n a t u r a P s i c o l o g í a i C o n v i r t á m a n o s pues, m o m e n t á -
y L ó g i c a , compe ten temen te e x p l i - : neamente . en sab ihondos " P l a t o -
cada por e l d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o ¡ nes" y "echemos m a n o " a l p r i m e r 
doc to r A r a g ó n . !caso de ac tua l i dad , a p l i c á n d o l e oon-
E s f o r z á b a s e tesoneramente dicho I c lenzudamente los p r o c e d i m i e n t o s 
c a t e d r á t i c o , en hacernos compran- i de m i h i s t o d a . 
de r los i n t r i n c a d o s s i log i smos y j P r o t a g o n i s t a : el ex c a m p e ó n 
con e locuencia d i g n a de me jo r au- m u n d i a l del peso l i g h t w e i g h t , 
d i t o r i o , nos r e p e t í a sus s i m b ó l i c o s I Benny L e o u i r d ; m a t e r i a : e l c h a m -
nombres ' B á r b a r a , Celaren t , D a r í o , p iona to d t peso completo de l m u n -
F e r i o . . . '* d o . 
E n v i r t u d 4e u n ' f e n ó m e n o p s i - 1 ' P r i m e r a m e n t e sentemos este 
c o l ó g i c o , ( y a que estamos t ra tan-1 p r i n c i p i o : E l c a m p e ó n de peso 11-
do de e s a ' m a t e r i a ) cuando n ú e s - 1 ^ero debe ganar le , po r " n o k a o , " al 
t ros ne rv ios a u d i t i v o s perc iben ao-1 c a m p e ó n de peso p a q u i d é r m i c o del 
n idos a r t i c u l a d o s , viene c o r r e l a t i - j m u n d o , Jack Dempsey, en v i r t u d 
vamente acto seguido, a nues t r a de ' l ó g i c a s d e d u c c i o n e s . " 
memor i a , a l g ú n acto o c o n d i c i ó n Veamos ; Benny se r e t i r o det 
que gua rda estrecha a n a l o g í a o m u n d o p u g i l í s t i c o , a b u r r i d o de no 
concordanc ia con l a frase causal , j e n c o n t r a r u n d igno c o n t r a r i o que 
Po r ese m o t i v o , cuando e l doc-1 puniese en p e l i g r o su championa-
t o r A r a g ó n r e p e t í a con ins i s tenc ia ! b i l i d a d y t a m b i é n , s e g ú n aseguran 
la l i s t a de fus s i log i smos , en su "ma la s lenguas ," po r l a i m p o s l b i -
nob le a f á n de g r a b a r n o s d i cho í . | l i d a d m a t e r i a l de r eba ja r su peso 
nombres en la f r á g i l m e m o r i a , nos : a l l í m i t e e x i g i d o . , 
m i r á b a m o s s ign i f i ca t ivamen te u n o s ' B i e n : ya tenemos el p r i m e r 
a los o t ros pensando que " D a r í o " j d a t o . 
se r e f e r í a seguramente a Resta, el | E l " c a r i ñ o s o h i j o " b u s c ó con i n -
f a m ó s e " d r i v e r " i t a l i a n o , y que s ls tencia u n encuent ro con su su-
ú n i c a m e n t e nosotros é r a m o s los ¡ p e r i o r inmed ia to en peso, e l he ro i -
" B á r b a r o s " . . . co W a l c k e r , que, a su vez, y por 
E n el t r anscurso de los a ñ o s , he las mismas razones que el p r i m e -
| ro , t r a t ó con Greb lo " m i s m i t o " 
j pero con adversa f o r t u n a . 
W a l c k e r y L e o n a r d no han l i e -
a t l e t i smo u n i v e r s a l , nos_ dec í a , en-1 gado a ú n a pelear, y po r este mo-
D e s p u é a áe haber estado sin j u -
gar durante tres d í a s como causa de 
la l l u v i a c a í d a por los terrenos do l a 
L a ce lebrac ión de 1"S desa f íos del ¡ L i g a del Este. Paito Herrera, el p la-
otro d ía t ra jo por resultado un nue- iye r cubano del Springfield. se portA 
se d is tanciamlent .o» entre los leaders | d é b i l m e n t e 
de las l igas mayores en lo que 
E l b o x e ó ñ o de. ¿ e p a r t a m e n t o de heme runa se 
N o r t e - A m o r l c a . fu-re. Hcgcr Honsby. de los C á r d e n a - l ^ a t r o veces qu9 fué a', bate, su 
C l a r o e s t á , que s iendo é s t e Uno les a l batear su home run n ú m e r o 41veraS0 Personal dentro do la L i g a 
de sus deportes f a v o r i t o s , a l c u a l U contra loa Dodgers de Brooklyn mermara «n a'go y Earys, del AVor 
Sc h a n dedicado Vaflap de sus ge-|Se dlstancid en dos batazos del lea- " ^ J ' / * ^ . ^ / L ^ . Í I ^ í 
neracione^*, p roduzca los m e j o r e s ' ¿ e r de l a L i g a Americana, Kcnn W i -
boxcadores . l l iams, que a ú n permanece quieto 
Pe ro en la ú l t i m a d é c a d a , la f i e - con 24 batazos a su haber, 
bre del R i n g ha i n v a d i d o todos los Ruth do los Yankees. a u m e n t ó a l 
p a í s e s y ha conqu i s i ado miles d* L 0 su average y a c u m u l ó contra loa 
mi l la res l e adeptos . Ipitchers del St Louis su j o n r ó n nú-
Las g n n d e s bolsas y l a famajmero U . 
que h a n conqu i s t ado los genera j a con t inuac ión , va el estado ac-
les del r i n g , han sido las causas | tual de los principales pelicujpros 
p r i n c i p a l e s de l a a s i m i l a c i ó n de l j de las mayores, a s í como el n ú m e r o Hg^J.( 
V é a s e a con t inuac ión el estado d» 
los cinco primeros h i t te rs del d r -
culta dond» pued» ve r s» la ventaja 
que 1? llevan a Paito, a s í como l a 
que él le saca a Casey Stengel, el 
cx-playor de Mo Graw, que os su 
má-s te i r lb le perseguidor: 
boxeo po r los p a í s e s europeos y 
l a t i n o amer i canos . 
Recientemente se e f e c t u ó en t i 
M a d i s o n Squaro Garden , u n t o r -
neo de e l i m i n a c i ó n para d e c i d i r 
q u i é n h a b í a de ser el poseedor de 
la corona que dejara B e n n y Leo-
n a r d a l r e t i r a r s e d e s p u é s de una 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n v'a el r i n g . 
U n a p rueba evidente del p r o g r e 
Eayre, " W o r c . 
. errera, Spfld 
de batazos da cuatro esquinas I P ^ i g t e n g é i , W o r c . 
han dado hasta l a fecha, com-
parados con los que por esta época 
se hablan registrado en la tempora-
da an te i io r . 
L I G A N A C I O N A I . 
Hornsby, St. L lu is 26 
Har re t t , Chicago 22 
Ke l ly , New York 15 
so que e l boxeo e s t á habiendo en 'Bo l tomley , St. Louis 15 
1os p a í s e s europeos v l a t i n o a m e r l - F'ournier, Brook lyn 
canos, f u é el hecho de que en eso E . Meusel,- New York 14 
to rneo t o m a r a n par te boxea 'dores» j Harper, F i l ade l f i a . 13 
de todos los p a í s e s del m u n d o . lAVright, P i t t sburg 12 
11 
Wilson , Worc . 
Standaert, Spfld 
J. Vb. C H Av» 
9 3 228 41 27 .383 
84 335 62- 124 .370 
48 101 28 57 .354 
58 231 48 81 .351 
71) 306 60 106 .343 
C U R T I S O T R A V E Z S I N 
A Y U D A N T E 
E l i n t r é p i d o p i l o t o a v i a d o r ale-
m á n . C u r t í s Rahhe r , sigue su m a r -
cha hacia Or ien te en su m o t o c i c l e t a 
con s idecar . A y e r r e c ib imos las s i -
g-uientes no t ic ias de nuestros a c t i -
vos Corresponsales: 
L a a c t u a c i ó n de* ios boxeadores1 Urighatone, Fi ladelf ia 
l a t i n o americano^ l l a m ó p o d e r o s a » j Cuylc-r, P i t t sburg M 
mente la a t e n c i ó n , al d i ^ ^ u t i r los Sr.yder, New York 10 
f inales con los ases del ? - i ng . jBrooks, Chicago. . 
Los pesos l lgeroq europeos y l a I Blades, St . Louis 
t i n o amer icanos e s t á n l u c h a n d o POT) Jackson, New York 8, c i ó n a Placetas en m o t o c i c l e t a en 
a r r e b a t a r l e l a s u p r e m a c í a del r i n g Tcr ry , New York S buenas c o n d i c i o n a y s in ayudan te . 
C a m a J u a n í , j u l i o 2 9 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A v i a d o r C u r t í s ha c r u -
l * ! zado por é s t a a las siete y cuaren-
9 ta y c inco de l a m a ñ a n a en d l r ec -
al y a n k e o . Gr imm, Chicago 8 Coresponsa l . 
L I G A A M E KIC A N A / . I T K D E X L O U " H K I V I W M " KL ' 
ROPEOS Y L A T I N O A M E R I C A - ¡ i l l iams, St. Lou i s . . 
NOS 1 M I T A K A ÍSl;M V O : V l P A - ; n . Meusel. New York 
T R I O T A g D E D I V I S I O N E S ' Slmmons, Ph i l a . 
L I G E R A S ? Goslin, Washington 12 
; P o r q u é no? jCobb, D e t r o i t . . 11 
Todo es q u t perseveren ev sus -TacobEen, St Louis 11 
esfuerzos . | Huth, Now York i l 
Ca rpen t i e r , u n f r a n c é s , t u v o e l , Speaker, Cleveland 10 
tus iasmado que en E s p a ñ a e l foo t - t iV0( muci i08 m a i in tenc ionados ^ F i r p o . u n a r g e n t i n o , 
b a l l va des te r rando a la fiesta na-1 cr0nJstag aseguran que M i c k e y t i e - t a r d e p o n í a PSo mismo 
c iona l , los to ros . nc u n " m i e d i t i s " eno rme a perder 
Es E s p a ñ a — n o s d e c í a nues t ro su corona a manos del t e r r i b l e j u -
d i s t i n g u M o c o m p a ñ e r o — ' h o y en d í a | í i i 0 y, ^omo "en este m u n d o t r a i -
hay reiglones en que a los c lubs I do r , nada es verdad n i es m e n t i -
d e p o r t i v o s h a y que i n d e m n i z a r l o s , I r a i " tenemos el derecho de de ja r 
pa ra^que cambien las horas de los i i eva r a nues t ra f a n t a s í a en alas 
pa r t idos , p o r q u e es p o s i t i v o , es la I del m á s acendrado p a r t i d a r i s m o pa-
r t i a l i dad , u n buen p a r t i d o de foo t - j ra co ronar a L e o n a r d , en e l m u n -
baU resta p ú b l i c o a l a m e j o r co- ¡ i m a g i n a r i o de P l a t ó n , empera-
honor de d i s c u t i r l e a Jack Demp- j Oehrlg, New York 10 
sey. u n amer icano, t í t u l o de C « m Me Manus, St. Louis 9 
p e ó n de l M u n d o r'e peso comple to , ¡ Myat t , Cleveland 0 
a ñ o s mas lTcd t , Boston 9 
t í t u l o cniSis ler , St . Louis 9 
p e l i g r o . Jr.dge, Washington . . . . 8 
C a r p e n t i e r y F i r p o cayeron glo-1 " 
r i o s a m e n t e . t o t a l d e b a t a z o s d a d o s 
C u m p l i e r o n su c o m e t i d o . 1925 
F u e r o n v e n c i d o s . | National 437 i&9 
Pero en ambos casos se puso en American 376 ?-2 
evidencia que e l boxeo n d es p re - i Total 813 541 
d o m i n i o de N o r t e A m é r i y i . 
Z u l u e t a , j u l i o 2 9 . — D I A R I O . 
24 | H a b a n a . — E n estos momen tos , diez 
2 i de la m a ñ a n a , acaba de l l egar a é s t a 
16 ' con toda f e l i c i d a d el i n t r é p i d o av ia -
dor C u r t í s en su v ia je Habana-San-
t iago, desper tando su l legada g r a n 
j ú b i l o en el v e c i n d a r i o . 
De é s t a s i g u i ó v ia je a Placetas , 
l l evando como pasajero a l chauf -
feur F ranc i sco G o n z á l e z , que gus to -
samente se p r e s t ó a i r . 
C u r t í s me d i jo que l l evaba u n 
v ia je t s p l é n d i d o , a u n q u e con alp.u-
nas d i f i c u l t a d e s , deb ido a las l l u -
vias de estos d í a s . 
M a r t í n e z , 
Corresponsa l . 
: r l d a . 
Y lo m-tsmo pasa en d i s t in t a s 
par tes d e l m u n d o con casos a n á l o -
gos. Es que el depor te t r i u n f a , el 
a t l e t i s m o se impone . 
F e r n á n d e z T r u e b a y p í o de Cas-
t r o nos i n f o r m a r o n de l t r i u n f o a l -
canzado por los ya t i s t a s M a n q u i 
negros aque l l a m i s m a t a r d e en 
oguas de la p laya de M a r i a n a o y 
estaban pendientes; d e l f i n a l de l 
d o r de los pesos we l t e r 
Sigamos deduc iendo : 
E L DÍA D E L O S NIÑOS E N 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
P A L L I N O U Z C U N D O I 
De todos los " h e a v í e s ' 'europeos 
y l a t i n o americanos P a u l i n o Zz-Cansado estoy de o í r y de eer, CUIldum e] que ^ * l £ i 
escr i to por documentados c r í icos X o qu ie re deC.r ^ ^ en ¡ Mañan«a es el d{a marca_ 
de boxeo en i nnumerab l e s p e n ó d i - d ic ione3 de d i scu t I r , e el t f t u , 0 a do por el genera l manage r de l a 
eos. que H a r r y Greb. e l c a m p e ó n i Dempsey, pero s í e l que, s i es h á - P * » ^ de M a r i a n a o , m e j o r d icho , de 
m i d l e del m u n d o , no es m á s que • b i lmen te d i r Í£ , ido pn(.da 1Ipgar a i0g B a ñ o s L a Concha, para hacer 
" u n m o l i n o de v i e n t o ' cuyas aspas donde no i i e g a r o n CarpoE%<ar y entrega a los n i ñ o s , que a d i a r i o 
p o d í a n ser f á c i l m e n t e destrozadas F i r p o . / concur ren con sus f a m i l i a r e s a los 
p o r u n Don Qui jo t e de los G u a n ^ U z u n d u m t iene t o d o lo que ne- h a ñ o s . áz- i n n u m e r a b l e s y val iosos 
tes : que si sus m é t o d o s de en t r e - , ceSita n n boxeador de p r i m e r a l í- j u g u e t e s . 
Placetas, j u l i o 2 9 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E n la m a ñ a n a de hoy, a 
las diez y t r e i n t a y c inco l l e g ó a é s -
t a M r . C u r t í s R a m h e l m a n e j a n d o 
su m o t o c i c l e t a H a r l e y D a v i d s o n con 
la que hace •&! v ia je Habana-San-
t i a g o . A las 1 2 : 3 0 s a l d r á para Ca-
b a i g u á n . Le he prestado todas las 
a tenciones necesarias en n o m b r a de 
ese D I A R I 9 . 
Asenclo , 
Corresponsal . 
Secretar io de los 
Senadores de Albear 
Faus t o Campuza.no que ha v e n i - F u é c .omhrado anoche Secretar io 
j ^ * r o f — P ' i e d e vanag lor ia r se de 
(jen 1105 ^ t ' i d o en un conjunto de 
i^yénrt 1>0r q u é ' f ina lmente . 
Itm _ o n o s netamente superiores a 
ÍD| « y :isí io dec la ran t a m b i é n 
• i t o t 5Ueses—1103 est,á costando 
'"lal rab;,jo ganar le , cuando Por-
V w . - q u e s iempre s u c u m b i ó ante 
*3cuen.S" 3ah' t r i U n f a r su pr im?v 
1)arquc'' Posiblemente, no has-
este caso, n i el 
^ ni nr'a'ni"nt0 ^ fú tbo l i t a l i ; i -
«íi6n '0 a isparatado de la compo-
^ a l ^ nues,ro equipo. T a l v-z 
^mos r"'1 míls luz ní;tos aue íha-
r ^ P o n d e r a b l e s . I t a l i a y Es-
N Drftvesortan cl(>s p s i c o l o g í a s 
6 11 0 
B i r m i n g h a m 7 10 1 
B a t e r í a s : P ipgras , M o r r i s y M a c - | r u e s t o s ocupados, n o sc a n o t ó 
k e y ; L u u d g r e n y Y a r y a n . 
E l j uego M e m p h i s - M c b i l e ( U u 
v í a ) . 
L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
^^dan 
ftiaba*' 1 a l c a n t í d a d de p a s i ó n 
Pero d l s t i n t amen t r i 
Mí 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
J . G . P . E . A v e . 
L o m a . . 
P o l i c í a . 
F e r r o v i a r i o 
V e l a d o . 
A t l é t i c o . 
Yach t C lub 
15 10 3 
15 11 4 
16 1 1 4 
15 9 4 
15 S 7 
16- 5, 10 
¡ u n a sola vacante. 
S e ñ a l a d o o f i c i a l m e n t e m i pues-
to, tuve la suer te de tener por 
c o m p a ñ e r o s a l d i s t i n g u i d o v i c e c ó n -
sul de E s p a ñ a en l a Habana , se-
ñ o r E n r i q u e B e r t r á n de L i s , y a . , 
l , • * , < j los acrecentaban m á s y mas. has 
l í o s entusia.str|s , y d ; i? t inguidos : _ . „ ,_ „ 
¡ m i e m b r o s del F o r t u n a s e ñ o r e s M a -
¡ n u e l F e r n á n d e z T rueba y P í o Gar-
¡cía de Cas t ro . 
L a franqueza, y j o v i a l i d a d f\ ió 
y d u e ñ a de todos 
d o m i n g o , en e l que s i t r i u n f a b a n namien to eran con t rap roducen tes y | n e n . Fuerza , l i g e r e í a y v a l o r 
c o m p e t i r í a n « n las regatas i n t e r n a - 1 - h ú m e d o s ; " que s i p o r fas o si p o r ; Le f a l t a n conocimientos que pue-
cionales de N e w Y o r k . nefas, r e c i b i r í a una " l e c c i ó n de b o - j d e i r a d q u i r i e n d o en sus f u t u r a s 
A d e m á s el team de basebal l q u e j x e o " t a n p ron to se enfrentase con! peleas 
l u c h a en e l campeonato F e d e r a l , u n boxeador c i e n t í f i c o . U r c u n d u r a puesto en manos de! 
marcha a l a cabeza del mi smo , y ( A u n q u e i n t e r i o r m e n t e no com- u n J i m m y de Fores t , puede c o n -
todo parece i n d i c a r l o com^ el f u - [ p a r t o esas creencias por no ser ! v e r t i r s e en una m a r a v i l l a del r i n g , 
t u r o c a m p e ó n . I m á s que. u n n e ó f i t o en esta mate- porque a l r e v é s de F i r p o ,es d ó c i i 
Es nues t ro a ñ o de grac ia , n o s j r i a . debo aceptar por d i s c i p l i n a , e l j y quiere ap rende r , 
d e c í a n con g ran en tus iasmo. r e su l t ado de mis p r o c e d i m i e n t o s . ) ! s u ^éx i to , o su fracaso, depende 
A s í es. Tendremos , p o r f i n . ^ B e n n y ¡de los que le r o d e a n . 
Bien lo merecen los entusiastas \ c o n v e r t i d o en e l rey de los pesos1 Puede- i r m u y l e jo¿ 
sostenedores de esa i n s t i t u c i ó n . ' medianos d e s p u é s de su " o i e n t í - ' l l ega r n u n c a . 
A ñ o t ras a ñ o las de r ro t a s su f r idas f leo e n c u e n t r e " con G r e b . 
b j o s de m e r m a r sus en tus iasmos , ] ¿ Q u é nos t a i t a ya para l l ega r a 
la ansiada meta? ¿ S o l a m e n t e u n de e l l a s . 
e r Í d O S | a T u n n e y . e l iminados p o r Greb ana c u c h i l l o f r a n c e . de g randes d i - m i l i a r m u y q u e r i d o de nues t ro e V i -
h l j o i q u i e n v e n c i ó L e o n a r d , y como G i b - . m m F Í o n e s . ¡ m a d í s i m o a m i g o , s e ñ o r A b e l L i n a -
1 p r o n t o s e ñ o r a 
769 :nues t roc actos, y en amona c h a r l a 
733 ¡ salpicada muchas veces p o r datos 
73 3 ¡ n t e r e e a n t f s i n i o s pasamos las agra -
'dables horas que s i n s en t i r t r ans -
53.? curriesron raudamente . 
333 ¡ 
B V T T I N G D E LOS C L U B S ! E1 a e ñ o r B e r t r á n de L i s . es u n 
V C . H . R . A v e . : fervoroso p a r t i d a r i o del depor te y 
' cspec 'dlmente de l f o o t b a l l , a l que 
alma 
F e r r o v i a r i o 
A t l é t i c o . . 
teiii- ma.yor f r l a l d a d ' ! L o m a . 
^ m ^ finaR 1 ^ ^ L 8 , aCa80, CT1I Vedado 
S8 ^ n , rnCalÍdaf68 8eMt,ni^-- P o l i c í a 
^ v ! a ^ a c i 6 t r a I 1 i , r t e - - - Sí — Si en 
to*^*rnZ"m ^ i r i t u z ] no nos 
r * ser f"uol ios i t a l l a n os t ienen 
¿ > r a Z l l T r í ^ T 0 d e s ^ ^ e r t a i i -
K ^Qy c ^ ? POS- Po r eso s e r á siom-
* í t a l l ^ 1 0 8 » nues t ra v i c to r i a so-
^ n Espectador . 
Yach t C lub 
463 97 130 21 281 |en m ú l t i p l e s ocasiones ha b r i n d a 
412 10 110 37 217 jdo sus servic ios personales, a r b i -
413 84 110 14 2 6 6 ; i r a n d o pcir t idcs I m p o r t a n t Í B i m ^ s . 
421 71 106 34 252 | y o g j . o n t ó i n f i n i d a d de a n é c d o t a s . 
416 78 97 12 233 ^ a r r i b o a nues t ras playas, y 
426 42 ^ ^ ^ ^ ^ O T 8n j n g r e í , 0 como soc.o- en los 
P I E L D I N G D E IX)S C L U B S |club<, F(>r tuní l e Hispan0-
V e ó z t o 351 166 26 9521 ^ pre8 iden te de l a F e d e r a c i ó n 
p o l i c í a 353 164 27 950-
- 3^ 935 ;cn momentos nebulosos, y aunando F e r r o v i a r i o . . . . 369 169 „ 
L o m a 340 167 37 932 ^ " n t a d e s l o g r ó Un i r eslabones 
A t l é t i c o 339 179 41 927 Q"p nunca deb ie ron romperse . 
Yach t C l u b . . . . 350 180 65 8901 Versando sobre el t r i u n f o 
e l ta que l l egando a la c ú s p i d e , 
t r i u n f o le soniríe comple to . 
Es el p r e m i o a la constancia . 
Po r eso en las c u a r t i l l a s que de 
dicamos a l t r i u n f o de l F o r t u n a a j t r a b a j o 
do r e p a r t i e n d o t i cke t s a l a gente de l C l u b Senadores que man ichea 
menuda todos estos d í a s , y los ro- T o m m y A l b e a r el j o v e n J o s é A . 
p a r t i r á hoy y m a ñ a n a , s e m b r a r á l a P a r d e ñ o , ex manager del I n d i a n a 
mayor a l e g r í a en el c o r a z ó n de lo s : p o l i s . 
nadadores i n f a n t i l e s con las g r a n - i M u c h o s é x i t o s . 
dHS r i f a s de m a ñ a n a que l l e v a r á n a l _ _ _ _ _ _ _ , ^ - ^ . — — 
^ . ^ ^ H ' m ^ n a 1 1 1 1 1 1 ^ 6 6 ^ ^ " l ^ R I C A R D O C A R S I 
najos de l m a ñ a n a . " 
Y e l s á b a d o es d í a de moda , l o j 
m i s m o ' que el domingo,, para l o s . C o n p r o f u n d a pena pos hemos 
mayores, con ba i le en. las g l o n e t a s , , r n t c r a d o del f a l l e c i m i e n t o de u n ca-
y puede no car reras , boxeo, c u c a ñ a s , etc. etc. . b a l l e ro m u y e s t imado en esta so-
b a ñ o s y e s p s c t á c u l o s . todo, por e l c ¡ e d a d . del s e ñ o r R i c a r d o C a r s i , 
E l t iene las cua l idades . m i smo t i c k e t , no ee a u m e n t a nada acaecido en M a d r i d el d í a 26 de es-
F a l t a que . sc sepaiv ap rovecha r por las grandes d is t racc iones Que te mea por efect0 de enV a m . 
se les p r o p o r c i o n a a los b a ñ i s t a s . : to de ]a sangre , E r a e l f i n a d ^ 
" P l a t o n e s " ! 
Y a en esas condic iones , a l " 
c a r i ñ o s o de su buena m a m á " , p o c o W le a g u a n t ó a Dempsey q u m - Probab lemente no h a de ces te ^ • ^ « J ^ ^ * " ^ . " g í ^ 
h a b r í a de costar le concer- ce r o u n d s , Greb que l o d e r r o t ó p o - : S l k i en su m a n í a í a s t a e n c o n t . - a r . ! - - - i " , f 
r a í z de su g r a n v i c t o r i a en e l cam-1 t a r una pelea con Gene T u n n e y . d í a d a r l e m e j o r pelea a l c a m p e ó n . 10 que t a n t o busoa 
c o m p a ñ í a de su in te resan te h i j a , la 
s e ñ o r i t a Ade la Cars i v L ina re s Es-
peonatr* v en m o m e n t o s en que " E l P r í n c i p e de Gales del I m p e r i o de lo que l ó g i c a m e n t e deduzco , L n pcdac i to do p l o m o f o r r a d o cío, t a5an en Ma:dr¡d padre v f w pra 
' d e l Peso C o m p l e t o " y t e r r i b l e obs- i que Benny L e o n a r d n o q u e a r í a a i r . i v k e l . ¡ l a p r i m e r a etapa de su r e c o r r i d o 
L o s s i m p á t i c o s ' g u a j i r o s " 
por d i s t in tas capi ta les de E u r o p a , 
ael pues den t ro de breves d í a s ma rcha -
cruzaban el o c é a n o r u m b o a p í a . 
vas amibas, d i j i m o s que aquel 1 t á c u l o que lo separa de " p a p á Jack Dempsey de l p r i m e r " t o r t a - i 
t r i u n f o , era r ec ib ido po r toda la ¡ D e m p s e y . " z o . " 
a f i c i ó n con s i m p a t í a . Para l l e g a r a ese acuerdo, ten-1 U n o . dos. t res c u a t r o , . . 
Po rque ese t r i u n f o era u n pre- dremos que re t roceder un poco, y : t a d iez! 
m í o j u s t o i r ^ r c c i d í s i m o . ¡ e s t u d i a r , con d e t e n i m i e n t o , los an - ! R í o s l e v a n t ó e l brazo a " K i d L ó - j s o l t a r o n d u r a n t e e l t r anscurso del | d i s t i n g u i d a f a m i l i a " de E s p a ñ a " s u 
v í c t i m a . " ¡ff ica", y yo . q u e d é en ol suelo , r o - juego , una serie de ' e s p í r i t u s san-! Padre f u é Gobernador de Zaragoza 
¡ h a s - Liceo de B e j u c a l , que e l d o m i n g o r í a n a P a r í s y a o t ros Jugares 
I pasado le ganaron hl U n i v e r s i d a d , ; E l s e ñ o r Cars i p r o v e n í a de una 
Tarde , en los a l b o r e s , d e l nuc-1 tecedentes da la " f u t u r a 
vo día t e r m i n a b a aque l l a f iesta es-; Rebuscando en la " g a v e t a de los 
p l é n d l d a , d e s p u é s de los b r i n d i s , j hechos pasados," encon t ramos que 
y de los saludos que re f le jaban el e l I r l a n d é s T o m m y Gibbons s u f r i ó 
sen t i r de todos , y con una p r o l o n - | u n a decis iva d e r r o t a a manos de 
gada o v a c i ó n , a manera de escolta ¡ Greb , el M o l i n o de P i t t s b u r g , a l 
de honor , abandona ron los v a l l e n - i que " y a " tenemos l ó g i c a m e n t e l i -
tes equip ie rs aque l r ec in to , evocan-1 q u i d a d o por L e o n a r d ; Gibbons le 
do q u i z á s u n o de los p e r í o d o s m á s r e s i s t i ó quince r o u n d s per fec tamen-
felices del s e ñ o r M a r t í n e z I b o r e n i t e a l m a r i d o de Es te l l e y, m á s t a r 
_ , i r ago j 
deado de dulces odal iscas que t r a - tos mensa je ros" que en raudos v u e - i y a q u í , en la Habana , e j e r c í a el 
í a b a u i n ú t i l m e n t e de r e v i v i r m e l o s l l evaban a l pueble no t i c i a s d e l i m i t o cargo en e l Consulado d<=> Es-
¡ e s t a d o de l d e s a f í o . ¡ p a ñ a de Enca rgado de Asuntos M l -
B i ' t t l i n g S í k I , " e l g o r i l a senega j M e c u e n t a n que el t e l é g r a f o , i l i t a r e s ^ Pensiones . E l f a l l e c i m í e n -
l é s , " c o n t i n u u a con sus " m o - ! menos hermoso y r o m á n t i c o pero ito.1161 s e ñ o r Ca^s, 68 u n rudo golpe 
n a d a s . " . m á s veloz y efect ivo, a n u n c i ó ^ l j m á ' s W suf ren los est imados •espo-
Le ha Entrado, a l parecer, la jeomienzo del s é p t i m o i n n i n g con e l 3 I-'inares en un t i empo r e l a t i v a -
c h i f ' a d u r a co lecc ionis ta 
Y a t iene descubie i tos 
su b r i l l a n t e p e r o r a c i ó n , l l evando a 
E s p a ñ a en l a mente y a Cuba en 
de l 'eJ c o r a z ó n . 
de, f ué vencido por T u n n e y que, a t a " r a ros e jemplares , en t re ellos 
su vez, p e r d i ó con G r e b . * una azucarera h i g i é n i c a que loca-
L u e g o , descartando a Gibbons y l i i z ó en c ie r to c a f é de la H a b a n a y 
conato de heca tombe l i c e í s t a , e n 
"a su eos-1 los precisos momentos que l l ega -
ba la / f i m e r a pa lo ta s o l t a d a . 
H u b o u n g r a n " r e v u e l o " y quic-Q 
i n t e n t ó c o m é r s e l a . . . 
men te c o r t o . 
Dios haya acogido en su st?ne el 
a l m a del que fué por todos m u y es-
t i m a d o caba l le ro . R o n R i c a r d o Car-
s i . y dé a sus f a m i l i a r e s e l consue-
lo preciso en t rance t an amargo . 
C O N U N E X I T O C L A M O R O S O H A T E R M I N A D O E L G R A N C E R T A M E N 
C O M E R C I A L , I N D U S T R I A L , P R O F E S I O N A L Y D E A R T E S Y O F I C I O S 
E N E L U L T I M O E S C R U T I N I O L A S C A S A S C O N C U R S A N T E S H A N H E C H O U N S U P R E M O E S -
F U E R Z O P A R A O B T E N E R , J U N T O C O N L A V I C T O R I A , M A G N I F I C O S D I P L O M A S D E H O N O R 
E l e s c r u t i n i o d e f i n i t i v o s e l l e v ó 
ABOGADO L O S I . NOVO Y F E -
R R E R 
Entre los letrados, por sus gran-
des merecimientos, por su gran 
competencia y por su dedicación a 
los asuntos que se le confian, ha 
obtenido la simpatía y el voto po-
pular el doctor Luis I . Novo y Fe-
rrer, letrado talentoso, cultísimo, 
que ha 'hecho un sacerdocio de su 
profesión. 
Desde el día en que se« graduó, en 
Febrero de 1915, sus prestigios y 
sus méritos han crecido de modo 
rctable, venciendo en casos d& abo-
gacía dificilísimos, imponiéndose 
su criterio. Bien es verdad que ja-
más ha defendido asuntos tortuo-
sos, sino aciuellos en que. por en-
na.iañados que estuviera, veia que 
la razón estaba de parte de s j 
cliente. 
E l doctor Novo ha desempeñado 
el Juzgado Municipal del Sur du-
rante seis años, desde 1916 hasta 
1022. con una competencia, un co 
lo y una probidad extcaordinaria, 
habiendo actuado también como 
Juez de Primera Instancia, de Ins-
trucción y Correccional. Y su p x -
pediente, limpísimo, laudatorio, 
abona bien a las claras su magní-
fica actuación. 
E¡ doctor Luis I . Novo es de los 
pocos abogados que se consagra por 
entero a las causas que se le con-
flan y que pone toda su actividad 
y todo su talento al servicio de sus 
clientes. ¿Cómo, pues. sabiendo 
esto sus clientes, no hacerlo saber 
al tais entero para que los litigan-
tes, al buscar letrado, sepan su 
grou mérito y su inimitable compe-
tencia? E l encargarse el doctor No-
vo de un asunto significa una fo-
la cosa: la victoria. 
A R Q U I T E C T O D E L F I N V A L D E S 
Como arquitecto-ingeniero ha 
triunfado en el Gran Certamen Co-
mercial el conocido arquitecto e 
ingeniero señor Delfín Valdés, per-
sona de claro talento, de perfao-
ta. probidad y de amplia y vasta 
cultura. Puede decirse sin disputa 
que los dueños de casas que se re-
lacionan con el señor Valdés que-
dan plename-nte satisfechos, con-
virtiéndose en sus amigos. Su éxi-
to de ahora es una demostracióo 
de lo que se le quiere. Una de sus 
últimas obras ha sido la Iglesia de 
San Francisco. 
4tLA F E D E R A L " , D E A C C I D E N -
T E S D E L T R A B A J O 
En el Edificio Larrea, Empedra-
do y Aguiar, se encuentra estable-
cida la compañía de seguros de ac-
cidentes del trabajo " L a Federal", 
que. sobre ser la mas seria, es tam-
bién la que ofrece mayores garan-
t ías . A su frente se encuentra el 
doctor Zúñiga, hombre de gran ta-
lento, experto como nadie en mate-
ria, de seguros. L a prosperidad y el 
crédito de " L a Federal" se deben a 
él, pues le ha impreso derroteros 
honorables, razón de sus grandes 
triunfos, 
AUTOS D E A L Q U I L E R G I Q U E L 
Y C I A . 
Desde hace bastantes meses el 
vecindario de la Habana, cuando 
necesita un auto lujoso de alquiler, 
sabe a que casa pedirlo: la de Gi-
quel y Compañía, la mas seria, la 
mas acreditada y la que presta me-
jor servicio. Es justo, de este mo-
do que haya triunfado €n el certa-
men y que su nombre haya recibi-
do el lauro de la victoria. 
A P E R I T I V O "KOTO" 
E l pueblo, de modo entusiasta, 
ha dado la victoria, que es justísi-
ma, al Aperitivo "Koto", lo mejor 
qué se recibe en Cuba y lo mas re-
comendable por su magníficas cua-
lidades. 
Este producto no tiene rival, 
porque esta hecho a base de Coca 
y es un espléndido restaurador de 
las energías vitales, por lo que to-
da slas autoridades médicas y sa-
nitarias lo recomiendan con interés. 
Es un Aperitivo que al propio tiem-
po tonifica, vigoriza y restaura las 
perdidas energías . 
E l señor Mauric Ro*d. su re-
ceptor, ha logrado imponerlo en 
poco tiempo siendo el Aperitivo que 
se vende mas y el íinlco que real-
mente llena su misión con el bene-
plácito general. 
E l depósito de este producto se 
encuentra situado en Compostela 
y Velasco, siendo su venta conside-
rable en toda la República. 
AGUA M I N E R A L C A B R E I R O A 
Entre las aguás minerales ex-
tranjeras, por sus grandes méritos, 
por su admirables condiciones, se 
encuentra en primera fila las de 
Cabrelroá, que representa en Cuba 
el señor Jacinto Rodríguez. Los 
análisis hechos demuestran que so 
encuentran a la cabeza de todas las 
extranjeras y que su bondad y su 
mérito son indiscutibles. Raras ve-
ces puede encontrarse un producto 
mineral tan bueno. Y esto no lo de-
cimos nosotros, sino un sabio de 
la fama de Ramón y Cajal. jefe del 
Laboratorio de Alfonso X I I I . de 
Madrid. E l agua de Cabrelroá tie-
ne fama mundial merecida, habien-
do obtenido con ella curas mara-
villosas personas que se considera-
ban Incurables. Su representante 
en la Habana, señor Jacinto Ro-
dríguez, puede decir que. represen-
ta un producto magnífico, digno de 
figurar en 1* mesa de los Reyes. 
fLLMAGRNES D E V I V E R E S D E 
BAKH.AQUE, MAGIA Y CO. 
Desde hace cincuenta años, siem-
pre con la simpatín del comercio, 
viene funcionando el gran almacén 
de víveres de los señores Barraqué, 
Maclá y Compañía, de Oficios 48. 
L a bondad de los productos que re-
cibe le han conquistado la estima-
ción general, hasta el punto de que 
ese establecimiento es el predilecto 
da. los detallistas que desean ofre-
cer buenas mercancías a su cliente-
la Y de que estos y esta saben 
apreciar en lo que vale esa constan-
cia inteligente y buena lo t^em08 
¿n el gran triunfo que ha aJcanza-
a c a b o e n l a N o t a r í a 
G e n e r a l d e C o m e r c i o 
E n l a m a ñ a n a d e l m a r t e s , e n l a N o t a r í a d e l d o c t o r M i g u e l S u á r e z , O b i s p o 1 1 9 , al tos , t u -
v o l u g a r e l ú l t i m o e scrut in io d e l " G r a n C e r t a m e n C o m e r c i a l , i n d u s t r i a l , P r o f e s i o n a l y de A r t e s y 
O f i c i o s " , que c o n t a n t o é x i t o se h a v e n i d o c e l e b r a n d o en l a H a b a n a . 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , d o c t o r R a f a e l I t u r r a l d e , soVci tado p o r ob l igac iones u r g e n -
tes de s u c a r g o , no p u d o , c o n o e r a n sus deseos , e s tar p r e s e n t e en e s ta c e r e m o n i a . Se h a l l a b a 
a l l í e l d o c t o r B o s q u e , D i r e c t o r G e n e r a l de C o m e r c i o , c a b a l l e r o pres t ig ioso y u n o d e los h o m b r e s 
q u e m a s se i n t e r e s a n p o r e l p r o g r e s o y e l b i e n e s t a r de n u e s t r a i n d u s t r i a y c o m e r c i o . 
£ 1 e s cru t in io se l l e v ó a c a b o e n f o r m a d e b i d a , a n o t á n d o s e los v o t o s que c o r r e s p o n d í a n a 
c a d a c o n c u r s a n t e y h a c i é n d o s e c o n s t a r las c a n t i d a d e s d e f i n i t i v a s . 
E s t a t a r e a , s i e m p r e p e s a b a , se l l e v ó a c a b o e n m e d i o d^ l a m a y o r a r m o n í a , d e p a r t i e n d o 
a m a b l e m e n t e los as i s tentes y c o m e n t a n d o c o n f r a s e s c a r i ñ o s a s e l t r iunfo de a l g u n a s f i r m a s , que 
h a n obten ido u n a v i c t o r i a q u e y a les h a b í a o t o r g a d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a c e t i e m p o . A s í e l 
" A g u a de S a n F r a n c i s c o " , a s í e l P l a n M a n u e l S u á r e z , a s í e l T e j a r M a t o , a s í " L a C i u d a d de 
L o n d r e s " , a s í R a f a e l C o n t r e r a s , a s í los t a b a c o s y c i g a r r o s de " E l C r é d i t o " , a s í el A p e r i t i v o K o t o , l a 
M a n z a n i l l a " J a c a A n d a l u z a " , l a c e r v e z a e x t r a n j e r a " F u e n t e B l a n c a " , e l " R o n C a n e y " , l a M e d i a 
K a y s e r , e l L a x a n t e N u j o l , l a s " G a l l e t i c a s C o l ó n " , e l A l m a c é n de V í v e r e s de B a r r a q u é , M a c i á y 
d e l L i c e n c i a d o M i g u e l S u á r e z y a 
D o c t o r A l f r e d o B o s q u e . 
p r e s e n c i a d e l D i r e c t o r 
C í a . , l a f á b r i c a de M a n t e q u i a a " L a S e r r a n a " , los B a ñ o s " E l E n c a r t o " , e l J a b ó n A g u l l ó , a s í l a 
f e r r e t e r í a " L a s H a b a n e r a s " , l a F á b r i c a d e m o s a i c o s " E l M o r r o " , ios " B o c a d i t o s H o l a n d e s e s d e 
P a l m e r o " , l a F á b r i c a d e gaseosas " L a R e g l a n a " , e l E x p r e s s " E l M e r c a n t i l " , l a l o c e r í a " L a R e -
p ú b l i c a " , e l S a l ó n de B i l l a r d e l P l a z a , e l e s p e c í f i c o " L a c t a s e n o " , e l s a l ó n de R e f r e s c o s " L a B i l -
b a í n a " y otros m u c h o s que s e r í a oc ioso e n u m e r a r . 
£ 1 é x i t o h a s ido c l a m o r o s o , t a l c o m o c o r r e s p o n d í a a l a í n d o l e de l a m a t e r i a que se t r a t a -
b a y q u e d e m u e s t r a e l i n t e r é s que h a n pues to los c o n c u r s a n t e s e n c o n q u i s t a r l a v i c t o r i a . 
E l a c t a f u é f i r m a d a de m o d o d e b i d o p a r a c o n s t a n c i a d e los t r i u n f a d o r e s y g a r a n t í a d e l 
C o m i t é G e s t o r d e l G r a n C e r t a m e n C o m e r c i a l . 
E n m i s m o m a r t e s se d i ó t r a s l a d o de los n o m b r e s d e los v e n c e d o r e s a l c a l í g r a f o que h a 
de e x t e n d e r los d i p l o m a s q u e s o n u n a o b r a de a r t e , y q u e s e r á n e n t r e g a d o s a los v e n c e d o r e s 
m e d i a n t e r e d b o f i r m a d o a l e fecto . 
H e a q u í a h o r a a l g u n o s b r e v e s deta l l es a c e r c a de l a s c a s a s , p e r s o n a s y r a z o n e s soc ia l e s 
que h a n v e n c i d o e n este i n t e r e s a n t í s i m o e i m p o r t a n t e C e r t a m e n C o m e r c i a l , e l m á s ser io y v a l i o s o 
de t o d o s los que se h a n e f e c t u a d o e n C u b a h a s t a l a f e c h a : • 
do esta respetable firma en el Gran 
Certamen Comercial, obteniendo Ja 
victoria. 
Los componentes de esta acredi-
tada firma, señores Narciso Maciá, 
José F . Barraqué (ausente). Nar-
ciso J . Maciá y Federico B , Ma-
ciá. con sus brillantes prácticas co-
merciales, han hecho de ese alma-l 
cén algo único en el género, por lo' 
que cuentan con la simpatía y la es-
timación de su numerosa clientela. 
ANUNCIOS SISTEMA C. GONZA-
L E Z 
En estos últimos tiempos, por 
la novedad y por el mérito artís-
tico de sus anuncios, se ha desta-
rado por sus grandes merecimien-
los el sistema de- anunciar del se-, 
ñor Cándido González, de Real 121, 
Marianao. Todo el que ha visto 
paos anuncios se hace lenguas de 
su gran mérito artístico. Y es gue 
el señor González, que sabe lo qu^ 
llama la atención del pueblo, ha 
hecho algo que reporte a los anun-
ciantes positivos beneficios. L a vic-
toria lograda en el Gran Certamen 
Comercial ¿no es una consecuen-
cia de esa labor? 
En la ofelina del señor Gonzá-
lez, en Marianao, no so descansa 
un solo momento, porque las órde-
nes menudean que es un gusto. 
Tenía que suceder así, porque ra-
ras veces se encuentran aliados el 
buen gusto con la utilidad y la eco-
nomía. Aqui, por suerte, pnsa eso, 
por lo que- el crédito de este siste-
ma de anuncios es mayor cada día, 
asegurando el mercado para esta 
afamada casa. 
Los industriales que conocen el 
sistema de anuncios de Cándido 
González convienen en una cosa, 
que es, precisamente, la que ha da-
do la victoria: que son los mejores 
on su clase y los mas baratos tam-
bién. 
AUTOMOVILES D E S I L V A 
Y CUBAS 
En la Habana disponemos de 
grandes, de espléndidas agencias de 
automóviles . Por esto hay que te-
ner en cuenta lo que répresenta el 
triunfo clamoroso, espléndido, obte-
n-do por la razón socUl de Silva y 
Cubas, con oficinas •en Prado 50 y 
Teléfono A-4426. 
Los señores José Silva y Enri -
que Cubas han obtenido de sus 
cjientes la señalada e importante 
decisión de que les don el triunfo, 
con lo que se prueba que, en mate-
ria de negocios, para contar con 
amigos, hay que ser consecuentes 
y servir siempre lo me-jor entre io 
mejor. 
Los señores Silva y Cuba puedan 
alardear de que sus marcas de au-
tomóviles "Peerless" y "Jordán" 
tienen legiones de admiradores y 
que la calidad y el luio de estos ca-
rros ha ganado a nuestros sport-
men, haciéndoles ponerse a su la-
do en el Concurso y dándoles la vic-
toria. Y esta supone bastante cuan-
do, como todos sobemos, la Haba-
na se distingue por las muchas y 
buenas agencias que tiene y por 
los marcas que recibe. 
Silva y Cubas pueden estar or-
gu'losos de su victoria, que da fo 
de su esfuerzo y de la bondad de 
sus gestiones. 
A R M E R I A " E L MAUSER" 
E n Armería tenia que vencer una 
casa de los prestigios de " E l Mau-
ser", de José María López, Berna-
za 53 y Teléfono M-1614. Se tra-
ta de un establecimiento montado 
hoce once años y que tiene espe-
cialidad en grabados, cerrajería, 
efectos para militares, policías y 
bomberos, etc., productos estos que 
elabora en mejores condiciones que 
en el extranje-ro. 
E i señor López se encuentra asis-
tido de su esposa, la inteligente se-
ñora Asunción Márquez, que coope-
ra con él al auge del comercio y 
que lo conoce de modo perfecto 
En "ÍE1 Mauser" se hacen Insignias 
militares, chapas, botones y fron-
tiles para policías, guardas Jurados 
y bomberos; chapas para profesio-
nales y Ayuntamientos; planchas 
para marcar sacos; fichas para in-
genios, etc. Y todo es de exquisita 
caiidad siempre. 
ACCESORIOS I>E AUTOMOVILES 
"CASA ZARRAGA" 
De un modo clamoroso, entusias-
ta, ha vencido en este certamen la 
razón social Martínez y Compañía, 
almacenistas de automóviles y ac-
cesorios bien conocidos en nuestro 
mercado. Es la entidad propietaria 
de la gran "Casa Zárraga", la mas 
amplia, la mejor surtida y la que 
ofrece precios mas asequibles para 
los dueños de automóviles . 
E l magnífico establecimiento de 
Industria 140-142, esquina a San 
José. Teléfonos A-7310 y A-3346. 
es el punto de cita do todos aque-
llos que necesitan un accesorio pa-
I ra sus automóviles y desean algo 
extra y barato. Y es que el surtido 
de la "Casa Zárraga" no tiene igual 
en toda la República, ni sus pre-
cios tampoco. E l crédito se ha ido 
cimentando poco a poco, hasta lle-
gar a la cúspide. 
L a magnífica calidad de las mer-
cancías de esta casa la conocen bien' 
todos los que usan máquinas o ne-
cesitan piezas de repuesto. Las que 
detallan Martínez y Cia . S. en C . 
se pueden usar en confianza, en 
la seguridad de que son las mejores j 
entre las mejores. De ahi su nom-
bradla y la estimación que se pro-
fesa a esa importante razón socia.l. 
ARMAS Y E X P L O S I V O S B E L L A N 
E n Simón Bolívar 17, desde ha-
ce largos años, se encuentra esta-
blecido el gran establecimiento de | 
armas y explosivos Bellan, de B . 
Bouigue. No existe, entre, las de 
su clase ninguno que tenga tan bien 
asentado su crédito ni que disfru-
te de mas sólido prestigio en plaza, j 
Importa cuchillería fina, efectos de i 
barbería, piedras de asentar, cu-' 
biertos, etc., armas de fuego de las 
mejores marcas, parque, etc. Ade-
más, sus talleres de nikelar tienen 
merecidas simpatías dê l pueblo. Su 
victoria en la lid comercial que se 
acaba de celebrar es una necesa-
ria consecuencia de la bondad de 
sus artículos. 
A L M A C E N D E R E L O J E R I A 
L a razón social Alvarez y Gar-
cía, de Neptuno 25, Teléfono 
A-5536, ha alcanzado la victoria 
en el "Gran Certamen Comercial" 
tras una titánica lucha con sus 
competidoras. Y tenia que ser asi, 
pues es la casa que iníporta más re-
lojes. Un. hecho lo demuestra: en 
un solo día vendió a Pepe Andrés ( 
$36.000 en relojes. Sus remesas | 
suelen ser de cuatro a cinco mil | 
relojes, pues surte, a centenares de 
relojerias de la Isla. Sus relojes 
"Hatuey" y "Germinal", suizos, 
tienen un crédito en Cuba perfec-
tamente justificado. Alvarez y Gar-
cía tienen también pedrería fina. Su 
crédito es tan grande como la bon-
dad de su mercancía. 
AGENCIAS D E MTT)ANZAS " L A 
V I A J E R A " 
L a Agencia de Mudanzas " L a 
Viajera", de Bernabé García, esta-
blecida en Finlay y Menocal, Telé-
fonos U-2122 y U-2141, se encuen-
tra a la cabeza de todas las demás. 
No solo porque es la mayor de la 
Habana, sino también porque su 
dueño ha logrado darle un prestigio 
que no tienen las similares. Su ser 
vicio es rápido y eficiente siempre. 
No tiene igual en el traslado de ca-
jas de caudales y de maquinarias. 
Ha sido la única, además, que se 
atrevió a hacer el traslado de la 
campana mayor de la Catedral, que 
tenía un peso de siete toneladas y 
me-dia. 
Bernabé García, para estos ser-
vicios, cuenta con 23 carros, cinco 
camiones y. una zorra de resisten-
cia. Sus largos años de servicio y 
su práctica le dan la supremacía. 
E l público ha sido consciente al "de-
signarlo como el superior y distin-
guirle con el triunfo. 
A V E S Y HUEVOS D E C A N A L E S 
HNOS. 
En el Mercado Unico. Telefono 
A-1410, y en Aguila 133, Teléfono 
A-14 33, existe un establecimiento 
único en la venta de aves y huevos: 
el de Canales y Hnos. Son los su-
cesores de Andrés Canales, ^casa 
establecida hace veintiún años, y 
que siempre ha ido de éxito en éxi-
to por la bondad de los productos 
que expende. Su triunfo en el Gran 
Certamen ha sido una justa conse-
cuencia de su labor de tantos años 
pues su numerosa clientela le ha 
demostrado su estimación y su cari-
ño. 
Canales y Hnos. son importado-
res de huevos y de quesos y siem-
pre tienen lo mejor en su género, 
ganándose las simpatías de sus 
clientfs. Sus quesos frescos del 
país son inimitables. Se puede de-
cir que muy pocas casas vencen con 
tanto derecho como esta., tan seria 
y tan respetable. Fernando, Joa-
quín, Andrés y Miguel Canales me-
recen un sincero aplauso. 
AGUA D E "SAN F R A N C I S C O " 
Por su magnílca bondad, inme-
jorables condiciones de pureza y es-
merado e higiénico sistema de em-
botellamiento, ha triunfado en este 
Certamen el "Agua de San Fran-
cisco", captada en los famosos ma-
nantiales de la finca "Las Piedras." 
E l movimiento que existe en sus 
i oficinas. Ave. Menocal. Puente VI-
i larin, Teleonos A-5555, M-4303 y 
M-7252, es enorme y da idea del 
i crédito de que disfruta en plaza. 
; Son Insuperables aguas calcáricas 
I magnesianas, de una pureza adml-
¡ rabie, sin nitritos ni amoniaco libre 
i ni albuminoides y co úsales en una 
'proporción de 0*492. 
L a "San Francisco Mineral Wa-
I ter Co". representada por el señor 
i Sebastián Acosta, no tiene rival en 
i el mercado ni es posible que lo ten-
ga nunca, porque su agua nace en 
las entrañas de la tlerríf, tienen un 
; procedimiento de depuración mag-
nífico y llega al receptáculo, de don 
de pasan a la admirable planta de 
filtrar, ultravióletizar y embotellar 
¡sin medio alguno de contagiarse, 
j L a planta de emboiellar es no-
vísima, la mas moderna y de mayor 
capacidad que se ĥ , traído a Cu-
ba. 
AMORTIZACIONES "PLAN MA-
NUEL S U A R E Z " 
E l "Plan Manuel Suárez", que 
tiene establecidas sus oficinas en 
Aramburo, No. 4 0, es, sin disputa 
alguna, la compañía de amortiza-
ciones que inspira mas confianza al 
pueblo y la que ofrece mas ventajas 
a sus asociados. 
Estos lo han entendido de ese mo 
do, 'dándole sus votos y haciendo 
que, siendo varias las empresas 
que se consagran a este negocio, 
haya sido el "Plan Manuel Suárez" 
el único triunfador. 
Perfecta seriedad, honradez acri-
solada, buen trato, interés por sus 
asociados, etc., he ahi las carac-
terísticas' de esta empresa, que se 
ha hecho en poco tiempo y que fi-
gura hoy día a la cabeza de todas. 
E l señor Manuel Suárez. funda-
dor y director de !a compañía, tie-
ne sobrados prestigios y es muy co-
nocido para que tratemos de pre-
sentarlo. Si conviene decir que los 
contratos que pe firman con él son 
pagarés a fecha fija, como lo ates-
tigua, entre otros detalles, él de 
que ahora, en agosto, se van a. edi-
ficar tres nuevas casas para otros 
tantos asociados. 
E l señor Suárez tiene en estudio 
un magnífico proyecto para dotar 
de bungalows a todas aquellas per-
sonas que lo deseen, residan don-
de residan, con solo entregar de 
contado el 25 por ciento del costo 
del edificio. Esos bungalows serán 
modernos, con made-ras resistentes 
del pais y en perfectas condiciones 
para resistir las violencias del cjl-
ma y todas las inspooiones sanita-
rias, por rigurosas que sean. 
E l "Plan Manuel Suárez" tlepe 
como lema ofrecer las mayores'ven-
tajas a sus abonados y procurar su 
bien, como se justifica con este 
proyecto que tiene en estudio y que 
ha de llenar una necesidad honda-
me-nte sentida. 
B L O Q U E S D E C A N T E R I A 
Los señores Cipriano Pedroso y 
Manuel Mallo, dueños de las acre-
ditadas Canteras de piedra de Can-
tería de Cabezas, de Jaimanitas, de 
Capellanías, con oficina en Zanja 
132 y Hospital y Teléfono U-240.5, 
han sido designados triunfadores en 
Justa y hermosa lid, cosa que jus-
tifica la calidad de la cantería que 
venden y la estimación que sienten 
por ellos - los maestros y contratis-
tas de obras y la simpatía popular. 
Las piedras de estas famosas 
canteras son muy cele-bradas por 
1os arquitectos e ingenieros, que 
han comprobado que son- las que 
ofrecen mayor grado de resistencia 
y las que se pueden trabajar me-
jor, ofreciendo un conjunto único. 
Los votos alcanzados en este 
concurso atestiguan que no se tra-
ta de simpatías indemostrables, si-
no efectivas y elocuentes, encami-
nadas a señalar sobre todos los de-
más un. producto que honra a la 
Habana y que en materia de cons-
trucciones se debe poner siempre 
en primera fila. 
BANCO G E L A T S 
Entre los Bancos ha obtenido 
señalada distinción el Banco Ge-
lats, una de nuestras mejores 
instituciones bancarias. Su clien-
tela, tan nume-rosa como distin-
guida, sabe apreciar el esfuer-
zo del Insustituible don Narci-
so, que es una institución entre 
los banqueros. E l éxito en este 
certamen era justo, 'porque el ban-
co ha triunfado siempre en la opi-
nión. Se ha hecho justicia a su mé-
rito. 
B A L L E S T E R O S Y C I A . . DECO-
R A D O R E S 
L a acreditada Casa de Balleste-
ros y Cía, en Belascoain 7, Telé-
fono A-7525, es, sin disputa algu-
na, la mas conocida y elogiada en 
el ramo a que se de-dica. Su de-
corado es siempre excelente, lo que 
le ha valido el triunfo en el Gran 
Certamen Comercial. Toda la bor 
que- se le encomienda la llena a la 
perfección. Su decorado, ade-
más, tiene un "cachet" espec.al, no-
vísimo, que lo acredita, avalorando 
el establecimiento. Los socios de 
esta razón social deben sentirse sa-
tisfechos, porque han logrado algo 
que muy pocos consiguen: tener 
una clientela propia, que recomien-
da esta casa por su bondad y la 
perfección de sus trabajos. • 
i BAÑOS D E MAR " E L ENCANTO" 
E l pueblo ha señalado como ven-
| cedora en esta justa los famosos 
| Baños de Mar " E l Encanto", del 
i señor Francisco Paez, en la caüe 
j seis, en el Vedado, y punto de ci-
ta de las familias de nuestra éli-
te. 
Son, sin disputa alguna, los ba-
j ños mas recomendables de todos. 
| como se demuestra sabiendo que ja-
i más se ha registrado un solo acci-
dente. 
En' los reservados existen insta-
I ladas duchas de agua dulce, en-
Icontrándgse protejldos con fuertes 
rejas, de suerte que jamás puede 
arrastrar la corriente a nadie ni es 
dable que puedan lle-gar hasta alli 
los peligrosos habitantes de bahía. 
E l especial de señoras, además, tie-
ne dos pisos, dotados de todo el 
confort apetecido. 
Los baños " E l Encanto" tienen 
un crédito tan extenso y bien asen-
tado que difícilmente podrá ser 
igualado nunca por nadie. Y el 
pueblo, con su presencia, hace ver 
que esa fama es Justa y merecida y 
que el señor Pa&z ha subido mon-
tarlo de acuerdo con las necesida-
des modernas. 
Las personas de buen gusto no 
eligen otro. Lo mismo hacen las 
familias honestas que desean el ma-
ximun de la seguridad y del respe-
to, sin exponerse a ningún peligro. 
" E l Encanto" es lo que su nombre 
indica: un encanto para el bañista. 
BAZAR D E ROPA H E C H A " L A 
CIUDAD D E L O N D R E S " 
Con un margen considerable de 
votos ha vencido en el Gran Certa-
men Comercial la famosa y bien co-
nocida casa " L a Ciudad de Lon-
dres", de Galiano 116, casi esqui-
na a Zanja. 
Su propietario, el señor José Ló-
pez, ha puesto todo su empeño e.n 
que " L a Ciudad de Londres" sea la 
mejor casa en confecciones para 
caballero, y lo ha conseguido. To-
do el que se viste allí lo sabe. Y, 
además de saberlo, lo hace conocer 
al resto de la República con sus 
sufragios, como se ha manifestado 
ahora. Y es que " L a Ciudad de 
Londres" trae 'las mejores telas,, 
las moja antes de cortarlas, tiene 
los mejores cortadores y las mas 
hábiles costureras y procura, den-
tro de la baratura de los precios, la 
mas alta calidad. E l hecho de que 
tenga trabajando constantemente 
mas de 300 pe-rsonas es una prueba 
de la enorme venta que tiene y de 
la preferencia del pueblo. Porque 
¿hay mejor propaganda que la que 
nace espontanea del propio clien-
te? Y esto es lo que le sucede a 
" L a Ciudad de Londres" y a su due 
ño el señor José López, consagra 
dos a ofrecer magníficos trajes por 
los mas bajos prf)':os. 
Este Bazar de Ropa hecha para 
Caballeros honra a la Habana y 
patentiza lo que se puede hacer con 
inteligencia, celo y probidad co-
mercial, consquitando al pueblo, 
que siempre busca lo bueno. 
"BOCADITOS H O L A N D E S E S D E 
P A L M E R O " 
En Cuba entera s* conocen ya 
los famosos "Bocaditos Holande-
ses" de Palmero, que, además de 
ser los primeres, son los únicos y 
están patentados. E s un producto 
magnífico, sibarítico, que debe fi-
gurar en todos los actos sociales y 
que se Impone por su calidad y por 
su bondad. Los Hermanos Palme-
ro, de Concordia 16 5, altos, y Te-
léfono A-5 282, vencedores en este 
Gran Certamen, han traído a Cuba 
un artículo indispensable, que acre-
dita a los que lo buscan como per-
sonas de buen gusto. Sus sandwi-
chs se hacen necesarios en tocias 
las fiestas; la diversidad de estilos 
los ameritan mas. pues el que no 
gusta del caviar ruso, puede elegir 
la crema fe pavo, de pollo, el fole 
gras, el puro holandés, la crema y 
lascas de pavo, de pollo o de puré 
especial., etc. 
Gusto, exquisitez, bondad, méri-
to, etc., de todo eso se encuentra 
en estos "Bocaditos Holandeses de 
Palmero". 
B I L L E T E S " L A BUENA S U E R T E 
Entre las casas que se consagran 
a la. 'venta de billetes de lotería, 
por el gran número de premios que 
distribuye y por sus hermosos nú-
meros, se distingue la casa de José 
Maza, de Neptuno 3, Tel . M-8460 
y MI8893 titulada " L a Buena Suer-
te". 
E l nombre esta muy bien pues-
to porque raro es el sorteo en que 
no vende unos cuantos premios. 
Bien es verdad que estamblén la 
que tiene mayor número de bille-
tes suscriptos: 500. Al frente de la 
casa figura el señor Emilio Cabre-
ra, muy fino y amable, que se des-
vive por complacer a su clientela. 
" L a Buena Suerte" ha vencido en 
hermosa y porfiada l id. 
RAFA1 L CONTRERAS, CONTRA-
T I S T A 
L a votación alcanzada por el se-
ñor Rafael Contreras, afamado con-
tratista de esta capital, demuestra 
cómo se saben sus grandes méritos 
y cómo se estima su labor. L a raz'ón 
social Contreras y Cía., de la que 
I es miembro prominente el señor 
: Contreras. es, sin disputa alguna, 
¡ la más fuerte y segura de la Haba 
na. Lo acredita este hecho: que tic 
ne siempre de 20 a 25 obras en 
ejecución y de que en ninguna de 
' ellas se suscitan esos problemas tan 
j frecuente':' en otras. 
En las obras de Contreras y Cía., 
adtmás, se adoptan tales med'das 
de precaución en favor de los obre-
ros, que los riesgos de éstos dismi-
nuyen en notable proporción. Apar-
te de eso es tan competente la direc-
ción facultativa, son tan hábiles los 
auxiliares' que tiene y se emplean 
tan buenos materiales siempre, que 
tedo propietario que cierra una ope-
ración con Rafael Contreras sabe 
que asegura el éxito y que hace 
una inversiórv, magnífica. 
L a compañía Contreras se en-
cuentra formada por estos acredi-
tados y competentes caballeros: Ra-
fael Contreras, Jaime Barceló y Pa-
blo Mejías. Al frente de la razón 
social se encuentra el señor Bar-
celó, al que se vé, lo mismo que 
a los demás asociados, visitar fre-
cut-ntemente las obras de que son 
contratistas, inspeccionándolas y 
buscando todo aquello que las be-
neficia. 
Los presupuestos Be la Compa-
ñía Contreras son siempre conve-
nientes, pues, a pesar de la alta ca-
lidad de los materiales y de la in-
superable 1 dirección técnica, resul-
tan económicos. Y es que es tan 
grande el volumen de sus negocios 
que no necesitan, como otros con-
tratistas, recargar los presupuestos 
para obtener beneficios. Bien debe 
suponerse sabiendo que rara es la 
vez en que, por lo menos, no tie-
nen de veinte a veincinco edificios 
en construcción. 
Rafael Contreras, los mismo que 
sus asociados, tiene como divisa 
ofrecer siempre lo mejor por el me-
nor precio, posible; y esto, que es 
bien conocido, es también lo que 
obliga p los propietarios que cono-
cen su negocio y que desean poseer 
edificios bien hechos, de confian-
za, a pedirle presupuestos y confiar-
le sus trabajos. 
L a estimación que le profesan se 
ha traducido ahora, mientras Con-
treras, en un viaje reparador, res-
taura sus enengías, en este reso-
nante triunfo, que patentiza lo que 
se le quiere y lo mucho que se le 
estima. 
C H O C O L A T E "CREMA D E CUBA" 
Entre los magníficos chocolates 
que se elaboran en la Habana el 
gran público ha señalado en pri-
mer término, por su exquisitez y 
\>-jr su alta calidad, al "Crema de 
Cuba", que elabora el señor Gu-
mersindo Rey Suárez, vencedor ha-
ce tiempo en la Exposición Inter-
nacional de Milán. 
E l "Crema de Cuba" se trabaja 
con el mejor cacao de Colombia y 
azúcar de alta polarización, obte-
niéndose un producto único. Inme-
jorable, que honra a nuestras indus-
trias nacionales y que es timbre 
de honor para su fabricante. 
L a fábrica que elabora la "Cre-
ma de Cuba" se encuentra estable-
cida en la calle Real. Puentes Gran-
des, en la Ceiba. Allí, en el nú-
mero 145, está la oficina y el de-
pósito, donde e;l propio señor Rey 
Suárez, con gran amabilidad y de-
licadeza, atiende a sus numerosos 
clientes. 
L a bondad de este producto le ha 
abierto las puertas de nuestro co-
mercio, que sabe buscar lo bueno. 
Ése chocolate está hecho con ma-
teriales de primera calidad y con 
maquinaria del último sistema, por 
lo que, una vez que se prueba, son 
pocos los que dejan de seguir bus-
cándolo. 
CINE " V E R D U N " 
E l señor Tomás González, con el 
Cine "Verdun" el único espectáculo 
de verano, ha logrado probar lo que 
puede la inteligencia y el celo apli-
cados a un negocio. Porque aquí, 
doude hay tantos buenos cines, sig-
nifica mucho vencer e imponerse co-
roo ha conseguido él y sus socios 
con el "Verdun". Desde luego que 
este espectáculo reúne condiciones 
especiales y está hecho para un país 
como el nuestro, lo que no le suce-
de a los dmás. Pero entra en mucho 
la inteligencia del empresario, que 
debo saber, como le sucede al señor 
González y a sus compañeros de 
empresa, los señores José Suárez 
Sánchez y José Suárez García, lo 
que le gu?ta al público y lo quh 
prefiere. E l creciente éxito de "Ver-
dun". 3 < debe a este interés, quo 
ha^e proyectar sobre la pantalla la' 
mejores películas del arte mudo. 
E l que asiste a este Cine sube 
que conoce las mejores joyas del ar-
te mudo y que por el blanco lieu/.o 
de su predilección vé a las más afa-
madas estrellas. Si no fuera asi re-
sultaría difícil que un espectáculo 
tuviera tantos admiradores como es-
te y conquistara tantas simpatías 
E i señor González puede sentirsij sa 
tisfecho, porque muy contadas t - í c m 
se registra un caso como este, don-
de la competencia sea análoga al 
Interés en ofrecer cosas magníficas. 
Este cine, además, tiene una carac-
terística: que puede albergar 1,200 
espectadores estando la mitad al a'-
re libre. 
CIGARROS D E " E L C R E D I T O " 
E l encargado y manager de la 
fábrica " E l Crédito", señor Javier 
Martínez, se consagra devotamente 
a conseguir que la elaboración de 
los cigarros do " E l Crédito" sea 
insuperable. Sus desvelos tienen el 
éxito que merecen, pues hay más de 
600 personas encargadas de produ-
cir para los consumidores, que au-
mentan romo la espuma y para los 
cuales, hoy día, son ya insuficientes 
las dos mil ruedas diarias que se 
elaboran. 
E n la fábrica, Belascoain 96, no 
su descansa un solo momento. E l 
propietario, señor Calixto Rodríguez 
Mauri, puede decir que sus opera-
rios y el manager de la misma, se-
ñor Javier Martínez, ponen todo su 
inteligente celo en la elaboración do 
I j s cigarrillos, que no tienen par, 
porque Se hacen con la mejor hoja 
de las vegas de la empresa y jamás 
sufren atraso «ni preparación defi-
ciente. 
E l éxito clamoroso que ha alcan-
zado esta marca, venciendo de mo-
do franco y decidido a otras que 
parecían querer disputarle la vic-
toria, atestigua que los fumadores 
tienen buen gusto y saben distinguir 
lo bueno de lo malo, ayudando a 
destacar uno de lo otro. 
Los señores Rodríguez Mauri y 
Javier Martínez deben sentirse sa-
tisfechos de esta resonante y jus-
ta victoria. 
COMPAÑIA IMPORTADORA D E 
J U G i i r n s 
Entre todas las casas consagra-
das a la Venta de juguetes descue-
'ia en pfimer lugar la "Compañía 
Iniportadbrá de Juguetes y Noveda-
des", de Cristo 25, en la que figu-
ran como presidente el señor San-
tiago Bauza y como secretario el 
señor Joaquín Ferrer. 
Sus prestigios se han acrecido de 
modo notable merced a la Inteli-
gente cooperación del señor Pablo 
L a Red, que consagra su tiempo al 
negocio. 
Esta empresa cuenta dos años de 
vida, aun cuando, con la denomina-
ción actual, solo nuevo meses. Los 
juguetes v las novedades que impor-
ta son casi todos de Alemania y es-
tán clasificados como los mejores. 
Su crédito es tan sólido como la ca-
lidad de los artículos que vende. E n 
el "Gran Certamen Comercial" ha 
triunfado de modo decisivo. 
CORREDOR D E FINCAS 
Entro los corredores de fincas, 
por sus grandes prestigios, por su 
probidad y por su gran dominio en 
la materia, descuella en primer lu-
gar el señor Buenaventura Córdoba, 
cuyas oficinas de Empedrado 11 
son el punto do c5.ta de todo el que 
desea hacer úna buena operación. 
Sus largos años de coiietaje, sus 
extensos conocimientos en el comer-
cio y su gran eficiencia, hacen que 
el señor Córdoba sea uno de los 
corredores más populares y queridos 
y uno en quien pueden confiar a 
cierra ojos sus numerosos clientes. 
En el "Gran Certamen" ha obtenido 
el puesto de honor por todas esas 
bellas cualidades, que le hacen ser 
el predilecto de los propietarios y 'le 
todos los que desean hacer buenas 
operaciones. . 
CAMISA Y C U E L L O S NOFADE 
E l señor Francisco Pérez Gonzá-
lez, de Bcrnaza 57, ha logrado con 
la Camisa Nofade algo que se con-
sideraba imposible: que el cliente 
se de cuenta de que es la única que 
tiene colores inalterables. Esta mar-
ca de fábrica se ha abierto paso 
por ese gran mérito, que se extien-
de, al propio tiempo, a la ropa in-
terior, a las corbatas, a los cuellos, 
etc. La Marca Nofade es una ins-
titución. E s lo mejor en su clase. 
E l que desee vestir bien necesita 
proveerse de la Camisa Nofade. L a 
resistencia y belleza de sus colores 
la hacen única, por lo que es prefe-
rida de las personas de buen gusto. 
En Cuba decir Camisa Nofade es de-
cir camisa de alta novedad e insu-
perable. Así so comprende su gran 
éxito. ' 
CASA D E PRESTAMOS " L A R E -
GENCIA" 
E l pueblo ha señalado una Casa 
de Préstamos como la más recomen-
dable para el triunfo: " L a Regen-
cia", establecida on Suáícz 8 y 10. 
Teléfono .'.-6628. Los señores Cal y 
Rodríguez, sus dueños, han conse-
guido hacer de ella alffo único en 
la materia, por lo que todo el mun-
do, cuand-» hace falta recurrir a un? 
casa de estas, busca esa, sabiendo 
que recibirá mayor valor que en 
ninguna otra y logrará garantías 
más sólidas. 
• Esta casa, instalada en edificio 
Ad Hoc, ofrece en las operaciones 
do préstamos el máximo de la segu-
ridad y ventajas Insuperables, qup 
ninguna otra puede dar. Además, 
tiene un admirable surtido de joyas 
de todas clases, de muebles y do 
objetos de fantasía que detalla a 
precios ínfimos. 
La victoria de " L a Regencia" no 
nos sorprende, porque harta cono-
cida es la obra de los señores Cal 
y Rodríguez, que se desvelan por 
complacer al público y por dar a 
sus clientes todas las facilldarfoo 
que son menester. aci"aa<Ie3 
F . ECHEMENDLA, CORREDOR np 
ADUANA Uh 
Francisco Echemendía es un c* 
rredor de Aduana que disfruu 
justas y merecidas simpatías en 
nuestro comercio por su probidad 
su honradez y la seriedad ¿ ^ 
procedimientos. Es el sucesor 
Molina Bros y tiene sus oficinas en 
Obispo 7, Telfs. M-5121 y A-7475 
Todo el que conoce a este Caballo, 
ro conviene en lo mismo: en q u 
merece la gran confianza que i n s ^ 
ra y que todo el asunto que se le en 
conuenda se resuelve de modo satis' 
facíono. Su experiencia, su larea 
práctica y su don de gentes le dan 
enorme ventaja sobre sus compañe 
ros, que le admiran y le respetan 
E l señor Echemendía ha vencido 
en el Gran Cortaemn Comercial por 
el voto de sus favorecedores, oue 
han deseado ofrecerle este testimo-
mo de cariño y . admiración. Con él 
recibe la simpatía calurosa do cuan-
tos le conocen. 
C U C H I L L E R I A "CASA RIBIS Y 
HF.RMANO" 
Los señores A. Ribis y Herma-
no, Avenida de Italia 128 y 130 
Teléfono A-4921, han conseguido 
hacerse con la victoria en el Gran 
Certamen Comercial, venciendo a sus 
contrincantes. Bien es verdad que 
no tienen rivales en materia de cu-
chillería fina, en novedades para re-
galos y en una serie interminable 
de capítulos comerciales. Su éxito 
era de esperar, porque la "Casa Ri-
bis" está clasificada con justicia 
entre las mejores de la República. 
Ha triunfado porque tenía que ser 
así, por sus grandes merecimientos. 
C A F E " L A FLORIDA" 
En Monserrate y Obispo, frente 
a donde so alzará el Palacio Astu-
riano, se encuentra' el gran Cafó 
" L a Florida", el primero etítre los 
db su clase, vencedor en esta jus-
ta Industrial y comercial. Allí siem-
pre se tiene lo mejor y más Bue-
no, por lo que su Clientela crece co-
mo la espunw. E l Cafó "La Florida" 
puede ser citado como modelo.. 
COMPAÑIA ANUNCIADORA LU-
MIMCA 
E l voto del pueblo ha señalado 
como la mejor compañía de anun-
cios lumínicos la de F . Pérez, do San 
Nicolás 63. y Teléfono A-5610s Y no 
ha exagerado, porque esta casa mar-
cha a la cabeza de sus similares en 
procedimientos, buen gusto y habi-
lidad - comercial para obtener todo 
el partido posible de sus rótulos. Su 
victoria no nos ha sorprendido, por-
que la teníamos descontada de an-
temano. 
C R I S T A L E S D E CINE 
E l señor José G. González, de 
Aguacate 49 y Teléfono A-5581, fi-
gura como vencedor en este giro 
difícil y riesgoso de los cristales pa-
ra cine. Bien es verdad que se tra-
ta de un verdadero artista, que ha 
hecho de su arte algo excepcional-
Los empresarios y los anunciantes, 
siempre que tienen que hacer algún 
encargo no buscan otro artífice. Por 
algo será. E l señor González se ha 
hecho indispensable, conquistando 
la estimación y el cariño del pú-
blico. Es un hombre que tiene muy 
buen gusto, que domina su arte 7 
quo sabe lo que puede hacer.. *sta 
confianza vale do mucho en todos 
los órdenes de la vida y asegura el 
triunfo, como ha sucedido en este 
caso. Hoy ya se sabe que, pára na-
cer cristales de cine, no hay otro 
como el señor José C. González, ar-
tista de gran temperamento y de fi-
bra pictórica. 
C A R N I C E R I A D E M. LLOVET 
En el Vedado, en la calle G y 
se encuentra la Carnicería do Miguel 
Llovet, quo ha sido señalada como 
la mejor por el voto de sus numero-
sos clientes. Y. en realidad, esa O W -
tinción es merecida, porque calda 
con celo inteligente de todas las 
disposiciones higiénicas, solo expen-
de carne garántlzada V de absoluta 
bondad. So llama "La Moderna J * -
ta carnicería y merece el nombre y 
el galardón. Su dueño vnede serr 
tirre satisfecho de haber recibido ei 
veredicto popular en forma a 
agradable. 
C E R V E Z A E X T R A N J E R A "FUEN-
T E BLANCA" j 
Hay cervezas y cervezas, dice e 
pueblo con justo motivo, y. VoT * ' 
ha dado el triunfo en el Gra°~* 
tamen Comercial a la que "Pr^e d 
ta en Cuba el señor Maurice Ron 
do Compostela y Velasco L * ™ 
veza "Fuente Blanca" está elaw 
da con los mejores mateTl?}e5hyne U 
un cuidado y una V e r í e C < : l 6 n S o v e 
ponen a la cabeza de todas las V 
se importan. Su enorme é x i t ° L ü ] } l . 
do tiempo se debe a esas P*" idor. 
ridades, que conoce el de 
y que la han hecho la preferid 
las personas de buen gusto. 
E l señor Maurice Roud °Jd¿cto 
curado siompro que este P¿ wnte. 
no desmerezca ^ f " ^ ™ ™ * 
por lo que su Rédito crece ^ 
venta, siendo hoy día una ^ 
marcas más estimadas en e 
cado. Para las madres que 
para las personas de ^ 
los que sufren las molestia 
digestiones difloUes. et^, 
mienda y aconseja esta ce ^ ft!l, 
nutre, fortifica y h^e ql 
mentes so asimilen ^ ^ - v A » * 
CARBON MINERAL5 HA 
COAL 
Esta in.Portante «J-ma^ g 
seleccionada en f ^ 3 s e v : e á £ 
gran cVédito, su perroercnncía-. ^ 
y ¡a bondad de su inst¡tución. c 
Havana Coal es u^s fortes y're¿ 
una de las ncfsu designf 
potables de América- y es 
como vencedora es j ^ a eSa c* 
gítima. Este éx.to 
y a Cuba t a m b i é n ^ 
(Sigue «1 ^ n t C ' 
AÑO C X I I I 
f h 1 5fIA SMITH 
/• compañía Despalilladora de 
th ba sido señalada como ven-
1 ÍL en esta justa comercial. 
cfld crandes prestigios, su gran 
S08 B v ia seriedad de que ha ro-
C .ido ' siempre sus negoeios 
Te V todas las característ icas pa-
^ í o n e r s e . Es la triunfadora, y 
r» .,rn' serlo. Smith y Compañía 
* A n sentirse satisfeichos de e«ta 
p0«rcsa victoria. 
! ! .ME.TOR CIRUJANO DENTISTA 
vi roto popular ha dicho cuál c» 
olor cirujano dentista de la 
^ k o - el doctor José M. Estrá-
^ de' Concordia 77, teléfono: 
ii<»l La admirable parida de 
f "cirujano dentista; su gabinete 
e ludido donde figuran los me-
p s aparatos: sus procedimientos 
j0V exclusivos; el exquisito tra-
v ú seriedad de este gabinete lo 
t0 -n el predilecto de las personas 
^ ieseí'n obtener curación ade-
"^da a los males bucales. E l doc-
Estráviz ba hecho un verdadero 
SLídocio de su profesión, por lo 
su clientela es la más n.umero-
CUev distinguida de Qa Habana. En 
"f, "gabinete se encuentra todo ;c 
¡uc necesita el enfermo. 
IX)S procedimientos que se em 
nl̂ an en (*W gabinete son siem 
1 p los más adelantados y más efi 
^ nteg. E l doctor Estráviz estñ 
Endiente de lo mejor, que Implanta 
n seguida. De ello pueden dar fé 
gus amig08' "í"6 «aben que en sus 
manoü encontrarán siempre mejo 
ría y curación para sus males. 
Hace un bien a sus semejantes 
•1 que aconseja a cualquiera que su 
L de la boca que acuda al gabi 
-etc de este cult ísimo y compoten 
tísimo doctor poniéndose en sus 
manos. El resultado demostrará 
ooe, como demuestra el sufragio, es 
tj que está a la cabeza de la con 
{lanza del vecindario. 
KXPRESO " E L MERCANTIL" 
El señor Luis F. Amenáibar, due 
(¡o del Expreso " E l Mercantil", os 
sin disputa, el que merece más con-
fianza, al pueblo, gracias a su ad-
mirable método y al sistema de loa 
recibos provisionales, que aleja to-
do peligro de pérdida o de camba-
lache. 
El señor Amenábar estuvo como 
Jefe do Reclamaciones del "Cuban 
Pan American E x p r é s " durante ca-
torce) años, abandonando ese alto 
puesto para crear esta empresa, en 
| a que ha logrado un sólido y alto 
prestigio. Los comerciantes tienen 
plena confianza en su probidad y 
en b u s grandos servicios, por lo que 
m i negocio se desenvuelve de modo 
próspero y agradable, rreroclendo ia 
simpatía de todo el mundo. Su 
triunfo en e?ta gran l id industrial 
y comercial demuestra que sus me-
ritorios servicios tienen la simpatía 
ie las personas solventes y que se 
conoce y estima lo que vale. E l ex-
preso " E l Mercantil" es el más re-
comendable de todos. 
EXTINGCTDOR DE MOSQUITOS 
*"FLIT" 
EiJ extinguidor de mosquitos 
"Klit", de la West India Oil Refg. 
Oompauy es único en su clase. 
Ninguno se le puede comparar, ni 
íkjuiera los japoneses, que son tan 
buenos y tienen tanto renombre. Y 
<8 quo en el extinguidor " F l i t " so 
emplean materiales de alta calidad, 
fle eoniieiones superioires, inimita-
Hee. por lo que ninguno está a su 
•Hura. E l " F l i t " se ha abierto pa-
f> eu poco tiempo, afirmándose en 
9. mercado. Nuestras familias más 
distinguidas no emplean otro. Y en 
¡as barriadas como el Cerro, Jesús 
de.l Monte, Luyanó, Vedado, etc, o í 
ionde existen tantos mosquitos, no 
puede vivir si no es con el con 
enrso do este producto siu r ival . 
, La fama del extinguidor dn mos-
idtos "FUt" corre parejas cou sus 
méritos. Justo es, por ello, que sus 
consumidores, aprovechando la 
oportunidad que les ofrecía el Gran 
C«rtamen Comercial, le hayan dado 
k victoria, haciendo sabec a toda 
k República que es el mejor y (A 
JDis eficaz también. 
k "EDUARDO" RESTAURANT 
El señor Eduardo Girolamo, ma-
MSer del nuevo y elegante Restau-
^nt "Eduardo", de Consulado y 
Colón, es vn verdadero mago como 
fíeador y director de Restaurants, 
ñaruso decía, y con razón. .quo "Gi-
folamo", en esta materia, era tan 
«tlsta como él. Y demostraba su 
íoslo y su preferencia acudiendo 
^ magnífico establecimiento que to-
•to en Nueva York y que era 1̂ 
ínnio d'' t i l a de los grandes ho:»-.-
^es: el "Metropolitam Artlst Club" 
1 Meadwbrook Restaurant. 
El restaurant "Eduardo" es aligo 
toe fe sale de lo corriente y que 
romo una ráfaga exótica, de 
'cprtma bondad, a nuestra Haba-
J*. Realmente es así, puesto que en 
^ establecimiento se come como 
*n lo? mejores del mundo. Bien es 
Vdart que sus cocineros son ver-
ederos ' cordón bleu". E l que ha-
Jj* Pasado por ol coquetón, elegan-
jfclmo y amable establecimiento de 
* calle de Consulado podrá dar fe 
J* esto, porque desde el decorado, 
supremo gusto, basta el condi-
mento, perfecto siempre, todo es de 
Wlmo carMlo". E l señor Girola-
*0 Puede ponderar con ju&ta frase 
iSf< ant' f0stenicndo con ma-
'«uest.-i equidad que es el mejor. 
j?1 ^ estiman también los cer.tena-
^ de admiradores que le han da-
, su voto de modo espontáneo y 
•"an hecho triunfar ruidosamente 
0Rta justa industrial, comercial. 
P oma de Honor que "ostentará el 
Uurnnt ^Erluardo" significará 
^ ^ ^ n ^ i c ^ u c i a , bondad y jus-
Hcevn v0"3' Dcm,,e,5tra que si en 
loírrt COn pl Motropolitam, 
cautivar a artistas tan emi-
U'R;LCOmo ^aru^o, Tetrazzini, T l -
Wara MarUllclli >' otro8. en la 
lo v " se ha impuesto como todo 
drid, se halla la sucursal, teléfono: 
A-0561, en donde exlaten siempre 
dulces de todas clases, elaborados 
con los mejores productos y por 
un dulcero de reconocido fama. En 
"La Caridad", además, so atiende 
a ia numerosa clientela con una de-
licadeza y una amabilidad que no 
suelen ser corrientes en muchas ca-
sas. Bien es verdad que se cncuen-
t ian encargadas de la venta de es-
tos r iquísimos dulces unas damitas 
muy afables, gentiles y de exquisita 
educación. El que haga un pedido 
en "La Caridad" se hace cliente 
do la casa, porque observa que lle-
va algo inimitable por lo exquisito, 
algo que demuestra el celo desple-
gado por el señor Alfonso para con-
seguir el magnífico éxito que ha 
ten'-do desde el primer (TTa. 
FABRICA DE HELADOS ««LA 
I N D I A " 
La fábrica de helados "La In-
dia", á r J. Meizoso, es la predilec-
ta del vecindario, porque en la ela-
boración de sus helados y mante-
cados se emplean siempre los me-
jores productos. Su éxito en este 
concurso se debe a eso, y también 
a la estimación en que la tiene el 
público. La fábrica está situada en 
Salud 106, teléfono: M-2706. 
FABRICA DE MOSAICOS " E L 
MORRO" 
La gran fábrica de mosaicos " E l 
Morro", de Marrero y Cía., situada 
en la calle de Paz, entre íJnamora-
dos y Sanios Suároz, ha sido agra-
ciada con el lauro de la victoria en 
esta justa industrial y comercial, 
quedando, con justo derecho, en 
primer lugar. 
E l voto público ha sido equitati-
vo y ha destacado con luz propia 
una industiia que honra a Cuba y 
que debe merecer la est imación de 
tedas las personas que saben apre-
ciar lo bueno. 
Los señores Pedro Marrero y Je-
sús Martínez, los dueños, han sa-
bido montarla admirablemente, de 
suerte que figura a la cabeza de 
las mejores. Los mosaicos que ela-
bora, por sus colores indelebles, por 
b u buen material y por la belleza 
de sus dibujos, son los que dis-
frutan de la simpatía de los con-
tratistas y propietarios, hasta ol 
punto de que, aun fabricando mád 
de cinco mi l mosaicos al día, en 
ocasiones no les alcanza esta pro-
ducción para atender los encargos 
que recibe. 
La Fábrica de Mosaicos " E l Mo-
rro" , sobre realzar la capacidad in-
dustrial de lOf! sr.ñores Marrero y 
Martínez, eleva ül nombre de la Ha-
bana, que puede alardear de contar 
con un gran centro de esta clase-
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bueno: eléctricamente^. 
^ ABRICA DK MUEBLES 
í*oninrfíbrÍCa rte f e b l e s "Marla-
^idam^1"1111" sc ha abierto paso 
^ c í a T ^ I,or su ^ - u i s i t a m«r-
Ide t ¿ H el 1)Ur>n «usto Pre-
1,0 aeah 8̂US obrí,8• Estc éxlto 
^ r-nm • ,obten^ en el Certa-
^ f ueb?CrClal valida 3U ^fuerzo 
1** n n T L * Una fábrica de ^ue-
J^jore*V"cde competir con las 
el Z a n j e r o . 
*4CA DE DULCES " L A CA. 
En a RÍDAD 
^ e ? ^ 95- teléfono: M-6140, 
Aua d e n d u l e s t a b l ^ ¡ d a la gran íá-
J^nso (í.UT,Ces " i o l l o s de José M. 
0aía. flentLa C ^ d a d " . En Belas-
nte al í rontón Habana Ma-
FUNEHABIA CABALLERO 
Entre las de su clase, por la bon-
d td del tendido y por sus precios, 
se dtstaca en el ramo do Funerarias 
la antigua y acreditada de Caballe-
ro, de Concordia 39. E l público, 
con gesto expresivo, la ha designa-
do como triunfadora; y cuando en 
materia de pompas fúnebres se ha-
ce eso con una casa, es porque real-
mente es notable. 
L o f dueños de ^sta acreditada 
funeraria son los hermanos Federi-
co, José. Francisco y Enrique Ca-
ballero, que están al tanto de lo 
mejor que se hace en el extranjero 
para traerlo a Cuba. Su interés m 
esto lo han demostrado recientemen-
te al Instalar la hermosís ima Ca-
pilla del Sagrado Corazón de Je-
sús, de madera tallada, que es una 
preciosidad. 
La Funeraria Caballero dispon.» 
de carrozas espléndidas, tales co-
mo la "Habana", "Marqués de San-
ta Lucia". Boston", "Filadelfia", y 
otras varias, todas de primer or-
den. 
Los hermanos Caballero conocen 
su negocio de mpdo preciso, por lo 
que en su casa se encuentra siem-
pre lo que desea el cliente. 
FABRICA DE COLCHONES DE 
IGLESIAS 
En Aguila ISO. teléfono: A-2274, 
se encuentra situada la gran Fá-
bíica de colchones, colchonetas y 
almohadas de José Iglesias, vence-
dera en el "Gran Certamen Comer-
cial". Sus productos tienen la pre-
.oTencial del comercio, que se ha 
percatado de que con ellos sostie-
ue siempre contento la clientela y 
ensancha el negocio, porque ol quu 
compra una voz uu ar t ículo de es-
tos jamás lo adquiere en casa dis-
tinta después. 
José Iglesias emplea materiales 
de cxqvisita calidad «siempre, por lo 
quo sus v.olchones y colchonetas 
cautivan a la? personas que desean 
un sueño reparador y tonificante. 
Los comerciantes inteligentes no 
compran en otro establecimiento 
estos ar t ículos hogareños . 
FERRETERIA LAS HABANERAS 
En NePtuno 122. Telf.: M-1240, 
se encuentra establecida la gr.m fe 
rre ter ía "Las liabaneiras". de ia so-
ciedad anónima "Compañía Cuba-
na le Fe/reteria y Efectos de Au-
tomóviles" . Este magnífico cst-able-
r l m W t o ha logrado la victoria por 
justos derechos, pues no existo r.tra 
ferretería que pueda competir con 
ella ni por H calidad de las mer-
cancías ni tampoco por la economía 
de los precios. 
La empresa propietaria ha pues-
to al frente al señor Manuel Perei-
r-i caballero muy amable y que en-
tiende el negocio muy bien y Que 
ha conseguido hacer de "Las Ha-
taneraf" el punto de cita d* todna 
las personas que buscan ar t ículos 
de primera edase. 
La victoria obtenida en esto Con-
curso ha sido muy justa y no hace 
mas que respaldar la hetmoso ac-
tuación de los accionistas do U 
compañía, que se propusierou des-
do el Primer día. y lo han conse-
guido, que ninguna otra ter rear la 
Keda hacerle la competencia. Pue-
de decirse que lo que np M en-
cuentre en "Las Habanareas ' no se 
halla en n ingún l^do. Adeimu;. las 
mercancías vendidas allí se pueden 
llevar a cierra ojos, porque no las 
hay mejores, n i Biqulera de la mis-
ma calidad, en plaza. 
FONDA " L A UNION CENTRAL" 
Ha vencido de modo decisivo en 
este concurso la gran fonda, 
cantina, lunch "La Unión Cen-
t r a l " de Neptuno y Consulado. Te-
léfono A-8 682. del señor Federico 
Arruñada y Alvarez. uno de los hom-
bres más inteligentes en este giro, 
y al que ayuda con notable compe-
tencia y exquisito don de gentes su 
esposa la señora Andrea Sánchez y 
Sánchez. 
Los esposos Arruñada-Sánchez 
han elevado el crédito de este esta-
blecimiento a un grado notable, has-
ta ql punto de que los buenos be-
bedores prefieren su cantina y su 
cafó y 1c Invaden durante todo el 
día. E l señor Arrufiada ha encontra-
do en su amante esposa un auxiliar 
Inapreciable, al que debe la casa una 
gran parte de su prosperldd. 
"La Uñón Central" ha vencido 
por sus grandes méri tos, demostran-
do de este modo lo' que puede el 
inteligente celo de sus dueños y lo 
que la estima el gran público, que 
sabe distinguir lo bueno de lo que 
no lo es. 
FABRICA DE BAULES DE PEREZ 
Y HERRERA 
La Fábr i ca de Baúles y Maletas 
de Pérez y Herrera, de Cuba 112, 
esquina a Sol, ha merecido la su-
premacía <n este Certamen por su 
admirable calidad, que la pone a la 
cabeza de las de su clase. 
Pn/TRO "FULPER" 
García Maduro y Compañía, de 
Cuba 81, han reafirmado con el 
triunfo indiscutible del F i l t r o 
"Fulper" que no existe otro que se 
le pueda igualar ni siquiera aseme-
jar. 
FABRICA DE ESCOBAS DE ACOS-
T A Y HNO. 
Nuestro comercio siente justa 
preferencia por la Fábr ica de Es-
cobas de Acosta y Hno., de Misión 
número 87. Sus productos son de 
clase extra y están garantizados. 
Aparte de esto, son los más econó-
micos y los que rinden mejor ser-
vicio en los hogares Las amas de 
casa sienten preferencia por laá es-
cobas de Acosta y Hno. y en todos 
aquellos establecimientos en donde 
se expenden se sabe esto de modo 
perfecto. Los señorea Acosta 7 
l ino , producen escobas y sus anexos 
y en todos los ar t ículos de su fá-
brica ponen idéntico celo y logran 
Igupl calidad Con justa razón e? 
pueblo ha señalado esta fábrica co-
mo su favorita, ponderando la obra 
que efectúan Antonio y Tomás . En 
esta fábrica se consume el mejor 
Milw y se usan los mejores man-
gos. Merecen una cailurosa felicita-
ción por su victoria los hermanos 
Acosta. 
FABRICA DE CASEOSAS " L A RE-
C L A N A " 
Los señores Avelino, V k t o r y Se-
gundo Pérez, propietarios de la gran 
Fábr ica de Gaseosas "La Reglana". 
han logrado, sólo por la magnífi-
ca calidad del producto que elabo-
ran, el veredicto favorable del pue-
blo en el Gran Certamen Comer-
cial. . 
La gaseosa "La Reglana" es la 
que ha vencido en esta) porfiada 
l i d , probando que por allguna razón 
ocupa el primer lugar también en 
la est imación de fus consumidores. 
Bien es verdad quo ese producto 
se. elabora con magnífica agua mi-
neral de los antiguos y afamados 
manantiales de Vázquez, que brotan 
de roca serpentina y que han ofre-
cido un anál is is admirable por no 
tener rivales en pureza y bondad. 
"La Reglana" tiene veinticuatro 
carros en la calle, quo apenas dan 
abasto para atender los pedidos que 
se reciben en la Fábr ica , Calixto 
García 13 6, Regla. La dirección d-il 
negocio la lleva el señor Víctor Pé -
rez, cuya competencia es bien co-
nocida. 
La victoria alcanzada es, sobre 
justa, merecida, porque s«» trata de 
un producto inimitable. 
FABRICA D E GORRAS D E J. 
FERNANDEZ 
En Sol 65 teléfono: A-5502, se 
encuentra la gran Fábr ica de Go-
rras de- todas clases del señor José 
Fernández , que ha vencido de mo-
do dec'-fiivo en este concurso. 
E l t r iunfo do osta Fábr ica no 
nos sorprende, porque sabida es la 
gran competencia del señor Fer-
nández, la alta f-alidad de los mate-
riales que emplea y el buen gusto 
que posee para todos los trabajos. 
Además, tiene especialidad en go-
rras para policías, conductores y 
motoristas y para el Ejérc i to y la 
Marina. Y, como si esto fuera po-
co, abastece a gran número de es-
tablecimientos en sombreros y go-
rras para niños. 
La victoria de oue^ hacemos men-
ción abona la gran reputac ión de 
osta casa, que se ha abierto paso 
per la excelente calidad de sus pro-
ductos y por la bondad de lo que 
hace. En la Habana no existe otra 
que se la pueda comparar n i que 
pueda ofrecer los productos quo 
ésla. 
FABRICA DE MAMPARAS DE L . 
CANAL 
En Progreso 9. teléfono A-884.>, 
existe una gran Fábr ica de Vldr ic -
rss y Mamparas que ostenta un t í-
tulo merecido: "La Francesa Ar t í s -
tica". Es propiedad de Leonardo 
Canal, que ha conseguido circun-
darla de justa fama* y que. con su 
hermosa labor, sus materiales de 
primera calidad y sus precios eco-
nómicos, ha conseguido que sus nu-
merosos clientes le hagan t r iunfar 
en el Gran Certamen Comercial. 
Leonardo Canall no tiene quien 
le Iguale en lo que concierne a v i -
drieras emplomadas y en vidrios 
grabados y dorados. Le sucede en 
eso como en el gran gusto de quo 
hace alarde. Las personas que se 
surten en su establecimiento, al 
hacerse este Certamen, han aprove-
chado la oporunidad de hacerle ver 
que le estiman y que aprecian su 
labor en lo que vale-
FABRICA DE VIDBIERAS DE J. 
D o s n . 
El señor José Dósil se ha anota-
do un gran tr iunfo al vencer en el 
Gran Certamen Comercial como 
constructor de vidrieras a r t í s t i cas 
y bellas. Desde hace diez años la-
bora sin descanso., habiéndose he-
cho de una clientela tan dist ingui-
da como serla, que elogia la labor 
que se hace en su taller. Obrapía 
69, te léfono: A-8570. E l señor Do-
sil da proyectos y presupuestos pa-
ra instalaciones de establecimientos, 
simplificando, con su trabajo, los 
gastos. 
FABRICA D E TOLDOS " L A U N I -
VERSAL 
Es proverbial en la Habana la 
fama de la Fábr ica do toldos y en-
cerados "La Universal", del señor 
Adolfo Valdés Ruydíaz, estableci-
da en Avenida do Italia 7 y teléfo-
no: A-0331. Sus grandes existen-
cias y la modernidad de sus talle-
res hacen que el señor Ruydíaz es-
té a la cabeza de sus competidores. 
Su victoria en este Cerumen es 
una consecuencia de su hermosa 
obra de muchos años y de la eco-
nomía de sus precios, que no tie-
nen Igual en el mercado. 
GALLETIOAS "COLON" 
La razón social Emilio Gómez y 
Cía., ds Industria 62. ha logrado 
con las "Galletlcas Colón", algo que 
hacía falta; dotar a las personas 
de paladar delicado de un producto 
único, insuperable por su calidad y 
perfecta elaboración. 
La exquisitez de este producto se 
demuestra con un hecho sencillo: 
el de haber obtenido en la "Espo-
slzione Fiero Campioni de Roma", 
una Gran Cruz de Méri to y una 
medalla de oro por la alta calidad 
de ese producto. 
Las "Galletlcas Colón" se ela-
boran con las mejores harinas y 
han sido clasificadas en los análi-
sis las primeras entre las mejores de 
todas las que han acudido al refe-
rido certámen, por lo que todas las 
personas que las compran una vez 
las recomiendan entre sus amista-
des, diciendo algo que debe ser te-
nido en cuenta: que son Inimitables. 
HOTEL RITZ 
Por el esmerado trato que se da 
a los comensales y huéspedes ha 
merecido el galardón de la victo-
torla el gran Hotel Ritz. de Neptu-
no y Concordia, que ya ocupaba el 
primer rango en la consideración 
del públ ico. Ritz está a la cabeza 
de los hoteles por su modernidad, 
por su excelente servicio y por »u 
magnífica cocina. 
HORCHATERL1 " L A B I L B A I N A " 
Magnífico servicio, exquisitez en 
la preparación de los refrescos, ma-
teriales de primera calidad, llijipie-
za e higiene, he aquí las caracte-
ríst icas de la Horcha te r í a "La B i l -
ba ína" , de Neptuno y San Miguel, 
casa vencedora en el "Gran Certá-
men Comercial." 
E l dueño de este espléndido es-
tablecimiento, desde que concibió la 
idea, ha logrado demostrar lo que 
puede el buen gusto y el deseo de 
servir al públ ico . Los señores Za-
tica (Gregorio), y Cobrero y señora 
no han escatinfado ningún sacrifi-
cio por responder con creces a la 
estimación del público, y lo han 
conseguido. Sus horchatas de chu-
fas, almendras y coco, sus champo-
las de guanábana , sus refrescos, sus 
batidos y sus granizados, son famo-
sos en la Habana. Y, como com-
plemento, sus precios no tienen r i -
va l . Es la horcha te r ía predilecta 
de las personas de gusto. Además, 
se encuentra establecida en un sitio 
Ideal, en pleno corazón de la Ha-
bana. En La Bilbaína, sin embar-
go, no se paga el sitio, sino el pro-
ducto; y el precio, a pesar de eso, 
es barat ís imo. 
SEOUROS DE INCENDIOS 
La conocida empresa de seguros 
"N'ir-vlch Unión Fire Ins'ranee", 
Soc. L td . , con oficina ab ic ta en 
San Ignacio 50, y teléfonos A-2776 
y M-90 40, ha obtenido, como era 
justo, un diáfano tr iunfo en el Gran 
Certámen Comercial. Tenía que su-
ceder así, porque su agente M r . 
George Mil l ington, se" ha esforzado 
siompre jorque, en cuanto a garan-
tía y seriedad, no deje que desear 
nada en n ingún momento. La vic-
toria de esta empresa debe halagar 
mucho a sus numerosos clientes, 
que se han percatado ya de su bon-
dad. 
INGENIERO CONTRATISTA 
E l voto popular ha señalado al 
ingeniero y contratista del Estado, 
Mr. Wíll iam Mahoney, con oficina 
en Muralla 98, como el de más con-
fianza y pericia en esta materia, 
clasificándole en primer lugar. Su 
designación ha sido justa, porque 
se trata de un hombre muy com-
petente y serlo, en quien se puede 
depositar plena confianza. 
JABON " A G U L L O " 
E l pueblo ha señalado el Jabón 
"Agul ló" , que produce ei señor 
Antonio Agulló, de Municipio 89, 
como el mejor de todos los que exis-
ten en el mercado. Y le sobra ra-
zón, porque se elabora con loa ma-
teriales de mejor calidad. Hay seis 
tipos que no tienen r ival en el mer-
cado: el amarillo, el pinta-azul, el 
blanco, el marsella, el castilla y el 
coco flotante. Además , tiene un 
magnífico limpiador en polvo y en 
piedra, que vende a $5.50 las 72 
pastillas y a $3.50 los 50 paque-
tes. Ni el sapollo n i el "Farola", 
tienen comparac ión con ninguno 
de estos dos productos. 
Los jabones es tán elaborados con 
los mejores productos; los tres p r i -
meros que hemos citado se reco-
miendan para lavar, fregar y la co-
cina; y los tres tipos siguientes pa-
ra el baño, lavado del cabello y afei-
tarse. Son suaves, espumosos, agra-
dables, a romát icos y muy higiéni-
cos. 
E l de castilla se elabora con 
aceite de oliva que se Importa con 
esa finalidad exclusivamente. La 
fábrica Agulló ha sido clasificada 
siempre entre las primeras y ahora, 
y con este Cer támen, vemos que es 
la primera entre todas. Es un or-
gullo para Cuba. 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Los señores Carballo y Mart ín, 
dueños del famoso j a r d í n " E l Fé -
nix", de Carlos I I I , 2 6 y 28, han 
sido señalados como loa más Inte-
ligentes floricultores de Cuba, por 
el pueblo. Y, realmente, ese fallo 
ha sido justo, como puede observar 
cualquiera que conozca el campo de 
cultivos que esta firma posee en la 
carretera de San Francisco de Cau-
la, o sus demás jardines. 
Los señores Francisco Carballo y 
Antonio Mart ín han elevado la jar-
dinería en Cuba a un grado tal de 
progreso y esplendor, que hoy día 
se cita a la República entre las p r i -
meras naciones en materia de f l o r i -
cultura . Las variedades que han 
creado son muy notables y merito-
rias. 
La victoria alcanzada en este 
Cer támen corrobora algo que se ha 
dicho siempre; que esa razón social 
es la primera entre las mejores. 
L I B R E R I A "ACADEMICA" 
En los bajos de Payret, regentea-
da por la bella y simpática señora 
Irene González Viuda de González, 
se encuentra la acreditada y bien 
surtida Librer ía "Académica" , ven-
cedora en este Gran Certámen y 
una de las más inteligentemente 
dirigidas y administradas. 
La señora Viuda de González ha 
tenido el supremo buen tino de ele-
gir las últ imas novedades en mate-
ria editorial y de atender con in-
teligente esmero el gusto del públi-
co, que sabe que en ella encuentra 
lo que desea. 
Desde la muerte del señor Gon-
zález, su viuda, sin desmayos n i 
flaquezas ha continuado su obra, 
habiendo triunfado de toda la com-
petencia que se le ha hecho, hasta 
el punto de que ahora acaba de ser 
señalada como la primera en nove-
dades y buenos libros. 
E l éxito alcanzado por la Libre-
ría "Académica", corresponde ín te-
gro, cabal, a esta bella dama, que 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
tiene exquisltc gusto y que es mo-
dele de amabilidad para el públicc. 
LOCERL\ " L A REPUBLICA • 
Gómez y Hermano, en Gallano 
104-106, teléfono a '-1796, tienen 
establecido su espléndido almacén 
;de loza, cristales, vidrios, planos y 
'efectos de fer re ter ía , denominado 
i "La Repúb l i ca" , y traen ar t ícu los 
de tan excelente calidad y los de-
tallan a precios tan econSmicos que 
se han hecho los predilectos del 
públ ico . Su mercancía es siempre la 
mejor. Sus precios los más modes-
tos. Esto ha hecho que su crédi to 
se agrande de modo notable, po-
niéndoles a la cabeza de sus com-
petidores. El pueblo les ha dado la 
victoria en el "Gran Cer támen Co-
mercial", porque sabe que en "La 
Repúbl ica" , siempre encuentra lo 
mejor entre lo mejor. Esta locería 
es la mejor surtida de todas las 
de la Habana, por lo que su clien-
tela aumenta como la espuma, ex-
tendiéndose por toda la Isla. Nin-
guna familia elegante, cuando re-
nueva su vaji l la, busca otra casa, 
porque en "La Repúbl ica" , encuen-
tra todo lo que necesita. 
"LACTASENO", CONTROL D E 
L A V I D A 
Sólo existe un vlgorizador del 
ser o materno: el "Lactaseno" del 
doctor Bauja. Este producto es Ini-
mitable e Indispensable en la lac-
tancia del niño, porque proporciona 
a ta madre caudal abundante de 
jugo lácteo y hace que las criatu-
ras se críen robustas y fuertes. 
Todas las madres que han lacta-
do a sus hijos mientras tomaban 
el "Lactaseno" convienen en lo mis-
mo: en que es Insuperable. Además 
de estimular la secreción láctea, 
preserva a los niños de la anemia, 
el raquitismo y la tuberculosis. Es-
te producto excelente se vende en 
todas las buenas farmacias y dro-
guer ías y en Puentes Grandes, Cal-
zada 39. 
E l t r iunfo alcanzado en esta pug-
na patentiza que las madres se han 
dado cuenta de la buena obra que 
hacen recomendándolo al país. 
M U E B L E R I A " L A F A Y E T T E " 
En la Avenida de Italia, número 
43, teléfono M-8380, se encuentra 
la famosa mueblería "Lafayette", la 
mejor surtida, la de mayor mér i -
to y también la que ofrece mejores 
ga ran t í a s a sus clientes. Y éstos 
lo saben bien desde el momento en 
que, en el Gran Certámen, le han 
dado el tr iunfo, haciendo que que-
de por encima de todas las simila-
rse. La muebler ía "Lafayette", de 
Amado Grabiel, marcha a la cabeza 
de las de su género, abriendo hor i -
zontes nuevos en materia de mue-
bles ar t í s t icos , lujosos y de precios 
económicos. E l señor Grabiel ha lo-
grado en "poco tiempo acreditar de 
tal modo su establelcmiento que f i -
gura en primera línea y es el pre-
dilecto de las personas de buen 
gusto. En "Lafayette" se compen-
dian todas las aspiraciones de los 
compradores: calidad, méri to, ba-
ratura y buen gusto. *tCómo no 
vencer c Imponerse en tales condi-
ciones? 
E l señor Amado Grabiel puede 
decir con Justo derecho que su mue-
blería es la más acreditada y tam-
bién la única en donde puede que-
dar satisfecho el gusto m á s exi-
gente. Y es que allí tiene muebles 
de todos los estilos de moda y para 
todos los gustos. 
M A N Z A N I L L A "JACA A N D A L U Z A " 
E l señor Maurice Roud, de Com-
postela y Velasco, ha logrado un se-
ña lado tr iunfo a l conseguir, por la 
alta calidad de la Manzanilla "Jaca 
Andaluza", que sus numerosos con-
sumidores la señalen en el Gran 
Cer t ámen Comercial, como la mejor 
y más esmeradamente confecciona-
da. 
iNo existe n ingún producto simi-
lar que se le pueda parangonear 
ni siquiera llegar a su nivel ; y es 
que la Manzanilla "Jaca Andaluza" 
es tá hecha con los mejores caldos 
y tiene viñedos propios y lagares y 
bodegas exclusivamente suyos. Es-
to la pone en condiciones de ofre-
cer un producto único, exclusivo, 
que se recomienda por sí solo y que 
ha logrado imponerse en toda Cu-
ba en poco tiempo. 
El que prueba una vez este pro-
ducto no vuelve a buscar n ingún 
otro, sino que lo acepta como único 
y exclusivo y lo jecomienda a sus 
amistades r Y es que ninguno se le 
puede comparar, lo que explica su 
victoria clamorosa y la enorme de-
manda que tiene cada día. 
DR. PANTALEON VALBES, M E -
DICO E M I N E N T E 
Los grandes prestigios del doc-
tor Pan ta león Valdés, de Reina 110, 
se han visto confirmados una vez 
m á s por el voto de las legiones de 
sus clientes, que le han señalado en 
este Gran Cer támen Comercial y 
Profesional, como el galeno de más 
confianza y más recomendable pa-
ra asistir enfermos. 
El doctor Pan ta león Valdés es 
una de nuestras positivas glorias y 
su fama ha traspuesto los reducidos 
l ímites de la Repúb l i ca . En Bar-
celona, en Madrid y en Nueva York, 
es muy conocido, pues en esas tres 
grandes capitales ejerció con el mis-
mo enviadlable éxito que en la Ha-
bana. Y en todas ellas se le quiere 
y respeta, porque es una eminen-
cia en Medicina,y Cirugía . 
En su gabinete de la calle de Rei-
na, existe el Instrumental más mo-
derno, pues este Insigne médico ha 
procurado siempre tener lo mejor ¡ 
en servicio de su sacerdocio. 
El doctor Valdés se g r a d u ó en 
Ba:celona en 18 9 4, doctorándose en 
¡Madrid, en 1895 ;y el que sepa co-
lmo se aprieta en esas Universidades 
se dará cuenta de los méri tos de 
nuestro Irisigne compatriota. 
El hecuo de que el pueblo le ha-
ya designado como el médico de 
más confianza y al que se puede 
confiar con más seguridad un en-
fermo, demuestra que sus esfuerzos i 
son conocidos y que se sabe su mag- \ 
nífica competencia. 
MEBICAMENTO "NUJOL" 
La West India OH Refg. Co.. tie-
ne en el mercado un producto úni-
co contra el e s t r eñ imien to : el "Nu-
j o l " . No existe n ingún otro ar t ículo 
que se ^ueda igualar, no ya com-
parar con és te . Y es que está hecho 
con elementos de Inmejorable ca-
lidad y responde a estudios concre-
tos, minuciosos, del organismo hu-
mano y de las cualidades de ese 
medicamento. E l " N u j o l " , en poco 
tlemp.o se ha abierto paso, por lo 
que hoy se aconseja en aquellos ca-
sos en que el es t reñ imiento , que es 
terrible en climas cálidos, produce 
la a tonía Intestinal y pone en gra-
ve peligro la vida de las personas. 
Con " N u j o l " no existe ningún caso 
rebelde que no se resuelva de m o - 1 
do favorable. Las numerosas ates-
tiguaciones que recibe e? señor J. 
M. Alonso, demuestran el éxito de 
este producto sin r ival y sus gran-
des m é r i t o s . E l "iNujol" tiene Un 
porvenir espléndido, que mejora rá 
mucho mejor la realidad de estos 
momentos y ev i ta rá no pocos sufri-
mientos a la humanidad. Su t r i u n -
fo en este concurso es una buena 
prueba de que el público se ha da-
do cabal cuenta de su inimitable 
bondad. 
MARCAS Y PATENTES MORE 
E l señor Ricardo Moré, de Bara-
t i l lo 7, y teléfono A-6439, disfruta 
de justo crédi to por su in terés en 
la obtención de marcas y patentes. 
E l comercio y las Industrias en-
cuentran én él un auxiliar muy efi-
icaz e Inteligente, en cuya probidad 
¡y honradez se puede confiar. E l 
señor Moré se consafra a las mar-
cas ypatentes con un celo que le ha 
valido justo crédito en nuestro mer-
cado y al que, desde luego, hay que 
atr ibuir el éxito que acaba de ob-
tener. 
MOLDURAS D E JOSE SALLES 
En el ramo de molduras, ha sido 
galardonada por el pueblo la es-
pléndida casa de José Sallés, de la 
calle de Barcelona, entre Aguila y 
Galiano. Baratura, buen guato, ar-
te, etc., de todo se encuentra en es-
ta casa. Su éxito, que ha sido es-
pontáneo y franco, acredita la bon-
dad del establecimiento, haciendo 
saber que es el primero en este gi-
ro. 
M A N T E Q U I L L A " L A SERRANA" 
El pueblo, al preguntárse le cuál 
era la mejor Mantequilla que se ela-
bora en Cuba, ha respondido con 
ga l l a rd ía : "La Serrana", y le ha 
dado la victoria al rico producto 
que elabora el señor Luis Roca, 
y que durante ocho ños ha sido la 
predilecta de las personas de pj.-
ladar delicado. 
Este producto se elabora con la 
rica crema camagüeyana del seüyr 
Valentín Vázquez, consagrado a sur-
t i r la fábrica de modo exclusivo. 
Los cuatro tipos que se elaboran y 
que se venden en Marina 3, Jesús 
del Monte, son bien conocidos en el 
comercio por su alta calidad. E l t i -
po holandés , ha sido premiado en 
Roma, en la "Esposizione Fiero 
Campioni", recientemente verificada 
en el país del arte. 
E l premio 19 25, de Roma, es la 
más alta dist inción que se ha asig-
nado a L.s mantequillas. Se le ad-
judicó con su diploma, medalla de 
oro y Gran Cruz de "Mérito Indus-
t r i a l . Ese brillante t r iunfo, repe-
tido ahora en el Gran Cer támen Co-
mercial, viene a corroborar lo que 
se ha difho ya: que la Mantequilla 
"La Serana", es la mejor de todos. 
El fabricante, señor Roca, es un 
competent ís imo i n d u s t r l | l cubano, 
que ha consagrado todo su esfuer-
zo a hacer de esta Industria la p r i -
mera entre las de su clase y lo ha 
conseguido' Toda persona amante 
de Cuba" debe sentirse satisfecha de 
este doble éxito. 
Como director de ventas figura 
el señor Gustavo Roca. 
M A R M O L E R I A DE CARBALLO 
Y OO. 
Desde hace mucho tiempo, las 
personas "bien", cuando necesitan 
de obras de mármol, se dir i jen de 
modo Indefectible a "La F é " , de 
Carballo y Co., calle de Almendares, 
entre Bruzón y Lugareño , teléfono 
U-1416. Lo hacen porque saben que 
allí encuentran lo mejor de lo me-
jor, perfecta seriedad en el trato y 
precios reducidos. Los gerentes de 
esta casa, señores Angel Crespo y 
José Fe rnández , han logrado con 
la plausible gestión de Juan Carba-
l lo , que ^stá al frente del negocio 
y de Angel Fernández , el encargado, 
que ninguno otro taller de marmo-
lería se le pueda comparar. 
E l éxito obtenido en el Gran Cer-
t á m e n Comercial corobora su justa 
fama. 
MEDIAS " K A Y S E R " 
¡La media de más fama y más du-
ración es la que representan en Cu-
ba, los señores Urbano Llano, Juan 
J. Aja y Benito Salz, de Muralla 98, 
Departamente 29 2. La calidad de es-
te producto es insuperable, por lo 
que se explica que su venta mejo-
re tanto de día en día que este año 
espera esa razón social expender 
productos "Kayser", (medias, cal-
cetines, ropa interior de señoras y 
caballeros, etc.,) por $250.000. 
E l desarrollo de la venta de los 
Productos "Kayser", ha sido tan 
amplio en el presente a ñ o t q u c nin-
guna otra marca puede igualarlo. 
Bien es verdad que es la mejor que 
existe en plaza y honra a sus agen-
tes, los señores Llano, Aja y Saiz. 
Los productos "Kayser", hoy como 
siempre, son de gran duración, ele-
gant í s imos , muy bellos y agradables 
y son los que usan las personas de 
gusto y de sentido práct ico, pues el 
precio se compensa de modo per-
fecto con la d u r a c i ó n . Las medias 
"Kayser" son únicas y lo mismo 
que han arrollado en el Concurso, 
vencen y se Imponen en el mercado. 
NEVERAS " G L A C I A L " 
Hay muchas neveras> pero "Gla-
c ia l" solo existe una: la "Glacial", 
que ha triunfado en el concurso. 
E l que adquiere una nevera de es-
ta clase w h e que compia una cosa 
buena, porque así es, en realidad. 
Ninguna na logrado igualarla, aún 
cuando nuchas la han imitado. Su 
éxito estriba en eso. Y esa cuali-
dad es la que la hace ser la predi-
lecta . 
OPTICA "ARGOS" 
En los bajos de Payrst, frente al 
Parque Central, se eucuentra esta-
blecido ei gran establecimiento de 
óptica '•Argos", el mejor surtido 
de todos 'os de la Habana y tam-
bién el que menos caro cobra. 
A l frente de esta casa se encuen-
tra la bella e inteligente señora 
Amparo Menéndez de Blosca, cuya 
iniciativa y celo se han visto coro-
nados por el éx i to . Y el triunfo que 
acaban de obtener en este Concurso, 
en competencia con la¿ mejores 
casas de Cuba, lo demuestra. 
La especialidad de la casa son los 
impertinentes, en los que tiene pre-
ciosidades, y los aparatos de gra-
duar la vista más modernos. Esto, 
sus precios reducidos, y la amabil i-
dad y el interés que se ponen en 
atender a los clientes, han hecho 
que sea la predilecta del público y 
que su marchan te r í a sea la más dis-
tinguida de la Habana. 
ORNAMENTOS DE YESO RUMA-
YOR 
Los maestros de obras y los due-
ños de cases, con sus votos, han he-
cho t r iunfar en materia de orna-
mentos de yeso y planchas para cie-
los rasos a la razón social de Ru-
mayor y C ía . , integrada por Alber-
to Gr^ ^la come cerente y por Fe-
liciana .¿umayor y Hno.. con ofici-
na en Paz 17. Reparto Santos Suá-
rez. 
El éxito de esta firma en el 
Gran Certamen Comercial ha sido 
clamoroso y demuestre cómo los 
consumidores de un producto, cuan-
do e8 buano como este, lo recuer-
dan con agrado y procuran hacerlo 
destacar sobre los restantes. 
Rumayor y Cia. pueden decir 
que su Victoria ha sido una de las 
más reñidas y que, por lo mismo, 
tiene más m é r i t o . Le sucede lo 
que a sus ornamentos, que no tie-
nen competidores en plaza, porque 
son los mejores y los más económi-
cos . 
PELUQUERIA DE LLORENS Y 
HNO. 
En Obispo 113, Telf. A-5451, 
existe la mejor pe luquer ía de la 
Habana: la de Llorens y Hno . Su 
fama se ha hecho general, como lo 
acredita el hecho de que su distin-
guida clientela le haya dado sus vo-
tos, hciéndola tr iunfar, en el Gran 
Certamen que se ha celebrado. Y es 
que los procedimientos que se em-
plean en este taller son los mejores 
y más afamados de los grandes cen-
tros de modas. En Ondulado Mar-
cel, entre otros, tiene fama mun-
dial, núes resulta único, inimitable. 
Llorona y Hno.. por yus procedi-
mientos, disfrutan de justa y mere-
cida fama en nuestro gran mundo, 
pues tienen verdaderos artífices pa-
ra el corte y peinado -iel cabello, 
además d i contar siempre con los 
mejores materiales del mercado. 
La Pe luquer í a de Llorens y Hno. 
ha adquirido el renombre de que 
disfruta por sus magníficos méto-
dos y porque siempre busca los me-
jores operarios para ofiecer a su 
clientela, que sale satisfecha de lo 
bien que ^ la t ra ta . 
E l éxito que acaba de obtener en 
este Certamen, aun cuando clamo-
roso, resulta pálido aun ante lo 
que merece. 
PRODUCIO PARA E L CABELLO 
• V A L S A M 607" 
Lo mismo que se ha impuesto en 
el mercado el "Valsam 607", pro-
ducto Inimitable para el cabello, 
así se impuso y v e n c ó en el con-
curso. Sus legiones de simpatiza-
dores le dieron sus votes, hacién-
dolo vencer en l id reñ ida y porfia-
da. Era justo que sucediera así , 
pues el producto que recibe la casa 
iabana o ú . Telf. A-2428. es, real-
mente, inimitable. 
E l "Valeam 607" se ha Impues-
to en el mercado, haciéndose in-
dispensaWe; y es que sus cualida-
des son tan buenas que la persona 
que lo usa una vez no sabe pres-
cindir de su empleo. Cou ese pro-
ducto el cabello se hermosea, se 
detiene la caida y se robustece y 
logra el ebPlendor de la juventud. 
La victoria alcanzada tiene las sim-
pat ías de su clientela. 
PANADERIA " L A CAOBA" 
Es axiomático, en la Habana, 
que quien no come p i n de "La 
Caoba", de Obrapía número 47 y 
teléfono A-2966, no sabe Ib que es 
pan bueno. Justifica esto el hecho 
de que baya triunfado en reñ ida 
l id y ostente el lauro de la victo-
r i a . "La Caoba", de Florentino 
Pardo, merece este relieve y este 
éxito, porque e3 la ganader ía más 
higiénica ? la que emplea mejor 
harina. 
POLICLINICA NACIONAL " L A 
BQJÍDAD" 
Entre !as sociedades de benefi-
ciencia, por su hermosa actuación 
y por su* meri torio» servicios, 
siempre ha figurado en primer l u -
gar "La Bondad", que tiene sus 
oficinag en Tejadillo y Compostela 
y su casa de salud en Cerro 551 . 
A l frente de esta sociedad se en-
cuentran doctores de tantos pres-
tigios y de tan amplia cultura cien-
tífica come los señores Ar turo C. 
Bosque, Núñez Pérez y Alberto Ma-
r í n . Secunda su labor, úrsde la ad-
ministración, el señoi Gustavo 
Sterllng, cue vela celosamente por-
que los enfermos encuentren todos 
los cuidados que aconsejan los mé-
dicos . 
E l n ú m e r o de asociados de "La 
Bondad" indica su val 'a: 50,000. 
En sus oficinas de Tejadillo rinden 
sus labores siete linda.*» señor i tas , 
que se desviven por atender a los 
asociados. 
"La Bondad" ocupa el primer 
puesto entre las policlínicas con 
justo y merecido derecho. 
PERFUMES "ASTRA" 
La agencia general de los mag-
níficos Perfumes "Astra" se en-
cuentra establecida en Lealtad 131, 
Telf. M-6352 y está In'.egrada por 
los gerentes señores Teófilo Luis, 
Miguel Rousell y Francisco Mtich, 
caballeros éstos muy sellos y esti-
mados . 
Estos perfumes han obtenido una 
victoria ruidosa en el Gran Certa-
men Comeicial por su calidad insu-
perable y por su admirable méto-
do de d i íu s ión . La Casa "Astra" 
se dedica a vender perfumería 
francesa de alta calidad e Imitacio-
nes de esencias y lociones de las 
mejores marcas. Imi ta y vende el 
producto, pero no Incurre en el 
error i e ofrecer la presentación 
lujosa que es la que encarece el 
producto. Así, por ejemplo, un po-
mo de Narciso Negro de Carón, que 
tiene dos onzas, vale 16 .50; y esas 
dos onzas, en | n envase sencillo, las 
vende "Ast ra" por $1 .20 . La lo-
ción, que vale $4.50, con cuatro 
onzas, ella la detalla a veinte cen-
tavos onza, Y los perfumes son 
idénticos, exactos; por eso, ponién-
dolo en un pomo vacío ¿e esa mar-
ca, ilusión es perfecta. 
Las esencias, imitaciones a pro-
ductos famosos, son Acacia. A m -
bar, Clavel, Gualchl-Fiori, Chipre, 
Heliotropo, Jazmín , Juanita, Lilas. 
Muguet; Opoponax; Oregan; Piel 
de E s p a ñ a ; Pomponia; Trébol ; Ro-
sa; Violeta; Vetiver; Aire Embal-
samado; Narciso Negro. Ideal; Ho-
ra Azul ; Noche Buena y Par igI . 
Las lociones, triples todas, son diez 
y ocho, de los mismoó perfumes; 
las aguas de Colonia son cinco y el 
Rhum Quma, dos. 
En diversos lugares de la Ha-
bana tien-; la Casa "Astra" fuen-
tes gratis de perfumar pañvelos pa-
ra su Propaganda dis t inguiéndose 
la magnífica de Consulado y San 
Rafael. 
RELOJ "OMEGA" 
E l pueb o, supremo juez en este 
certamen, ha designado como ven-
cedor al Reloj "Omega", represen-
tado en Cuba por los señores Jesús 
Pat iño y Kno. de Plác.do 31 y 
Telf. A-7136. Con ello ha demos-
trado que el éxito alcanzado en tO' 
j das las grandes exposiciones fué 
siempre justo y que es el reloj re-
comendable por excelencia. Bien 
es verdad que es el único reloj que 
tiene 175 piezas y en el cual, para 
su construcción, se hnceu 1600 
operaciones distintas. 
Hay otro detalle elocuente: que 
sería imposible vender cada año 
300,000 Omegas si el reloj no fue-
ra, como es, insuperable e in imita-
b l e . 
Jesús Pa t iño y Hno., con este 
éxito, pueden decir con orgullo que 
sus clientes han demostrado que 
es tán contentos y que saben apre-
ciar la calidad de lo que se les ha 
vendido. 
"RON CANEY" DE NEGREIRA 
E l señor Manuel Ncgreira. con 
fábrica en Concha 17 y Telf . I -
3266, ha logrado con el magnífico 
"Ron Caney" un ü i u n f o arrollador, 
que demuestra la valía de este r i -
quísimo p.oducto, que figura ven-
tajosamente a la cabeza de todas 
las bebidas similares. Ei "Ron Ca-
ney" es un verdadero néctar, un 
elixir que se recomienda por su 
bondad y que los propios médicos 
aconsejan cuando hay que reponer 
de modo rápido las debidas ener-
gías de un enfermo. Es, a d e m á s , 
el único que, con un poco de agua, 
puede ser bebido por el n iño más 
delicado en aquellos ca?os de en-
friamiento o de dolencia en que 
precisa uu producto refinado. 
E l señor Negreira, que disfruta 
de justo crédito en nuettro comer-
cio, ha hecho en este caso lo que 
ha sido su norma de conducta siem-
pre: traer al mercado un producto 
exquisito, que no tiene r i v a l . Y el 
que haya gustado ese néc tar de v i -
da dará (o de que no exageramos y 
de que aún nos quedamos cortos en 
el justo elogio de este r iquís imo 
producto, tantas veces galardonado 
y millares de veces celebrado por 
las personas de gusto más exquisi-
to . E l "Ron Caney" es único, y, 
por eso mismo, ha logrado esta 
victoria arrolladora. 
RECONSTITUYENTE * M E B U -
L A I T " 
E l doctor Bauzá, con su Medu 
Lai t , ha Lecho un bien a la huma-
nidad, pues se trata de un recons-
tituyente poderoso, único contra la 
neurastenia y el raquitismo y uno 
de lo8 mejores en la lucha contra 
la peste blanca. Esto ha hecho que 
sus admiradores le havan dado el 
triunfo on esta hermosa l i d , pa-
tentizandi, que no en vauo se hacen 
buenas cosas en Cuba. E l "Medu-
l a ld" (Apartado 1054) se ha Im-
puesto por sus propios méri tos y se 
despacha como m a n á bendito en to-
das las buenas farmacias. 
El doctor Bauzá puede decir que 
esta victoria es una justa recom-
pensa al esfuerzo realizado por él 
de dotar a Cuba de un reconstitu-
yente único, capaz de pieservar el 
organismo contra los peligros de 
dolencias mortales cas! siempre y 
extenuadoras en todo momento. 
SALO^ DE B I L L A R PLAZA 
Los Salones de Bi l lar del Plaza 
y de Fomos, sin disputa alguna, 
son los mejores de Cuba, como se 
ha probado ahora con el voto de 
sus admiradores, que han dado la 
victoria al señor C i p n á n Valdés, 
dueño de ambas casas. 
No dejan nada que desear esos 
billares en comodidad, magníficas 
condiciones de las mesas, que son 
las mejores, trato y elementos para 
jugar . De ahí que los buenag billa-
ristas prefieran ambos Salones y 
los matchs privados más importan-
tes se juaguen en cualquiera de las 
grandes mesas de esa f i rma . 
E l señor .Clprián Valdés es un 
hombre inteligente, que conoce su 
negocio tomo pocos, y que sabe 
que, para atraer clientela, lo mejor 
es dar siempre lo mejor. Esa es la 
razón de por qué sus casas es tán 
llenas siempre y obtienen el éxito 
que todos sabemos. Ahora, en el 
Gran Cerdamen Comercial, se ha 
corroborado ésto, pues su triunfo 
ha sido decisivo. 
SEDERIA " E L ENCANTO" 
E l pueblo ha señalado en primer 
té rmino, como triunfadora en este 
Concurso, a la mayor y mejor sede-
ría de la Habana: " E l Encanto". 
Su victoria no puede sorprender a 
nadie, porque realmente ocupa el 
número uno en cuanto ai aprecio y 
predilección del públ ico . " E l En-
canto" merece esa distinción, por-
que posee todo lo necesario para 
vencer. 
SIDRA " L A PRINCESA DE ASTU-
RLAS" 
En poce tiempo. Por su admira-
ble calidad, se ha abierto paso en 
el mercado la sidra "La Princesa 
de Asturias", que representa en es-
ta plaza la razón social de Argüe-
lles y Pollo, Banco Nacional 257-58 
y Telf. M-8363 y A-2833. Y de 
que no hay exageración en esto te-
nemos una prueba en la gran vic-
toria quo ba alcanzado ese r iquísi-
mo producto en el plebiscito abier-
to por el Gran Certamen Comer-
c ia l . E l voto de sus admiradores 
la ha puesto por cima de todas las 
demás sidras, y ésto, francamente, 
debe ser por algo. E l que haya 
probado la sidra "Princesa de As-
turias" tiene que hacerse lenguas 
de su boudad, pues está hecha con 
la mejor manzana asturiana y con 
los aparates máa modernos, por lo 
que tiene en el comercio ¡a califi-
cación de sidra champagne. 
Los señores Arguelles y Pollo, 
con esta victoria, han recibido la 
demostración más calurosa de la 
s impat ía que inspira a los consu-
midores ei rico producto que re-
presentan y que, en la actualidad 
está clasificado en primer lugar 
entre los mejores. 
TEATRO "NEPTUNO" 
La Habana ha señalado como tea-
tro de sus s impat ías el * Neptuno", 
situado en la populosa calle de su 
nombre. Y, realmente ha tenido 
buen acuerdo al hacerlo porque 
reúne condiciones excepcionales. 
Su empresario, el señor Heliodoro 
Gil , puede sentirse satisfecho, por-
que el teatro reúne ^)das las con-
diciones que son menester para 
contar con el favor del pueblo des-
de la venti lación, que es excelente, 
hasta el ornato, que resulta mag-
nífico, todo él es s impá t i co . Ade-
más, sus 500 lunetas son cómodas. 
Entre nuestras familias más dis-
tinguidas, se tiene a "Neptuno", co-
mo uno d»: los coliseos familiares 
más importantes, y as í es, en efec-
to . Todo lo que se anuncia o se 
ofrece en él puede ser visto por 
nuestras ramillas, sin jue nunca, 
por milagro, se ofrezca n ingún es-
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pectáculo que desmerezca. 
"Neptuno", hoy como siempre, es 
!a bombonera elegante y bella, que 
xgrada ver y éH donde todos los 
íspectáculos resultan agradables, 
ou orquesta, dirigida por el maes-
ro Oscar Calle, es esplendida. 
T E J A R MATO 
No existe en Cuba ningún Tejar 
orno el afamado de Mato. Tampo-
o se encuentra un ladrillo como el 
laborado en esa enorme fábrica, 
nsuficiente, a pesar de su tamaño. 
">ara atender a la de-manda que tie-
ne. Y es que el ladrillo Mato tie-
ne una resistencia de 77 kilógra-
nos, lo que no sucede con sus si-
nilares. Es quizás el único ladri-
llo que no comprime nada deepués 
da hecho y de los contados que ad-
miten poca agua. Una vez elabo-
rado, no admite ninguna. Su pe-
50 es de diez libras crudo y de ocho 
y media seco. 
L a Compañía Industrial Mato 
llene a su frente aJ respetable ca-
ballero sí-ñor José Mato, como Te-
sorero al inteligente joven José F . 
Mato y como Vice Tesorero al te-
sonero joven Manuel Mato. Padre 
•3 hijos, desde su oficina de Cerro 
602% y desde la fábrica, desplie-
gan todo su celo y toda su activi-
dad en avalorar los prestigios de 
este ladrillo, como se demuestra 
con el hecho de haber adquirido en 
justa lid, en Roma, en la Exposi-
ción Mostró Campionari, medallas 
de oro y diploma y la Cruz d^l Mé-
rito Industrial, trofeos que difícil-
mente puede conquistar una casa. 
E l Tejar Mato dispone de unos 
terrenos únicos para la extracción 
de la materia prima, hecho este pro 
bado en numerosos análisis y que 
se justifica con la enorme deman-
da de ladrillos que tiene. Su triun-
fo de ahora debe enorgullecer a pa-
dre e hijos, porque acredita la mag-
nífica bondad d-e su Tejar. 
T R E X D E LAVADO D E J . P R I E T O 
En la caJle de Manrique 109, Te-
léfono A-57 54, se encuentra esta-
blecido el magnífico tren d^ lavado 
" L a Industria.! Habanera" del señor 
José Prieto, triunfador en esta lid. 
A esta casa s>& le puede confiar a 
cierra ojos la ropa mas fina y mas 
rica, porque, sobre lavarla con es-
mero y plancharla de modo per-
fecto, la cuida como si fuera pro-
pia. E l crédito de Prieto ha creci-
do tanto por esta causa, pues las 
familias que tienen noticias de sus 
merecimientos le confían su ropa. 
E n su casa, por el mismo precio que 
en otra cualquiera, se obtiene un 
lavado y un planchado perfectos, 
pues cuenta con magníficos opera-
ríos, y un cuidado que raras veces 
se logra en esta clas^ de estableci-
mientos. La divisa del señor Prie-
to es esta: ofrecer superior calidad 
por el mismo precio. Ninguna casa 
se le puede igualar en la Habana. 
T A L A B A R T E R I A " E L POTRO 
ANALÜZ" 
Ha salido triunfadora por méri-
tos propios la acreditada Talabarte-
ría " E l Potro Andaluz", del señor 
F . Palacios, de Teniente Rey 42. 
Y ese laudo, que demuestra la bon-
dad del establecimiento, índica tam-
bién que el público es inteligente y 
sabe recompensar lo bueno. " E l Po 
tro Andaluz" siempre ha figurado 
en primera linea en s ugiro. y aho-
ra se ha visto demostrado de modo 
rotundo. 
E l señor Palacios ha recibido 
muchas felicitaciones por su victo-
ria . 
T I N T O R E R I A "EDISON" 
En Villegas 50, entre Obispo y 
Obrapla, y Teléfono A-4049, se en-
cuentra establecida la Tintorería 
"Edison", triunfadora en el Gran 
Certamen Comercial. Su propieta 
río, el señor Maniríl Expósito Soto, 
ha sabido montarla a la altura de 
las meiores del extranjero, dotán-
dola de todo lo necesario para que, 
ouando'llegue un momento señala-
do, como ahora, el pueblo pueda 
eafialaria como la mejor. 
Los Hoteles Sevilla, Plaza, Te-
légrafo, Florida, etc., han tenido 
siempre preferencia por esta casa, 
en la que encuentran un servicio 
único y una seriedad imponderable, 
que amerita mas su labor. 
E l señor Expósito Soto es hom-
bre que conoce su negocio, por lo 
que pone todo su esfuerzo en te-
ner contenta a su marchantería y 
•en mejorar y refinar los procedí 
mientes de suerte que nunca dejen 
nada que desear. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E 
MAQUINAS 
E l señor Abelardo Tous. agente 
Dn Cuba do las máquinas de sumar 
"Wales" y de •escribir "Woods-
tock" ha triunfado en reñida lid 
en el "Gran Certamen Comercial," 
pues su taller do reparar máquinas, 
de Cuba 80 y Teléfono M-3955, es 
el predilecto de las personas inte-
ligentes. 
Tous. que garantiza sus trabajos, 
ha establecido una innovación en 
el sistema, puesto que, mientras re-
para la máquina qus se le confía, 
presta al cliente otra de magnífica 
calidad. Vende máquinas a plazos. 
Su crédito ha llegado hasta Orien-
te, pues en la capital de aquella 
provincia tiene otro gran taller. 
Su victoria es justa y merecida. 
TINTURA "JOSEFINA" 
E l pueblo, con su selección, ha 
d&moetrado que la Tintura "Jose-
fina", de fama mundial, no tiene 
semejante y se encuentra, por sus 
grandes méritos, a la cabeza de to-
das las de su clase. Salazar y Buen 
día. de Galiano 54. han logrado lo 
que parecía imposible: obtener uní 
producto "sul generís", al que no1 
se le pueden regatear cualidades 
de bondad ni ventajas. Su triunfo 
ha sido grande en todas las ocasio-
nes y ahora, con este Gran Certa-
men Comercial, se ha robustecido 
de modo magnífico. 
T 1 L L E R D E E N V A S E S D E J . R-
F E R N A N D E Z 
Un justo triunfo ha obtenido el 
taller de Envases en general del 
señor José R . Fernández, de Cris-
tina 7 y 9, Telefono 1-1304 al ven« 
cer en el certamen por la calidad 
de sus envases y por la clase de 
maderas que emplea y que Impor-
ta directamente. Ya en 19 23 obtu-
vo otro~lauro en el Gran Certamen 
Nacional Industrial, lo que demues-
tra que su producción es tan bue-
na hoy como hace dos años . E l 
éxito que ha conseguido es muy 
merecido. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
Estuvieron estudiando las* bases para el convenio sobre 
el trabajo, las que en breve presentarán al administrador 
general de la empresa.—Gran retraso en el Expreso limitado 
Ayer se reunieron los delegados 
de loe distintos departamentos de 
los F . C. Unidos pertenecientes a 
la Delfgacilón número 2, de la 
Hermandad Ferroviaria para tra-
tar sobro las bases del convenio de 
Trabajo que en breve presentasián 
al Administrador General de los 
F , C. Unidos por estar ya casi 
terminadas. 
TEODORO O E T J E N 
E l Ingeniero Teodoro Oetjen 
perteneciente a la División Cuban 
Central de los F . C. Unidos que 
acaba do llegar, de los Estados 
Unidos acompañado de su señora 
y su hija María regresó ayer tarde 
a Sagua la Grande. 
T R E N D E J O V E L L A N O S 
Llegaron por este tren de Jaru-
co el doctor Martínez Verdugo, los 
señores Eduardo Vidal, Jesús L a -
rrazaleta, el señor Antonio Borges 
y sus hijos María Eugenia y Ro-
lando, el seiior Manuel García y 
familiares, de Matanzas, los seño-
res Jacinto Gu<Hrra, Pablo Bur-
gos. Francisco Amieva. Pedro 
Camp. Mario Castillo. el doctor 
Humberto de Cárdenas, la señora 
viuda de Horta y la señorita M a -
ría Berta Pons, el senador doctor 
Manuel Vera Verdura. el doctor 
Miguel Caballero; de Campo Flori-
do, las señoras Pilar Roggi viuda 
de Men^ndez. y Consuelo F e r n á n -
dez de Hoggl; de Cárdenaw, las 
señoritas María Elisa y Celia 
Díaz, el joven Felipe Díaz que re-
gresaron por la tarde a su desti-
n-o; de San Miguel de los Baños, 
cil señor Salvador Vadla. 
E L T R E N O E N T R A L E X P R E S O 
LIMITADO 
E l tren/ Central Expreso Limi-
tado que debía llegar hoy jueves a 
las 7 y 27 de la mañana llegará 
con más de seis horas de retraso 
por haber descarrilado en lineáis 
del Ferrocarril de Cuba en la es-
tación de Van Horne. s'.n qué ten-
gamos noticias de ha'bír ocurrido 
desgracias personales 
res: a Santa Clara, el señor José 
Pablo Triana, el señor Armando 
G. Hernández y su familia, el se-
ñor Miguel Camacho y su señora: 
a Cárdenas, el señor Manuel Ba-
láis, la señora Ignacia Morales y 
su esposo José Cárdenas, el señor 
Octavio González, el doctor Joa-
quín Oti, el señor Antonio Jura-
do: a Trinidad la señorita María 
Luisa Alvarez Ruellar: a Jovella-
nos, señora Emedina Cobos viuda 
de Llama, la señera María Josefa 
Llamas de Zayas y la Reñorita Ma-
ría Pepr^ Zavas; al Central Tin-
guaro, el señor Applcton; al Fran-
cisco, el teniente del E . N. Braulio 
Rodríguez; a Manzanillo, los seño-
res, José Gandarilla, Marcelino 
Flores y Ramiro Sánchez Píá; ni 
Central Cunagua, el señor Rogelio 
Salabarria; a iSantiago do Cuba 
el representante a la Cámara An-
tonio Bravo Acosta, «ai hija María 
Antonia, la señorita Marina Casa-
novas. 
A L G U N A S P R U E B A S D E L A T R A S O D E L A C A T O L I C A E S P A Ñ A 
Con frecuencia se pregona el |cla y tiranía, tiene en ella su aaien- tar toda campaña, "que tienda a des-
atraso oe la católica nación esna-jto. prestigiar "a una nación, única y ex-
fiola, afirmando, que toda ignoran- 1 Deber del católico es contrarres- elusivamente porque es católica. 
" L A V I I C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E L T R A B A J O " 
P E N A D E M U E R T E P I D E E N S U S C Ó Í Í i i o Ñ g ~ ~ 
E L F I S C A L P A R A L O S D O S P R O C E S A D O S POR pi 
A S E S I N A T O D E E N C A R N A C I O N C A S A D O MACHADO 
Este suceso ocurrió en la carretera del Guayabal, lugar 
en que Rafael León fracturó la base del cráneo con uní 
botelh a E n c a m a c i ó n , simulando que hab ía ocurrido un ch 
S U P E U I X T F N D F V T i : DK PO-
(TJES DORMITORIOS 
Ayer tarde fué a Camagüey el 
señor Ranjínl Pons, Superinten-
dente de Coches Dormitorios de los 
F . C. Consolidados. 
T R E N D E COIRON 
Por este tren llegaron aive-r 
larde de Tinguaro, el coronel John 
Caldwcll de la Coilonia L a Rosa. 
Jíwelyn Pelaez: de Cárdenas. el 
señor Pedro Alcebo, significado 
rott-Tio de aquella localidad, el co-
merciante de aquella plaza Mario 
Shang y el señor Avelino Hernán-
dez: de Minas, el joven Mario Ca-
no que vino a conocer ol estado de 
su señor padre recientemente ope-
rado en La Covadonga el cual si-
gue siendo sati^fnetorin; de Cam-
po Florido, el st-ñrvr De Pool; de 
Jaruco, ol señor Ramiro Jiménez y 
dé Matanzas, ti setlor Antonio 
Con^ález. 
T R E N A J O V E I j L A N O S 
Por este tren fueron a Campo 
Florido, el señor Juan Federico 
Cnnteílcs. Inspector G-eneral de 
Caza y Fauna; a Jaruco, el señor 
Eduardo Collado; a Aguacate, el 
doctor Lcovigildo Jerez; a Matan-
zas, el señeír Bernabé Viga. 
POR HAVAXA CENTRAL^ 
Fueron a Podro Botancourt el 
señor Juan Pablo Silva, alcalde 
que fué do aquel término munici-
pal; a Baró, Ramón Finale. 
T R E N D E GTJANE 
Por e«te tren llegaron do Güira 
de Melena, las señoritas EsteHiita 
Castro Cirnien Yero; de Los 
Palacios, ol doctor Agustín Rome-
roé de Artemisa, el señor Anto-
nio Raboll Duarte; df? Ovas, el se-
ñor Teodoro Menéndez; de Gua-
no, ol teniente del E . N. Serrano; 
de Pinar del Río, los señores Luis 
F . Jomarrón. Luis del Río, José 
Fernández. Miírue1 Suñrez, la se-
r.o;¡'.a Margarita Hernández y '• 
hermano Oc.tav.o, el señor Pedro 
Jiietiz y familiares; de San Diego 
i \ los Baños, el señor Ricardo 
Granda y familia. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Alquizar, 
el señor Eduardo Sánohez; a Güi-
rfa do Melena. el joven Jorge 
Cuervo, el <]o^nr- """"iolfo Fernán-
dez Jiménez, el señor Polo ( 
nez; a Gu:<ne. ei ivpre-áentante a 
la Cámara doctor Carmelo Urqula-
g-i; a Pinar del Río, el señor Hl-
ginio Rabanal y su familia, el se-
ñor Gregorio Relgadas; a Herra-
dura, la señora Piedad de Pino y 
sus hijas Lclita y Wilmina Pino; 
a San Diego de los Baños, ol señor 
Vicente Soler y su nieto Sebastián 
Martí. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fneroa a Palma 
Soriano, el doctor Marten y su 
familia: a Santa Cruz del Sur, el 
señor Jorge Antonio Milanés; a 
Puerto Tarafa, el señor Severino 
Fabar y señora: a Colón, el doc-
tor Fí l is t lno Gutiérrez y señara, 
doctor Andrés Trnjillo represen-
tante a la Cámara, la señora viu-
da de Castoldó y su hija Lolfn, 01 
seiior Feliciano, Medina; a Place-
tas, r1 capitán del E . N. Rojas y 
•U hija; a Matanzas, los señores 
¡Uguel Calvo, Enrique G. ,Queve-
do, el doctor Pedro Diago. la seño-
ra Rosa Montero de Mnñiz, los 
señores Liberato de León y Bue-
naventura Hernández. Candelario 
Jordán, el sonador doctor Horacio 
Díaz Pardo: a Camagüev, los se-
ñores Federico Lavin, p. j MaiT_ 
tin. el señor Juan Boves y famiflla-
L L ' / S D E I . \ASJTJE 
E l Presidente de fn Asociación 
de Defensa de in'oresej? locaW do 
Cárdenas, Señor Luis del Valle, 
regresó a dicha l o a i ü d i l . 
TIMiN DK P I N A R D E L R I O 
Per 35-to tr«n .lefra'.on de PinfT 
del Rf.->. señoras José Jjíaz, Celei-
tino González; de ConPola'CiÓn djl 
Sur, ¿I ccv.andan'e del E . L . Jm.n 
Agüero y el seficr Manuel Ossorio". 
de Candelaria, el doCor Vicen* s 
Méndez .iuo regresó \ o r la tank 
a dicha localidad. 
"Ha terminado su labor la V I I 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo la cual, a juicio de todos los 
que en ella han participado y cono-
cen la mecánica internacional, ha 
sido la de mayor importancia en-
tre las celebradas hasta ahora, así 
por la extraordinaria concurrencia 
de naciones y delegados como por 
el gran interés con que se han rea-
lizado los trabajos y por un cierto 
espíritu de concordia entre los di-
versos elementos que la han cons-
tituido, animados todos de un gran 
deseo de llegar a soluciones con-
ciliatorias, de conformidad con los 
principios fundamentales del Dere-
cho internacional y social inscrito 
en la Parte X I I del Tratado de Ver-
salles. Tal vez sean causa de esto 
los esfuerzos titánicos que los co-
munistas realizan en las principales 
naciones del mundo, y en esta Sui-
za con gran tesón para entorpecer 
la obra pacificadora del Derecho 
internacional social y enconar la 
lucha de clases manteniendo en las 
masas obreras un estado de des-
contento y rebeldía propicio a todo 
linaje de desorden social. Gobier-
nos, obreros y patronos ven este 
grave peligro, e intensifican su la-
bor contra él en el terreno del De-
recho intervencionista del Estado 
hoy denominador comán de las le-
gislaciones de todos los pueblos cul-
tos. Coincide con esta labor legis-
lativa otra muy intensa guberna-
mental que realizan los Gobiernos 
aun en los pueblos más democrá-
ticos reprimiendo la propoganda 
bolchevique, que, con las alforjas 
bien repletas de dinero, intenta se-
ducir a las masas de trabajadores. 
E n la misma tribuna de la Confe-
rencia internacional se ha dado es-
ta nota de represión antisovletista, y 
nadie ha replicado contra ella. 
E n el orden práctico, relativo a 
los temas tratados en >a Conferen-
cia, ya sabe el lector lo que ha ocu-
rrido, pues de ello hemos ido in-
formándole en crónicas anteriores. 
Se ha aprobado el régimen del des-
canso nocturno en las panaderías 
y el de igualdad de trato y repa-
ración de accidentes del trabajo; en 
cambio, se ha rechazado el proyec-
E L C O R O N E L r i R R I L L O 
E l Jefe del Distrito Militair de 
Pinar del Río, coronel Francisco 
Cerrillo llegó ayer tarde de aque-
lla ciudad. 
¡to estableciendo el descanso inin-
terrumpido de veinticuatro horas 
•semanales en, las industrias del vi-
drio a fuego continuo, siendo este 
resultado debido a maquiavelismo 
de la delegación inglesa, que se 
aprovechó de los artificios parJamen 
tarios de la segunda lectura para 
dar gusto a los intereses de los pa-
tronos británicos. 
E l tema referente a los seguros 
sociales merece párrafo aparte. Ya 
sabe el lector que este punto figu-
raba como apéndice en la orden del 
día y no se presentaba referente a 
[él conclusión alguna. L a labor, 
¡pues, de la Conferencia, por medio 
.de una Comisión en la que figura-
'ban técnicos de todos los países, 
¡era, pues, de exposición de princi-
pios y señalamiento de orientacio-
|nes. 
I * 
Los delegados españoles, que han 
¡tomado parte en la discusión de los 
problemas generales del seguro so-
jcial han visto con suma satisfac-
ición que todos los principios que in-
; forman esta materia en la legisla-
Ición y en la costumbre social de 
'nuestro país han sido confirmados 
por la Conferencia, ocurriendo en 
leste caso algo análoso a lo que ob-
servamos en la Conferencia de 19 23 
lal estudiarse, también en términos 
'generales, las orientaciones de la 
Inspección del Trabajo: que lo que 
•muchos países tienen como un ideal 
;es ya una realidad fecunda en E s -
i paña. 
Por referirse a un punto que nos 
•es especialmente caro, nos vemos 
¡obligados a consignar aquí algo que 
¡tiene más relación con nuestro ré-
gimen de previsión escolar que con 
nuestra modesta persona. ¡En una 
de las sesiones de la Comisión de 
Seguros Sociales hubimos de pre-
sentar una moción sobre la necesi-
dad de educar a los niños en la 
teoría y en la práctica del seguro 
social, exponiendo al efecto el ré-
gimen de Previsión escolar español, 
practieiado en nuestro país mediante 
'las Mutualidades Escolares, con 
modalidades educativas y sociales 
dfi que carecen otras naciones. L a 
Comisión acogió con simpatía nues-
itro discurso, y en la sesión plena-
ria de la Conferencia, reproducida 
lia moción, ejj ausencia nuestra, por 
jel delegado argentino señor Dell' 
|Oro Maini, y apoyada por el pre-
sidente de la Comisión, doctor Grie-
jser, fué aprobada por la Conferen-
cia. 
Nos ha sido también muy grato 
ver el gran número de hombres de 
acción social católica* que han to-
;mado parte en esta Conferencia, 
;unos como representantes de los 
¡Gobiernos y otros como delegados o 
|consejeros de la clase obrera. La 
mayor parte de ellos profesan la 
doctrina se>cial de la democracia 
cristiana según las enseñanzas de 
la Santa Sede. Acuden a estas con-
'ferencias ganosos de contribuir a 
|la implantación de una legislación 
¡que mejore las condiciones de vida 
ide todas las clases sociales, y es-
pecialmente de las clases trabaja-
doras. Los que son obreros (y los 
; hay calificadísimos dentro de las or-
i ganizaciones nacionales e interna-
cionales) saben que para conseguir 
¡esta mejora de condición no es pre-
joiso ser socialista, ni tampoco ama-
irillo, instrumento de las codicias 
Ipatronales. E n los principios de 
¡la moral cristiana, llevados a los 
| códigos del nuevo Derecho social 
¡como ya se han llevado a la Parte 
X H I del Tratado de Versalles, en-
cuentran la garantía de la paz y 
del bienestar de los pueblos. 
Volvemos, pues, de nuestra pe-
regrinación social muy satisfechos 
de cuanto hemos visto y de cuanto 
se ha hecho. Triste es, no obstan-
jte, que haya que salir de España 
|para oir hablar bien de ella, y hora 
¡es ya de concluir con nuestro sc-
icular pesimismo, qu© tanto daño 
• nos hace aquí dentro. Ni en lo po-
•lítico, ni en lo social, ni aun en lo 
•económico estamos tan mal como 
'nosotros mismos decimos, y estarla-
jmog mejor sí, todos unidos y ani-
mados de un Idea! patriótico, tra-
bajásemos constantemtne por el 
¡bien común. 
ProUán L E O N " . 
("Lectura Dominical", de Madrid, 
20 de junio de 1925, 
P R O T E C C I O N D E M U J E R E S Y N I Ñ O S 
E L T E N I E N T E ICIORONEIy GUS-
TAVO R O D R I G U E Z 
Regresó a Matanzas ayer tarde 
el Teniente Coronel Gustavo Rodrí-
guez, Jefe de aquel Distrito Mili-
tar. 
S U P E R I N'TENDEN TFf F E R R O -
V I A R I O 
De Colón, llegó ayer tarde el 
señor Hilario López, Superinten-
Uento de Tráfico del Distrito Co-
lón de la División Principal de los 
F . C. Unidos. 
TABACOS ,4EL C R E D I T O " 
E l señor Calixto Rodríguez Mau-
rl desde aqnel lejano día en que 
fundó la riquísima marca " L a Flor 
¿«l Trust", no ha cesado de mejo-
rar su tabaco, que tiene hoy la 
tref-erencia de loa buenos íu^ado-
fes y que le ha valido un triunfo 
resonante en el Gran Certamen Co-
mercial. 
L a amplía fábrica de Belascoain 
9 3, a pesar de su extensión, resul-
ta corta ya para contener los ope-
rarlos, pues cada día mejora y au-
menta la producción, tal es la enor-
me demanda que tiene este tabaco 
en el mercado. 
E l tabaco " E l Crédito" se hace 
cen ho. as- de vegas propias y con 
la mejor capa de Vueltas y Seml-
vueltas, que se pagan a los mejo-
res uredos. Justifica esto el he-
cho de que sus brevas, sus petit 
cetros, ¿us londrse, etc., tengan un 
crédito que hace honor a su títu-
lo y no puedan encontrar sustitu-
tos ni competidores. 
Los tabacos de " E l Crédito", 
además, no pierden ninguna de sus 
cualidades, porque el encargado de 
la fábrlcac, señor Javier Martíne-z. 
que empegó a trabajar a los cator-
ca años, se desvive vigilando au 
elaboración y buscando todo lo que 
coulribaye a mejorar la calidad del 
tabaco. A eso, y a su propia bon-
dad, se debe su creciente aunge y la 
simpatía que sienten por cáa mar-
ca '.c-> buenos fumadores. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Cárdenas 
el supervisor de trenes señor Ar-
turo Viílar; a Aguacate, el señor 
Celeslinc/ ^Ivaiez y señora Ana 
Montero, a Jaruco, Ins señoritas 
Onelia y /dolaida Gonzálec Josús 
Lv.razalota; al Perico, e! doctor 
Virgilio San-iuste; a Coligo el 
señor Félix Medina e hija Lucic-
ria' a Campo blondo, «d i.-'V.-
Tomás Pcri'- « ^'r.anzas, M'>n,>l 
Cueto. 
E L GOBERNADOR Y E L A L C A L -
D E D E MATANZAS 
Ayer regresaron :i Matanzas, el 
señor Terae-l Pérez, Gobernador de 
aquella provincia, y el señor Be-
nigno González, alcalde municipal 
de dicha ciudad. 
T R E N D E SANTIAGO) D E C U B A 
Esto tren llegó con 4 minutos 
ee retraso. Por él vinieron de 
Manguito, ol representante a la 
Cámara A-íus'ín Gronlier y su se-
ñora; de Colón, el señor Manuel 
Areces y su señor:!, o] reprcffentaii-
te a la CA:>!nri Franeisco ('ampo; 
de Santa Cl ira , Francisco Sayans, 
la señorita Añila Pascual y Ma-
chado, el capU.in del B. L . Pláci-
do Trnjillo, el señor Misuel Suá-
rez y su fcimilm; de Cárdenívs, el 
señor Juan Oyarzu:' y familiares, 
el señor Uafaol Dulzalde, ri doc-
tor Carlos Lámar; del Central 
Carolina, el soñor Manuel Flores 
Cnanue; de San Miguel de Jos Da-
ños, Jerónimo Aceved< ; de Cifuen-
tos, oí señor Apolinar Sánohez; de 
Martí, la seaon Martí y su hijo; 
de Quemados de Güines, el alcal-
de' munlciij.il do aquol término, Ju-
lio Fundora y su CfUniCtM de Tri -
nidad, la señorita María Luisa 
Suau y pu hermano Elíseo; ds 
Arríete, efi señor Eduardo AIlpu 
y su hijo Garfios, de Camagütíy, P. 
Bosque; de Fomento, el señor Pe-
dro Comas León; do Sagua la 
Grande, la señorita doctora Glo-
ria Tyópez Silvelo; de Jobabo. el 
señor Marcelino Nespral d«í 
Santiago de Cuba, el señor Luis F . 
El:zoudo. 
T R E N A PINAR, D E L R I O 
Por este tren fueron a Isla de 
Pinos, Mr. Kelm, el señor Ricar-
do Carrera y familia, la señora 
Rosario Henández e hijo, los seño-
res José SaabrI, Carlos Zenea; a 
Quivicán. t i doctor Ellcer Roque-
ta; a Pinar del Río, ol señor Bo-
nifacio Ildefonso; a Güira de Me-
leníi, el señor Benito Remedia; 
y n Taco Taco, las señoritas Isa-
bel Erbite y Natividad G. He-
rrera. 
"Requeridos por asuntos de gran 
actualidad, no hemos podido hasta 
hoy dedicar algún comentario a la 
reunión de la Comisión consultiva 
contra la trata de mujeres y para 
la protección a la infancia, convo-
cada en Ginebra por la Sociedad 
de las Naciones en el pasado mes de 
Mayo. E l tema, no obstante, es del 
mayor interés, como que se refie-
ro a uno de los problemas de más 
trascendencia social en el vasto 
campo de la moral colectiva, y para 
el cual todas las conciencias hon-
radas han de tener la más devota 
simpatía. Todo lo que se relaciona 
con la mujer es fundamental para 
la existencia de las sociedades, por-
que afecta a la esencia de la vida 
social, y lo mismo puede decirse 
del niño. L a sociedad positivista 
y descristianizada ha convertido a 
la mujer y al niño en materia de 
vicio, egoísmo y explotación, y es, 
por lo tanto, deber de todos los 
hombres de buena voluntad salir a 
la defensa de estos seres débiles, 
procurándoles la ayuda del Poder 
público contra los desafueros de 
la concupiscencia. 
A tan noble fin tiendo la orga-
nización internacional a que hoy 
nos referimos, siendo su órgano, 
dentro de la vasta estructura de la 
Sociedad de las Naciones, la Comi-
sión que desde ahora se llamará 
"Consmltiva de la protección a la 
infancia y a la juventud", con dos 
Secciones: una, dedicada a los 
asuntos relacionados con los niños, 
y la otra, especializada en los que 
hasta hoy constituían ol contenido 
de las entidades para la represión 
de la trata de blancas. Estas Sec-
cicres ge reunirán separadamente, 
aunque en la misma época del año. 
L a reunión que ahora ha tenido 
en Ginebra la Comisión consultiva, 
en los días 19 a 4̂ de mayo, es la 
cuarta de las que anualmente vie-
ne celebrando. Asistieron a ella de-
legados de los Gobiernos do Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos, Bélgi-
ca. Dinamarca. Japón. Rumania, 
Urjgaay, Francia y Polonia, y los 
nsfsores representantes de las 
grandes Asocinolones internaciona-
les do protección a ln Infancia y 
defensa de los intereses morales 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -
SUS, MARIA Y J O S E 
L a piadosa dama señora Merce-
des Balmasoda, fervorosa y entu-
siasta Camarera de fian Antonio de 
Padua en ol templo parroquial do 
Jesús. María y José, ha obsequiado 
al Santo de Padua con solemne fun-
esón el 26 del actual. 
A las siete y cuarto celebró la 
Misa de Comunión gencrail el Pá-
rroco Padre Sudupf. 
Fué armonizado el banquete eu-
caTístlco par el organista del tem-
plo, s.jñor Tomás de la Cruz, esti-
mado con pañero en la Prensa. 
A las ocho y media antes meri-
dt:-,no ofició de' Preste el Reveren-
do Padre Suduno. asistido de loo 
Padres Gayol y Rábalta 
Prenunció el panegírico el elo-
cuente orador sagrado Reverendo 
Padre Fray Carmelo de la Santísi-
ma Trinidad. C. D. 
L a paite musica l fué interpreta-
da por orquiiSta y voces, bajo la 
dlreo-lón del laucado Maestro Pas-
tor, acompañando al órgano el se-
ñor Tomás d(3 la Cruz. 
E l templo estaba engalanado y 
alumbn.do con sumo pri'nor. 
L a Camarera obsequió a los no-
bres con limosnas y a la numerosa 
y distinguida concurrencia con es-
tampas. 
Fué muy feMcitadn la piadosa 
Camarera por el homenaje tribu-
tado a San Antonio do Padua. 
fomeninosi. Por España acudieron 
nuestros am'igos los señores! San-
gro, Martínez Amador, Gómez Ca-
no (Miguel) y Sáncnez Domínguez, 
rf.proraentando los dos primeros al 
Patronato ReaN para la represión 
de la trata de blancos, que preside 
la Infanta Doña Isabel, y los otrens 
dos al Ccusejo Superior do Protec-
ción a la líifancia. 
Prc'Sldió osta Comisión,, en nom-
bre de España, el señor Sangro, y 
lo hizo con aquel acierto que era de 
esperar en hombre tan avezado a 
las más nobles empresas sociales y 
tan preparado para ellas por una 
larga can-ora de estudio y de ac-¡ 
ción fecunda y generosa, que le han ; 
puesto en la vanguardia de los so-
ciólogos españoles contemporáneos. 
L a labor presidencial en estas gran-
des reuniones internacionales es 
siempre dificilísima; ésta de la Co-
misión consultiva lo ora en grado 
superlativo por la índole especial 
do las cuestiones que en ella ha-
brían de dilucidara?. 'Sangro supo 
ssilir airoso dé tan arduo empeño 
con tacto y discreción nada comu-
r.es, haciéndose acreedor al aplauso 
y a la gratitud de todos. 
Los puntos examinados por la 
Comisión, y que aquí sólo podemos 
enumerar, por falta de espacio pa-
ra su adecuado comento, fueron, en 
lo que res-poeta a la mujer, ejocu-
oión d*1 los convenios Intorhaclona-
les, régimen de la prostitución y de 
las llamadas capas de tolerancia, 
propaganda contra la trata, infor-
mación direeta internacional hobro 
estas materias, protección a la mu-
jer emigrante, coordinación de es-
fuprzos de las asociaciones priva-
das, etcétera; y en lo relativo al 
niño: delimitación do la competen-
cia de la Comisión consultiva para 
no invadir terreno propio de la 
Oficina del Trabajo y de la Orga-
nización internacional de Higiene; 
repatriación de niños extranjeros 
abandonados y asistencia a los mis-
mos en el país donde se hallen; mo-
rsMzacIén del cine; minoría para el 
consentimiento y para el matrimo-
nio; edad escolar; recreos y su in-
fluencia en la formación del carác-
ter; subsidios familiarcis educación 
Puerto. "Nuestra Señora de la Re-
gla", se ha celebrado en su Santua-
rio de Regla solemne Misa el 2 6 del 
actual, en la que ofició de Presto 
el Párroco, Padre Rosendo Méndez, 
a quien asistieron dos Padres E s -
colapios. 
Predicó e! Reverendo Padre Fray 
doctor Antonio Molo, O. F . M. 
La parte musical fué interpreta-
da ñor orquesta y voces bajo la di-
rección d«d organista señor Sam-
pol. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con piadosos recordatorios. 
Tributó esta solemne función a 
N.iestra Señoira de Regla, por la 
él-'tingiMda dama señora María R<3-
gla Mollntr. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
R E G L A 
A la Patrona do la Habana y su 
S O L E M N E S HONRAS F U N E B R E S 
E N E L T E M P L O D E L A >IEROEI> 
E l 27 del actual se celebraron so-
lemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso del que en vida fué 
esclarecido médico y fervorosísimo 
cristiano, dotor Mariano Domeñó y 
Pirón. 
Los Padres Paules, que mucho 
le apreciaban, levantaron un seve-
ro catafalco y revisliAron el templo 
de luto, cantando en un'ón de va-
rios Padres Escolapios y de Monse-
ñor Menéndez. Párroco de Jesús del 
Monto, solemne Vigilia, que dirigió 
el maestro Saurí. 
Concluida la solpnmo Vigilia, ge 
eelobró ni Misa de réquiem- también 
solemnemente, oflc'ando do Preste 
el Padre Juan Zamora, asistido de 
Ion Padres Tobar y Saln^, los tros 
perteneciortos a l a Comunidad de 
biológica; delincuencia infantil; 
asistencia a los niños en época de 
paro, etcétera. 
E n lo qüe respecta a la mujoff, se 
ha notado en esta reunión una vi 
gorosa teijdoncia abolicionista: los 
más piadosos espíritus, los más ca-
pacitados y experimentados en es-
tas cuestiones, hombres y mujeres, 
rechazan como una ignorancia do 
nuestra civilización moderna la re-
glamentación del vitelo por el Esta-
do, y aspiran a un régimen de mo-
ralización social en que la mujor 
deje de sor la esclava del hombre 
y el instrumento legal y matricula-
do de sus vicios. También ha sido 
general la opinión que se refiere a 
la necesidad de intensificar la lu-
cha contra la pornografía en toda» 
sus manifestaciones y espocialmen-
tc la de las publicaciones obscenas. 
Conviene decir aquí que España 
ha sido objeto de grandes distincio-
nes por parte de los delegados de 
todos los países, los cuales dedica-
ron calurosísimos elogios a las Me-
morias que nuestros representantes 
presentaron allí, habiéndose acor-
dado por unanimidad que oetos do-
cumentos se publiquen íntegros en 
el tomo de actas; nupstre^s amigos 
tuvieron puesto preforentft en todas 
las Subcomisiones recibieron el se-
ñalado honor de constituir el Co-
mité permanente de propaganda' 
contra la trata en unión de los re-
presentantes do los Estados Unidos 
y de Polonia, ponentes do esta cues-
tión. España fvfi proclamada mo-
delo de actividad en la ejecución de 
los acuerdos de la Comisión, y se 
aprobaron cuantas propuestas (hi-
cieron los qup dignamente llevaban 
allí fu mandato. 
Gran satisfacción debe producir 
todo e?to en el ánimo de los hiló-
nos españoles. Ya lo hiso notar elo-
cuente el señoV Sangro en su dis-
curso de ;dausura. al agradecer las 
pruebas de consideración con que 
üa Comisión internacional rendía 
más justicia a España que algunos 
"sodisants espagnols qu'il ne faut 
pns lemasquer". 
Frolán L E O N . " 
(De "Ln Loct ira Porainlcal", 11 
de julio de 1925). 
los Sacerdotes de la Misión del 
templo de la Merced. 
Orquesta y voces interpretaron la 
Misa y Responso del Maestro Lau-
rencio Peros!. 
E l "Requias Impace" final fué 
el grandioso del Maestro Lleó. 
Asistió una numerosísima y dis-
tinguida concurrencia de la Haba-
na y Guanabacoa. 
Presidieron el diu.lo la viuda o 
hijo?, doctores Sabino y Mariano 
Domeñé, el Presidente y Camarera 
Mayor de la P, R. y M. I . Archl-
cofradía de los Desamparados, se-
ñores doctor Ignacio Plá y Julia 
Faos de Plá; Monseñor Manuel Me-
néndez; los Padres Juan Puig y 
Salvador Martí en representación 
do las Escuelas Pías de Guanabn-
cca y Habana; los Padres Satur-
nino Ibáñoz y Cipriano Izurriaga. 
en nombre de los Padres Paules, 
y el señor José Elias Entralgo. 
Se distribuyeron piadosos recor-
datorios. 
A su viuda y demás familiares, 
nuestro sentido pésame. 
Sea de un modo especlalíslmo pa-. 
ra nuestro particular amigo el Ma-
yordomo do la Archicofradía de los 
Desamparadof, doctor Domeñé. 
C U L T O CATOLIOO PARA H O Y 
E l Jubileo Circrlar en San Fran-
cisco. 
I En el templo del Corazón de Je-
jsús, a las cinco pasado meridiano, 
¡solemnes cultos a San Ignacic de 
j Loyola. 
E n los demás templos las Misas 
EN E L SUPREMO 
Rermrco del Administrador judi-
cial de un» testamentaría 
Visto el recurso de casación por 
infracción do ley interpuesto por 
Eduardo Rodríguez García, en su 
carácter de administrador judicial 
de la testamentaría de Jo%sé Naza-
.rono Abren, impugnando el fallo 
¡de la Audiencia de Santa Clara en 
los autos del juicio de desahucio 
que. sobre desalojo de un lote de 
terreno de la hacienda " L a Man-
dinga", promoviera el recurrente 
contra Manuel Diego y Sainz Par-
do, comerciante vecino de Cumana-
yagua; autos en los cuales la Au-
diencia confirmó ol fallo del Juez 
de Primera Instancia do Cienfue-
gos, que declarando sin lugar la 
demanda absolvió al demandado, 
la Sala de lo Civil y do lo Conton-
icioso-Adr.inistrafivo del Tribunal 
Supremo ha fallado declarando sin 
lugar la demanda absolvió al de-
mandado, la Sala de lo Civil y do 
lo Contencloso-Admnistrativo del 
Tribunal Suprem^ ha fallado de-
clarando sir lugac dicho recurse^ 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por ol procesado Juan Ma-
nuel Fernández Pérez, contra él 
fallo de la Audiencia de Oriente 
que lo condenó a la pena de i me1-
ses y 1 día do arresto mayor como 
autor de un delito de estafa. 
Filme 
Dicha Sala na declarado firme 
el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, en causa seguida a José Ra-
món Alvarez Valdés por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A P A R A HOY 
En lo Criminal 
Contra Vicente López Pérez por 
homicidio frustrado. Ponente Aros-
tegul. Defensor Sarrain. 
En lo Civil • 
Audiencia.—Carlos Govea, con-
tra resolución de la Comisión do 
Examen y Ca;lificación de Adeudos. 
Ponente M. Escobar. Letrado Lá-
mar. 
Audiencia-—Idalberto del Peso 
contra resolucMn de la Comisión 
del Servicio Civil. Ponente Eche-
varría. Letrado García Hernández. 
Oeste.—Digon Hermanos contra 
Julián Díaz. Ponente Llaca. Letra-
do Amaro. 
Oeste.—Concepción Fernández. 
Pensión,' Ponente Llaca 
oqu^ 
frente que le fracturó la w . 
cráneo y le produjo la mi,̂ ""6 ^ 
inmediatamente. ^ caBÍ 
Para simular que i . 
había ocurrido en un X a , , " í 0 
automóvií. colocaron el o^4del 
junto a un árbol de S r í t íTer 
que es la que va de B a u t a T s ^ 
coa y luego lanzaron el am. ^ 
vil contra el mismo árbol H m * -
se destrozó y f„er™ a " ^ ¿ ^ 
un vecino cercano de esft i,, * 
diciéndole que acababan de 
un accidente automovilista á ¿ ^ l r 
ciado." ue-gra-
Otras penas que solicita el F i ^ , i 
7 anos. 4 meses y i (jf- ñck I™1 
sidio mayor, por hurto c u a i ^ 
do por el grave abuso do íonnan" 
za. para Ernesto Puig Moler S i 
1 año, 8 meses y 21 días de nrl, 
elón correccional, por j-apto, ¿"a 
Eleno Palacios González. , 
3 meses de arresto mayor por 
imprudencia temeraria de la' cu 1 
resultaron lesiones menos grave7 
para Juan Antonio Bordón. 
1 año. S meses y 21 días de pri, 
sión correccional, por rapto, par, 
Pablo Pérez Valdós. P a 
Y 1 año, S meses y 21 días da 
prisi(in correccional, por disparo y 
• 0 días de encarcelamiento, pcy. 
lesiones m^nos graves, para Juan! 
Ortiz Espenda. 
Sentencias 
Se condena a Luis Pérez Valle 
por usurpación de funciones, a í 
año, 8 meses y 21 días de prisión, 
correccional. 
Y a Juan González Foblps, por 
lesiones, a 4 meses y 1 día de 
arresto mayor. 
Se absueflve a Rogelio Alberto 
Domínguez, acusado de robo. Dê  
fendió el Dr. Joaquín J Demestre. 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio de me-
nor cuantía promovido por Juan 
Torga González contra Antonio 
Cremata Ovaida, vecino este de 
Antilla y aquel de esta ciudad, etf 
cobro de pesos; juicio en el qua 
el Juez de Primera Instancia de 
Almondares dictó sentencia decía-
trándc/se incompetente para cono-
cer do la demanda, la Sala de lo 
Civil v de lo Contenciopo-Adminis-
tratlvci de esta Audiencia ha fa-
Slado confirmando la resolución, 
del Juez. 
Entre coniei'ciantoa de esta plaza 
L a propia Sala, vistos los autos 
del juicio de mayor cuantía segui-
do por Ernesto González Miranda 
contra Francisco Cruz Armada, 
ambos del comercio de esta plaza, 
pleito en el que el Juez de Prl-
N0rte .—Félix de Armas contra mera Instancia del Este dictó sen-
Irene Fundora, sus herederos o 
causahabientes. Ponente Zayas. Le-
trado Blanco. 
Centro.—Juan Hernández Pla-
eencia. Sobre pensión- Ponente Za* 
y as. 
Inés Pérez contira Comisión de 
revisión de pensiones. Letrado Ro-
mero. 
E N L A A U D I E N C I A 
Suceso sangriento en la carretera, 
del Guayabal.—Pena de muerte. 
E l Ministerio Fiscal ha formula-
do conclusiones interesando pena 
de muerte, por asesinato cuallifica-
do por la premeditación conocida, 
con las agravantes de astutób y 
nocturnidad, para los procesados 
Rafael León Acosta y Pablo Her-
nández González. 
Dice el Fiscal con relación a 
esta causa lo siguiente: 
" E l procesado Ríifael Loón y 
Acosta llevaiba amores ron Encir -
nación Casado y Machado y como 
estos llegaron a ser conocidos del 
padre do la muchacha que exigió 
deil procesado que contrajera el 
niatrimonio que había ofrecido, 
dado que había tenido con ella 
relaciones; íntimas, cuyo matrimo-
nio éste no podía ejecutar por ser 
casado, decidió resolver esa situa-
ción dando muerte a su novia y a 
ese efecto se puso de acuerdo con 
el'otro procesado Pablo Hernán 
de^ González y en un automóvil 
Ford que éste manejaba fué a 
buscar a su víctima al oscurecer 
del día primefro de junio dd este 
año,' invitándola a un paseo que 
ella aceptó yendo los tros en la re-
ferida máquina basta el pueblo 
d.d Guayabal, y al regresar como 
a oso de las once y media de la 
noche, hora en que aprovecharon o 
escogieron de propósito, uno de 
los procesados le dió a la Casado 
con una botella un golpe on la 
tonda declarando con lugar la de-
manda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad da 
2.500 pesos, 50 centavos, intereses 
y coatas, ha fallado confirmando 
la expresada sentencia. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
P R E M O PARA HOY 
T A I 1O R I V I L 
Juagado de Primera InstancW 
de Guantánamo. Infracción de lef. 
Laureano Covián y Pis contra To-
más Ruiz sobro desahucio. Ponen-
te Edelman. Letrados Angulo / 
Zaydin. 
U N I N S T R U M E N T O PARA 
S U C E D E R A L PIANO 
MOSCOW, julio. (Correspondencia 
de The Associated Press.—El máslco 
moscovita S. Gilev, ha Inventado un 
Instrumento con que espera desterrar 
el uso del plano, tanto el modelo alto 
como el de cola. E l nuevo Instrumen-
to tiene el teclado corriente y «» en 
forma de caja, de un metro de frenta. 
Dentro, en cambio, no hay encorda-
dtira, sino una especie de peine da 
aoero, cada uno de cuyo» dientea re-
presenta una nota, que suena al toque 
de un tentáculo de metal. 
Algunos compositores y ejecutantes 
rusos, tales como Ippolito Ivanov f 
Avranek, que han tenido oportunidad 
de ensayar el curioso instrumento ea 
el Conservatorio de Moscou, aseyurao 
que puede pretender con justicia reení 
pílazar al piaho ordinario, ya que a*j 
ne tonos mág fuertes y más fina en-
tonación que aquel. E l nuevo instru-
mento llevará, el nombre de Pichetone, 
y se cree que su fabricacirtn será bas 
tante barata para que pueda compe-
tir con sa corpulento y pesado rival* 
rezadas y cantadas d^ costumbre-
C I L T O CATOLICO PARA MA-
ÑANA 
Solemnes cultevs mañana y tardo 
en el templo del Corazón de Jesús 
en honor a San Ignacio de Loyola. 
Visitando los templos de la Com-
pañía de Jesús, se gana Jubileo, 
igual al de la Porciúncula, en la 
tarde ,hoy y todo el día del vier-
nes. 
Vóaso el programa en la Sección 
de Avisos Rellsrlosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 30 DE JULIO 
Este mes está, consagrado a U Pre-
clcslslma Sangra dé Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de la V. O. T. de San Francisco. 
Santos Kufno, Abdón y Senén, már-
tres; santas Donatlla. Segunda Y Má-
xima, vírgenes y mártires. 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
t o m e n 
A N T I - N E R V I O S O 
Sai^ Abdón y Senén, mártires. Fue-
ron percas, do familia muy distingui-
da: en tiempos del emperador Decio, 
fueron conducidos a Roma por confe-
«ar la fe de Jesucristo, azotados con 
prp.n crueldad y despué-i degollados: 
alcanzaron la palma de los mártires I 
por los afios de 249. i 
Santos Donatlla, Segunda y Máxi-, 
ma. vírgenes V mártires. En Africa y ' 
en la peraecucirtn de Valeriano, a Do-j 
natila y a Má.xtma le hicieron beber ^ 
hiel y vinagre, las azotaron y luego, 
juntamenite con Segunda, Que sólo I 
contaba doce años, fueron arrojadas ] 
a las fieras, de las cuales no reclbie-1 
ron lesión, y por último las degolla- | 
ron, recibiendo las tres la corona del j 
martirio. 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
I N D I C A D O 
C O N G R A N^JÍJr Ep|LÉPÍlA 
E X ' T 0 ¿ & j r m n n , a * * * 
^ h i s t e r i s m o 
e s t e r i l i d a d 
ILIDAD GENITAL 
Y C E R E B R A L 
FÓRMULA 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Laboratorio auimico Farmacéutiefl 
•pR-í^-
• habVn*- ' - . ' . ' - . 
^ s í e s l a e t i q u e t a d e l frasco 
M u e s t r e e s t e w u d c i o 
e a s u f » r u > a c ' * CN1 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO. 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y 
D I A R I O D E L A M A R I N A - — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 > MO c x i n P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S A U T O M O V I L E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
p̂tUDO 107 frente al Hotel Ritz , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
L d a de fabncar. E l bajo para 
hercio en $220 y el alto para 
^ en $100. Informes A-0823 . 
U O 3 1 7 5 1 - 3 1 j l . 
J J T a L M A C E N . D E P O S I T O 0 
cf- alquila en lo ruis céntrico 
'í* Habana. u.n local adaptable pa-
Porvenir 15. frente al Con-
íi'a Santa Clara. r< 
de U O 321ST—SI j l . 
" T l o u i l a n l o s m o d e r n o s 
,e General Carrillo No. 152; sa-
ibidor, saleta de comer, 1 euar-
iño completo. La. llave en los 
Informes: F-1929. 
U . O.—32226—30 j u l . 
S E A L Q T I L A E N L O MAS A L T O I 
do la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba- | 
llero,* entre Carmen y l'átroclnio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado ' 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto i * portal, terraza, sala, gran 
corñedor, hnJl central, sb's habitacio-
nes dormitcrioa, ampiio y completo 
cuarto de baño, repostcr'a, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para .los máquinas, a 
una cualra del colegís de niños 
"Champafiat*' y a dos cu-idras del de 
niñas "Nu^ttra Señora ñt Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. , 
Ind. 9 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A U.N C H A T ' F E U R CON 
iccomeixrBclones. Informes Prado 72 
327S3—1 ag. 
V A R I O S 
-^TaN-V V PEflALVEÍl . Si: A L -
Lí;n lin'dos altos y bajos, acabados 
í«íricar Sala, comsdor. tres cuar. 
-oafio completo intercalado, calen-
w'^r caarto de criados, servicios y 
'̂ nk i i ílavo en el No. 44, altos. 
p " Tel . F-2444. ^ 
V I B O R A . A M E D I A CUADRA DR L A 
Calzada se alquila un gran chalet V i -
lla Celia, situado 3n Milagros esquina 
a Delicias, dos planta/». 1 000 metros 
de jardines, 8 cuartos, portal, sala, 
cocina,, 2 baños luz y agua abundante, 
garage; gana S175. Informan M-5487 
o I-2S21. Teniente Rey 71. altos, o 
Delicias entre Santa Catalina y Mila-
gros al <ondo de dicha Quinta No. 28 
So. 28. 
32579—6 ag. 
S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A V E N 
4-' artículos de fotograf ía . Pueden 
• ..car $200 mensuales, do no encon-
trarse «tptos para ello no »e presenten 
Dirigirse a International Agency Apar 
tado 1493 
32627—5 ag. 
íTrTvEK US. S E A L Q U I L A N BO-
' ^ l alto» y bajo», acabados do fabrl-
1:1 ¿'la dos cuartos, baño complo-
^ cSrma. L a llave en los mismos 
tírn.«u Teléfono F-24 44. 
ir.VlTA ESQUINA, S E A l - Q U I L A . 
bMTsna y Pfñalver, propia para cual-
1 £ comercio, barrio bueno, buen 
t^to Puede verse a todas horas, 
'fínn-in Tel . l',-2444. 
21029—30 J l . 
^CA DE M U E L L E S Y OBRAS P U -
«.¡¿s Jesús María 36, casa de planta 
^ amplio patio y cuarto en la azo-
i t o d a arreglada y pintada, se al-
mila, a comercio o industria. Infor-
¿,: Malecón 317, apartamento 7, es-
nina a Gervasio. 
D̂a 32573.—1 Ag. 
A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
«Itad, 105, entre S. Miguel y San 
líael, compuestos de sala, comedor, 
hahitaclones, 2 baños y cocina, to-
i amplio y morierno. L a llave en la 
joña. Informes: Neptuno 106. 
32644.-3 Ag. 
EN LUYANO. C A L L E SANTA F E I . I -
cia 14 entre Luco y Villanueva, a dos 
cuadras del tranvía, so akiulla una her 
mosa casa de una sola planta, com-
puesta de portal, sala, saleta, 3 her-
mosas habitaciones, cocina y servicios 
completos, patio y traspatio. Se pue-
do ver a' toda? horas. Su dueño e in-
lormes Tel . A-7541. 
32720—2 ag. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO PA-
ra aprendiz de botica, mayor de 16 
años. Calzada del Monte 4)2. 
32711—1 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de la casa calle Pa-
tria número 7, con sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
crlachos. Puede verse de 9 a 11 y de 
2 a 5. Informes: teléfono F-1436. 
32628.—6 Ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
alquilan los altos de Lealtad 
01-2, sala, comedor, 3 cuartos, co-
a y baño en $75 . L a llave en la 
odega. Informan en Habana 78. 
Giquel, de 1 a 3 p . m . 
32607—1 ag. 
ORRALES 90. S E A L Q U I L A E N 60 
nos el jómndo y fresco piso bajo, 
Abado de fabricar, casi esquina a 
Igeles. L a llave en la barbería, 
iforman en Obispo 104, bajos. 
32634.-2 Ag. 
E ALQUILA UNA CASA E N L A 
lile Hornos esquina a Príncipe a 
O, cuadra del Malecón. Consta de 
ila, comedor y tres cuartos. Nunca 
Jta el agua. I ;ks llaves e informes 
bodega. Precio $50 y dos me-
en fondo. 
32709—1 ag. 
iMPAXARIO 20, S E A L Q U I L A N 
h alto?, son frescos >' cómodos. E l 
itcio es módico. 
32707—1 ag. 
ORRAI E S 234, A L T O S , S E AIiQUE-
^ media cuadra de Belaccoain. Sala, 
lleta, tres cuartos, etc. Llave, bar-
¡ria, on frente 281. Informan Prado 
li. zaguAn. 
32703— 1 ag. 
RADO 117. S E A L Q U I L A N LOS 3 
»> de enta hermosa y bien situada 
» con grandes habitaciones y agua 
rionte er. oll is, propia par-., cas; de 
ipedcs u otra Industria. E n la mis 
Informan a todas borM. 
, 32704—1 ag. 
E N L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Alrr;endares, se al-
q-udla una casita recién construida con 
dos habitaciones, ano salí ta y cocina. 
Tiene un baño intercalado de cuatro 
aparatos con agua caliente. Precio: 
$30. Informan en Villegas 99. Telfi-
lono A-0157. 
32701—1 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en San Lázaro 256 y Malecón y Per-
severancia. Se pueden ver a todas ho-
ras. Precios $120 a $150. Elevador 
día y noche. Todo de primera. Infor-
mes Tel . A-529S. 
U O 31696—3 ag. 
ALQUILAN L O S MODERNOS A L -
-.San Mis-iiei 87, con sala, saleta, 3 
•nos y deniA-s «^rvlcloB. L a Uavo 
'los bajos. Informan Tel . M-SS9S 
No: 5S0.00 
32716—10 ag. 
CASA P A R A M U E B L E R I A 
punto céntr ico con local amplio. 
Aparado o casa antigua para pre-
c i o . Informan: Aguacate 54 . 
défono A-9944. 
32725—1 g. 
« . S E A L Q U I L A F L P R I M E R 
ios cuartos, gran baño, se en-
.•n perfecta^ condlclcnes. Se de-
Ifc buen inquilino a precio barato, 
bajos la llave y A-4729. Véalo 
'aremos el precio. 
32731—1 ag. 
V E D A D O 
PADO. C A L L E T E R C E R A , NU-
'81, entre dos y cuatro, se al-
rnuv frescos altos. Precio 85 
L a llave en los bajos. Infor-
_F-0-;G95. 32629.—2 Ag . 
ff^QLlLA UNA HERMOSA CASA 
fCn«V. ^ entre •7 I9. Vedado, 
P/han e 3ardín. Portal, sala co-
FlJ^f'1' seis cuarto^, baños, come-
* J , ; cHíirto rara criados, pa-
«íman rara chauffeur y patio. 
Vedado^ T'tnf"1 Xo- 7 esquina a 
• 22689—1 ag. 
^ Q T ' I L A N DOS C A S I T A S NUE 
grescas y con agua, altos $28. 
la entre 18 y 20. Vedado. 
I 32664—3 ag. 
ÉJ-QUILAN UNA P L A N T A B A J A 
alta en la calle Primera casi 
a a c, con buenos servicios y 
Wades. Informan en el F-1288. 
32658-4 ag. 
í £ D E N T R E 23 Y 25 F R E N T E 
Kp'ie Medina, s* alquila un alto 
[Wesco. Te l . F-5638 
52654—2 ag. 
¿ P 0 • S E A L Q U I L A N LOS MO-
« y frescos altos oe Ir calle L I -
•«lulna a Seis. Te l . F-1187. 
32647—fi ag, 
í a m t^SE A L Q U I L A BONITA 
tfttmt* -Z* entre 23 y 25 • L,ave 
fcdk w 2 , eElT»lna a Dos. Señora 
32670-
[í£nánR,XoV 173- E ^ T R J J 17 Y 10 • ? " a n ios frescos altos acabados 
^an L , 0011 nexî  abundante. Tn-
P^* en los bajos. 32700-1 ag. ••^.ivu—Í ¡ng. 
W r i 1 1 ' ^ ^ ''ns l'ISOS KX GRAN 
'naiiin^" I)la'ltaí5- Se desean bue-
I t o í S l r r - V,''alr,s >' si le Infere-
F e Tf^0103 Precio; en los bajos 
^¿ncl-,0 ea entre Vedado 
"••^ S9 necesitan 
32730—l ag. 
ÍS D E L M O N T E , V I B U K A 
i Y L U Y A N O 
tÍQ^ i . 
A a l t o s ^ ,8 Jí? ^ ALQTri-
B!rr. cnktr f ' l ' P1lltar. sala, 
i^dos ^ ' i l cuartos, baño, cuarto 
aJios. Informan Teléfono 
3102a—30 j l . 
^ ' ' ' ^ S T ^ ' . HERMOSO CHA: 
Ri*1^ sai;6,! ^ ^ " t c do una 
K c"arto!ta,c "el? amplios y ven-
12 • n t e r c l . V ^ " ^ ^ completo sa-
P a r a * 1 ^ '• comedor, cocina, 
e a r a e - a , ^ ; u \ R,ran porla,• 
KL*0 lo • EHte chalet es tá oi-
N 1el MaVo o aC,a la Haba "a, 
L ^ 8 ^ S ^ l n í 0 r ^ ' telé-
g O C l o ^ £ n j r . á !C j l . 
P * Luis a^fASant0B Suárez, «b-
SflC03 c u a , . ^ 1 6 ^ ^ sin estrenar. 
Portaí 'v intercalado. 
a. -dUo y H l ™ * y cocina. 
3261:».—6 Ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
P i o p i e t a r í o t : A . Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Po» su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen baño 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y fi escura; y por-
que, además , nadie d ¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) , Ven-
ga hoy a sepaiar su departamento. 
Belascoain y Sun Lázaro . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
OÍ266 —3ld-l J l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrjmonio sin niño u hombre solo 
en casa particular. Se da comida si 
lo desean. Habana 24, bajos. 
32719—2 ag. 
PRADO 33 A L T O S , SE A L Q U I L A 
«na habitación con vista a la calle, 
agua corriente propia para matrimo-
nio y otra para una persona. Se da 
toda asistencia. 
32714—1 ag. 
l'.N O ' U E I L L Y 72, A L T O S . E N T H ^ 
Villegas y Aguacate, hay habllEclones 
cómodas y frescas y batatas, para 
personas de moralidad. 
J2TÍ73—1 a« . 
S E A L Q U I L A UNA K S P L E N D I D A 
habitación y con una saleta propia pa-
ra un matrimonio con lavado de agua 
corriente c(>n muebles o sin ellos. Cien-
fuegos, 44, bajos, módico precio. 
32632.-1 Ag. 
CASA P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E 
y con todo ,el confort moderno, se al-
quila un hermoso deparlamento de 
tres piezas y baño privado, también 
una habitación con servicio especial y 
propio para matrimonios y familias. 
Aguila 90. Teléfono M2933. 
3263^.—6 Ag. 
E N M E R C E D 50, P R I M E R PISO, S E 
alquilan dos espléndidas habitaciones 
juntas o separadas. Hay agua, luz y 
Huvín: ios tranvía* por la n u i n á . 
32681—1 ag. 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S , 
con balcón, calle, independientes, pre 
clos barates, frescos y agua. San Lá-
zaro 224. E l Dortero. Desde ?45. Se 
exigen referencias. 
32723—1 ag. 
V E D A D O 
VEDADO, C A L Z A D A 134, A L T O S , 
entre 10 y 12, se alquilan dos hermo-
sas habitaciones juntas o separadas, 
es casa de mucho orden, una cuadra 
de Ja linea. Teléfono F-2807. 
32620.-1 Ag. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E ma-
no o manejadora una señora. Infor-
man: Sol, 6.4. Teléfono A-7684. 
32641.—1 A g . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cocinar a la criolla y a la 
española, es práctica en su oficio, 
sabe de dulce, sueldo lo que convenga, 
va para la Vloora y Vedado. Informan 
en Salud, 30, bajos. 
32568.—1 Ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar c j sa de moralidad para tra-
bajar, tler.o quien la recomiende. 
Oficios, 7, altos. Informan. 
32624.—1 Ag. 
S E O F R E C E P A R A C O C I N A R UNA 
señora mediana edad, lleva tiempo en 
el país y entiende de reposter ía . Ca-
lle F , entre 19 y 21. soiar. 
32643.-1 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinar, entiende de re-
postería, no duerme en la colocación, 
tiene referencias.. Informan: Cuarte-
les, número 1. 32Gi6.—1 Ag. 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA D E M E 
diana edad que sepa cocinar y ayu-
dar a la limpieza. Solamente un ma-
trimonio. Muy poco trabajo. Pued>J 
dormir <¡in la co locación. Compostela 
No. 86, primer piso. 
32Ci;;6—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
d* mediana edad para sirviente cía 
Hufete o laboratorio. Tler.t muy bue-
nas refcrenclaíí d» donde ha trabala-
dc. Teléfono F-4553 
Í2722—1 a* . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E J í T O S 
C O M P R A S 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS E N la 
Habana de 5 a 20 rail peios; para In-
vertir hasta 70,000 peso^. Comdom. 
Relna. 28. 32610.-8 Ag . 
E V E L I Q M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dlpero en 
hipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios De 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lagunas $32.000; Animas $30.000; 
San N ico lás $60.000; Mercaderes en 
$75.000; Reina $32.000. Evelio Mar-
t ínez. Habajia 76 frente al Parque de 
San Juan de Dios, de 2 a 5. 
C A S A S ~ E Ñ ~ V E N T A 
Lealtad $27.000; Lagunas $25 000. 
Nt-iituno $17.500; Tejadillo $23.000, 
Figuras $12.000; Concordia S14.500; 
Msnrlque $25.000; Gloria $10.000; E s -
cobar $10.000 y muchas m á s . Evello 
Martínez. Habana 70, frente al Par-
que de San Jua^i de Dios, de 2 a 5. 
32680—31 j l . 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N 
$ 6 . 5 0 0 R E S T A N D O $ 7 0 
Vendo en la calle de Zequelra, a dos! 
cuadras de la Calzada cel Cerro, don 
ca&aa modernas que mldtn cada una 
0x16 y rentan cada una $35 compuesta I 
de sala, «.omedor y tr«a evartos y ser-
vicios modernos. E l primero que ven-
ga las ha de comprar por ser un ver-
dadero negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain 
Tel A-0062. Sardlñas y V i a . 
R O P A Y S A S T R E R I A , a E V E N D E 
establecimiento, se da a prueba. In-
forman: Muralla, 72. 
32631.-6 Ag. 
C A S A A N T I G U A P A R A F A B R I -
C A R E N L O S C U A T R O C A M I -
N O S , $ 6 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Corrales, muy 
cerca de los Cuatro Caminos, una casa, 
antigua que mide 6x13. No obstante 
ser antigua renta $70. E s t á , e n t r e do» 
casas de altos, pues con des pesetas 
se fabrica de dos plantas y es negocio 
\ i d r i e r a del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0Co2. 
Sardiñaa y Via . 
32493—3 ag. 
S E V E N D ! : UN N E G O C I O D E UN 
hotel centro de la Habana de 3 pisos, 
renta $750.00 al mes. Juntrato 10 
años, g a ñ í el año pasado 20 000 pe-
sos neto. Precio $45,000. Beers. O'-
Reilly. 0 y rnedlo. 32593.—3 A g . 
SE V E N D E UN F O R D CON A R R A N -
que en $50 por tener su dueño qua 
embarcarse. Guard-. en Pcclto 56. Se 
puede ver a todas horas. 
S2691—1 ag. 
S E V E N D E UN J A R D I N E N G U A -
nabacoa. Informes: Filiberto Zavas. 
Divis ión 39. Guanabacoa, de 6 a 7 de 
la tarde. 32588.—1 Ag. 
C A R R O S D E U S O 
A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
L I N C O L N 
G R A N C A F E V E N D O $ 3 0 . 0 0 0 
o acepto socio con $15.000, hace ven- P A C K A R D 
ta do $9.000 mensuales, largo y ven-
tajoso contrato, >stá situado en lo me ' 
Jor de la Habana. Tiene paraderfp, es! 
una gran oportunidad en negocio d e ' , 
epte giro. Se dan facilidades de pago. I M E R C E R 
Fernández. Caf í Independencia Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
SIN C O U R E D O K E S , V E N D O CASA 
en Arroyo Apolo con 5 cuartos en 
parte alta. Renta $25, en $1.400, mi-
tad contrdo. Palatino No. 1. Sr. Cor-
tina. De 7 a 3 y de 12 a 2. Teléfono 
1-2895. 
32671—1 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano y si es 
matrimonio solo no le Importa cocinar 
y también para manejaaora. Infor-
man: Rema, 73. Teléfono M-4716. 
32635.—1 A g . 
LESBIA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española ote criada de nano o mane-
jadora, en casa particular. Tiene re-
lerenclas de las casas ucnd© ha tra^ 
bajado. Lacret Co. 10, Víbora. Te-
léfono 1-1430. 
32642—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o de criada 
de nano; lleva un año en el país, es 
decente y muy serla, deMa casa de 
moralidad. Lag referencias son las 
pruebas. Para Informes llamen al Te-
léfono M-6066. Pregunten por Anun-
cia . 
326S6—3 ag. 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S D E 
mediana edad desean colocarse, tina 
criada de mano y sabe algo de cocina 
y la otra de cocinera. Desean casa de 
moralidad. Tienon referencias. Direc-
ción Economía 18. Duermen en la co-
locación . 
32683—1 ag. 
JOVEN ESPAÑOLA Q U E S A B E C(JM 
plir con su obligación, desea colocar-
so de niñera o criada de mano. Tiene 
quien la recomiinde. Informes Mar-
qués González 4 entre Neptuno y Con 
coidia. Heléfono U-4654. 
32667—1 ag. 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocación como de nurre, tam-
bién enseña el Inglés muy bien. Tle-
no buenas referencias. Informan ca-
lle 16 No. 57 entre 17 y 19. Teléfono 
P-3154. . B „ '. t • i 
32699—1 ag. 
UNA MUCHACHA I N G L E S A D E S E A 
colocarse de manejadora. Calle L 119 
entre 11 y 13, cuarto 20, tercer piso. 
32r.í>S—1 ag. 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
para el orden de rbpa, coser y plan-
char ropa de caballero y «efioraa o 
limpiar algunas habitaciones. Inme-
jorables referencias. Belascoain 115. 
Locería y Crisita'.erfa. T e l . A-7175. 
82631—1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas en casa de moralidad, para 
criadas de mano. Saben cumplir con 
au obligación. Jesús María 50. 
32675—1 ag. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A 
crlpda de man,> o manejadora. Sabe 
coser y se ofrece para tcc'io. E s lim-
pia y formal. Iniorman Oficios 32. 
'¿«léfono A-792d. 
32702—1 ag. 
1'EfcEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Sabe 
coser y tiene buenns referencias. I n -
forman Tel . M-3695, 
327020—1 ag. 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A 
colocarse con familia de moralidad da 
criada de mano o manejadora. Tiene 
refenénclas. Informan Te l . U466,J 
Alicia. 
32717—1 ag. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada do mano o 
manejadora. D í s e a casa de moralidad 
Informan Desagüe 18. Te l . U-4669. 
América. 
•,.271S—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N 
española de criada de mano o paca 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
en Mor.serrate 91. Te l . A-ü648. 
32727-1 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos, «abe coser y 
cortar, también borda algo, tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Corrales, 34, primer piso. 
82638.1—1 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la que Ueva tiempo en el paíg d© cria-
da de cuartos o de mano o para ma-
nejar un niño de dos a ñ o s . E s honra-
da, trabajadora y sin pretensiones y 
iVsea casa serla y tranquila. Infor-
man L a Perla. San Pedro 6. Teléfono 
A-5394 
32660—1 ag. 
L NA S E S O R A D E M O R A L I D A D I ) E -
sca encontrar urna casa para coser y 
limpiar habitaciones. No le Importa 
sí>llr fuera de la ciudad. Tiene las me 
•Ores referencias. Villegas 89, altos. 
22685—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para habitaciones y 
coser. E s formal y sabe cumplir coh 
su obligación. Entiende mucho de cos-
tura. Informan ^n Estrel la 6 1|2. 
326fC—1 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola que sepa cocinar, pana todosj 
los quehacerss de un matTlmonlo. 
Debe do traer refsrencias y dormir en 
la colocación. Sueldo $30. F-5830. 
3S663—1 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N 
sular para los quehaceres de una casa 
clilca. Ha de saber cocinar, bueldo 
$25. fdüud 47. Peluquería. 
32059—1 ag. 
5*. S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A -
ftola para la limpieza de una 
con cuatro de familia, t-ueldo $25.00. 
Para tratar después de las U». Calza-
da del Cerro 871, altos, entre Cliurru-
g V Primelles. ^ 
S E SOLICITA UNA GUIADA E 8 P A -
flola do mediana edad que sepa coci-
nar. Tiene que iormlr en la coloca-
ción Sueldo $23 y ropa limpia. Para 
liatar después de las 12., Juan Delga-
ac 83, casi esquina a Libertad, carro» 
de Santos Suársz, por la puerta. 
32600—1 ag. 
NEPTUNO 261. BAJO E N T R E E S P A -
da y San Francisco, se scllclta una 
cilada que haga ia limpieza da ia casa 
y que entenda de cocina. E s un matri-
monio y casa chica. 
32705—1 ag. 
C O C I N E R A S 
SEJ S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑO-
la. joven, que sepa cocinar, bien sea 
limpia, duerma en la colocación y ten-
ga buenos Informas. Se da buen suel-
do. Edificio Carreño, riso cuarto, le-
tra * 
, ^!)T24—l ac . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
carse de criada d© cuartos o mane-
jadora Es carlfloq.a con los niños y 
tiene buenas referencias. Llova tiem-
po en el país . Ca lU 12 No. 25 entre 
13 y 15 Vedado. 
32694—1 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
de criado de mano en casa de familia 
de moial.ciad. Informan: Zanja, 10, 
altos. Teléfono A-4227. 
32642.—1 Ag. 
S I R V I E N T E P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar colocación da criado de ma-
no, oficinas o gabinete c cafa aná-
loga. Sabe perfectamente «u obliga-
ción y con buína» referencias de las 
casas quo sirvió, no pretensiones. I n -
formes al M-4842. Sastrería . 
326S8—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de criado de mano o de sustituto de 
chauffeur. Sabe todos Ips cambios de 
máquinas Lacret 10, Víbora. Teléfo-
no I-1430- 32653-1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera para corta familia, de media-
na edad. E n la misma una reñora de 
mediana edad para manejadora. In-
forman: Tel . 1-4072. 
32676—1 ng. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E UN 
buen cocinero y repostero que ha tra-
bajado en las mejores casas de la 
Habana Informan en el te léfono A-
356». 32617 . - 1 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O es-
Eañol sin familia, joven, trabajó en uenas casas particulares y estable-
cimientos, es repostero, se ofrece pa-
ra partlcu'ar o establecimiento. Para 
más informes al teléfono A-5163. to-
das horas. 32626.—1 Ag . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI nstotí desea vender alguna de sus 
propieoadea, si usted desea comprar 
o si usted do«ea hipotecar puede us-
ted llamarme o tíscrlbirmo que ten-
dré sumo gusto en atfiulerlo. pues 
cuento con grandes ccmpiedores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que fe»a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
l a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-006->. Sardinas. 
32268 17 ag. 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E PA-
ra casa uarticular, cocinu francesa, 
italiana y cubana, sabe de repo^V ría 
y pastelería sin grandes pretensiones 
con recomendaciones. Informar: M-
1402. 3284Ü.—1 Ag. 
S e ofrece un buen cocinero repoí-
tero, joven, e spaño l , para casa par-
ticular o de comercio, con muy bue-
nas referencias, limpio y puntual en 
la cocina; lleva 17 a ñ o s en el p a í s ; 
es hombre solo. Antonio V e g a . 
Cicnfuegos 16. T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
32637—2 ag . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . D E R E I N A A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en Belascoain, de los Cuatro 
Caminos a Reina una gian casa mo-
derna con un rrran establecimiento y 
renta $155. Mide 6x16. E s de 2 plan-
tas; es un gran negocio para guardar 
?u dinero y coger una buena renta. 
No hay banco que le garantice a us-
ted su dinero con má.R seguridad que 
esta casa. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafiel y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardlñas y V i a . 
COCINEP.C J A P O N E S , D E S E A Co-
locarse en casa particular, cocina bien, 
tiene refefenclas. Informan: Neptuno 
206. Telétono U-4291. 
32636.-1 Ag. 
C O C I N E R O B L A N C O , D E L PAIS , R E -
postero, con buenas referencias, asea-
do, con 18 años de practica, cocina 
española, francesa, criolla y america-
na. Informan T e l . A-5992. 
32710—1 ag. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criandera a media leche, mi 
niña tiene 2 meses y certificado de 
sanidad. Informa: Vedado. Cálle 8, 
190, entre 21 y 19. 32515.—2 Ag. 
C H A Ü F F E U R S 
C H O F E R ESPAÑOL J O V E N CON 6 
años de práctica y referencas de las 
casas donoe trabajó, ofrece sus ser-
vicios a casa particular. Informan: 
M-3261. 32627.—1 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E C H O F E R AN-
daluz de 26 años con refei encías Te-
léfono I-4M0. Santiago. 
32630.-1 Ag . 
C H A U F E U R J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particular o de ca-
mcrclo. Tiene buenas recomendacio-
nes de las ú l t imas casaá y sabe cum-
f dlr eon obl igación. Informan Te-éfono F-1208. 
32662—2 ag. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en capa par-
ticular. Sabe cumplir muy bi*n con 
¡su deber y tiene muv buenni; referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-45Í3 . 
« 32721—1 « « . 
C A S A M O D E R N A E N M A N R I -
Q U E . 6 x 2 4 , D O S P L A N T A S 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Manricfue de Neptuno a San Lázaro 
Mide 6x24. Sala, saleta, tres cuartos 
y servicios, renta fl45 en $20,500. E s -
to es negocio y luego ol punto, las 
casas valen según el punto que ocu-
pen. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
82288—4 ag. 
C A S A S E N L A H A B A N A V E N D O 
E n Escobar, pegido a San Lázaro 5.50 
por 9.60 de dos plantas, renta $095.00 
fabricación de primera, prucio $10.500 
Ci íspo . pegado a San Lázaro de dos 
plantas, 6.25xL2.45, renta $125, pre-
cio $14.000. Pozo» Dulces, moderna, 
de dos plantas con terraza 9x27, renta 
$110, precio $14.500. Callo 8, pegarlo 
a 28; C por 22, renta $85. Precio en 
$9.000. González. Café Independencia 
Belascoain y Reina. A-9C43. U-1423. 
82066—2 ag. 
S E V E N D E E N SAN M I G U E L D E 
Lealtad a Gallano, cafra do dos plan-
tas con pala, saleta, 4 cuartos, los ba-
joB y sala, saleta. 3 cuartos y terraza 
al fondo, los altos con todos sus ser-
vicios. Precio $21.000. Sit dueño. San 
Lázaro 215, bajos. 
32715—1 ag. 
CASAS D i i O P O R T U N I D A D , E N Sa-
lud, próximo Belascoain, moderna, sa-
la, comedor. 3 cuartos, baño de lujo 
$7,000. Loaltad, próximo a Reina, 2 
p'antas, m.derna ^Ganga! $12,^)00. 
Próximo a Malecón 6x20 para fabricar 
gran QOgoclo de oportunidad. Com-
dom. Reina 28. Teléfono M-6660. M-
4353. 32000.—3 Ag . 
E N $22,000 V E N D O M A G N I F I C A ca-
sa de dos plantas de 7 y medio por< 
22 metros, en la calle ' ervaslo, de 
Reina a San Lázaro. Se compone de 
sala. 3 cuartos, cocina, comedor y 
servicio en cada planta. Su dueño: 
Manrique, 57. 32614.—1 Ag . 
VENDO CASA ESQUINA. MODERNA, 
con establecimiento, buen punto, renta 
$80. Itlmo precio $9.500. Tiene con-
trato de seis a ñ o s . Te l . 1-289». Pala-
tino No. 1. Sr. Rodríguez. De 7 a » 
y de 12 a 2. 
. 32671-1 ng. 
C A L L E S A N R A F A E L 1 6 9 
Entre Marqués G o n z á í e z y Oquendo 
propia para profesional, mide su te-
rreno 210 metros, con z a g u á n , sala, 
columnas de escayola, cielo raso, 
saleta, 4 cuartos, b a ñ o , cocina, ser-
vicios, patio y traspatio para flores. 
Precio de oportunidad a la primera 
oferta hago negocio. Informa su 
d u e ñ a en la misma. No quiero inter-
mediarios . 
32660— l a g . 
V E N D O MUV C E R C A DE L A C A L -
zada Luy;.nófc gran casa «squina frai-
le, tiene 114Tt metros 425 fabricado, 
jardín, portal, sala. 4 cuartos y de-
más servicios, es una ganga $20,000. 
también se vende la mitad, otra gan-
ga, casa portal, sala, saleta,3 cuartos, 
patio, traspatio mamposteila $4,600, 
tengo esquina. Informa el señor Gon-
zález . Callfc Pérea 50. entre Ensena-
da y Atarét.. do 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O SAN L A Z A R O E N T R E S A N -
ta Catalina y Milagros, aala, saleta, 3 
cuartos, servicios, cocina $:.,800. Pé -
rez, cerca do Toyo, con porta!, sala, 
saleta, 3 cuartos patio y traspatio 
$7,000, tengo en Santos Suárez, Men-
doza, Luynnü. Habana. Vedado y de-
más bair.of^. mucha|j casas que ven-
den. Informa el señor González. Ca-
lle de Pérez 50, do 2 a 6. Teléfono I -
5638, tango un café y fonda en la 
Calzada de- Mente, en 57,000.• 
Bodepr- f»n el barrio Arsenal, calle d» j 
tn.nvfas, ventajoso contrete, libre de 1 
alquiler, hace v e n í a de $40 a prueba, 
su dueño de edad, se relira, la vendo ¡ 
en $3.500 con facilidades de pago. I 
Fernández. C i f é Independencia. Be-
lascoain y Reina. 
Gran casa de huéspedes, vendo, en lo 
mejor <ie la calle Consulado 16, apar-
tamentos lujosamente P im.ehlados, 5 
años y medio contrato, alquiler $165. 
Su dueña, enferma, la vende en $4,500 
par-, hacer negocio rápido. Gonzálea 
Café Indenendencla. Belascoain v Rei 
na. A;0C43. i 
Lechería vendo, situada en lo mejor da 
la Habana, hace venta de .«40 diarios. 
Tiene ventajoso contrato, por desave-
nencia entre socios la vendem en $2,750 
Ks ganga. González Café Independen 
cia. Belnscoaln y Reina. 
32666—2ag. 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
Cantinas solamemte a $7.000 en la 
Habana. Informes: Benjamín. Zanja 
No. 132. Café Orlente. 
32726—2 p.u. 
G R A N N E G O C I O POR E M B A R C A R -
ae. se venidle una buena \ ldrlera de 
tabacos, clprarros y quincalla, muy ba-
uila y es negocio para des, en lo me-
jor de la Habana. Razfin Bernaza 47 
altor; de la bodega de 7 a 8 y do 12 a 
2. S. Llzondo. 
32712—6 ag. 
P A N A D E R I A S 
Vendo um.-r en $19.000 con $8.500 de 
contado. Tiene buen mostrador y ten-
go otra que admite socio Informa: 
García. Zanja 132, Cafl Oriente. 
. 22726—2 ag. 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficio* en $14.500 con $8,000 
de contado. Vende $00 diarios, todo 
c.e cantina. Informes. Zanja 132. Ca-
fé Orlente. 
32720—2 ag. 
H U D S O N 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C H A N D L E R 
C A D I L L A C 
O V E R L A N D , 
7 pasajeros, ruedas 
alambre y seis go-
mas, en p e r í e c i a s 
condiciones, 
7 pas.. 6 ruedas de 
alambre y seis go-
mas. 
7 pas. 6 ruedas 
alambde y seis go-
mas. 
5 pas. con ruedas 
alambre y seis go-
mas. 
7 pas., 5 ruedas de 
alambre y cinco go-
gomas. 
tipo Landaulet . rue-
das madera y cinco 
gomas. 
7 pas. 6 ruedas de 







7 pasajeros, seis c i -
lindros, ruedas de 
madera. 
C I A . D E L A U T O U N I V E R S A L . 
S. A . 
Marina 2. Edificio Carreño 
32580 2 ag. 
S E V E N D E U 
d)er, en buen 
to. Informan 
Aramburo, 28 
N A U T O M O V I L C H A N -
estado, se da muy bara-
: A . G . Duque, S A. 
. Habana. 
32621.—1 Ag. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
Una casa pegada a San Rafael. Tiene 
3i habitaciones y elevador. Precio: 
$4.500. mitad al contado. Informes: 
Gtrc la . Zanja 132. Café Orlente. 
32726—2 ag. 
V E N D O U N C A F E 
en el muelle. V?nde $80 d'arlos en 
$8.000 con $4.000 de contado y el 
resto facljldad de pag-o. informes en 
Zanja 132. Caf3 Orlente. 
—2 asr. 
P A R A L A S D A M A S 
C H A U F E U R CON G R A N P R A C T I C A 
y entendido en mecánica ofrece sus 
servicios en casa particular o del co-
mercio. Tiene referencias ce las ca-
sas qde ha trabajado. No duerme en 
la casa. Para Informes Corrales 211. 
altos. Tel . A-2962. Preguntar por 
Miguel. 
32674—1 ag. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
itntan $100 las dos. No pagan agua 
y rrJden cada una 6x24. compuestas de 
nortal, sala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro años . Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas . 
Ahora mire nsted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
ef! o no un gran negocio. Vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardlñas y 
Vía. 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL DUSRA 
colocarse en casa particular. Tiene 
referencias y es cumplidor, soy ex-
perto en cualquier marca de máquina 
con pocas pretensiones. Informan Te-
léfonos M-766 I-2r35. 
, 32679—1 ag. ' 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A 
colocarse en casa comercio. Tiene rc-
forercias o en casa particular. Sabe 
do mecflnlco. Maneja cualquier má-
quina. Informan Teléfonos M-7656 e 
I-Í8ÍE. 
32677—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
of>pfeñol en casa particujar o de comer-
cio, sin pretonslones. Teléfono M-8771 
Zulueta 44. 
3J695—1 ag. 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A F R E 
gador de máquinas particulares, por 
horas. Llame a Balboa. F-4628. 
22655—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E ITN M A T R I M O -
nlo recWn llegado,* de España, media-
na edad. Calle Sxn Gabriel y Mace-
donla K o . 10. T e l . A-9S3*. 
328 40—1 ag. 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
dlar.ana edad, recién llegado do E«-
pafla, para portero u otro servicio 
a n á k g o . Llamen al T e l . 1-5051. Ca-
lle San Gabriel No. 10 entre Floren 
cía y Macedonla. 
32648—1 ag. 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R ; M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta J75 y r© paga agua. Está en l a 
acera de la sombra. Se puede decir 
que e5*tá en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro rómo esto no ha de valer a 
$60. Mire esto que es négoc lo . V i -
driera del café E l Nacloial . San R a -
fael y Belascoain T e l . A-0062. Sar-
dinas y V í a . 
32288—4 ag. 
V E N D O CASA R E P A R T O S A N T A 
Amalla, parte alta, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, luz e léctr lc . . apua 
de Vento con mil varas en $3.000. 
Mitad contado, el resto a plazos. Pa-
httlno No. 1. Sr. Rodripuea. 
3-;671—1 ag. 
SIN C O R R E D O R E S . VBNPO EN K A 
rianao, casa moderna y teja, portal, 
«ala, comedor. 2 cuartos con $1.100 me 
tros en mil posos, mitad contado. E s -
tá desocupada. Palatino No. 1. Señor 
l(cdrlffU*Z- 32671-1 ag. 
O P O R T U N I D A D . G E R V A S I O D E 
Neptuno al mar, hermosa casa fuerte 
construcción, toda de azotea y pisos 
finos 6'10 por 35 metros. E n esta 
semana se vende a 85 pesos metro, te-
rreno y fabricación, pudiéndose de-
jar cualquier cantidad en hipoteca. 
El terreno solo vale allí cien pesos. 
Tí tu los limpios. Sin gravamen. Te-
léfono 1-5322. 32o70.—6'Ag. 
VENDO E N R E F O R M A C E R C A C A L -
zada. casa portal, sa la 3 cuartos, ba-
ño intercalado, oomedor al fondo, en 
$5.8CO. otra on Benavides jnrdín, por-
tal, cala, tres cuartos, caleta corrida, 
baño, patio, moderna, $5.800; otra en 
Pérez cerca do Toyo portal, sala, sa-
leta, 4 cinartofi. comedor al fondo, ba-
ño, cocina $8.800. Informa el señor 
González cal l« (1« Pérez 50 entre EnB«-
nada y Atarés, de 2 a 6. T e l . 1-5538. 
V E N D O C A L L E SANTA F E L I C I A , 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, cocino, 
Pf.tlo, traspatio, $4.500. Calle Zapotes 
$6.500; calle Sanrta Emi l ia 3 cuartos. 
$6.700; calle Snn Berr-ardino $8.500; 
tonpo en C . Velga con C cuartos en 
$9.500; tengo casa.s y polares para to-
dos los barrios. Informa el Sr . Gon-
zález calle de PJrez No 50, de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
32580—l ng. 
3 0 0 M E T S . E N L A C A L L E S O L 
Dos plantas, renta el 8 010 libre, agua 
redimida, proclo $3O.C00, dejo m á s 
de la mitad en hipoteca. Figarola. 
Empedrado 30 ;>xjos. A-228C. 
32661—1 ,ig. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
de ios plantas en $17.000, renta $140 
v vendo otra en $25.000. Informes: 
Zan<a 132. Caf* Orlente. Benjamín 
Gr.rcla. 
3272?—2 ag. 
S O U R E S Y E R M O S 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S . F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Pertalver una T>arcela 
de terreno que mi-Je 6x22. en la acera 
de la sombra, medida preciosa, punto 
Ideal, frente a un gran parque, donde 
el más triste se alegra con su vista. 
No mire usted <»1 precio. Mire usted 
bu medida y el punto. No lo piense 
vaya, y mírelo para que usted vea. V i -
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
dlñRS y V i a . 
32288—4 ag. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no; es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 nutros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para mág Informes en Santa 
E m i l i a 70 entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ag. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $!• A l -
fombras da seda a $2.50. Gobellnoa 
precioso» a $1.60. Concordia 9, e«-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, ciaiíe 
superior a 98 cts. cada ura . F u ñ í a s 
media cameras a 30 cta.; fundas ca-
meras a 40 c ts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.36. 
Sobrecamas medlai cameras, f inís ima* 
a $2.00; Almohada.-» medio cameras, 
70 cta. Colchonetas, muy finas, ca-
ñ e r a s $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3&28. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ó5 centavos. Concordia k, esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C R E A D E H I L O finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varaa a $3.25. Pieza 
de tela batista oxtraflna, doble ancho, 
pieza de U 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-382S. 
T O A L L A S baño, uso sabana, $1.60, 
moíiqulteros camera $2.26; pañuelos, 
media*, etc. grande ganga. Concor-
dia 9, esnulna a Aguila, Habana. Te-
IMono M-382S. 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
alambre, chico. Perfectas condicio-
nes m e c á n i c a s , cualquier prueba, ga-
rantía absoluta. S ó l i d o y e c o n ó m i c o 
Precio reducido, poco contado, resto 
en plazos. Cuban Auto . S a n L á z a -
ro 2 9 7 . 
32622—1 ag . 
F O R D D E O C T U B R E D E 1924 CON 
arranque, se vende muy barato A l 
contado en $200. Informes en Corra-
32. 
32693—3 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás , 98. Teléfono A-2976 y 
A-4206. 32543.—28 Ag. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N C O N S L L A D O 101, S E A D M I T E N 
abonados a 20 pesos, buena cooilda, 
postres y café . 3261b.—1 Ag . 
M I S C E L A N E A 
B A R B E R O S . V E N D O UNA MAQUINA 
eléctrica do pilar, repelar y dar ma-
sajes. Todo en nn solo aparato, ñ l -
tma creación. Informan Salón Calle 
¡snn Rafael e Infanta, c a f é . 
32558 1 ag 
C E R E A L E S S I E M P R E FP.ESCOS, R E 
elbimos todas: las semanas. Alber's 
Jl heat f lake»; Cream of Wheat; K c -
llogcorn flakes; Forcé; Grape Nuts: 
F . S . Hcmlny; Puffed rice; Puffed 
« h e a t ; Post Bran Flakes: Quoker 
oats; Sheredded Wheat: "NVheatina, 
Zo. maíz "Yanlcee" y Avmt Jemlna 
Pancalte Flour. Precios al por mayor 
solamente. Hijos de Francisco Gonzá-
losz. Cuba No. 83 112. Tels . M-2781 
y M-2059. 
32672—3 ag. 
CASIMIR un corte completo. « a s e 
muy fina, $0.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $6.30 cta. 
Tela tropical f inísima, cori»» comple-
to $7.50 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , DAMOS D E S D E 500 A 
$50,000 pesos al 6 por ciento en la 
Habana y sus barrios. Comdom. 
Reina, 28, M-6660, M-4353. 
32611.—8 Ag. 
E l N ' S E S A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
S e ofrece un e spaño l de mediana 
edadj con 20 a ñ o s de práct ica en 
el giro de fonda como encargado de 
la misma, para esta ciudad o para 
fonda de ingenio, excelentes refe-
rencias. Informan VHlaverde. Te l é -
fono A-2348 . 
32601—3 ag . 
i L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa on Santos 
ISuáre» o en el Reparto Ampliación 
I Mendoza, tengo casas desde $6.000 
basta $25.000. También tengo en la 
paite alfa de estos repartos, los me-
lores solares yermos, si quiere fabrl-
rar. Vendo «na finca en la provincia 
do la Habana y otra ¿n Matanzas SI 
necesita '^asa o terreno para fabricar 
ea Habana o Vedado, véame en San-
ta Emil ia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í"5472' TJ O 32372—12 j l . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D pró-
ximo a Víbora Park. donde se proyec-
ta la Quinta Modelo de los gallegos, 
vendo IJOf metros de esquina a $2.00 
metro C'jmpostela, 153. M-3582. 
32604.—2 Ag. 
P VRA C R I A D A D E MANO D E S E A 
colocarse una joven peninsular Para 
Informes Monserr&te No 1, letra B 
32682—1 ag. 
ñr SEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S 
naflol de criado de mano, camarero o 
üortero. Est4 pfActlco en el "ry lc io 
Sabe servir a la r " » y española . Tle 
no muy buenas referenola*. Informan 
Teléfono M.4563. ^ 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E S E f i O R A P E -
nlnsular de m. diana edad, solo cocina, 
hace poslrt* no di»erm.c en la co-
locación, Jmpla y formal, gana 
buen susldo. Teléfono 1-1878. 
32613.«-1 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UlsA COCINÉ-
ra repostera, inglesa, con familia cu-
bana, que habla Inglés. Calle 16, en-
tre 17 y 15, número 150. 
•"ens.—l Ag . 
ESPAfíOL F O R M A L , CON BUENAS 
Karantln* desea trabajar noche, 
bien como sereno o cualquier otro tra-
bajó o por las hora» que lo necesiten. 
No tiene pretensiones. Tel. A-6794. 
32690—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
d^ mediana edad, para todos los que-
haceres de ca<»a. en formal y trabaja-
dora Tiene buenas recomendaciones, 
¿anja 38 dan r».z6n, entre Aguila y 
Galmno. „„„.„ , 
32679—1 ag. 
S l p e l u q u e r o P E P E , E . X - O P E R A -
rlo de la ^asa Martínez, se ofréce a 
domlcUlo todos los días; también los 
domingos. Corte melena *»M 
y nlftas $0.60. Llame al Tel. M-7130. 
No crnfundlr^. t l f | i ¿ ^ ! Ét í 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
bien sluado. cedo en $1,800, dos sola-
res con 915 varas por los que he pa-
gado $2,800, falta pagar $2,000 a r a -
zón de 30 pesos mensuales. Compos-
tela, 153. M-3582. 32605.—2 Ag . 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS UN ^ÜT 
lar en el reparto " L a Sierra", sitio 
muy bueno, rodeado de espléndidas ca 
sas y ch:*. ets. solar en el repar-
to Almenr'ares. ..as alrededores es tán 
ya fabricados. C . Betancourt. Telé-
fono M-97 i5. Prado, númtro 107. pr i -
mer piso. 32616.—5 Ag. 
Reparto Almendares. Casita a pla-
zos. Pdecio $4.700. E n lo mejor 
del Reparto Almendares, vendemos 
una casita de portal, sala, «aleta , 
dos cuartos, cuarto de b a ñ o cocina 
y servicios. H a y que entregar de 
contado só lo $1.300 y el resto a 
razón de $35 todos los meses. L a s 
'.laven e informes: Oficina D u m á s 
y Alpendre calle 9 y 12, t e l é f o n o 
F - 0 1260. Reparto Almendares. 
32571 3 j l 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos; también se 
hacen traduclones $1.50 las 100 lineas, 
S r . Henry. Calle Habana 68, altos. 
Teléfono M-6366. 3258j.—8 Ag. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , SON I N M E 
«orables reterendas da clases de fran-
c é s . Llamen al M-549S. 
32713—6 ag. 
P R O F E S O R D E C A N T b 
M.'todo de ensoflanza mod*tiilslmo y 
r'ipido. "Escuela Italiana". ClasáS en 
su Academia o a domicilio. Diríjase a 
la "Academia B?gglato". San Rafatl 
No. 98. altos. T e l . A-9249. 
32692—4 ag. 
L O Q U E C O N V I E N E S A B E R : D E C I A 
una sabia de Greda que si la señora 
quería tener contento al inurldo debía 
do hacer ella la comida. Pero es na-
tural que. con la vida de hoy no es 
porible que la seflora sea la cocinera, 
aunoue con ello «e evitarían muchos 
divorcios. Sin embarifo, puede en par-
te seguirse el .--onsejo de la sabia de 
Grecia, baclóndoles algo todos los díag 
de sus propias manos, y nada mA-í 
Irdicado que la enralada, plato que 
hace las delicias de la mesa si va ade-
rezado con vinagre puro de vino fran 
cés marca P . T . C . que puede obte-
nerse en las buenas casas do víveres. , 
Cuesta un poco mAs, pero lo vale. P í -
dalo con s'i rancho del mei: sefíora y 
se ccnvencerA. 
32673—2 ag. 
S E V E N D E N T O D O S E S T O S 
A P A R A T O S 
y se garantiza SU funcionamiento. U n 
Alternador General Electric de 50 k i -
lowatf 220 volts 3 fas^s. Un Alterna-
dor Westlnhouse de 62 1|2 kllowatlos 
Una bomba do 5x4 de 15.000 galones 
por hora a 175 pl-^s. Un torro mecá-
nico de 20 pulgadas de rlato por 5 
ole? y medio entre puntes. Precio: 
$325.00. Motores ê todot tamaños y 
tipos. Amargura 79 a todas horas. 
32628—8 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G E S I A P A R R O Q U I A L D E J E -




M U E B L E S Y P R E N D A S 
R U S T I C A S 
V E N D O F1VCA E N V E R E D A CON 
idos pozos, fórtlleíj frutales, dembras 
' r.e tedas clases, '•asa tabaco, todo en 
l$7.000, mitad contado. Su dueño Pa-
: laxlnn No. 1. Sr . Rodriguez. 
3:'671—1 ag. 
VENDO F I N C A E N S A N T I A G O L A S 
Vegas, dos caballerías, Arboles fruta-
les, frente carretera, situacirin alta, 
prcnla para recreo, en $12.000. Pala-
tino No. í , Sr . Rodríguez. Teléfono 
Í-2Í95. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
r.2671—1 ag. 
Cocina particular sirve comidas a 
domicilio, a corta y larga distancia. 
U n a persona $ 0 . 6 ( U do» $1.20; tres 
$ 1 . 6 0 . Se sirve el plato que se de-
«ee T e l . A - 0 5 4 9 . Compostela 75 . 
^ 6 1 2 — 3 1 j l . 
I GANGA F E N O M E N O . Li;<DA CASA 
dos cuadras de la Calzada de la Víbo-
ra, punto alto, portal, sala, tres ha-
bitaciones, cuarto de baño Intercala-
do salón de comer, cocina de gas, 
' cuarto y servidos de criados, cielo 
I raso renta 720 pesos ?6,200. Lago. 
Reina 27. Depto. 211 y Angeles. A-
5955 I-53i0. Esquina comercio. Renta 
9 p¿r ciento libre 1 ^ 8 - 1 A g . 
I F I N C A . V E N D O BN A R R O Y O A R E -
| ñas « ien mil metros terreno de pri-
mera, mtrehos frutales en oroducrl^n, 
lagua cvriente a dle« centavos metro, 
i Teléfono 1-2805. Palatino No. I . Se-
ñor Rodríguez, dp. 7 a 9 y de 12 a 2. 
32671—1 ag. 
SIN CpRUBDOKBM, VENDO F I N C A 
una cabal lería f̂ on frutales y siembras 
pezo férti l a diez minr.tos de la Ví-
bora en siete mi' pesos, todo. Pala-
tino No. l i Sr . Cortina. 
3ÍÍ671—l ag. 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glo i ia y Apodaca. es tán 
realizando todas las e x i s t e n d a » 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos qoe nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A ' . es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlo?. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mumo procedi-
miento; "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
Fiesta de la Sant 
Carmen que como e 
es costeada por la s 
Ihp. de Marimón. 
E l domingo 2 de Agosto prf.xlmo a 
las 8 1|2 a. m. misa de ministros. 
E l sermón estíi a cargo de Fray Juan 
dr la Cruz C . D . 
L a narte musical será dirigida por 
el maestro Pastor. 
Invita a estos cultos. 
E l Párroco . 
3£62.-)—1 ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: :arle dental, rápida cu-
ración en dos o tre^ sesiones por da-
fii-do que estó el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la flsoteraola bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz . 
32684—28 ag. 
AVJSO. SOLO POR UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia»». Convenclonalmente, 
barnizarla y niquelarla. Peso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . 
Srntos. S2E53 8 ag 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D i n DE m mu 
GANGA. ÜK V E N D E N DOS C O C I -
nas de gas de medio uso, una de 6 
hornillas y otra de tres y un calenta-
dor automát ico para la cocina de 6 
hornillas. Tu'ipán, númer'» 16. Cerro 
32633.—1 Ag. 
B A R B E R O S . VENDO VARIOS S I L L O 
nes de madera y unos of-pejos. Mi-
sífm y Cárdenas, Barbería. 
• otos—1 ag. 
> s l e í d o e n t o d s 
i a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A V E I N T I S E I S O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
D E H A C I E N D A D E S D E R O M A 
;Viene de la p á g i n a 18) De l personal 
E l Secretario de Hacienda Ha mada, c o m p r e n d e r á que el paran 
firmado loa siguientes Decretos: g ó n con el medioevo no e s t á fuera 
Confirmando a R a f a e l L u í s K o - del lugar , 
d r í g u e z , como Oficial e l . 5a Jefa, c ) la ley de l a I m p r e n t a — H a 
del Despacho de la C o m i s i ó n R c v l - ¡ s l d o aprobada en un abrir y cerrar 
sora de Pensiones a Veteranos . |de ojos . N l i g u n a d i s c u s i ó n . Con 
Confirmando a T e ó f i l o de Paz , | la a p r o b a c i ó n de la ley, por lo que 
como Ofic ia l clase 4a de la propia; de ella se desprende ;o s e r á servl-
C o m i s í ó n . l lzada, o d e b e r á preces. No asis-
Confirmando a Osvaldo T r u j l l l o , timos a todo este trabajo legislati-
vo, Inspirado con el solo objeto 
de dar un a r m a invencible a l jefe 
del estado, no s in angustia ante el 
porvenir, pues s i m a ñ a n a v in ieran 
a l poder, en una no imposible reac-
c i ó n del cuerpo electoral los part i -
dos extremos ¡ q u e terrible Ins-
trumento no s e r í a en sus manos 
P R 0 F E S I 0 M L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABÜCJADUS 
Departamí*ntu 417. i-....ja del Co-
mercio 
Teléfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 J l . 
como Ofic ia l clase l a . de l a misma 
C o m i s i ó n . 
Y nombrando a la Befiorlta Ana 
G o n z á l e z López , Oficial clase 2 a . de 
la referida C o m i s i ó n . 
Dando por terminados los servi-
cios de Miguel Adolfo R a m í r e z , es-
cribiente clase " D " de la Zona V 
Distrito F i s c a l de C a m a g ü e y , ^ l a s leyes aprobadas por los fascis-
nombrando eiv su luga* a E u g e n i a tas! 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N I I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogado», Agular 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. L>e 9 a 12 a. m. y d* 
2 a ^ r>. m. 
V á z q u e z y Berenguer . 
Dando por terminados los s erv í 
c ¡os de J o s é Malplca, Inspector c í a 
se " D " de la A d u a n a de Nuevitas. 
y nombrando en su lugar a I<elix 
H e r n á n d e z . 
Aceptando la renuncia do Aioe i 
to F c r r e r Cortada, Inspector c í a s * 
' D " de la A d u a n a de Nuevitas, y 
nombrando en su lugar a F é l i x 
H e r n á n d e z . 
Aceptando la renuncia de Valen-
t ín G o n z á l e z , en el cargo de V i g i -
lante de la E s t a c i ó n de Cayo Duan, 
del Departamento de I n m i g r a c i ó n , 
y nombrando a J o a q u í n M a r t í n e z . 
Dando por terminados los servi-
cios de Donato Y e b r a . sirviente cla-
se " V " del Departamento de In-
m i g r a c i ó n , y nombrauclo a Paul ino 
M e j í a s . 
Aceptando l a renuncia de J o s é 
F r a n c i s c o do la Torre , M e c a n ó g r a -
fo clase " A " del Departamento de 
C a j a de la T e s o r e r í a Genera l de la 
R e p ú b l i c a . 
Nombrando a l a s e ñ o r i t a L u t g a r -
da Gira l t . Escribiente clase " C " 
del Negociado do Ordenanzas y 
Asuntos Generales de la S e c c i ó n de 
Aduanas , en vacante por ascenso 
del s e ñ o r Car los Romagosa . 
Nombrando a Rafael F l o r e s , 
Oficial 2 a . Vis ta de la A d u a n a de 
Ñ i p e , en plaza de nueva c r e a c i ó n . 
Nombrando a los s e ñ o r e s Otilio 
P é r e z , Manuel Moya, Valer iano Pé -
rez, Domingo Vlnurde l l . E n r i q u e 
Comas, Pedro Alvarez V e l á z q u e z , 
Oficiales clase 5 a . Inspectores del 
] por ciento. 
Dando por terminados loa servi-
cios de Carlos A . Pupo, Aux i l i ar 
clase " A " de Pensiones a Vetera-
nos, en la Zona F ir / ia i de Holguln, 
y nombrando a Abe l tro Naranjo 
V r b l n o . 
Trasladando a Saturnino Escoto 
C a r r i o n , a Oficial clase l a . del 
Xegociado de Pensiones, de la Sec 
c'ón de Pensiones cji vacante por 
c e s a n t í a da Sera f ín A b e l d ó . . 
Confirmando a F e m a n d o de la 
Vega como Oficial clatse oa del Ne-
gociado do Transportes de la Sec-
c i ó n de P a g a d u r í a , 
Dando por terminados los servi -
cios de Rafael P é r e z Verea, eereno 
clase " F " de la Aduana de San 
tiago de C u b a y nombrando j 
E d u a r d o Q u l a d a . 
Impuesto del 1 por ciento 
Ascendiendo a los s e ñ o r e s E v e -
lio Cort ina , E l o n l a Ca lñas , 'Eloísa 
Y a l d é s L e a l y Armando O r t i i P é -
rez a Oficial clase S a . 
Confirmandti h Armando San 
Jorge, J o s é F i o l Bauza, Grac i e l l a 
Romero, E l v i r a R i c a r d , Adolfo 
Romero, E l v i r a R i c a r d , Adolfo 
Plazaola y Miguel Massen como 
Oficial clase 3 a . 
Ascendiendo a los s e ñ o r e s A l f re -
do Valdes F a u l y y Pedro Velusco a 
Oficiales clase 2 a . en vacantes por 
ascensos de E l o í n a C a i ñ a s y E l o í s a 
V a l d é s L e a l . 
Ascendiendo a Maria L u i s a F e r -
n á n d e z T r o n c ó s e , a Oficial 1 clase 
2 a . en vacante por ascenso de E v e 
lio C o r t i n a , 
M A N U E L J I M E M E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
£an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-3701. 
T a l vez sea un error af irmar 
que estas leyes han sido aproba-
das a toda prisa por la m a y o r í a 
fascista de la c á m a r a i tal iana, a u -
mentando la o p i n i ó n , porque el jefe 
del gobierno honorable Mussolini , 
q u e r í a presentarse al congreso fas-
cista que se celebra en R o m a , 
precisamente en estos d í a s , como 
el real izador decidido de los postula-
dos m á s Intransigentes de un part i -
do. E l partido le pide la "fascls-
z a c i ó n " del estado y el pleno desa-
rrollo de la " r e v o l u c i ó n fascista", 
y el honorable Mussolini le prue-
ba que f a s c i s z a r á e l estado y pro-
mete conducir a sus ú l t i m a s conve-
niencias la r e v o l u c i ó n . . . 
E l congreso se celebra en la 
majestuosa sala del Aungusteo, 
sala e s p l é n d i d a , la m á s elegante 
y m á s frecuentada de la capi ta l . 
H a sido un congreso de gente in-
capaz de discutir , de gente voli-
tiva, de gente que ama la a c c i ó n y 
odia las parolas . 
Ninguna d i s c u s i ó n . L o s traba-
jos se desarrol laron al son del 
tambor, . . Mucho m á s que en las 
disensiones se ha trabajado en las 
p a r a d a s , , . M a g n í f i c o concurso de 
intimidad fascista, cortejos de 
fascistas numerosos y vivaces, asam-
bleas de arte l ibre con d i s c u s i ó n en 
los balcones de los h i s t ó r i c o s pala-
cios de R o m a . . . 
Pero ninguno de los 1 discursos 
que fueron pronunciados en esta 
o c a s i ó n tiene 1̂ valor del discurso 
de Musso l in i . ¿Como definirlo? 
E s imposible definirlo. H a sido el 
discurso del que ha triunfado y 
cree haber triunfado derrotando a 
todos sus enemigos. N i n g ú n par-
tido adversario debe tener tregua 
del fasc i smo. E l estado debe ser 
todo de los fascistas . Se han hecho 
leyes fascistas y se h a r á n m á s le-
yes fascistas t o d a v í a . L a c á m a r a 
i ta l iana s e r á pronto disuelta y las 
elecciones generales e s t á n muy le-
jos t o d a v í a . E l fascismo es la pa-
s ión de la p a t r i a . . . Se debe censu-
r a r la violencia de bajo c á l c u l o , 
pero la violencia hecha con á n i m o 
puro es m o r a l . . . L a I ta l ia tiende 
al Imper io . L o s fascistas presentes 
han sido c o n t e n t í s i m o s con el dis-
curso . L a parte del fascismo que 
tiene por jefe a F a r l n a c c i y que pi-
de de continuo que se destroce a 
los adversarios y se sea Intrans i -
gente en la a p l l c a - i ó n y r e a l i z a c i ó n 
de los potentados fascistas, puede 
decir verdaderamente que ha lo-
grado una completa v ic tor ia . 
¿Cual s e r á el desarrollo que des-
p u é s de este congreso f e n d r á la 
po l í t i ca interna? L o veremos pron-
to. Parece cierto que se h a r á una 
m o d i f i c a c i ó n del ministerio y que 
todos los ministros s e r á n fascistas 
Intransigentes . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOo 
Bufete y NoL*rTa 
Manzana de GOmtz, 522-J4. Teléfono 
M-9163 
C603S.—ind. 27 My 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. teláfono A 9312. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067, 
Kstudlo privado. Neptuno 220. A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. T«lf. M-431». 
23267 —-¿b Ag. 
t A ü l i i A h N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PUOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progrceo, 26. Teléfo-
nos A-6(m e 1-3693. 
E s interesante ver como el ór-
gano de la S . Sede juzga las af ir-
maciones m á s avanzadas del dis-
curso mussolinlano, especialmente 
aquellas que se refieren a la vio-
lencia y a l e m p e ñ o . E n cuanto al 
L O S A S P I R A N T E S D E L A 
C I N E M A T O G R A F I A 
imperio, que nosotros los c a t ó l i c o s 
Nombrando a J u a u Portas Geor- no lo enicndemos como imperio de 
ge, Oficial clase 2 a . en lugar de conquista armada, de ninguna ma-
nera, el g e r l ó d l c o m á s autorizado 
lo pasa por alto: ta l vez lo haga 
en un p r ó x i m o a r t í c u l o . 
E n cuanto a la vio ..ncia, el c-
r iód ico se af irma en la c o n d e n a c i ó n 
que Mussol ini ha hecho de la vio-
lencia m á s firme que tanto abun-
da t o d a v í a por todas partes entre 
nosotros, y d e s e a r í a que sobre 
este concepto el jefe del estado y 
del partido" se hubiera extendido 
mucho m á s . L a c o n d e n a c i ó n de 
esta violencia l leva aparejada en 
si misma la c o n d e n a c i ó n de toda 
otra V i o l e n c i a . . . 
E n c o n c l u s i ó n , el p e r i ó d i c o no se 
muestra escandalizado. 
Evidentemente el que en todo 
momento registra las violencias 
que los fascistas perpetran contra 
las asociaciones c a t ó l i c a s , augura 
por el discurso de Mussol ini las 
haga cesar para s iempre. E s p e r e -
mos. Mucho m á s e x p l í c i t o ha sido 
el Papa cuando, r e f i r i é n d o s e d ía s 
pasados en un discurso p ú b l i c o a 
la violencia que los fascistas de un 
barrio de Roma h a b í a n realizado 
contra una p r o c e s i ó n religiosa el 
dia del Corpus dijo estas palabras: 
¡ c o s a s que no son Inhumanas ni 
crist ianas ni para decirlo de una 
vez. i ta l ianas! . 
R o m a , J u l i o . 
L U I S B E R R A . 
H O L L Y W O O D , California, Julio.-— 
(Correspondencia de The Associated 
Press .—Una gran variedad de tipos 
es la característ ica de los millares de 
personas QUo se agolpan a la entrada 
de los "studíos" donde se prepara las 
pel ículas californianas. E n ojeada re-
ciente a los registros de esos talle-
res, se ha comprobado que desde 1917 
se han Inscrito en ellos más de 150,000 
a!pirantes. Y como el número de los 
que tienen ocupación actualmente no 
pasa de quince mil, es fáci l ver la 
inmensa proporción de los desengaña-
dos y fracasados. 
E s a s curiosas es tadís t icas nos reve-
lan, enrtre otros, trescientos calvos, 
cuyos t í tu los a pretender un puesto 
en la pantalla eran esos y no otros. 
Cien hombres con una r lerna tenían 
pretensión parecida. También figu-
ran en este inventarlo de las flaque-
zas humanas diez bizcos, cincuenta 
atletas, 200 tahúres profesionales o 
aficionados, 12 enanos, comedores de 
vidrio y tragadores de ef-padas. 
T a l es el deseo de muchas gentes 
de obtener un puesto ante la mAquina, 
que tin director puede encontrar sin 
dificultad en "n momento dado, el a l -
tep ego de cualquier personaje histó-
rico; todos los vaqueros que necesite 
para un rodeo, o la tripulación com-
pleta de un buque. E n un solo día es 
posible reunir 5,000 personas que com 
pongan una multitud, o 1.500 para un 
baile, con trajes y todo. 
Los precios que se pagan son nni-
frimes. Las personas que entran en 
«na escena callejera reciben, cualquie-
ra que sea su sexo o nacionalidad tres 
dólares por día . Los que son escogidos 
por su similitud de tamaño u otra 
circunstancia, para una eEoena espe-
cial, reciben cinco dólares . Los carac-
ter ís t icos que poseen expcHencia y 
lleven su vestuario, ganan $7,50 por 
d í a -
E n situaciones especiales., un lucha-
dor profesional dispuesto a dar y re-
cibir, gana cien dólares por escena. 
Uno de esos hombres capaces de mon-
tar en vna motocicleta y tallr a tra-
víb de un automóvil a sesenta kiló-
metros por-hora, recibe hasta $1.500. 
por cien dólares un nadador se zam-
bulle veinte mtros, y por cuatrocien-
tos un oqultador simula una caída de 
un caballo frr un precipicio. 
U n sesenta por ciento de los que si-
tian a las empresas c inematográf icas 
con mujeres, y entre és tas hay mu-
chas qv.c poseen un guardarropa pro-
pio digno de la hija dw un mlllona-
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asunto» civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
cscnturtvs, entregando con su legali-
zación consular \UA destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 6Ü. altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
1NGEN1SKO C I V I L í A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos d* 
la Habana. Aasoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M . 8, C . i . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belaacualn 
número I¿it: teléfono JI-3412. 
C 4 7 9 7 . — M My 
U C T O k E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Ber l ín . Es tómago e intestinos 
Consultas de 2 a 4, manes, Jueves, 
sábado, Virtudes, 7 0, «Btiuhla a San 
Nico lás . Teléfono P-lo0a. 
32222.-26 J l . 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical do la Úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus oer ío los , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de la tarüe. Teléfono A-4425. Prado 
60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de »u 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
A f l o x c i n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n c z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS C R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nouaai vai san. Vías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopla y Cauterltiino de lo» uré-
teres. Domicilio. Monte S74. Teléfo-
no A-954&. Consultas Ue 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, relcfono A-5469. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENT-Tá 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueces 7 
sábados. Cárdenas. 45, altos, tf.léfono 
A-9102, Lomlcllio: Caile l . númsro 
19, entrs 9 y 11. Vedado. Teléfono 
C6430. — ind. 15 J l 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GAR(¡ANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Lspeciallbta de la Quinta de Depen-
uientea. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, t«-
Ictonu M-4372, M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O U iT C1UUJANO D E LA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
AIfccciui.es vcnerea8, vlaa urinarias y 
enfermedades de- beáoras. Martes, Jue-
ves y sáoados, de 3 a 6 p. m. Oüra-
pla, 43, aitos, teléfono A-4364. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Payos X, Badlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a> 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número (¿, Habana. 
P.—3üd-3 4 J l . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedraiicu ue Anatomía de la Escue-
la d^ Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa do Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado sa gabinete a 
üuivas lo , 126, altos, entre ban Rata^l 
y San José, Consultas ue i a 4. Te-
n-lono A-441Ü, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se oa trasladado a Virtudes 141 l | i 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-93«3. 
C 2260 Ind 21 sp 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Protesor auxiliar de i<t Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > quirü.-Kico de las 
afecciones genitales de la, mujer. Ci -
rugía gastru intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edlficiu Carrera Jústiz. Teléfonos: 
A-yi21 © 1-2681. 
CG422 16d-i 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
{ Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas, 
Casoá incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos.,, teléfono M-1660. 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
sef.orai. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entraña por Ar.-
Keles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A b ' X I L i A i v D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médica del Centro tíaltar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades . 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de i a 3 p. m. Neptdno 211. Te-
léfono 11-2623. /¡Sasü.—13 Ag. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz. Garcanta y 
üldus. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 67. esquina a 
Concordia Teléfono A-452,J. Domicilio 
4 numero 205. teléfono E-2236. 
P 3ü d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. • Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prádo. 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
telefono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialis:a en afecciones de la na 
riz, garganta y oiaos. Ourante el ve-
rano la consulta es do 'dio a once 
de la mañana. Genios, 13. Telélonu 
M-2783. (honorarios $10). 
28768.-7 Ag. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cll'-UJANO D E L H O S P I T A L MUÍII-
C1PAL D E E M E R C E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
leruedaues venéreas. Cistosoopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v ías ur'^arias. Consultas ée lu a 
12 y de 3 a ó p. m. en la- calle de 
:un l á z a r o 254. 
D O C T O R A A M A D O R 
Lspeclailsta en las enfermedades del 
estomago '/ intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiea-
to prupio. Consultas dianas de I a 
3. Para pobres, lunei. tiiiurcules y 
viernes, eina. 60. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34. teic-
tono A -64J8. 
D R . J . L Y O N 
De la Fac i i tad do París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
san Indalecio. 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y aiaoetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para poores. San Lázaru. 217. 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Curios 111, 209. de 2 a 3. 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
Ide la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l ép t i cos , vér t igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crón icas rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te -
l é f o n o A-8549. L a s consultas por 
correspondencia del interior, s<; 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 ag 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o s a d o » 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f J A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 , 
D r . E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
(•kflos: rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, E0, altos. Te'éfono A-8602 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. C A R L O S T A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
tria 16, te léfono A-8324. 
28674 6 ag 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 aftos de práctica profe-
s'(ita\. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y nlílos, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad ?3 . Teléfono 
A-0226. Habana. 
30319—18 ag. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico d*»! Dispensarlo de Tuberculo-
sos ¿c la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 3 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 ag. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C i i f J J ANO 
Ex-interno dei Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de nl&os 
y de las vl;»s> digestivas. Consultas ds 
1 a ¿. Gratis a los puoren los lunes, 
miércoles y vitruc4 Calzada oei Ce-
rro 44U-C. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, «on es-
pecialldac en el artrltlsmo, r ^umatls-
mo, piel, eczemas, barios, ule* rae neu-
rastenia histerismo, dispepsia biper-
clorhldria, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parális is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, loó. antigua 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamitntos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales. Lamparilla 74, anos. 
28ltiS—a aa-
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Wul-
rú.'Klcas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre l^inea y U . V'euauu. 
Teléfono F-i'¿¿'¿. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A B á N A 
la Liga contra el cáncer . ¡Solo le cues-
ta un peso'al a ñ o . Ayudara con ello a 
ios linea de propaganda contra esa en-
fermedad y rociuira ademas informa-
ciúu sombre la manera «u prevenirse 
contra can azote de ¿a nuinanldad. 
C6621.—ind. 10 Jn. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operación, radical proce-
almiento, pronto alivio y curación pu-
liendo el enfermo seguir Búa ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a i> P. m. Suarez 32. Policl í-
nica P-
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G < \ S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad ae la Habana. Medicina 
interna, i^; pccialmente alecciones del 
Corazón. Ccnsuitus de « a 4 lunes y 
viernes nn Campanario, bz, altos, te-
léfonos A-13¿< y >-27¿9. 
C624J>—Sld-lo. J l . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Hanaiia, Escuela 
práctica y Hospital Brooa ae P a r í s , 
bei.oras, niños, partos, c i tuüla, elec-
troterapia, diatermia, musa*» y gim-
nasia, irdivasio 6u. Tciúiijuo A-U»61. 
C 9us3 Ind. 'J . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O CIKUJA jNO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita ao la Quinta 
Covadonga, Sub-Director dei Sanato-
rio L a Milagiosa, &an Halael l iS , a l -
tos, teléfono M-44i7. li.niernieuadea 
de señoras y niños. Cirugía t>ent*-
ral. Consultas do 1 a S p. m. 
C lOíiO» 30 d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
frofesor de Obstetricia, ptf- oposición 
de la Facujtad de Medicna. Especia-
lidad: Partos y enfersodades de se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sel í » . Domicilio: 16, entro 
J y K, Vedado. Teléfono P-1862. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. Ci : ujia general. 
Cirugía de especialidades, i artos. Ha-
yos A . f e lé fono E-1184. 
27603.—1 Sep. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cmoo añod de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado ¿e las ¿salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. t'stf>rr.z. 
go e intestinos. Consultas y itconoci-
mlentos $5. de 3 a 6, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covudonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léluno K-2213. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de! 
Dependientes 
Consultas: 2 a o p. m. Finlay, 112. 
E l Dr J o s é Ma. Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete ue Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno a la ca-
lle de Emqua Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31721.—23 A g . 
bajos. Zanja. Teléfono L-175Ü. 
26.tlV,—¿ Ag, 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , . N ú m 9 0 
te l é fono A-0b61. Tratam ..-ntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
uicina y Cirugía ae urgencia y toUU. 
Consultas de 1. a 5 Ue la tarao y de 
i a ^ ue la noebe. 
L U S P O B R E S . G R A T I S 
ijniermedades oci estómago, intesti-
nos, bigauo, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, eiiiermeaades Ue señoras y 
tuñus, ae la piel, sangre y vía« an-
uarias y partos, obesiuad y enflaque-
cimiento, alecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades as los ojus, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas en-
tras i ó . Reconocimientos i'Z.uo. Com-
pleto con aparatos |5.oo. Tratamientc 
moaerno ut la síf i l is , blenon agia, tu-
oerculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatiamo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas tNeosalvar&an;, Ua-
yos A, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, ^medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina tcompletc 
Í 2 ) . sangre, iconteo y reacción de 
vVaserman), esputos, Leces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pai;oa semanales, (a plazos). 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Eblr- l^ClALISTA DK PAUiS. LO.N-
D U E S y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades, por 
medio de los efluvios ae alta irccuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
leléíonf» A - 4 5 u j . Conuultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 21121 Ind 1 ib 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe,-ni Yance, como dcnt,sta 
ernerlcano. Telf. M-1843. Pida Iwra. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ a P o r e s C o r r e o s " 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A * P a r a r , 
N O R T E D E E S P X E L 
E l vapor 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encía», canes de 
los dlent.>s ,aparatos postizos por los 
ült imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Corapos-
tela número 6, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161Ü 1-1333. 
2S5.jl.—3t> J l . 
" A L F O N S O X I I F 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 _ 2, J2.00 al 
mes. San Nicolás . 52. te léfono A-S627. 
saldrá para CORUÑA. G l i n w 
S A N T A N D E R , JUN y 
el 20 D E A G O S T O D E 1925 
Admite carga, pasaje y nrrespo, 
dencia. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T ^ 
Especia luta del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
ina < d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los me-
yes de ^ullo y agosto. 
L I N E A D E M E X I C O 
E i vapor 
" A L F O N S O X I Ü 
saldrá para V E R A C R U Z y TAM 
P I C O m ' 
el 3 D E A G O S T O D E 1925 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 D E A G O S T O 192^ 
Admite carga, pasajeros y corre*, 
pondencia públ ica . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D £ S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. . 
Consultas Je 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visua. ue la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 34, de 1 A 8 
C6Í34 .—aid- lo . 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O P . D E L H O S P I T A L . D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos diatérmico y electro mc-dlco en 
general de las afecciones g inecológicas 
Cirujía abdominal. Consultas d.. 2 
a 4 p. m. Horas especiales de S a i* 
a . m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29^00.—9 A g . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-Ü465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a CoiOn. Laboratorio Clinico-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaladejo. i e i é -
fi.no A-3344. O 9076 Ind tí 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicma y Clrusta. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A.-64S8. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones da la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miéicolea y viernes, de 2 a &. Pas*" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
LBpeciallsta en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de lu tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud §9 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes. Juevss y (-ábarlos M-7020. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consoltas 
de 3 a 4. Sscobar 142. T e l . A-1336. 
Domicilio: Calzaüa de la Víbora 6 86. 
Teléfono 1-2974. 
C 801\ !nd- 10 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 HA UANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene >' Serrano, Jesús dei Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabav Jcas y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡salud y Dragones. Con-
bU.tas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. ni . $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. |1.00; Inyección de 
un ndiuero de neosalvarsan. $2.00; 
Anál is is en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo. $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00, Hayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
leumatlsmo. anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres ule. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
' L E D I C O DEL, SANATORIO COVA-
DCNGA Y HOSPITAL, D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de ios pulmones, 
l'artos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especlaiisl'\ en afecciones de*la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (.nonoranos $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, x3. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por 'jn nuevo proce-
dimiento Inyectable. %in eperación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarioa. Uayoa X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultan de 1 a ú 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
•T&so-V ouojyi<n 06 f^J 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D r . A N D R E 5 G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular Ce la Bscueta «e 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
l i i - A , teléfono A-0857. 
P. 15 11 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de JO a 12 y d». 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A -
D R . C . E . * F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R OPUSiCION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ina. 15 J l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E E O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y NiSW Y O R K 
Tratamiento de las enfermedades del 
estómago, hígado e intestinos, por ios 
métodos m.ls modernos. Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-1675. 
290ii .—8 Ag. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ItiEDICA 
F I E L . V E N E R E O . S I F I E 1 S 
Curación de la uretr'tis, per 1ü>í ra-
yos infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. Nu va a domi-
cilio. C5891 .—30d-20 Jn 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
a.unan. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 23 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 a-g 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono .VI-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-932-. 28801.-8 A g . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ds la Asociación Canaria. 'Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sifl . 
lia, venéreo i" tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040 También recibe avisos en Jesús 
del Monte. 5i'< ,«*.íulna .. Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1. C \ 
28620.—31 J l . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 0 de la tarde y da 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel blenorragia y sl-
tllls, inyecciones U travenoeas para el 
asma, reunsatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroioes. diabe-
tes y enfermedades ir^ntaics, etc. Aná-
lisis en general, K a r s X . masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
¿1-6233-
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de ' la 
boca e/i general. Do 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
tono A-l5b8. 
D R . H . P A R I L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
De las Facultudes de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Eáxaro 
R18 y 1?0. Teléfono U-Í094. 
D R . Q U I R 0 G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 130. Teléfjno M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porc. • 
lain jacket cromus) inlf.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (coíit inuos gum) Hora fija 
28961.^8 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad jn enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dipendientes! 
Consultas de 8 a 11 y le 12 a- 3 p | 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 A g . 
Q U I R O P E D I S T A S 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C l 
V I A J E E X T R A A S A N T O D a 
M I N G O . R . D . 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O 
J . F R I A S " A L F A R 0 " , H I J O ^ ^ M I N ™ S 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO Q U I R O P E D I S T A 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6. Los I VAOf líl P A l I AO 
domingos de S a 12. T e l . A-5230. IftV¿UlL, ^ M L E r t U . 
31460—lil ag. 
an Miguel 64, bajos, entre» Gallano o a d a m i i i a w 
San Nico lás . Sin cuchilla ni dolor. S A B A N I L L A , C R I S T O B A L . GUA-
MOLIENDO 
A R I C A . I Q U I Q U E . ANTOFAGASTü 
y V A L P A R A I S O el día 3 de Agov 
to de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corrw 
pondencia. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas tas ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben l epós i to s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan ctrtas de crédito sobre Lon-
ires, París , Madrid, Barcelona y 
New YorK, New Orleans, Kiladelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Kstados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob e todos los uueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por •ca-
ble; giran Utras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobro New York, 
Londres, París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custeula de los interesados. 
E n esta of !< ina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y Riran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y tolue todas 
las capitales y pueblos de Kf>paña e 
Isla» Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
L a s salidas para V E R A C R U Z 
S A N T I A G O D E C U B A y PUERTOÍ 
D E L N O R T E D E ESPAÑA. Sí 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L DIA 
desde los M U E L L E S D E L A P0R1 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es. 
tarán atracados los buques para ma 
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 705 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L ú l í n e a d e v a p o r e s m á s gtou* 
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
£1 va] 
P a r a i n f o r m e s , pasajes y 
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a su* 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : 0 F CUBA 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A-7403 . 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, S A N P E D R O , 6—Direcc ión Telegrifica: e M P R E N A V E . Apartado lOét 
A-5316.—Información General. 
T F I F F O M n ^ . A-4730.—Depto. do Tráfico y Fie**»-
I C L r . r w n w o . a -6136.—Contaduría y V9**!9*: ,^. .* 
A-3966.—Depto de Compras y ^lm,ir 
M-5293.—Primer Espigón do T**~r. 
A-5634.—Segundo Espigón do P»u*»^ 
R B L A C I O X D E l.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A EÍí E811, 
PÜBRTO 
C O S T A N O R T F 
Vapor RAPIDO « t ' E B -
Salcrá el vientos 31 del actual, para: X U E V I T A S , MANATI, P L ^ 
TO P A D U E y C H A P A H R A . 
Vapor SANTIAGO D E C l B A 
Saldrá el sábado lo. de Agosto, para T A R A F A (Destinos como ^ 
des), G I B A R A , (Holguln, Velasco y Becas), V I T A , BAN L S > IPL-. 
r l , Antllla, Presten). 3AGUA D E TANAMO (Cayo Mambí), 13AKA 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. loS 
Este burila recibirá carga a flote corrido, en comhiníiC}?J).u™J, ti-
F . C . del Norta de Cuba—vía Puerto Tdrafa—, para las estacione ^ 
gulentes: MOUON, E D E N , D K E I A , GEOIíGlNA, V I O L E x A , ^ ^ . ^ q " J * 
GUNA LiAllGA, 1DAURA, C U N A G E A . CAONAO WOOOIN Du>ATÜ.. ^ 








por E D 
W>r L E 
por s i v 
P«r MA 





Í I. . , U J . L B I E L O , S LA. ' . ^ - E U 
CUÑEZ, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, ^ F I ^ -
A R E D O N D A , C E B A L L O S , ^INA, C A R O L I N A , S I L V E KA, ^ / C)tAMO•N•'r& 
l] . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . TABOD N U M E L O UNO. A U - t A » 
C O S T A S U R 
Salidas d^ este puerte todos los viernes r-Qra les de C I E N F U g g * 
1LDA. TUNAS D E ZAZA. JUCAl lO. S.ANTA D E L M'K. ^ 
P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . ^ A ^ Í P Í f l ^ 
L U N A . E N S E N A D A D E MOKA y SANTIAGO D E C L B A . 
Vapor L A S V I L L A S 
Saldrá el viernes 31 del actual para los puertos arriba men 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L C O L L A D v ^ d4 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y K ^ ^ B E R R A C O S . FUE1-
la noche, para los de B A H I A HONDA, KIO E L A N C a B L R " - Matah»fflbre 
TO E S P E R A N Z A . M A L A S AGUA&. SANTA LUCÍA Minas 
— R I O D E L MEDIO. DEMAS. A K R O / O b D E M A N I L A > 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A P E ar)én red' 
F.aldrá todos los sábados de «ste pue. to directo para « 
hiendo carga a flote corrido para Punta Alegre * saIld 
el miércoles ha.sta la miexe ^ J a mañana del día rtci Q 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P L E R 1 U w w j 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos do te lo iraf ía Inalámbr.ca 
Aapor "GUANTANAMO ,„ a m. 
Udrá de este puerto el sábado 15 de A g o s ^ 
P ^ - GUANTANAMO,—Boquttón— S - ^ w ^ y D — SAN J L A N . 
^O. — R D — S A N P E D R O D E MACOR?b. — « • ^ • 
C E , M A Y A G L E Z y A G L A D l L E A , — P . R -
Da Santiago de Cuba, paldrá el sábado 22 a la-s « *• m-
Vapor HABANA" D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
TCcnlco especial para eítracclonea. 
FaciUlades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loi 
empicados del comercio, horas espe-
ciales per la noche. Trocadero 6P-B 
frente al café E l Día . Teléfono M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S562. 
Dentadurad de 15 a 3ü pesos. Traba-
jos s« garantizan. Con»uitaa de 8 a 
11 y de l a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dtB de la tarde. 
29190.—12 A v . 
I M P O R T A N T E 
í e droga» JVjjto 
Suplicamos a los embaroidores nue ^ ^ T o i ? ** ^ '¿ 
terlas inflamables, escriban claramente c o * " ? ¿ t ¿ De no » »* 
de embarque y en los bultos la Pal»brf , ^ ' ' l pudieran oca"01"" 
rán responsables de los daños y perjulcloa Qi.e V 
demás carga. ' 
A V I S 0 d „ r « ^ v u f i : S : 
Los vapores que efectúen su sal^a a&iida. * l™ £uA*-
larnente hasta las 4 p. m. del antorlor al de l a ^ all, d. i» 
eran lo. viernes la recibirán hasta, lat u » 
C i 
[ODOS 
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ier<>s y correi. 
^ - P A C I F I C l 
S A N T O D a 
i. D. 
A L V O 
G O D E CUBA, 
L A GUAYRA, 
. CURAZAO, 
O B A L , GUA-
MOLIENDO 
NTOFAGASTü 
lía 3 de Agov 
je ros y correv 
V E R A C R U Z 
\ y PUERTO' 
ESPAÑA, SE 
C E D E L DIA 
D E L A POR! 
C O . donde es-
iques para ma 
saje. 
dir¡R¡rse a: 





res mas gtou' 
r m á s lujosos 
Dasajcs y're* 
inse a sus 
, : Q F C U B A 
labana . 
[9. A-7405 . 
i . ^ s z L/V s í r r j M : -
| U n V i a j e M a r í t i i n o 
p a r a s a s 
M I S C E U N E ^ MISCELANEA 
E L PASEO I D E A L PARA E L VERANO. UNA TRAVESÍA 
AGRADABLE E N U N VAPOR MAGNÍFICO 
L o s h e r m o s o s y r á p i d o s v a p o r e s 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " d e doble 
h é l i c e y c o m b u s t i ó n á p e t r ó l e o h a n sido 
c o m p l e t a m e n t e reformados y e s t á n 
a c t u á l m e n t e d o t a d o s d e t o d a s l a s 
comodidades posibles p a r a el confort 
d é l o s pasa jeros . 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva Y o j k y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-^ 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasaje 
incluye camarote y comidas. 
£̂1 precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
s de $85.00 para arriba, según donde esté situado, el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
Paseo de Marti 1187Telefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R x S M I T r f , Agente Genera l 
A D E W A R D 
UNEA LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
£1 vapor correo bolandea 
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aldrá f i jamente e l 12 d e A g o s t o 
^ a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
toa Vigo , C o r u r i a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
»Por L E E R D A M 12 agosto 
C r ^ A A ^ ^ A M . _ 2 septiembre. 
R r F U 1 Í D A ^ ~ 2 3 septiembre. ffor hDAM.—14 octubre. 
C L E E R D A M . — 4 noviembre. 
C r x/V\Ac.HXI)AM-—25 noviembre. 
C v ^ P A } , 1 — U diciembre. 




F E . 
ibarlén. ¿ ¡ J 
i Juan. ^ 
illda. 
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que la ha 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' ' 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Vapor SPAARXDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM.—21 agosto. 
Vapor EDAM —13 septUmbre. 
Vapor L E E R N D A M . — i octubre. 
Vapor SPAARDNDAM. —23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . — 7 diciembre. 
todos n P®88^1"08 de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
Amrói co1rTJodldades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
HU n«;i, abiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
» personas. Coraeíor con asiento» individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPADOLA 
l'ncíos IND. ¿ ¿ , 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
Te lé fonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. I My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
w ^ A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
U n c f ? . L 0 S V A P 0 R E S D E ESTÁ COMPAÑIA, A T R A C A N A L O S 
E M R . i y D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
M A R Q U E V D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P,ía V E R A C R U Z 
Vapc correa francés "CUBA" «aldrá el 3 de Agosto. 
- L A i ' A l ' E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
•• .. "ESPAü.NK. ialdríi el 17 de Septlembr» 
•• ^GDBi»; saldrá el 4 do Octubre, 
f. p .. " L A F A I E T T E . saldrá el 17 de Octubre. 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
L ÜOTA Cprreo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del día. 
F r a - - S ? n ^ " v ? 1 ^ de botleea y camarote se recibirá en el muelle da 
¿ r ^ H do \ , 0. -̂ c10"1113- (en donde estará atracado el vapor), solamente 
'SS6 de ¡nan' h0^0 8 ^ 10 de la ma-iuna y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
^t-nto ú*\ J L ^ Kntos Pequeños los p drán llevar los señores passjaros al 
I Vapor mbarque 6".-ola 15 de A costo de 8 a lu de ¡a mañana. 
correa francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Septiembre. 
_ •• .. "ESPAC'.NE", saldrá 30 de Septiembre. 
" » "CUBA", saldrá el 1:'> de Octubre. 
"IJAF.VYETTE". saldrá el 30 de Octubre. 
rit UNEA DE CANARIAS 
í ^ ^ o 0 ^ 2 D E LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, t Vapor PALMAS DE GRAN C A N A R I A y EL HAVRE 
°r corroo francés "DE LA SALLE", saldrá el 12 de Agosto. 
aena comida a la española j camareros j cocineros espanoaes 
E S T ^ r A M n ? ^ ^ 1 0 0 1 1 ^ 0 DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
C 0 M P A N i A . SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
^ N L 1 D A E NEW Y0P̂  ^ ^ ^ T P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
" i i -AKib. F R A N G E . LA SAVOIE. DE GRASSE. etc. et»'-
" M A L A R E A L . I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 3 8.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día 6 de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , KAPÍDEZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 5 de Agosto. 
Vapor OUITA, 19 de Agosto. . 
Vapor OUOPESA. 9 Me Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor O K I ANA. 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA. 21 de OCtubre. 
Vapor O R T E G A , 4 de Noviembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA, el 26 d*. Junio. 
Vapor OROYA, el » de Agosto. 
Vapor E S S E Q U I B O . el 17 de Agosto 
Vapor ORIANA, el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor OR1TA. 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« Octubre. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por Tos lujoaos 
trasatlánticoE E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A 
¿ ) f ¡ c i o s . 30. Te l é fonos A-6540 
A-7218 
número 9. 
P i r a m i s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado l O ^ . J - H a b a n a . 
Teléfono A-1478. 
^ c i e s e en el "Diario de la Harina" 
M I S C E L A N E A 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n nues-
tras c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o 7 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i ta l iano . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T E S 
A P T C 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 8 » 16 r 
I n s t i t u t o a e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n l c 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A * 
M O R A 
S. R a f a e l . 12 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
referente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s . manicu<e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. ras \ 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
obispo 113. ieif . A-5451 
Confortables salonev individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la ondu lac ión y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
va?. Massage. Artíst icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
' C 6535 Ind. 7 j l 
VENDO 250 P O S T U R A S D E MANGOS 
roarg-as y naranjas, tamaño mediano y 
varias plantas aromát icas . Se dan ca-
si regaladas. Samarltana. 14. Quana-
bacoa. 
32061—29 J l . 
LOCION 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . * 
r r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
basta c o n f r i cc ionarse es-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c - d o i . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito. F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l ' f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos Oe recibir una remesa flo 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas aem illas 
frescas. Por correo mandamos fran-
:o de porte pedidos de 10 paquetes de 
¿emillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o ebeque. Compañía Agríco-
la Industria). S . A . Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Agr. 
L A MODA DEL PELO CORTADO 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
LA moda del pelo cornado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifeota. K s f 
será su peluquero ideal. 
Las seíioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisito o», domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿ A forma in-
desrizable, se hacen poseaos de arte 
que dan la i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza peio de 10 mas fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuon los productos de belle-
za en general poa^e .os mejores que 
existen -an el mer« .do naunclial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de belli-
aimos coló.es, locionea, crem^b cutá-
neas, et?. etc. 
M;lea ác señoras tlenon a n ó t a l o en 
lugar rriteieate el nombre de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81 . Telf. A-5039. 
Habana. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce d e l a B e -
l leza fenuenina. 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
rant i zados . 
D i spone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a tendidos por u n es-
cog ido p e r s o n a l e n igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d c o n f e c -
c i ó n . 
F R E d O S R E B A J A D O S 
A U I 0 P I A N 0 
1 5 7 5 
ROLLOS 40 CÍS. 
vicnous 
n i 
DISCOS 49 CTS. 
MANUEL Y G U I L L E R M O S A L A S 
SAN RAFAEL 14 
MISCELANEA 
E L P E D A L " 
ALQUILERES DE CASAS 
A G L I A R 49. F R E N T E AL. P A R Q U E 
de ban Juan de Dios se alquila nn lo-
cal muy propio para una pequefin In-
dustria o para oficinas. Kn el mismo 
se vende un armatoste muy propio 
para bodegra o tienda de ropa o fru-
tería . 
32510—21 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
I Accesorios para las mismas y para 
¡máquinas c.e coser. 
G r a n T a l l e r de R e p a r a c i o n e s 
Precios sin compeLencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
C633S.—15d-23 
A V I S O S 
C694S 9 d-23 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i924. 
E l dueño del Ingenio i^uice Nombre 
entregó ui sehor Sebastian Aivarez un 
theck intervenido y í irmado por el 
Banco The Bank oí Cornerce por va-
lor de 352.60 cuyo cu- . fué endo-
sado a mi nombre J' enviado con un 
sello rápido el día 3 Je aiciembre del 
mismo ai\o el que ao h& aparecido, Le 
que hago público para general conoci-
miento. Sai) Francisco número 7. Ja -
cinto Valis . Matan&»a. 
C6025 30d.2» 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León , Varadero AI-
m^ndares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d . ' l my 
Se alquila, para que pueda vera-
near y vivir en la Habana, los có -
modos altos de la casa Belascoain 95 
Tienen sala, saleta, 4 habitaciones, 
abundante agua y el m á s c ó m o d o 
elevador. L a s llaves en la portería 
32523—2 ag 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
f esquina de fraile, casa nueva, se al-
lu l la el lujoso últ imo piso .-Uto, con 
balcones a dos calles,, incluyendo de-
partamento y lavaderos en la azotea. 
Piecin $135. Puede verse a todas ho-
ras. Llaves en la misma casa. Infor-
ma S r . Juan Dlax, en O'Reilly 19. 
32290—3 ag. 
I N P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales No. 2 E , entre Zulueta y Cá-
denas. se alquilan dos hermosr.s altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
•con todc el confort moderno compues-
tos de sala, saleta. 4 amplias habita-
clones, comedor, baño y demág servi-
cios. L a llave e informes Máximo GO 
mez (Monte) No 15 Almacén d» Ta-
buco. 
32508—2 ag 
Se alquila local de 350 m2, sobre 
columnas, profusa claridad, con pa-
tio cubierto de cristal, bien dispuesto 
y aprovechable para a l m a c é n . I n -
formes en P l á c i d o (antes Bernaza ) 
n ú m e r o 16. 
32320—3\ j l . 
S E A L Q U I L A N BONITOS. COMODOS 
y frescos altos y bajos en Mayor 
Gorgas, antes Virtudes, núm. 171-B, 
Llaves en los mismos c. informes ca-
lle O número 40, altoís, teléfono F -
3410. 32381 31 j l 
GANGA. S E VK.VDEN L O S G O L E T A S 
de 200 toneladas una de ellas sin pa-
lo, propia para lanchón. Informan te-
If-fono M,539.S. F-2906. I'.diflclo Pilo-
to Vedsdo. calle O, primer departa-
mento, Fernández.. 
51319 30 j l . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N W A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A - 7 Ü 3 4 . 
E.^ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados ue las demás peiuqenas de 
la Habana. 
P R E C I O S P O S a E B V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel Jl.GO 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y N i n í n $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las huras, 
incluso los domingos. . . . - I1.U0 
Rizada la melena para ocho 
d.aa de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año . . $20.00 
Musaje científ ico y muy es-
pecial con proceoimientoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de ios poros, 1 y I2.0Q 
Manicure con mucha práctica, 
fi-anceau, $0.80 
Cejan depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tintura.» E N N E rápida apli-
cación . $5.00 
Agua UizaOora instantánea, es-
tuche. $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SESO.HAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Bon ran elegantes onfeccicnados los 
sembrtros de esta ^asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
si tolos y no hay naOa igual entre 
la calidad y pro<,lo. "Vijfa hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7031 
32^16 30 J n . 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A D E 
muy poco uso y en buenas condiciono» 
In íormes San Ignacio 9 1|2, Teodora 
Fernáncez . Sa da en $25. 
32270—30 Jl . 
A L A S P E R S O N A S C A L V A S , pero sa-
nas, les hago salir el cabello por un 
procedimiento sencillo, eficaz y rápi-
do. E n caso improbable de no salir 
cabello, devuelvo dinero. Prof. Gon-
zález, Armas 28. Teléfono 1-4436, de 
8 a 11 a. m. 
32113—30 Jul. 
T E J A F R A N C E S A 
S e compra hasta 10 .000 tejas de 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de G ó m e z 206 . T e l é f o n o : 
A-0383 . 
31932—4 ag. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " la m á s ex-
t e n s a y f lamante v a r i e d a d 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o i c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
ies y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s (%*contortables, ,) 
de s e d a , UD g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
u o , de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 ^ 5 . 
Mosqui teros d e punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Crespo 25, en $75; tienen 
ires cuartos, sala, saiota. Kervicio 
completó, cocina de gas. L a llave en 
la bodega esquina a Colfm 
.•!2¿&C 2 ag! 
H a b a n a : se a l q u i l a n los al tos y 
los b a j o s de la c a s a B l a n c o 13 , 
entre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a de s a l a , co -
m e d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y c o -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A r e l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 , 
C u b a 5 0 , l a l l ave se e n c u e n t r a 
en la C o m p a ñ í a A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
32459—4 ag. 
833 A L Q U I L A N LOS NUEVOS V MO-
dernos altos independientes de Lea l -
'.sd, entre Concepción de la Valla y 
Figuras. L a llave en los bajos. Pre-
cio 60 pesos. Informan en. Concor-
dia 51 32660 2 ag 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedort cocina, cuar-
to y servicio de criados y un cuarto 
en la azotea. Informes: San Pedro, 
6. Teléfono A-5394. 323J4.—2 Ag . 
F a b r i c a n t e s y a l m a c e n i s t a s 
de t a b a c o . P r ó x i m o a des -
o c u p a r s e , se a lqu i la u n ed i -
f icio c e dos p lantas , c o n 
u n a super f i c i e de 8 0 0 m e -
tros c u a d r a d o s , p r e p a r a d o 
p a r a ese g iro . 
I n f o r m a n : 
L . B R E A 
Cienfuegos No. 5 7 , 
H a b a n a 
32567.-2 Ag . 
i S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, con sa'a, comedor, cuatro 
habitaciones^ cocina de ¿as , baño con 
agua caliente doble servicio sanitario, 
un patio amplio, etc. L a ilave e in-
formes en los altos. 32397.—1 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS, K I G U -
ras y Tenerife; dos cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Informan: 
Tenerife D No. 41 altos. Teléf . 1-2985. 
32184—30 Jul. 
S E A L Q U I L A . A V D A . D E L A R E -
pública 38 altos, sala saleta, 4 cuar-, 
tos, uno alto y demás servicios. 
32129—30 j u l . 
ACABADO DK F A B R I C A R SE A L -
qulla Dragones 37. C , altos esquina a 
Manrique. Sala. tre«i cuartos, come-
aor. bsfto int-irca'.ado. cocina y ser-
vicios de orlados en $75. Llave en la 
bodega. Informap. Mercaderes 27. 
Aguilera. 
32277—4 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módipo precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
322C6—11 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A i -
varez" No. 4, a una cuadra del Nue-
vo Fipntón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres h.i-
bilaciones, cocina de gas y servicio 
saritaric moderno. Informa Sr . Alva-
res. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dondA es tá la llave. 
M I S — 3 1 J l . 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
flcmás aervicioj. Informa Sr . Aivarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde t s t á la llave. 
32317—31 11. 
M O N T E . Í 7 6 
C A R L O S i n , 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, oafto interca-
lado, cocina de gas y servicio de cria-
dos en 32 pesos. Informan: teléfono 
F-2134. 9 324Í3.—2 Ag^ 
S E A L Q U I L A A UNA C L A D R A D E L 
PrádO, Consulado 70, esquina a Re-
fugio, entiaua por Refugio, al lado 
de la boUega, un primer piso moder-
no muy vcrtilado compatsto de sa-
la, comedir, dos cuartos, baño interca-
lado, cuaito de criados y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la 
misma o teléfono M-77W. 
32439.—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
Gonza:ez altos, 86, construcción mo-
derna, .;o;-ca de Baiascoaia y de Rei-
na, al fondo del SiontOn. informan: 
Teléfono 1-0-7458./ Se vende una 
puerta de calle eu buen astado. " 
3243i.—31 J l . , 
Entre Carmen y Rastro. Se alquila. 
Preparada para establecimiento, sa-
lón de 4.GCx30. comedor y cocina en 
lo§ bajos y dos cuartos. Hitos con ba-
ño moderno. L a llave al lado. Infor-
ma: Enrique López Oña Aguiar, 71. 
Lepto. 419, de 8 a 12 a. m. 
322i0.—3 Ag. 
L o c a l en Neptuno, propio para jo-
y e r í a , pe luquer ía , j u g u e t e r í a , pele-
tería e tc . , etc. (de Galiano a C a m -
panario) . Poco alquiler tres años de 
contrato. Neptuno es la calle de 
moda. T e l . F - 5 1 2 0 . 
32280—30 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de la cana Aguacate 6;, es-
quina a Muralla. Informan: Cueto y 
C a . S. en C . Teléfono .4-3516. 
32587.—1 Ag . 
SAN R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato ^ara establecimiento J180.00 
mensuales ios primeros cuatro a ñ o s . 
Garantía, fiador. Para más informes: 
San Lázaro, número 65, ailos, A-0436, 
de 1 a 5 p. m. ' 32565.—8 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E VA-
Ue 6-C, 'ati llaves en la bodega de 
Valle y Espada. Informan: teléfono 
A-1894. 32433.—5 Ag. 
C O M P O S T E L A , 1 0 7 
casi esquina a Muralla, be está pre-
parando oarr. un comercio chico con 
vivienda sn el alto. Informan: tel;fo-
no F-213*. 32412.—2 Ag. 
A L Q U I L O BAJOS. MOOKKNOS, M E R 
ced 70. Sala, recibidor, t r ^ cuartos, 
cernedor, baño completo, ST'TVÍCÍO de 
criado Llave Ferretería Compostela 
y Merced. A-586S. Precio ifSO.O Te-
léfono M-8176. 
S2472—2 ag. 
A L Q U I L O B A R A T O DO^ PISOS A L -
tos, independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
mar. Malecón. Tienen sala, tres cuar-
tos, comedor cocina gas, afftfa abun-
dante, fresca. Se quiere buena ga-
rantía. Aguiar 7. Llave Sr . Rey, ter-
ter piso. Trato Oficios 33, de 1 l | z a 
1. P . Paz. 
32481—7 ng. 
C R I S T O ' 13. S E A L Q U I L A CON CUA 
tro habitaciones, baño Intercalado y 
de criados, cocina de gas y amplia 
terraza. Inforuits Cristo 33, bajos. 
32490—31 J l . 
C A R D E N A S 52, A L A A C E R A D E LA 
brisa, se alquilan los bajos, con sala, 
comedor, tres habitaciones' y cuarto 
de baño . L a llave en los altos; In-
formes: Amistad I I . 
C2491—1 ag 
L N $75.0.) S E A L Q U I L A E L A L T O 
de la cana calle 3an Nicolás 90. con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. L a llave on la o^dega, su due-
fic e informes: Malecón 12. 
32384—5 ag. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A CASA 
de madera Castillo 54 114 en ?30. L a 
llave en la bodega del 45. Informes: 
Monte C50 altos. Teléfono M-1366. 
32 448—1 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DK SAN 
Lázaro 14 y 16 esquina a PracVo, com-
puestos de 6 habitaciones, esplendida 
sfla, buen comedor; servicios de cria-
dos y demás servicios. Informa en la 
misma su dueña. Calle 11 entre H e I 
Teléfono I"-1279. 
Sí:452—1 ag. 
Se alquila el s«gundo piso de la casa 
acabada de fabricar, calle L a m p a r i -
lla 48, punto céntrico, acera de la 
brisa, compuesta de sala, saleta 4 
hermosas habitaciones cuarto de 
b a ñ o completo intercalado, comedor 
al fondo, pantry, cuarto y servicio 
de criados, lavadero, agua en abun-
dancia fria y caliente, escalera c ó -
moda. L a llave en los bajos, fábr ica 
de vidrieras-. Informa R a n a u d . C o n -
taduría del Banco Nacional . 
32477—1 ag . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
Luz nümcro 3, J e s ú s del Monte, a 
media cuadra de la línea, compuesta 
de portal, sala, saleta cuatro cuartdB, 
comedor, cuarto criado, cocina y dos 
habitaciones alias donde se divisa la 
ciudad. L a llave al lado. Informes en 
Infanta y San José . Botica . 
^ 32382.—31 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa señor 
Alverez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
nel dice donde es tá la llave. 
S2cl4—31 JL 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la casa de Concordia, 148, ^asl esquina 
a Oquendo, amplio y fresco, con agua 
abundante Su dueño en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
32402.—30 J l . 
D E P A R T A M E N T O : CON S A L A , T R E S 
habitaciones, cocina, servicio y cuarto 
para criados, se alquila en Consulado 
y Genios, altos de la botica. Tienen 
que ser personas de anualidad Se 
dan muy baifitos. a ^ e . — 1 Ag . 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E M E R -
ced nümero 77 en 555 y se da contra-
to si tes que se desea. E n los altos se 
alqmían dos departamentos de $30 y 
$40, agua abundant í y buenas fiunllUUk 
32219.—C Agt. 
l 'AKA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila un buen local, sirve para cual-
iii.ier negecio, buen conttato, también 
se venden unos iruatdVtlM nuevos con 
mostrador, vidriera, propio para bu-
d« ga u ctro giro. Informan en el mis-
JIIO Infanta o¿ entre Desagüe y Ben-
jumeda, d e 9 a l l y d e 2 a 6 . 
32217.-6 Agt. 
E n Neptuno a una cuadra de Infan-
ta y cerca de la Universidad. S a l a , 
saleta, comedor y tres grandes habi-
taciones No. 303 altos y 305 bajos 
Precio $70, acabados de pintar. 
T e l é f o n o F - 5 1 2 0 . 
32279—30 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 
31 altos, a dos cuadras del Prado, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ño comedor al fondo y 2 habitaciones 
para criados. Informan: Consulado 62 
altos de 12 a 3. 
32248—30 j u l . 
S e alquilan los bajos de la casa en 
Neptuno No. 307, compuesta de: 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado con sus servicios. 
L a llave en la Carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
rrate . Informan en los T e l é f o n o s : 
M-8379 y A - 2 9 1 9 . 
32332—30 j l . 
A L T O S MODERNOS E N T R O C A D E -
ro 44 casi esquina a Aguila. Sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño inter-
calado, fresco comedor y cocina da 
gas. Tiene también un departamento 
en la azotea. L a llave en les bajos. 
Precio $100. Otros informes The 
Trust Company of Cuba. Obispo 63., 
Teléfono M-6917. 
31615—2 a c . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se alqu'la una esquina para estable-
cimiento. Informan en la bodega de 
la esquina 30507.—1 A g . 
E N K L S L N T U O S O E D I F I C I O M A R -
ta, Consulado 7|9 casi esquina a Pra-
do, se alquilan los lujosos pisos ter-
cero y cuarto, compuesto ae foyer, sa-
la, tres cuartos, comedor, baño inter-
calado, cocina y calentador de gas, 
servicio de criados, hay elevador. I n -
formes en la misma, precio razonable. 
32207.—30 J l . 
E N 150 PESOS, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de San 
Lázaro 202 y 204 con vista al Male-
cón. L a ilave en los bajos. Informan: 
.1 Balceus y Cía. San Ignacio 33. 
A-2766. 31140.-31 J l . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Mont'j. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño intei calado com-
pleto, -JOCÍHP de gas y* servicio de 
criados. L a llave: Infa.ita y Santa 
Rosa, barbería. Informan. Librería 
José AlboU. Padre V>re:a, 32-B. Te-
léfono A-0893. 3137J.—30 J l . 
S E A L Q U I L A N TX)S COMODOS A L -
to* de la casa Monte 31.t. casi esq-il-
na a los Cuatro Caminos. Informan 
del precio en la peletería L a Moda. 
Te lé ícno A-6-M0. ¡a llave e s tá en los 
oajos de la casa. 
32224.—6 ag. 
A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Muralla 103, muy ventilado y abun-
dante ligua. Informan en los bajos. 
Teléfono A-3521 . » , „„ 
32227.—30 j l . 
ÉÑ J-A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Aces-
ia en $35. Se componen de sala, come-
dor, tíos grandes habitaciones, cocina, 
bafio y nemas servicios. Su. dueño e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 J l . 
hOL N U M E R O 63. BAJOS. S E A L Q L I 
ia para comercio. Tiene salón de 1-
meiros frento y cuatro habitaciones. 
Se da contrato. Precio $120 y dos 
meses en fondo. L a llave f los altos, 
informes Teléfono F-SOOt. 
•i¿¿lh.—6 Agt O £ 2 i O . O yvtt *• 
SK A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo número 1. la casa m á s fresca 
de la Habana. Compuesta de cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, pervldoa completos 7 dfc cria-
dos. Tiene en la azotea do? hablta-
cionos cdn servicio. Precie $95. Infor-
n.an A-4131. 3214C 1 ng 
, . v t i r-r. M r/ A n T ' i V 
P a r a tin de Julio, hermoso local, 
para a lmacén todo de columnas de 
hierro con estantería , sitio céntr ico . 
S e da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Droguer ía al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms . 246 
248 y 250. frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
A L Q U I L O UN H E R M O S O Z A G U A N 
para oficina donde siempre hay fres-
co y claridad; muy eoonémlco y se-
guro punto céntrlcol . Amistad 13C. 
32135 2 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
elegantes altos de Habana 123. casi 
esquina a Muraila ^ropj» para fa-
mlila de gusto. Informan en el café. 
Teléfono M-7420. Dovaj*. 
32170.—1 Ag . 
O'Rei l ly 30, se alquila un local 
'grande, para establecimiento. Sirve 
i para cualquier giro del comercio, 
i Informan en la Camiser ía de la mis-
ma casa y para tratar con el d u e ñ o 
en Es írada Pa lma n ú m . 2 5 , V í -
1 bora, de 7 a 8 de la noche, 
31544—31 j l . 
SK A L Q U I L A E L P R I N C I P A L L E | 
Tejadillo 37 con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño, comedor y servicio*, 
todo decorado. L a llave en la bodega 
Informan 1-2415. M-94.r.8. 
32437—1 ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos en Monte, esquina^ a Belascoaín, 
alquiler módico . Informan: Ferrete-
ría " L a r r e a " . Cuatro ..aunnos. 
3216'».—1 A g . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Nípfunc 172. de una y dos habitacio-
nes, sa'a, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado con agua abundante | 
calentador de gas. Instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $80. Hay elevador 
huí ta las dos de la mañana. Informan 
en los altos, departamento 206. 
32535—1 .og. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Crespo 2 7 entre Trocadero y Co-
Iftn. compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño intercalado. L a 
llave en Crespo 60, bodega. Para 
más informes diríjase a Angeles 18. 
Mueblería o llame al T e l . A-9757. 
32522—31 J l . 
S E A L Q U I L A L A MODLRN'A CASA 
de altos y bajos, Concordia número 
126, entre Gervasio y Be lascoa ín . Ca-
da piso S3 compone de sala, saleta, 
comedor, rmeo hermosas habitaciones, 
baf.o intercajado, cuarto y servicios 
de criado, calentador y cocina de gas. 
Informan: P Fernández y C a . Obispó 
número 17, teléfono A-7705 y A-0321. 
Habana. 32158.—4 A g . 
S E A L Q U I L A N E L PISO BAJO T ~ E L 
2do. de la amplia y moderna casa 
Industria No. 6. Para verlos, en los 
mismos de 9 a 12 a . m. 
32126—2 agt. 
S E A L Q U I L A N LOS MUY E S P L E N -
didos y ventilados altos de SuáreJ! 75 
con abundante agua; para informes: 
en los bajos. Panadería . 
31670—3 ag. 
í f c A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa valle de Cárcel 21, entre Prado 
y San Lázaro. L a llave e Informes 
en San Lázaro 17. 
S1793—30 j u l . 
S e alquila el alto de Angeles 22 con 
5 cuartos, sala, saleta, recibidor, ba-
ño intercalado- cocina de gas y ca-
lentador, cuarto de criados a la bri-
sa, segunda cuadra de R e i n a . In-
forman en los bajos. T e l . F - 4 3 9 7 . 
32032—31 j l . 
P A R A P R O F E S I O N A D E S U 
O F I C I N A 
se alquila la planta baja de la cas» 
Habana y Cuarteles, esquina de frrtl-
lc, casa nueva. Precio $120. Puede 
verse a todas horas, llaves en la mis-
ma casa. Informa: 5r. Juan Díaz en 
O'Reilly 19. 
S2300—3 ag.. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 3 0 D E T 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l an los hermosos ba>os de 
la c « s a San N i c o l á s 140, entre Sa-
l u d y Reina . I n f o r m a n Casa Rib is , 
Ga l iano 128 y 130. 
2 9 6 5 0 31 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O A J U R 1 A 
Habana 86. esquina a Jullc de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de (ycho edificio, muy propios 
para un eran café, exposiciones u o f i -
cinas de Importancia, 475 metros cua. 
drudos. Alquler $475 mensuales. Se 
da ccn t ra lo . Para m á s nformes señor 
Méndez , Departamento 209. 
31106—5 agr. 
Se a l q u i l a n los m á s c ó m o d o s y frsá-
eos altos de la moderna casa Belas-
coain 9 5 . Tienen el m á x i m o de co-
modidades y e s t á n preparados para 
persona de gusto . Las llaves en la 
p o r t e r í a . 
3 1 0 2 3 — 3 0 j L 
SE A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un piso con toda comodidad, 
puede vers^ a todas horas y t a m b i é n 
un chalet, en la quinta Avenida, Re-
parto Buena Vis t a y st vende. 'Para 
informe O-y 19. 32195.—2 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
n ú m e r o 31-1!.. altos, con cuatro cuartos, 
comedor, sala, cuarto de criado, baño 
etc. In fo rma : Teléfono F-1020, pre-
cio 80 pesos. 
31330.—30 J l . 
SAN R A F A E L 43. SE A L Q U I L A E L 
pr imer piso, es nuevo, lujoso, con to-
uas las comodidades para corta fa-
mi l i a , con cuarto y servicio de cria-
da. In forman en el mismo piso. 
32012—4 ages. 
Se a lqu i la la casa O b r a p í a N o . 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de f o n d o . Se compone de dos 
p lan tas . I n f o r m a f l Sr . Fraga . Com-
pos teáa y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 1 1 . 
3 1 9 7 7 _ 9 a g . 
SE A L Q U I L A E L PISO PAJO Y E L 
segundo al to de Consulrdo 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
l)Oa d^ sala, saleta, comedor, ha l l , loa I 
altos con 4 grandes habltaclonee, los | 
bajos 3 muy amplias, patio y z a p u á n 
ambos tienen cuarto baño completo, 
con agua f r í a y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abuiidancia. Precio $125 cada uno y 
f iador . L a llave en los bajos, el pot-
tero. , 
30769—2 ag . 
BE A L Q U I L A HEUMOSA Y G R A N D E 
casa en 25 No . 263, entre E y F . , 
Vedado, 4 dormitor ios . Sala, saleta, 
<V>medor a l fondo y d e m á s comodida-
des. Llave en 25 y F . Bodega. In for -
mes M-1782. 
82059—30 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cr ia-
dos. I n f o r n í a n en la tienda de ropa, 
alquiler 80 pesos. 309Í9 .—30 J l . 
Se a lqu i lan por separado, los pisos 
de la casa en la calle 27 No . 437 
entre 6 y 8. compuesta de 5 hab i -
taciones, sala, saleta, b a ñ o in terca-
lado y comedor al fondo, garage pa-
ra cada p i so . L a l lave en la calle 
6 esquina a 25 ( D r . A r a n g o ) . I n -
forman en los Telefonos M - 8 3 7 9 v 
A - 2 9 1 9 . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3 2 3 3 1 - 3 0 j l . 
Se a lqu i l an los altos del nuevo edi-
f i c io " S u n S ing L u n g " , si tuado en 
la esquina de Dragones y A g u i l a , 
propios para hote l o casa de h u é s -
pedes. Se componen de tres pisos 
con u n to ta l de 45 habitaciones, 
frescas y bien venti ladas, con servi-
cio de agua corriente y abundan te . 
A d e m á s tiene u n espacioso recibidor 
y u n lujoso comedor con pisos y z ó -
calo de m á r m o l en la e s p l é n d i d a te-
r r aza . E levador marca " O t i s " . Pre-
cio m ó d i c o y por con t r a to . Infor -
man en los ba jos . 
3 1 9 1 3 — 1 a g . 
SE A L Q U I L A N E N SAN L A Z A l - O 
Nos. 344-6, entre Gervasio y Belas-
coaln, un piso alto y uno bajo, muy 
frescos y ventilados. Se compone ca-
da uno. de sala» comedor, cuatro gran-
des 'cuartos, baño moderno, cocina y 
calentador de gas, cuarto, servicio y 
salida independiente de criados. Pue-
den verse de 10 a 12 y de 2 a 4 e 
informan en el bufete en Acu la r N o . 
19 bajos. 
32011—1 agos. 
MALECON 317. LUJOSO PISO, SALA 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
nas de moral idad. Informan A-4204. 
31496—7 ajt. 
CONSULADO 39, BAJOS. SE A L -
quilan estos bajos con cómodas habi-
taciones. In forman en los al tos. 
32201.-30 J l . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
Antón Recio 44, acera de la brisa, de 
8 metros de frun:e por 22 de fondo, 
toda de azotea, con pisos de mosaico 
y zócalos do azulejo fino, con lavabos 
de agua corriente en las habitaciones 
y comedor, con baño e li<£;taloclón de 
Luz o léc t r ica y gas. Se presta para 
Industria, vivienda o profesional. 
Puerta pr incipal , capacidad para má-
quina chica. Precio $80. In fo rman: 
San Nicolás 250. Teléfono M-2875. 
¿1802—1 ag . 
SE A L Q U I L A E N J O V E L L A R Es -
quina a M (cerca de la Universidad) 
el segundo y tercer piso, independien-
te. Recibidor, sala, ga le r ía , 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Casa acabada de fabricar y decorada. 
Informes, Sr. Uus, Bufete de Chaple y 
Sola, Habana 91, te léfono A-2736. 
. S2240 2 ag. 
SE A L Q U I L A E N L E A L T A D 89, POR 
Concordia, dos locales d i opios para 
b a r b e r í a y vivienda u otra clase de 
negocio. 31672.—1 A g . 
Se a lqu i l an los bajos de la casa ca-
lle de Monserrate 7, entre P e ñ a Po-
bre y Habana , con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuar to de b a ñ o , cocina 
y cuar to de criados, pueden verse de 
9 a . m . a 6 p . m . L a l lave en los 
a l tos . I n f o r m a : J o s é Colmenares . 
M - 7 9 2 1 . L a m p a r i l l a 4 . 
3 1 9 3 7 — 3 1 t i . 
L O C A L 
En Belascoain No. 5, se alquila am-
plio local de 1.200 metros para Banco 
industr ia , a l m a c é n o cualquier otro 
comercio. También ae a lqui la otro 
local de 230 metros, para café y res-
tí i nan t u otro comerco. In forman en 
Indus t r ia 118. T e l . A-9r.43. 
3i!)73—2 ag. 
SE A L Q U I L A N CASITAS FRESCAS 
modernas con servicio Independiente, 
luz e léc t r ica , agua abundante, uropias 
para corta f ami l i a . Zequelra 13, una 
cuadra do Monte, cuatro deí Mercado. 
' 31997—31 Jul. 
SE A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y Y CU-
ba, la planta baja con m á s de 400 me-
tros donde e s t á instalada la casa 
C á r t e r . Informes en el café de en-
frente. - 31540.—31 J l . 
VEDADO, EN LO MAS FRESCO Y 
^ entilado, en la calle 20 casi esquina 
a 15 se alqui lan unos altes acabados 
de construir todo a la moderna. Tie-
nen 4 habitaciones, baño lujoso I n -
tercalado, cocina con servicio de agua 
caliente y fr ía , cuarto y Servicio y 
baño de criado?, comedor, recibidor y 
sala, un pequeño local precio f75. I n -
forman en la bodega de ai lado. 
31488—31 j l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, VEDADO, 
se a lqui lan altes con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor, cocina 
y baño J70.00. F-4252. Tavel . 
27107.-30 J l . 
MAGNIFICOS Y FRESCOS ALTOS O 
bajos con poco t l j m p o de fabricados, 
en la esquina de 10 y 21, Vedado, 3 y 
4 habitaciones, baño moderno y cocina 
de gas. La l lave en los bajos de 10 
No. 197 casi esquina a 21 . Precios 
$"0, $75 y $100. Otros informes The 
Trus t Company o | Cuba, Obispo 63. 
Teléfono M-6917. 
21616—2 ag. 
SE A L Q U I L A E X LA C A L Z A D A DE 
Zapata esquina a B . , una nave con 
casa para l ami l l a , proola para ta l ler 
o indust r ia . Los carr i tos pasan por 
su t rente . Gana $40. L a llave en la 
bodega. T e l . F-5762. 
31392—30 J l . 
G R A N l & C A L 
B o n i t a esquina. En la calle de F á -
br ica esquina a A r a n g o , se a lqui la 
una gran nave propia para cua l -
quier indust r ia , d e p ó s i t o , garage o 
a n á l o g o . T a m b i é n se a lqu i l a l a es-
quina para bodega, acabada de fa-
br icar , bien para bodega, l e c h e r í a , ca-
fé o fa rmacia , es ba r r io de mucha 
bar r iada y mov imien to , y compuesta 
la calle de hace pocos d í a s . D a r á 
r a z ó n M . Palacio , en Ofic ios 5, a l -
m a c é n . 32133 1 ag 
S E A L Q U I L A 
Sutuoea residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la» parte m á s 
al ta de la Loma de la Universidad. 
Se roirpone d¡3 sala, saleta, comedor, 
5 hermosas habitaciones, recibidor, un 
g ian hal l , dos terrazas con vista a los 
jardines, p a n t r y , ' despensa, garage y 
servicio de criados en el s ó t a n o . T i e . 
ne tres lujosos baños y ctro p a r » los 
crladcs, una hermosa r.zotea con un 
miracor y jardinos a l rededor de la 
qasa. Pisos de m á r m o l y mosaico. 
Informes: I . V a l d é s . Tels . F-1880 
y A-0616. L a llave en la misma casa 
31214—5 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión si tua-
da en la qalle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de criados, 
doble servicio sanitario, baño moder-
no, doble l ínea de t r a n v í a s : Precio: 
$85.00. Las llaves en el piso de a l 
lado. Informes: G a r c í a Tuñón , Aguia r 
y M u r a l l a . Teléfono A-2856. 
32322—1 A g t . 
SE A L Q U I L A N EN $90 Y $70 UES-
pt-ctlvamente dos hermosos chalets sin 
estrenar, en la calle de Juan Delga-
do, Reparto Santos Suárez , a una cua-
dra del Cine Méndez, e s t án dotados de 
tedas las comodidades necesarias y 
modernas. La llave en Ir, casa del 
lado. Informan T e l . M-7918. 
31^81—7 ag. 
C^&SA DOS CUARTOS, COMEDOR, CO-
cina, luz, servicios, $50. Habitaciones 
$15; amuebladas, $20. Baño moderno 
Obrap ía 63, segundo oiso 7 p . m . 
l ;azón O'Rellly 11 y 13 L o t e r í a . 
31648—30 j l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M l E N -
to la amplia casa «Calzada del Monte 
154; sala, saleta, salón corrido. L a : 
llave en el 152. In fo rman : Estrada 
Palma 46, te léfono 1-1583. 
31940—2 A g . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D Y E. 
No. 94, S! alqu. lan los modernos a l -
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, saleta . de co-
mer a l fondo, cocina, cuarto y baño 
de criado. Precio 80 peses. L a llave 
en los altos del lado. I n fo rman : te lé -
fono F-1364. 
32235—31 j u l . 
S E A L Q U I L A 
Casa grande con altos, dormitorios, 
San Benigno 82, tres cu&cras de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, con to-
das comodidades, servicios modernos 
para fami l i a Je ./usto y grande. Pue_ 
de verla a todas horas. Tels. 1-2383. 
A-3480. 
31'Í02—30 j l . 
SE A L Q U I L A L O C A L S IN ESTRE-
nar, 10 metros de frente por 24 de 
fondo. Lucerna sobre el pat io. Cerca 
de muelles estaciones de ferroca-
r r i l . San Is idro 74. In fo rman: V i l l e -
gas 81 . De 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 
p. m . Unicamente a f i r m a solvente 
y serla. Teléfono M-7493. 
31959—1 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa calle Campanario numero 150, 
entre Reina y Salud, sala grande, co-
medor, cinco habitaciones, cocina, ba-
ño, agua abundante. Las llaves en los 
bajos. Informes: San Ignacio, 25. Te-
lé tono A-4¿00. J . Rey. 
31900.—4 A g . 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Concordia 131, con sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, un cuarto ato y ser-
vicios, cocina de ,gas. In forman Ma-
lecón 6 le t ra A . Teléfono A-3335. Ba-
jos . 
¿1693—3 ag. 
SE A L Q U I L A L O C A L I A R A ES i ̂ .-
bleclmlento, depósi to o cualquier i n -
dus t r ia . Revillaglgedo 13, bajos, cer-
cw de Monte . Mide 10 metros frents 
por 30 metros fondo sobre columnas, 
servicio sanitario, puertas hierro. Ac-
tualmente ocupado en c a r p i n t e r í a . 
Puede verse. Doy contrato. Jo sé M u -
ñlz . L a I« la do Cuba. Monte 55. 
31763—30 J l . 
E N 200 PESOS SE A L Q U I L A CON 
buen fiador el espacioso, fresco y ele-
gante piso segundo de Prado 96, con 
sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-
nes, baño intercalado y para criados, 
terraza etc. L a Lave en el piso p r i -
mero. In fo rman : J . Baicclls y Cia. 
San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 J l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se alqui lan los de la casa Benjumeda 
N o . 48, entre M a r q u é s González y 
Cq,-c?do, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño Intercalado con 
ogua f r ía y calisnte y cecina de gas. 
A hombres solos o a corta y cuidadosa 
f a m L l a . In forma Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. al tos. E l papel dice donde 
e t l á la l lave . i 
32316—31 j l . 
Se a lqu i l a en P rado 87 , altos del 
Cine " L a r a " , u n depar tamento con 
3 habitaciones con vista al P r a d o . 
O t r a in ter ior y una en la azotea pa-
ra hombres solos en $ 1 2 . 0 0 . 
3 2 1 7 2 — 4 a g . 
G A L I A N O 93 A L T O S . ' CASA CEN-
t r l ca de estricta moralidad, se a lqu i -
lan habitaciones amuebladas, p re f i -
r i éndose a hombres solos. Precios de 
días pesos en adelante por Indiv iduo. 
32306—30 j u l . 
SK A L Q U I L A -UNA M A G N I F I C A 
tasa «n el nuevo edificio situado en 
San L á z a r o , Manrique, Malecón . Tie-
ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
cuarto do baño con agua I r l a y calien-
te, comedor y cocina; cuarto de cria-
do con sus servicios. Elevador día y 
ñoche . Precio módico . Puede verse a 
todas horas. In forman en San Ignacio 
No. 10. T e l . A-6249. 
30666—2 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y BO-
nltos bajos de Mazón 9, de reciente 
cons t rucc ión con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados y 
agua abu re rn t c . La ila^e al lado. I n -
í o r m a n •¿'.A Dragones 64. A-Ub-»2 y 
30952.-30 J l . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA San 
L á z a r o t2, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos 
de famil ia , baño Intercalado, cuarto 
de criados, servicios de c i lados y co-
cina. La llave en los ai tos. In fo r -
man; A-4358, M-6263. 
31543 —30 J l . 
M a n r i q u e 68 1-2 altos, entre Nep-
tuno y San M i g u e l , se a l q u i l a . T ie -
nen sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. L a l lave en bodega esqui-
na a San M i g u e l . I n fo rman M a n -
zana de G ó m e z 2 6 0 . T e l . A-2021 . 
3 2 2 6 3 — 3 1 j l . 
E N 50 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle A y 27, Veda-
do. En 50 pesos se alquilan los ba-
jos de la misma. Más informes en 
frente. 
32337—30 j u l . 
Se a lqu i lan , para establecimiento, 
los bajos de la casa calle de San 
J o s é N o . 1, entre A m i s t a d y A g u i -
l a . L a l lave en la esquina de A g u i -
la ( L a Casa Grande) . I n fo rman en 
L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 1 . J o s é Co l -
menares. 
3 1 9 3 8 — 3 1 j l . 
En Nep tuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se a lqui la moderno y ven-
t i lado segundo piso a l t o . T iene te-
rraza a la calle, sala, recibidor , tres 
habitaciones con b a ñ o in tercalado, 
comedor, cocina y cuar to y se rv i -
cio de cr iados . A g u a abundante . 
L a l lave en los ba jos . I n f o r m a n : 
Manzana de G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o 
A - 2 0 2 1 . 
3 2 2 6 4 — 3 1 j l . 
Frente al Marque Presidente Zayas, 
Villegas 2 altos, entrada por Monse-
r ra te . Da a dos calles. Acabada de 
reparar y pintar, en m a g n í f i c a s con-
dlcicnes; verla a todas horas. La l l a -
ve en ios bajos. Precio $100. Otros 
Informes The Trus t Company of Cuba 
Obispo 53. M-6917. 
31617—2 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos, con habitaciones 
a d e m á s en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta No . 36 F . D a r á n razón en 
Zulueta 36 G. 
31761— S ag. 
M U R A L L A No . 6 8 
Se alquila el segundo piso muy fres-
co y ventilado, con cuatro cuartos, 
sala y comedor y buen servicio sani-
ta r io . La lla^e en los bajos. A lmacén 
de Sombreros. Te lé fonos 1-6223 y 
U-2318. 
31970—1 ae. 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas de altos en 13 y 12. L a llave en 
la misma o en la planta baja. T in to -
r e r í a . Una tiene 5 cuartos $65 y la 
otra 3 cuartos $55. Ul t imo precio. 
32463—2 ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS ALTOS DE 
21 esquina a 10 (edificio de dos plan-
tas, entrada por 21 . S« compone de 
4 habitaciones, doble servicio y coci-
na de gas $70. Informes en los bajos 
32465—1 ag. 
EN 100 P t íSOS A L MES, SE A L Q U I -
la con o sin muebles, ha t ta el 30 de 
Octubre una amplia y ventilada casa, 
en buen punto del» Vedado, con por ta l , 
sala, escri torio, cinco habitaciones,*dos 
servicios, gran comedor, tres cuartos 
para criados' con su serv'cio, cocina, 
garage para dos m á q u i n a s , gran col-
gadizo y mucho >.erren'j. In to rman 
por el F - 4 r i 9 . 31516.—2 A g -
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alqui lo local adaptado para bodega 
D otro giro, cali*? 21 esquina P a s a j » 
Crecherie. Vedado. Informes en el 
rnismo. 
32466—1 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de moderna cons t rucc ión situada 
en la calle 29 entrg. B y C, Vedado, 
compuestos de por ta l^ sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto de criados, 
doble servicio sanitario, baño moder-
no, doble l í nea de t r a n v í a s . Precio: 
$75.00. Las llaves en el piso de a l 
lado. Informes: Garc í a Tuñón, Agu ia r 
y M u r a l l a . Teléfono A-2856. 
32323 - 1 A g t . 
V E D A D O . A P A R T I R D E L D I A 1 DE 
agosto se a lqui la una casa de plan-
ta baja en 2 entre 9 y 11 . L a l lave 
al lado. 
32244—30 j u l . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS 
y bonitos altos de moderna construc-
ción, en la calle 13 N o . 108, entre 
14 y 16, con o "sin muebles. A u n es-
tán sin estrenar y tienen terraza, sa-
la, recibidor, tres cuartos, closets, ba-
ño, comedor, pantry, cocina y cuarto 
y servicio de criados. L a llave en 
la misma. Son muy ventilados y en 
punto cén t r ico y elevado del Vedado. 
32245—30 j u l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el ant iguo " L o m a T e n -
n i s " A v e n i d a de Acosta , dos gran-
des edificios que a d a p t a r í a en la 
forma que se desee y lo a m p l i a r í a , 
siempre que se me garant izara con-
t ra to de a r rendamien to por t iempo, 
hago o p c i ó n dfe venta t a m b i é n si se 
desea. Tiene grandes ja rd ines , casa 
para A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . Informes 
S r . Domenech . A . de Acosta y L u z 
Caba l le ro . T e l . I - I 0 7 7 . 
, . . 3 1 3 6 8 — 3 0 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be a lqui la la mejor y m á s lujosa es-
quina de jCalabasar, fabricada a -a 
moderna, una cuadra de la e s t ac ión y 
frepie a la F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magn í f i ca para un 
Café y restaurant. In fo rma J e s ú s R l -
V e r 0 - . 271S4-30 D i . 
A L Q U I L O C A S A 
De m a m p o s t e r í a , m u y sana, y m u y 
fresca, compuesta de j a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , dos cuartos, buena 
cocina, bon i to b a ñ o ba jos : con 4 
cuartos, servicios sanitarios y tras-
pa t io con plantas y flores; todo en 
$ 5 0 . Calzada de Be juca l frente a 
la Qu in t a Cana r i a . E n la misma i n -
fo rman . 
3 2 4 8 2 — 3 1 j í . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
BE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O del 
Vedado, F, entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras t r a n v í a 
23 con terraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , 
sele habitaciones, dos baños fami l ia , 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio garpge, cuarto chauffeur. La 
liave en los bajos. In fo rman : A-4358, 
M-6263. 31542.—30 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA A L T A E N 
la Calzada de Concha zon dos cuar-
tos, sala, cernedor, pa'tlo y servicios, 
muy fresca y abundante agua. In fo r -
man: Conchft e In fanzón , p a n a d e r í a . 
31919.—31. J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes, ventiladas con luz, te léfono 
y derecho a la 3a!a ; , jvntas o sepa-
radas. Correa n ú m e r o 18 1|2. Telé-
feno 1-4204. 32123 2 ag 
SE A L Q U I L A U N A CASA ACABA-
da de construir ; j a rd ín , por ta l , sala, 
Icomedor, dos cuartos. General Lee en-
|tre Durege y Serrano, Santos S u á r e z . 
31987—30 j u l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON POR-
tal . sala y dos grandes cuartos, buen 
patio y servicios. Gana $35. Pedra 
Peinas n ú m e r o i y Calzada de Con-
cha, L u y a n ó . 3255C 2 ag 
A L Q U I L E R E S : C A R E C E R I A , LO-
cal fabricado expresamente para ella, 
con todos los requisitos sanitarios, 
nevera de ladr i l lo , etc., a l lado de 
una bodega, $30 mensuales, se da con-
t ra to ; esquina a l Sanatorio L a Espe-
¡ ranza, barrio muy grande, gran por-
venir, no hay competencia; hay local 
para v i v i r una ta mi l la a l lado. I n -
forman: R a m ó n Larrea y C í a . , Of i -
cios 20. 
32327—1 A g t . 
Se a lqu i l an los ba jo» de A v e n i d a 
de Acosta y P r imera , V í b o r a , com-
puestos de po r t a l , sala, saleta, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina y p a t i o . 
L a l lave en J e s ú s de l M o n t e 6 6 1 ; 
bodega. In fo rmes : Alonso y C o m -
p a ñ í a S . en C . Inqu is idor 10 . Te -
l é fono A - 3 1 9 8 . 
32440—5 a g . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la casa caLe 19, entre D y E, 
Jard ín , por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, t a ñ o intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. I n -
forman en 2, n ú m e r o 8 entre 9 y U v 
32444.—3 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N -
fanta, n ú m e r o 106, letra C, compues-
tos de 3uaro e sp l énddas nabltaciones, 
bala, salet.i terraza, un departamento 
en lá azotea, baño ntercalado, con to-
dos sus servicios a la moderna. Pre-
cio mód ico . In fo rman en San Miguel 
n ú m e r o 211, esquina a Infanta , altos 
de la f e r r e t e r í a . 31713.—l A g . 
D E O C A S I O N 
Se alquila "n entresuelo amplio, ven-
tilado, con fr»ntp a dos calles. Cas-
t i ' l o 45. En el mismo Informan. 
: 1842—E ag 
Sft A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14 al lado de la esquina de 
Compostek, frente al Banco The Na-
tional Ci ty Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In -
tercalado comedor, cuarto de criados 
con su set vicio, cocina de gas y ca-
lentador tedo decorado. Las llaves 
en el mismo el P ^ t e j o . Teléfono I -
^jgQ 31(Uo.—l J \s• 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A BONí-
ta y cómoda casa calle D ' N o . 227 
osqrina a 23, con sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de baño con ca-
lentador, cuarto y servicie de criado. 
La llave y los Informes en 23 n ú m e r o 
278 1|2 casi esquina a D . 
X2478—1 ag. 
8B, A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Tercera 276 entre B a ñ o s > D a una 
cuadra del Colegio de Las Dominicas 
y del Parque V l l l a l ^ n , ccmpufsta de 
.sala, ha l l , convido.-, cuatro cúar top , ba-
ño Intercalado y juar to y servicio de 
criados. Informan San L á z a r o 33. Te-
léfono A-1065. Precio $12C. 
32473—31 j l . 
CASAS DE ESTILO üSFA»OZ> 
D E L T I E M P O D E L REN-aClMlEiNTO 
A c a b a ñ a s de ediiicar, se a lqui lan 
cuatro cas?» que ocupan la cuadra 
conipleta, de 2 i pntre 4 y 6 construl-
dqs con ia mayor pureza en el pre-
cioso c3tUo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, deode los m á s 
insignificantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta Ja clase de v e g e t a c i ó n de 
sus Jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a ft.fie estilo lleno de encanto, 
tan en bopa hoy en C<tilfornia. En 
el Interior ta i i iu ién se ua procurado 
el reun'.r a touas las po&ibies como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamienco del aspecto. Cada casa 
se compone de planta ai ta y baja, 
perfectamente Independientes y que 
se alquiian por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: oequeilo pór t ico de entrada 
excluslvarcfcnte para resguardar y 
proteger a. que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran, 
ves t íbulo , ta la , portal , dt>i lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, c «nstruido en el estilo de 
s e r r é francesa, es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los díaa 
de viento, de i r l o o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s l t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que los t t r q u l t e c t o s americanos l l a -
man "sun par lors" . Tiene a d e m á s ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, ha l l 
y un baño precioso y ru^io. A d e m á s 
de constar dichos Daños de todos los» 
aparatos y accesorios de» m á s r e f i -
nado buen gusto a la vez se haf te-
nido ,en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras í n c r u s t r a d a s 
hasta las lepisas, espejos y ganchos 
de colgar; de fnodo que los que ha-
biten ias casas encuentran en ellas 
cuantas cu-nodidades el confort moder-
nd ha inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran ptovl^tas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s sei vicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo da las casas. A d e m á s de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de .as personas Interesadas para 
que se f i j en a l ver las casas en su 
f ino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles .aqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la c^sa, todos de bronce f i -
no sin excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa). > por ú l t imo , 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pueda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n l istas para entrega Inmediata. 
Pueden verse a cualquier ñ o r a e Infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en 
Cuba n ú m e r o 16, bajos, te léfono 
A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 todos los 
d í a s . Las solicitudes se c u i s a r á n por 
riguroso t u r n o . 
C7052.—6d-26 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chapl-?, Tiene j a rd ín , garatre 
portal., sala, ha l l , tres habitaciones, 
b&ño intercalado comedor, cocina y 
pant iy , cuarto y servicios de cr ia-
dos, i n fo rman en el T e l . A-0ni9 . 
U O 31S5S—31 J l . 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E 
Concepción y San Buenaventura. L a 
llave en la bodega y para informes 
A-4e61. 
32268—2 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CO-
rrea y Flores, muy frescos, 4 cuartos, 
comedor, baño , cocina, agua bastante, 
sala. Teléfono 1-1598. 
32161 2 ag 
SK A L Q U I L A UNA ESQUINA PRO-
pia para establecimiento, en Blanqui-
zal y Compromiso, LuyanO, con con-
trato, en $40. In forman en la bodega. 
32359 1 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
J o s é An tón .o Saco, entre Patrocinio y 
O ' F a r n l l , Víbora , a la bilsa, puede 
verse. I n f o r m a r á n en la misma y por 
teléfono al 1-6532. 32.^93.—7 A g . 
SE A L Q U I L A E N S E T E N T A PESOS, 
la casa Lagueruela, casi esquina a 
Estrada Pir lma. In forman en 5a. Ave-
nida, entre 14 y 16, Reparto Ml ramar . 
Marianao. Teléfono F-O-1645. 
32396. -31 J l . 
O ' F A R R I i - L , 48, SE A L Q U I L A ESTA 
moderna y bonita casa con 4 cuartos, 
baño completo intercalado, sala, co-
medón, ga ie r í a , cuarto y servicio de 
criados. Informes: Te léfono A-1437. 
32391.—14 Ag. 
SE A L Q U I L A U N A MODERNA Y bo-
ni ta casa con 4 habitaciones y todas 
las comodidades par^t fami l i a de gus-
to, en lo m á s al to de la V í b o r a . San 
Francisco. 29, casi esquina a Armas, 
t r a n v í a a la puerta . La llave en el 
n ú m e r o 125, en la misma cuadra. Te-
léfono 1-1597. 32403.—5 J l . 
A L Q U I L E R E S : $25 CASITA N U E V A 
de m a m p o s t e r í a , portal , sala, habita-
ción y cocina, todo muy grande, cerca 
del lugar m á s fresco y sano de Cu-
ba, Sanatorio L a Esperanza, al lado 
de la bodega. In fo rman: R a m ó n L a -
rrea y Ca., Oficios 20. 
32328—1 A g t . 
SE A L Q U I L A N E N FLORES Y A G U A 
Dulce, los bonitos y veni,:iados altos 
de la bodega con sala, comedor, tres 
habitaciones con ba lcón a las dos ca-
lles, servicios sanitarios y Laño I n -
tercalado. In forman en la bodega. 
32163.—2 A g . 
EN LO MAS FRESCO D E J . D E L 
Monte se alquilan unos altos nuevos, 
muy frescos, con cuatro cuartos, sa-
la, saleta y baño Intercalado; í | r v l c I o 
de criada; todo a la brisa; e lec t r ic i -
dad y cocina de gas; mucha agua. 
Tiene la bomba Prax . Llave en les 
bajos de Princesa N o . 10, dos cua-
dras del carro L u y a n ó y tres de la 
Calzada; muy cerca de Toyo. Su due-
ño, Galiano 112, (Café) Te lé fono 
M-8578. Precio convencional. 
32154—1 A g t . 
C H A L E T PRECIOSO. J U A N D E L G A -
do esquina a Vis ta Alegre, p róx imo a 
desocuparse .» J a r d í n , 4 cuartos, sala, 
corredor, 'log b-'fios. ^atlo grandípinv>. 
Precio 1110. T e l . U-439<*.. T a m b i é n 
casa San Mariano $40, p o q u e ñ a . 
32064—3 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA SITA EN 
Fin lay y Gertrudis, Reparto Naran-
J!to, a 15 minutos de la Te rmina l . 
Sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o inter-
cr ' a t ío , 1;C00 metros de terreno con 
á rbo les frutales dlversorfv Informa en 
Naranj i to Alber to G o n z á l e z . Teléfo-
no 1-4689. 
32026—1 ag. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se a lqui la en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez , de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y vent i la-
do, se presta para cualquier industr ia 
colegio o sociedad. In forman en el 
n.iFmo. T e l . 1-3121. 
32025—9 j l . 
V I B O R A . E N A G U S T I N A 
esquina í Lagueruela, a una cuadra 
de la calzada, se a lqui la un chalet, 
compuesto de j a r d í n , po i t a l , sala, co-
medor, cuarto de criada, baño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuartos baño y h a l l . In fo rman : 
í -3018 . En la casa no hubo enfernio. 
31864 . -9 A g . 
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A H A B I -
tac lón con l uz . Durege y Correa, a l -
tos del ta l le r . 31884.—31 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San Carlos N o . 2.3, " V i l l a Eml -
Ua", Loma de Luz, V íbora ; compues-
tos de j a rd ín , portal , ha l l , sala, co-
medor, tres grandes cuartos, baño mo-
derno Intercalado, cuarto y servicio 
de criados. L a l lave en los a l tos . Te-
léfono A-4930. 
7053—40-27. 
E N N O V E N T A PESOS SE A L Q U I L A 
la casa situada en San L á z a r o 
n ú m e r o 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina. In fo rman : en Aguiar 
66 el señor J i m é n e z . La llave al la-
do. Te léfono M-260Ó. 
31663.—1 A g . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A del 
Cerro, n ú m e r o 559, entre Consejero 
Arango y Carvajal espaciosa y her-
mosa casa, tiene iTistalaciones com-
pletas de t imbres, gas y electricidad, 
con sus respectivos contadores ya co-
locados. Precio muy moderado. I n -
f o r m a r á n en la misma de 7 a. m . a 
7 p . m . 33574.—6 Ag . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas casas altas modernas, en l a 
Avenida Blanco Herrera (antes Pa-
la t ino) , n ú m e r o 7. a niedi^ cuadra de 
la Calzada del Cerro, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, patios y co-
cina, magn í f i co cuarto b a ñ o . E l t ran-
vía por la puerta, gas y electricidad, 
abastecimiento agua bomba Prats . De 
30 a 50 pesos. Informes: 1-5281. Ba-
guer 3261S.—3 Ag . 
KN MONTE 49 Y MKDIO, F R E N T E 
al Campo de Mar t e . Se a lqui la un 
departamento con v is ta a la calle 
muy ventl 'ado, luz y nunca f a l t a el 
agua, solo 40 pesos. In fo rman en la 
tienda de los bajos. 321S9.—1 A g , 
NEPTUNO 2-A, ALTOS D E L C A F E 
Centra l . Se a lqui la una e s p l é n d i d a 
hab i t ac ión con v is ta al Parque Cen-
t r a l . Hay agua abundante, luz toda 
la noche y t e l é fono . 
32557 2 ag 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n . Loma de la Univer-
sidad Nacional . Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moral idad. E n ' e f mismo se al-
qui la un garage. 33596.—4 A g . 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa de huéspedes . Departamen-
tos y habitaciones con servicios y ba-
ños privados. Se admiten abonadps a l 
comedor. Comidas a la e spaño la y a 
la c r i o l l a . Servlóio de camareros. Luz 
toda la noche. R a m ó n Cabrer, pro-
pie tar io . Prado No . 93 B entrada por 
Arco del Pasaje. Te léfono M-6491. 
;:2488—31 J l . 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I -
taclones e sp lénd idas con vista a la 
calle, a hombres solos o a mat r imo-
nio sin n i ñ o s . San Miguel 76, altos, 
esquina o San N i c o l á s . T e l . M-3206 
32? 61—31 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con y sin 
comida, con servicio de lopa y cr ia-
dos, precios reajustados. Bafios'a todo 
confort con agua f r ía y caliente. Man 
rlque 123 entre Reina y Salud. 
32483—27 a g . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
1 P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Ueclbldor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te lé -
fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Se lecc ionará el suyo. San 
Kafí.el 246, entra Basarrate y Mazón 
una cuadra de In fan t a . 
32455—2 ag. 
PCCITO No. 18, SE A L Q U I L A N H A -
bltaciones con luz e l éc t r i ca a $8.00 
y $10.00 (entre Santiago y M a r q u é s 
Gonzá lez . 
32529—31 Jl 
O B R A P I A 96 Y S8, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
parao oficinas u hombres solos de 
moralidad Informes el por tero . 
32649—3 ag . 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i -
tac iones o d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a en los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . , 
C u b a . 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
52'.60—4 ag . 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes calle, para dos, desde 80 pesos; 
interiores, para uno, desde 35 posos; 
otros planes desde 25 pesos por per-
sona con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
E N $30.00 SE A L Q U I L A U N A S A L A 
con su gabinete, punto c é n t r i c o . I n -
formes por los t e l é fonos A-6201 . M -
1489. 32375 31 j l 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de esquina, fresco y con luz y un 
coarto en 23 pesos, todos con v is ta a 
la cal le. Depto. 40 peses. A g u i l a 106 
esquina a Barcelona. 
32367 31 JL 
C e r r o . Se a lqu i l an los c ó m o d o s ba-
jos de l a casa Patr ia N o . 8 en $40 
Son los m á s c ó m o d o s . Las llames 
en l a C a r n i c e r í a . 
3 2 3 3 3 — 3 0 j l . 
EN E L VEDADO. C A L L E 13 No . 49 
entre 6 y 8, se alqui la une fresca y 
cómoda planta aR^. rec ién terminada, 
compuesta de sala, terraza, ha l l , treu 
Habitaciones, baño intercalado compbi-
to, comedor, cocina, cuarto y servi -
cio do criados. Todo acabado con es-
m«ro, como para personas de gusto. 
La l lave en la obra de a l lado I n -
forman O'Rel l ly 52. Dpto. 301. Te l é -
fono M-1548. 
32165—30 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
No. fB entre A y B en el Vedado, 
para casa par t icular o «establecimiento 
oun sala, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado y servicios para criados. 
Informan en la misma. 
S2454—31 J l . 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , 
ca l i t ts No . 282, Junto a la esquina 
de 29, se a lqui la con cuatro cuartos, 
Pueii baño, portal , sala, comedor, te-
rraza, cocina y cuarto y servicio pa-
ra criados. Buen J a r d í n . La llave e 
Informes en la misma cuadra No. 292. 
32U02—30 j u l . 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS 
en Cris t ina 29, entre Concha y Agua 
Dulce, son claras y ventiladas; tienen 
una gran sala, saleta y una habita-
ción y la otra dos habitaciones. Su 
precio es 25 y 30 pesos. Pasan todos 
los carrl toB. 
32325—30 j u l . 
i SE A L Q U I L A E N S A R A B I A 25, A 
media cuadra de l a Calzada del Ce-
rro, una accesoria con puerta, de £ 
departamentos, cocina y servicios sa-
n i ta r ios . Precio $20, con luz . In for -
ma el encargado. 
32347—30 Jul. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones. Juntas o separa-
das a hombres, s e ñ o r a s o matr imonios 
sin iyflOB con o sin comida». Casa de 
moralidad.. Pasan los t r a n v í a s por l a 
puerta. Concepción 33 esquina a San 
Anastasio, Víbora . 
52034—2 a^. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E K, 
168, entre 17 y 19 compuestos de te-
rraza, sala comeáor , cinco cuartos 
grandes, cocina, baño completo, cuar-
to y se rv ido de criada. Precio 130 
pesos. In fo rman en el 166. bajos Te-
léfono F-47P8. S1869.—1 A g 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
con sala, saleta y portal , en 26 pesos 
a matr imonio solo, en calle Baños , 
entre 11 y 13, Vedado. 
32236—1 A g t . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qul 'a la esquina de B , esquina a 
Quinta, acubada de p in tar . In forman 
en Consulado, 39, al tos. 
32202.—30 J l . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de Calzad* del Vedado, entre J e I , 
al lado del edificio E c h e v a r r í a , con 6 
cuartos y dos b a ñ o s . In forman en la 
mTSma. ^ 1 6 4 . - 3 0 J l . 
V E D A D O . E N 70 PESOS, C A L L E 4 
No. 253 altos, entre 25 y 27, a cua-
dra y media del t r a n v í a de 23. Sala, 
cuatro cuartos, comedor, amplia co-
cina, cuarto criados, servicios, agua 
constantemente. Llaves en los bajos. 
Teléfono FO-7457. 
31941—2 A g . 
J e s ú s del Mon te 2 9 1 , casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
b a l c ó n a la calle $45 . I n fo rman en 
en la misma. T e l é í o n o 1-1218. Son 
modernas. 
!nd 10 j l 
SE A L Q U I L A P. PERNAS, N U M E R O 
12, ( L u y a n ó ) , casa muy fresca, com-
pletamente aislada, con portal , sala, 
saleta, 6 cuartos, un baño y tres, ser-
vicios con su ducha, un gran patio y 
árboles , precio 60 pesos. La llave en 
la bodega. 31562.—31 J l . 
SE A L Q U I L A UNA CASITA l ' N Por . 
venir y Dolores, Pasaje La Mambisal 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, balio. toda ds cielo rato. L a llave 
en el chalet de l a Mambisa. te léfo-
no 1-1241, carri tos do San Francisco, 
Reparto Latvton 30869 30 j l 
SK A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Paseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa " V i l l a Petra", bajos, compuesta 
de j a rd ín , portal , sala, comedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño . Ser-
vicias para criados y garage. L a lla^ 
%> en les a l tos . Informan Galiano 104 
Locer ía L a Repftbllca. T e l . A-1796. 
31286—31 I I . 
VIBORA. SE A L Q U I L A CASA MO-
I derna v cómoda B . Lagueruela 39, en-
I tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Te léfono I-2S39. 
31144.—31 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS C H I -
cas ron Jardín , portal , sala, dop cuar-
tos y comedor, servicios y t raspat io . 
Jo sé Antonio Cortina, «n t r e General 
Lee y General Lacret. Informan en 
la bodega. 
?0398—4 ag. 
Se a lqui la en la par te m á s al ta del 
Cerro , cerca de la esquina de Tejas, 
la e s p l é n d i d a casa Calzada 575 es-
q u i n a Ca rva j a l , compuesta de po r t a l , 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, dos m a g n í f i -
cos b a ñ o s , todos sus pisos de m á r -
m o l , dos hbitaciones altas, j a r d í n , 
garage para dos m á q u i n a s , tres 
cuartos para criados, un gran s a l ó n 
e tc . A l q u i l e r $ 2 2 5 . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U - 1 9 2 3 . 
3 1 5 7 9 — 3 1 j l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para famil ias . Situado en Cam 
pana.rlo 66 esquina g Concordia. L a 
casa m á s ventilada de 1a Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de mora' ldad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua ca'lento r. todas ho-
ra s . E s p l é n d i d a comida. Precios re 
d u c i d í s i m o s . Te léfono M-3705. 
31875 4 ag 
SE A L Q U I L A PUNTO CENTRICO, 
casa part icular , una hermosa y fres-
ca habltao 6n a personas mayores de 
ex t r lc ta n'oralldad, con lüda asisten-
cia si lo desea. Informes por los t e lé -
fonos A-6201 M-1489. 
32376.—31 J l . 
SE A L Q U I L A U N A ESPACIOSA SA-
la con vis ta a l a calle y una (habita-
ción con cocina, para el pr imero de 
agosto, en V.'llegas, n ú m e i o 97, altos. 
32214.—31 J l . 
A G U A C A T E 34-B ALTOS, ESQUINA 
a Empedrado, se a lqui la una hab-.ia-
clón muy rfesca e h ig ién ica ; agua 
abundante y luz toda la noche, a hom-
bres solos. Precio 20 pesos; es casa 
d¿ f ami l i a y se piden y dan referen-
r l a s . 
32354—1 ag t . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M L E -
blada en cosa da corta fami l ia , moder-
na cons t rucc ión , teléfono, agua abun-
dante; pro-io económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Villegas 38 primer piso. 
3244a.—31 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
Industr ia 121, muy amplias . Se hace 
la l impieza. „ „ , . , . 
32474—3 ag . 
Gran casa para familias en el pun to 
m á s c é n t r i c o de la Habana . H a b i -
taciones y departamentos con b a ñ o 
p r i v a d o . Serv ic io esmerado. H a y 
habitaciones m u y frescas en la azo-
tea . A g u i l a 113, altos, esquina a 
San R a f a e l . 
3 2 5 1 3 — 1 a g . 
P E Ñ A L V E R l i e ^ 7 
y Arbol Seco VL' ^ N t R E S P ^ T : 1 
tos altos d é ' d o l l 1 ^ 1 ^ d i S g ^ A . I 
te pesos En cru^1Uclones 1 
Calzada de Concha ^ 40 «¿QulL '0 ' departamentos m S y ' ^ r 0 " 0 ^ * • ratos. y deseos y ^ ¡ ¿ W ^ 
B E R N A Z A 36 ^ 
Frente a l Parque del Cristo C 
casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i u r 0 
quisimas habitaciones con 
la calle y agua corriente. Tratn • * 
mejorable. A g u a caliente a t o d a ° l * ' 
ras. Estricta moral idad. M a l -
comida. Precios e c o n ó m i c o , 
30871 30 ji 
KN EMPEDRADO 31, PRIMER PISO 
a'.to le t ra B se alquila una h a b i t a c i ó n 
a hombre solo con buenos sercicios y 
agna abundante y con entrada Inde-
ptndlente . 
32267—30 j l . 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n a hombres 
solos o ma t r imon io sin n i ñ o s en 
A g u i l a 70 , ba jos . 
3 2 2 3 8 - - 3 0 j l . 
SE A L Q U I L A UNA FRESCA T V E N -
ti lada hab i t ac ión con o sin muebles, 
en Agui la n ú m e r o 20, azotea entrada 
por Tro (.adero. In forman de 6 a 8 
a. m . y de una p . m . hasta las 10. 
T e l . A-1054. Es para hombres solos 
o matr imonio sin n i ñ o s . 
3215G—30 j l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o Industr ia en 
Carbaial, a una cuadra de la Calxa-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart o Teléfono A-6366. 
31869—9 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A , F R E N T E P A R A D E -
ro "Rabe l ' , se a lqui la bonito piso, 
buen baño comp'eto, servicio criados 
y garage «m el s ó t a n o . In forman: Te-
léfono F-O 1691. 32436.—31 J l . 
V A R I O S 
SE DESEA A L Q U I L A R POR DOS 
meses o m á s una f inqu i t a o casa 
quint i l cerca de la Habana; tiene que 
ser por la carretera de Quines o 
Arroyo Naranjo . Se desea con casa 
amueblada. Para informes l lamar a l 
F-5072. 
32246—30 j u l . 
E N A G U A C A T E 47, ALTOS D E L 
Dandy, pe a lqui lan habitac.ones amue-
bladas con servicio de ropa y l impie -
za a 20 pesos. 32196.—4 A g . 
" E L PRADO" . O B R A P I A 51, P R O X L 
mo a l Banco C a n a d á . Habitaciones 
v is ta a la calle; para dos $75. Con 
servicio privado y comida a la car-
ta desde |35; para dos $65. 
32295—30 j u l . 
H O T E L • ,MAJEST1C, , 
Siete pisos. Dos elevadores 
Doscientas c incuenta habi tac iones . 
G r a n sorpresa en l a Habana a l al-
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hote l "Ma je s t i c " , montado 
a la moderna con todo d confor t , 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o p r ivado de agua 
f r ía y caliervte, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u o f i c i n a . Gran restaurant 
en su ampl ia terraza, v is ta al mar, 
dominando toda la c iudad ; la ú n i c a 
en la Habana que tiene a r t í s t i c a glo-
r ieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 3 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 2 3 4 6 — 3 a g . 
G A L I A N O 109, ALTOS, L A MEJOR 
ca^a d« huéspedes de la Habana por 
su cons t rucc ión moderna, habitaciones 
con baño privado, agua callente, co-
mida excelente. 
3228?—6 ag. 
SU A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
glande y muy barata y nueva. Tiene 
mucha agua. No hay nlfios, propia 
para matr imonio u hombres solos. A n 
geles 43, bajos, p róx imo a Monte. 
32284—30 j l . 
A N T O N RECIO 6, SE A L Q U I L A U N 
bonito departamento de dos habita-
ciones. Casa nueva y muy fresca. 
Ipforman en la misma, pr imer piso. 
32343—1 agt . 
EN CASA D E U N SEÑOR SOLO Y 
donde no hay m á s inquil inos, ee a l -
qui lan eos habit iciones juntas, gran-
des y ventilados a una o dos perso-
nas. A g u i l a 13. altos, a la derecha. 
32281—21 j l . 
SE A L Q U I L A F I N L A Y 114, ALTOS, 
sa'a, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina, servicios y 
cuartos de criados en $65. Llave la 
Bot ica . In forman Mercaderes No. 27. 
Agui le ra . 
32278—4 ag. 
Indust r ia 138 al tos . L a m e j o r casa 
para famil ias de estricta mora l i dad 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su b a ñ o p r ivado , agua fr ia y ca l i en -
te, si tuada en lo mejor de la H a b a -
na frente a Havana P a r k . Buena 
comida y buen t ra to . T e l . A - 9 2 4 9 . 
3 2 3 1 2 — 6 ag . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Mura l l a n ú m e r o 12. es-
quina a San Ignacio se a lqui lan ha-
bitaciones muy ventiladas, amuebla-
das, ropa l impia , con todos sus ser-
vicios, can.areros a d i spos ic ión , con 
baños , agua corriente, f r í a y caliente, 
habitaciones desde 35 y 40 y 45 pesos, 
con desayuno, com'da, completo con 
pollo tres veces a la semana. Pene-
lar y Gosende, te léfono A-0207. 
32141.—2 A g . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S h E 
$10 a $25 en Oficios n ú m e r o 10, Cár-
denas 2-A, Virtudes 1. altos, calle D 
n ú n ^ r o 4 y calle F nñ tne ro 8, en el 
Vedado. Hay agua abundante y bue-
nas f ami l i a s . 
32219.^6 Agt . 
nata»., n 
BELASCOALV 117 A L T O * t " ^ 
dra de Reina se' alqu™8, J ^ ^ ^ X 
formales o matrimonio s*n ni«0mbre8 
hermosa habi tac ión muy c " ^ 0 * «"a 
lada con luz y teléfono £ L y Ven-
ticular y de moralidad. Sa 
31805-40 j i . E N SE A L Q U I L A U N A H A B p F Z c T ? ? ^ muebles, lavado de agua co rn i . ^ 
clén contruida. Plácido 44 *"te r«-
Pi l0 j 31870 l-3nesTu.ndo 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $12, $18 
5-0 con muebles o s in; l a v . i j oír*«nlOS, 
abundante agua, te lé fono y 3 ^ l o . ! 
hombres solos, matrimonios sin n i ' 
nos . L a casa m á s tranquila y ¿ 
o rden . I n f o r m a n E l Nuevo E u r J / 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 . A-1444 ^ 
32029—9 ag. 
n10 y „ 
L ' ^ r " 
t lugar 





nados al comedor. 31903.-2 Ag. 
E N I N D U S T R I A 115, A L T O S T S E T T 
quina una hermosa habitación 1 nT' 
sonaa de moral idad. per-
31862.-30 Jl . 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n a hom-
bres solos o ma t r imon io sin niños 
b a l c ó n a la calle y casa de morali' 
dad . A m i s t a d 4 4 altos. 
32128 30 j j 
A M I S T A D 70, ESQUINA A SAN M i -
guel, se alqui la una hermosa habita-
ción con*vista a la calle para m a t r i -
monio sin n iños y de moralidad y en 
Manrique 135, casi esquina a Reina, 
otra i g r a l . 32116 30 j l . 
OBISPO 98. L I B R K R I A NUEVA, ca-
sa par t icular , a l q u í l a s e hab i t ac ión 
amueblada, v is ta a la calle. Hay ba-
ño moderno, agua abundante, te léfo-
no. T a m b i é n puede darse comida. 
Precio mód ico . S2136 30 j l . 
SE A L Q U I L A N TRES D E P A R T A -
mentos con v is ta a la calle, muy fres-
cos, en el segundo piso, propios pa-
ra oficinas u hombrea solos. Infor -
man O'Rei l ly 59, bajos.^ s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a . S2122 31 j l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . 
In fo rman en la f e r r e t e r í a E l I r i s , 
Avenida de Bélgica , 29, bajos. 
32142 31 j l 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio Inter ior y v i s ta a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vis ta al mar . Narciso López 
No, 2, frente al muelle de Caba l l e r í a . 
Casa de todo orden. 
32105—30 j l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h í T i r r s o departamento de dos habita-
ciones, con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
poi estar en la azotea; t a m b i é n otro 
en el pr incipal , de dos habitaciones, 
pisos m á r m o l y hermosa vista a la 
calle de Monte. T a m b i é n muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta . Es casa 
de mora l idad . 
32104—30 J l . 
A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o soparadaa con baño inter-
calado, afrua callente. En lo m á s cén-
tr ico, para matr imonios o caballeros 
honorables, casa moderna, fresca, mu-
chas comodidades. Comida de primera 
Indus t r ia 168, primer p i s o . . Teléfono 
A-0646. 
i 32081—30 j l . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
do dos habitaciones a personas de mo-
ra l idad . Es casa part icular, módico 
precio. In forman Figuras 8, entre 
Campanario y Manrique. 
32095—29 j l . 
P R A D O . 1 0 5 , A L T O S 
Se alquilan -Jepartamentos amplios, 
cómodos y frescos, con asistencia com 
pleta, esmerada limpieza, cernida, co-
mida sana y confortable, t ra to pura-
mente f a m i l i a r . Hay baño de agua 
caliente. Teléfono M-5492. 
32022—2 ag. 
Nueva casa de h u é s p e d e s . Manr ique 
94 , altos entre San Rafae l y San 
J o s é . T e l . A - 9 5 6 1 . Se a lqu i lan ha-
bitaciones frescas con todo servicio, 
con y sin muebles, desayuno y co-
mida para dos personas desde $70 
mensuales, para una desde $ 4 5 . 0 0 . 
Casa de m o r a l i d a d . 
3 1 8 4 7 — 3 0 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajero?. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono: 
A-5937. J . M . Yaflez. 
27982—2 ag^ 
En los altos de " L a Emperah r i z " , 
San Rafae l 36, a l lado de " E l En-
can to" , entrada por San M i g u e l 43 , 
se a lqu i l an habitaciones, propias 
para matr imonios que deseen v i v i r 
con e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
te posible . T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en u n a h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua . Se dan y exigen referencias. 
^ 0 4 9 5 — 2 a g . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fresca, 
para famil ias de gusto, cen todo Ion. 
ton en V i l l e g a , 58, esquina a Obra-
Pía, precios reducidos y excelente eo-
S Teí.1 A - í s s t ! 3 ^ : 1 ^ EngliSh 
31113—5 ag. 
SE A L Q U I L A E N ESTE VEZ, 29 
tos, una h a b i t a c i ó n muy fresca con 
te léfono y luz y muchas comodidades 
Teléfono M-4367. 31435.—31 Jl. 
|o mej< 
hotel S 
u y frese 
U y con 
pon ió , c 
exceient( 
\t¿o y í 
igundo pi 
H O T E L T 0 R R E G R 0 S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancar io . Precios para 
ma t r imon io $100 . Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 












la una c 
. 69 y A 
IE0; Nu 
83 esqt 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Acaba de abrirse la casa de Consula-
do 130, la nueva dueña ha retomado 
con todos les adelantos modernos, la-
vabos, agua corriente en todas sus ha-
bitaciones, magn í f i cos baños, agua 
ft-Ia y ca.'lente, espléndida comid^j 
extr lc ta moral idad. Precios reducldoi 
Para informes: Teléfono A-0572.—N« 
olvide Consulado 130. 
31536.—30 J l . 
E N A M I S T A D 83-A ALTOS SE AL-
qui la hab i t ac ión vista a la calle y dot 
departamentos vis ta a la calle en 
Amargura 69 altos, r personas mo-
rales. 
31828—3 Ag. 
M A L E C O N 20, SE A L Q U I L A N HA-
bitaciones para hombres solos o ma-» 
t r lmonlo s in n i ñ o s . L,á.s hay con vis-
cas al paseo agua f r ía y caliente ¡u* 






lia. En la 
ta con i 
} para d 
166. 
ALQUI 
Iba a Sai 
lito en n 
I habí tac 
agua y c 
en el 
alquilan 
I vista a 
k 67, c 
nunca e 
Compostela 106, " E l l o . de mayo", 
la mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a Habana , casa de Hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
mi sma ; lodos los cuartos con baño 
p r i v a d o . Ind 17 j l 
ALQUI I 
¡habltac: 
:lo.s • ci i 
(Oerta p: 
l lEfi, at 
E N M A N R I Q U E 65, SE A l QL'IL-^J 
habitaciones a personas de moralldaa 
Se exigen Informes. 
31476—SO JL_ 
L A E S F E R A 
¿ P o r qué usted se resigna a sufrW 
los rigores del calor asfixiante Q«» 
se siente actualmente en la, Habait*, 
en una hab i t ac ión que no reúna ver-
daderas condiciones de higiene >' c0" 
for t? En esta casa, situada en pie™ 
Camnp Marte, esquina a la brisa, e -
ocnt i 'Srá usted habitaciones a"1^1'^ 
y frescas, abundancia do agua 
l íente y fr ía , ascensor a todos los P 
sor. y esmerada limpieza, r ^ l o » " | 
pedales para matrimonios y ^ ^ L . 
residentes por mensualidades con 
no a l restaurant; comida^ bien s» 
ni'da, abundante y sana. \ er y 
Vis í tenos y convénzase . 
L A ESFERA . 






p 177, o 
J I A T R J -
Ijiunenu,.-
[treaco v 
P A L u T : 
K? ^ j u 
niatnri 
"ervicio 
A V I S O 
El Hotal Roma, de J . ^ ^ " " ' t e l a , 
traslado a Amargura y Compost ^ 
casa de seis pisos, con todo 
habitaciones y departamentos ^ 
fto, agua callente » / o ^ * b0¿!6á44 / 
clos moderados. Teléfonos ^ 
M-6945. Cable y Telégrafo «om ^ 
Se admlteu abónanos al cameou.. 
t imo piso. Hay ascensor. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENJ de 
de dos y una posesión con la™ jjo. 
agua corriente y luz e l éa r i ca 
$12 y $10 rnes y medio en ^ ^ i r * 
zos Dulces y L u g a r e ñ o , a un» 
del paradero del FrÍD<^^,-0 JJ-
H O T E L " F L O R D É CUBA" 
d e F e l i p e P é r e z „ 
En este antiguo y ^ ^ ^ t S PtS? 
alquilan habitaciones aes<" * pasaje-
mensuale.-. en adelante; W / I 
ros, hay habitaciones oe 1 ' g j . aS*1* 
sos matrimonios, *2-?0„ y * bitacioDeS, 
corriente en todas las naon* - . 
uiii.us f r íos y « iUen t " , , , i o eBB>era^ 
r lor y « g n ó m i c a servicio «» ^ 
Se admiten abonados desde ^ 
en a d m i t e ; cocina español». ín . 
y- « «* o m í»r i ra n i . , — t T t ^ 
± -
H O T E L L O U V R E ^ 
Consulado H 6 , *AoS ^ 
fae l . Se ofrecen « p l e n d ^ 
tamentos y habitaciones con leDW 
t imbre y t e l é fono y una £ ^ 
comida . Precios convencionalc 
l é fono A - 4 5 5 6 . ^ t ^ J ^ 
CASA DE ^ S S S ^ f e , » ' 
117, esquina a R e b l a d a , ^ n t ¿ d» 
una nab l tac ión am Tamb"* t03. 
y con vis ta ft ^ ^ d * V * pr«*íoS ¿omlca bien s a z ó n a t e ^ 
nómlcos . Tel- A •309?4-^3^i—-
O F I C I N A ci 
^ T a m b i é n el 
Senci l los o en suinr. ión y 
entero. f ^ l u E d i f i c l C , 




PChe, i , 








serv ic io 
R o b i n s . 




Cor» balcón a 
ate- Trato ia. 
•e a todas ho-
L . M a g n í f i ^ 
fnicos. 
0871 30 j i 
^ a hombreé 
sin nlños nn 
' clara yS ^ 
1 t r í e n t e Cr0e. 





^ e v o Europa 
1444. 
0 2 9 - 9 ag. 
A^O c x m . 
- ^ Á Ñ F Y " E L C R I S O L " 
^ H O T E L E S 
•ores casas para í a m ü i a s , to-
P 15 habitaciones y departamcn-
j»5 n servicio sani tar io , las m á s 
f5 C0 foscas y c ó m o d a s y las en 
^ i o r secome. T e l é f o n o A-9158 
^ ^ ^ ¡ 2 ^ - 6 7 8 7 . Animas 58. 
j 0 Í Í L P A L A C I O C O L O N 
r viuda de Rodr íguez , pre-
tores , A-1718. Piado 51, altos 
¡KtariA- ÍKc¿l6n Se alquilan hablta-
!aoln* ü n l i a s . frascas y en lo mejor 
&«9 a, aeua abundante, buena 
f l * CtU4pr¿cio3 a l alcance de todos. 
í ¿ í y y v é a l o . | 7 T 8 8 ^ 
TJOTÍL "MASCOTTA", SE 
HU ALQUILAN 
, nue qu^ra v i v i r fresco y cO-
e í'niénaldos departamentos y 
Jodo. Con todo ei confort mo-
í»fit*cl,??1nco,'Uplsosr"grán" elevador. 
fa- J e n a b l e s . I n í l a e t r l a 118, Te-
a quien primero las soli-
S^!"1, habitaciones y un departa-
í»'nd Slodo por su higiene, iresco y 
de primera clase. También 
^r,q comida a quien desee abo-
Villegas l l ü entre bol y Mu-
«0* 
lc ión a hom-









29055 9 ag 
modernos, la- U 
i nulas aus ha- 1 
uaños, agua i 
ndiüa comida, j(j(¡ 
clos reducldo^-^ 
) A-0572.— No 
D I A R I O D E L A . M A R I N A — J l f l Q 3 0 D E 1 9 2 5 
•¿7Wi.—¿ A g . 
E D I F I C I O C A N O 
31076—SO j l . 
t r ^ n ' / R L O S 111, E á TAMOS EN 
?aS v^mno y para hacene frente a 
íe0Lrte3 calores no hay mejor que 
"Jar una casa venti lada, de aire 
. Q I I ' 116 v oxiPfnado por la gran arbo-
l e s a ^ b u " S?aue rodead" Ja rd ín bot inico 
; admiten ¿ T " ^ Carlos I I I . A y e s t e r á n e Infan-
903.—2 A^0" 1 ̂ . ^ r más fresco de la Ciudad. 
^_Ag^ L lugar 11.̂  TR A Tr hahita-
^.LTOS. S B Ü : 
)itaci6n a per-
üollan apartamentos y dos habita 
vista calle, r. , ^ personas t ran-
"ta ió   . fc quo'aprecian a t m ó s f e r a del ho-
311 hai'taciOn desde $15; hab i t ac ión 
t l ^ J h tfd^desde ?40. T e l . U-2357 
31879 -1 A g . 
"•o sin niños* 11° mejor ^ la P 0 b l a c i ó n . frente 
l~a de morali-
32128 30 j l 
A Ñ A 
_ hotel Sevil la , ofrecemos ciegan 
¡j y frescas habitaciones amucbla-
y y con toda asistencia, para ma-
liinonio, con balcones a dos calles 
excelente trato. Trocadero entre 
muy frescas wlo v Consulado, altos del c a f é . 
n lodo con- , 1 1 O t J 
icjulna a Obra- ¡gundo piso. ' oxceltnte co-
Ingl ish S p o - Z T - L U E T A 32, PEGADO A L 
•?nn Í - ; litro Payret sé alquilan habltaclo-
o . i i . j—5 ag. ^ altaa a personas de moralidad; 
i : \ E Z , 29 AL- Brteles 1, altas y bajas; Cuba 80 
' tta 120; Compostela 110; Esperanza 
II- Manrique 133; Gervasio 27; La-
mas 8r>; Virtudes 140; Calzada del 
¡rro 607 ; Uecreo 20; Belascoain 9; 
Wado, calle J No. 11; Baftos No . 2 
inlna Tercera; Bañoo esqulra l a . ; 
irta 4S; Tercera 296 esquina, se al-
lá una casita, precio $25 y Quinta 
(9 y A No. 3; Diez No . 6; Nue-
"lEO; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
1 83 esquina 15 y G 122 y 52. 
80732—2 ag. 
«na 68. Se a lqu i l an habitacio-
a matrimonios u hombres solos; 
pía abundante; t a m b i é n hay una 
1UESPEDES .Mimosa sala para of ic ina o comisio-
3.1 do 9QPsu1*' lia. En la misma una espaciosa co-ba retormado 1 !• 1 
con u n empho comedor, p ro-
para dar comidas. T e l é f o n o M -
30084 30 j l 
.536.-30 Jl . 
LTOS SE AL-
la calle y dos 
1 la calle ea 
personas mo-
1828—3 Ag. 
ALQUILA E N CRESPO 10 ES-
ína a San L á z a r o ; un departamen-
alto compuesto de sala, comedor, 
I habuac-lnnes, baño con abundan-
agua y cocina. Precio módico . La 
»e en el puesto. In forman F-5981. 
31989—4 agos. 
,QUILAN HA-
s solos o ma-
s hay con vls-
y caliente iu» 
eléíono A-U74. 
505 . -31 Jl. 
uquilan e s p l é n d i d a s habitaciones 
fvista a la calle en el edificio de 
», 67, altos, en esta casa no f a l -
nunca el agua. 
C7005 8 d 2 5 . 




orman en la 
rtos con baño 
Ind 17 j l 
E AI QUILA* 
5 de moralldM 
11476—30 J L 
asigna a 
asfixiante Q"» 
en la. HabaW 
no reúna ver-
higiene y corw 
uada en plen« 
a la brisa, ew 
:1ones amplia» 
de agua <** 
a todos los P»4 
a. Precios*, 
ios y familW 
dades con a^* 
'da bien 




, Socarras, * 
y Componte*' 
lodo confort, 
lentos con £ 
,nos A1-6!'4* ] 
¡ALQUILAN A M P L I A S Y FRES-
•habilaciones con o sin muebles. 
No.s económicos . Los carros por 
Puerta para todaa las l íneas . Nep-
| l&fi, a to» . 
31680—S ag. 
V E D A D O 
J ^ U i U l L A U N A FKESCA H A B I -
•*n amwblada, con vis ta a la ca-
' a personas sin n iños y otra a l 
•*>> sin mueblen; entrada indepen-
• casa de f a m i l i a . Calle 19 nü-
B.177, entre J e I , Vedajlo. 
i l A T I í l ^ i u x i o s VUH NIÑOS, DB-
WUnenlct amueblados úe dos piesr.a 
Wo cor. servicio de comidas en al-
i \,taco y rodeado de jardines. Pre-
" kíi I>esos mensuales. Teléfono 
P« . (,:. se admiten muebles). 
1 ^ 32428. -4 A g . 
—¿ALO. EN L U G A R FRESCO Y ro-
P» ae jardines, se alqui la un de-
^ P e n t o dos habitaciones y bafto 
pat r imonio sin nlftos. Incluyen-
•^icio de comida 120 pesos al 
80I0 t i departamento 40 pesos, 
• J}''}ra- Personas estables. I n -
te 'éfono ;F-1534. 
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U H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
M&¡*° KMOmetros de la Playa de 
. ntrada ^ r ta Coronela y 
l íer r r , inoso' a 'a entrada de 
WrayV.'Va P ^ ^ . existe la moder-
'«Dar fv.ecr<-"' de Jaimanitas con 
w ari«Z''.áQulna8' acaoado de k a u -
K ^ ,se preparan comidas y 
l ha- P„CIandad en arroz con po-
í 1 ^ d6?.^rtos ? ^servados para 
ta bUn . e y de moralidad donde 
K « en atendidos con pront i tud y 
""^ dec ios módicos . 
30oOJ.—16 A g . 
'ALLEROS- SOLOS. H A B I T A -
fcL,"es^a3 y t ranquilas con baño 
C'„10 de comidas, i ' iecio 60 pe-
£SoSuíle,s- E r r a d a abierta toda 
pne. Informes: Teléfono F-1534. 
32427. -4 A g . 
V A R I O S 
E N N E W YORK 
Kehhah^pe.des' e spañom, con mag-
y i tu - i i - aci°ne3 y confort moder-
| h . i ' , ^ n lo m^s céntr ico , a una 
f&iál ^ r q u e Central y tres de 
í>eiehr^Vmida ^sP^^oia y criolla 
BTCuaH, / r e c i o s módicos E s t á 
» l 2 U a d r a de los e'evados. H0 
^ m Rodr íguez 
i 31143.—20 A K . 
SE N E C E S I T A N 
^ l A D A S D E M A N O Y 
t M A N E J A D O R A S 
K ^ í i o ? T P̂ UN'A MANEJADORA. 
Progreso 19, altos. 
32600.—1 »v,r 
t,Par3 corta RnAD.A BLANCA del 
^ a t a i - de 1 n ,mpi,eza P0r horas, 
Uf el establecimiento. 3 2 5 8 9 . - 1 A g . 
)994--30 
T a m b i é n ^ 
S i t u a c i ó n Y 
^ i c i ' r T T : " • _ 
P ^ S ü i a p LNA- C R I A D A DE M/V-
ÍL í r s e r ^mp'cza de cuar-
5»i«c1r,r'e si^tirt p r e n d a s de l a , 
K>CÍ03. Prad,; ^l01*^ *n conducta 
iw*. r raao 46. ce 9 a 10 de la 
¿ O t i r p ? 32457—31 j l . 
ES* í i e W C H A C H A FRPARO-
R?ad6 ¿ b e r a " r e , 8 de casa peque-
K a r 8 s Suolcio0^1"1 s i no Inút i l 
fe^T: 324&2—31 j l 
É í ^ ^ S ^ J ^ BUENA CRIA-
K í "o tta bU€nas refe-
5flfth,'Kn ¿SSfdo pr¿nio> p,,ra corta 
I .C .las d l e , ^ - . ^ s e n t a r s e des-
l i ^ í ^ e r o o ^ 6 i * maflana en 5a 
fc ^ l o . frent-á4 alt'v.s. entro 23 y 
ei"e a i parque Medina. 
32221—30 IVT 
SE N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A 
que sepa de cocina y l impie . Tiene 
que dormir en la colocación; otra pa-
ra lavar y l impiar por la m a ñ a n a . 
Amis tad 63, segundo. A-5S17. 
32538—31 J l . 
SE NECESITA U N A CRIADA DE 
mano que no tenga novio y traiga re-
conlendaclOn. Sueldo 30 pesos. Calle 
8, n ú m e r o 194, entre 19 y 21. 
32330.—31 J l . 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE ma-
no en Prado 11, al tos. 
32178.-30 J l . ' 
SE NECESITA U N A CRIADA DE ma-
no. Inquisidor, número 48. dept. 5. 
32174.—30 J l . 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA pa-
ra los quehaceres de vna casa chiqui-
ta ha de ser asturiana. Calle Cerro, 
675, altos derecha. 
32193.-30 J l . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE 
sepa servir la mesa y tonga referen-
cias. Calle 21, entre F y G. Teléfono 
F-4419. 32211.-30 J l . 
Se solicita criada de mano, j oven , 
e s p a ñ o l a , que entienda de cocina; 
que sea m u y l i m p i a ; preferible no 
duerma en la c o l o c a c i ó n ; buen suel-
d o . M a k c o n 317 bajos, entre Ger-
vasio y Escobar de 10 a 4 sola-
mente . 
3 2 4 5 6 — 3 0 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N B A S A R R A T E 17. SE SOLICITAN 
una criada para limpieza y cocina y 
o t r a para manejadora, blancas^ listas, 
l impias y sin p r l m / i . Sueldo 30 pesos 
y 26. U . H.—32590 — 1 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA CRIADO DE MANO 
que haya servido en casa part icular 
y tenga recomendación de la murma. 
Sueldo $40. También un segundo cria-
do y un muchacho para fregador. I n -
f o r m a r á n Habana 126 bajos. 
32302—30 Jul. 
C O C I N E R A S 
COCINERA SE SOLICITA UNA BUt í -
na que duerma en la colocación en la 
calle D, n ú m e r o 217, altos (entre 21 
y 23. Sueldo 30 pesos, ropa l impia y 
ropa de cama. U . H . 32401.—30 J l 
SE SOLICITA U N A COCINERA DE 
color que sea l impia y formal . Com-
postela 114, A, altos, entre Acosta 
y J e s ú s María , después de las doce. 
325^8 2 j l 
C A L L E L I N E A No . 15 entre J y K . 
Vedado. Se solici ta una cocinera, pa-
ra cecinar para corta f ami l i a . Se pre-
Lere asturiana. 
32532—31 j l . 
SOLICITO E S P A Ñ O L A QUE SEPA 
cocinar para tres y ayuuar en corta 
limpieza, dormir colocación, sueldo 23 
pesos y ropa l imp ia . Informan: Com-
postela, 128, al tos. 
32431 . -1 A g . 
COCINERA, SOLICITO DE M E D I A -
na edad, debe dormir en la colocación. 
San Nicolíis, 144, altos. 
32171.—30 J l . 
SE SOLICITA E N L A C A L L E B No. 
173 entre 17 y 19 una cocinera que 
ayude a la limpieza; tiene que saber 
cocinar y que se quede en la coló-
cación; se paga buen sueldo. 
• 32335—30 Jul. 
SE SOLICITA U N A B U E N A C o c i -
nera, para corta f ami l i a . Ha de s^r 
muy l impia y saber cocinar^ bien. 
Sueldo $25. Tejadillo 40 altos, 3er 
piso. 
C7C33—3d-28. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA E N OFICIOS 84. (Sr. 
Lindner ) , un ir iatr lmono espafiol. E l 
para cocinero "y ella para criada de 
comedor y Jávándera , poca f ami l i a . 
Buen suelde. 32419.—4 A g . 
SE SOLICITA U N COCINERO QUE 
sea aseadi> y que sepa su obligación, 
si no tiene quien lo recomiende, que 
no se presente. Reina 125. Ciudad. 
32193.—30 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA C R I A N D E R A de 
cinco a siete meses de parida. 3a., 
esquina a F . Vedado. Teléfono F-4120 
32JÍ>¡¿.-^1 Ag. 
SE SOLICITA U N A CRIANDERA, 
con leche abundante, de dos meses 
de parida. Si no tiene leche abun-
dante, que no se presente. Sueldo 
J100 (cien pesos) y muy buen tra-
to. San Miguel No . 117. De 8 a 9 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
32310—30 j u l . 
C H A U F F E U R ? 
SE SOLÍCITA C H A U F F E U R PRAC-
tlco en el manejo de au tomóvi l Rol la 
Royce, con buenas referencias de su 
conducta y competencia. Se da buen 
sueldo. Teléfono A-9349. De 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 32450.—31 J l . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases sepa radas p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e spec ia l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e cu r sos y t í t u l o s de 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n Escue l a A u t o m o v . j s t a 
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 cen-
t a v o s . 
80C78 30 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEO SABER E L PARADERO D E 
dos hermanos, Valeriano Dafonte R l -
guelra y Manuel Dafonte Riguelra de 
E s p a ñ a , Lugo . B i l ameñe los busca 
su hermana Francisca Dafonte R i -
guelra. D i r í j a s e : Habana. Carmen, 
n ú m e r o 4. J o s é Fente i 'ortomefie. 
32602.—1 A g . 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O de 
Francia, desea saber urgente el para-
dero de la señor i t a Rosa L a p h u m é : es-
criban: Vedado. Calle 17, número 54, 
entre 16 y 18. F . R á b a n o . 
32410.—3 A g . 
A L B I N O V I L L A R GARCIA, LO SOLI-
cl ta su señor padre Ramón Vl lmr y 
sus hermanos, s e r á bien fe-ictificada la 
persona que sepa su paradero. D a r á n 
r a z ó n : Ca l i - 13. entre B y C. Colegio 
La Salle. Vedado. Habana. 
S17S4.—30 J l . 
V A R I O S 
SOLICITO AGENTE PARA TRABA-
jar m i marca de Cigarros en la Ciu-
dad de Matanaas. ProvUlonalmente 
codo camión . Bs necesario saber ma-
nejar y que tenga quien lo garan-
t ice . Si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Informan en Mar-
qi-és González 12 esquina a F in lay . 
32467—2 ag. 
SE SOLICITA U N A SEÑORA P A R A 
asist ir a una enferma. Informes: Ca-
lle 2 N o . 1 bajos, Vedado. Teléfono 
F-4091 
32349—30 Jul . 
SE N E C E S I T A N 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s c o n c o -
n o c i m i e n t o e n e l c o m e r c i o e n g e -
n e r a l p a r a v e n d e r a r t í c u l o s d e 
p a p é l y e f ec to s d e e s c r i t o r i o e 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 
C 7084—4 d 28 
SE SOLICITA U N B U E N J A R D I N E -
ro Informa: Banco Nova fecotia 316. 
Habana. 
32489—3 ag. 
A L B A Ñ I L E S 
Se solicita u n a l b a ñ i l que sepa re-
pellar , por su cuenta, veinte casas, 
en el Vedado . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z 2 0 6 . De 4 a 6 p . m . 
3 1 9 3 3 — 3 0 j l . 
Se suplica al S r . Bonocio Pu ig , 
l lame al T e l é f o n o M - 8 5 5 3 , al s e ñ o r 
Benito M u ñ i z , de 8 a 1 2 o d e 2 a 5 
3 d 24 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agen tes a c t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o , U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPA-
fiola para la limpieza y auxi l iar en la 
cocnla. Lampari l la 43, altos 
C6077 d-26. 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos, p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s e n 
l u g a r c é n t r i c o d e es ta c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t ab l ece r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr . B á r -
cenas . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Ü ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenc'a que 
dispone rie personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i ta cocinaros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g;ro5 chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la isia. Villaverde y Ca. O'Rel-
l.y, 13. Telefono A-23*8. 
32462.—3 A g . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ún i ca 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men al Te l . A-331X. Habana 114. 
31782—31 J l . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse con fami l i a de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; -bue-
nas referencias e informan en Malo-
ja y Oquendo, bodega. ^ j as 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española para criada de n)ano; 
lleva tiempo en el pal^. In fo rman , 
Calle A ééééééSéTAOlNSHHDLLMK 
Crl le A número 214, telefono F -
5303, Vaciado. 32o76 1 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA C K I A D A 
do mano; sabe trabajar e informan 
teK/ono 1-6444. 3251 o 1 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española , prefiere que sea para 
comedor, t ambién conoce de cocina, 
tiene refertncias. In forman: Bazar ba-
ratoga. PAido y Dragonea. Te lé fonos 
A-1473, A-8378. 32572. -2 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano e spaño l a ; l leva t i em-
po en el pa í s y tiene r ecomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó mucho t i em-
po. Habana 126. Teléfono A-4792. 
" L a Palma". 32591.-1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española para criada de rakiio o habi-
taciones, lleva tiempo en el pa í s t ie -
ne referencias. Informan: Te lé fono 
U-4669. Pregunten por Ju l i a . 
32592.-r-1 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
¡a de mediana edad de criada de mano 
o manejadora. In forman; Rev i l l ag i -
gedo, 122. 32595.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una peninsular con referencias. 
Informan t n Picota y J e s ú s M a r í a , 
c a rn i ce r í a . Teléfono A-0278. 
32581.—4 A g . 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de- manejadora o de cuartos, 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman: teléfono F-4414 o Linea, 7 1 . 
32583.—1 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española de manejadora o para ma-
tr imonio con poca l a m i l l a , sabe coser 
y algo de cocina, no le impor ta i r a l 
campo pero que no sea lejos. I n f o r -
man en Mercaderes, 14, a l tos . 
32418.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para criada de mano o manejadora 
Tiene buenas referencias. Tamblón 
trabaja por horas. T e l . F-5G62. Pre-
fer i r la el Vedado. 
32269—30 j l . 
PENINSUi -AR DESEA COLOCARSE 
para todo servicio de señora sola, t ie-
ne recomendaciones. Calle Estrel la , 
25 altos izquierda. 
32421.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A -
dora una joven que habla inglés y es-
p a ñ o l . Calle K, n ú m e r o 6, Vedado 
32449.—31 J l . 
P A G I N A . V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA DE-
sea colocarse de orlada de mano o 
manejadora. T a m b i é n entiende de co-
cina, ee buena muchacha. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . En la misma 
uay una muchacha que desea colocar-
se con una fami l ia que ouleran Ir a 
pasar dos meses a New York de acuer 
do que regresan en eso t iempo. Es 
una muchacha muy formal y cumpll -
do ia . Tiene en esta su f a m i l i a que 
responde por sn seriedad. Para m á s 
informes T e l . A-365S. 
3232S—SI J l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Teniente Rey 81 . Te léfono 
A-7968. 
32527—31 J l . 
L N A JOVEN DESEA COLOCAKSB 
con f ami l i a de í io ra l idad . de criada 
de mano o m a i u ' i d o r a . Tiene referen 
cias. Informan T e l . U-466,J. Pregun-
tar por Carmen. 
MS47 -41 41. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
manejadora. Ll . iva tiempo r-n el p a í s 
y e s t á acostumbrada a serv i r . In for -
man Carlos t j l 267 esquina a Zapa-
ta, departamento 30. 
. 32453—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha . e spaño la de criada de mano o 
manejadora. Tiene recomendaciones y 
sabe su ob l i gac ión . T e l . A-7073. 
32541—31 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de manejadora en casa de mo-
ralidad.. Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-6165. Lampar i l l a 21. • 
32356 31 j l . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares para criadas o manejadoras, 
son formales, no tleneh pretensiones, 
tienen re ^umendaclones donde han tra-
bajado. Calle Salud 177. 
32395. -30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españC]ia de criada de mano o maneja-
dora o limpieza de habitaciones tie-
ne referencias, no le impor ta i r a l 
campo. I n fo rman : Moreno 79. Cerro. 
Te léfono 1968. 32406.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o do 
cuartos. In fo rman : Marrero, 59, Ce-
r r o » 1-2373. 32407.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color, de manejadora o l impieza de 
habitaciones!, tiene referencias. Padre 
Váre la . 213. H24ü5.—31 J l . 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE 
con fami l ia de moralidad de criada 
de manos o de manejadora; tiene re-
ferencias. I n fo rman : D e s a g ü e 18, Te-
léfono U-4669. 
32330—30 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano o manejadora; l leva tiempo 
en el p a í s . Teléfono F-1832, como si 
quieren venir a buscarla, Vedado, ca-
lle 10 No . 121, solar. 
32241—30 j u l . 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño ia para l impiar , cocinar o 
manejadora. In fo rman : Calle I , n ú -
mero 6. Dolores. Te lé fono 1408. 
32561.—1 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
clia e spaño la de mediana edad de cria-
da de cUu.rlos y coser en la misma 
una de cnada de mano y otra para 
manejadora tienen buenas referen-
cias de las casas donde han trabaja-
do. L lamen: teléfono U-1743. 
32442.—31 J l . 
P A R A CASA DE TODA M O R A L I D A D 
y buen trato desea colocarse una pe-
ninsular para limpieza de habitacio-
nes y entiende de costura y zurcir 
desea casa serla tiene : ccomendaclo-
nes. Calle Estrella. 25, aitos, izquier-
da. 32420.—31 J l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano, tiene muy buenas 
recomendaciones, es bien príictlco> sa-
be planchar ropa de caballeros' de 
toda clase, no tiene nretensiones Te-
léfono F - 1 Í 3 5 . '32185.—30 A 
C O C I N E R A S 
U N A . S E Ñ O R A D E COLOR, D E L p a í s 
desea colocarse de cocinera en ujia 
casa de moral idad, sabe cumpl i r con 
su obl igación y tiene refei enc í a s í e 
las tasas donde ha trabajado; sabe 
af. r e p o s t e r í a y quiere buen »;ueldo. 
Ce lie 13 entre O y D, n ú m e r o 14, Ve-
dado. 
:2554 2 ag 
S E Ñ O R A ESPAÑOLA DE M E D I A N A 
edad forma., buena sabe trabajar, de-
sea colocaise de camarera, criada pa-
ra cuartos c comedor, en casa de mo-
ral idad y l^uen t r a to . In fo rman : P r i -
melles y Daoiz. Cerro. Teléfono I -6886. 3243S.—31 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera y ayuda 
la limpieza de la casa. I n fo rman : 
Obrapla, 60. 32446.—31 J l . 
SE OFRECE U N CRIADO 29 AÑOS, 
p r á c t i c o y trabajor, tiene Informes. 
Teléfono 11-3386. 
32447.—31 J l 
SE OFRECE UNA MUCHACHA FIN \ 
españo la , para casa de mora l idad . Es 
formal y da referencias. Sabe coser 
y no tiene inconveniente hacer alguna 
. o5le„za- San Miguel 178. Te léfono 
A-8902. 
32506—81 j l . 
L N A SEÑORA DESEA. COLOCARSE 
solo para cocinar; sabe cumpl i r con 
su o U l g a c i ó n . . In fo rman en Tener i -
fe o4, a l tos . No duerme en l a colo-
Cgclfrl. 32550 4 ag 
UNA S E Ñ O R A ESPASOLA DESEA, 
colocarse para cocinar a coi ta f a m i l i a 
no duerme en la co locac ión . I n f o r -
man: Vir tudes, 46, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
3 2 5 6 6 . - 1 A g 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de cocinera y tiene referencias In fo r -
man: 13, entre G y D . Vedado 
32534.—1 A g . 
UNA B U E N A COCINERA SE DESEA 
colocar sova para cocinar, cocina a la 
e spaño la y a la cr iol la , no duerme en 
la co locac ión . In fo rman : Manrique. 
184- 32415.—31 J l . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
coser, muy curiosa, desea casa de mo-
ra . ldad. Lo mismo le da dormir en 
la colocación que fuera. Igual se co-
loca para manejadora; es muy car i -
fiosa con los n i ñ o s . I n fo rman Empe-
drado 66. bajos, esquina a Vi l legas . 
32504—31 J l . 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a para coser y cuar tos . T e l é -
fono A - 9 8 5 8 . Vives 142. 
32068 30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, cabe cortar, tiene 
quien la garantice su conducta. I n -
forman: Ensanche de la Habana. L u -
g a r e ñ o 45. Teléfono U-2615. 
• 32176 . -2 A g . 
SE DESEAN COLOCAR DOS M u -
chachas e spaño la s , una para mane-
jadora y otra para criada de cuar-
tos; sabe repasar ropa. En Principe 
N o . 15. Teléfono U-2656. 
32341—30 j u l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocación para sirvienta, p r á c t i c a en 
el servicio de comedor o para cuartos 
y coser; siendo para un matr imonio 
solo se coloca para cocina y l imp ia r : 
tiene buenas referencias. In forman 
Animas 15 altos; pregunten por A u -
rora . 
32324—30 j u l . 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o come-
dor o manejadora. I n fo rman en J y 
9, bodega. Teléfono F-1950 
32237—30 j u l . 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de corta fami l ia , de 
moralidad y buen trato, para l impia r 
y coser; tiene referencias. I n fo rman : 
calle Estre l la 125 al tos . 
32348—20 Ju l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la en casa de moralidad,, lo 
mismo para cuaitos que para come-
dor, sabe algo de costura y tiene bue-
nos informes de donde ha trabajado. 
Informes de 9 a 5 en la calle 27 y F 
Vedado. 32162.—2 A g 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano si es 
corta fami l ia , y entiende algo de co-
cina . Desea casa de moral idad. Agular 
110 altos, entre Teniente Rey y Amar-
gura . 
32256—30 j u l . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o para to-
dos los quehaceres de corta f a m i l i a . 
In forman en Amargura 64, entrada 
por Compostela. Pregunten por Car-
men. 
32352—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora, fo rmal y trabajadora. Sabe 
cumpli r con obl igación y tiene re-
f e r e n c i é s . L leva tiempo en c-1 p a í s . 
Dirección ERido 73. Hote l Cuba. Te-
lefono A-0067 
32272—30 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para cuartos o orlada 
de manos en casa de moral idad. Te-
léfono A-6903. 
32228.—30 j l . 
PARA L I M P I A R . COSER Y DEMAS 
quehaceres de casa de fami l ia , desea 
colocarse una jovo.n e s p a ñ o l a . L leva 
dos a ñ o s en el p a í s y dan referencias 
en la casa que ha trabajado. Llamen 
a E v a . A-7090. 
32283—30 J l . 
UNA MUCHACHA E S P A Ñ O L A DE-
sta colocarse para coser y l impieza de 
bab l t ac i cn t í s . Sabe cortar y bordar 
Ha de ser casa d«» mora l idad . Para 
informes Vig ía 1S B ente Pi la y Cas-
t i l l o . 
32271—30 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano y maneja-
dora; sabe coser bien: tiene quien la 
garantice. In fo rman : T e l f . M-3172. 
32296—30 Jul . 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora; sa-
be algo de cocina en casa de mora-
l idad . I n f o r m a n : Corrales 78. 
32311—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión ; tiene re-
ferancias de donde ha trabajado. Ga-
liano 7-A esquina a Trocadero. altos. 
32250—31 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o para rodo 
el servicio; desea dormir fuera. Otra 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias; las dos son formales . In forman 
en Escobar 121. 
32313-30 u l . 
DESEA COLOCARSE UNA &KÑORA 
do criada de mano o manejadora. Sa-
be algo de cocina y de coser. Es pe-
r i n s u í a r o para los quehaceres de cor-
ta f a m i l i a . F-4781. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o para los 
quehaceres de un ma t r imon io . Telé-
fono F-47S4. 
r.226C—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de mediana edad pa-a criada de 
mano o ni tnejadora. In fo rman : I n -
dustr ia 11b, pr imer pb-so. t 
32293.—30 J l . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPA-
ñola para criada de mano o cocinera. 
In fo rman en San L á z a r o n ú m e r o 311. 
32208.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o de criada de e l í s e a , sabe la 
var y planchar, lleva uempo en el 
p a í s . I n fo rman : Oficios 68, al tos. 
322Í5 .—30 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a d" criada de mano o mane-
jadora. saHí cumpli r con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. A lam-
bique, 15. 322?/.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Sabe cumpl i r 
con su obl igación. Para Informes en 
Campanario 229. T e l . A-9292. 
32464—31 J l . 
SE COLOCA UNA SEÑORA DE ME-
diana edad, de criada de mano. V i l l e -
eas 55, altos, izquierda. 
32476—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para crlr.da de man© 
o manejadora y una joven para criada 
do mano o manejadora. No tienen In-
conveniente en salir las dea para el 
campo. No so admiten tarjetas. I n -
forman en Mercaderes 14. 
32485—31 j l . 
DESEAN COLOCARSE POS SEÑO-
ras, peninsulares de criadas de mano 
o manejadoras para n iño de meses; 
son p rác t i ca s en servir a la mesa. 
A la rusa. Una entlendjs un poco de 
cocina Informan Oficios 35. Te lé fo-
no M-6r61. 
324S7—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española de 24 años de edad para 
menejadora o c r i ad» de mane. Sabe 
m m p l l r con su obl lgaclén y tiene 
avien la recomiende. Informar. Te lé -
fono F-5415. Calle A 137. Vedado. 
Preguntar por Is idro Rodr íguez 
32502—ul J l . 
SE OFRECE UNA SEÑORA UE M A -
nejadora o criada de cuartos o para 
Rirvlclo de un matr imonio . In forman 
Ltüi No. 8, al tos. Teléfono M-6310. 
T i tne referencias. 
1 6 e 32537—31 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha española le criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan en San Ignacio 17. 
Teléfono M-942S. -
32494—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano. Tiene referen-
cias de toda» las casaa que ha t ra -
bajado. V l r t u i U - 06. T e l . A-7381. 
82496—1 ag.. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano o 
de cuartos; tiene referencias. In for -
man: Teléfono F-1921. 
32294—2 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVE.V 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas loferencias. 
Para informes calle 7 entre 12 y 14 
N o . J33. Teléfono F-4541. Vedado. 
32168—30 j l . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse en casa de moral idad para 
criada de mano o para cuartos. Tiene 
qn!en responda por el la . In fo rman en 
Eernaaa '.2. altos. T e l . A-8290. 
SÍ2&7—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o de ma-
nejadora, en una casa de moral idad. 
Sabe cumpl i r ^on su ob l igac ión . I n -
forman Teniente Rey 77. T e l . M-306t 
32274—30 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e spaño la de criada de mano; es 
f ina y trabajadora; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha trabaja-
do. Desea casa serla, si es buena, 
no le impor ta «al i r de la Habana. I n -
forman en Cuba 98. t e l é fono M-39S2. 
82148 80 Jl. 
DESEA COLOCARSE J O V E N RSPA-
ñola ; sabe coser y bordar; criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. In fo rman : Luz 8, T e l f . M-6310. 
' 32291—30 J u l . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, se desea colocar de cocinera, sa-
be la cocina cr io l la y e s p a ñ o l a pue-
de dar referencias de donde t r a b a j ó , 
no hace cernpras, no se coloca menos 
J f «*• Pesos. Calle 8, 190, entre 19 y 
21. hab i t a c ión , n ú m e r o 34. Vedaoo" 
. 32373.—31 J l ! 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra reposte.a en casa de mora l idad . I n -
forman: San Nico lás . 21. bajos Te-
léfono M-6324. 32425.—31 J l 
UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en casa ae muy poca 
fami l i a para cocinar, solo es l impia y 
trabajadora no desea plaza. In fo rman 
Calzada del Cerro n ú m e r o 625. 
32443.—30 J l . 
COCINERA DESEA COLOCARSE Q ü S 
vrf,rriaooentrla . ^ o c a c i ó n . i n f o r m a n : 
Monte 23 Hotol Las Brisas de Colón, 
entrada por Clenfuegos. Tel M-1671 
32512-31 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera. Sabe ha-
cer dUoes. No se coloca para dos t r a -
bajos. No le impor ta colocarse de 
criada de cuartos. Sabe leer y oscrl-
bir y telefonear. In forman Calzada de 
Viven 155. T e l . A-2035 
32519—21 j l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Cocina a la espafiolm y . -i 
la c r i o l l a . M-S445. Duerme fuera". 
Concordia y Lea l tad . 
32509—31 j l . 
COCINERA P E N I N S U L A R CON PRAC 
tica on el pa ís , desoa colocarse Te-
niente Rey 69. Tiene rocomendaci/5n 
32505—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
i a m a d r i l e ñ a , cocina e s p a ñ o l a y cr io-
l l a ; es repostera, no duerme en la 
colocación. In fo rman Tel 12670 
32500—1 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera y repostera m a d r i l e ñ a . T ie -
ne las mejores referencias y exijo 
buen sueldo. In forman Rubalcaba 13 
' 32531—SI j l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCl.VE-
ra e s p a ñ o l a . Tiene buena recomenda-
c ión . In fo rman on San NicolAs 248. 
32479—31 Jl . 
DF SÉ A COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para cocinar y l i m p i a r . 
Tiene buenas referencias. In fo rman : 
Induy l r i a y San Miguel . T e l . A-8S73 
82480—31 J l . 
DLSKA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera y repostara en casa par t i cu-
lar . Gana buen sueldo. En la misma 
una muchacha para criada de mano. 
Tiene baenas r?f?renclas. In fo rman : 
calle 23 esquina a G . N o . .16 
32184—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra p e n l n s u l á r ; sabe hacer dulces. NO 
le Importa qu.e sea mucho t rabajo . Te-
léfono M-9578, pregunten por Mar í a 
OuzmáiT. 32362 31 j l 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo la s unn para c r i a d i de cnaitos, 
sabe coser y otra Para criada de ma-
no, manejadora. Tienen referencias 
buenas y saben cumpl i r con su obliga-
c ión . Vedado, I y 9. T e l . A-1950. 
32045—20 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
paño l de criado de mano, portero, ja r -
dinero, camarero u ot ra ciase de t ra -
bajo, es trabajador de buena fami l ia , 
tiene referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . In fo rman : Te lé fono A-7090. 
De 7 a 12 y do 12 a 6. 
32586.—1 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, solo pa-
ra cocinar, sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión , no duerme en la co locac ión . 
Informan en Pamplona, n ú m e r o 12. 
J e s ú s del Monte . 32400.—30 J l . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A M A -
dr i leña , t uena cocinera y repostera, 
con 35 pesos y 40, tiene quien la re-
comiende Manuela. Te léfono M-3281. 
32399.—1 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A -
cho e s p a ñ o l de criado do o ^ l i o , ti^ne 
buenas referencia» de lum casas donde 
ha trabajado. Llamen a l te lé fono U -
1743. 32441.—31 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular. Tiene buena 
recomendac ión de las ^atas que tra-
b a j ó . Habana 124. T e l . A-4792. 
32101—31 J l . 
DESEA CCLOCAKSE UN B U E N CRIA 
do de mano, peninsular. Tiene reco-
mendac ión do casas buenas r:ue ha 
trabajado mucho tiempo no tiene pre-
tensiones; va a cualquier par te . Ha-
bana 126. Te l . A-4792. 
32503—31 j l . 
CRIADO D E MANO DE M E D I A N A 
edad, deseo colocarme; referencias i n -
mejorables y acostumbrado a l servi-
cio f ino ; va a l In ter ior . T e l . 1-2345. 
32351—31 j u l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ES-
pañol , ella para cocinera o criada, él 
para cualquier quehacer, os curioso y 
ella l i s ta salen a l campo si conviene, 
son a p r o p i a d í s i m o s para l incas de re-
crecA, reccmendaclones inmejorables 
si es cerca se colocan separados. L l a -
mar al F-O-7652, M-4105. preguntar 
por Benigno. 32333.—31 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera y una muchacha de cr ia-
da de mano o de manejadora si puede 
ser en la misma casa, tienen buenas 
referencias de las casas donde ha t ra -
bajado y saben cumpl i r con su obliga-
ción. Informes: Caile 7. entre 16 y 18, 
Reparto de Almendares. Marlanao. 
Teléfono F-O-1667. 32409. -3 Ag. 
SE O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera en casa par t icular o casa de 
comercio, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, es muy l imp ia y aseada, tiene 
quien la recomiende en las casas don-
de ha estado, no duerme en la eoit»-
cac lón . In forman en Compostela 71 
bajos. 32368.—31 h . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de cocl',era. entiende de re-
pos t e r í a y sabe cumpli r , no recibe av i -
sos; trato directo, sueldo no menos 
de 8a pesos. I n fo rman : Calle 2 y 27 
p a n a d e r í a "Vedado '» . 
32177.—30 J l . 
SE O F R E C E N 
C H A U F F E U R Y MECANICO M U Y 
experto ten motores de o o m b n e t i ó n 
interna y con equipo de herramien-
tas. Acepto empleo para casa par-
t icu la r o de comercio. Importantes 
leferenclas. D i r í j a se por escrito a 
Puentes Grandes. Real 85, Jo sé I n -
s^a. 32139 30 Jl 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar, no duerme 
fuera. I n fo rman : Habana 108. 
32153".—30 J l . 
C H A U F F E U R CON MAS DE 7 AÑOS 
de p r á c t r o ¡ es fo rma l en sus oblga-
cones. Tiene referencias. Te lé fono 
A-0019. 32132 30 Jl 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A I A 
casa seria. Es hombre formal , t raba-
jador y de mucha vo luntad . In formes : 
Thompson, M-1192—F-1601, 
Í1971—1 A g . 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse.^ Sabe cumpli r con su obliga-
c ión . Jin l a misma desea colocarse 
una costurera. Cose y corta por f i -
g u r í n . Llame a l T e l . 1-4212. 
32119—30 J l . 
U N A E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edad desea colocarse, sabe cocinar a 
la española , es seria y formal , tiene 
recomendacionos. In fo rman : Habana 
104 bajos, te léfono M-5181. 
82254—30 * j u l . 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E CO-
lor con varios a ñ o s de p - á c t l c a en el 
manejo de m á q u i n a americana y bue-
nos informes de donde t r r b a j ó . Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l . 
SK DESFA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera y repostera con l a m i l l a 
americana o e s p a ñ o l a ; habla ing l é s y 
poco castellano. Vive en la calle" de 
Florida, 72, hab i t ac ión 13. 
32124 30 j l . 
SE OFRECE U N A SEÑORA DE ME-
diana edad de color para cocinar. Es-
cobar 138, hab i t ac ión 2. 
32057—SI J l . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DE ME-
diana edad, desea colocarse ce coci-
nera. Sabe su ob l igac ión . Cocina a la 
españo la y c r io l l a ; con la misma una 
.icven para criada de mano o iraneja-
dcr.v Informes Corrales 44. 
32063-21 j l . 
C O C I N E R O S 
U N MAESTRO COCINERO DESEA 
colocarse para el campo. Informes 
en el c¥fé El Capricho, antiguo Mer-
cado de T a c ó n . » 
32548 1 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español do cocinero, ha de ser para el 
campo. In fo rman : Lampar i l l a , 51 . 
Te lé fono M-6406. F e r r e t e r í a . 
3 2 5 9 7 . - 1 A g . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CO 
corero, CÍpañol para fonda o caja co-
rmrc lo . T a m b i é n sabe hacer lunch y 
tiene buenas recomendaciones. L l a -
men al T e l . M-4017. 
02486—31 J l . 
DESEA COLOCAKSE UN JOVEN KS-
pañol para ayudante de cecina, segun-
do criado, ayudante de chauffeur o 
cualquier otro t rabajo. Tiene buenas 
referencias de las casas donde estuvo 
colocado. No tiene pretensiones. P a r » 
informes calle Aguacate No . 8, a to-
das horas. A712;,,. 
32458—31 j l . 
COCINERO BLANCO D E L PAIS, R E -
postero. con buenas referencias, asea-
do, con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , cocina 
española , francesa, cr io l la y america-
na. Informan T e l . A-5992. 
32507—31 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa de comercio. Informan Cal-
zada del Cerro 627. J o s é V i l l a s ó n . 
32495—31 J l . 
COCINERO JOVEN, SE OFRECE PA-
ra casa pa r t i cu la r . Sabe r e p o s t e r í a , 
con recomendaciones. In forman Te lé -
fono M-1402. 
32461—31 j l . 
Cocinero del p a í s , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o del comerc io ; 
no tiene inconveniente i r al c a m p o . 
Sabo r e p o s t e r í a . T e l . M - 3 3 9 4 . 
3 2 4 2 4 — 1 a g . 
COCINERO E S P A Ñ O L DE M E D I A N A 
eidad, desea colocarse en casa do co-
mercio: tiene quien lo recomiende y 
lo mismo va para el campo que en 
la cudad. Para nformes, te lé fono u -
3956, bodega. 32374 31 j l 
COCINERO DESEA COLOCARSE CON 
buenas referencias; blanco, aseado, de 
mediana edad, con 16 a ñ o s p r á c t i c a : 
es repostero y cocina francesa, es-
pañola y c r io l l a . Referencias perso-
nales. In fo rman A-5992. 
32319—30 j u l . 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
Para chauffeur par tcular o del co-
mercio Tiene buenas referencias da 
donde ha trabajado. Llame al t e l é -
fono 1-6863. 32120 2 ag. 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
español , de 26 a ñ o s de edad, p r á c t i c o 
en el manejo de cualquier m á q u i n a y 
lo mismo en el mecanismo. In fo rman 
A-7935. 
32499—1 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOY T E N E D O R P E L I B R O S , CONOZ-
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do presentai estos servicios conjun-
tamente. Para mAg informes: L l ame 
a l A-5151. Enrique o al A-3424. 
31367.—6 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha prác t i ca , se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Teléfono M -
4324. 31323.—1 A g . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Comple ta g a r a n t í a . M ó d i c a r e t r i bu -
c i ó n . In fo rman T e l é f o n o M - 9 0 9 2 do 
7 a 9 a. m . 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
U N TENEDOR D E LIBROS QUE CO-
noce todos los sistemes de contabi l i -
dad, solicita l levar i. . .ro^ por horas, 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . Di r ig i r se a l 
te léfono U-2¿31. 
S0138.—30 J l . 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de l ibros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29898 16 as 
V A R I O S 
J O V E N . C A T A L A N . 
hablando a lemán , f r a n c é s e i ng l é s 
amplios conocimientos comerciales y 
muy p rác t i co en correspondencia, de-
sea colocación en oficina, tienda' se-
cretar lo par t icular o cargo aná logo , 
pocas pretensiones. Apartado Correos. 
1661 Teléfono M2036. 
32385.—1 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para cuidar enfermos o paja oocl-
nar . Informan en Sol 112. habl ta-
cidn 32562 1 j l 
P A R A OTORGAR PODERES Y H A -
cer sus escrituras. Oficinas de D i l i -
gencias. Avenida de Simón B o l í v a r 
¿ 7 . Depto. 209, te lé fono A-0162 
32569 1 ag 
SU OFREe i : r x MECANICO RABA 
ta. ler de confecciones y m á q u i n a s 
Inoustr la es. P r a c t i c ó en <oda clase 
25 F f ? " 1 ? * » de cosor. Informan en 
l e n e r l f e 31. pregunten por Ange l . 
32560 1 ag 
DESEA SASTRERIA P A R A TRiA-
bajar, una oficiala andaluza; es p r á c -
t ica en el of ic io . Gervasio. 132. cuar-
to 1S- M B M 1 a g 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A V 
mecán lco -o tec t r l c i s t a habiendo traba-
IJado vanof? años en Centrales A z u -
i carero, Electrif icado, solicito e'mpleo 
tengo buenas referencias. Escr ib i r : F 
M a r t í n e z . Clenfuegos, 12. ba^os 
• 326§9,—6 A g . 
Se ofrece un cocinero j o v e n , espa-
ño l , para casa pa r t i cu la r o de co-
m e r c i o . T i e n e inmejorables reco-
mendaciones. I n f o r m a n en el T e l é -
fono A - 1 3 8 6 . 
3 2 2 5 3 — 3 1 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
con buena g a r a n t í a . exclusivamente 
para casa de comercio o a l m a c é n . Pa-
ra m á s Informes, A-2753. 
32308—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de cocinera en casa de f ami l i a de 
mucha mora l idad . Te lé fono A-1631. 
32134.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N 
criado inteligente en JI servicio de 
comedor y en los d e m á s quehaceres, 
plancha ropa de caballero y va para 
el e^inipc. Teléfono M-2161. 
32191.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I -
monlo joven espado!, ella es buena co-
cinera y ó! un buen criado de mano, 
a d e m á s trabaja en cualquier clase de 
trabajo, lo mismo se colocan para el 
campo para una finca o un Ingenio, 
¡ ella para la casa, vivienda y él para 
trabajar en el ingenio, llenen buenas 
referenclaj de las casas donde han 
trabajado. In forman por el t e l é fono 
F-O-1073 o per carta . Manuel Rico . 
Pasaje B . entre 5 y 6. n ú m e r o 24. 
Buena V i s t a . Marlanao. Habana 
32203.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de criado de manos, ayudante 
de chauffeur o Je jardinero, tiene re-
torenclas. Teléfono FO-175Ü de 9 a 3. 
32230.—30 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad; sabe 
su ob l igac ión ; tiene quien responda 
por su conducta; no deja de hacer 
alguna limpieza si es corta fami l i a 
y el sueldo es bueno. Ravo 84-A 
32249—30 j u l . 
SE OFRECE UN CRIADO PRACTICO 
y trabajador, tiene informes . Te lé fo-
no F-22&5. 32204.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN' J O V E N 
espafiol oara criado de mano con bue-
nas reforencias. Calle 10, entre 19 y 
21. le t ra F . 32208.-30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la para cocinera ID casa de 
comercio o par t icu lar "que sea de mo-
ralidad, sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Informes; Monte y San Nico lás , 
altos, f e r r e t e r í a . 3218 7.—30 J l . 
SE OFRECE UN H O M B R E DE ME-
dlana edad. uonrado, trabajador y 
p r á c t i c o en el servicio de criado, por-
tero, ordenanza, conserje, encargado 
de casa de inquil inato, cobrador de 
casa comercio, part icular, o banco, con 
ductor de elevadores o cualquier otro 
trabajo aná logo , con referencias inta-
chables, personales y por escri to. I n -
fo ima el Conserje de este n e r l ó d l c o . 
O P 81 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera; sabe cumpl i r su ob l i gac ión . I n -
forman: Mercaderes 16, 1er. piso. 
32297—30 j u l . 
t-E OFRECE UN B U E N GUIADO D E 
mano, español , m s d l á n a edad, lo mis-
mo camarero, oortero o cualquier t ra-
bajo No le Importa sal i r fuera . 
Excelentes referencias. T e l . 1-5160. 
32276—30 j l . 
U N A P E N I N S U L A R DE-SEA COLO-
carse ce cocinera, sabe cr iol la e s p a ñ o -
la > algo a la francesa, en tiende algo 
do dulces, tlcno buenos informes, no 
í u e n n e en la co locac ión . Salud 79. 
32223.—30 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de cocinera, sueldo no menos de $35. 
tiene recomendac ión de las mejores ca-
sas del Vedado, calle 1 entru 9 y 7, 
n ú m e r o 76, Vedado. 
32232.—30 j l . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chos peninsulares: una de criada de 
mano; otra de habitaciones; saben co-
eer. Tienen recomendaciones e Infor-
men en A y e s t e r á n 20, bodega, te lé fo-
no 11-2:34. 32147 80 j l 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado espafiol. joven, acostumbrado 
al servicio f ino; tiene Inmejorables 
referencias de las casas en que ha 
| trabajado Es muy p r á c t i c o en el ser-
v ic io . Teléfono M-8989^ 
3 « 0 9 — 3 0 j u l . 
¡CRIADO CON PRACTICA Y R E F E -
| rendas de las casas en que ha t ra-
bajado y út i l para cualquier traba-
jo, se ofrece. Teléfono M-7057 
J ' 32152—30 Jal . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
española , de cocinera o para todos los 
quehaceres de un ma t r imon io . No 
duerme en la jo looaclón . In fo rman : 
Villegas 125. 
32273—30 j l . 
SE OFRfcCE U N A C R I A D A PARA 
la limpieza y repasar la ropa. En la 
casa donde es tá la recomiendan. In -
formes: Thompson. F-1601—M-119r. 
^1172—1 A g . 
PARA FAMILIA DE MORALIDAD. 
se ofre-re muchacha e s p a ñ o l a para 
criada de mano entlendi d« cocina, 
tiene quien la garantice. In forman: 
Sa Ignacio, 92, c a r n i c e r í a . Teléfono 
A 9669. 31702.—30 J l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A DE M A -
no. si es para matr imonio solq, coci-
na y l i m p i a . Tiene referencias. I n -
ferman en H - i « - ' 2 . Te lé fono M-4716 
ZOiii—30 J l . 
C r i a d o f ino acostumbrado a servir 
en buenas casas y con buenas reco-
mendaciones, desea c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o A - 8 8 7 3 . 
3 2 1 3 0 3 0 j l 
Se ofrece cr iado j o v e n y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrado al servicio fino 
de las mejores casas de la Habana . 
Par informes T e l . M - 2 0 1 3 . C o l ó n 
N o . 3 1 . 
3 1 5 1 4 - 3 1 j l . i 
COCINERA RII! POSTERA. COCINA 
bien a la cr io l la y e spaño la , hace pla-
za; l leva seis afios en este p a í s . Ca-
lle 6 No'. 16, Vedado. 
32298—30 Ju l . 
SE D E S E A N C O L O C A R - DOS MÜÑ 
chachas, una para cocinar y l impia r 
para corta fami l i a y la o t ra para 
crida de cuartos y sabe coser un po-
co. Te lé fono F-1832, como si quieren 
venir a buscarlas. Vedado, calle 10 
No . 121, solar, esquina a 13. 
32242—30 j u l . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para cocinera. Calzada del 
Cerro 627. 
32342—31 Ju l . 
DESEA COLOCARSE U N A p S P A Ñ O -
la para cocinar y l impiar , si es po-
sible duerme en la co locac ión . J e s ú s 
M a r í a 64. 
32304—80 j u l . 
COCINERO E S P A Ñ O L Y M U Y ASEA-
do deseo colocarme sólo para esta-
blecimiento; va al campo o si es un 
señor solo hace otras obligaciones. 
Teléfono 1-2345. 
fc 32350—31 j u l . 
COCINERO E S P A Ñ O L . o L OFRECE 
para casa de comercio, fondas o res-
taurant I n fo rman : Teléfono 1-6120. 
31745.—30 — l . 
COCINERO SE OFRECE PARA CO-
merclo. a lo i acén y casa de huéspedes , 
sale al campo. Zulueta. Ó2-A. Te lé -
fono A-4205. 31753.—30 J l . 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criandera en casa de mora-
lidad, tiene certificado de sanidad, 
tiene leche abundante, puede verse 
con su niño en la calle Díaz Benltez, 
n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15, en-
tre A g r á m e t e y Céspedes , Regla. Cen-
t ro . Teléfono M - 0 1 . Local 1016. 
32578.—4 A g . 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse ds criandera con buena y 
abundante leche, tiene certificado de 
sanidad, su n iño de cuatro meses pe-
sa 17 l ib ras . Escobar, 144, a l tos . 
32186.—SO J l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R CON I N M E J O R A B L E S 
referencias y muy p rác t i co en el ma-
nejo y cuidado de toda m á q u i n a , de» 
sea colocarse en casa par t icular o ca-
mión comercial . Avisos al te léfono 
A-0564 32414.—3 A g . 
E S P A Ñ O L D E 45 AÑOS DESEA C o -
locarse de portero, l impieza de of ic i -
nas 0 cosa a n á l o g a . Tiene buenas re-
feroncias y gabe cumplir cen su ob l l -
gf .clón. Informan Vidr iera del Café 
El Polo. Reina 83. 
•• 32498—31 J l . 
F A R M A C E U T I C O 
sol ic i ta Regentear Farmacia, Labora-
torio de especialidades o casa de re-
presentaciones de productos medlcfha-
ies extranjeros, en esta cap i ta l . I n -
forman H 122, T e l . F-2954. 
S2r83—31 J l . 
MUCHACHO ESPAÑOL. DE 14 AÑOS 
se coloca para principiante de oficina 
y puede hacer limpieza de la misma 
y mancados. Sabe las calles y e s t á 
adelantado en cuentas. Buenas garan-
t í a s . Informan Vil legas 86 . ' a l tos 
. 32524—31 j l . 
L'KSEA COLOCARSE UN J O V E N D S 
camarero llmplez-i oficina, botica o 
cualquier clase de trabajo que se pre-
sante, con referencias. In fo rman Te lé -
fono A-8610. 
32525—8 J l . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
y e s p a ñ o l e s . En 24 horas le t r ami to 
carta de c iudadan ía cubana, pasapor-
te. Utuilos de chauffeurs. Ant ic ipo d i -
nero sobre Herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asuntos judic ia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
tar' 212. a l tos . 
32520—27 » g . 
A V I S O . SE DESEA COLOCAR U N 
matr imonio de encargado de una ca-
sa do inquil inato, tienen buenas re-
ferencias. Informan en Apodaca 68, 
te léfono M-3288. 
32664 81 Jl 
JOVEN ESPAÑOL D E 16 AÑOS, de-
sea encentrar colocación en casa de 
comercio o para aprendizaje de oficio. 
In fo rman en Hospi ta l 62. te léfono U -
1H'7. 32358 31 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N HOMBRE 
de sereno o de ayudante de chauffeur. 
Calle I entre 9 y 7. n ú m e r o 75. Vedado. 
32231.—30 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CO-
lotarse en casa par t icular O c a m i ó n . 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Para Informes Teléfo-
no A-S740. 
32470—31 j l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 19 años , trabajador y de toda 
confianza; tiene casa de comercio que 
responda por su honradez; para cual-
quier clase de trabajo; no tiene pre-
tensiones. Para Informes, Salud 35, 
te léfono A-6637. 
32326—30 Jul . 
L N EXPERTO CHAUFFEUR MECA-
nlco, esTr.ñol con 15 a ñ o s de p r á c t i c a 
y con inmejorables refsrer.clas de las 
casa» donde ha trabajado desea pres-
tar sns servicios a casa par t icular o 
Je comercio. In forman calle 2 No . 2 
esquina a Tercera. Vedado. Te léfono 
A-9394. 
32501—5 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de m e c a n ó g r a f o sin preten-
siones, para oficina, o comercio. L l a -
men al Teléfono A-0307. 
32249—2 A g t . 
SK COLOCA C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
lo mismo en ca^a part icular que de 
comercio. In fo rman T e l . A-8868. 
32532—31 Jl . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA C o -
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, tiene referencias y entiende de 
m e c á n i c a . In fo rman : Telefono U-3571 
32205.—30 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monlo españo l sin hijos, ella para co-
cinera; entiende de r e p o s t e r í a ; él pa-
ra portero o criado; no le importa 
sa l i r a l campo. Tienen referencias. 
In fo rman Lampar i l l a y Villegas, bo-
dega . 
32257—30 j u l . 
M A T R I M O N I O . 'OVEN ESPAÑOL, re-
cién llegado del exterior, con p r á c t i -
ca comercial y oonocimleritos de id io-
mas, a d m i n i s t r a r í a n establecimiento de 
pr imer orden con preferencia hote l . 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . Informes, 
L i b r e r í a internacional . Prado 113. 
S2127 30 Jl 
BU OFRECE UN CHOFER E S P A Ñ O L 
para cosa par t icular o del comercio. 
Teléfono M-426.). San Nicolás 96. 
32167.—SO j l . 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L SE 
ofrece para casa par t icular o de co-
mercio, es m e c á n i c o . Sabe manejar 
toda clase de m á q u i n a y tiene muy 
buenos informes de casa? donde ha 
prestado sus servicios. In forman en 
Obrapla 50. T e l . M-4328. 
32490—30 j l . 
CESEA COLOCARSE UN RECIEN' 
llegado de E s p a ñ a , de 52 afios, para 
perlero o sereno par t icu lar . Tiene 
quien lo recomiende. Informan en 
San Pedro G. te lé fono A-5394. Pre-
guntar por Ricardo A . Esp iñe l ra . 
32121 SO Jl 
SE DESEA COLOCAR U K A J O V E N 
para cocina, l impia r o criada de ma-
no; duerme en la co locac ión . In fo r -
mes en Dragones No . L Te l f . A-4580. 
32239—30 j u l . 
SE OFRECE U N MUCHACHO KSPA-
fiol de dieciocho añoa ¿a edad; tiene 
referencias de donde ha trabajado y 
quien le represente; es act ivo y for-
mal ; desea colocarse de ayudante de 
chauffeur o fregador de m á q u i n a s o 
para dependiente de café o de fonda; 
y lo mismo para bodega, p a n a d e r í a o 
du l ce r í a o para papeler ía , casa de 
comercio o cualquier otro trabajo. 
In fo rman: calle Inquis idor N o . 3, ha-
b i tac ión No . 40 altos, v de 12 a 1 
p . m . , al te lé fono A-4503. 
^307—80 Ju l . 
Camare ro joven con bastante p r á c -
t ica , desea c o l o c a c i ó n on casa de 
h u é s p e d e s u hotel . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o A-8873 . 32131 3 0 j l 
SE OFRECE p A M A R E R A E S P A Ñ O L A 
para hotel o casa par t icular o para 
servicios domés t i cos ; sabe de cocina 
Razón , Progreso 34. 
32145 30 Jl 
J O V E N ESPAÑOL CON 20 AÑOS, sin 
preteneiones, t r aba jó comercio, sa 
ofroco rara esto, oficina. cobrador, 
etc. Eg educado y de buenas costum-
yres . Tiene referencias e informan 
en Mente 815. t e lé fono A-4760. 
32144 20 JL 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E DESKA. C O L O C A R S E S O R P E -
nin«ular 32 años de ayuila cámara, 
sirviente comedor o para viajar con 
familias al extranjero u hombre solo, 
posee el f rancés . Llame al A-7536. 
, 32143.—30 J l . 
L A V A N D E R A P A R A T O D A C L A S E 
de ropa, desea ropa para mvar en ca-
sa o en la colocación J y Calzada, 
edificio Carneado. 32192.—30 J l . 
M E C A N O G R A F A J O V E N CON buena 
ortografía, desea colocarse sin pre-
tensiones. Para informes: Llamen al 
te léfono F-S181. 32216.—30 J l . 
S E D E S E A UNA CASA P A R A ACOM-
panar a una señora y vestirla de sie-
te de la mañana a seis de la tarde, 
es persona de respeto para tratar de 
1 a 5. Campanario, 190, altos del de-
partarotnto 15. 32200.—30 J l . 
DM M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
dar de comer a dos o tres señores que 
desen comer bien y econ ímioamente . 
Aguacate número 12. bajos, casi es-
quina a Tejadillo. 
32130 —30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de 25 años en un banco o de se-
reno de una casa, no siendo casa for-
mal no lo llamen. Informen: Vedado 
23, entre 2 y 4. n. 395. Te;éfono F-1140 
32417.—31 J i . 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
limpieza de oficina, elevador o traba-
ja aná logo . Informan en los teléfo-
nos A-0481 o A-9807. Preguntar por 
Orencio. 
32329—30 j u l . 
MATRIMONIO ESPAÑOL S I N NI-
fioso desean tomar casa de Inquilinato, 
fle encargados o su barren dadoreSj se 
prefiere de Monaerrate al Muelle. I n -
forman G , Soto, café Europa, Aguiar 
y Obispo. 
32225.-30 j l . 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S 
desea colocarse para la capital o pa-
ra el campo; ella sabe coser, bordar, 
criada de mano o manejadora; él en-
tiende de todo; tienen referencias. I n -
forman: Luz 8 altos. Teléfono M-6310. 
32392—30 ju l . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, sereno 
o jardinero o para asistir a caballero. 
Peñón 771. T e l . I-533á. 
32275—2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro español do mediana edad, con bue-
i'os informes d° casas que ha estado 
siete a ñ o s . Informan Zulueta 20, ton-
da. T e l . M-9123. 
?22C1—30 j l . 
D E S E A N C O L O C A S S E DOS J O V E N E S 
un de ayudante práctico de panade-
ría; otro de carretero o cualquier otro 
trabajo; sabe leer; tiene recomenda-
ción. Para informes, calle Línea loü, 
entre 16 y 1S, Vedado. 
32305—30 j u l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo; es práctico en to-
do, trabajador; no tiene preten-uones 
y tiene recomendación. Habana 126, 
Teléfono A-4792. 
32303—30 ju l . 
feUENA M E C A N O G R A F A , CON ORTO-
graffa y conocimiento del Inglés y 
fle oficina en general, desea encontrar 
donde trabajar de 2 a 5 y media de 
la Urde. Teléf . M-7170. 
32338—30 ju l . 
D E S E A E N C O N T R A R R O P A F I N A 
para lavai en su casa. Tiene quien la 
l-ecomier.de. T e l . F-2457. Baños 15. . 
32047—1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN F R E G A D O R 
d« máquinas . Tiene referencias. Te-
léfono U-1307. 
32074—21 j l . 
P r o f e s o r a de T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
Pitman y Mecanografía, per una ex« 
perta taquígrafa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantiza éxito. Informes, Cuba 113 
por Jesüs María, departamento 17, 
segundo pico. 
25u:2 S Agto. 
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud . 67, bajos. Alt Ind 19 
C ?704 Ind 15 m í 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico 
y rápido. Atención imlividual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba. 113, por Jesús Marta, Depto. 17 
28078 3 Agto. 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a un m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ce n protesoras competentes, 
nos enseñemos Fox, One Step Dan-
«ón .Tango, Vals y todo» los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, vodos los días y njrhes . Apro-
vecho esi.a oportunidad. Un mes na-
da más Neptuno 80, pritc¿r piso, es-
ouina Manrique. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
Jesfls del Monte 894 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
i'-nspñinza a cargo de conocidos pro-
fesores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios dormlto-
nes, al imentación de primera Ñuea-
troa precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido al 
tas notas en el Instituto 
vacaciones. 
P A R A L A S D A M A 5 P A R A L A S D ^ r l A S M U E B t > ^ * P E N D A S 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S . C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, oelg clases, 
particulares o a domicilio. 
aüJUií.—ló A g . 
U K A N A C A D E M I A C O i V l L K C i A L 
D E I D I O M A S . T A Q U i G K A F i A 
Y M E C A N O G R A F Í A . U N I C A 
P R E M I A D A E N t X C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
rrcfeaor de Ciencias y Lrtra». 56 ^ , ^ ! r , X r 7 , * • , , r ^ , ^ , . T ^ 
dan clases particulares de t o í s l a , G J 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
asignaturas del Bachillerato y Dere- i ^ - ^ C 1 O R : L U I S B . C O R R A -
cho. Se preparan para ingresar en la I>ES. L O M A D E L A I G L E S I A D E 
Academia Milita?. Informan en Nep-
tuno, 220 . entre Soledad y Aranv 
buru. Ind. 2 ag 
j B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 pesos el cur-
so completo. No pierda ceta oportu-
nidad. Neytuno 78, esquina Manrl-
que. primer piso. ¿896o.—19 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar 




hace cargo de 
y mareps. Telé-
30723—2 ag. 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I M E K N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un -inducido número de se-
ñoritas que desoen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, instituto. Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes». H . Lleó, 
San Rafael (hoy General Carrillo) 
250, altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Ciases noclurnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idroma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O R E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicado?. E s e; úni-
co raciona: a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua In-
glesa, tan necesaria hoy día en t.t-ta 
Repúblir'. v. Tercera edición Pasta. 
i i . o i ) . 28990.—30 J l . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol- inglés , Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). A t e n d ó n estricta-
mente .ndividual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Ciasejj por i.on esponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.—4 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada -.e la Vlb^ia, pasando 
el cruceio. Por su magaluca suua-
ción es ci colegio má^ saiudaole de 
la capital. Grandes doi autorios. Jar-
dines, arooiado, campos ue sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te America. Dirección: Lei lavista y 
Primera, V'bora. Teléfonos Í-1&94 e 
I-60ü¿. Pida prospectos. 
303-U.—16 A g . 
B E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
ae^endiente do café o lo que le salga. 
Informan; Sol 66, Telf. A-7684. 
G P—31 ju l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de 14 años para casa de comercio 
farmacia o cosa análoga . Tiene sus 
padres que responden por é l . Ras-
tro No. 4, habitación 15. 
31789—30 J l . 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 
honrado y trabajador, desea colocarse 
¿ara encargado o cuidar de una fin-
guita, de^ea de la Habana, entiende 
fle cria y do hortaliza, es aficionado 
al campo, no tiene pretensiones. I n -
formes: O'Farr l lL número 49, bajos, 
Víbora. 31"8óY.—30 J l . 
SEÑORITA ESPAÑOLA, F I N A Y D E 
bnena preselicla, desea colccarse co-
rno dama de compañía, o cosa análo-
ga. Sale bordar «nuy bien a máquina 
y cose ropa d^ señora, pues ha traba-
fado en buenos talleres. También pue-
de limpiar habitaciones si se desea. 
Ban Nico lás 34 altos. T e l . M-290. 
S22S2—31 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en BUS 
estudios? Naturalmente!:: No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
bmpiece i'evando un juego completo 
fle Ijoros. pues es ciencia esencialmen-
te P K A C T i C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en -res meses. (Tamb.én por co-
rrespondencia). Tizol . i-erito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31, esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Camines. 32435.—4 Ag 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Se corte y costura, corsés , sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo, 
be garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
ue Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. U N CO-
(nerciante tenía una pp. con vino co 
mún, cuyo peso bruto era de 249167 
gramos y la tara de 25,7 k g . ; lo ven-
üió a 20 cts. la botella ganando un 
25 po,r 100 del importe de la venta; 
icuánto importa la venta y cuánto le 
había costado el vino? E n la "Uni-
versal", Obispo 34, encontrará usted 
"Los Problemas de Luisito" que tiene 
analizado y resuelto este problema. 
v 32137—2 Agt. 
ANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de mm 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120, Te l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York. 
ext . 30 d .—11 J l . 
P R O F E S O R D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca. Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortografía . Teléfo-
no -M-91Ó6. S r . Vicente. 
30318.—30 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGUADO 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
doméstica. Cursja especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prosnectos. 
¿¿364 —2 Ag. 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Colegio San Francia 
co. Diei de Octubre 350 y Santa Ir» 
ne 4, Jesús del Monte. 
27633.—I Agt. 
P R E P A R A T O R I A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos instalado un elegante sa lón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la e s té t i ca femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
j e r . Está a cargo de la profesora 
No damos jMadarae Mary peranaoneSf d isdpu-
la del Instituto de Belleza de M a -
dame R o s s i — M a d r i d y P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S la d e s a p a r i c i ó n 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, e t c . ; el desarrollo y endure-1 Jej^jojjo A-685 
cimiento de los senos; la e l i m i n a c i ó n _ 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote; r e d u c c i ó n 
de vientres p é n d u l o s , sin necesidad 
de usar f a j a . 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. Tratamiento moderno ga-
rantizado para extirpar los vellos, 
sin e lec tró l i s i s ni depilatorios. 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
todas las dientas que lo deseen a 
icstaurarse el cutis . Aunque es té 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éx i to es segu-
ro . Pruebe y se c o n v e n c e r á . 
Es ta casa por su seriedad y cré-
dito, oftece solamente lo que puede 
cumplir. No e n g a ñ a a nadie. 
A d e m á s tenemos un excelente ser-
\ i c i o de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con o n d u l a c i ó n Marcel , t eñ idos 
de pelo con la T I N T U R A J O S E F I 





J l . 
. j i V'ICTROLA VICTOR M O D E L O V V 8( 
L iqu idac ión poi retirarnos del n ^ 0 * c&ior cacba, dos meses^e^uso^ se ve  
c ió de muebles y para dejar el local | do per emba 
, . . . i i » • do 29, bajos, 
antes del primero del mes p r ó x i m o , i 
ofrecemos a precio ín f imo un gran 
surtido de sillones y juegos de mim-
bre, l á m p a r a s , etc. E s una opor-
tunidad y debe aprovecharse. B a h a -
monde y C a . O b r a p í a esquina a 
P l á c i d o , antes B e r n a z a . 
32321—31 j l . 
Al instituto, a las Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria. Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. Jesús» dei Monte. 
Í917Í .—9 Ag . 
P A R A L A S J A M A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
" L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de tods¿ ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
tecibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S DK 
oficina del Departamento 221 Obis-
pe 63. altos. 32475_3i j l . 
A N O X e t Q 
M A Q U I Ñ ^ S I Ñ ^ 
r ^ * * " . contadr 
Para coser, 
cambiamos, ¿DIUSII 
gVatfsBUj£f / e n - t ^ a c u 
d a de Stnger. San ^ ^ - « 2 2 . ^ 
251?.? LSl t?* . 
V ERDADERA GANGA, POR 1 E N E R i Maquinas de escribir T , n 
me que mudar vendo por la mitad de ^ U<J e.crmir. lal]er i 
su valor mostradores, vidrieras, arma- paraciones de máquinas / 
tosles. caja contadora y de. « p í d a l e s sumar v r a l r n U , r i- escnbir 
en mksnlf ica, condiciones. Alfredo «"mar y calcular. Emilio Al? 
Pons. T e l . M-6097. , , 
32530—2 ag. 
B A U L E S A M E R I C A N O S 
Liquidamos varios baúles de escapa-
rale, bodega >' camarote, asi como ma-
letas y maletines, todo a precios de 
ocasión por proceder de un remate. 
SuArez 53 esquina a Gloria. 
32516—1 ag. 
Teléfc 
V E N D O E N $ 1 0 0 
una caja contadora completamente 
nueva, garantizada y dos vidrieras, 
una engrampadi. base mármol y ot-a 
de metal, una máquina de pelar na-
ranjas en 515- Informan en Animas 
j Consulado, f r u t e r í a . ^ 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso 
toda clase de ropa, sa ldándo la 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobro alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind. 
M U E B L E S B A R A T O S A L CONTADO, 
a plazos o alquilados; 5 juegos cuar-
to 4 comedor, 4 sala, 5 recibidor, 
mimbre v Caoba. Libreros, aparado-
res, cajas caudales, alacenas, sillas, 
sillones, burós, etc., 10 escaparates 
baratos, 10 idem de luna, 100 camas 
a tí y 9; 50 lámparas; todo a plazos 
o alquilado Verlos: Gervasio 59 en-
tre Neptuno y San Miguel, Teléfono 
M-787Ó. (Compro muebles, hago cara-
bÍ0S)- 32345-30 j u l . 
C O M P R O M U E B L E S 
Planos, pianolas, máquinas de coser, 
victrolas. máquinas de escribir, mue-
, • . , bles de oficina ropa usado, y toda cla-
INA, la mejor del mundo, en todos : se de objetos usados. Llame al teló-
los colores. 
L a s damas que se corlan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien "la supere 
fono M-6381. 32213.—3 A g . 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. 5 c 
realizan grandes existencias de jo-
en elegancia y p e r f e c c i ó n . A los n i - j y c i í a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de bU valor, 
i a m b i é n se realizan grandes existen-
SRA. ALEMANA ALUMN'A D E DOC-
tores extianjeros, practicada c l ínicas , 
garantizo con método' en corto tiem-
po disminuí! toda excesivi& grasas co-
mo el sol a la nieve f oí mas elegantes 
reuma circular, sangre i'aqueza, etc. 
Masaje outls rejuvenezco. Llame A-
«355. 32432 5 ag 
ños les dejamos la cabecita divina y 
Ies obsequiamos con grandes rega-
los. O n d u l a c i ó n permanente con el 
mejor aparato que hay en C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 7097 3 d 29 
Colegio " I A GRAN ANTiUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J c s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores Quitándolep el tizne y ex-
plosiones, sacamos el agua a las tu-
berías. Jamos fuerza ai sras, instaia-
ciones e léctr icas y en general'. R . F e r -
nández. Teléfono A-6547. 
32125.—1 Ag . 
C 579-9 16 j l 
SE/íOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante eí castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peq'ieño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d© la vida. Dirigirse para • 
más informes al señor Silvio Sandlno. I 
Canciller del Consulado de Hungría 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
Ind. 7 J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E í I N S T n ü T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S t S C U E L Á S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ot -o ía e Historia, etc., no ha. habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, su lema "He^nos y no palabre-
ría". 
Las clases del cmrslllo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEQOV1AJÍO, 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
niños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, ^cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392, 
21148 20 ag. 
M A S A J I S T A 
Luz Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectos flsicod, 
obesidad' y flaquencia y para recu-
perar energías, debilidad general de 
i a 2 p. ni. Teléfono M-6944. 
31489.—7 Ag. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir cna gran remesa, 
de los úl t imos modelos. Avise al To-
iéfeno M-BT'Sl y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. ¿íep-
tuno 74. 
27776—í ag. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; c r e p é 30 
cts: ganchos, 5 cts; T i n t u r a L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía P I L A R . Aguila y C o n -
cordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
cías en muebles cié todaj ciases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in tc i é s , sobre alhajas y objetos 
de v&lor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M - 2 8 / 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre viervaaio y 
Belascoaín, teléfono A-2Ü10, Almacén 
importador a« muebles y objeto» d« 
tanta qla. 
Venaemos con un 50 per ciento de 
deacbunto, juegos Ü-J cuarto, juegos de 
corneoor, jutfgo.s de muabia y creto-
nas muy baratos, eapeju.-i d'n-aüu.s, jue-
gos tapízanos, caniaa de iilerro, ca-
mas üe pino, burós osentonos de 
s e ñ o r a , cupadros de tala y cométor , 
lámparas ue sobremesa, coiumnati y 
macetas mayólicas , usuras eléctrlcaa, 
siuas, outacaa y esijuiiias dorados, 
portamacetaa esmaltauos, vitrinas, co-
Queias, entremesea, cáei ionea, auornoa 
y figuras óe tutiaa ciases, mesas co-
ireueraa, reüonaas y cuadradas, relo-
jes ue parea. Billones <Ie portal, es-
caparates americanos, libreros, lX'.l»M 
giratorias, neveras, aparaüores, para-
vunes ysi lei ia uei país eu todod loa 
eaulos. 
i^laraamcs la atención acerca de uno» 
juego» ue recibiuor Uníannos fe me-
ple, cuero raarrogul de 10 m á j fino, 
elegante, comouo y solido que han 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventab del campo no ^agan 
embalaje yae ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da er. todas car.tidade.s, co-
brando un módico interés, en L A 
N L K VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-^ülü, al lado deí ca-
té " E l biglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsi 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a pla-
zos? Llarpe al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan » Cuba' . Te-
léfono A-¿0á4, Villegas, b, por Mon-
serrata. 
D I N E R O 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados, P I L A R 
Concordia 8 y Aguila, Telf , M-9392. 
31148 20 ag 
No reparamos intereses 
cobre ulnajUtot y objetos 
UA Hlt íPAÑO i 





antes Mü.-iserrate. Teléfono A-*uó4, 
C O M P R A M O S 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila, T e l é f o n o M-9392, 
31148 20 ag, 
M a r í a de l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-jn bordados en niá.quina y a 
mano y toda c'ase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. *ál68K.—23 Ag. 
mueb es de oficina, arclüvos, máqui-
nas de escnbir, cajas de caudales y 
maquinas oe coser aingor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8Ü&4, 
Villegas ti. por Monserrat. . Ltosada, 
C6225. —Ind. lo. J n 
S E V E N D E D L>US JUliiLi >b cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios aiueoles. Cu-
ba, 119. Ü480b.—21 Jn . 
C5851 Ifi-lS 
6221 W . lo. 1L 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a borc'ar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San R a -
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4r.22. L le -
\amoa catá logo a demicilio si nos» 
avisa. 28137 11 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de ¿spejoa , con 
la maqj iaaria mas moderna que exis-
te, impoitada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como edpejos art í s t icos , 
americanos Par í s y Venccia, tranfor-
ma los vie;cs en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y ooisillo F a -
bricamos udornos :-falón carrousgl, es-
pejos convexos, inoluuras. parabrisas 
laterales gtabados dlbcia novedad, fa-
roles .reflectores ue cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepieas de 
cristal para frisos v cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros eu el mismo de :ua.quler cir-
cunferenc a y grueso. Azogamos con 
los mejoree procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de rcu lzar en Cu-
ba hasta ía fecha. Re*:ia 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4Ó07 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugma. 26647.—7 Ag. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería 1100, muy finos $130. Tam-
b.én vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 16. 
28514—5 ag. 
COMPRO M U E B L E S F I N O S ( VTC-
trolas, archivos de acero y toda clase 
de objetos de arte. A l momento paso 
a verlos. Avise a l Teléfono M-155tí. 
32514—1 ag. 
A L O S J O Y E R O S Y P L A T E R O S 
Gian existencia en piedras de color, 
finas y reconstruidas en varias for-
mas y tamaños, precios m á s barato 
que nadie. Luis Medina. Zenea 181. 
entre Gervasio y Be lascoa ín . 
32519—31 j l . 
S E V E N D E N POR R E F O U M A S EN" 
el local dos vidrieras de calle y doa 
de mostrador. Se dan muy baratas. 
Prado 115. Joyería L a Isabellta. Te-
léfono A-6613. 
32542—31 j l . 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Art*. Zenea 227. l e l é f o n o U -
4747. Le damo3 todas ciases de fa-
cilidades i v r a adquirir muebles nue-
vos por viejos por una pequeña dife-
rencia, asi emo también ie compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los te lé fo-
nos A-6Í37 o en el 1-5107, 
32181.—26 A g . 
S E V E N D E N UNOS C U A L R O S P I N -
tados al óleo, paisajes y flores. Se 
dan muy baratos por embarcarse. Ca-
lle H número 46, entre Calzada y 5a. 
32130 31 Jl 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno do recibidor, 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
lifcvlliagigedo, 
31811—3 ag. 
U N D E R W O Ü D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causas es-
peciales, ru-gálase: §60; otra Under-
wood medie uso, $40; 1 Remingtor., 
visible, buenas condicionas, ?30. Má-
ximo Gómez, 5!>, aitos, entre Suárez 
y Factor ía , De 9 a 1. 
31343.—1 Ag. 
I A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
mterior no pagan embalaje. 
C6330 —30d-2 J l . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
S piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
2H514. 6 Agt". 
^ono A W l ^ s J * 
vicio de inspecc ión y l impieza '1 ' 
un, peso Garantía ^ ^ 
trabajo3. Compro máquinas 
3 1 2 2 6 - 5 ag • 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea d* 
nuestro variado 8u%d* C 0 e ^ r n tola 
completos y piezas sueltas tuJUe*>3 í í 0 1 2 
cuarto marquetería. Sun * J eBos da |wBr Am 
$ 7 5 ; ^ , $50; sal^a t °ü- 10 T u n 
tes, desde $10; camas, i"'- "^Wr».' & 
$14; aparador, $14; mesas V o r r ^ 0 ^ ^ l ' enn 
$7; sillas. $1.50; sillón $v v ^ ^ í ^ 
que no se detallan, todo tk r«i0tro« 
a los precios antes mencionadn- íci6n 
bién se compran v cambian en ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , i 0 7 . T e l . A-6926. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén imrnr» . 
de m.iebies y objeios de f a S ^ * * 
lóu de exposición, Neptuno ist ' 
tre Escobar y Gervasio, Teif A IÜ*0* 
Vendemos con un &ü r .^ —  50 por ciento'rt" 
juegos de cuarto. jueg^J 
nes ds 
tapizaoos, camas d ^ b7¿nce, ""̂ m0̂  ?• 
de niño, buró* So' *• 
de comedor, juegos de sala. Bilio^!6?8 
mimbre, espejo.» florados, iueer,= 5* 
l d n -
hierro, camas 
co-
nos de sehora, cuadros de sala v 
r>tí»fir\r TT* r*Q ra« /i , « ~ i • 1 
y 




' macetas mayólicas,'f .éuí?' 
eléctricas, sillas, butavag y V.',,, *• 
doraHas, portamacetas esmaltadas w 
trinas, coquetas, entremeses, ,h*f\ 
nes, mesas correderas rer.ondaa 
cuadradas, relojes de pared, siiinn/ 
de portal escaparatei. american,?. 
floreros, sil las giratori.»s, nevera 
aparadores, paravanes y sillería 
país en todos los estilos. Vendema. 
ios afamados juegos de meple com 
puestos de escaparate, cama, cóau^' 
mesa de noche, chi í íonier y Lann -T 
ta. a $185. wu^ue-
Anta« de comprar, hagan una vi«i 
ta a L a Especial", Iseptuno 159 í 
serán bien servidos. No confundir 
XMeptuno, 159. "-uQuir, 
Yendo los muebles a plazos y (a. 
brlcamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estaciún. 
% el tlt 
¿su cir( 
, Chevro 







s i y gr' 
jrsona q 
lia Ptr< 
• en la 
jratiíic; 
calle 23 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 115 
Jueé^jj de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $73; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ada-
lante; coquetas modernas, 120; ayaia-
dores, $15; cómodas, $15; niegas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas da 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $S>5; sil lería de todos 
modelos, lamperas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera gauga; ban 
Kafael 115. teléfono A-42J2. 
C A B . 











Icemos o • 
ÍB(e bar; 
los de u 
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I M ' K K K S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seqcionarios da; 
madera, burós de roble, cocina. Apo-
daca 58 entre Suárez y Keviilagigedo, 
31S10—30 ag. 
J U E G O S D E C U A R T O ESMAL-
T A D O S 
Con 6 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suarez 15. 
28514 5 Agto. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque* 
terla $100; muy finos con bronco 8160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 16. 
28514. 5 Agto. 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga más sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 159. es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag. 
G K A N G A N G A . S E V E N D E N MOS-
tredor, nevera y armatoste para una 
cantina, moderna, completamente nue-
va. Apodaca 58 entre Suárez y Kevi-
ilagigedo 
31809—-3 ag. 
A PEUSONAS D E B U E N GUSTO S E 




5 piezas de tapicería 
Linea 130, bajos, do 
casi esquina a 12. 
32175—4 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E K A S . S i -
llas y mesas para cafés , fondas y 
otros varios muebles. Apotíacu 58 en-
tro Si.árez y Revillagigedo. 
31812—3 ag. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebi¿a no 
lo haga rttn antes visitar >a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-S84 4, gran almacén de mue-
bles fino» y corrlentea y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no paga a embalaje, vlAíienos y sa 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as , 
p-nnos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al l e l é f o n o : 
A 6827, Garc ía Arango y C o . 
M L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E t í U b S 
Surtido general, lo mismo finos qua 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, catnaa, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios lu-
veroslmiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
VibUennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
S. en C 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; Idem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edifio Lens de 1 a 6, qninW 
piso, departamsnto 4. 
31080—2 4 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 80, Te-
lé fono A - 8 8 2 6 . 
28050—3 ag. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto $90; Idem esmalte. 
$125; cernedor $75; sala SEO: csmaUe 
$100; recibidor $40; camas $8; de *u)". 
$8: escaparates $22, modernos con i" 
ñas; espejos de sala, $15; J " ^ 8 , , " ! 
majagua, de sala, $40; lámparas ües_ 

















C A B . 
ras desde $5 y toda clase 
sueltos a precios muy bajos en 
José 76 casi esquina a Escobar 
feno M-7429. L a N^va^Moda. ^ 
San 
Tel*-
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a i á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , muy 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
de b r o n c e , e n $ J ^ * 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e l o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a Vi laplana, 
O ' R e i U y y Vi l l egas . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S ^ 
Barnizamos, esmaltamos, tap encsT. 
doramos y hacemos Jue&°f.ftjauier 
go y Piezas sueltas Para S", % i*1^ 
filo, especialidad ^ arreglos « l ^ e l 
ores. Llame a l M-6430. 
.No, 146, 81601 —7 ai" 
F O L L E T I N 3 2 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducclfin de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", PI y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Continúa) 
esta más rápidamente su obra. E l 
señor Mirón había respetado piado-
samente esta voluntad limitándose 
a rodear una verja cubierta de 
hiedra el estrecho recinto. En tor-
no del mismo, se elevaba el suntuo-
-o mausoleo construido por Insti-
gación de su mujer según la moda 
argentina. Por su forma circular 
de teñó lo y el lujo de sus mármo-
les, era digno de simbolizar en el 
más rico cementerio de Buenos Al-
res, la fortuna de los Mirón. Pero 
ihecha esta concesón a la Inocente 
vanidad de Elmira, el lorenes se 
t a b í a negado obstinadamente a la 
traslación <iue ella juzgaba conve-
niente. 
Nunca, como bajo el sol de esta 
mañana trágica, había sentido me-
jor la inutilidad y la 
do aquel monumento.,, ¿Que Im-
portaba el adorno de la última mo-
rada? Se inclinó sobre la hiedra de 
la verja para depositar al pie de 
las losas algunas florecillas recogi-
das a lo Wrgo del camino y se ab-
sorbió un momento con los ojos cla-
vados en el eterno misterio. , , 
L a muerte, la v i d a . , . Cadena 
que se hundía por ,uno de sus ex-
tremos en la tierra negra y en la 
noche. E n vano intentaba Imaginar-
so los rostros desconocidos de sus 
antepasados a través de las rasgos 
notos de sus padres y los rasgos 
confusos de sus abuelos. Sin em-
bargo, era de todos aquellos, fuego 
extinguido, de donde había surgi-
do la chispa. Sintió el latir de su 
corazón. L a llama bajaba ya en él, 
pero brlllab , alta en los ojos de sus 
hijos y sus nietos. Eslabones vi-
vientes, depositarios del alma atá-
vica, enriquecida y modificada con 
el t iempo,. . 
iA su vez, la transmitirían siem-
pre viva a la familia que nacería 
de ellos, a aquellos Mirón cuya for-
ma obscura flotaba al otro extremo 
de la cadena, en la sombra del lim-
bo. Así ese fuego futuro le refle-
jaría, como el reflejaba tantos fue-
gos lejanos convertidos en ceniza. 
Seres nacidos de él y que se pare-
ostentación cerían tal vez a él, Luciano Mirón 
como Pablo, el hijo del Argentino 
so parecía a Jorge, E n ellos lleva-
rían sus cualidades y sus defectos, 
la esencia secreta transmitida con 
la carne, al mismo tiempo que la 
chispa mágica, , . 
No se esforzaba por comprender, 
embebido como estaba do un espl-
ritualismo, que, desembarazado de 
dogmas y haciéndole limitar la exis-
tencia humana a la breve duración 
del aliento, le hacia admitir Igual-
mente como una verdad consoladora 
la inmortalidad del alma. Pero al 
tocar asi la tierra a que habían 
vuelto los suyos, y al sentir en sí 
mismo vibrar su presencia, experi-
mentaba como un consuelo, el con-
seo sereno de una energía, • 
Comprendía mejor, en toda su In-
finita repercusión el valor de los 
actos. Medía &u importancia y su 
trascendencia. Se decidí con la ale-
gría de un descubrimiento ante una 
regla morál insuficientemente sos-
pechada hasta aquí: Vivir m á s a l l á 
lo E l señor Mirón exclamó: 
irritante no 8abcurt0 misroo —E£ 
NO 
alta puerta y penetró en el corral uniendo a lag antiguas construccio- — ¿ Y Renato? preguntó el señor discusión intre ellos inútil por 
que ofrecía su invariable aspecto, nes la fachada de una hermosa ca- Mirón. L a madre se enjugó l ó a m e n o s . 
Una paz tibia y silenciosa que sólo sa burguesa. Con BU alta chimenea, ojos. Nada. , ¿Y cuándo sabían Estrechó la mano de Roberto 
turbaba .«1 ruido de una cadena en tomo de la cual el señor Mirón ahora algo?. . Despueg añadió con Quería a su primo en quien encon- pasan 0 
nue venía de la cuadra y sobre el evocaba «enfados los difuntos, con acento desabrido: traba la ¿eiicada bondad del tío bomos más ^ ^ . " " ^ malicia: 
techo de un cobertizo el arrullo de BU armario y su aparador careo- —Vosotros estáis tranquilos^. Jaime, su rostro imberbe, sus la- Robe^t° s0¿ " cfá sin emb3«° 
montones de midos, y su mesa maciza, la sala ..E1 argentino" no tiene nada que bios apretados. Roberto Mirón per- —Bols"D°r%íir,q aue la 
del pasa- tomar v j „ ^ n rt„hr i „ ™ , - t ^ = r . ^ i f i n n K o •»^K5¿« io tradlei^nn. máa cerca ne F A U O ^ InS aUiir 
y pensar que en este 
cosas tan formidables 
ktrará1 
las tórtolas. . E n los 
e-tiércol picoteaban las gallinas baja, santuario Venerado l s - te e i y juan no debc incorporarse sonificaba también la tr ició ,   d  t-:-7éf¿n0 los 
atareadas y los pichones sobre los do, servía de vestíbulo del lado de Ein6 en Octubre..De aquí allá es- con todo cuanto podía tener de es- Mirón. Con ei «. ^ ^ijog 
brazos levantados de las carretas y ia granja. tará concluida.. ¿Y nosotros, dónde trecha, pero también de profundo; móvi l e s , .be qu 
las filas Je herramientas, se alisa- Marta y su mujer, hicieron en- estaremos? len él y ^n sus hijos se perjetuaba ahí 
ban las plumas. E l zumbido de un t r * J al señor Mirón en el salón. E1 señor ^ her.do por el d ( J l a verdadera familia, pura de toda i 
lore- bros, , _ sa5er enjambre do abejas envolvía el ^bre suyo pavimento, brillante co- ble 
ciruelo repleto de frutos.1"0 un esPeÍ0' 86 alineaban estén-
Has de esparto al pie de los sillones . , i ? , ^ f i „ . ü „ . „ , , bien todo lo que su prima no de-. , . colocados simétricamente. .Roberto , . . . 0Up E l señor Mirón asp ró su P^rfu- t b „, A cía- E l a. gentmo. . bien dichoso ,Iue 
grueso 
maduros. 
esteri- reProche' estuvo 
responder ,Para q u é ' 
El* señor Mirón al£ó 
debes 
su 




me mezclado a las emanaciones de 
la cuadra y del estiércol . En nin-
guna parte como en aquel rincón 
en que las cosas habían guardado 
EU aspecto hacía decientos años, 
percibía mejor la continuidad de 
las costumbres y su efímera dulzu-
ra. Un viejo pastor apareció 
la puerta de la casa: "Buenos 
tío "Enrique", le dijo, ¿El señor 
Roberto está ahí? 
;n el Ayuntamiento donde 
punto de alianza extranjera, el tronco — r ^ h ^ n 
Adivinaba nés vlreen de Ingertos. "El señor —TamD*e" 
a Mirón experimentaba mayor placer teléfono está 
de costumbre interrogando ayer 
de tener una excusa para olvidar acluellos ojos claros. 'En su com 
se procedía a la requisa de los ca- ^ nañía RP «pntfí» má* fnprte 
ballos y se Iba a constituir una W ^ e r a ante todo hijo de francés. . P - ¿ ¿ u é T a J J nUevo en la al-
guardia cívica. ¡Era espantosol . . ^VT̂ 11̂ ^ ¿/l f^f^^0^1111^1"^11101116' caldía? dijo Roberto Mirón, alzó 
¿Qué noticias había? . ¿Qué iba a ÍNq era tan tonto! cuando perma- lo3 hombros- y 
er de todos?..Iban a venir, du- necíendo tranquilo estaba seguro _ N a i , a ¿¿daTla N'neuna orrf^n 
dspondido le3> 
l03 aUt0Taros-
a * | 
se, a los a r ó l o s que es- J ^ ! ^ ™ ^ 8 6 , . * S_al_V.0.df.p^s dcl E n cambio T e * dTce q u e ^ l o s " ^ én tu mujer u - -"nosotros ; 
taban ocupadas en vaciar, amon- huracán, con las rentas de papá, 
N'nguna orí 
que 
han cortado todas las comu;\Icacio-
> a y e r . . ^ u „ ^rpeunta1"" . justamente venia a Pregge obsCfl. 
•El rostro de Rooeno 
reciói 
-Ah' ; T e vas? . t co«^ 
Z l Q u i é n te ha dicho tal 
p r l m o T Yo había tu h i j ^ o al menos en vete. 
Ellas no ton co 
ranos del 70_ y no lo ^e 
^ tonando objetos heteróclltos que les L a llegada de Roberto dispensó nes, los alambres las carreteras, 7 rano3 del 1 i / i n v a s i ó n . . m8i. 
«"as parecían todos más preciosos ios al señor Mirón de responder. No las vías y que han Instalado ame- la guerra > i no recuerdo . 
snor Unos qû ) los otros, es que había estado embarazado pa- tralladorag entre los rieles. Se di- —-Per0 61 ^ jer no 8erá los 
Vamos ?. esconderlo todo ?sta ra explicarse con franqueza. Pedro, ce que'han Venetrado'ya"¡n varios LucIan°;r ;*r ¿rue haya m 
Sin esperar la respuesta, penetró tarde en el subterráneo de la úiti- obraría según las obligaciones que puntos del territorio Hasta se di- mera -V111̂ 0" frente. Y a 
en la sala baja que era en otrog ma cu^va, declaró Marta, le pareciesen decisivas y añt ic ipa-co que esta mañana én Suarre, cer- Priisian03u difunta 
a su decisión ca de Petia-Croix, han hecho irrup- \ i e i a ' 




tiempos el centro do la casa. Se —Junto con los viejos aguardien- damente se adhería 
había respetado su aspecto, cuando tes y el borgoña añadió Felicia, Ya como se adhería anticipada ente ción "y* 8e"han "nevado los "hombres t í a . . dc sábanas 
do sí mismo* y Se lo repetía con la ja instancias dfe su mujer y de su hl- hemos enterrado los cubiertos d^ también a la de Juan, sobre el cual y los caballos qe dice que . Con unff rta v Felic™ a{ 
esperanza de una f é . . . I j a envidiosas de Bols-Doré, Rober- plata en un rincón del huerto, no tenía la menor duda de que se ¡Vamos déorísa Marta' gritó el Pech0, ¿ fl i¿ d i s c ü s i o n . 




Felicia se i 
Con el ánimo sereno, entró en te Mirón 
la granja de Roberto, Franqueó la truir sobro el huerto un ala nueva,1 de descubrir da era su prima y juzgaba toda cueva. Roberto, tu 
fe' 
INGER 
tado O Dla^ 
Taller ¿ " ^ 
% de «cribir 
110 Alemany' 
A-6671. S S 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 30 DE 1925 
MUEBLES Y PRENDAS 
- f T T ^ K A M I L I A S P A R T 1 C U -
domicilio. L l a m e ^ a ^ teléfono 
•sos; una 
irantla « lo, P 
^ . ^ ^ e v e r a blanca. 2 
I u",_ rt^ tres lunas 
25 
m s muy bue-
M I O S 
do CO-mpr»' 
^ T e v u e ü o / c o r b r o n ^ 2 





l t ¿ í algún-
sas correüet^ - " ^ 
cionadoa. ia„n 
iblan ea ^ 
• R Í E L E S DE OCASION 
-rate con lunas de cedro. 28 pe-
•P»1* ,dem esmaltado verde claro 
: '«n0 iHaq es muy bueno, 65 pe-
' ^ j u e g " de de mimbre• 6 s: -'fio pesos; un librero de caoba. 
lámpara de pie de mlm-
; un juego de comedor 
uelto, con 
•vera blan' 
P"' -««"ta de t s l r r'coqueia fiambrera de cedro 
fc53 cfaí^s 8 pesos; un juego da 
• ^ l ^ o h k esmaltado y dorado fi-
i de c&0^. lin iUeeo de cuarto es-
Í 1 1 ^ ^ P ' - a " con6 guirnaldas 195 
•B»d ' o i4mnara de sala de bron-
fe^soit un canastillero de ce-
u J Prri¿tales . 12 pesos; una vic-
fe ^VMctor número 9 de gabinete. 55 
w ri» V i c „ mpca de porcelana para 
Itas *¿ ^"««5 S": T p o s o s ^ T o ^ estos muebles 
U0- •''"híienos- Vía los que le conviene. 
- ' « > m * d ^ E buenos. ^ ^ no podemos de. 
precios de ganga, en Infanta 
entre San Rafael y San Mi-
^1- 31804—30 j u l . 
PERDIDAS 
ESA,r 
r i k V ^ T ñ a F E R N A N D E Z H A P E R -
lel. A-6926. mulo de chauffeur No. 17232 
Z **** m> el .V_",iaoirtn v de máauina mar-
GANGA 
Jén imporuaor 
e fantasía. „ 
le l í . AOfi-f. 
«, circul ción y  q i  
F-rhevrolet No. 7128. L a persona 
* C , r pntrcgue se grat i f icará con 
ralle Barcelona No. 13. 
32243—31 jul 
-620 
for ciento ¿ 
cuarto. jueg^ 
•ala. 8ÍlloneBK¿? 
l03. juegos ¿I 
"nc«. cama. ST 
buros escr.to! f1 
ue sala y co. 
boüremesa, col 
Plicas, /.guraa 











Qler y banqu¿ 
agan una vi«l-
eptuno 159, y 
No confundir 
jja. Se han extraviado unos 
rtinentos de oro en un Ford 
,„¡ta, tomado en el muelle de 
Francisco, hasta la calle 17 nú-
150, entre J y K. Se agrade-
j¿¡ y gratificará al chauffeur o 
Lsona que lo devuelva. 
32143 1 ag 
C R L L O J P U L S E R A D E S E S O n A . 
• ha pfrdidn el viernes por la no-
. cn ia calle 23 entre Baños y B . 
cratiíicará a quien lo devuelva en 
¿.IIp 23 No. 309. bajos. 
32035—39 j l . 
i plazos y fa-
nmebles a gu». 
ipp no pagaa 




, con escapara' 
: juegou de sa-
nedur, {75; es-
as, 530 en ad*> 
as. S20: ayaia-
£15; metas co* 
tas; peinadores, 
columnas da 
«ierro. $10; seis 
de caoba, $26; 
juegos esmal-






•o 6 :i ¡a venta, ganado sano, man-
_ todos de 7 cuartas, buenos mar-
Udor-is. no pierda tiempo en verlos 
Colón, 3, tengo tambión el surtido 
.nonios más lindos que han venido 
Cuba o s l ó . i cosa de todo gusto. Co-
1."establo. 31551.—31 J l . 
JEMOS CAJAS 
seccionarlos d« 










:m y un aparâ  
Puede verse en 
3 1 a 6, quinto 
080—2 4 Jl- ^ 
de Singer. ovi-
an a $2 men-
sobre las mis-




a 5E0; esmalte 
ñas $8: do niflo 
Pernos con 
$15; juepos <» 
lámparas des-
mesas corred^ 
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ABALLOS Y MULAS BARATOS 
i mayor en el giro habiendo recibí-
gran cantidad ae mulos nuevos 
«stros de todos tamaños, nos com-
kcemus en ponerlos a la venta suma-
|B(d baratos. Tenemos además 40 
•los de uso casi regalados, 6 zorras 
n. madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
rros, 4 ruedas de todas clases, 20 
Hdetas del gaís y amer'canas. 3 
^ones, 1 tilbury, ana araña. Ofre-
BOS para personas de gusto cuba-
y mulos, de monta triollos y de 
lotucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
Imero 3, esquina a Atarés . J . del 
Inte, trente al taller de Gancedo. 
Héíono 1-1376. 301üd.—14 J l . 
fULOS. VACAS Y CABALLOS 
Klbimos el lunes 75 mulos de supe-
Ér caliüad y propios para todas cla-
t de trabajos-. Tenemos mulos de 
B y bicicletas nuevas muy baratas, 
(nbién reclblmus 50 vacas Ilolstein 
Jersey U<- lo má^ fino que se Im-
ita para Cuba muchas de ellas re-
tradas pura raza. Tenemos ca-
llos finos cíe Kentucky marchado-
iy de tiotu a precios muy arregla-
I. Vsítencs y saldrá usted compla-
». Vendemos a precios sin compe-
Mia. Harper Bros. Caizada de Con-
» 11, csQuina a Fomento, Laiyanó.. 
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CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
enemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
tes, de Kentucky, y semen -
teles de paso de las mejo-
fts ganaderías de Kentucky 
fcgún puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
tes recibimos buenos lotes 
Pe vaca de pura raza Je-
beras Jersey, Hoístein y 
Guernsey, recentínas y muy 
Próximas a parir. También 
«nemos magníficas muías 
Maestras en toda clase de 
Abajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
atables de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-l 129. 
^ C6374.—Ind. 3 J l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
COMPRO PIANOLAS 
Deseo adquirir autopíanos y pianos de 
buen fabricante y en buen uso. Los 
pago bien y en el acto. Avise al Telé-pngo 
tuno M-1556 32515—1 ag. 
O F R H Z C O M í a S E U V I C I O S P A R A 
afinar o componer pianos y pianolas, 
afino por $3, hago trabajos a plazos. 
Teléfono M-33D7. Salud 53. 
32182.—30 J l . 
V E N D O UNA P I A N O L A D E B U E N A 
marca casi nueva, con cien rollos y 
rollero. L a vendo A plazos o al con-
tado .Puede verse. Oervasio No. 69 
entre Neptuno y San Miguel. 
32345—30 j u l . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
AFINADOR CARRASCO 
antiguo encargado de la casa Ansel-
mo López. Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y autopíanos. Precios 
módicos. San Nicolás 258, por Glo-
ria. Teléfono A-8206. 
30372.—31 j l . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O PIANO 
J . L . Stowcrs color caoba, tipo piano-
la, de seis meses de uso, se da m u / 
barato. Aguila 211. " E l Bril lante". 
31546.—31 J l . 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A.9317. J . Clemente ¿.enea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
DINERO E H P O T E C A S 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 53,000. ae 4, 5, 6. 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Rabana al 7 
por siento y en los Repartos al 8 0|9 
SI tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Máa informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús V.'Iamarín. 
28323.—5 Ag . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cuaiyuier canti-
dad, no mayor de }12,000, al 7 por 
ciento para la abana yal 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y Mi-
ramar y fincas rústicas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo número 17. 
22105.—-6 A g . 
4 ó 5.000 PESOS 
Se dan tin corretaje en primera hipo-
teca, casa en esta ciudad. Informan 
San Jcaquín 33 E entre Monte y 
Orr.oa. 
32517—31 j l . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bro propiedad desde $500 ha«ta $8,000 
Lo mismo los doy para fabricar y en 
repartos, teniendo buena garant ía . In-
terés del 8 al 10. Trato directo y re-




Siempre que sea buena garant ía tn la 
Habana, Corro, Jesús del Monte y Ve-
dado; compro y vendo casas. Évélio 
Martínez. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. 
Í2544—31 j l . 
TOMO ?4,000 PESOS A L 6 P O R 100 
por dos años en l a . hipoteca sobre 
una casa ocupada por comercia en 
Cienfuegos. Este dinero es para f»-
bricar otra casa contigua a la pri-
mera. Zona comercial. Los intereses 
se pagan mensualmente, donde Ib pi-
da el hipotecario. Hay fotograf ía de 
la casa. Aviso, Oficios 58, Teléfono 
A-8259. No se paga corretaje. 
32173—4 Agt. 
AUTOMOVILES 
PAGINA T R E I N T A Y UNA 
$1300.00. N A S H D E 7 P A S A J E R O S , 
costó 2,300 pesos, tiene 9,000 kiló-
metros de recorrido. Informa: teléfono 
F-O-1311. 32422.-4 Ag. 
S E V E N D E U N P A C K A U D D E 12 ci-
lindros en buen estado. Informan y 
se puede ver en Genios, 4, garage. 
_ _ _ _ _ 32408.-9 Ag. 
S E V E N D E U N D O D G E E N 125 P E -
sos. es tá trabajando en la calle, tam-
mfb vendo un garage con 90 máqui-
nas en estorage o se admite un socio, 
punto céntrico Informan en San Jo-
sé, 139, bajos. Alonso. 
32370.-3 Ag. 
Camión Dodge Brothers con magní-
fica carrocería para reparto, en bue-
nas condiciones. Se da barato. Pue-
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
SB V E N D E U N BU1CK P A R T I C U -
lar 7.pasajeros. 6 cilindros, bien equi-
pado, del 23, pero es tá completamente 
nuevo, de todo color rojo oscuro $600 
o se cambia por carro chico. Prefiero 
Dodge de los últ imos tipos. Puede 
verse de 12 a 10 p. m. G v 17 nú-
mero 225. Vedado. F-4884. Paco. 
32151—3 ag. 
NEGOCIO S E G U R O . VENDO A c u -
mulador "Exlde" aplicable al Chan-
aJer. Packard 3. etc. casi nuevo en 
$25. Puede verse en Inquisidor t i . 
Panadería. Preguntar por Jesús . 
322C2—1 ag. 
S E V E N D E U N P A C K A R D 12 C i -
lindros de siete pasajeros. Puede 
verse en Baños y 13, Vedado. 
32355—30 ju l . 
Dodge Brothers cinco pasajeros 
$200. Modelo antiguo, pero en mag-
níficas condiciones para trabajar. 
Gomas buenas. Cuban Auto, Aveni-
da de la República 297. 
32140 30 jl 
E N V E R D A D E R A GANGA S E C E D E N 
a la primera oferta razonable, juntas 
o separadas un automóvil de siete pa-
sajeros y una cuña muy bonita. Las 
dos. en inmejorables condiciones, se 
venden por improviso embarque. In-
formes teléfono F-5224. 
32233.-3 agt. 
Camiones nuevos Gramm-Bernstein, 
de 1 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
den baratos en Industria y San José 
Casa jZárraga. Hay piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
31719 1 ag. cas 
HUDSON T I P O SPORT MUY BARA-
to, se vende o se cambia por un ca-
rro más chico. Su precio es $5,50. 
Hornos 12, garage, bien equipado. 
32159—£1 j l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
STUDEBAKER NUEVO 
Diez rneses UHO, pintura i'-uco tipo es-
pecial sel.i cilindros, cinco pasajer s, 
costó 2,300 ptsos, se vende mi .1,250. 
Puede vers« de 10 a 12 y meóla y 2 y 
media a t>, en San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
30113.—3 Ag. 
MAQUINARIAS URBANAS 
MOLINOS E L E C T R I C O S DE C A F E 
DE USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" de 1-4 
H . P . , corriente 110 alterna 
1 Molino "Royal" de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna. 
1 Molino "Universal", de 1 -2 H.P. 
corriente 110 continua. 
1 Molino "Universal" de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart", de 1-6 H. P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H. P. 
corriente 32 continua. 
4 Molinos franceses No. 4, con 
o sin motor. 
2 Molinos Franceses No. 
o sin motor. 
URBANAS 
2 0 0 CASAS EN VENTA 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
de todos precios y tamañes- esquinas 
con establecimientos y í l n e r o con ga-
rantía hipotecaria. Evelio Martínez 
Habana 76, fronte al Parque de San 
Juan de Dios. 
32544—31 j l . 
CASAS EN VENTA 
Virtudes $16.500; Graspo $13.500; 
Manrique 3 plantas, moderna $25.000 
Curazao $13.500; Escobar 530.000; 
Estrel la $14.000; Animas, de altos, 
moderna con 160 metros $33.000. Pa-
ra más Informís Habana 76 frente al 
Parque de San Juan do Dios de 2 a 5 
32544—31 j l . 
GRAN ESQUINA, VENDO 
¿Desea invertir bien su capital? Aquí 
tiene usted una esquina que produce 
más del 9 0l0 libre, moderna, de altos 
y en los bajos gran establecimiento 
Más informes Infanta esquina • L l i -
nás. bodega. No se Informa a corre-
doreg. 
32545—31 j l . 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120, 
compuestas de sala, tres cuartos su 
patio de cemento y servicios. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. Avisen al A-
0213. Vendiéndolas juntas se hará al -
guna rebaja. 32179.—6 A g . 
En Z 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
equeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sa la saieta de azotea y tres cuar-
tos manipostería con teja francesa y 
un cuarto de criado en o,600 pesos y 
otra con sala, saleta uos cuartos, 
servicio sanitario en 3,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Interinen en Santa Teresa 23. 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30638.-6 A * . 
SOLARES YERMOS 
con 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co uso. 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao, España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia de los Molinos de Café 
y picadores de carne eléctricos 
"Steiner". 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla No. 21. Habana. 
C 7099 10 d 29 
OPORTUNIDAD 
Se pueden obtener ganancias de mu-
chos miles de pesos en pocos meses, 
con sólo la ipequeña inversión de M I L 
PESOS. Se trata de una I N D U S T R I A 
derivada de un invento CUBANO y la 
venta de' producto responde a la im-
periosa necesidad de usarse por los 
que tienen en uso C A L D E R A S D E 
VAPOR. Pñsese por las O F I C I N A S de 
D I L I G E N C I A S y allí se proveerá de 
las informaciones necesarias a quien 
lo interese. S. Bol ívar 27, Banco His-
pano Cubano. Teléfono A-01G2. 
C70S3.—4d-28 
MOTOR E L E C T R I C O DE 75 
CABALLOS 
E s nuevo, tr i fás ico . Se vende barato 
Vive« 99. 
31949—2 ae. 
CILINDRO D E V A P O R . S E A L Q U I -
la un .cilindro de vapor por meses, 
con su maquinista. Escr iban. Infor-
marán L . K . , Manzana de Gómez 200. 
32255—6 agt. 
AIÍMCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$4,000 sobre «squina; mide 460 jne-
tros, calle Fábrica, Luyanó; renta 123 
pesos; tipo 8 por ciento. Marcial Ro-
dríguez, altos Marte y Belona, nota-
r la . No corredores. A-4697. 
32353—30 j u l . 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E $300 
a $4,000 sin comisión. Habana y sus 
repartos", también $5,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29. "Campoa-
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
Díaz . 31918.—2 Ag. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Caceres, Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
ARTES Y O F I C I O S 
^ 0 A LOS PARTICULARES 
^ « o cargo de barnizar toda cla-
^ muebles finos y corrientes. 
• especialidad en barnices de 
. • t-x-barnizado de la casa de 
P Bermer, de Barcelona. Avi-
1 Jesús V ^ a l . Te l . M-3599 
32386—1 
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TADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
l V o l ° r * ' ^maltado en 
tíorauo v rp i??do en todos esti-
r * 8 e» í Munido de oro. Rena-
ro^v61?-1- ?reclos e c o S -
y J j a i ; c í a - üan Lázaro 
Escobar. Teléfono A-
. 31922 —4 Ae. 
la 
u s i ó n . ^ 
ativ* 
siempre quien le repare 
« : dejándolos como nue-
n ^o-'araos, esmaltamos 
'0- Atinamos pianos, pia-
nacemos toda clase de re-
precios económicos . Tam-
n0SL6r(?e?e,.s en 108 te léfo-0 en el 1-5107. 
32180.—26 Ag. 
L BENITO PEDROSO 
trcnfu.f?1118' i n f e c c i ó n es-
l*cs i Z;"1 tud en «Jitregar loa 
^ ^ ' A - ^ - ^ I n d u s -
íl^t-—— 3168J.—23 Ag . 
^8^e0?rl?VrtíNER-^ ha-' 
T ^ d jr0aabna,J°8 <*• agua, gas y 
r & í c i ^ " " Crespo. Teléfo-
v-ali* ^os y Cuarenta y 
2,650.—i Agto 
HIPOTECA AL 6 112 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Teléfonos 
M-S595 y A-5181. , . 
301 iv.—3 Ag-
D I N 2 * 0 PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
COMIDAS A DOMICILIO, UNO 6J, 
dos 90, tres 130, 4 platos, dos hechos, 
dos pedidos, abonos al comedor 15 pe-
sos Bernaza, 69, altos, Izquierda. Te-
léfono M-4501. 31327.—30 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C6363.—12d-2 J l , 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A 
cen su sidecar de dos asientos, -«-i 
nueva marca Harley Davidson. Se da 
barata. Tiene repuestos de todas cla-
ses. Informan en Cuba 28 Tel . A-9842 
21484—30 J l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIEWT0S 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR E N L A HABANA, 
casas viejas o terrenos para fabricar 
con menos da ochenta metros. Pago 
buen corretaje si Jo amerita e'. ne-
gocio. íímpedrado: " 34, departamento 
9̂  de 10 a 11 y media. Teléfono A-
7^82. Sr. Moreno. 
31904.—30 J l . 
COMPRO E N L A F L O R I D A SOLAres 
y terrenos Miami, Cay Hueso, Tampa 
o cualquier otro lugar, g. Rolg. Con-
cordia 192, tramito documentación de 
los mismos. 31893.—1 Ag . 
COMPRO L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien situado y que no tengan preten-
siones, señor Monte. Teléfono 1-5221, 
í pidan el número 6. 
31856.—31 J l . 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
Ford a precios de situación en mag-
nificas condiciones, para verse en 
Benjumeda, 70, garage, esquina a Su-
blrana. También vendo vanos caba-
llos da tire, a precios módicos y un 
fae tón . 31705.—30 J l . 
E N $225 UN P A I G E CON D E F E N S A S , 
ruedas de alambre, 5 gomas flamantes 
motor Continental a toda prueba y 
un Bulck del 23- bien equipado. Pi-
quera Dragones esquina a Amistad, 
desde las 12 m. 
31757—29 j l . 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un automóvi1 Hudson, en buen estado, 
se da sumamente barato. Puede verse 
en Campanario, 25. 
314á7.—7 Ag. 
DINERO PARA HIPOTECA 
L0 facilito al 6 1|2 y al 8 0l0 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas do $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los Repartos, siem-
pre que haya garantía. Dinero para el 
campo también tengo. Compro casas 
y solares. San Miguel 105 casi a Leal-
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
31837—3 ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
$4.000 A L 8 010 sobre casa en la Ha, 
baña. Trato directo. 1-2450. 
S U 18—29 Jl 
lado 
K ; ; ES VARELA. QUIEN? 
io Trln0o,mecftnl00 Plomero, ••ransforma su cu —arto da 
veneciano que Sn estilo esti; 
^«O v Pldan Presupuesto al 
¡ ' Beiau compUuiidos. 
Ind. i O . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
&E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Rcrault , usados, uno do 7 pasajeros, 
y el otro de 5, en muy buenas con-
diciones. Informan en el T e l . F-1836. 
32388—31 J l . 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
En precio módico se vende un camión 
y tres Copés Ford de poco uso y en 
buenas condiciones. Solamente han 
sVio utilizados varios meses por la 
Compeftla Ford. Diríjase a Ford Mo-
tor Company. Calle 23 cerca Marina, 
Vedado. 
C 7100 3 d 29 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D -
eon, modelo 1925, tipo especial, mag-
neto "Ro'ocrt Bosch" un mes de uso 
se vende. Véase en Marqués de la 
Torre 39. Jesús del Monte. 
32416.—1 Ag. 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
En la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantiiades. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez . 
Teléfono A-1617. 
31837— 3 ag. 
S E DESEA COMPRAR D I R E C T A M E N 
te casa con establecimiento, prefi-
riendo esquina hasta J12.C00 o poco 
más o menos. Detalles por escrito a 
los señores Vidal v Pérez (para Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Leal tad) . 
31453—30 J l . 
MANUEL LLENIN 
E l DIARIO D E L A MARINA se com-
place en recomendar este antiguo y 
acreditado corredor para la compra V 
venta de casas, solares y establecí 
mlertos. Da y toma dinero en hipo-
teca. Figuras 75. A-6021 
31251—31 J l . 
E V E L I O MARTINEZ 
Habana 76, frente al Parque San 
Juan de Dios. Compro y vendo ca-
sas de todos precios Facilito dinero 
en hipoteca en todas cantidades. 
32344—30 j l . 
T E R R E N O S S E V E N D E UNA MAN-
zana 6.000 varas, frutales, bien situa-
das para residencia muy barata. E n 
Mlramar, lote esquina, barato. Manza-
na en la S ierra / J . Echevarr ía . Obis-
po 4. Sombrerería. 
323G3.—31 J l . 
EN L A C A L L E MANRIQUE. DE 
NEPTUNO 
a San Rafael, se vende buena" casa 
er acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con £24 metros 
de fabricación. Precio $42.000. Inver-
sión Inmejorable. Trato directo. Man-
zana de Gómez 260. 
32265—11 ag. 
CASAS EN LA V I B O R A 
Vendo casas de todos estilos, tamaños 
y precios, en los mejores puontos del 
saludable barrio de la V I L c r a . No fa-
briquen ai compren nada sin antes 
verme, que vendo bueno y barato. F . 
Blanco Polanco. Concepción, 15, entre 
Delicias y Buenaventura. Teléfono 
1-1608.• ' 32430.—31 J l . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entro. Luce-
na y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
df: comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta S165. Informa 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
32318—31 j l . 
BUENAS INVERSIONES 
Vendo casa dos plantas, calle Manri-
que, cerca San Lázaro, renta $90; pre-
cio $12.500. Escobar cerca San Lá-
zaro, dos plantas 210 metros $30.000; 
Concordia, cerca Belascoain $14.000; 
Industria, tres plantas, renta $210 en 
$28.000. Otra cerca San l á z a r o , mo-
derna, renta $190, tres plantas en 
$r3.500. Y otras más Campanarla. 
Habana 66, oficina. 
CASAS BARATAS 
Aguila cerca Monte 180 metros $12,000 
Corrales, dos plantas, moderna, cerca 
Belascoain $9.500; Gloria, antigua, 
250 metros, cerca Belascoain $10.000; 
Figuras, cerca Monte, dos plantas, 
renta $100 $12.000; Animas cerca de 
Prado, dos plantas, renta $130 en 
$16.000 y otras m á s . Campanerla. 
Habana 66. Oficina. 
VENDO 
Oficios, tres plantas, 310 metros, ren-
ta $300 $35.000; Ae'illa, cerca Nep-
tuno $17.500. Otra dos plantas 160 
metros $30.000. Otra una planta 130 
metros $17.000. Monte, dos plantas, 
270 metros, renta $270 en $38.000. 
Consulado, moderna, tros plantas en 
$39.000. Calzada Colnmbia, cerca Pa-
radero vendo solar 800 metros, precio 
$6.000. Campanerla. Habana 66. Ofl-
Cina- 3248R-31 j l . 
S E V E N D E A $5.00 V A R A 28.000 
varas de terreno en la calzada de 
Cc-lumbia, lindando con L a Tropical, 
en las alturas de Almendares, frente 
a la casa del Jonde del Pavero. Infor-
man F-18S6. 
32387—31 J l . 
cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No 
soy corredor. Informes: Enrique 
Calzada de la Víbora 596 
31691—3 ag. 
GRAN CAFE, VENDO 
Muy barato en el centro dé la Habana 
barato de alQull3r y una gran venta 
espléndido contrate al contado y a 
plazos cómodos que el café lo produce 
fác i lmente . Véama y se desengañará 
Arrejo. Infanta y Ll inás , bodega. 
32545—31 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla y billetes en el 
krtV r r ^ L N f E U R E N O D E UN 1 punto más céntrico de la Habana, se 
v n J S manzana la Calzada d# I garantizan 25 pesos dianos, precio 
ntado Nf»0,^10-, 8;arW:, SF al ¡1,500 pesos, tiene de asistencia $1,100 
niaao. Maree.inu Ramón. Prado 47 no se luux negocio con corredores. 
, „ Informa: S. González. Habana, 178. 
31801 — 8 ag 
EN E L O E N f R u D E L A HABANA." 
rit?- R f \,nUSVOv,Kd,ficl0 National I 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
pontana, ve-idemo» una parcela de 900 ' 
entre Luz y 
mañana . 
Acosta de 8 a 11 de la 
3237S.—2 Ag. 
Mendoza y metros. Pida informas' 
C a . Obispe 63. 
C 5508 60 d í Jn. 
EN MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
dea de pago, también se ' ende 12x14 
Jorge Govartes. San Juan de Dos, s! 
Teléfonos M-9595, A-f38J 
30112.-3 Ag. 
VEDADO. VENDO SOLAR 
de 7x36, teniendo por uno de los lados 
unos tres metros de luz a $33.00, ca-
lle 6 entre 25 y 27 y parcelas en L u -
yanó. calle Cueto y Pérez . Su dueño 
Belascoain 61. Te l . M-3424 
. 32469—7 ag. 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 15 x 35, a 
dos cuadras del tranvía de Luyanó, 
punto alto y llano; otro de 10 x 37 a 
la brisa, a $7.50 vara. Informa Jo-
sé Mijares, Bjnavides 30, te léfono I -
6156. 3^360 31 Jl. 
SOLARES A PLAZOS 
£L.SS&!S! S04"*. Sola. Amplia-
ción Mendoza. Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
^ í 1 ? - y *16 111 me8; $10x30 con $150 
y $2o a! me» . E s g u í n i s de 30 de 
frente ocr 20 de fondo con $300 de en-
trada y ,̂5" al mes. Solares grandes 
. ™ i 4 varas írente y 50 de- fondo con 
$300 entrada y $60 al mes. Puedo fa-
bricar macana. Hay f í ente a doble 
linea. Má? ii.forraes n^r 12. entre 
Santos duáre / > Santa E m i l i a Telé-
fono I-2o*7. Jesús VT.'.nr.arln' 
£ 8 ^ 9 . - 6 Ágto. 
S E V E N D E E L A N T I G U O D E P O S I T O 
«* aves y huevos E l Nido. E s buen 
negocio. Se vende por onfermedad. 
-Informan en el mismo Habana 159-. 
32286—30 J l . 
B O D E G A , P O R R E T I R A R M E , V E N -
do una barata, con mucha vepta de 
cantina, sola en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas; mucho con-
trato; se da a prueba y con poco de 
contado; trato directo. 9a., 15, entre 
Dolores y Tejar, Lawton. 
32252—2 agt. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596. 
31692—30 i l . 
ESQUINA EN $65.000 
Compre esta gran esquina ocupada los 
bajos por tres establecimientos, cada 
día vale más ; el comprador verá muy 
claro que dontro de 3 o 4 años dobla 
el capital. Informan Infanta v Ll inás 
bodega. 
32545—?1 j l . 
S E V E N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Figueroa entre Luis Es tévez y D 'E s -
trampes. Mide 10 x 40. Informa L . 
Herrera, Aguiar 76. altes. 
32371 12 ag. 
L O M A E N L A V I B O R A . D E S D E don-
de se domina todo allí hace usted una 
casa y no siente el verano, son mil 
metros 25x40. Informan en el telé-
fono 1-2166, se da muy barato. 
31519.-2 Ag. 
En San Pablo, 58, a una cuadra 
del paradero de Domínguez y dos de 
A y e s t e r á n . Se vende un solar de 
12x44, tieno cinco cuartos de madera 
nueva, con pintura de aceite y un col-
gadizo al fondo para guardar autos u 
otra cosa, tiene agua, luz, alcantari-
llado y servicios sanitauos. Se dan 
facilidades de pago, se puede ver a 
todas hora*. 31860.—2 Ag. 
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23. Varias medidas de 
frente por 40 ms, de fondo. F-4484 
31398—1 ag. 
Barrio de La Lisa (Marianao) 
Se vende o alquila el bonito chalet 
"Vil la Laura" , calle Santa Brígida, la 
primera pasado el Puente de L a L i s a , 
a tres cuadras de la Calzada y . 1 do 
la es tac ión "Havana Central", con 
media manzana de terreno, árboles , 
kioscos, "garage". E n los bajos: sa-
la, hall , comedor, cocina, pantry, dos 
cuartos para sirvientes; cn los altos; 
pasillo, tres dormitorios, baño- com-
pleto. Amplias terrazas, lugar fres-
co, traaquilo, saludable. Alquiler: 
80 pesos mensuales. Informa su aue-
fio: D r . Vargas. Habana 35 altos. 
Teléfono A-1724. 32190.—2 A g . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la doble dínea 
de los tranvías de Santos Suárez, se 
venden dor- casas acabadas de cons-
truir. Juntas o separadas y con fa-
bricación de primera de primera, tie-
nen Jardín, portal, sala, dos cuartos 
grandes, baño intercalado, comedor, 
cocina y servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en la misma 
en horas de trabajo. Sr . Fernández . 
31877.—4 Ag. 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa oe $10,000 a #28,000 y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govantes. Teléfonos M-9595. A-
5181. San Juan de Dios. 
30114.-3 Ag. 
p. .»^. . , 4 C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Paige 
magnifico lo» doy baratos, piquera 
Drasones y Amistad, desde las 12 ra. 
30627—2? *1. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E A B R I O N U E V A M E N T E E L R E S -
taurant Brooklyn, Prado 97 con es-
meraao servicio y exquisita comida. 
Se admiten abonados al comedor y 
sirven comidas a domicilio ótade 60 
centavos en adelante. Teléfono A-la36 
En la msma se alquila una habitación 
barala- 32540-31 J l . 
MAQUINARIAS 
Se vende moderno Tostadero de 
café, sito en el lugar más céntrico 




RENTA: 11 x 100 
En casas pequeñas, nuevas, muy bo-
nitas en magnífico punto de) Reparto 
Lawton, alquiladas siempre en |30, y 
muy solicitada-s. Precio $3.250, pu-
diendo pagarse al contado $1.500 y 
el resto en mensualidades de $17 o 
más si se desea. Construcción de pri-
mera, muy fuerte, instalaciones eléc-
tricas Interiores. Se dan tan baratas 
por hacer falta el dinero para aten-
ciones urgentes. Sin intermediarios. 
Informa su dueño. T e l . 1-1521. 
32365—1 ag. 
SE VENDEN 
dos casitas de madera >' teja, muy 
bien situadas. <?n la calle 11 entre San 
Francisco y Concepción, Reparto Law 
ton. media cuadra del carro. Es tán 
rentando $36 y s0 pueden adquirir con 
poco de contado. Informes Zenea 181 
Joyería. 
32518—31 j l . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S B 
vendo una casa con 6 cuartos y dos 
baños . Informan en Aguiar 2, telé-
fono A-5661. 
3195—2 Ag. 
S E VENDE UN CHALET 
muy confortable. Tiene 6 cuartos. 3 
servicios, uno regio, saia. comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. E s t á muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7.000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6.000 a l contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre entre 
Mayía Rodríguez y CJoicurla. Teléfono 
I-4S72 en la Ampliación de Mendoza, 
Víbora. E s t á acabado de construir. 
E s t á desocupado y también se alqui-
la Pregunten por Miguel Palmero. 
• 31494—2 ag. 
CASA E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina 800 metros de terreno y a una 
cuadra de la calzada, se vende. Infor-
man MI el teléfono 1-2466. 
31518.—2 A g . 
PARA F A B R I C A R EN L A HABANA 
Se venden las siguientes parcelas: 
Calle Jovellar de 7x25; otra 14x25 
metros; otro de 8x31 y 12x31 desde 
$40 vara. Calle Vapor uno 7x31, 
8x31, 12x31 y 17x31 metros a $38 
vara. Calle de Hospital 7 y 12x26 
a $40 vara, poco contado y resto 
plazos en diez años. Vendo dos lo-
tes de 8x31 cada uno por la calle 
de San Lázaro a $57 vara 20 0-0 
contado y reto en diez años. Infor-
mes gratis. Banco Nova Escocia 206 
Teléfono M-4335, de 9 a 11 y de 
2 a 3. 
32092—1 ag. 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 13.66 x 
50, se vende ?. $20 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico, Teléfono 
M-2000 y F-1889. 
C 6880 8 d 19 
NEGOCIO ASEGURADO 
Solar de 1CX47 en el Reparto Almen-
dares, punto alto, al pie de la oficina 
de correos, a media cuadra de doble 
vía de tranvías donde vale a seis y 
medio peses la vara, a 4 pesos al con-
tado. Dueño: Churruca. número 29, 
Cerro. Teléfono 1-2050. 
31525.—30 J l . 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café fonda y mnch vende 
70 pesos, deja' 300 libres, tiene buen 
contrato, cssa moderna, ^alón esplén-
dido, se da con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin interés, urge ven-
der, el dueñe se embarca se adn»^ü 
socio con garant ía . Informa: S r . CJL-
sas. Máximo Gómez. 45, altos. Rerf—. 
3242^.-7 Ag. 
A V I S O . S E V E N D E UNA FONDA en 
el lugar más comercial <ae la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
cíentela, las razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería . 
32160.—4 Ag. 
SI Q U I E R E N A P R O V E C H A R N E G O -
clo vean casa de huéspedes que se 
vende por menos de la mitad de lo 
que vale. Informan en Muralla 98, 
Tossas, o Lagunas 48 2do. piso. 
32340—30 Jul. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y quincalla en buen 
punto, ganga por poco dinero y en 
buenas condiciones paga poco alqui-
ler. I n f r m a n : Oficios 96, después 
de las 11 a. m. 32155.—30 J l . 
C A E E Y 1IESTAIIUANT V E N D O POR 
en-.tarcar este b:ien negocio con utili-
dades práctica.s, al contado $6,500, no 
palucheros. Informa señora Dolores, 
Teléfono U-2240. 
32229.-11 agt. 
Si: A'ENDE TTN G A R A G E D E ESQU1-
ra . buen storage. venta de accesorios, 
todo bien preparado. Informan Obispo 
14 112 por «an Ignacio, de 9 a 10 a. 
m. y de 3 a 4 p. m. 
32183.—4 Agt. 
RUSTICAS 
SE "VENDE A PERSONA D E GUSTQ 
mía finquita de 22.000 motros en la 
curva de Cantarranas, con cu^a de 4 
habitaciones, sala, saleta, baño, co-
cina, suelos da mosaicos, agua y luz 
eléctrica. Otra casa con dos habita-
clones para criados con sU8_ servicios, 
gran arboleda con varltdaf. de fru-
tales. Informes en la misma señora 
María Viera . 
32408—2 ag. 
FINCA DE CAMPO EN $6 .000 
Hermosa y con muchís imos frutales 
la vendo en San Francisco de Paula 
Tiene dos ca«a3 de vivienda, la tie-
rra produce do todo. Vale el doble de 
lo que se pide. Informan en Belas-
coain 50. Tienda de ropa. Arrojo. 
32545—31 J l . 
R U S T I C A S A R R I E N D O F I N C A DOS 
caballerías, rio. palmar, arboleda 
propia para vaquería y cultivos, 30 
minutos Habana. Santiago. San Ig-
nacio, 116. 31871.—2 Ag . 
En lo mejor de la Víbora. Se ven-
den baratos uno o dos solares de 
607 metros en la esquina de las ca-
lles Andrés y Agustina. Aprovechen 
ahora pues muy pronto le afectará 
en el valor la futura via de Circun-
valación Marianao-Andrés-Luyanó. 
Informan1 allí mismo, en el Garage. 
31408—30 j l . 
E S Q U I N A D E MOURO i- C A U C E t * 
â  una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'spo 63. 
C 5508 60 d « ln . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. '.7 ab. 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalla calle 
Gu&tavo número 11 entro Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vicie sanitario, mido de frente 11.79 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más informes José ICodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483. 
30:132.—31 J l . 
ARROYO ARENAS 
Pir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Centrai, 
lindando per un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
¡rboles frutales nuevos. Se verde ba-
rata. Informan en la Notaría de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba J: O'ttellly. Departamentc 300. Te-
léfono M-143J. » 
B C N I i ' A F I N Q U I T A E N C A B R E T E -
ra para pasar el verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas; pozo 
Tres cuartos de hora de la Habana 
Viviendas campesinas; casa tabaco 
Precio razonable. 
Se vende una fonda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9., 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si so desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-




L a s mejor situadas y mejores por su 
contrato y alquiler. No pierda tiempo 
buscando ni se deje engañar compran-
do thivos, ni pague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobre bodega•» 
c< n pequeño descuento y alquilo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
de gp. oactlneitL Informe-s gratis: Suá-
rez, Cerro 537, onlre Tejas y Buenos 
^Ires . 32117 6 ag 
B O D E G A E N C A L L E M A N R I Q U E , so-
la en esquina, contrato 6 años, $4.800^ 
con 2.000 de contado. Informa: Suá-
rez, Cerro 537, entre Tejas y Bue-
nos Aires. 32118 1 ag 
POK Q U E R E R S E R E T I R A R SU due-
ño del negocio, 3« vende una vidrie-
r a . Informan en Dragones 1, vidrie-
ra, a tedas horas. 32116 SO j l 
UN BUEN NEGOCIO 
Pero no trato con charlatanea ni doy 
comis ión; solamente con el compra-
dor. Se arrienda una buena vidriera 
de lábreos y cigarros. Tieno buen con 
trato y hace una venta regular, la 
ai riendo porque no puedo atenderla. 
Más Informes calle de Su&rez No. 7.. 
Mueblería L a Confianza. 
3 i»85— 2 ag. 
C A R P I N T E R O S SD A R R I E N D A O 
vende un magnl'fico taller situado en. 
lugar céntr.co, motor eléctrico de 11 
H . P . , sierra universal, s inf ín , cepi-
llo, muñonera, espigadora, trompo, 6 
bancos y en general cuchillas y he-
rramientas de todas claaes. Local 
amplio con terreno yermo al lado y 9 
habitaciones altas, contrato el tiem-
po que quieran. Inform?. Guerra. 
Cuba 17, altos, de 3 a 6 p. m. 
3183*).—31 J l . 
I M P R E N T A S E V E N D E E N SAN 
José 86, *-ntra Escobar y Gervasio, 
oon dos máquinas de pedal con motor, 
cuchilla, perforadora y cosadora ale-
mana, lo mejor, as í como también ln-
Inflnidad de tipos y orlas, cajas y 
chlvaletes todo nuevo. 
3192J.—1 Ag. 
Ganga. F inca dos caballerías largas, 
medio kilómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla ?6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les 62, teiérono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casa» de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magnificas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo L San Antonio de los B a ñ o s . 
C6S14 5 d-17. 
C A R N U E R O S , V E N D O UNA CARN1-
cerla en el barrio Lnyan5, vende me-
dia rea, paga poca renta tiene buen 
contrato, s<- dan facilidades para el 
pago. Informan. Peletería L a IHerla. 
215, Aguila. 30907.-4 Ag . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO ACCIONES 
v Bonos Mercado Unico, Acciones de 
i» Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P lño l . 
31899.—24 A g . 
^ ^ d ¿ S » S l ? t í > o P 2 ^ w 3 S ^ CHEQUES BANCO NACIONAL 
rf« tierra nue sean de monte o potre- l 
ro, próxima" a la ilnea ^ . . t i a l y_com. compro V ^ ^ _ O _ _ I O B mejoies precios 
V E N D O L A C A S A G U Ai; A B A C O A 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, servi-
cios patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cácerés . Habana 89. 
'J688i..—4d-19 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
EN E L CERRO. VENDO 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de trente por 38 de fondo a 
|6.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. l e l é f o n o i-4370. 
30640.-2 A S . 
VENGA Y NO P E R D E R A SU T I E M -
PO se vende o se alquila una esqui-
na' propia para establecimiento muy 
amplio, local con otro departamento 
para carnicería y una casita compues-
ta de portal, sala, un cuarto comedor, 
cocina y 8t.rvicio,,> todo de manipostería 
y azotea, en la Calzada de Güines, es-
auina H . Reparto R o s a l í a . Informan 
en la misma. 32404. -2 A g . 
C O R T A D O R A D E C A B I L L A . J 1 G R E 
acoplado a un motor de 8 caballos 
Waterloo, pulidora de puntilla", alfi-
leres, botones y toda clase de objetos. 
Se vende barato. Vives 99. 
31948—2 Ag. 
S E V E N D E N T R E S TORNOS, 28 
pulgadas, 18, 14 de plato, un recor-
tador de 20 un taladro, taladro Ra-
dial 6 pies de brazo, una tragua. una 
prensa, un motor de petróleo 30 HP. 
una fresadora número 1. Toda esta 
herramienta es nueva y se vende su-
mamente barata. Informan: Máximo 
Gómez 594 . Lagoa. 
8218Í.—30 J l . 
E N $3,750, V E N D O MI C A S A D E 
manipostería en lo mejor del Reparto 
Almendares pajjan los tranvías al la-
do se compone de jardín, portal, sa-
la ' comedor y 4 cuartos y demás ser-
vicios, vale el doble. Informes: Ville-
eas y Obrapla. Vidriera de tabacos. 
Sr*. Rodríguez. 3^411.—2 A g . 
•GANGA! A L M E N D A R E S . S E V E N -
de una casa moderna fabricación de 
primera, con 400 metros ae terreno, sa-
la, comedoi tres cuartos, oaño de pri-
mera, cuarto de criados, garage, fabri-
cación de primera, pegaua al parade-
ro del cruce de la Playa, precio 13,000 
pesos, pucoe dejar lo que quiera en 
hipoteca. Informan: 29 y Paseo. Sr . 
Rodríguez. Teléfono F-162S. 
32377.—31 J l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendbza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Orlente) Dirección apdo. número i» . 
Cabaiguán. C6723 ,5d-14 J l 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 C 
ballerfas, de potrero, en lar. Villa*, 
eon chucho uara cafia. corea del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto Mi hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagi-a la Grande. 
30066 30 Jl 
de plaza. Manzana 
Manuel Piñol 
de Gómez, 318. 
31898.—24 Ag. 
r C E R T I F I C A D O S D E L GOBIERNO 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Los compro en todas canticadea. Des-
pués que conozca todas las ofertas, no 
venda sin conocer la mía que es la 
mejor. Oscar Marcoleta. Notarla del 
Dr M . Bandujo. O'Rellly 4, altos. 
3121S—31 j l . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
r E N D E 80 P E S O S | aprobados por l a Comisión de Adeu-
os se vende en 3.000 dos. Cualquier cantidad. No venda sin B O D E G A Q U E V 
í ^ o r ' f n f o r m a n ^ el 0 ^ ^ ^ Cuba l ^ b ¿ r mi "oferta Manzana d . Gómez 
5 Chacón. De 10 a ^ o . -18. Manuel ^ o U ^ ^ ^ 
KN U R E T L I . V . E N T R E A G U I A R í 
Habana, <vsa vieja, ocupando 30» me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Roilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. , „ , , . , 
r 5508 60 d 6 j n . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Ronta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22. (barrio de 
Juanelo), compuesta de portal, sala, 
tres cua.-tos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1,500 pesos, sin 
inervenclón de corredor. Avisen a l te-
léfono A-0213. 31735.—3 Ag^ 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo loa 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
r 
S E V E N D K L A C A S A A N T I G U A 
Puerta Cerrada número ¿3, entre San 
Nico lás y Alambique, da 6.80x2o.40 
metros, propia para un» pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos Informan en Corrales, 195, an-
tiguo, de 11 y media a '.2 y media a . 
m. o de 6 y media a 7 y media p. 
m y en Habana número 86. Oficina 
de* los Sres. Dediot y García . 
31739.—8 Ag 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares punto 
ideal para residencias. Fresco alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabrica' su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
«a. y s e a ^ v e s - / a t e ! K 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F f c 
/ o ? v a / o v /DÓK/*&. o í i c / i o o o n c u / t & a . 
J U L I O 3 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U E D E T E N E D A Y E R E 
C O C I N E R O D E L SEÑOR 
J A C I N T O P E D R O S O 
C r e e l a P o l i c í a J u d i c i a l q u e 
sea u n o d e los q u e t r a t a b a n 
d e s e c u e s t r a r a l h i j o d e a q u é l 
E l intento de secuestro de Víc-
tor Pedroso Aróstegui, el inteli-
gente niño, hijo del señor Jacinto 
Pedroso, ha sido tema de los más 
variados coimentarios en toda la 
Habana. Las más distintas hipótesis 
han sido hechas y la mayoría se 
inclina a creer que se trata de una 
broma de mal gusto, dada por al-
guien, que goza haciendo sufrir a 
los demás. 
Los distintos cuerpos policiacos, 
han practicado investigaciones, sin 
que hasta ahora hayan dado el re-
sultado apetecido. 
L a J'Udicial ocupó la carta dirigi-
da al señor Pedroso, en la cual se 
le decía que llevara los tres mil pe-
'sos en su "Buick", carta que, según 
informaron los que han tenido en 
bus manos cartas de Inocencio So-
.lís, tiene una letra parecidísima a 
la del célebre bandolero. 
Se ocupó también, y .puede ser 
un elemento de prueba y de iden-
Itificación, en su día, del que in-
tentó el secuestro, el medio billete 
'de un peso, que enviaban en la car-
ta. 
Supone el Jefe de la Judicial, 
iseñor Fors, que esa carta, tuviera 
por objeto "timar" al señor Pedro-
iso, tres mil pesos. Se basa para 
ello y es muy lógica su deducción 
'én primer lugar en que tres mil 
pesos para un banquero como el se-
ñor Pedroso, no representa canti-
jdad y más tratándose de la vida de 
un hijo; en segundo, que para se-
cuestrar un menor en el lugar tan 
transitado por máquinas y peatones 
!como las carreteras de Wajay y el 
Cano, resulta casi imposible; tenía 
que haber sido aprovechando un 
momento en que el menor se ale-
Jara de la finca y aún así, ofrece 
dificultades. E n cambio, pensando 
timarle los tres mü pesos, la ope-
iración es sencilla. Conforme" en la 
carta le decían, el señor Pedroso 
'sin avisar a la Policía, por tratarse 
de cantidad fácil de conseguir de 
momento para él, Y en la máquina 
como le decían al llegar a un lugar 
de la carretera se encuentra al in-
dividuo alto, que le enseña el me-
dio billete le da los tres mil y en-
tonces, el individuo le dice "vaya 
usted a la finca del señor Morales, 
'que allí llevan al muchacho ahora". 
Y al llegar se encuentra al mucha-
cho, y se da cuenta del timo. 
Pero, aún cuando la Judicial no 
cree que sea ese intento de se-
|cuestro obra de Solís, aleja la idea 
del timo, la existencia de otra carta 
lescrita por la mi»ma persona que 
escribió la dirigida al señor Pedro-
i - - < 
BO. 
E l capitán Castell, jefe del Pre-
sidio, avisó al Jefe de la Judicial, 
ique al revisar la correspondencia 
dirigida a los penados, se había en-
contrado una carta dirigida a Teó-
filo Solís, la cual, contenía siete 
seguetas finas, de las usadas para 
aserrar hierro. L a carta está con-
cebida en los siguientes términos: 
"Estimado amigo y hermano. Quie-
ro manifestarle, que tengo en mi 
poder un hijo de Pedroso el cual 
le he tasado en tres mil pesos, así 
es que te mandaré algún dinero. 
Al mismo tiempo te envío lo que me 
pediste con el brigada de tu con-
fianza, señor Basilio, como quiera 
que tu dices, que el que revisa las 
cartag en el Correo es de toda tu 
cpnfianza no te entregará. Tu her-
mano Inocencio Solís", 
Esta carta, el que la escribió sa-
bía de sobra que habfla de iser 
abierta y no cabe pensar en q.ue 
Inocencio Solís, que ha demostrado 
ser inteligente, remitiera en ella 
cinco seguetas, máxime, sabiendo 
que desde que el capitán Castell, 
se ha hecho cargo de la Jefatura del 
Presidio, todo se lleva ^/illí con ri-
gurosidad, y se cumplen los regla-
mentos carcelarios al pie de la le-
tra. Cabe suponer pues, que se 
trate de la obra de un Joco, o de 
alguien Interesado en extraviar la 
opinión y que se crea a Solís ac-
tuando en la provincia de la Ha-
bana, o para Inspirar miedo*^ a la 
U N I N D I V I D U O I N G I R I O 
A Y E R 3 0 P A S T I L L A S 
D E P E R M A N G A N A T O 
A L E X C F I N D E R E L F V E G O SU-
F R I E R O N QUEMADURAS 
E n la casa Facciolo b, en Regla, 
al tratar de encender el fogón arro-
! jando el contenido de ana botella 
¡ de luz brillante- sufrió gravísimas 
quemaduras en todo el cuerpo, 
| Agueda Martínez de la Hoz, espa-
ñola, de 19 años . 
Su mamá Joaquina León Guada-
lupe, sufrió quemaduras menos 
graves al auxiliarla. 
Fueron asistidas en la casa de 
socorros de Regla, 
Q U E R I A MORIR 
Luis López Valdés, mestizo, de 
22 años, ingirió treinta rastillas de 
permanganato, por hallarse enfer-
mo desdo hce tiempo. 
Fuá asistido después de soste-
ner una lucha violenta rpn los que 
le querían llevar a curarse en el 
segundo centro de socorros, 
L E OAYO ENCIMA P A R T E D E 
UNA V A L L A 
Estando jugando en un solar 
yermo en la calle de Maloja se 
causó la fractura de la pierna iz-
quierda, al caerle encima parte de 
una valla de madera, el menor 
Prr^Jencio Ansorena Alonso, de 5 
anos de edad, vecino de Maloja 
número 205. 
E S D A D A D E A L T A E N E L H O S -
P I T A L D E A N G E R S M A D A M E 
C A I L L A U X 
A N G E l l S , Francia . Julio 29, (Asso-
ciated Press) ,—Hoy ha sido dada de 
alta en el hospital de esta, saliendo 
neto seguido para Parts, la esposa del 
Minlstto de Hacienda, M, Caillaux. 
E i c ía 12 de Julio fué vlotima de un 
accidente automovilista ocurrido cerca 
de Angers. sufriendo en él varias he-
ridas. 
B A L W I N , F R E N T E . 
(Viene de la página diecisiete) 
A ULTIMA HORA LOS I>UEoOS 
D E L A S MINAS O F R E C E N M K-
VOS TERMINOS A LOS MINEROS 
P A R A E V I T A R L A H U E L G A D E 
MAÑANA 
J ^ K B S , julio 29. —(Por Uni-
ted Press ) .—Un comunicado ofi-
cial, publicado poco después de las 
doce por el Premier Baldwin, des-
pués de las largas conferencia sos-
tenidas por éste con los mineros 
na hecho público que los mineros 
están considerando una oferta he-
cha recientemente por los dueños 
que se anuncia como muv mejora-
da, por .parte de los dueños. 
Los operadores solicitan mn au-
mento de las horas de jornal, aun-
que no sea sino de un modo tem-
;PoraI, accediendo a las peticiones 
:de los mineros siempre y cuando 
las minas que trabajen durante el 
próximo mes de agosto produzcan 
el rendimiento necesario para ac-
ceder a ello sin pérdidas por parte 
de los dueños. 
E N C I E G O D E A V I L A S E E F E C T U O A Y E R U N A 
I M P O R T A N T E R E U N I O N D E C O L O N O S P A T R O C I N A D A 
P O R E L B L O Q U E A G R I C O L A D E C A M A G U E Y 
E n J a r u c o se h a l l a el p u e b l o a l a r m a d o a n t e el g r a v e 
c o n f l i c t o que se a v e c i n a por l a f a l t a d e a g u a , t o d a v e z 
q u e los a g u a d o r e j que l a r e p a r t e n se d e c l a r a n e n h u e l g a 
sombra de ese miedo que inspira el 
bandolero y haciéndose pasar por 
él, dar algún golpe; o despistar a 
la Policía y poder maniobrar im-
punemente mientras tanto. 
La Judicial practica investigacio-
nes, aún cuando suponen que no se 
trata de obra de Solís, para lograr 
averiguar quien ha sido el que es-
cribió la carta y planeó el secuestro 
o el timo. 
L A J U D I C I A L C R E E H A B E R D E -
TENIDO A UNO D E L O S QUE TRA-
TABAN D E DAR E L TIMO D E L 
S I X ' q E S T R O . E L COCINERO 
D E L SR. PEDROSQ D E T E N I D O 
Practicando investigaciones la 
Policía Judicial acerca del frustra-
do secuestro o más bien frustr a, 'o 
"timo del secuestro" del niño Víctor 
Pedroso y Aróstcgui, comprobó (¡da 
la determinación de que fuera el 
menor a Pasar el día a la finca del 
señor Luis Morales fué adoptada 
en la Playa de Marianao por la se-
ñora Cheíta Aróstegui de Pedroso 
y que en la casa, .no lo supieron has-
t^ la hora de almorzar siendo por 
lo tanto preciso que fuera uno de 
los de la casa, el que escribiera la 
carta depositada a las dos p. m., o 
el que avisara al que la escribió. 
E l Inspector de la Judicial señor 
Auyumat en unión del subinspector 
señor Crespo, encontraron sospe-
chosa la conducta del cocinero de 
la casa, Pedro Prietto, y le arresta-
ron creyendo que fuera él el que 
avisara al autor de la carta Xa sa" 
lida del niño. 
Conducido a la Judicial anoche, 
se le hizo escribir al dictado, las 
dos cartas ocupadas por la Judi-
cial. Una dirigida al señor Pedroso 
y otra la dirigida a Teófilo Solís, 
cuyo único objeto se supone '"tiue 
fuera despistar y además haciendo 
creer que se trataba de Solís dada 
la aureola de este bandolero, ins-
piraría temor, y'se podría sacar pro-
vecho de ello. 
L a letra de Prieto en la carta es 
muy parecida a la de las dos car-
tas, existiendo palabras como la de 
carta al señor Pedroso "envíe", 
idénticas. Además de eso, las fal-
tas de ortografía son análogas en 
ambas cartas escritas por Prieto a 
las cometidas en las otras dos. Prie-
tojnegó la acusación que se le hizo, 
pero como existen suficientes moti-
vos para dudar de que sea cierto lo 
que afirma ha quedado detenido en 
la Judicial. 
Cada vez se robustece más la idea 
de que se trataba de timarle tres 
mil pesos señor Pedroso, no cre-
yéndose en que se tratara de secues-
trar al niño. 
L a secreta detuvo a varios extra-
bajadores de la finca del señor Pe-
droso que puso en libertad por no 
aparecer pruebas contra ellos. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O I N G L E S 
T R A T A D E E V I T A R L A H U E L G A 
L O N D R E S , julio 29. — (Por As-
sociated Press ) .—Los más altos 
funcionarios del gobierno británi-
co consagraron hoy sus mejores 
energías a impedir la huelga gene-
ral de los obreros mineros, anuncia-
da para el próximo viernes. 
Mientras disoutía el gabinete la 
situación, el primer ministro Stan-
ley Baldwin abandonó el consejo 
para presidir una conferencia de los 
obreros mineros y más tarde otra 
de los representantes de las com-
pañías proprietarias de las minas. 
Estas reuniones ocuparon toda la 
mañana. 
No se ha llegado en ellas a nin-
guna solución y para las dos de la 
tarde se anunciaba una conferencia 
a la que asistirían los representan-, 
tes patronales y obreros y varios 
funcionarios del gobierno. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
D E MINISTROS F R A N C E S C O N F E -
R E N C I A CON MINEROS Y 
PATRONOS 
L O N D R E S , julio 29 .—(Por As-
sociated Press).—Desde las prime-
ras horas de la madrugada de hoy, 
hasta ya bien avanzada la noche, 
el Presidente del Consejo Stanley 
Baldwin estuvo conferenciando al-
ternativamente con los mineros y 
propietarios de nUnas con el objeto 
de provocar un acercamiento entre 
ellos y evitar el paro de la indus-
tria carbonera que amenaza para el 
primero de agosto. No logró su in-
tento el jeíe del Gobierno; pero ma-
ñana hará nuevas gestiones y rea-
¡nudará sus conferencias a las diez 
| antes meridiano. 
Utilizando al Presidente del Con-
cejo de Ministros como intermedia-
rio, los patronos notificaron a los 
mineros que aceptaban el principio 
jde los salarios mínimos ,ya respal-
dado por el comité especial del Go-
jbierno; pero agregaron que, como 
'quiera que la industria está per-
diendo más y más dinero cada mes, 
esos salarios habrán de fijarse "a 
;razón de un mínimo muy bajo". 
A esto, la Federación de Mineros 
jcontestó diciendo que "se veía en el 
caso de repetir que no podía acep-
tar condición alguna que impusiese 
una reducción de jornaJes". 
•Los mineros sostienen que sus 
salarios son ya inadecuados y los 
propietarios hacen protestas de que 
no pueden estar perdiendo cada vez 
más dinero. 
Y así se hallaba esta noche la 
situación, quedando tan sólo dos 
días para poner remedio preventi-
vo a un conflicto que amenaza con 
tomar proporciones de catástrofe in-
dustrial. 
SUICIDIO 
MATANZAS, Julio 23. — DIA-
RIO, Habana.—Hoy puso fin a sus 
días, envenenándose con cinco pas-
tillas de permanganato, la señora 
Dolores D.az Martínez, vecina de 
Merced 140, y de 19 años de edad. 
Créese que el móvil fué haber per-
dido un bijito, y recientemente a 
su mamá. 
Gómez. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, Julio 29. 
— D I A R I O , Habana!—Mucho han 
sentido los numerosos amigos del 
magistrado del Tribunal Supremo, 
doctor Pedro Salcedo, ei accidente 
que le ocasionó un fuerte ataque 
nefrítico que sufrió en Sagua la 
Grande, por ser el doctor Salcedo 
persona muy estimada en esta ciu-
dad. 
—Mañana embarcan tara Nueva 
York el apreciado caballero Jeró-
nimo Simón y Vives y su hila la 
distinguida señorita Victoria Si-
món . 
— E n uno de los saloncitos del 
teatro Cuba tendrá lugar próxima-
mente lí» exposición de las obras 
del notable caricaturista santiague-
ro, señor Abril Lamarque. 
Goya. 
E L C O N F L I C T O DE1 AGUA 
EN JARUCO 
JARUCO, Julio 29. — DIARIO. 
Habana .—El pueblo do Jaruco es-
tá amenazado de un grave conflic-
to por el servicio del agua. E l Al-
calde Municipal ha requerido a los 
aguadores para el pago de 20 pe-
sos por el nuevo impuesto de loco-
moción. Este servicio se hace en 
carros de dos ruedas conducidos 
por mulos y repartida por latas en 
que la higiene brilla por su ausen-
cia. No conformes con el excesivo 
aumento de la chapa se declaran 
en huelga e'. día primero, exigien-
do 5 centavos por.cada lata de agua 
en lugar de 2 1|2 que cobran ac-
tualmente. Con este precio queda-
rán suprimidos el baño y el servi-
cio sanitsrio. 
L a necesidad más imperiosa que 
tiene el pueblo de Jaruco es el 
acueducto, que hace catorce años 
se empezó. Se gastaron 70,000 pe-
sos y sólo falta una pequeña can-
tidad para terminarlo. 
A los señores Secretarios de 
Obras Públicas y Sanidad .'es roga-
mos el mayor interés, para que se 
termine en plazo breve. E l sena-
dor Manuel Varona Suárez, que co-
noce las necesidades do este pue-
blo, les podrá informar debida-
mente . 
Campai corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O 
V I C T O R I A D E L A S TUNAS, Ju-
lio 2 9 . — D I A R I O , Habana.—Ano-
che, a las ocho, murió en ésta el 
señor Andrés Licea, padre del an-
tiguo secretario judicia'. señor Car-
los Licea. 
MI pégame a los familiares del 
extinto. 
E l Corresponsal. 
IMPORTANTE REUNION D E CO-
LONOS 
CIEGO D E A V I L A , Julio 29 .— 
DIARIO. Habana.—Acaba de cele-
brarse una importante reunión en 
los salones de la Cámara de Comer-
cio, presidida por la comisión del 
bloque agrico'a de Camagüey, asis-
tiendo representación de todos los 
centrales de este térmmo munici-
pal. 
Con extraordinario (.ntusíasmo 
los reunidos acordaron sumarse a 
la magnífica iniciativa del bloque 
que persigue librar a los colonos 
de la^ explotación de que son vícti-
mas en la mayoría de 'os Ingenios, 
denunciando loa onerodos contratos 
i por los cuales el colono percibe 
| menos de seis arrobas de azúcar 
' por cien de caña. 
Presidió la reunión el señor Jo-
: sé Sosa Calcines, colono de Ver-
tientes y miembro del Comité ges-
tor del bloque y se acoidó que to-
das las asociaciones de colonos de 
: los distintos centrales se reúnan 
| en sesiones extraordinarias con la 
•mayor urgencia; nombrando cada 
j una de e¡las dos delegados que re-
; presentaran oficialmente ante el 
i bloque a los colonos d: los respec-
tivos ingenios. Estos dos delega-
jdos con el presidente «le cada aso-
ciación que también se le conside-
I rará delejiado por derecho propio, 
i concurrirán el d'a 16 de Agosto a 
j la asamblea magna que se celebra-
| rá en Camagüey, don'íe la comi-
sión gestora expondrá detallada-
mente el programa con-vleto de la 
poderosa entidad que se está cons-
tituyendo. 
E n esa reunión magua quedará 
acordado el día en que se consti-
tuirán iíc nuevo en ses'ón los re-
presentantes de los distintos cen-
trales de toda la provinc ia y de las 
demás enMdades agrícolas que con-
curren a robustecer el Moque, pa-
ra nombrar la junta directiva y 
aprobar e1 reglamento. 
E l éxito de esta labor salvadora 
para los colonos de Cuba que viene 
realizando la incipiente entidad, es-
tá por completo asegurddo. 
Carlos Lauzán, corresponsal. 
C I E G O D E A V I L A , Julo 29 .— 
DIARIO. Habana. — Ampliando 
telegrama anterior referente a la 
reunión do colonos, puedo asegu-
rar que se acordó también celebrar 
una fiesta de propaganda y expo-
sición dei programa del Bloque 
Agrícola en esta ciudad, el d'a 9 
de Agosto, para cuyo acto se invi-
tará a todos los colonos de la pro-
vincia y especialmente a los seño-
res Heliodoro GIL Juan Cablera 
Hernández, Manuel Tomé Varona y 
Adolfo Méndez Guedes, para que 
hagan uso de la palabra en el mee-
ting. 
Las asociaciones de colonos de 
los centrales de esto término se 
constituirán en sesión permanente 
para acordar los detal'es de esa 
gran fiesta, que tendrá lugar en 
el teatro Iriondo, y que será el co-
mienzo de una campaña intensa a 
través d3 toda la provincia de Ca-
magüey. 
Terminada la reunión en la Cá-
mara de Comercio, se celebró un 
almuerzo en el Hotel Rueda, ocu-
pando ia presidencia la señora Ma-
ría Cervantes de Aulet, y asistien-
do I03 miembros de ¡a Comisión 
gestora y los presidentes de los 
colonos de los centrales Stewart, 
Jagüeyal, Pilar, Ciego de Avila, 
Santo Tomás y Baraguá; el señor 
E . Freyrp. y la representación del 
DIARIO» espgcialmentd invitada. 
L a Comisión gestora la componen 
José Sosa, Augusto Avlet, Rafael 
Castro. Juan Paneque, Guillermo 
Mena, Melchor Batista y Tomás 
Piedra. 
Esta tirde salen a visitar los 
centrales Adelaida, Purta Alegre 
Patria y Velasco. 
Cailos Lauzán, corresponsal. 
UN PREMIO ESPECIAL QUEJACE 
EL CHOCOLATE "AMBROSIA" 
L a F á b r i c a de G a l l e t i c a s , C h o c o l a t e s , C o n f i t u r a s . C a -
r a m e l o s D u l c e s e n A l m í b a r y C r e m a y P a s t a s d e J a l e a y 
G u a y a b a L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S. A . , h a a c o r d a d o 
o f r e c e r u n P r e m i o E s p e c i a l d e n t r o d e l C o n c u r s o I n f a n t i l de 
S i m p a t í a q u e se l l e v a a c a b o a l t r a v é s de las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y o P r e m i o c o n s i s t i r á e n u n 
v a l i o s o J u g u e t e que p u e d e ser e s c o g i d o entre los que se 
e x h i b e n en las o f i c inas d e l C o n c u r s o . 
O b t e n d r á d i c h o P r e m i o e l N i ñ o o N i ñ a q u e , d e s d e e). 
p r i m e r o de A g o s t o h a s t a e l d í a 2 5 d e l m i s m o m e s , h a g a 
e n t r e g a en la1 O f i c i n a d e l C o n c u r s o d e l m a y o r n ú m e r o d e 
c u p o n e s de C H O C O L A T E A M B R O S I A , a c u y o e fecto todo 
el que ü c v e o e n v í e p o r C o r r e o d i c h o s C u p o n e s a c a n g e a r 
p o r vo to? d e l C o n c u r s o , e n t r e g a r á u n a N O T A F I R M A D A 
C O N S U N O M B R E , D O S A P E L L I D O S , D I R E C C I O N Y N U -
M E R O D E C U P O N E S E N T R E G A D O S . E n la o f i c i n a ¿ a C o n -
c u r s o ce l l e v a r á u n R e g i s t r o de los C u p o n e s e n t r e g a d o s p o r 
c a d a N i ñ o o N i ñ a y e l d í a 3 0 se h a r á e l c o n t e o d e los C u -
p o n e s "ecibidos y la p e r s o n a f a v o r e c i d a r e c i b i r á e l p r e c i o s o 
J u g u e t e a s u e l e c c i ó n . A d e m á s , o b s e q u i a r á l a F á b r i c a L A 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S . A . , c o n v a r i o s p r o d u c t o s de 
s u f a b r i c a c i ó n , cons i s tentes en los s iguientes a r t í c u l o s : 
U N A L A T A C O N S E I S L I B R A S D E C H O C O L A T E " L A 
A M B R O S I A " . 
U N A L A T A D E B I Z C O C H O S C H A M P A G N E . 
U N A L A T A D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
T R E S B L O C K S D E D O S L I B R A S D E J A L E A , P A S T A 
u l G U A Y A B A Y P A S T A D E N A R A N J A . 
D O S E S T U C H E S D E B O M B O N E S D E F R U T A S , F I N O S . 
P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
A D A R SEÑALES DE 
C R A N ACTIVIDAD 1 
T o d o h a c e c r e e r que trata de 
S o l v e r a sus tropas la m o ^ 
p e r d i d a _ c o n el fracaso 
LOS R I F E L O S V U E L V E N A r. 
NUEVAS S E x A L ^ V j ; ^ 
ACTIVIDAD 
F E Z . Marruecos francés < u 
Ho(/Or. ^ ^ e d P r e s s T i ^ . 
ríodo de relativa calma que fr **-
leció en estos i í i h ^ * ^Ue Preva-
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E E S T A D O 
D E P O L O N I A , S K R Z Y N S K Y 
D i c e q u e E u r o p a d e b e c u i d a r sus 
f r o n t e r a s , antes q u e p e n s a r e n 
r e d u c i r sus a r m a m e n t o s 
CASO D E LOCURA 
CONSOLACION D E L SUR, julio 
29.—DIARIO, Habana.—Por fuer-
zas del Ejército han sido conduci-
dos a la Jefatura de Poli.-ía, los 
miembros de una familia, todos 
presentando síntomas de enajena-
ción mental. Esta familia procede 
del barrio de Lajas, de este Tér-
mino, y la co"c'Mt",TQ»i 
Nieves, Aurelia y Margarita Ortega 
y Andrés AKarez. 
Se supone que el ejercicio de 
las prácticas espiritas ha trastor-
nado el cerebro a estas personas. 
—Hoy ha sido detenido el cjhauf 
feur Isldlro Rivera, que se rumora 
WILLIAMSTOWN, julio 29 .— 
(Por la United P r e s s . ) — E l con-
de Skrzynski, ministro de Rela-
ciones Exteriores de Polonia, de-
claró, en una interview sostenida 
con un corresponsal del United 
Press, que las naciones europeas 
deben, primero: asegurar sus fron-
teras antes de limitar o disminuir 
sus armamentos actuales. 
Reflejando el sentimiento de in-
seguridad eu que se encuentran las 
naciones europeas, dijo el citado 
conde que, Polonia quería vivir en 
paz con sus vecinos, Rusia y Ale-
mania; pero que los polacos no 
permitirían ninguna agresión en 
sus fronteras. 
Refiriéndose al estrecho pedazo 
de terreno que se les concedió en 
el tratado de, Versailles, para co-
nectar a Polonia con el mar de 
Dantzig y que corta en dos a la 
Prusia, el ministro polaco decla-
ró que era r;á3 importante que 
veintiocho millones de polacos tu-
viesen una ruta de comunicación 
con el mar que dos millones de ale-
manes pudieran conectarse directa-
mente con la madre patria. 
E l doctor Schimdt, profesor de 
Historia en la Universidad' de Chi-
cago, en su conferencia celebrada 
hoy en las sesiones del Instituto, 
dijo que la tendencia de la opi-
nión pública en Bulgaria, anticipa-
ba una unión entre ese país y Yu-
go Eslavia para la creación de una 
potencia balkánica. 
C o r t e s í a y gratitud 
del general Mendieta 
E l general Pablo Mendieta, jefe 
de la Policía Nacional, ha rogado 
a los reportsr's que hacen las in-
formaciones diarias de la jefatu-
ra, les presten un señalado e inol-
vidable favor exteriorizando en sus 
acreditados periódicos, su más pro-
funda gratitud a todos los que han 
tenido la amabilidad y bondad de 
felicitarlo por el honroso cargo 
que se ha servido confiarle el ho-
norable Gobierno. 
Y como ha transcurrido un mes 
en que no cesa de recibir cartas, 
j tarjetas y telegramas de tan hala-
gadora gentileza, corresponde a to-
; dos enaltecido de agradecimiento, 
• on la hipótesis de omisiones que 
lamenta y subgana sinceramente, 
tanto como 1q que pudiera haber 
i sucedido con amigos muy queridos 
¡que no hubieren recibido su salu-
'do y ofrecimiento al tomar pose-
sión de su cargo. 
S A L I O P A R A C H E R B U R G O L A 
M I S I O N B E L G A Q U E V A A 
W A S H I N G T O N 
B R U S E L A S , Julio 29. (Associated 
P r e s s ) . — L a misión belga que discu-
tirá con el gobierno americano la so-
lucldn para el problema de las deudas 
de giierra de Bélg ica a los Kstados 
Unidos, sal ió esta mañana para Cher-
bnrpro con el fin de embarcar en el 
vapor Olymplc que zarpará mañana 
para NeSv York. 
Presiden la delegación el ex-primer 
ministro Theunlg y el barón Cárter 
de Machienne, embajador de Bélg ica 
€-n los Estados Unidos. 
está complicado en el robo efec-
tuado en el establecimiento Sara-
toga, hotefl de la Habana. 
—Anoche debutó con gran éxito 
en el Teatro Avellaneda el Trío 
Imperio. 
Novas, corresponsal. 
J O V E N E S C O M U N I S T A S A L S A C I A 
C I A N O S P R O C E S A D O S P O R 
E J E R C E R L A A G I T A C I O N 
E S T R A S B U R G O . Alsacia-Lorena, Ju 
Uo r.í)_ (Associated P r e s s ) . — L a s auto 
ridai?B de esta han encausado a cua-
tro miembros de la Asociación de Jó-
venes Comunistas, acusándolos de in-
citar a las tropas al amotinamiento. 
Este proceso es res/iltado de registros 
practicados en las redacciones de log 
periódicos "L'Humanité" y " L a C a r -
de Advance". 
leció en estos últimos día» a 
frente de combate franco m„ea ei 
¡está dando muestras de ter!^ ^ 
! parece que el enemigo^L 
IPletado las concentraciones dpCOm-
i fuerzas y está comenzando , H8,U, 
|señales de actividad. Hasta v ar 
éstas han tomado la forma d e ^ i ? 
¡contra los poblados de las tíf^8 
: afectas al Sultán de M a r r u ^ 8 
ilos franceses, los que son 1 ^ ' 
dos y saqueados. También 
fenos se dedican a atacar a la! 
;lumnas francesas que conri 
; convoyes para el aprovisionamS 
¡de las posiciones avanzadas 
Parece no existir duda al», 
¡acerca de que Abd-el-Krim tratlT 
I hecare la moral de sus fuerza? T 
1 vista de que hasta ahora han fra 
: casado sus esfuerzos para toinaT 
¡Fez, que ha sido el principal obii 
.tivo de su campaña. 
L O S A V I A D O R E S NORTEAMERt 
C A N O S D E L S U L T A N D E UA 
R R U E O O S P I D E N MBCAXICX»' 
PARIS, julio 29. — (Por Assocla-
ted Press).—Cuando los aviadores 
norteamericanos Raigan la próxi-
ma semana para Marruecos con el 
objeto de cooperar con Francia en 
la campaña emprendida por sus tro-
pas contra los cabileños rebeldes, 
serán aquí recibidos con los brazos 
abiertos cuantos mecánicos-aviado-
res norteamericanos, que posean ya 
experiencia guerrera, quieran volar 
con sus compatriotas. Así declaró 
hoy el comandante de la escuadrilla! 
: norteamericana-marroquí, Coronel 
Charles Sweeney, añadiendo que ta, 
idos aquellos individuos que se alis-í 
¡ten para la formación de la segun-
|da flotilla, y tal vez, de una terce-
ira, podrán gozar en el servicio mi\ 
¡litar francés del mismo rango qu»! 
I ostentaron en la aviación norte* 
lamericana durante la Guerra Mun 
¡dial. 
E l Coronel Sweeney ha hecho ya 
j proposición es » varios mecánicos 
i norteamericanos que trabajan en 
¡fábricas del distrito Industrial di 
¡París, y el primer contingente di 
| nuevos alistados saldrá de ésta 4 
| cuatro de agosto y llegará a Bur-
jdeos el día cinco y embarcará acUI 
¡seguido para Marruecos, desendien* 
'do en la línea de fuego el ocho del 
i mismo mes. 
Contra los deseos de los volunta-
irios norteamericanos, las condicio-
nes del tiempo no les permitieron 
efectuar hoy vuelos de práctica. Los 
aventureros esperan dar los toques 
finales a su entrenamiento antes del 
domingo, y lanzarse al aire el lunes 
¡con rumbo a Marruecos. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S PROCE-
D E C O N T R A U N DIPUTADO 
PARIS, julio 29. — (PorAísocia-
ted Press) . — L a intensidad impri-
mida por el gobierno francés a ^ 
campaña eontra el comunismo, quedo 
i hoy patentizada al establecer acusa-
ciones por la vía legal contra el di-
putado comoinista Jacques Doriot 
¡imputándole el delito de incitar al 
I amotinamiento a los soldados fran-
Iceses destacados en Marruecos, ins-
tándoles además a que fraternicen 
con los cabileños do Abd-el-Krim, 
Con Doriot fueron procesados 
también todos los miembros del Co-
mité de Acción contra la Guerra ae 
Marruecos 
" L E C T U R A AMENA" 
Por dificultades surgidas enJ» 
impresión de la plana ' L ! c 
Amena", su inserción resultaba m 
1 segura, pero ya, normaliMdo * 
¡ajuste, en lo sucesivo saldrá 
riablemente todos los lunes de cao. 
semana. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO e ^ e e e = 
Becórtese alte cupón sor la linea 
|Sr J l N i i v q \ N i í j r i L 
Diario dé la Marina 
Celebran las. Industr ias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n j 
Becartes» «ata cupón por la línea 
Cinco cupones Iguales a és te dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d de d is t intas consul tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a que c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A , M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus ed i c iones d e l a m a ñ a n a y de l a t a r d e , son v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r vo tos d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , no a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o s ea d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o escrut in io , se c o n t a r á n los v o -
tos s o b r e los y a obten idos e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e scrut in io f i n a l . 
1 0 tapas m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 tapas m e t á l i c a s de C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l dorso c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
de la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 , 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
P a r a t e d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n el G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d ir ig i r se a las o f ic inas 
del m i s m o s i t u a d a s en Z u l u e t a entre T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s de l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
r / o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e l Y i a 5 p . m . 
L e s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
E L S E G U N D O E S C R U T I N I O D E L C O N C U R S O INFANTIL 
D E S I M P A T I A 
A l a s tres de es ta tarde t e n d r á lugar en los salones de' 
Diario el segundo escrutinio del Certamen Infantil de 
S i m p a t í a que l levan a cabo las industrias "Ironbeer, 
"Cerveza Polar", "Chocolate la A m b r o s í a " y "Jabón 
Candado" a t r a v é s de las p á g i n a s de este per iód ico . 
E l acto s e r á p ú b l i c o , dando fe un notario de es a 
L o s t res regalos de juguetes que se hacen p o r ^ -
vincia a los n i ñ o s que ocupen los tres primeros pue ^ 
en l a v o t a c i ó n , se e n t e n d e r á que tienen derecho a ^ c n l ! 
los que obtengan mayor n ú m e r o de votos en es e 
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